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ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ
Αγαπητέ Αναγνώστη
Τα όσα γράμματα ξέρω τα έμαθα στη φυλακή 
Οσοι δεν ξέραμε γράμματα, αφού δεν είχαμε μολύβι, χαρτί και βιβλία 
έμαθα δια ζώσης από τους αξιόλογους Δασκάλους, καθηγητές,
Επιστήμονες, λόγιους και Ποιητές που είχαμε στη Φυλακή. Και κάτι ακόμα: 
«ότι η συνείδησή μας παραμένει αλάνθαστος κριτής όταν δεν την έχουμε 
δολοφονήσει» Και όταν είναι όρθια: Αντέχει στη βάσανο της ζωής και της 
αλήθειας.
Μερικές φορές η συγκινησιακή φόρτιση δεν σε αφήνει να σκεφτείς καθαρά. 
Να σταθείς απέναντι στα γεγονότα με την απόσταση που πρέπει για να 
μην επιτρέψεις στα συναισθήματα να διαμορφώσουν την κρίση σου. Όχι 
πως χρειάζεται να σκέφτεσαι πάντα «ψυχρά και υπολογισμένα», και εν 
θερμώ στάση απέναντι στα γεγονότα έχει τη γοητεία της επηρεάζοντας την 
ορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων.
ΓΓ αυτό και τα όποια γραφτά μου δεν είναι σε σειρά και τάξη. Και ειδικά στα 
σημεία στίξης που δεν ήταν νοητά- κατανοητά χωρίς την αποτύπωση σε 
χαρτί ή πίνακα και τα όποια ορθογραφική λάθη, ζητώ εκ των προτέρων 
συγνώμη, για τις όποιες ελλείψεις, παραλείψεις και επικαλύψεις και 
επαναλήψεις θα υπάρξουν.
Υπόθηκαν και γράφτηκαν πολλά γύρο από αυτό το θέμα ποιος πολέμησε 
ποιον; Και ποιος συνεργάστηκε με ποιόν; Ας μη χρησιμοποιούν οι 
αντίπαλοι τη φράση της Κασσάνδρα.
Η Κασάνδρα, η κόρη του Πριάμου και της Εκάβης, ιέρεια του Απόλλωνα, η 
«Μάγισσα», δεν είχε διαψευστεί ποτέ. Προφήτευε τα πάντα με ακρίβεια και 
επιβεβαιωνόταν απολύτως . Είχε προειδοποιήσει για τα δεινά που θα φέρει 
ο Πάρις στη Τροία, από την γέννηση του ακόμα. Επρεπε να διώξουν τη 
Ελένή για να γλυτώσουν τη χώρα τους. Γι’ αυό και Φώναζε να μη βάλλουν 
μέσα στο κάστρο τον Δούριο Ιππο.
Είχε προβλέψει τον φρικτό θάνατο του Αγαμέμνωνα, αλλά και της ίδιας στις 
Μυκίνες. Φαίνεται πως έσερνε την κατάρα του Απόλλωνα (επειδή δεν του 
έκατσε λένε!), να μην την πιστεύει κανείς, Γι’ αυτό και οι νικητές δεν 
τολμούν να γίνει η συζήτηση: Για την Βασιλο-Μεταξκή δικτατορία, τον 
Ιταλό-Ελληνικό πόλεμο, την κατοχική περίοδο, την ΕΑΜική Εθνική 
Αντίσταση, 1941-44, τον εμφύλιο και τα 40 πέτρινα χρόνια που στη 
διάρκεια τους πολτοποίησαν τη συνείδηση των Ελλήνων και τον αγώνα 
τους να μην έρθουν οι Αγγλοι μετά πολεμικά στην Ελλάδα.
Και αυτό γιατί ήταν σαφή, οτι θεωρώντας την Ελλάδα τσιφλίκι τους από το 
21 και το κόστος που πλήρωσαν στους Ρώσους με τη στήριξη των 
Αμερικανών, που θα ήταν ο επόμενος νέο κατακτητής θα ενεργούσαν με 
βάση το παλιό Σαξωνικό σύνθημα: «κάντε τον κόσμο Αγγλία» και στην 
Ελλάδα: Μετά τον ερχομό τους: «Ενεργήστε σαν να βρίσκεστε σε 
κατεχόμενη χώρα», προετοιμάζονταν το έδαφος μετά την ήττα τους τον 
Μάρτη του 1947 να τους διαδεχθούν οι Αμερικάνοι για συνεχίσει τον 
εμφύλιο πόλεμο.
Ας σκεφτούμε αυτή τη στιγμή τη διαχρονικότητα και τη σημασία της 
Αριστερός. Θα δούμε ότι στο βάθος χρόνου της Αριστερά, θα δούμε ότι 
υπάρχουν πάνω από όλα τίμιοι αγώνες με βάση την ανθρωπιστική σκέψη 
και την Πατρίδα, ενώ στο βάθος χρόνου της Δεξιάς δεν θα δυσκολευτεί να 
βρει κανείς τη διαφθορά τη συναλλαγή και τον δοσιλογισμό.
Συνήθως οι συγγραφείς τοποθετούνται στο χαρτί όταν κατακάτσει ο 
κουρνιαχτός της ιστορικής στιγμής. Και η ιστορία και ο μύθος ανήκουν στον 
ευρύτερο του παρελθόντος χρόνου γι’ αυτό και δεν παύουν να αφορούν το 
παρόν.
Να μη ξεχνούμε ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα όχι μόνο στα ιστορικά 
γεγονότα, αλλά και στις πολιτικές έννοιες και σημασίες των γεγονότων. 
ΒέβοΜβ, « Η (...) λογοτεχνία θεωρεί τον εαυτό της παραγγελία μελλοντικής 
συνείδησης και επομένως και όχι αλληγορική παράσταση, ενός άχρονου 
σταθερού, και παγίου (... )ανέκφραστου δεδομένου.
Εκείνο που καθιστά αμφίβολη την δυνατότητα ικανοποίησης του 
αιτήματος για «προσέγγιση της πραγματικότητας», είναι η απορρέουσα 
από το αίτημα αυτό αποσύνδεσης της λογοτεχνία από την πραγματικότητα. 
Οι προ Ιδιασμένοι άνθρωποι, πιστεύουμε και επιδιώκουμε το αντίστροφο. 
Ψιλά γράμματα, ειδικά όταν η πραγματικότητα διαφέρει από το εαυτό της 
και δεν συμφέρει στους καριερίστες
Βέβαια, ο λαός δεν κλείνει τα μάτια στα λάθη και τις παραλήψεις, 
αναγνωρίζει όμως με κάποια συμπάθεια τη μεγάλη προσπάθεια που 
καταβάλει ένας αγράμματος φυλακισμένος να καταγράψει λίγα από τα 
βιώματα που είδε, έζησε και έχει υποστεί και ειδικά η Αριστερά και μαζί της 
ο λαός, που έχει όλο το ιστορικό και Αντιστασιακό μακρόχρονο 
υπόστρωμα για να εμπνευστεί από την ιστορία του και την προσφορά του 
στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας. Μα και της Ευρώπης 
που αντί να προχωρά ολισταίνει προς το παρελθόν και τη νοοτροπία της 
αποικιο-κρατίας;
Τα αιτήματα του ελληνικού λαού εξακολουθούν να εστιάζονται και να 
συμποσούνται στο τρίπτυχο: Εθνική Ανεξαρτησία, Δημοκρατία και 
κοινωνική Δικαιοσύνη, με τη Δημοκρατία να είναι ο αποφασιστικός κρίκος 
στην όλη σχέση των ανθρώπων. Πάντα με την πεποίθηση ότι η Ελλάδα 
χρειάζεται ένα Νέο 1843 της, και η Ευρώπη το Νέο 1848, με μια συνεκτική 
Ριζοσπαστική Αριστερά και ένα νέο εθνικό λαϊκό Μπλοκ να προχωρήσουν 
ανάμεσα στις γεωπολιτικές, εθνικές και ταξικές συμπληγάδες χωρίς να 
κομματιαστούν.
Βέροια Κόγιας Νίκος Μάρτιος 1963
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ...
ΤΟ ΜΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙ ΑΙΩΝΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ «ΧΑΨΕΣ» ΤΙΣ 
ΟΝΟΜΑΖΕ ΤΙΣ ΦΛΑΚΕΣ Ο ΜΑΚΡΙΝΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ
Το κείμενο αυτό δεν αποβλέπει για να ξύσει πληγές, πολύ περισσότερο να 
αναμοχλεύσει πάθη. Εξιστορεί πραγματικά γεγονότα. Και τα γεγονότα που 
έχουν λάβει χώρα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, όσο σκληρά 
καταδικαστέα και αποτρόπαια και αν είναι, είναι αυτά που φωτίζουν το 
παρελθόν και βοηθούν τον ιστορικό να καταγράψει, τις παρανομίες από 
όποιον και αν διαπράχθηκαν: τα φρικτά βασανιστήρια, τις άδικες δίκες και 
καταδίκες, που έχουν υποστεί αθώοι πολίτες. Το ίδιο πρέπει να 
καταγραφούν η ασυδοσία του στρατιωτικού και πολιτικού παρακράτους, η 
υπερβολική ανοχή του επίσημου κράτους στην χωρίς όρια δράση του 
παρακράτους, του κάθε χωροφύλακα και αμοιβώμενους με το κομμάτι 
χαφιέ.
Του παρακράτους που λειτούργησε βάση προδιαγεγραμμένου σχεδίου και 
αυθαίρετα αποκτημένα «δικαίωμα», όχι μόνο να προβαίνει αλλα και να 
υπερβαίνει ανεξέλεγκτα σε πράξεις, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν 
σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στρατιωτικού Νόμου και στο εμφύλιο 
πόλεμο ακόμα, αν πάρουμε υπό ότι ο εμφύλιο διεξάγεται ανάμεσα στον 
ίδιο λαό και ότι κάποια μέρα θα πρέπει να βρεθούν οι αιτίες που 
επέτρεψαν ή και επέβαλαν να οδηγηθεί η χώρα στον εμφύλιο και 
διαπράχθηκαν τα μεγάλα η μικρά εγκλήματα. Και αυτό γιατί ο εμφύλιος 
πόλεμος είναι ένα δοχείο γεμάτο με εκ κρικτικές ύλες, που αυτές 
σωρεύονται πριν εκραγεί ο εμφύλιος.
Γι’ αυτό οι ηγεσίες του εμφυλίου κατά τη διεξαγωγή του, πρέπει να έχουν 
κατά Νου, ότι μετά τη λήξει τους εμφυλίου ο λαό πρέπει να ξανά ζήσει μαζί, 
εκτός πια όπως συνέβει στη δική μας περίπτωση, ότι ο αντίπαλος ήταν 
ιδεολογικό-πολιτικός αντίπαλος, με τον οποίο ουδέποτε θα συνδιαλλαγή, 
οπότε εξόντωση και εθνοκάθαρση
Ακόμα πρέπει να καταγραφούν, πως λειτούργησε το κράτος, οι δομές και 
οι θεσμοί όπως : η Δικαιοσύνη, η Εκκλησία, το Σώμα των Αξιωματικών και 
τα Σώματα Ασφαλείας Χωροφυλακή, η Αστυνομία πόλεων και ειδικά η 
Ελίτ. Η υψηλά ιστάμενη Ελίτ, που ενώ μεσολαβούσαν καθημερινά 
γεγονότα συνταρακτικά. Γεγονότα καθοριστικής σημασίας για το λαό και τη 
χώρα, δεν πήραν-τόλμησαν να τα επικρίνουν-καταδικάσουν γιατί η ίδια η 
Ελίτ που υποτίθεται ότι τα τρις εγγυάται. Γεγονός που πείθει οτι η Ελίτ και 
ειδικά η οικονομική συνδέεται άμεσα με την εξουσία και ο ρόλος που της 
εχει ανατεθεί είναι να δικαιολογεί άκριτα τις όποιες ενέργειες της εξουσίας. 
Με αξιοθαύμαστες εξαιρέσεις, αντί να σηκώσει φωνή διαμαρτυρίας και να
τα καυτηριάσει καταδικάσει τα όποια κακώς κείμενα τα ιυοθέτησαι άφωνα. 
Και όταν μιλάει, μιλάει για όλα χωρίς θέση και άποψη για το συγκεκριμένο 
θέμα.
Οι Ελίτ γενικά και η Ακαδημία ειδικά ακολουθούν την τακτική «συμφωνεί με 
όλους και με όλα» και τα θέματα παραμένουν ως έχουν: Κατοχή, 
Δεκέμβρης, συλλήψεις, βασανιστήρια, εμφύλιος, στρατοδικεία, εξορίες, 
Μακρόνησος, φυλακές, εκτελέσεις κλπ, δεν την άγγιξαν, λες και δεν ζούσαν 
στη κατεχόμενη Ελλάδα. Οπως η Εκκλησία και η Δικαιοσύνη έτσι, και αυτή 
έστω για τον τύπο δεν εξέδωσε ενα ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα όσα 
επεκτείνονταν. Οσο για την Ακαδημία Αθηνών είχε καταντήσει σαν τη 
βουλή των Λόρδων. Αφομοιώνει αυτούς που τολμούν να αρθρώσουν 
κάποια λέξη. Τους ανακήρρυταν σε Ακαδημαϊκό και μετά και πάλη σιωπή.
Το ίδιο τα ανώτατα στελέχη του στρατού, μα και όλες οι άλλες κοινωνικές 
δομές στη διάρκεια της κατοχής και μετά την απελευθέρωση. Το ίδιο δεν 
πρέπει να παραλείψουμε να καταγράψουμε πώς το καθεστώς ενώ 
δέχθηκε-επανέν.ταξε στην κοινωνία τους ιδεολογικό-πολιτικούς του 
αντιπάλους, όσοι επέζησαν βέβαια από αυτήν τη λαίλαπα και απολύθηκαν 
ύστερα από 5 έως και 20 χρόνια φυλακή. Και κυρίως αν μετά την 
αποφυλάκιση η πολιτεία τους έδωσε τη δυνατότητα να νοιώσουν ελεύθεροι 
και κυρίως άνθρωποι ή τους τραβούσε από το ενα αστυνομικό τμήμα στο 
άλλο, όπως συνέβει με μένα, που μετά την 17εφτάχρονη φυλάκιση και την 
4χρόνια πριν τη Χούντα και 4χρονη μετά την απόλυσή μου από το Παρθένι 
της Λέρου, μέχρι την πτώση της χούντας, ο ασφαλίτης όλα αυτά τα οκτώ 
χρόνια ήταν η σκιά μου. Και το πιο τραγικό δεν μου επέτρεψαν να ριζώσω 
σε κάποια δουλεία και σε αυτό ακόμα την ασβεστοποιϊα του κ Μπάκη, που 
αντικείμενο της εργασίας μου ήταν τα πετάω πέτρες στο καμίνι. Μόνο τρεις 
μέρες με άφησαν να δουλέψω.
Μια δουλειά που μας την επέβαλαν με στημένα τα πολυβόλα επί πολλά 
χρόνια στη Γυάρο: να πετάμε χιλιάδες Ανθρωποι πέτρες στη θάλασσα, με 
σκοπό όπως έλεγαν να «ενώσουμε με μια Ράμπα τη Γυούρα με τη Σύρο», 
αφού αυτός ήταν ο μόνος να αποφυλακισθούμε και αποφυλακιζόμενοι να 
περάσουμε πάνω από τη Ράμπα που θα κάναμε με τις πέτρες, Τις πέτρες 
που το μέγεθος την καθόριζε ο φύλακας. Τις πέτρες που την ημέρα τις 
ρίχναμε και το βράδυ τις έπαιρνε το κύμα. Και αργότερα ο εργολάβος 
Μεταξάς πήρε το έργο για την ανέγερση της εκεί φυλακή και που κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες χτίσαμε τη φυλακή και κάποιοι καρπώθηκαν τα 
εκατοντάδες χιλιάδες δωδεκάωρες εργατό ημέρες σε χρήμα που δεν 
πλήρωσαν!
Αν κρίνω απ τη δική μου περίπτωση το κατεστημένο, οχι μόνο συνέχιζε να 
είναι εχθρικό, αλλά και όταν τα θύματά του πλήρωσαν πρόσβαρα με το πιο 
πολύτιμο τίμημα τη λευτεριά και πολλοί με τη ζωή, όταν και οσοι επέζησαν 
και απολύθηκαν η πολιτεία ούτε καν γύρισε να τους κοιτάξει. Το ίδιο ισχύει 
και για τους πολιτικούς πρόσφυγες, που επέστρεψαν ύστερα από τριάντα 
χρόνια, την ιθαγένεια, τους ανάπηρους, την εργασία κλπ.
Χαρακτηριστική είναι η δική μου προσωπική περίπτωση, και, υποθέτω ότι 
το ίδιο αντιμετώπισαν και οι άλλοι αποφυλακισθέντες, αφού το 
κατεστημένο, οχι μόνο συνέχιζε να είναι εχθρικό προς τους Ιδεολογικο­
πολιτικούς του αντιπάλους, αλλα δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι 
εξακολουθούσε να είναι εξουθενωτικό και βάρβαρο. Εξακολουθούσε να 
μας εχει προγραμμένους. Και οχι μόνο μας είχε προγραμμένους, αλλα 
αυτό προσπαθούσε να μας το θυμίζει κάθε μέρα με την παρουσία του και 
με την πρώτη ευκαιρία οτι δεν παραιτήθηκε από την προσπάθεια 
εξόντωσης.
Στο δρόμο, στη δουλεία στο καφενείο κλπ. Η κατοχή μερικούς μας βρήκε 
13-16 και 17χρονα παιδιά, ανειδίκευτα επαγγελματικά και πολλοί ακόμη 
σχολιαρόπαιδα και αποφυλακισθήκαμε όπως εγώ σαραντάριδες. Πολλών 
είχαν πεθάνει οι γονείς, τα αδέρφια είχαν κάνει τα δικά τους νοικοκυριά, 
είχαν τις δικές τους υποχρεώσεις. Τα σπίτια διαλύθηκαν, τα νοικοκυριά 
καταστράφηκαν. Πολλών τα σπίτια και τα χωράφια είχαν καταληφθεί από 
τους δωσίλογους και τους «εθνικό-πατριώτες» και αρκετών είχαν δημευθεί 
από το στρατοδικείου οι περιουσίες τους και πολλοί δεν είχαν που την 
κεφαλή κλίνει.
Η πολιτεία και η κοινωνική αρωγή, Εκκλησία ερυθρός σταυρός κλπ, 
έκριναν φαίνεται οτι δεν είχαν καμιά σχέση με το πρόβλημα και ας ήταν 
άνθρωποι, και ας γύριζαν απ τα κάτεργα που τους είχαν καταχωνιάσει οι 
ίδιοι. Το κατεστημένο οχι μόνο σφύριζε αδιάφορα, αλλά έπαιρνε όλα εκεί τα 
μέτρα να τους κάνουν τη δύσκολη ζωή δυσκολότερη. Η ζωή μας ήταν ενα 
ανεκδιήγητο δράμα. Βέβαια ως ενα βαθμό δικαιολογώ την τέτοια 
συμπεριφορά και αδιαφορία. Από μάς που παρακολουθούσαμε τα 
κοινωνικό-πολιτικά πράγματα στη χώρα, ήταν και αναμενόμενη και 
κατανοητή ακόμα αυτή την συμπεριφορά. Και ήταν κατανοητή η 
συμπεριφορά και τα όποια μέτρα, γιατί οι άνθρωποι χρειάστηκε και είχαν 
αναγκαστεί απ την προπολεμική αντικειμενική πραγματικότητα πρώτα να 
κάνουν την βασιλό-ματαξική δικτατορία και μετά απελευθερωτικά για να 
επανέλθουν στην εξουσία να κάνουν τα Δεκεμβριανά και σε συνέχεια για 
να διασφαλίσουν μια μακρόχρονη ανενόχλητη εξουσία να κάνουν εναν 
εξοντωτικό εμφύλιο πόλεμο και έβλεπαν οτι οι αλκυονίδες μέρες...
Τρία νούμερα επιβεβαιώνουν την δική μας κατανόηση και τη σκληρότητα 
του κατεστημένου η οποία συμποσούτε σε αυτό που μου είπε ο Διοικητής 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, αφού δεν έκανες δήλωση «καλύτερα να μην 
έκανες αίτηση αποφυλάκισης» α) Στις πρώτες εκλογές που έγιναν το 1951 
η εκλογική δύναμη του είχε μείνει από το ενάμισι εκατομμύριο του ΕΑΜ 
ήταν 180,640 ψήφους. Το 1958 είχαν φτάσει στους 939,902 ψήφους και 
1964 μόνο στις μεγάλες πόλεις (στην ύπαιθρο δεν είχε συνδυασμούς) 
542,865 ψήφους. Τα κομματικά μέλη της ΕΔΑ, το 1958 ήταν 9,352 και το 
1966 είχαν φτάσει στις 85,000. Και ο τύπος της το 1952 η «Αυγή» είχε 
23,719 φύλλα ημερησίως και μέχρι το 1967 διατηρήσε με διάφορες 
αυξομειώσεις τον ίδιο περίπου αριθμό κυκλοφορίας.
Βέβαια, στον εμφύλιο πόλεμο δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα σωστά 
και δίκαια. Θα γίνουν και ορισμένα παρατράγουδα, που θα μπορούσαν να 
δικαιολογηθούν, οχι όμως και προσχεδιασμένες και οργανωμένες σκόπιμα 
πράξεις : συλλήψεις (όμηροι μελλοθάνατοι για την κλούβα και αναφανδόν 
αθώους και άσχετους). Συλλήψεις στηριγμένες στο οργανωμένο 
παρακράτος, τους ανεύθυνους και καλό πληρωμένους χαφιέδες, που τον 
πρώτο τυχόντα προσωπικό του εχθρό μπορούσε, χωρίς καμιά ευθύνη και 
συνέπεια να τον μετατρέπει σε κρατούμενο. Και με κατηγορητήρια 
στηριγμένα στα απάνθρωπα βασανιστήρια, με αποκορύφωμα την 
περίφημη φάλαγγα, που καθιστούσε ανίκανο τον βασανιζόμενο να σταθεί 
σε όρθια πλέον στάση για πολύ καιρό. Την εποχή εκείνη το κυνήγι των 
Αντιστασιακών είχε γίνει μια «συνήθης καθημερινή ιστορία» Το 
παρακράτος είχε εθιστεί σε ενα είδος μιθριδατισμού στην ιδέα του να 
προκαλεί φόβο και φρίκη
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15,6 μια παράγραφος λέει «Εάν μή τις μείνη εν 
εμοί, εβλήθη έξω ως το κλήμα που εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτό και εις 
το πύρ βάλλουσι και καίεται» που σημαίνει: (όποιος δεν μείνει ενωμένος με 
μένα, πετιέται έξω, όπως το κλήμα, ξεραίνεται, το μαζεύουν και τα ρίχνουν 
στη φωτιά και καίγεται). Με βάση αυτήν την αρχή το κράτος και οι 
ασφάλειες, ήταν ο μηχανισμός του τρόμο και της φρίκης. Χαρακτηρίζοντας 
συλλήβδην «εχθρούς» της Ελλάδας τους Αντιστασιακούς, προσπαθούσαν 
με τα πιο φρικτά βασανιστήρια να τους εξοντώσουν.
Για την Ασφάλεια αξία είχε η «κατηγορία» καθ’ εαυτή και οχι η εγκυρότητά 
της... Και ενώ βασάνιζαν έλεγαν, «πες την αλήθεια για να αποφύγεις τα 
χειρότερα», έτσι άρχιζαν τη δουλεία οι βασανιστές, απευθυνόμενοι στον 
συλληφθέντα. Ο «κατηγορούμενος» αγνοούσε παντελώς το περιεχόμενο 
της κατηγορίας και καλούνταν να απολογηθεί στα τυφλά. Και επειδή δεν 
υπήρχε περίπτωση να αθωωθεί, μερικοί κάτω από φρικτά βασανιστήρια 
καταθέτανε, συνήθως κατά φαντασία, πταίσματα που δεν είχε διαπράξει, 
για να ελαφρύνουν τη θέση τους ή καθ’ υπαγόρευση. Ο κρατούμενος 
βρίσκονταν σε πλήρη και διαρκή απομόνωση
Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφή είναι οτι αποκλείονταν η κατ’ 
αντιπαράθεση εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας τόσο στην Ασφάλεια, 
άλλο τόσο και στο στρατοδικείο. Και αυτό γιατί αν υπήρχε αντιπαράθεση 
δεν θα υπήρχε μυστικότητα και όταν δεν υπάρχει μυστικότητα, δεν 
προκαλείται τρόμος. Και όταν δεν προκαλείται τρόμος δεν 
παραδειγματίζεται αποτελεσματικά ο λαός. Ο τρόμος και ο φόβος ήταν 
προϊόν της άκρας μυστικότητας με την οποία διενεργούνταν η όλη 
διαδικασία απόσπασης πληροφοριών. Και η μυστικότητα δεν πρέπει να 
ξεχνάμε οτι είναι η καλύτερη φίλη και συνεργάτης της διαπλοκής, της 
διαφθοράς και της όποιας παρανομίας.
Τα κατηγορητήρια ήταν ένας κατάλογος ονομάτων, που με εξασφαλισμένη 
την ανωνυμία του πράκτορα, καταδότη συνεργάτη και χαφιές 
πληροφοριοδότη, ο οποίος συνήθως αράδιαζε ασύστολα ψέματα και 
κατάθετε άσχετες κατηγορίες, με την απέλπιδα προσπάθεια αφού
αμείβονταν με μπόνους και ήταν υπεράνο υποψίας συνέτασαι ενα 
κατάλογο, που έπρεπε οπωσδήποτε να συλληφθούν. Και ήταν αυτά τα 
ψεύδη που πολλαπλασίαζαν με γεωμετρική πρόοδο τη συγκομιδή. Και να 
πώς:
Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων ένας από το Γκρουπ των 
βασανιστών, εκφωνούσε τα ονόματα του καταλόγου, με την παράλληλη 
βεβαίωση του επικεφαλής οτι «αν πέντε έστω ονόματα από αυτά που 
άκουσε, δεχθεί να τους κατονομάσει σαν συνεργάτες του, θα τον αφήσουν 
ελεύθερο». Ο κατάλογος αυτός με την κατάλληλη επιξεργασία.,.θα 
πολλαπλασιασθεί και με τον αντίστοιχο εμπλουτισμό των στοιχειών αυτών, 
θα αποτελέσει το υλικό για την διατύπωση κατηγορητηρίου, ή κάποιος 
κρατούμενος σε κατάσταση αφασίας κρατώντας το σακατεμένο χέρι του, ο 
ασφαλίτης γρατσούνισε, έστω και δυσανάγνωστη μια υπογραφή σε ενα 
κατηγορητήριο, που ενοχοποιούσε πρώτα τον εαυτό του για πράξεις, που 
ίσως ο ίδιος δεν έκανε ούτε γνώριζε σε μια λίστα με ονόματα που έπρεπε 
να συλληφθούν .
Η μέθοδος αυτή θα εξασφαλίσει την πρώτη ύλη-εργαλείο πλέον για την 
εξόντωση των ιδεολογικών αντιπάλων. Σε πολλές περιπτώσεις ο 
βασανισμένος κρατούμενος γρατσουνούσε και μια δεύτερη «υπογραφή» 
κάτω από μια «δήλωση», μετάνοιας.
Μέσω των Επιτροπών Ασφαλείας στην αρχή, Δικαστήρια μετά και τα 
έκτακτό μέτρα και τα Στρατοδικεία σε συνέχεια, όπου η μόνη κατάληξη του 
συλληφθέντα θα είναι η εξορία, η φυλακή και το εκτελεστικό απόσπασμα. 
Με αυτόν τον τρόπο και τα μέσα προσπαθούσαν να διαλύσουν το ΕΑΜ.
Μια «υπογραφή» που πολλές φορές ήταν και εντελώς πλαστή, γι’ αυτό στο 
στρατοδικείο πριν από τη δίκη το πρώτο πράγμα που έκανε ο 
κατηγορούμενος που του απόσπασαν κάτω από φρικτά βασανιστήρια 
έκανε δήλωση ήταν να δηλώσει: πως ο,τι «είπε και έκανε» τα έκανε σε 
κατάσταση εκτός εαυτού και ελέγχου, γι’ αυτό και δεν δέχεμαι το 
κατηγορητήριο γιατί είναι προϊόν βασανιστηρίων και ανακαλώ τη «δήλωση 
μετάνοιας».
Βέβαια η ανάκληση της δήλωσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτή 
αποσπάστηκε επιβάρυνε τη θέση του κρατουμένου και στην προσμέτρηση 
της ποινής παίρνονταν σοβαρά υπόψη. Επιβάρυνε και μάλιστα σοβαρά τη 
θέση στην προσμέτρηση της ποινής, γιατί με την ανάκληση εξέθετε το 
σύστημα παραγωγής κρατουμένων.
Αυτά είναι βιώματα και γράφονται, γιατί με αυτό το γενικόλογο και άσχετο 
κατηγορητήριο επι μισό σχεδόν αιώνα οι αγωνιστές της Αντίστασης ήταν τα 
μιάσματα, οι απόβλητοι της κοινωνίας και της ζωής. Με τον ίδιο «φυσικό» 
τρόπο που θα έκαναν τη σωματικής τους ανάγκη: τους σκότωναν στο 
δρόμο, τους έκαιγαν το σπίτι, τους άρπαζαν το όποιο βιός είχαν. 
Συνελλάμβαναν όποιον ήθελαν, έστελναν στην εξορία, τη φυλακή και στο 
εκτελεστικό απόσπασμα με την ίδια ευκολία, που θα μετακινούσαν ενα 
έπιπλο από τη μια σε μια άλλη θέση στο σπίτι τους. Για τον ίδιο λόγω τους
βασάνιζαν στις ασφάλειες, τους καταδίκαζαν χωρίς δίκη σε βαριές ποινές 
και πολλές εκατοντάδες στάλθηκαν με ίδιο τρόπο στο Αγιο Πέτρο.
Τότε για το παρακράτος και το επίσημο κράτος ακόμα, το ζητούμενο 
«έγκλημα»,δεν υπήρχε λόγος να αναζητηθεί, να βρεθεί και διατυπωθεί σαν 
πράξη-κατηγορητήριο. Το «έγκλημα» γι’ αυτόν που πήρε μέρος στην 
ΕΑΜική Αντίσταση, συνειρμικά ήταν αυτονόητο. Γι αυτό και το σύνθημα 
ήταν «Εξοντώστε τους, σκοτώστε τους. Δεν είναι Ελληνες και οσοι δεν είναι 
Ελληνες, δεν έχουν θέση στην Ελλάδα»!!! Και είχαν «δίκαιο» οι 
«άνθρωποι» πως να εξομοιώσεις εναν τρισχιλιετή Ελληνα με εναν 
κομμουνιστή!!!
Αλλωστε γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό αμέσως μετά τη Συμφωνία της 
Βάρκιζας, το νεκραναστημένο κράτος της δωσίλογης Δεξιάς και του 
υπέρογκου και καλοθρεμμένου από τους κατακτητές παρακράτος, με την 
βοήθεια του αγγλικού στρατού κατοχής με τους οποίους ξανά ταύτισαν τα 
συμφέροντα μαζί τους, εξαπόλυσαν ανα τη χώρα λευκή τρομοκρατία για να 
εξοντώσουν αδιάκριτα όποιον συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο και σε 
οποιαδήποτε οργάνωση πολιτική ή ένοπλη
Το επικυρίαρχο το 4ο Αυγουστίνο Μεταξικό παρακράτος, εμπλουτισμένο 
με το κατοχικό, τους κάθε λογής δωσίλογους συνεργάτες των κατακτητών 
και οι απόντες, σε συνεργασία με το επίσημο κράτος, οι ασφάλειες είχαν 
μετατραπεί σε Γενικά Στρατηγεία με αντικείμενο την εξόντωση των 
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Της Αντίστασης στην οποία οχι μόνο 
οι ίδιοι δεν πήραν μέρος για την απελευθέρωση της Ελλάδας, από τους 
τρίς κατακτητές αλλά και συνεργάστηκαν «διά ίδιον όφελος» και για να 
κατακτηθεί η χώρα, αλλά και για να μην οργανωθεί Αντίσταση για την 
απελευθέρωσή της. Και λέω «δια ίδιον όφελος» γιατί δεν μπορεί να 
ισχυριστεί κάνεις, οτι δεν κατακτήθηκε η χώρα και δε βρέθηκε από νικητής 
ο λαός μας σκλαβωμένος. Οτι στη χώρα της Ελιάς πέθαινε από την πείνα 
και με πρησμένες τις κοιλιές στους δρόμους ή οτι τον σκότωναν σαν να 
επρόκειτο για σκυλιά στους δρόμους των πόλεων οι κατακτητές 
βοηθούμενοι και από τους συνεργάτες;
Στα Τμήματα Ασφαλείας, κάτω από τις γνωστές τότε συνθήκες τακτική 
ανάκριση συνήθως δεν γίνονταν ή αν γίνονταν λειτουργούσε κατά τέτοιον 
τρόπο, που να παράγει την πρώτη ύλη για την ταχύριθμη λειτουργία των 
εκτάκτων στρατοδικείων. Οι στόχοι της ασφάλειας ήταν πολλοί και ποικίλοι 
βασικά όμως α) Να κάνει οσο το δυνατόν περισσότερες συλλήψεις, β) Να 
«πείσει χωρίς βρισιές, απειλές, φάλαγγες κλπ» αλλά με «ευγενικό» και 
«πολιτισμένο» τρόπο το συλληφθέντα να αποδεχθεί το «κατηγορητήριο ώς 
εχει» γ) Να εκμαιευθούν στοιχεία για μια νέα υπόθεση. Με την προτροπή 
και την υπόδειξη οτι «αν βοηθήσει»το έργο της ασφάλειας το δικαστήριο 
την βοήθεια αυτή οχι μόνο θα τη «λάβει σοβαρά υπόψη του, αλλα και θα 
εκτιμηθεί σαν μια πράξη πατριωτική», αλλά και με την απειλή πως «αν δεν 
βοηθήσεις θα το φάς το κεφάλι σου και είσαι Νέος ακόμα παναθεμάσε». 
Κρίμα! Κρίμα!!! Και σε περιμένει η καϋμένη Μανούλα, η γυναίκα και τα 
παιδία σου. που θα μείνουν απροστάτευτα στους πέντε δρόμους:
Αν το κατάστημα της Ασφάλειας ήταν κοντά σε στεγασμένο χώρο, για να 
μην ακούγονται οι φωνές από τα βασανιστήρια, έβαζαν μπρος μια 
μοτοσικλέτα ή μια γεννήτρια, ώστε να καλύπτονται οι φωνές. Πολλοί τα 
ξέρουν αυτά και περισσότεροι επιζήσαντες τα θυμούνται. Οι πληγές έχουν 
κλείσει, οι ουλές όμως έχουν μείνει για θυμίζουν ένα από τα τραγικότερα 
γεγονότα της Νεοελληνικής ιστορίας.
Ο χρόνος που μεσολαβούσε από τη σύλληψη μέχρι την καταδίκη ήταν 
τόσο λίγος, που ήταν αδύνατο στη μικρή αυτή διάρκεια, να έχουν βρεθεί 
όλα εκείνα τα στοιχεία για να εξακριβωθεί η ενοχή του κατηγορουμένου. 
Στοιχεία που να συνθέτουν, έστω βάσιμες ενδείξεις αν οχι αποδείξεις για 
την τεκμερίωση του κατηγορητηρίου και κυρίως χρόνο για την αναζήτησει- 
ανέβρευση μαρτύρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Η αναζήτηση και 
η ανεύρεση μαρτύρων υπεράσπισης την εποχή εκείνη, ήταν κάτι που 
ταυτίζονταν με το θα : «έρθει και σένα η σειρά σου αν τολμήσεις να μας 
διαψεύσεις» γι’ αυτό και ήταν ενα από τα πιο δύσκολο έως ακατόρθωτα 
θέματα.
Και ήταν δύσκολο, γιατί ολος ο κόσμος είχε πεισθεί οτι οι μάρτυρες 
υπεράσπισης εκτός του οτι δέχονταν πιέσεις, δεν εισακούνταν συνεπώς 
γιατί να εκτεθούν χωρίς να προσφέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Ακόμα και 
αυτοί οι αυτόπτες που μπορούσαν να αποδείξουν την αθωότητα του 
κατηγορουμένου, αναλογιζόμενοι τις συνέπειες δεν έβαζαν σε κίνδυνο τη 
ζωής τους. Και δεν την διακινδύευαν γιατί δεν ήταν λίγες φορές που 
δέχονταν απειλές, χαρακτηρισμούς όπως «κρυφοκουμμούνι, Βούλγαρε», 
τους γιουχάριζαν όπως τον Εισαγγελέα Τούντα προπηλακίζονταν, 
δέρνονταν έξω από τα δικαστήρια πρώτα και στην αίθουσα του 
στρατοδικείου ακόμα.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που από μάρτυρες υπεράσπισης, ύστερα από λίγο 
σύρθηκαν σαν κατηγορούμενοι στο Στρατοδικείο. Οσο για τους μάρτυρες 
κατηγορίας συνήθως ήταν οι χαφιέδες και οι καταδότες της 4η Αυγούστου, 
οι χωροφύλακες, οι Χίτες οι ΜΑΗδες και άνθρωποι από τα TEA ή κάποιος 
που δεν άντεξε τα βασανιστήρια και πήρε στο λαιμό του, εκτός απ τον 
εαυτό του και όσους άλλους του είχαν απαριθμήσει-υποδείξει να τους 
συμπεριελάβει στην «οργάνωση»
Επι ενάμιση και πλέον αιώνα,όγ ξένες δυνάμεις και ειδικά η Αγγλία με την 
ανοχή, παραδοχή και αποδοχή των ντόπιων συνεργατών τους: 
Κοτζαμπάσηδες, Κλήρος και η ανερχόμενη αστική τάξη, με τις 
παρεμβάσεις ή με τη βοήθειά τους, ήταν σχεδόν πάντοτε λίγο ή πολύ 
υπεύθυνες για τη γέννηση ή και την επίληση των κρίσεων που γνώρισε η 
Ελλάδα! Η άρχουσα τάξη της χώρας, οι οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις 
λόγω εξάρτησης, δεν ήταν ποτέ σε θέση να αναπτυχθούν ή να 
λειτουργήσουν κατά τρόπο αυτόνομο.
Ο Ελληνικός λαός δεν τα κατάφερε ποτέ να γίνει κύριος και αφέντης της 
χώρας και του εαυτού του. Για να διατηρηθεί η εξάρτηση δημιούργησαν και 
τα αντίστοιχα κόμματα και τους ενδεδειγμένους «αρχηγούς» τους
γνωστούς Γέσμαν. Η διαλογή των αρχηγών και το κοινωνικό περιεχόμενο 
των κομμάτων το καθόριζαν οι ξένοι. Αυτοί ρύθμιζαν τα πάντα. Τα ελληνικά 
πολιτικά κόμματα, Ιδεολογία, πολιτικά και κοινωνικά προγράμματα είχαν, 
μα και σήμερα ακόμα: Τον διογκωμένο κρατικό μηχανισμό, τα ρουσφέτια, 
τις πολιτικές συναλλαγές, τα εκλογικά συστήματα, τη δημαγωγία, τη 
διαφθορά, τη πολιτική τρομοκρατία, τη νοθεία και τη βία, την άγρα ψήφων 
για να διατηρηθεί και η επίφαση της δημοκρατικής «νομιμότητας». Και όταν 
αυτά δεν ήταν αρκετά τότε το λόγο τον είχε η δικτατορία.
Το ταξικό κράτος, δεν δέχεται αμφισβήτηση πολύ περισσότερο δεν 
επιτρέπει ανατροπή. Και στο κεφαλαιοκρατικό καθεστώς, όπως και στη 
Φεουδαρχία, η εξουσία είναι «Ελέω Θεού δοσμένη», γι’ αυτό και δεν 
επιτρέπει ούτε σκέψη για αμφισβήτηση πολύ περισσότερο ανατροπή. Το 
μόνο που δέχεται και επιτρέπει και αυτό κάτω από πολύ αυστηρό έλεγχο 
όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, είναι η διεκδίση-βελτίωση των όρων ζωής 
και των συνθηκών εργασίας!
Τα έκτακτα μέτρα, οι στρατιωτικοί Νόμοι, οι δικτατορίες και οι εμφύλιοι 
πόλεμοι, δεν γίνονται μόνο για να «Εμπαιδώσει» μια προσωρινή δύσκολη 
κατάσταση ο λαός. Γίνονται κυρίως για να εγγράφουν υποθήκες στη 
σκέψη-συνείδηση του Λαού, οτι το υπάρχων καθεστώς είναι και θα 
παραμείνει αιώνιο. Οι θεωρίες και τα συνθήματα για αμφισβήτηση και 
ανατροπή είναι «κούφια λόγια κάποιων ρομαντικών ουτοπιστών». Γίνονται 
για να εμπνεύσουν δέος στη συνείδηση του λαού και να επιβεβαιώσουν το 
αιώνιο της ύπαρξης του καθεστώτος, μα και την αδιατάρακτη στο χρόνο 
συνέχειά του. Γίνονται για να επιβάλουν μακρόχρονη σιωπή-φίμωση, οχι 
μόνο του λόγου, αλλα και την παραίτηση του λαού από τα κεκτημένα ήδη 
δικαιώματα και την διεκδίκηση νέων.
Γίνονται με την προοπτική να αντέξουν σε βάθος χρόνου. Τόσο χρόνο, που 
όταν ο λαό ξαναβρεί τον εαυτό του και αρχίσει να διεκδικεί ξανά 
δικαιώματα, και έστω αμφισβητήσεις αν οχι ανατροπές, να εχει ήδη 
οργανώσει την επόμενη δικτατορία. Το κάθε λαϊκό κίνημα απειλείται από 
τους παρακρατικούς μηχανισμούς πρώτα αλλα και το επίσημο κράτος 
μετά, πως αν δεν σταματήσει τις διεκδικήσεις, η μέρα που θα επιβληθεί η 
νέα δικτατορία δεν είναι πολύ μακριά...
Ακόμα και σήμερα ο Ελληνικός λαός, παρά τα μεγαλόστομα λόγια για 
Ελευθερία, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, λόγω της βάβραρης 
και απάνθρωπης μεταχείρισης του από το ταξικό και εκδικητικό κράτος, σε 
όλη τη διάρκεια της κρατικής του οντότητας, ο λαός δεν εχει και δεν εχει 
ακόμα λόγο. Δεν μπορεί να εκφρασθεί ελεύθερα, να διεκδικήσει και κυρίως 
να καταθέσει άποψη για το κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι. Αυτά τα 
αγαθά, του τα έχουν στερήσει με τα έκτακτα μέτρα, τους στρατιωτικούς 
Νόμους και τις συχνό-πυκνές δικτατορίες, τις συλλογικές ευθύνες και 
κυρίως με τον εν δυνάμει εμφύλιο πόλεμο.
Ο Ελληνικός λαός δυστυχώς, και μετά το 21, με την επικράτηση της η 
Αγίας και Ομοουσίου Τριάδα. Από αυτό το συνειδητό λαοκτόνο κομπρεμί :
Αστοι-Τσίφλικάδες-Κλήρος, με τον «ιστορικό συμβιβασμό» που 
επισφραγίστηκε με την επιβολή και της μοναρχίας από του ξένους, δεν του 
επέτρεψαν να αρθρώσει λόγω. Δεν επέτρεψε και ας κόπτεται για το 
αντίθετο : την ελεύθερη διακίνηση λόγου και ιδεών. Και όσες φορές το 
αποπειράθηκε το κτύπημα ήταν τόσο σκληρό και το κόστος που πλήρωσε 
τόσο παραδειγματικά μεγάλο...και ακριβό που...
Στη διάρκεια του κατοχικού αγώνα, ήταν τόσο μεγάλος και διακαής ο 
πόθος του λαού για την Εθνική και Οικονομική Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 
και Αυτοτέλεια, για Δημοκρατία και Ελευθερία, που δεν δίστασε να κάνει τις 
όποιες θυσίες χρειάστηκαν για να τον ικανοποιήσει αυτόν τον μακρόχρονο 
πόθο. Πίστεψε, πως μετ’ απελευθερωτικά ήταν η μοναδική ευκαιρία που 
είχαμε σαν λαός, να συνταχθούμε σε Ανεξάρτητη Πολιτεία και να 
κρατήσουμε την Ελλάδα για τους Ελληνες. Τόση ήταν η πίστη του οτι νέες 
δομέ της Τοπικής Λαϊκής Αυτοδιοιήκησης, της Κοινωνικό-Λαϊκής 
Δικαιοσύνης,της Αλληλεγγύης και της Συλλογικότητας, που τόσο αρμονικά 
λειτούργησαν στη διάρκεια της τετράχρονης κατοχής, οτι μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για να ανοίξει ο δρόμος στις καινούργιες λαϊκές 
δυνάμεις. Να ανοίξει ο δρόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας, που ήταν το 
όνειρο και η προσδοκία του λαού από το 1821.
Αυτήν την ανάταση και πεπειθηση του λαού να γίνει επιτέλους νοικοκύρης 
στον τόπο την ανέκοψαν, η σαν από θαύμα νεκραναστημένη δωσίλογη 
Δεξιά και το συντηρητικό Κέντρο, που έτρεμαν την απελευθέρωση του 
λαού για τα τόσα ανομήματά της. Πούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο και 
την ΕΛΛΑΔΑ στους ΞΕΝΟΥΣ για να μπορέσουν να επιζήσουν. Είδαν σαν 
σωτήρες τους Αγγλους και Αμερικανούς, όπως προηγούμενα είχε δεί και 
συνεργασθεί σε όλα τα επίπεδα με τους Γερμανούς. Εμπόδιο για την 
επαναφορά της χώρας στην πολιτική τις 27-10 1940, ήταν η δύναμη που 
έκρυβε μέσα του ο λαός. Μια δύναμη που ανέκαθεν την περιφρονούσαν.
Ο λαός που για πρώτη φορά απόκτησε πλήρη συναίσθηση και συνείδηση 
της δύναμής του. Εμπνευσμένος από τα νάματα των προγόνων και τα 
καινούρια ιδανικά, που ο ίδιος είχε σφυρηλατήσει στη νικηφόρα 
αναμέτρηση με τους κατακτητές. Ιδανικά εμπνευσμένα από την έξαρση, την 
αισιοδοξία και ρωμαλαίο δυναμισμό που εκπέμπουν οι καινούριες ιδέες και 
δυνάμεις που είχαν βγει στο προσκήνιο της ιστορίας δεν θα το έβαζε κάτω. 
Όμως ο πόλεμος τελείωσε, αυτοί με τη βοήθεια των ξένων κέρδισαν. Τα 
συμφέροντά τους διασφαλίστηκαν. Το λαό δεν τον είχαν πια ανάγκη, δεν 
τον χρειάζονταν άλλο. Καιρός είναι να δοθεί τέλος στα λόγια τα μεγάλα, ο 
«ηρωικός ελληνικός λαός, ο μέγας, ο απαράμιλος» καλά θα έκανε να τα 
ξεχάσει αυτά, να ξαναγίνει «ο λαουτζίκος», να μαζευτεί στη γωνιά του, να 
δουλεύει και να μη μιλάει.
Και επειδή δεν θέλησε να ξαναγίνει λαουτζίκος ήρθαν οι της 4ης αυγούστου 
με τους Τζώνιδες και τα σιδερικά τους και η ηγεσία στις κάνες των 
αγγλικών τάκνς και επέβαλαν από κοινού την τάξη και επειδή οι Αγγλοι 
αργότερα δυσκολεύτηκαν και αναγκάστηκαν να φύγουν ηττημένοι τον 
Μάρτη του 1947 μια και τους ανήκε η Ελλάδα μας μεταβίβασαν στους
Αμερικανούς και τότε αυτοί εκτός αττό τον στρατηγό Βάν Φλιτ, τον Πιούρι 
Φόϊ και ττολλού συμβούλους και τις Βόμβες Ναττάλμ. Και τότε η Ελλάδα 
παραμένει Μπανανία. που μπορεί ο καθένας να ασελγεί ασύστολα.
Βέροια 12 Γενάρη 1977 Κόγιας Νίκος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ...
ΕΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η 
ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΡΑΜΕΝΕΙ ΕΔΩ
Πότε θα στους θυμίσουμε στους Ευρωπαίους ηγέτες και ειδικά στην κ 
Μέρκελ, τον Στόϊπμε και όποιον άλλο εχει ξεχάσει ή δεν εχει διαβάσει ότι η 
Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη δεν είναι μόνο, η κοιτίδα της φιλοσοφίας, της 
ποίησης, της τέχνης, και του πολιτισμού. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα του 
Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Σοφοκλή. Είναι η κοιτίδα 
της τεχνολογίας. Ο προ αρκετών αιώνων υπολογιστής το επιβεβαιώνει. 
Είναι και η κοιτίδα του Ευπαλίνου, του Κλησιβίου, του Αρχιμήδη και του 
Φίλωνα του Βυζαντίου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ας προσπαθούν 
θεοί και δαίμονες να μεταθέσουν την κοιτίδα του πολιτισμού και της 
τεχνολογίας στη Μέκκα του Χόλιγκουτ.
Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα των Ελλήνων. Αυτών που την συγκρότησαν 
ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ και αυτών που την ΑΝΑΣΤΗΣΑΝ απ τις στάχτες. Αυτών που 
της επέκτειναν τον γεωγραφικός της ορίζοντα και αυτών που την 
υπερασπίστηκα κάθε φορά που κινδύνευε να γίνει μετά την κατοχή 
επαρχία του Γ! Ράιχ. Και δεν θα επιτρέψει σε κανένα να την ταπεινώνει και 
να της αμφισβητήσει την Εθνική της Κυριαρχία
Λογοτέχνες, Ποιητές και ιστορικοί, μα και οι μεγάλοι ηγεσίες του κόσμου, 
όσες υπήρξαν και υπάρχουν, αν δεν κλαίνε, δακρύζουν κάθε φορά που 
βρίσκονται ή διαβάζουν την αρχαία ιστορία της Ελλάδας και το κοινωνικό 
οικονομικό γίγνεσθαι και συγκλονίζονται από συγκίνηση, όταν βρίσκονται 
μπροστά στα ευρήματα του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων- 
Μακεδόνων, μα και της σύγχρονης Ελλάδα, που κάτω απ τις γνωστές 
συνθήκες ανάστησαν απ τις στάχτες τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό που 
κράτησε τους Ελληνες, όχι μόνο όρθιους και αγωνιστές ήταν η Γλώσσα, η 
μακραίωνη Ιστορία και η Μνήμη της ιστορίας, αφού εκεί στη Μνήμη 
Λάμπει η προσφορά και ο πολιτισμός κάθε λαού και ατόμου.
Η βιολογία κάθε λαού και χώρας, ανεξάρτητα από την κοινωνικο­
οικονομική δομική και συγκρότηση, είναι η ιστορική Μνήμη: Είτε με το 
μύθο, την παράδοση, τον γραφτό λόγω και ειδικά το ΥΘΟΣ και την 
αλληλεγγύη είναι αυτά που κρατούν τη συνοχή της. Αν τα κύτταρα της 
Μνήμη αποσυνδεθούν και η γλώσσα ατονήσει η κοινωνική συνοχή θα 
καταρρεύσει. Χωρίς τη μνήμη οι ιστορικές εμπειρίες παραμένουν 
άγνωστες, αρνούνται να βοηθήσουν την επικοινωνία με την αρχαία και 
αείχρονη κουλτούρα. Χωρίς αυτή μένει ανοιχτός ο δρόμος για την
επικράτηση μιας ακραιφνούς ατομικότητας στο βωμό της οποίας 
θυσιάζονται αρχές, αξίες, παρελθόν και παρόν αλλα και το ίδιο το μέλλον. 
Ολοι ξέρουμε, πως χωρίς ιστορική μνήμη κανένας λαό δεν μπορεί να πάει 
μπροστά και να μεγαλουργήσει. Λαοί που δεν έχουν μνήμη χάνονται Αν 
δεν πατάς γερά στο χθες, δεν προχωράς στο αύριο, πολύ περισσότερο 
στο μέλλον. Αν δεν υπερασπιστείς, δεν θεμελιώσεις γερά το παρελθόν, 
μέλλον δεν χτίζεις. Πρέπει να υπάρχει το χθες. Μόνο όπου υπάρχει το χθες 
υπάρχει ένα παρελθόν. Υπάρχει η Ελλάδα πριν από τη σημερινή. Και καλό 
είναι να το θυμόμαστε αυτό που και πού...Γιατί όποιος δεν ξέρει από πού 
ΕΙΝΑΙ, δεν ξέρει και ποιος ΕΙΝΑΙ. Χωρίς αυτά τα υπάρχει το απόλυτο 
τίποτα. Και αυτό γιατί τα περασμένα πολλοί αν δεν τα καταχωνιάζουν τα 
θεωρούν ξεχασμένα ή και περιττά.
Γιατί ολα έχουν να κάνουν με την ιστορική Μνήμη. Με το παρελθόν. Με 
αυτό που ήμασταν, αυτό που ήμαστε, αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε. Ο 
κόσμος που θα ζήσουν τα παιδία, τα εγγόνια και τα δισέγγονα και οι 
Ελληνες στο χρόνο. Στο δενεκές. Κάποια αφετηρία υπήρχε. Κάποιος 
αφέτης πυροβόλησε στον αέρα και οι πρόγονοί μας, λαός μακρινών 
αποστάσεων ίδρωσαν έχυσαν αίμα, σάρκα και κόκαλα, τον προαιώνιο 
χρόνο αυτό δεν τον ξεχνάμε. Αφέτης το 21 είναι ο ονειροπόλος και 
Εθνομάρτυρας ΡΗΓΑΣ. Και ο σύγχρονος αφέτης το 1941 ήταν το ΚΚΕ και 
το ΕΑΜ.
Μπορεί η απ τις στάχτες του παρελθόντος η ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ να 
ήταν μικρή, όπως κάθε νεογνό είναι μικρό και ελάχιστο, οι γονείς του όμως 
ήταν κληρονόμοι των πλουσίων προγόνων του. Μετά την παλιγγενεσία το 
21 η χώρα διαμορφώνει το Εθνικό κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και τις 
δομές του κράτους: Σημαία, νόμισμά, σύνορα, στρατό, διοίκηση, 
δημοκρατία, δικαιοσύνη και σώματα ασφαλείας. Η χώρας μας είναι μεν 
ακόμα μικρή αλλά αποτελεί μια συντεταγμένη πλέον πολιτεία: Με βάση και 
με το σύνθημα τη «Μεγάλη Ιδέα» αγωνίζεται σε συνδυασμό με τον πόθο 
και την έμπρακτη προσπάθεια του αλύτρωτου Ελληνισμού όπως πάντα:
Και η μνήμη φορτίζεται από έντονες ιστορικές αναμνήσεις, όταν 
μεσολαβούν γεγονότα σαν αυτά που συμβαίνουν σήμερα, με τον 
ακατάσχετο βερπαλισμό της Μέρκελ και του Σλόϊμπερ, που σαν απόγονοι 
αντιγράφουν τους κατοχικούς Γκαουλάϊτερ και την ψοφωδεή ηγεσία μας, 
που αντί να τους θυμίσει ότι το 40 η Ευρώπη είχε ηττηθεί απ τον άξονα. Οι 
λαοί της βυθισμένοι στην ηττοπάθεια και την μοιρολατρία και οτι ο 
ελληνικός λαός ήταν αυτός που έδωσε την πρώτη νικηφόρα μάχη με τον 
φασισμό. Τη μάχη του ανέτρεψε τον μύθο και την παγκόσμια αίσθηση οτι ο 
άξονα είναι αήττητος και ότι με τη συμμετοχή του στον συμμαχικό αγώνα 
συνετέλεσε στην Ήττα του Άξονα.
Η Ευρώπη ηττημένη απ τον άξονα και οι λαοί της βυθισμένοι στην 
ηττοπάθεια και την μοιρολατρία. Φόβος και σκοτάδι παντού. Κανένα φως 
από πουθενά. Τα πάντα τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά 
και η 5 φάλαγγα πολτοποιούσε συνειδήσεις. Και μέσα σε αυτήν την 
οικουμενική ηττοπάθεια και τη σιωπή στα βουνά οι Ελληνες διεξάγουν την 
πρώτη νικηφόρα μάχη και ανατρέπουν την παγκόσμια αίσθηση για το
αήττητο του άξονα. Και μέσα σ αυτήν οικουμενική ηττοπάθεια και τη 
σιωπή, ακούγεται απ την Ακρόπολη ενα το βροντερό μήνυμα: Ο 
Απελευθερωτικός πόλεμος άρχισε και η ήττα του άξονα είναι 
αναπόφευχτη»
Ακόμα να τους θυμίσουν πως το 1821 όπως και το 41 στην Ευρώπη δεν 
υπήρχε άνθρωπος, που δεν αναγνώρισε, που δεν θαύμασε και δεν 
εμπνεύστηκε από τον αξιοθαύμαστο αγώνα των Ελλήνων για το 
ξεσκλάβωμα του, τη Λευτεριά και την εθνική του ανεξαρτησία. Το ίδιο 
συνέβει και στην κατεχόμενη Ευρώπη με το Επος της Αλβανίας, και το 
Επος της Εθνικής Αντίστασης. Και τα παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα 
τα γεγονότα που εξελίσσονταν στον ελλαδικό χώρο τόσο το 21, άλλο τόσο 
1940-44. Τα παρακολουθούσαν γιατί γνώριζαν την καθοριστική σημασία 
που είχαν για την παγκόσμια κοινότητα οι αγώνες των Ελλήνων.
Τα παρακολουθούσαν γιατί ήξεραν οτι ο τόπος αυτός εχει μακραίωνα και 
γερά θεμέλια και οτι δεν εχει μόνο την αρχαία ιστορία, η ιστορία της 
Αθήνας, της αρχαία Σπάρτης, της Θήβας της Ιωνίας, της Μακεδονίας, της 
Κρήτης, τις Μυκήνες, την Τροία, τη Θράκη και οτι μέσα από το Βυζάντιο, 
την τουρκοκρατία και την Ενετοκρατία. Ηξεραν ακόμη οτι η συνέχεια αυτής 
της ιστορίας είναι και η Νεότερη του 1821, του 1897, του1912, του 1922, 
του 1936, και ειδικά του 1940-1944, τον εμφύλιο, μα και την πιο πρόσφατη 
δικτατορία της χούντας του 1967 και την μετά το 1974 την εξέλεξη των 
γεγονότων.
Τα παρακολουθούσαν γιατί γνώριζαν πώς οι αγώνες των Ελλήνων, δεν 
αφορούσαν μόνο τους Ελληνες. Ηξεραν πως και οι αγώνες αυτοί, όπως και 
οι προηγούμενοι ΑΝΑ τους αιώνες περιείχαν οικουμενικότητα. Ηξεραν πως 
εδώ, με τον αγώνα ο Ανθρωπος πήρε την Ανθρώπινη Πνευματική του 
Υπόσταση. Και το κυριότερο γνώριζαν πως από εδώ ξεκίνησαν όλα:
Οι Αμφικτιονίες, η Παιδεία, τα Σχολεία, τα Παναπιστήμια, η Βουλή, οι 
Νόμοι, τα Στάδια και οι Ολυμπιάδες, η Ευγονία, η Ιατρική, οι Ασκληπιάδες, 
η Υγεία και η Χριστιανική Θεολογία. Οτι όλα, μα όλα καταγόνται απ την 
Ελλάδα: Τα Μαθηματικά, το Θέατρο, η Μουσική, η Ζωγαφική και η 
Αρχιτεκτονική, φέρνουν βαθιά την ελληνική σφραγίδα. Ολες, μα όλες οι 
Επιστήμες, οι Τέχνες, οι Πνευματικές και οι Κοινωνικό-οικονομικές 
επιδόσεις προέρχονται απ την Αρχαία Ελλάδα.
Και αν οι αντιδραστικοί, σκοτεινοί κύκλοι και τα Φαιά φορούντες, δεν 
κατάστρεφαν τις βιβλιοθήκες: Αλεξάνδρειας κλπ, και αν είχαν σωθεί τα 
αριστουργήματα που έγραψαν οι Ελληνες Σοφοί, συγγραφείς και 
εφευρέτες, η ελληνική Επιστήμη, θα θεωρούνταν σαν το πρώτο και το 
μεγαλύτερο κατόρθωμα της Ανθρωπότητας.
Και ότι ολα αυτά μαζί λένε πως Εμείς οι Ελληνες, δεν ήμαστε τυχαίοι και 
τυχάρπαστοι σε αυτήν την Βαλκανική γωνιά της Ευρώπης. Εχουμε 
ταυτότητα, ιστορία, παράδοση και σελίδες αγώνων: εθνικής, ηθικής και 
πνευματικής Αντίστασης και εναν αξιοθαύμαστο πολιτισμό. Εχουμε 
αποσκευές πλούσιες σε αρετή, τόλμη και αξιοπρέπεια. Εχουμε αξιοπρεπές
παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μα και μια τεράστια προσφορά στο 
παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας.
Ολα αυτά δεν τα επικαλούμαστε, πολύ περισσότερο δεν τα γράφουμε 
εμείς. Τα αναφέρει η «Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού» συγγραφέας της 
οποίας είναι ο διάσιμος Αμερικανός μελετητής της willdy rant, καθώς και ο 
Βρετανός Xenr mein, που επι λέξη λέει ότι: «Τίποτε δεν κινείται στον κόσμο 
μας που δεν είναι Ελληνικό». Και το βασικότερο ήξεραν πως το δικό μας 
παρελθόν είναι το δικό τους παρόν. Ηξεραν ακόμα πως το ελληνικό 
πνεύμα, είναι αυτό που άδρευσε τόσο βαθιά και ολοκληρωτικά τον 
σύγχρονο πολιτισμό, ώστε ολα τα αναπτυγμένα έθνη να είναι πνευματικά 
του παιδιά.
Να τους θυμίσουν ακόμα, ότι οι Ελληνες χιλιάδες χρόνια μιλούν σχεδόν την 
ίδια πανάρχαια γλώσσα των προγόνων, την πιο πλούσια μέχρι τότε 
πνευματικό έργο των προγόνων. Τη γλώσσα που ο Ανθρωπος διατυπώνει 
σκέψεις, άποψη, θέληση και πράξη. Με την Γλώσσα και σε συνέχεια με τα 
Αττικά ελληνικά γράμματα, που άλλωστε, έχουν τις σοφές, φυσικές και 
όμορφες αναλογίες το καθένα το σώμα και τη μορφή του Ανθρώπου, που 
έχουν και αυτά τα μέλη τους, τα σημεία και τις γραμμές τους, ενώ, 
παράλληλα, συσχετίζονται και με την αρχιτεκτονική τέχνη, καθώς το σχήμα 
των οποίων απ αυτά συμβάλλει στον σχηματισμό νοητών οικοδομημάτων 
και, συνακόλουθα, στη δημιουργία ενός χώρου κατοικήσιμου από τη νόηση 
και τη φαντασία.
Με τη Γλώσσα και τα γράμματα οι Ελληνες δόμησαν το αθάνατο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ με το οποίο άρδευσε τόσο βαθιά και ολοκληρωτικά 
το σύγχρονο πολιτισμό, ώστε ολα τα αναπτυγμένα έθνη να είναι 
πνευματικά παιδιά της Ελλάδας. Απ’ αυτό το πνεύμα και απ εδώ ξεκίνησαν 
όλα : Η Δημοκρατία, η Πολιτική, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Ιατρική, το 
Θέατρο και όλες οι Καλές Τέχνες και αυτή η Θεογονία έχουν πατρίδα την 
Ελλάδα.
Ακόμα να του θυμίσουν ότι ο ελληνισμός, παρά τα τόσα μύρια εχει υποστεί 
στο διάβα των αιώνων και ειδικά τώρα, που για άλλη μια φορά οι εγχώριοι 
τροϊκανοί και «μνημονιακοί κουκκουλοφόροι» με πρώτους τους κυνικούς 
Λαλήστατους χαρτογιακάδες λογοπλάστες Συνταγματολόγους, που με 
θράσος και υποκρισία συνέργησαν με τους εκπροσώπους του μεγαλό- 
κεφαλαίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα για την επιβολή των μνημονίων 
τροϊκανοί που ταύτισαν την πολιτική τους ύπαρξη με αυτή της Μέρκελ και 
Στόμπε, αντί επιχειρήματα εκβιάζουν τη χώρα «με το Ευρώ ή με τη 
Δραχμής». Οι απανταχού τροϊκανοί ας είναι βέβαιοι ότι οι Ελληνες, δεν θα 
μείνουν-όπως προσπαθούν μερικοί-χωρίς μνήμη, οράματα και ελπίδα. 
Μόνο αν μείνουν Ελληνες άπαρτο κάστρο της Μνήμης, της Ιστορίας και 
της ιστορικής αλήθειας, του ατομικού και δημόσιου λόγου θα 
μεγαλουργησούν ξανά. Και μνήμη σημαίνει ιστορία και αντίστροφα.
Ακόμα να τους θυμίσουμε, ότι κάθε άλλος λαός, θα είχε μπει οχι μόνο στο 
χρονοντούλαπο, αλλα στο κοιμητήρι της ιστορίας. Η μπουλτάζα της 
ιστορίας (και χωρίς προκατάληψη και σκοπιμότητα) στο διάβα των αιώνων,
θα τον είχε ισοπεδώσει και η ιστορία δεν θα απασχολούνταν πλέον μαζί 
του. Πώς μπορείς όμως να θάψεις, οσο κι αν προσπαθήσεις εναν λαό όταν 
σε κάθε σου βήμα, πέψτεις-σκουντουφλάς πάνω στην ιστορία και την 
ύπαρξή του. Αλλωστε για αυτόν τον πολιτισμό και γι’ αυτήν την ιστορία 
εκατομμύρια απ τα πέρατα του κόσμου έρχονται να θαυμάσουν τον 
πολιτισμό και την μακραίωνη ιστορία της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας. 
Αυτά ακριβώς υπερασπίζονται οι Ελληνες γενικά και οι εργαζόμενοι ειδικά 
στους δρόμους και τις Πλατείες: Υπαρξη, ιστορία και πολιτισμό. Και από 
ό,τι αποδείχθηκε στον αγώνα αυτό για τη διάσωση τους δεν είναι μόνοι οι 
Ελληνες. Υπάρχει η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ που στον ένα η τον αλλα βαθμό εχει 
ωσμώσει τον ελληνικό πολιτισμό. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα τον αφήσει 
ανυπεράσπιστο. Είναι τα πολύχρωμα πλήθη σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
κόσμου έστειλαν και συνεχίζουν να στέλνουν ηχηρά μηνύματα στις ηγεσίες 
τους. Καταφέρνοντας σε πολλές περιπτώσεις να τις ανατρέψουν, να 
ανακόψουν την καταστροφική πορεία τους ή απλώς να ακουστούν. Να 
δώσουν το παρόν της ύπαρξης τους.
Το «Καταλάβατε το Οράντζ Κάουντ» εχει δημιουργηθεί υποδομή. Πρόκειται 
για πανάκριβη περιοχή της Καλιφόρνιας που ο τρόπος της ζωής στον 
οποίο έχουν αφιερωθεί δυο Αμερικανικά Σήριαλ και κάμποσα Ριάλιντ με 
υπενιγμούς ...αποδείχνωντας πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ο 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και όχι στο ΧΟΛΥΓΚΟΥΤ ή στο «Οράντζ 
Κάουντ».Αυτόν και την ιστορία του υπερασπίζονται οι πολίτες του κόσμου 
με το μαζικό και καθημερινό τους ΠΑΡΩΝ.
Δίπλα σε αυτούς που τσαλακώνουν τους λαούς της Ευρώπης και την ίδια 
την Ευρώπη, υπάρχει και μια άλλη Ευρώπη. Η Ευρώπη των λαών. Μια 
Ευρώπη που δείχνει όχι μόνο οτι ανησυχεί για τα τεκτενόμενα στην 
Ελλάδα. Και δεν ανησυχεί μόνο, αλλα άρχισε να εκφράζει και την 
αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τον λαό της. Μπορεί η Ευρώπη των 
λαών να μη μετράει ακόμα οσο μετράνε τα ΓΕΡΑΚΙΑ της Φρακφούρτης και 
όποιο άλλο αντιδραστικό κέντρο, αλλα είναι εκεί υπάρχει και τραγουδά στις 
πλατείες της ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Οι Ελληνες τους 
ευχαριστούμε από καρδιάς. Η αλληλεγγύη των λαών είναι βασικό κεφάλαιο 
και προϋπόθεση να γνωριστούν οι Ανθρωποι μεταξύ τους. Μέσω της 
αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στη χειραψία. 
Με την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και την κοινή προσπάθεια θα 
οδηγηθούμε την αγκαλιά ανθρώπων και λαών
Στην Ευρώπη και ανα τον κόσμο Ο εικοστός αιώνας γέρνει στη δύση του, 
κουβαλώντας στη πλάτη του δύο παγκοσμίους πολέμους, και πολλές 
εκατοντάδες τοπικούς. Απίστευτες και αμέτρητες εφευρέσεις, ατομικές 
βόμβες, υδρογονικές και βόμβες νετρονίου, αντί πυραβλικές ασπίδες, 
διαστημόποια, ταξίδια στο φεγγέρι και στους πλανήτες. Ζούμε σε μιά 
εποχή θεωρητικών και επιστημονικών αναζητήσεων. Από τη μιά μεριά 
έρχονται ολόκληρες σειρές γενικών θεωριών, αρκετές απ αυτές είναι 
πανάρχαιες και περιμένουν αιώνες την ολοκλήρωση και την εφαρμογή 
τους. Από την άλλη οι θεμελιώδεις ανακαλύψεις στον τομέα των θετικών
επιστημών των μαθηματικών, της λογικής, της φύσης και της τεχνικής. Τα 
δύο ρεύματα τείνουν να συναντηθούν στον νοητό χώρο του σήμερα.
Παύουν να αλληλό αναρούνται και αρχίζουν να αλληλοσυνδιάζονται και 
ειδικά μετά την ανεύρεση του «Κομπιούτερ» στο Νησί Κύθυρα. Ετσι 
επεκτείνεται το πεδίο των δυνατοτήτων και νέοι ορίζοντες ανοίγονται 
μπροστά στην ανθρωπότητα.
Πλησιάζει η εποχή που ο Ανθρωπος θα πάψει να είναι, όπως για λόγους 
υποκειμενκούς μέχρι σήμερα θεωρείται μια μηχανή εσωτερικής καύσης 
που όμως ακόμα δεν γνωρίζει τον τρόπο της λειτουργίας του.
Σύμφωνα με μια φράση του Πυθαγόρα, ο Ανθρωπος απ την εποχή που 
δημιούργησε τους αρχαιότερους πολιτισμούς επηρεάστηκε απ τη 
«συναναστροφή των υπολογισμών και την επεξεργασία των αριθμών». 
Αλλωστε δική του επινόηση ήταν το πρώτο όργανο για την επεξεργασία 
των αριθμών. Ολα ξεκίνησαν από τους υπολογισμούς και όλα καταλήγουν 
σε αυτούς. Η δύσκολη, επίπονη και μακρόχρονη πορεία που οδήγησαν 
στην κατάκτηση των αριθμών, απελευθέρωσαν την εκ κρικτική δύναμη 
που έκρυβαν μέσα τους εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτή ακριβώς η 
δύναμη των αριθμών σφυρηλάτησε τα όπλα του Ανθρώπου. Επρεπε να 
βρεθεί ο τρόπος χρήσης τους. Γιατί από εκεί και ύστερα οι αριθμοί, θα 
μπορούν να πουν, να εκφράσουν, να μεταδώσουν, να απεικονίσουν, να 
μεταφέρουν, να υποκαταστήσουν και να διασώσουν τα πάντα. Τα πάντα 
εκτός απ τη λογική και τα συναισθήματα.
Ανακαλύψεις τεχνολογικές και μη, που επηρρέσαν ολόκληρη την 
ανθρωπότητα αλλά και σώρευσαν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια 
νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες αναπήρους στους δυο παγκοσμίους 
πολέμους και σε εκατοντάδες άλλους μικρούς τοπικούς και εξίσου 
αιματηρούς. Με εκατοντάδες χιλιάδες αφανισμένους, κρεμασμένους, 
εκτελεσμένους, σφαγμένους και εξαφανισμένους με όλους τους παλαιούς 
και τους μοντέρνους τρόπους της τεχνολογίας του θανάτου. Εχει καρδιό 
χειρούργους που φυτεύουν καρδιές σε μισοπεθαμένους ανθρώπους, 
πολεμάει τον καρκίνο και αφήνει να πεθαίνουν σαν τις μύγες τα παιδιά τους 
τρίτου κόσμου και ετοιμάζει ακόμα ποιό καταστροφικά και μαζικά όπλα. 
Οπλα όπως ο «πόλεμος των άστρων», πυραβλική ασπίδα κλπ, που θα 
καταστρέψει τον Ανθρώπινο πολιτισμό και τη ζωή στον πλανήτη.
Είναι γεγονός οτι βελτιώνεται το επίπεδο της ζωής του ανθρώπου.
Ανεβαίνει ο μέσος όρος ζωής. Είναι όμως εξίσου αλήθεια οτι σκοτώνονται 
παιδιά, οτι χάνονται νέοι άνθρωποι και το κόστος της βελτίωσης και της 
παράτασης είναι τεράστιο. Και το πιό τραγικό είναι οτι η βελτίωση των 
όρων ζωής και η παράταση του μέσου όρου δεν είναι ομοιόμορφη στον 
πλανήτη γή, ενώ με τα μέσα που υπάρχουν μπορούσε να είναι και κυρίως 
δεν είναι ανθρώπινη, είναι επιλεκτική. Οφείλεται στην εκμετάλλευση, τη 
στέρηση, την πίκρα και τον πόνο συνανθρώπων. Η βελτίωση και η 
παράταση της ζωής είναι ζυμωμένη με υδρώτα. αίμα και το έγκλημα. Οι 
μπουκές της βελτίωσης και οι μέρες της παράτασης, όταν δεν την έχουν 
όλοι οι Ανθρωποι όπου γής περιέχουν στέρηση, πίκρα και πόνο 
συνανθρώπων: «Είμαι ευτυχής χάρη στη δυστυχία του διπλανού μου». Και
το ωραίο είναι οτι προσπαθούν να μας πείσουν οτι από καταβολής κόσμου 
έτσι λειτουργεί η ζωή και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί στο διάβα των 
αιώνων. Αυτή λένε είναι η μοίρα του Ανθρώπου.
Επικρατεί όχι μόνο η άποψη αλλά και η πεποίθηση το: «ήλθον, είδον και 
απήθλον». Γενιέται ζεί και πεθαίνει. Το πρόβλημα όμως είναι οχι γιατί 
πεθαίνει, αψού γεννιέται και θα πεθάνει. Το πρόβλημα είναι οτι αψού 
προσφέρει γιατί δεν ζει σαν Ανθρωπος όταν και όσο είναι ζωντανός. Γιατί 
να πεθαίνει κάθε μέρα και γιατί αυτή του η μικρή, μοναδική, και 
ανεπανάληπτη ζωή και όταν είναι ζωντανός για τους λόγους που αναφέρω 
ποιο πάνω δεν της εχει αφήσει καμιά ομορφιά. Σε βαθμό που αν δεν 
εύχεται να πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα, τουλάχιστον δεν την 
υπερασπίζεται. Και δεν την υπερασπίζεται γιατί δεν είναι Ανθρώπινη.
Και δεν είναι Ανθρώπινη γιατί η ύψιστη σκέψη και πίστη στον Ανθρωπο και 
τη ζωή, δεν είναι αφοσιωμένη στην κοινότητα του Ανθρώπινου γένους. Το 
ίδιο και οι βασικές αρχές της τακτικής μας σκέψης δεν σέβεται την ισότιμη 
αξία όλων των μελών της κοινότητας τοπική και παγκόσμια.
Παραλογισμός: Ίσως, αλλα μένει να δούμε και να εξετάσουμε Τι σημαίνει 
πολιτισμός. Η ιστορία είναι γεμάτη από πολέμους. Πολέμους 
κατακτητικούς, ιμπεριαλιστικούς και απελευθερωτικούς. Και ο πολιτισμός, 
είναι ιστορία. Είναι το ανώτερο στάδιο της ανθρώπινης σκέψης στη 
διαδρομή των αιώνων. Η ιστορία είναι παρελθόν. Και το παρελθόν όταν 
δεν το αναλύουμε ιστορικά και δεν διδασκόμαστε από αυτό θα ξανά σταθεί 
όρθιο μπροστά μας,
Και ενώ ο 20ος αιώνας από τις πρώτες ακόμα δεκαετίες, παρά τα 
εκατομμύρια των νεκρών και τις τεράστιες υλικές καταστροφές με την 
επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία, φάνηκε πως θα απαντούσε στο 
ζητούμενο που καίει τον Ανθρωπο και την ανθρωπότητα. Την 
ανθρωπότητα που αρκετές χιλιετίες αιμοραγούσε σε δυστυχία και πόνο.
Οτι η δημοκρατία και τα δικαιώματα θα έπαβαν να είναι μόνο πολιτικά και 
θα διαπερνούσαν ολόκληρο το κοινωνικό ΕΙΝΑΙ-ΣΩΜΑ και τις εκφάνισεις 
του. Οτι το όραμα της ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας και της 
αδελφοσύνης θα αποκτούσε υπόσταση. Οτι η διατροφή, η υγεία και η 
παιδεία θα ήταν κοινό πλανητικό αγαθό. Και κυρίως οτι με την πάροδο του 
χρόνου η Ανθρώπινη εργασία, θα έπαυε να γίνεται για λογαριασμό 
κάποιου άλλου ανθρώπου. Οτι δεν θα λειτουργούσε σαν ένα είδος ισόβιας 
σκλαβιάς. Ποιος μπορούσε να φανταστεί οτι το όραμα αυτής της δίκαιης 
κοινωνίας, που θα οικοδομούσε η Οκτωβριανή Επανάσταση, θα κατέληγε 
στη δύση του 20ου αιώνα σε θλιβερή τραγωδία;
Ομως παρά τις όποιες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, που έγιναν με κοινή 
προσπάθεια, της κοινωνίας των Ανθρώπων και παρά την όποια βελτίωση 
των όρων ζωής, η ανθρωπότητα είναι δυστυχισμένη. Και είναι 
δυστυχισμένη γιατί παρά τον τεράστιο υλικό και πνευματικό πλούτο που 
συσσώρευσε η Ανθρωπότητα, ο Ανθρωπος εξακολουθεί να είναι στο 
περιθώριο. Εξακολουθεί να είναι αντικείμενο-πράγμα. Και είναι ακόμα ποιο 
δυστυχισμένη γιατί υποψιάζεται, πως αν μάθει χωρίς να πάρει και τα 
αντίστοιχα μέτρα θα ανακαλύψει πως με τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να
αρχίσει να ζεί Ανθρώπινα, με τα ίδια αυτά μέσα βαδίζει προς την 
καταστροφή. Για να μην αρχίσουν οι μάχες που θα οδηγήσουν στο οποίος 
θα αρπάξει τα περισσότερα γεγονός που θα σημάνει όλοι εναντίον όλων 
ένας και μόνο τρόπος υπάρχει : Να αλλάξει η δομή της παραγωγής και ο 
τρόπος διανομής του φυσικού και κοινωνικά παραγόμενου υλικού και 
πνευματικού πλούτου. Τότε και μόνο τότε ο Ανθρωπος θα γίνει υποκείμενο 
Υπεύθυνος και υπόλογος των πράξεων του.
Αναλογιζόμενος κανείς πως και με ποια μέσα-εργαλεία κατόρθωσε η 
κοινωνία των ανθρώπων να φτάσει στο σημερινό επίπεδο υλικού και 
πνευματικού πολιτισμού μια μόνο απάντηση μπορεί να δώσει : με την 
Εργασία και την Επιστήμη. Ο Ανθρωπος απ την πράξη, ένιωσε την ανάγκη 
να αναπαραστήσει τον κόσμο, που του έδιναν οι αισθήσεις σε σταθερές 
ενότητες και σχέσεις. Ενότητες και σχέσεις, που θα μπορούσαν να 
διατηρηθούν έτσι για πάντα. Η Επιστήμη κατά τον Πλάτωνα είναι η «τέλεια 
γνώση» ενώ κατά τον Αριστοτέλη αυτή μελετά τα «πρώτα» και τα «αίτια».
Η Επιστήμη είναι ένα σύστημα από γνώσεις που προσφέρει η πείρα, 
ενταγμένες σε θεωρητικά σχήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να προβλέψουν καινούρια και άγνωστα φαινόμενα. Είναι το σύνολο από 
γνώσεις συγγενικές και αρχές με γενική αναγνώριση και συστηματικά 
δομημένες σε ενιαίο συγκρότημα, συναρτημένο με τη γενικότερη 
εφαρμογή. Είναι η μυϊκή και πνευματική λειτουργία τους Ανθρώπου, που 
εχει σχέση με τη γνώση του φυσικού κόσμου και φυσικά σαν τέτοια μπαίνει 
στη διάθεσή του κατά την πάλη που διεξάγει με τις αντίξοες φυσικές και 
κοινωνικά διαμορφωμένες συνθήκες. Είναι η συμπύκνωση της πείρας σε 
γνώση και της γνώσης σε θεωρία. Η εφαρμογή στην πράξη αποτελεί 
επιβεβαίωση της όποιας επιστημονικής θεωρίας.
Αντικείμενο μα και περιεχόμενο της Επιστήμης, είναι η πλήρης και η ακριβή 
γνώση ορισμένων πραγμάτων με σκοπό την εξήγηση των φαινόμενων της 
φύσης και της κοινωνίας. Η ανάπτυξή της άρχισε κατά κύριο λόγω όταν 
άρχισε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ζωής. Το κέρδος, το εμπόριο, και η 
βιομηχανία αποτέλεσαν την παρόρμηση στην ανάπτυξη της Επιστήμης. Οι 
ανακαλύψεις έγιναν οι οικονομικές δυνάμεις με περιεχόμενο που ολοένα 
γίνονταν ποιο γενικό και απαιτητικό στη αναζήτηση νέων ανακαλύψεων και 
θεωριών. Η κατάκτηση της αλήθειας είναι αυτή που της δίνει τη δύναμη για 
το «ΚΑΛΟ», μα και για το «ΚΑΚΟ».
Η προσφορά της επιστήμης προς την κοινωνία είναι αναμφισβήτητα 
τεράστια και η κοινωνία των Ανθρώπων και ο καθένας χωριστά οφείλει 
πολλά στη όποια Επιστήμη.
Οι Επιστήμονες όμως κάνουν ενα μεγάλο λάθος όσον αφορά τις 
ανακαλύψεις και την προσφορά : Λειτουργούν σαν τη Μάνα, που ενώ εχει 
υποστεί τις όποιες συνέπειες: της εγκυμοσύνης και τις οδύνες του τοκετού 
για να φέρει το νεογνό στη ζωή, μετά τον τοκετό αδιαφορεί για το σπλάχνο 
της; Το εγκαταλείπει απροστάτευτο και έρμαιο στη διάθεση του κάθε 
κουμπουρά και σωματέμπορα. Αυτή ακριβώς η αδιαφορία για το κόστος σε 
κόπο, πόνο και χρόνο που δαπάνησε και τους κινδύνους που διέτρεξε η 
κάθε Μάνα και ο κάθε ερευνητής για να πετύχει τον τοκετό και την
ανακάλυψη ή την εψεύρεση και η πλήρης εγκατάλειψη και κυρίως η μη 
υπεράσπιση της τεράστιας προσφοράς, είναι που το σύστημα ιδιοκτησίας 
στα μέσα παραγωγής εκμεταλλεύεται ασύστολα και οχι μόνο δεν τιμά την 
προσφορά της αλλα και μεταθέτει τις ευθύνες για τις όποιες καταστροφές 
προκαλούν οι ανακαλήψεις και οι εφευρέσεις στην ίδια την Επιστήμη. 
Εκπληκτη η ανθρωπότητα παρακολουθεί τα επιτεύματα της Επιστήμης και 
της τεχνολογίας.
Το ίδιο έκπληκτη και με δέος παρακολουθεί και τις εικόνες της πολεμικής 
βαρβαρότητας από τη χρήση της Επιστήμης και της τεχνολογίας για την 
εξόντωση και την καταστροφή με τα μέσα που η Επιστήμη και η τεχνολογία 
θέτει στη διάθεση της αδίστακτης ηγεσίας της διεθνούς του κεφαλαίου. Για 
τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε τεχνολογία εξόντωσης και 
καταστροφής η ευθύνη των επιστημών και των κοινοτήτων της είναι 
τεράστια.
Αυτό είναι το μεγάλο, το τεράστιο λάθος της 
Επιστήμης.
Αν υπερασπίζονταν έστω και λίγο την μετά τοκετού τύχη του σπλάχνου 
της, άλλη θα ήταν η θέση της Επιστήμης στη συνείδηση της κοινωνίας των 
Ανθρώπων και τολμώ να πω, πως άλλη θα ήταν η πορεία της 
Ανθρωπότητας, μα και η όψη του πλανήτη. Ακόμα και αυτός, ο μεγάλος 
Γαλιλαίος, δεν υπερασπίστηκε τόσο όσο άξιζε η τεράστια προσφορά του 
στην Ανθρωπότητα.
Ενώ ο Επιστήμονας δεν ενδιαφέρεται για το σπλάχνο του και το 
εγκαταλείπει απροστάτευτο, ο κουμπουράς και ο ποιο μικρός ακόμα πριν 
- αφοπλιστεί, οχι μόνο διαπραγματεύεται για να διασφαλίσει τα όποια 
δικαιώματα αναλογούν και στην παραμικρή προσφορά του, αλλα φροντίζει 
μα και αγωνίζεται για να διασφαλίσει και την υστεροφημία του. Ετσι 
βλέπουμε τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων να φέρουν τα ονόματά 
τους και τα αγάλματά τους να κοσμούν τις πλατείες, ενώ τους 
Επιστήμονες...Γεγόνος που δείχνει πόσο πρόχειροι και ανιστόρητοι είμαστε 
οι Νέο Ελληνες. Και μόνο ο τρόπος απονομής τιμών σε πρόσωπα και 
τοπονυμίες και ιδρύματα απ την παλιγγενεσίας και μετά που νομίζουμε οτι 
αξίζουν τον δημόσιο έπαινο είναι ενδεικτικός.
Βέβαια το ιδιοκτησιακό καθεστώς πάντα σε συνεργασία με την θρησκεία 
αντιλαμβανόμενο την τεράστια δύναμη και το μέγεθος της προσφοράς της 
Επιστήμης και της τεχνολογίας, μα και το αντίτιμο που έπρεπε να 
καταβάλει προκειμένου να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει τις 
ανακαλύψεις, τις εφευρέσεις και την τεχνολογία. Για να μην υποστεί λοιπόν 
αυτές τις υποχρεώσεις, απ τα πρώτα ακόμα βήματα μέσω της ταπείνωσης 
και των βασανιστηρίων ακόμα υποχρέωσε τον Μεγάλο Γαλιλαίο να 
αποκήρυξη το έργου του, έδωσε το μέτρο με το οποίο θα αντιμετωπίζει στο 
μέλλον την Επιστήμη και την τεράστια δύναμής της.
Είχαμε τη σοφία, αποκτήσαμε και τη γνώση και φιλοδοξούμε την 
επικοινωνία. Η γνώση είναι εκτός από αρετή και κεφάλαιο. Χωρίς γνώση η 
πραγματικότητα παραγνωρίζεται μα και παραποιείται μέσα από τα φίλτρα 
της ελπίδας και της επιθυμίας. Το δυστύχημα όμως είναι οτι η γνώση
πολλές φορές από αξία χρήσης, μετατράπηκε σε ανταλλακτική αξία. 
Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με την επιστήμη η οποία αφού δοκιμάστηκε 
και αποζημιώθηκε πρόσβαρα μέσω των υλικών εφαρμογών, μετατράπηκε 
στην εποχή μας και αυτή σε πολλές περιπτώσεις μέσο εξουσίας, που 
διεγείρει τον πλούτο, όργανο εκμετάλλευσης του πλανητικού κεφαλαίου.
Το πρόβλημα όμως που μπαίνει είναι πως, και με πιο τρόπο και μέσα 
συγκεντρώθηκε αυτός ο πλούτος; Από τα μέσα τουλάχιστον του 20ου 
αιώνας, ο καθένας γνωρίζει για παράδειγμα, οτι καμιά σύγχρονη οικονομία 
είναι νοητή χωρίς την αναρθολογική «σπατάλη πλούτου» και συχνά την 
άμετρη και βάρβαρη ακόμα συμπεριφορά του ιδιώτη. Ηδή από τον 18ο 
αιώνα, οι μοντέρνοι της εποχής, οι πρώτοι διανοούμενοι του αστικού 
Φιλελευθερισμού, είχαν συλλάβει το ουσιώδες για την εύρυθμη λειτουργία 
του αστικού συστήματος: η «αρετή και η αλληλεγγύη» έλεγαν, πάει μαζί με 
τη φτώχεια και τη στασιμότητα. Αν θέλουμε πρόοδο και ευημερία, θα 
πρέπει να ξεπεράσουμε τη «μεταφυσική της αρετής και της συμπόνιας» και 
να αποδεχθούμε την πραγματικότητα των εγωιστικών πόθων και των 
συμφερόντων του ενός και ειδικά του δυνατού έναντι του αδυνάτου...
Η μοναδική δύναμη που μπορεί να επεμβαίνει στο παιχνίδι, όταν αυτό 
εγκυμονεί κινδύνους για τις συνολικές ισορροπίες είναι η αστυνομία και η 
μονόφθαλμη κατά τα αλλα «τυφλή» δικαιοσύνη: η αστυνομία και η 
δικαιοσύνη σαν «ύψιστη έννοια της κοινωνίας των ιδιωτών», σαν ασφάλεια 
που προνοεί για την προστασία του εισοδήματος της κοινωνία των 
εγωϊστών-ανταγωνιστών, είναι τα βασικά εργαλεία που προστατεύουν την 
ύψιστη έννοια της κοινωνίας των ιδιωτών.
Ετσι ενώ, η Επιστήμη και η Τεχνολογία αποτελούν τον βασικό στυλοβάτη: 
το Α και το Ω του όποιου κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, με την 
αδιαφορία και την γενικότερη συμπεριφορά της απέναντι στα όποια 
δημιουργήματά της, ήταν και παραμένει το αποπαίδι του κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος. Στο σύστημα ιδιοκτησίας ο επιστήμονας είναι ο πιό άγρια 
εκμεταλλευόμενος άνθρωπος. Ακόμα και από αυτόν τον χειρόνακταϋ. Η 
κοινωνία των Ανθρώπων στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει πολλά στην 
Επιστήμη, την τέχνη και την τεχνολογία, για την μελλοντική αντάξια του 
Ανθρώπου κοινωνία και ζωή. Και μια που η αναφορά στην τέχνη και την 
τεχνολογία. Σαφείς είναι οι αποδείξεις της Επιστήμης από την αρχαία 
Ελλάδα,
Η Ελλάδα αρχαία και σύγχρονη δεν είναι μόνο, η κοιτίδα της φιλοσοφίας, 
της τέχνης και της ποίηση, όπως γράφω και σε άλλο σημείο. Δεν είναι μόνο 
του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και τους Σοφοκλή. Είναι και η 
κοιτίδα της τεχνολογίας. Είναι η κοιτίδα του Ευπαλίνου, του Κλησιβίου, του 
Αρχιμήδη και του του Φίλωνα του Βυζαντίου...και ας προσπαθούν θεοί και 
δαίμονες να μεταθέσουν την κοιτίδα της τεχνολογίας στη Ρώμη. Η Ελλάδα 
είναι αυτή που απ το μυθικό Ηφαιστο, το Θεό της φωτιάς, ώς τον Ηρωνα 
τον Αλεξάνδρεια, είναι αυτή, που τα παιδιά της σχέδιασαν και 
κατασκεύασαν την πρώτη ατμομηχανή, τον πρώτο αυτόματο μηχανισμό, το 
περίφημο περιστέρι του Αρχύτα, το πρώτο όργαν μέτρησης του χρόνου, 
την κλεψίδρα, τον πύργο των ανέμων, την ουράνια σφαίρα, το υδραυλικό
ορολόϊ, τις ανιψωτικές μηχανές και τα εκπληκτικής ευφυΐας εμπριστικά 
κάτοπρα, αλλα και πολλά, μα πάρα πολλά αλλα πρωτοποριακά έργα του 
μεγαλύτερου μαθηματικού και μηχανικού όλων των εποχών του περίφημου 
Αρχιμήδη, για να αρκεστώ σε αυτούς. Αλλωστε οι αναπαραστάσεις της 
τέχνης και της τεχνολογίας στα αγγεία, επιβεβαιώνουν το λόγω του αληθές 
Για να γίνουν όμως όλες αυτές οι θαυμαστές καταστευές, από τους 
τεχνήτες του γένους της Αθηνάς, που το όνομά της υποδηλώνει 
πολύτροπη νόηση, ευστροφία, προβλεπτικότητα και ευστοχία έπρεπε, να 
συγγενεύσει με το γένος των των παλαμαόνων του Ηφαιστου. (Παλάμη 
σημαίνει επιδεξιότητα του χεριού, πρακτική γνώση, τέχνασμα). Επρεπε 
μέσω της Παλάμης και της Νόησης, η τέχνη των αρχαίων δημιουργών «να 
απελευθερωθεί από τη Θρησκεία και τη μαγεία και υποχρεωτικά να 
στηριχθεί στην Επιστήμη, ώστε να γίνει η εφαρμογή της». Ολες οι ποιό 
πάνω κατασκευές γνώσεις: μηχανικής, γεωμετρίας, τριγωνομετρίας κλπ, 
έτσι ώστε να φανεί η διφυής Ανθρώπινη φύση: Ο δημιουργός και πλάστης 
του εαυτού του. Να φανεί η ικανότητα πλέον του Ανθρώπου, να παράγει ο 
ίδιος πνευματικά και υλικά αγαθά.
Ο Ανθρωπος σαν δημιουργός τόσο στον τομέα του υλικού, αλλα και του 
πνευματικού πολιτισμού, αποτελεί ενα φαινόμενο που παραμένει στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τον 5ο ακόμα πχ αιώνα. Φαινόμενο 
ιστορικό. Ενα φαινόμενο που αντανακλάται και στην ποίηση εκείνης της 
εποχής, όπως, για παράδειγμα, στο πρώτο στάσιμο της «Αντιγόνης» του 
Σοφοκλή: «Πολλά είναι τα θαυμαστά, μα τίποτε ποιό θαυμαστό από τον 
Ανθρωπο. Αυτός περνά και πέρα απ τον τρικυμισμένο άσπρο πόντο με τις 
φουρτούνες του νοτιά...και την υπέρτατη θεά, τη Γή, την άφθαρτη κι 
ακούραστη αυτός καταπονεί οργώνοντας χρόνο το χρόνο με αλέτρια...και 
των αλαφρόμυαλων πουλιών τη γενιά, με βρόχια παγιδεύει και τα κοπάδια 
των αγριμιών και τα θαλάσσια θρέματα στο πέλαγος, ολα ο πολυμήχανος 
Ανθρωπος τα πιάνει με τα δίχτυα από πλεχτά σχοινιά», στ 331 
Κάθε λαός στήνει τους δικούς του Θεούς κατ’ εικόνα και ομοίωση. 
Επιβεβαίωση οτι πράγματι έτσι λειτούργησαν οι λαοί αποτελεί, η κριτική 
της προ Σωκρατικής άποψης για το τρόπο που στήνονται οι θεοί, είναι η 
άποψη που διατύπωσε ο Ξενοφάνης οτι : «Αν τ άλογα είχαν χέρια, θα 
ζωγράφιζαν το Θεό τους άλογο». Οι Ελληνες βέβαια δεν θα αποτελέσουν 
εξαίρεση. Και αυτόν ακόμα τον Ηφαιστο, για να μην αποτελέση εξαίρεση 
της αΡΧήζ του κατ εικόνα και ομοίωση, για να μην υπάρξη αμφιβολία ως 
προς την αμφίδρομη σχέση θεού-ανθρώπου, ο «Ηφαιστος πέφτει από τον 
Ολυμπο και ζει εννέα χρόνια στη γή, δουλεύοντας μεταλλικά τεχνάσματα» 
(Ιλιάς Σ 400)
Αν υπάρχει κάποια διαφορά-εξαίρεση, αυτή συνίσταται στο γεγονός οτι οι 
Ελληνες, είχαν Θεό μηχανικό-τον Ηφαιστο. Συνεπώς είχαν σαφή και υψηλή 
αντίληψη για την τεχνολογία. Είχαν βαθειά συναίσθηση του sine gua non 
και του ρόλο της τεχνολογίας για τον άνθρωπο και τον τρόπο δημιουργία 
του κόσμου. Με τον Προμηθεϊκό μύθο, Πλάτωνος και Πρωταγόρας, 
αναγνωρίζουν με σαφήνεια την αποτυχία της «πρώτης Θεϊκής 
δημιουργίας», γι’ αυτό και η τεχνολογία προσφέρεται σαν διορθωτική
πράξη η προς τον άνθρωπο δωρεά της «εντέχνου Σοφίας». Την 
τεχνολογία οι Ελληνες, δεν την περιόριζαν μόνο στην κατασκευή 
χρηστικών αντικειμένων και εργαλείων, αλλα μέσω αυτής σχέδιαζαν και 
οραματίζονταν την επέκταση των τεχνημάτων αυτών να κατασκευάσουν 
κάποια μέρα αυτόματα και Ρομπότ: Απόδειξη οι αυτόματοι τρίποδες στον 
Ολυμπο (Ιλιάς Σ 373 και 378) που έτρεχαν μόνοι τους στη συγκέντρωση 
των θεών και επέστρεφαν πάλι μόνοι τους.
Το ίδιο και το περίτεχνο άρμα της Ηρας περνάει τις «πύλες του ουρανού 
αυτόματα με τις ανοιγοκλεινόμενες φτερούγες», οι ρομποτικές αναπηρικές 
υποστηρίξεις που κατασκεύαζε ο (χωλός) Ηφαιστος και τις χρυσές 
υπηρέτριες που ήταν σχεδόν «ζώντα κορίτσα, με μυαλό, λαλιά και δύναμη» 
και το ρομπότ που χάρισε στον Μίνωα για την προστασία της Κρήτης, Την 
κινούμενη «ξύλινη Αφροδίτη» του Δαίδαλου, τις διωρίγες, τον εικοσάμετρο 
θόλο (θυσαυρός του Αρτεως), την αποξήρανση της Κωπαϊδας κλπ.
Τα ελληνικά φύλα είχαν αναπτύξει από πολύ νωρίς μια 
ανθρωποκεντρικότερη αντίληψη για τη ζωή, σε σχέση με άλλους εξ’ ίσου 
σπουδαίους προγενέστερους λαούς: όπως οι Βαβυλώνιοι, Σουμέριοι, 
Ασσύριοι, Αιγύπτιοι κλπ. Αν αυτό γίνει αποδεκτό (κάτι που πράγματι 
συμβαίνει), τότε πρέπει να δεχθούμε οτι οι Ελληνες, είχαν ενα πρόσθετο 
βασικό κίνητρο (εκτός απ το θεϊκό) να αναπτύξουν εκείνες τις τεχνολογικές 
αντιλήψεις και πλευρές, που θα συνέβαλαν να γίνει πιό ευχάριστη και 
χαρούμενη στη Γή, η Ανθρώπινη ύπαρξη και μέσω της τεχνολογίας και της 
Επιστήμης να εξασφαλίσει και το «Ευ Ζείν» και οχι απλώς μόνο να 
επιβιώνει. Με την τεχνολογία απέδειξαν οτι η γή είναι ουράνιο σφαιρικό 
σώμα (Αρίσταρχος, Ερασθένης) και ο Δημόκριτος οτι η κινητική αιτία της 
ύλης δεν είναι κάποιος «Νούς», αλλά η δύναμη της βαρύτητας των 
σωμάτων. Οου την επιβεβαίωσε αργότερα ο Νεύτον 
Ολα αυτά μας δίνουν το δικαίωμα να συμπεράνουμε οτι, ήδη από τις 
απαρχές του, ακόμα ένας λαός με τέτοιες μυθοθρησκευτικές πεποιθήσεις, 
είχε ήδη μια τεχνολογία αναπτυγμένη και μια αξιακή αντίληψη για τον 
Ανθρωπο, την τεχνολογία και την Επιστήμη.
Ομως παρά τα τέτοια επιτεύγματα η κοινωνία των ανθρώπων για λόγους 
ιστορικούς ή και αντικειμενικούς λόγου πέρασε στον Μεσαίωνα που και 
αυτό το σύστημα παρά τα όσα του καταλόγισε η ανερχόμενη αστική τάξη, 
συνέβαλε αργά μεν αλλα σταθερά στην παραπέρα ανάπτυξη των μέσων 
παραγωγής δημιουργώντας εκείνες τις προϋποθέσεις να κάνει η κοινωνία 
ενα βήμα μπροστά.
Είναι κοινώς αποδεκτό οτι την ιστορία οχι μόνο την γράφει πάντα ο νικητής, 
αλλα και την γράφει στα δικά του μέτρα και συμφέροντα. Την ιστορία του 
Μεσαίωνα την έγραψαν οι αστοί ιστορικοί, που ήταν οι νικητές. Ετσι η 
εικόνα που μας έχουν μεταφέρει οι αστοί ιστορικοί μέχρι σήμερα για τον 
Μεσαίωνα είναι σε γενικές γραμμές είναι πλασματική. Η πλαστογράφηση 
του χαρακτήρα εκείνης της εποχής οφείλεται σε μια σειρά από 
προκαταλήψεις, που ανάγονται στην ουμανιστική και οικουμενική 
παράδοση (της προ ιδιοκτησιακής κοινωνίας) που επί πολλούς αιώνες 
μπόλιαζε τις συνείδησης του κόσμου με πραγματικό μίσος και
περιφρόνηση για τα «σκοτεινά εκείνα χρόνια της ανθρωπότητας». Η 
Αναγέννηση και αυτή πρόβαλε με τον δικό της τρόπο σαν το νικητή του 
Ουρανισμού για την έξοδο απ τον σκοταδισμό των προκαταλήψεων και την 
επικράτηση του κοσμικού πνεύματος και την ανάδυση του καλού γούστου. 
Ο Διαφωτισμός και αυτός με τον δικό του τρόπο έριξε στο πύρ το εξώτερο 
την εποχή του μεσαίωνα, αντί μετωπίζοντας την περισσότερο με την 
φαντασία και με τα ιδεολογήματα του νέου επιστημονικού πνεύματος και 
την αστική ιδεολογία, που στο μεταξύ διαμορφώνονταν, παρά με την 
ουσιαστική σπουδή και την έρευνα των πηγών. Η αρχή έγινε το 1740 με το 
(δοκίμιο πάνω στα ήθη και στο πνεύμα των εθνών) του Βολτέρου, που 
κεντρικός πυρήνας του είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο πνεύμα από τη μια 
και τον «μεσαιωνικό δογματισμό» και τις δεισιδαιμονίες του απ την άλλη και 
στην Εγκυκλοαιδιστές «Εγκύκλοπαίδεια» του Ντ Αλαμπέρ, επισημαίνεται 
πως το σημείο εκκίνησης της προόδου των νέων ιδεών εντοπίζεται 
ακριβώς στην απεμπλοκή απ τον Μεσαίωνα και την αντίσταση κατά των 
δομών, θεσμών και των ιδεών του.
Η Τρίτη παραπλανητική εικόνα του Μεσαίωνα οφείλεται στο κίνημα του 
Ρομαντισμού και στην επιλεκτική του προτίμηση για την πρώιμη, τη 
σκοτεινή εποχή της περιόδου του ιπποτισμού και των μύθων όσον αφορά 
τις σταυροφορίες. Ετσι στο φαντασιακό κάθε σύγχρονου ανθρώπου, ο 
Μεσαίωνας εξακολουθεί να ταυτίζεται με τα κάστρα, τους δράκους, τους 
ιππικούς αγώνες και τους περιπλανώμενους μοναχούς και μάγους.
Ομως προοδευτικά και ειδικά μετά την απομάκρυνση από τη θεολογία και 
το δεσμευτικό πνεύμα της πατερικής διδασκαλίας, ο ύστερος Μεσαίωνας 
υπήρξε στην ουσία μια γόνιμη περίοδος για τους νέους χρόνους. Στα 
χρόνια αυτά εκκολάπτεται στην κυριολεξία η Αναγέννηση. Οι τέχνες και οι 
επιστήμες αρχίζουν να γνωρίζουν μια πραγματική άνθιση. Το ίδιο και οι 
ανθρωπιστικές σπουδές κάτω απ την επίδραση του ορθολογικού 
πνεύματος και του λογικού κάνει την εμφάνισή του ένας νέος θεσμός το 
Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει τη βάση και την υποδομή 
εκτός απ την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής και των αντίστοιχων νέων 
αστικών ιδεών και των νέων προτύπων σκέψεων και δράσης.
Η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής θα αμφισβητήσει και σε συνέχεια θα 
φέρει σε σύγκρουση τις παραγωγικές δυνάμεις με τις παραγωγικές 
σχέσεις. Στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα εκτός απ τους μεγάλους 
στοχαστές εμφανίζεται μια τάξη πνευματικών ανθρώπων: οι διανοούμενοι 
που η εμφάνισή τους συμπίπτει με τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και 
την ίδρυση του νέου τύπου πόλεων, Πόλεων που είναι πιο ανοιχτές σε 
σχέση με τα κάστρα στο εμπόριο και την διακίνηση των ανθρώπων και των 
ιδεών. Η ομάδα αυτή των ανθρώπων που με τη διδασκαλία και το 
πνευματικό τους έργο συνέβαλαν οχι μόνο να αναδειχθούν οι νέες 
παραγωγικές δυνάμεις αλλα και στην έξοδο της ανθρωπότητας απ τον 
ζόφο της αμάθειας και της θρησκοληψίας.
Μια βασική αρχή που βγαίνει απ την μελέτη της ιστορίας και αξίωμα 
επιβεβαιωμένο απ τη ζωή είναι οτι μετά από κάθε μεγάλη Επιστημονική 
ανακάλυψη και Τεχνική μεταβολή, ακολουθεί μια κοινωνική Επανάσταση.
Η ανακάλυψη του κασμά, της τσάπας, του φτιαργιού και του Αλετριού 
αργότερα οδήγησαν στην αγροτική επανάσταση και τον Μεσαίωνα. Η 
ανακάλυψη του ατμού και του ηλεκτρισμού εκτός του οτι διέλυσε τις 
Φεουδαρχικές και μεσαιωνικές σχέσεις παραγωγής και τις όποιες 
αυτοκρατορίες και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της βιομηχανικής 
επανάστασης. Βρισκόμαστε ήδη στη μεταβιομηχανική κοινωνία και στην 
εποχή που το κεφάλαιο αντικαθίσταται απ τη γνώση. Είναι κρίμα αν οχι 
φρίκη και σαν σκέψη ακόμα να βρίσκεται ο Ανθρωπος, ο δημιουργός των 
πάντων στο περιθώριο. Και το ακόμα ποιο τραγικό να είναι οτι με διάφορες 
μορφές και τρόπους να είναι το 95% δούλοι στο 2% ή το πολύ πολύ στο 
5%.
Η διατροφή, η υγεία και η εκπαίδευση αποτελούν οι τρεις βάσεις-βάθρα της 
επιβίωσης και της εξέλιξης της κοινωνίας των ανθρώπων. Η συνεισφορά 
του κάθε ταπεινού και άσημου Ανθρώπου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
στο ενα ή στον άλλο βαθμό συνέβαλε, ώστε να πάει η ζωή πιό ψηλά και 
πιό πέρα...Είναι απάνθρωπο, είναι φρίκη και έγκλημα. Προσχεδιασμένο 
έγκλημα στο τέλος του 20ου αιώνα, τον αιώνα του πλούτου και της 
ευημερίας, να πεθαίνουν Ανθρωποι απ την πείνα και τις αρρώστιες; Στην 
εποχή που το κεφάλαιο αντί καταστάθηκε ήδη απ τη γνώση να υπάρχει σε 
αυτήν την έκταση ο αναλφαβητισμός; Αφού δικαίωμα στη μόρφωση στο 
μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη δεν υπάρχει. Με ποιά δικαιολογία οι 
αναπτυγμένες χώρες του βορρά κράτησαν υπόδουλες δεκάδες χώρες η 
κάθε μια, βορά τους λαούς αυτούς για εκατοντάδες χρόνια στη δυστυχία 
και τον αναλφαβητισμό; Και πώς η άρχουσα τάξη της κάθε αποικιακής 
χώρας αξιοποίησε τόσο τον φυσικό άλλο τόσο και τον κοινωνικά 
παραγόμενο πλούτο αυτών των λαών που λήστεψε;
Αν ο πλούτος αυτός φυσικός και κοινωνικά παραγόμενος 
χρησιμοποιούνταν για την κοινωνική ανάπτυξη και την ευημερία έστω των 
λαών τους, η πίκρα και ο πόνος των ληστευμένων λαών δεν θα ήταν τόσο 
μεγάλη. Ομως παρά τον πακτωλό του πλούτου που λήστευσαν οι 
Μητροπόλεις του κεφαλαίου η τραγική θέση των λαών τους δεν άλλαξε. 
Εξακολοθούν να είναι δούλοι στους αφέντες γεγονός που επαληθεύει το 
ρητό : Ανθρωπος που εχει δούλο είναι και ο ίδιος δούλος σε κάποιον που 
του δίνει τη δυνατότητα να εχει δούλο. Και κατ’ επέκταση λαός που έχει 
άλλο λαό ή λαούς δούλους είναι και ο ίδιος δούλος.
Ηταν όμως και παραμένει μεγάλη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτού του 
τεράστιου πλούτου τον σπατάλησαν στα καπρίτσια και τα βίτσια, την 
παραγωγή όπλων που θα τους επέτρεπαν τη παράταση της σκλαβιάς. Και 
ενα εξ ίσου μεγάλο μέρος το σπατάλησαν στη διαφθορά των δικών τους 
λαών, την διαφθορά και εξαγορά της τοπικής Ελίτ- ηγεσιών-που 
εκκόλαμψαν κάτ’ εικόνα και ομοίωση στη διάρκεια της κατοχής για να 
διασφαλίσουν τα συμφέρονταν των αποικιοκρατών, όπως το έκαναν οι ίδιοι 
μέχρι την ημέρα της «απελευθέρωσης».
Είναι γενικά αποδεκτό πώς πέντε μεγάλοι τύποι-σταθμοί κοινωνιών 
σημάδεψαν την κοινωνική εξέλιξη απ την εποχή που ο άνθρωπος βγήκε 
απ την κατάσταση του ζώου: η πρωτόγονη κοινότητα, η δουλοκτητική
κοινωνία, η φεουδαρχική κοινωνία, η καπιταλιστική κοινωνία και, από το 
1917, έγινε μια πρώτη προσπάθεια να περάσει η κοινωνία των ανθρώπων 
στην σοσιαλιστική κοινωνία. Κινητήρια και δύναμη του μετασχηματισμού 
της κοινωνίας από το ενα στάδιο στο άλλο είναι η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας αυτής, δηλαδή η πρόοδος στα 
εργαλεία της παραγωγής και η ικανότητα των ανθρώπων να τα 
χρησιμοποιεί.
Ενας ορισμένος τύπος σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους δημιουργείται 
ανάλογα κάθε φορά με το επίπεδο που έχει φτάσει η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, τα μέσα που ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να 
εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους, φέρνουν μια μεταβολή στις σχέσεις που 
υπάρχουν ανάμεσα τους ανθρώπους. Ο Μάρξ λέει :
«Οι κοινωνικές σχέσεις είναι στενά δεμένες με τις παραγωγικές δυνάμεις. 
Αποκτώντας νέες παραγωγικές δυνάμεις, οι άνθρωποι αλλάζουν τον τρόπο 
παραγωγής τους και, αλλάζοντας τον τρόπο της παραγωγής τους, τον 
τρόπο με τον οποίο κερδίζουν τη ζωή τους, αλλάζουν όλες τις κοινωνικές 
σχέσεις. Ο Νερό-χειρόμυλος θα σας δώσει την κοινωνία με τον 
Φεουδάρχη, ο ατμοκίνητος μύλος την κοινωνία με τον βιομηχανικό 
καπιταλιστή» και ο Ηλεκτρισμός την Σοσιαλιστική κοινωνία.
Οι άρχουσες τάξεις του Δυτικού αναπτυγμένου κόσμου, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την άνεση και το «δικαίωμα» να αρπάζουν ανενόχλητοι τον 
φυσικό και κοινωνικά παραγόμενο πλούτο των αποικιακών λαών, χώρισαν 
την ανθρωπότητα σε πολιτισμένους και βαρβάρους. Το γεγονός αυτό 
πείθει οτι ο Χριστιανικός Δυτικός πολιτισμός, του οποίου πολλά στοιχεία 
του προέρχονται απ τον πολιτισμό των «βαρβάρων» σε αντίθεση με τον 
υπόλοιπο κόσμο δεν δέχεται την διαφορετικότητα. Απορρίπτουν και 
περιφρονούν τους αρχαίους πολιτισμούς απ τους οποίους αντλούν, 
διαμορφώνουν και στηρίζουν τον δικό τους πολιτισμό.
Δεν αποδέχονται έστω ισότιμους τους πολιτισμούς και τα μεγαλειώδη 
επιτεύματα των λαών της αρχαίας Ανατολής, που είναι απόρροια της 
συνεργασίας με τη φύση. Οι πολιτισμοί αφού αναπτύχθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικά εποχές και περιοχές του πλανήτη, ήταν επόμενο οι 
πορείες να είναι ασύμμετρες, και απ ό,τι φαίνεται αν δεν απαλλαγούν από 
αυτήν την φανατική θρησκευτική και εθνικιστική θεώρηση του κόσμου. Μια 
θρησκευτική και εθνικιστική άποψη δομημένη κατά τέτοιον τρόπο που η 
ζωή των λαών να ρυθμίζεται από τη Θρησκεία, που σχεδόν σε όλον τον 
πλανήτη ταυτίζεται πάντα με το κεφάλαιο και το κράτος και επηρεάζει το 
σύνολο του πολιτισμού.
Ετσι δίπλα στη σύγκρουση συμφερόντων-αγορές, πρώτες ύλες- και τα 
γεωστρατηγικά θέματα θα μας προκύψει και η σύγκρουση των πολιτισμών 
και αργότερα και του Νερού. Βέβαια η σύγκρουση των πολιτισμών δεν 
είναι μεν σήμερα ακόμα πραγματικότητα, όλα όμως τα συστατικά που θα 
μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε αυτήν είναι παρόντα. Και το βασικότερο 
αυτή η στενή εθνικιστική αντίληψη της Δύσης και με την συναισθηματική 
απόρριψη του διαφορετικού αναρωτιέται κανείς αν είναι σε θέση σήμερα η 
Δύση να αρχίσει ενα διάλογο σαν ίσιος προς ίσιον και κυρίως αν είναι σε
θέση να αναγνωρίσει την ισότιμη «νομιμότητα» των άλλων πολιτισμών, τη 
λογικής τους και, στο όνομα των παγκοσμίων αξιών, να αφήσει να 
ανθίσουν οι παγκόσμιες αξίες σε όλον τον πλανήτη.
Να απαλλαγή από μια θεώρηση εγωκεντρική που στην αρχαιότητα και 
ειδικά στην Ελλάδα μέσα απ τις Αμφικτιονίες οδήγησε σε 
προσχεδιασμένους ιερούς πολέμους. Οι Ολυμπιακοί αγώνες 
καθιερώθηκαν γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό : να σταματήσει έστω και για λίγο 
ο ιερός αλληλοσπαραγμός, θεώρηση που στο μεσαίωνα οδήγησε στις 
σταυροφορίες, την Ιερά εξέταση και σήμερα θα οδηγήσουν στον τρίτο 
παγκόσμιο πόλεμο, αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα και αν δεν 
απαλλαγή η διεθνής πολιτική από τον θρησκευτικό και εθνικιστικό 
φανατισμό και κυρίως, αν δεν αποσυνδεθεί ο θρησκευτικός φανατισμός απ 
την αγιαοποίηση, την μεταθανάτια ζωή, τον παράδεισο και ο φανατικός 
εθνικισμός από τους ήρωες που θυσιάζονται στο όνομά του εθνικισμού. Αν 
δε σταματήσει αυτός ο κατήφορος, πολύ σύντομα θα διαγράφει η 
προοπτική ενός εκδικητικού πολέμου, που θα καταλήξει σε ενα πόλεμο 
πολιτισμών μεταξύ των «καλών» λευκών της Δύσης και της «κακής» 
σκουρόχρωμης Ανατολής, αυτές οι ασύμμετρες πορείες δεν θα 
συναντηθούν παρά μόνο στα πεδία των μαχών με οποιαδήποτε έννοια.
Ενώ τα πράγματα είναι απλά. Οι ανάγκες των λαών στη σύγχρονη εποχή 
είναι να διασφαλισθούν η ειρήνη, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η ισονομία, 
ο πολιτισμός, η παιδεία και μέσω της παιδείας, της τέχνης και της 
επιστήμης η προσέγγιση των λαών, η όσμωση των πολιτισμών κλπ. Η 
αλαζονεία, η κυριαρχία και η επιβολή της μιάς άποψης οδηγούν στη 
χειραγώγηση των λαών, στην υποταγή, στη συνέχιση της δουλείας, με την 
καταστρατήγηση όρων και συνθηκών, που είναι καρπός αγώνων χιλιάδων 
ετών. Η αμερικάνικη ηγεσία ετοίμασε τους στρατιωτικούς, ιδεολογικούς και 
κοινωνικό-πολιτικούς αυτοκρατορικούς μηχανισμούς. Και οχι μόνο ψάχνει, 
αλλα και μεθοδεύει με τους κατασκοπευτικούς μηχανισμούς μια δικαιολογία 
πχ (ένα νέο Πέλ-Χάρμπορ) για να αρχίσει και με πολεμικά πλέον μέσα να 
επιβάλει σε όλο τον πλανήτη τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και υπό 
την ηγεσία της, τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Είναι τόση η δυστυχία που το 
ιδιοκτησιακό σύστημα παραγωγής και διανομής προκάλεσε στο ανθρώπινο 
γένος ώστε η ζωή να μην είναι το ποιο πολύτιμο αγαθό.
Ο Β! παγκόσμιος πόλεμος αφού άλεσε πενήντα και πλέον εκατομμύρια 
ψυχές, τελείωσε με την χρήση ατομικών βομβών, στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Ο τρίτος αν αρχίσει...Κάποτε πρέπει να πούμε τα 
πράγματα με το όνομά τους. Οι περισσότεροι, οι ποιο αιματηροί και 
απάνθρωποι πόλεμοι, έγιναν ανάμεσα στους λαούς του ίδιου πολιτισμού 
και θρησκείας. Μήπως δεν είναι οι χώρες του χριστιανικού κόσμου και του 
Δυτικού πολιτισμού, που παράγουν τα πιό φονικά όπλα ή μήπως από 
αλόθρησκους λαούς βιάζεται κατ εξακολούθηση η ανθρωπότητα και η 
φύση; Δεν είναι ο πολιτισμένος κόσμος αυτός που αποθεώνει την δύνσμη 
των οπλών μαζικής καταστροφής; Δεν είναι ο Δυτικός πολιτισμένος κόσμος 
αυτός που οργάνωσε το δουλεμπόριο και τα σκλαβοπάζαρα; Δεν είναι ο 
Δυτικός πολιτισμένος κόσμος αυτός που ρυπαίνει την ατμόσφαιρα; Η
μήπως δεν παραμένει ατάραχος ο σύγχρονος μεσαίωνας και το επί αιώνες 
δουλεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών; Δεν είναι αυτός που εν ονόματι 
του κέρδους, της δύναμης και της επιβολής, που συνεχίζει τους ξέφρενους 
εξοπλισμού, που καταστρέφει το περιβάλλον; Που μετέτρεψε τη ζωή του 
Ανθρώπου σε κόλαση, έτσι ώστε να εχει και η θρησκεία περιεχόμενο να 
του υποσχεθεί και να τον προετοιμάσει υποτάσσοοντάς τον για την αλλα 
την επουράνια και αιώνια ζωή.
Κατά χιλιάδες πεθαίνουν οχι μόνο τα αλόθρησκα παιδιά του τρίτου κόσμου 
απ την έλλειψη νερού, φαρμάκων και την πείνα, αλλά και του πολιτισμένου 
κόσμου. Είναι και τα εκατομμύρια των απόκληρων, του περιθωρίου και οι 
κάθε είδους παρίες. Ανενόχλητο λειτουργεί το σύγχρονο δουλεμπόριο της 
παιδικής και όποιας άλλης πορνείας. Ασύστολα επιβραβεύεται το ψέμα, η 
διαφθορά και η υποκρισία. Ο δοσιλογισμό, η απάτη και το έγκλημα. Στο 
όνομα του Δυπκού πολιτισμού, καταδικάζονται χώρες και λαοί επί αιώνες 
τώρα που συμβαίνει να μην συμφωνούν με τον Δυτικό πολιτισμό στην 
εξόντωση.
Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια μεταβατική εποχή. Ο ψυχρός πόλεμος 
τελείωσε το 1989, με τη συμβολική πτώση του τείχους του Βερολίνου. Με 
το τέλος του διπολισμού εγκαινιάστηκε ο νέος ρόλος της Αμερικής στον 
κόσμο, που δεν διαφέρει απ τον παλαιό, παρά μόνο κατά το ιδεολογικό 
περίβλημα. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να θεωρηθεί σταθός προς τη 
διαμόρφωση νέων διεθνών κανόνων με παγκόσμια εμβέλεια. Η πολιτική 
διεθνούς αυτοδικίας όμως που επιφύλαξαν στον εαυτό τους οι ΗΠΑ, δεν 
θεμελιώνει διεθνές σύστημα αλλα επιβεβαιώνει την απουσία συστήματος 
και διεθνούς νομιμότητας. Αμέσως μετά την πτώση της «αυτοκρατορία 
του κακού», οι ΗΠΑ σαν η μόνη ποια υπερδύναμη παγκόσμιας 
παρέμβασης, άρχισαν να εφαρμόζουν την νέα τους στρατηγική την οποία 
ονόμασαν : παγκοσμιοποίηση, με την έννοια οτι εχει σαν στόχο ενα νέο 
κόσμο στον οποίο θα πρυτανεύει το «δίκαιο, η σταθερότητα και η ειρήνη». 
Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική, γιατί η λέξη 
παγκοσμιοποίηση που δειλά-δειλά άρχισε να μπαίνει στα χείλη της ηγεσίας 
των ΗΠΑ σημαίνει α) την κατάργηση των διεθνών οργανισμών β) 
απελευθέρωση των ΗΠΑ απ οποιαδήποτε διεθνή νομιμότητα, ακόμα και 
απ τη δική της γ) την απεριόριστη αναγνώριση της αμερικάνικης ισχύος 
στον κόσμο, πέρα απ οποιαδήποτε νομιμότητα και δ) την παντοδυναμία 
και το ανεξέλεγκτο της εκτελεστικής εξουσίας στο εσωτερικό με παράλληλη 
αποδυνάμωση της δικαστικής και τη διαμόρφωση μηχανισμών αναζήτησης 
οχι μόνο του εξωτερικού αλλα και του εσωτερικού εχθρού.
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός η ομιλία-διακήρυξη του Πρόεδρο Μπούς, 
στο περίφημο διεθνές Ινστιτούτου ASPEN ΣΤΟ Κολοραντό των ΗΠΑ, που 
προσκεκλημένος στις 2/8/1990. Ακριβώς την ημέρα που άνοιγε η αυλαία 
της πρώτης πράξης της μεταψυχροπολεμικής εποχής στον Περσικό 
κόλπο, την Νότια Αμερική κλπ. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Μπούς είπε 
επί λέξη: «Θα διατηρήσουμε δυνάμεις για τη διαφύλαξη των διαρκών 
συμφερόντων μας, την εξασφάλιση προωθημένης παρουσία μας στην 
Ευρώπη, τον Ειρηνικό, τον Περσικό και τη Μεσόγειο, για να έχουμε τη
δυνατότητα και την ικανότητα να τις ανεβάσουμε στο ατταιτούμενο 
επίπεδο». Και συνέχισε: «θα παραμείνουμε στην Ευρώπη όσον καιρό μας 
το «ζητήσουν» και είναι αναγκαίο για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε 
κίνδυνο, όντας δύναμη σταθερότητας, να εξασφαλίσουμε σε όλη την 
Ευρώπη, Δυτική και Ανατολική, οτι το ισοζύγιο θα παραμείνει σταθερό» για 
να κλείσει με την...Θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε απειλές 
οπουδήποτε και αν φανούν στον κόσμο. Η τρομοκρατία η τα αιρετικά 
καθεστώτα και οι απρόβλεπτοι ηγέτες, είναι οι πηγές της αστάθεια που 
απαιτούν την ύπαρξη ισχυρής και έτοιμης να εμπλακεί Αμερική».
Για το σκοπό αυτό και μετά την πτώση της « αυτοκρατορίας του κακού» 
διατηρούν και εκσυγχρονίζουν σημαντικές πυρηνικές δυνάμεις αποτροπής 
με διηπειρωτικούς πυραύλους, πλοία και αεροσκάφη. Διατηρούν το 
σύστημα στρατηγικών βάσεων σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουν αμείωτο το 
πρόγραμμα των άστρων. Αναδιοργανώνουν το σύνολο των στρατιωτικών 
τους δυνάμεων, έτσι ώστε να είναι ευέλικτες, ταχυκίνητες και σε υψηλή 
ετοιμότητα και διαθέτουν κατά κύριο λόγω την τεχνολογία αιχμής για τον 
εκσυγχρονισμό των όπλων τους. Για τους μεγαλεπίβολους αυτούς 
στόχους, μετά την επιτυχία στον Κόλπο ζήτησε ευρύτερες εξουσίες που θα 
επιτρέψουν την πώληση όπλων και τη χορήγηση πάσης φύσεως 
«βοήθεια» σε ξένες χώρες, χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.
Ο πρόεδρος Μπούς αν επανεκλεγεί, ελπίζει να πετύχει εκεί που οι άλλοι 
Αμερικανοί πρόεδροι απέτυχαν δηλαδή στην κατάργηση των περίπλοκων 
κανονισμών που εχει επιβάλει το Κογκρέσο, τα τελευταία τριάντα χρόνια. 
Κανονισμούς με τους οποίους περιορίζουν τον ρόλο του Λευκού Οίκου σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό πείθει οτι ο περιορισμός 
των εξοπλισμών-που τόσες ελπίδες είχε στηρίξει η ανθρωπότητα-προς το 
παρόν παραμένει απατηλό και άπιαστο όνειρο.
Με το ίδιο πνεύμα και με περισσότερη σαφήνεια είπε οτι «το πεντάγωνο 
αναφέρει οτι οι επεμβάσεις μπορεί να είναι συλλογικές, αλλα οχι 
απαραίτητα μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Οτι οι συνασπισμοί για τις 
μελλοντικές επεμβάσεις, θα συγκροτούνται κατά περίπτωση και θα 
διαρκούν οσο και η κρίση. Οτι ο τελικός εγγυητής της Νέας Τάξης είναι οι 
ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να είναι προ ετομασμένες να δρουν ανεξάρτητα. Και 
το βασικότερο η αποστολή των ΗΠΑ, είναι : Να μην επιστρέφουν την 
εμφάνιση ανταγωνιστικής υπερδύναμης στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία και 
το χώρο της πρώην Σ. Ενωσης. Επίσης, οτι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
παρεμπόδισης της εμφάνισης καθαρά Ευρωπαϊκών διευθετήσεων που θα 
υπονόμευαν το ΝΑΤΟ.
Και για να θυμιθούμε και λίγη απ την ιστορία Ιδρυσης του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ 
ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει την Σ. Ενωση που βγήκε ενισχυμένη απ τον 
Β! παγκόσμιο πόλεμο και τους συμμάχους της. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ είχε σα 
αποτέλεσμα την ίδρυση αντίστοιχου ΝΑΤΟ με το όνομα σύμφωνο της 
Βαρσοβίας. Τώρα το σύμφωνο της Βαρσοβίας δεν υπάρχει, Η Σ. Ενωση, ο 
κύριος αντίπαλος διασπάστηκε και όλοι οι πρώην σύμμαχοί της κτυπούν 
την πόρτα του ΝΑΤΟ και ζητούν να γίνουν μέλη του. Λογικά λοιπόν, θα 
περίμενε κανείς οτι μετά την εξαφάνιση του μοναδικού λόγου για τον οποίο
ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει ποια και αφού δεν υπάρχει θα είχε 
δρομολογηθεί μια πορεία αποδυνάμωσής του, που σε κάποιο διάστημα θα 
οδηγούσε και στη διάλυσή του.
Μια τέτοια προοπτική όμως δεν υπάρχει, Αντίθετα το ΝΑΤΟ 
επαναπροσδιορίζει τις δομές και τους στόχους. Εκσυγχρονίζει τα οπλικά 
του συστήματα και μόλις πρόσφατα, ύστερα απ επιμονή και πίεση απ τις 
ΗΠΑ, πήρε την απόφαση να μπορεί να επέμβει και σε περιοχές έξω απ τη 
δικαιοδοσία του. Και αναρωτιέται ο κάθε καλόπιστος άνθρωπος, ενάντια σε 
ποιόν στρέφεται τώρα το ΝΑΤΟ; Ποιοι είναι οι νέοι αντίπαλοι που 
αντιμετωπίζει η Ατλαντική συμμαχία;
Η κοινή λογική λέει οτι ένας τέτοιος αντίπαλος αυτήν τη στιγμή, που να 
μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τις ισχυρότερες οικονομικά και στρατιωτικά 
χώρες του κόσμου δεν υπάρχει. Να δεχθεί κανείς οτι αυτός ο ισχυρός 
στρατιωτικός μηχανισμός θα είναι στο εξής ένας οργανισμός υπεράσπισης 
της ειρήνης; Μα γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό υπάρχει ο ΟΗΕ, που καλύπτει 
και αντιπροσωπεύει το σύνολο της Ανθρωπότητας και η ΔΑΣΕ που 
ιδρύθηκε πρόσφατα. Λογικά αυτή η εξέλιξη οδηγεί τον καθένα να υποθέσει 
οτι το ΝΑΤΟ, μετά τη διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ, μετατρέπεται 
βαθμιαία σε μια νέα ιερή συμμαχία των ισχυρών και πλουσίων χωρών της 
Γής, που κύριο σκοπό της θα έχει να αντιμετωπίσει τις αναπόφευκτες 
εκκρίξεις που γεννά η ένταση της εκμετάλλευσης και η απέραντη δυστυχία 
της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη.
Η σημερινή πραγματικότητα του Ιράκ και της Γιουγκοσλαβίας είναι η 
τραγική επιβαίωση αυτή της αλήθειας. Προς την ίδια κατεύθυνση 
λειτούργησαν και οι κραυγές του Ρήγκαν με την πληθώρα των αντί 
Αμερικανικών Επίτροπων, οτι θα έκανε την Αμερική το «Νούμερο Ενα» και 
οι σημερινές του κ, Μπούς οτι «ο 21ος αιώνας, θα είναι και πάλι 
αμερικανικός αιώνας». Λόγια που στην απλοελληνική τους μετάφραση 
σημαίνουν : Μήν ξεχνάτε λαοί του κόσμου όπου Γής και μη βαυκαλίζεστε 
με χίμαιρες και ουτοπίες : Η μεγάλη, η πραγματική δύναμη, δεν υποχωρεί 
μπροστά σε τίποτε, σε κανενός το δικαίωμα, ούτε και μπροστά σε αυτά του 
Θεού! Κανένας δεν εχει τη δύναμη και την τόλμη να δυσαρεστήσει ή να 
επιτεθεί εναντίον αυτής της δύναμης που ακούει στο όνομα Αμερική, για να 
την μειώσει ηθικά ή να της αποσπάσει, έστω και ένα μικρό κομματάκι απ 
τον χώρο επιρροής.
Πρέπει συνεπώς, όλοι οι λαοί του κόσμου, οχι μόνο να το καταλάβουν, 
άλλα και να το πάρουν απόφαση, οτι μόνο αυτοί που είναι απόλυτα ικανοί 
για στιβαρή διοίκηση και ανάλγητοι μπρος στο καθήκον, να διοικήσουν με 
σκληρότητα και αναλγησία και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Αμερικάνους, 
θα κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου. Η δύναμη είναι αυτή που 
ανοίγει τις πύλες του αμερικανικού μέλλοντος». Τα λόγια αυτά πείθουν οτι 
ο κόσμος του 21ου αιώνα είναι σχεδόν βέβαιο οτι θα συνεχίσει να είναι 
ένας κόσμος βίαιης πολιτική αναμέτρησης και βίαιων πολιτικών αλλαγών. 
Το μόνο αβέβαιο στοιχείο είναι το που θα οδηγήσουν αυτές οι αναμετρήσει 
και οι πολιτικές αλλαγές.
Τα λόγια αυτά ειπωμένα από έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, θα 
προκαλούσαν αγανάκτηση. Ειπωμένα όμως από δυο Προέδρους της 
Αμερικής, οχι μόνο προκαλούν αποτροπιασμό, αλλά και φρίκη. Και 
προκαλούν αποτροπιασμό και φρίκη γιατί σηματοδοτούν οχι απλώς 
κινδύνους για το μέλλον, αλλά προσδιορίζουν την ώρα μηδέν. Για να μην 
φτάσουμε στην ώρα μηδέν άμεση προκύπτει η ανάγκη ανάληψης μιας 
παγκόσμιας σταυροφορίας, για τη διάσωση του πλανήτη και του 
Ανθρώπινου γένους, που οχι απλώς κινδυνεύει αλλα βρίσκεται στο παρά 
πέντε. Είναι καιρός. Ηρθε η ώρα οι Ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν υποστεί τις 
μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες και τις ανυπολόγιστες υλικές 
καταστροφές απ τους πολέμους να ξεσηκωθούν σαν ένας άνθρωπος, να 
βροντοφωνάξουν το μεγάλο ΟΧΙ στην φτώχια και την πείνα-οι λαοί της 
Αφρικής και της Ασίας πεθαίνουν σαν τις μύγες-και την καταστροφή του 
πλανήτη μέρος του οποίου είναι και ο Ανθρωπος. Να πουν ΟΧΙ στη Νέα 
τάξη πραγμάτων, που εχει δρομολογήσει η αμερικάνικη ηγεσία ερήμην και 
του ίδιου του αμερικάνικου λαού.
Η Ευρώπη και εννοώ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπειρο, 
συμπεριελαμβανομένης και της Ρωσίας. Και λέω και της Ρωσίας γιατί η 
Ευρώπη για όποιον διάβασε σωστά την ιστορία « προϊόν του 
Χριστιανισμού, Ρωμαϊκού Νόμου και του Ελληνικού Ανθρωπισμού- 
πολιτισμού». Αυτή η Ευρώπη καλείται για άλλη μια φορά να αναγεννηθεί 
και να λειτουργήσει σαν καταλύτης, για την άμβυνση πρώτα και την 
εξάληψη μετά όλων των συνεπειών του ψυχρού πολέμου και τις 
επιπτώσεις της Νέας τάξης πραγμάτων. Την τάξη που σχεδιάζουν 
ορισμένοι θερμοκέφαλοι ερήμην του αμερικάνικου λαού στην Ουάσιγκτον. 
Τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Μεγάλα, 
γρήγορα, σωστά και δίκαια. Να δοθούν σωστές, δίκαιες και δημοκρατικές 
λύσεις στην κατανομή του φυσικού και του κοινωνικά παραγόμενου 
πλούτου, και ας είναι βέβαιοι οτι εκτός απ την ένθερμη και ολόψυχη 
συμμετοχή των λαών της Ευρώπης, θα έχουν και την αμέριστη 
συμπαράσταση του αμερικάνικου λαού, που σε καμιά περίπτωση δεν 
συμφωνεί με αυτές τις διακηρύξεις, πολύ περισσότερο με το περιεχόμενο, 
που η Αμερικανική ηγεσία δίνει στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Και θα την εχει 
γιατί τα εγκλήματα που έχει διαπράξει η ηγεσία των ΗΠΑ απ τις αρχές του 
20ου αιώνα με αποκορύφωμα το ολοκαύτωμα στην Ιαπωνία, την μαζική 
εξόντωση των ανά των κόσμο νηπίων με τα εμπάρκο και τους 
αποκλεισμούς, τις ταξιωδοτικές οδηγίες την πείνα τις αρρώστιες και τους 
απάνθρωπους βομβαρδισμούς αποτελούν τα στίγματα που αφυπνίζουν 
συνειδήσεις.
Στην εποχή μας η πολιτική σαν υποκατάστατο της θρησκευτικής πίστης 
τελείωσε και ο δρόμος για την προοδευτική κοινωνική εξέλιξη βρίσκεται 
στην πεισματική προσήλωση στα πραγματικά δεδομένα και στον ευρύ 
πνευματικό ορίζοντα. Χωρίς να υποτιμούνται και οι άλλες αντιθέσεις, 
κοινωνικές και ταξικές συγκρούσεις σκοπό πρέπει να εχει να υπαρασπιστεί 
την Ανθρώπινη ζωή σαν Αξιωματική Αρχή. Σήμερα το μεγάλο πλανητικό σε 
έκταση κοινωνικό πρόβλημα, όπως καταστάλαξε στην παγκόσμια
συνείδηση τα τελευταία ττριν τη δύση του 20ου αιώνα πρόβλημα είναι η 
υπεράσπιση της ζωής σαν ΑΞΙΑ ΚΑΘ’ ΕΑΥΤΗ και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του 
πλανήτη απ την καταστροφή. Στο σημείο αυτό είναι που επεκτείνεται η 
ηθική ευθύνη όλων μας, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να μας καθιστά 
υπεύθυνους ακόμα και για όσα δεν γνωρίζουμε. Τόσο μεγάλη είναι η ηθική 
μας ευθύνη.
Οι πόλεμοι, όλοι οι πόλεμοι μικροί και παγκόσμιοι ανάμεσα στη 
καπιταλιστική Δύση, είχαν σαν σκοπό και στόχο ποια Δυτική χώρα θα εχει 
το επάνω χέρι στη ρύθμιση της παγκόσμια τάξης πραγμάτων σε Δύση και 
Ανατολή. Στη μάχη αυτή νικητής βγήκε η Αμερική. Οι νικητές ποτέ δεν 
απολογούνται, γιατί ποτέ δεν εισάγονται στο δικαστήριο να αιτιολογήσουν 
τη νίκη. Και για να μην εισαχθούν στο δικαστήριο της ιστορίας, εκτός του 
οτι διαστρευλώνουν και παραποιούν τα γεγονότα, αλλα και γράφουν την 
ιστορία στα δικά τους μέτρα διασφαλίζοντας έτσι έκτος από την λογοδοσία- 
τιμωρία και την μετά θάνατο υστεροφημία.
Το καπιταλιστικό σύστημα λόγω της φύσης του και τον τρόπο λειτουργίας 
του, που κύριο αντικείμενο εκμετάλλευσης έχει τον ίδιο τον Ανθρωπο, δεν 
μπορεί να υπάρξει, πολύ περισσότερο να λειτουργήσει χωρίς εσωτερικούς 
και εξωτερικούς «εχθρούς». Οπως ο θεός δεν έχει λόγω ύπαρξης χωρίς το 
διάβολο που παράγει την αμαρτία, έτσι και το καπιταλιστικό σύστημα για 
να διασφαλίσει την ύπαρξη και τη λειτουργία του, είναι υποχρεωμένο απ τη 
φύση του, οχι μόνο να εφευρίσκει εχθρούς, αλλα και να αναγορεύσει τον 
εαυτό του σε υπέρτατο κριτή των εχθρών του. Και επειδή μιλάμε για 
εχθρούς ο καπιταλισμός σαν εκμεταλλευτικό σύστημα που είναι έχει και 
εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Εσωτερικούς αυτούς που 
εκμεταλλευετε και εξωτερικούς αυτούς που επιβουλεύεται.
Με την κατάρρευση του κομμουνισμού και την εξάντληση των 
ψυχροπολεμικών εντάσεων, η ανθρωπότητα επανήλθε στη φάση των ενδο 
καπιταλιστικών πολέμων. Στο εξής δεν θα αναμετρώνται πλέον οι δυο 
κόσμοι, ούτε δύο διαφορετικά συστήματα παραγωγής και διανομής. Η 
σύγκρουση θα δικαιολογείται με κίνητρα «ανθρωπιστικά και πολιτιστικά» 
και ο αντίπαλος δεν θα ορίζεται σαν «εμπόλεμος» αλλά σαν 
«περιθωριακός» εκτός της νέας παγκόσμιας τάξης και του πολιτισμού. Για 
την Paj Amerikana, κανένα διαφερετικό κοινωνικό σύστημα και άποψη, δεν 
ήταν και δεν θα είναι αξιόπιστο. Για τα Γεράκια και τους θεολογικό- 
ιδεολογικούς μηχανισμούς, η ανθρωπότητα μπήκε οριστικά στη φάση 
παγκόσμιας οικονομικής και πολιτισμικής σύγκλισης, χωρίς 
διαφοροποιήσεις, ρήξεις και ανταγωνισμούς. Οι εθνικές ιδιαιτερότητες και 
κράτη-έθνη μηδενίζονται μπροστά στην παντοδυναμία των ανεξέλεγκτων 
παγκοσμιοποιημένων αγορών.
Για το ιδιοκτησιακό σύστημα ποτέ δεν ήταν ανεκτή η διαφορετική άποψη, η 
αμφισβήτηση πολύ περισσότερο η ύπαρξη ανταγωνιστικού συστήματος 
παραγωγής και τρόπου διανομής του φυσικού και κοινωνικά παραγόμενου 
πλούτου. Η αρχή της απόρριψης του διαφορετικού και του ανταγωνισμού 
είναι συμφυής με το σύστημα. Αυτή ακριβώς η αρχή είναι η κοιτίδα-λίκνο 
απ όπου πηγάζουν οι κάθε μορφής πόλεμοι. Αρχή αυτή μετά την
επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία που ήταν φορείς ενός 
διαφορετικού συστήματος παραγωγής και διανομής του φυσικού και 
κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, έγινε οχι απλώς κυρίαρχη αρχή, αλλά 
ήταν αυτή που καθόριζε τη ζωή της κοινωνίας των ανθρώπων στο 
πλανήτη. Για 70 και πλέον χρόνια η ανθρωπότητα έζησε την ισορροπία του 
τρόμου ανάμεσα στα δυο συστήματα.
Το 1947, επικράτησε η άποψη-πρόταση του Τζόρτζ Κέναν, πρεσβευτή των 
ΗΠΑ στη Μόσχα-να παρθούν μέτρα «συγκράτησης» του σοβιετικού 
επεκτατισμού, πρόσφερε θεωρητική βάση για τον διχασμό του κόσμου σε 
δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα και την επικράτηση του ψυχρού πολέμου 
που διατηρήθηκε μέχρι την πτώση του υπαρκτού το 1989.
Ετσι όπως διαμορφώθηκαν τα παγκόσμια πράγματα μετά την πτώση του 
«υπαρκτού», η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια χρονική στιγμή που 
διαμορφώνεται η επικράτηση μιάς μόνο κοσμό-αυτοκρατορική δύναμη. Μια 
δύναμη που να κυρίαρχη, ασύδοτη και αυτοδύναμη και σε ενα απόλυτο 
βαθμό, ικανή να υπαγορεύει, σύμφωνα με τα δικά της και μόνο 
συμφέροντα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η λογική της πλήρους 
επικράτησης πρυτανεύει στη λογική των γερακιών στον πολιτικό, 
οικονομικό, στρατιωτικό και διπλωματικό τομέα.
Μετά το πέρασμα της κοινωνίας των ανθρώπων στο καθεστώς ιδιοκτησία 
στα μέσα παραγωγής ο χώρος της Ευρασίας ιστορικά γνώρισε δυο 
μεγάλες παγκόσμιες αυτοκρατορίες. Αυτήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
μεταφύτευσε στους κατακτημένους λαούς τον ελληνικό πολιτισμό και αυτή 
της Ρώμης, που κληρονόμησε την σημαντική ΕΛΛΗΝΙΚΉ πολιτική και 
πολιτιστική κληρονομιά, έκανε ενα βήμα μπρος κατοχυρώντας θεσμικά την 
εσωτερική αυτονομία των κτήσεών της. Και οι δυο αυτοκρατορίες παρά το 
γεγονός οτι η προσφορά προς τους κατακτημένους λαούς ήταν μεγάλη και 
ειδικά του ελληνικού, που σαν φουσκωμένο ποτάμι ξεχύνεται προς τους 
νέους ορίζοντες, εκπολιτίζει, αναπτύσσει ωσμώμενος και από τους 
γηγενείς πολιτισμούς, αυξάνει τα ερείσματα στα μέρη που επεκτείνεται, δεν 
περιφρόνησαν, κατά συρροή, βάναυσα και τόσο κατάφορα τις στοιχειώδεις 
αρχές του ανθρωπισμού όσο η μέλουσα να επιβληθεί αμερικάνικη 
αυτοκρατορία απ την αυγή του 20ου αιώνα. Μα και τα τρία ιστορικά 
κινήματα στον 20ο αιώνα, και τα τρία προϊόντα πολέμου, ήτοι ο 
κομμουνισμός, ο ναζισμός και ο φασισμός (δεν γίνεται καμιά μεταξύ τους 
συσχέτιση), πρότειναν και εφάρμοσαν με επαναστατικό πνεύμα απόλυτες, 
συνολικές αλήθειες.
Στο Τσαρικό μα και Σοβιετικό καθεστώς οικοδόμησε ένα δεσποτικό 
συστήματα και η Ευρώπη υπέστει τα πάνδεινα από τον φασισμό και τον 
ναζισμό Μα τί χρειάζεται παραπάνω, επιτέλους!, για να καταλάβουμε πως 
οι συνολικές, ολιστικές λύσεις μόνο συμφορά έχουν επιφέρει στην 
ανθρωπότητα, αφού κατέστρεψαν την κοινωνική συνοχή και έφεραν τον 
πλανήτη μας και τους κατοίκους του στο χείλος της καταστροφής.
Τον 18ο αιώνα ο Αγγλος διανοούμενος Horace Walpole, πρόβλεψε οτι ο 
«επόμενος χρυσούς Αιώνας του πολιτισμού θα ανατείλει απ την αντίπερα 
όχθη του Ατλαντικού. Τότε ίσως εμφανιστεί και πάλι ένας Θουκυδίδης στη
Βοστόνη και ένας Ξενοφών στη Νέα Υόρκη». Και ενώ κατά τη πρόβλεψη 
και τον χρησμό του Αγγλου, η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει τον 
Χρυσό Αιώνα απ την αντίπερα όχθη, δυστυχώς η αντίπερα όχθη του 
Ατλαντκού, αντί για τον Χρυσό Αιώνα με εξαίρεση την αμερικανική 
Επανάσταση που με τη νίκη του λαού της στάθηκε η απαρχή για το 
σπάσιμο των αποικιακών δομών και δεσμών με τα οποία την κρατούσε 
δεμένη στο άρμα της η αγγλική αστική τάξη, την κατάργηση της «δουλείας» 
και την τεχνολογική επανάσταση δεν εχει να προσφέρει κάτι που να εχει 
έστω κάποια σχέση με τον ελληνικό Χρυσό Αιώνα. 
???????????????????????????????
Και δεν εχει γιατί Χρυσός Αιώνας σημαίνει, εκτός από Θουκυδίδη και 
Ξενοφώντα σημαίνει και Δράκων, Σόλων και (Σεισάχθεια) και ό,τι άλλο 
προηγείται του Κλεισθένης που ήταν ο ιδρυτής της Αθηναϊκή Δημοκρατίας 
και είναι η συνέχεια του Περικλή. Σημαίνει κοινωνική και πολιτική 
οργάνωση του κράτους, με κυρίαρχο σώμα την Εκλησία του Δήμου και 
Βουλή που εκλέγονται κάθε χρόνο. Σημαίνει Λαός-Δημοκρατία. Σημαίνει 
ελεύθεροι πολίτες, μέτοικοι (ξένοι) που κατοικούσαν στην Αθήνα που είχαν 
αρκετά προνόμια. Σημαίνει δούλοι που αν σέβονταν τους όρους ζωής της 
Αθηναϊκής κοινωνίας γίνονταν ελεύθερη και κατατάσσονταν στην τάξη των 
Μετοίκων. Σημαίνει γράμματα και τέχνες, λόγος, ποίηση και επιστήμες. 
Σημαίνει οτι τα πάντα ξεκίνησαν απ εδώ και αυτόν ακριβώς τον πολιτισμό 
μετέφερε στους κατακτημένους λαούς ο Μεγάλος Μακεδόνας και αυτόν 
ακριβώς τον πολιτισμό σεβάστηκαν, στηρίχθηκαν και με αυτόν τράφηκαν οι 
γόνοι των Ρωμαίων και οι Ρωμαϊκές δομές και οι θεσμοί της δεύτερης 
παγκόσμιας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία διατηρήθηκε επί αιώνες χάρη στον σεβασμό της 
πολιτισμικής πολυπλοκότητας και της ανηξηθρησκίας. Η παρακμή 
επισπεύθηκε, όταν η μισαλλοδοξία του Καρακάλα, θέλησε να 
ομογενοποιήση την ισχύ του Ρωμαϊκού δικαίου στο σύνολο των υπηκόων 
της αυτοκρατορίας καταργώντας τα τοπικά δίκαια. Η σημερινή 
«αυτοκρατορία» της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίηση της 
κατανάλωσης, που δεν οδηγεί οπωσδήποτε στην ευθυγράμμιση της 
συνείδησης απειλείτε απ το ξεκίνημα ακόμα, οχι λόγω της παγκόσμιας 
πολιτισμικής ποικιλότητας, αλλα κυρίως λόγω της αυταρχικής απόρριψης 
όλων των άλλων πολιτισμών, εκτός απ το δικό της.
Αντί λοιπόν, για πολιτισμό και Χρυσό Αιώνα η τρίτη να επιβληθεί 
παγκόσμια αυτοκρατορία από το ξεκίνημα ακόμη, οχι μόνο δεν προάγει- 
παράγει πολιτισμό, αλλά δεν σέβεται και τον ήδη υπάρχοντα. Ο πολιτισμός 
είναι η συμπύκνωση της ανά τους αιώνες προσφορά την κοινωνίας των 
Ανθρώπων. Η λέξη πολιτισμός είναι μια απ τις ποιο πλούσιες σε 
περιεχόμενο και έννοιες λέξεις που αφορούν τον Ανθρωπο και τη ζωή του. 
Είναι αυτός ο ίδιος ο Ανθρωπος. Αντί λοιπόν για πολιτισμό ανέτειλαν και 
διαπρέπουν απ την απέναντι όχθη δυό ειδών πολιτισμικοί αστέρες : οι 
αστέρες της τέχνης της βίας, του Ιμπεριαλισμού και της κατάκτησης και οι 
αστέρες μιας υποκουλτούρας, που οχι μόνο δεν άφησαν τίποτε όρθιο απ 
τον πολιτισμό του κόσμου που κληρονόμησαν, αλλα εξοβέλισαν αν δεν
κατάργησαν ακόμα τον γραπτό λόγο, και σε παγκόσμια κλίμακα 
επαναφέρουν με τη ntisnelay, τοη mpac-mpany kai san protypo 
oikogeneias to spiti sto leibadi, ενα τεράστιο κομμάτι της ανθρωπότητας 
πίσω στο πολιτιστικό επέπεδο του προφορικού λόγου.
Τα αυθεντικά αμερικανικά, «πολιτιστικά αγαθά» της κουλτούρα που η 
απέναντι όχθης παράγει και που οι εν ζωή γενιές «απολαμβάνουμε» και οι 
επερχόμανες θα υποστούν είναι τα έξυπνα και μεγάλου βελινεκούς 
καταστροφικά όπλα, τα «komiks», οπού κυριαρχεί και σε αυτά η εικόνα με 
συρρικνωμένο το λόγω σε ατελείς προτάσεις ή μονοσύλλαβα 
επιφωνήματα. Ο γυάλινος κόσμος του μικρόκοσμου της ιδιοκτησιακής 
κοινωνίας, που η αποστειρωμένη από ζωή και ειδήσεις από τους κάθε 
λογής reality shows, της Ντύσλέϊ λάν. Τα προϊόντα της δεύτερης εξ ίσου 
δολοφονικής βιομηχανίας της ψυχής και του Νού, που εδρεύει στο 
Χόλιγουντ. Είναι η Νέα Μέκα της κουλτούρας, που, με κάθε τρόπο και 
μέσα προβάλει, urdi et urdi, τα αμερικανικά πρότυπα και πρωτοστατεί 
πάντα στις υπερατλαντικές εκδηλώσεις «πολιτικής ορθότητας». Είναι αυτή 
που διαμορφώνει μονοσήμαντους πολίτες. Πολίτες που μπορούν να 
απαντούν μόνο με ένα «Ναι» ή ένα «Οχι», που να μπορούν να σκέφτονται 
μόνο ανάμεσα στο άσπρο-μαύρο, που αποφασίζουν σαν να φασίζουν... 
Πολίτες που απολαμβάνουν τα προϊόντα του Χόλιγκουντ χαζεύοντας 
ανούσιοι, ποκοπίκοι... Και για να διατηρηθεί και να διαπρέψει αυτούσια και 
αλώβητη η «πολιτική ορθότητα» της αμερικάνικης ανά τον κόσμο 
κουλτούρα κατά διαστήματα ανατέλει και από ένας σωφρονιστής αστέρας 
τύπου Μακάρθυ.
Για αυτόν τον πολιτισμό και γι’ αυτή τη δημοκρατία τις αρχές του 1990, ο 
Καγκελάριος της Γερμανίας, ο X Σμίντ, απαντώντας δεν θυμάμαι σε ποιόν 
είπε οτι : «στις ΗΠΑ δεν είχατε ποτέ κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εχετε 
εναν αυτοκράτορα που εκλέγεται για 4χρόνια και εχει μεγαλύτερη εξουσία 
απ τον κάθε κοινοβουλευτικό πρωθυπουργό στη Γαλλία, την Ολανδία και 
τη Γερμανία»
Και ενώ η αμερικάνικη μπουρζουαζία πρώτη έσπασε τις δομές και τους 
δεσμούς του αποικιακού συστήματος, στην ιστορία των αποικιακών 
επιχειρήσεων η πολιτική των ΗΠΑ εχει μια θέση ξεχωριστή Οχι μόνο για 
τους σκοπούς που επιδίωκε αλλα για τα μέσα που θα χρησιμοποιούσε, 
προκειμένου να αποσπάσει τις αποικίες απ τις άλλες αποικιακές δυνάμεις. 
Με το πρόσχημα οτι υποστηρίζουν τους αποικιακούς λαούς στην 
προσπάθεια απελευθέρωσής τους ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός εχει- 
δώσει «απελευθερωτική» χροιά στις κατακτητικές βλέψεις. Με το δόγμα 
Μονρόε (1823) προκειμένου να δικαιολογήσει την αμερικάνικη επεκτατική 
πολιτική λέει: «έφτασε η στιγμή, να καθορίσουμε σαν αρχή που εξυπηρετεί 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ΗΠΑ οτι η αμερικάνικη Ηπειρος...δεν 
μπορεί να αποτελέσει στο μέλλο αντικείμενο αποικιοποίησης. απο μέρους 
καμιάς Ευρωπαϊκής δύναμης...» Και στα 1835 ο Πρόεδρος Πόλκ για να 
δικαιολογήσει την προσάρτηση του Τέξας λέει : «Στις σημερινές συνθήκες, 
βρίσκω πως είναι επίκαιρο να επαναλάβω και να διακηρύξω πάλι το δόγμα 
Μονρόε...» Και απ το 1870 άρχισε να βλέπει το φώς μια επεκτατική
ερμηνεία και το Δόγμα Μονρόε να γίνεται ιδεολογία πλέον βάση του 
προτεκτοράτου που θέλουν να επιβάλουν στην αμερικανική Ηπειρο : «Η 
πολιτική μας, καθορίζει ο Πρόεδρος Γκάντ, πρέπει να διαμορφωθεί κατά 
τέτοιο τρόπο που να ενώσει τα εμπορικά συμφέροντα των Ισπανό- 
αμερικανικών κρατών ποιο σφυγμένα με τα δικά μας και να δώσει στις 
ΗΠΑ ολη την υπεροχή και όλα τα πλεονεκτήματα στα οποία απέβλεπαν ο 
Μονρόε, ο Ανταμ και ο Κλαίυ...»
Για τις ανάγκες λοιπόν του σκοπού ξεσκονίστηκαν τα παλιά κλισέ που 
νόμιζε κανείς οτι είχαν ποια ξεχαστεί: Οι εικόνες του Ephlys επανέρχονται 
κάτω απ την καινούρια φιλοσοφία και τεχνική. Ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός βάζει σε κίνηση το κάθε τί που έμοιαζε να είχε αποκοιμηθεί 
στο βάθος της συνείδησης: Η ευγονική, η φυλετική περιφρόνηση, η 
ξενοφοβία, ο σοβενισμός, ο ακράτητος εθνικισμός η Θεοκρατία και 
θρησκολιψία σε όλο της το μεγαλείο, η προσευχή, η παράκληση και η 
νεκρό λαγνεία και κυρίως η βία είναι τα εργαλεία της παγκοσμιοποίησης 
του πλανήτη υπό την αιγίδα του μπάρπα Σάμ.
Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διαμόρφωσε κατά τέτοιον τρόπο το Νέο 
απικοιακό του σύστημα, που έκανε τις αποικιακές χώρες μέσω των 
επιχορηγήσεων των δικών τους γεωργικών προϊόντων, των άνισων τιμών 
και την μονό καλλιέργεια οικονομικά τέρατα υποτάσσοντάς τες στα δικά του 
συμφέροντα. Ετσι η παραχώρηση της «ανεξαρτησίας» σε μια αποικιακή 
χώρα μπορεί να αποτελεί μια παραχώρηση περισσότερο θεαματική παρά 
πραγματική. Και η άρχουσα τάξη των ΗΠΑ, όταν βρέθηκε στην 
πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ευρώπη και μπορούσε να συμβάλει στο 
να πλατύνει το δικό της σύμπαν, έκανε και αυτή ό,τι έκανε και η Ευρώπη 
για να βυθίσει ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες των άλλων Ηπείρων στη 
δουλεία, την πείνα, τη δυστυχία και να τις αποδεκατίσει πληθυσμιακά.
Οσον αφορά τη απελευθέρωση των δούλων η θέση του Αβραάμ Λίκνλο, 
που πέρασε στην ιστορία σαν ο απελευθερωτή των δούλων όταν 
κατηγορήθηκε απ τους Νότιους η απάντησή του ήταν σαφής : «Ο 
υπέρτατος στόχος σ αυτό τον αγώνα-εμφύλια σύραξη-ειναι να σώσουμε 
την Ενωση και οχι καταγρήσουμε τη δουλεία. Εάν μπορούσα να σώσω την 
Ενωση χωρίς να ελευθερώσω ούτε ενα δούλο, θα το έκανα...» Μετά τη 
λήξη του πολέμου η δουλεία κάθε μέρα που περνούσε γίνονταν όλο και 
ποιο ασύμφορη. Και μόνο όταν η εκμετάλλευσή τους σαν προλετάριους 
έγινε ποιο συμφέρουσα και αποδοτική «απελευθερώθηκαν» και οχι για 
λόγους ανθρωπιστικούς όπως προσπάθησαν να πείσουν την παγκόσμια 
κοινή γνώμη.
Ο καθένας ας σκεφθεί. Και σας προσπαθήσει να συμβάλλει, με τη δική του 
απάντηση, σε μια πραγματικά θετική κατεύθυνση. Και κυρίως ας πάψουμε 
να σκεφτόμαστε οτι είμαστε μονάδες και πως άλλοι κινούν τα νήματα της 
ζωής μας. Η ιστορία εχει απόδειξη και η ζωή καθημερινά επιβεβαιώνει, 
πως δεν υπάρχουν άλλοι. Αλλα και αν υπάρχουν, εγώ και εσύ. Εμείς τους
επιτρέπουμε να μας κινούν στους δικός τους ρυθμούς. Και τώρα στην 
καταστροφή.
Στην Ελλάδα εμφανίζεται ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της Ευρώπης. Οι 
Ανατολικές επιδράσεις είναι πολυάριθμες: Μεταλλουργία, γλυπτική, αστική 
συγκέντρωση, η γραφή. Ολα αυτά οι Ελληνες θα τα υποτάξουν στο δικό 
τους δαιμόνιο. Η περιέργεια που διακρίνει το πνεύμα τους (γιατί ξεράθηκε 
αλήθεια;), αναζητάει το βάθος των πραγμάτων και θέτει τη βάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιστήμης.
Επεξεργάζονται φιλολογικά είδη (τραγωδία, κωμωδίες, λυρική ποίηση, 
επιγράμματα), νέους αρχιτεκτονικούς τύπους (ελληνικός Ναός) και 
ανεβάζουν τη γλυπτική προς τις ανώτερες κορυφές. Το ιδανικό τους για την 
ελευθερία και η ανεξαρτησία βρίσκει την έκφραση τους στο Αστυ ή την 
Πόλη. .
Ομως, η φτώχεια της Γης τους είναι ίσως η αιτία αυτής της στενής 
αντίληψης για την πατρίδα, που οι άνθρωποι της Μητροπόλεως δε 
καταφέρνουν να ξεπεράσουν και τους κάνει να φθίρονται. Και να 
διεφθίρονται, διότι επιδίδονται σε εσωτερικές συγκρούσεις και αγώνες.
Οταν ο Μέγας Αλέξανδρος υποτάσσει την Ανατολή, η έννοια της 
ηπειρωτικής αυτοκρατορίας εισχωρεί στη ελληνική σκέψη. Το ελληνικό 
πνεύμα ακτινοβολεί στην Ανατολή, οπού ανθίζουν οι Ελληνιστικοί 
πολιτισμοί. Οι Ελληνες όμως, δεν τα καταφέρνουν να κυριαρχίσουν πάνω 
στα πολιτικά προβλήματα για καιρό. Θα αντικατασταθούν στο χώρο από 
τους λιγότερο ανήσυχους-πιο ήρεμους και δραστήριους-Ρωμαίους που θα 
καρπωθούν την κληρονομιά του Αλεξάνδρου.
Τη Ρωνιοσύνη την διαδέχεται η Χριστιανοσύνη. Η αγροτική αρχοντιά 
(αριστοκρατία) είναι το θεμέλιο αυτής της τάξης πραγμάτων. Μια τάξη 
πραγμάτων, οπού χαλκεύονταν με τρόπο πολύπλοκο τα δεσμά του 
ανθρώπου με τη Γη. Αυτόν τον ακατάλυτο ακόμα δέσιμο με τη Γη, Αυτό το 
επιβεβλημένο, υποτακτικό και αέναο σκύψιμο, συνδεδεμένο και με τη 
«θέληση» του Θεού, είναι αυτό που στέρησε τον ορίζοντα του ανθρώπου 
και το εύρος του βλέμματος και του , που γεννά τα όνειρα και τις 
ανθρώπινες φιλοδοξίες. Αυτό το δέσιμο με τη Γη, που τότε η Γη ήταν το 
μόνο μέσο παραγωγής και η σύνδεσή του με την θέληση «επιταγή» και του 
«Θεού» είναι που επέτρεψε στον Χριστιανικό Μσαίωνα να επιβιώσει επί 
χίλια και πλέον χρόνια.
Η δουλεία που έδεσε τον άνθρωπο με τη Γη, επιβλήθηκε και μεταδίδεται, 
επιβάλλεται και διατηρείται με τη διπλή όψη-οικονομική και πολιτική 
υποταγή στη Γ η και στο Θεό. Στη Ανατολή το Βυζάντιο διαδέχεται και 
συνεχίζει τη ρωμαϊκή ανατολική αυτοκρατορία και προσπαθεί να ξανά 
κατακτήσει τη Μεσογειακή λεκάνη. Αλλά αν και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή 
δύναμη δεν τα καταφέρνει, γιατί η πλειάδα των αντιπάλων του, (Σλάβοι, 
Αραβες και αργότερα οι Τούρκοι), μαζί με τις εσωτερικές τους αδυναμίες 
και έριδες και ειδικά η αδυναμία στη στρατολόγηση ανθρώπων για την 
ενδυνάμωση της στρατιωτικής του δύναμης, ήταν τα πρώτα σημάδια της 
παρακμής.
Οι αριστοκράτες ττου γνώριζαν καλύτερα την αξία της ζωής και τον 
τρόπο διάσωσης, ήταν αυτοί που πρώτοι άνοιξαν το δρόμο στη Μοναστική 
ζωή. Σε συνέχεια οι δειλοί, οι φυγόπονοι και οι κεροσκόποι ακόμα. Ηταν 
αυτοί που προκειμένου να μην επιστρατευθούν στράφηκαν και 
επάνδρωσαν τον Μοναχισμό.
Γι’ αυτό ο Μοναχισμός στην αρχή ήταν και για εκατοντάδες χρόνια μόνο 
αντρικός. Το Βυζάντιο λόγω αυτής της αδυναμίας στράτευσης-κατέφυγε 
στους ξένους μισθοφόρους. Αρχή της παρακμής και σε συνέχεια κατάληψη 
το 1453, Αλωση της Κωσταντινούπολης από το Μουάμεθ Β!. σήμαινε και 
το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Η Ελληνική αστική Δημοκρατία, παρά το κόστος που εχει καταβληθεί για 
να γεννηθεί και να επιβιώσει από το 21, και όταν κατά καιρούς οι λαϊκοί 
αγώνες που την επέβαλαν, έστω και για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ 
δεν κατόρθωσε να φτάσει στην Εφηβεία πολύ περισσότερο να 
Ενηλικιωθεί. Πάντα βρίσκονταν οι καλοθελητές ντόπιοι και ξένοι που 
εμπόδιζαν την αναπαραγωγική της Ωρίμανση. Μα και η σημερινή που 
τολμούμε-αποφασίσαμε να τη δεχτούμε σαν Αστική, από ό,τι φαίνεται δεν 
μπορεί να περηφανεύεται οτι είναι αυτή που νομίζει και ειδικά ο τρόπος 
που λειτουργεί, δεν πείθει ότι είναι αστική
Βέβαια και σήμερα ακόμα,δεν λείπουν οι «ιστορικοί» που γράφουν όπως 
παλιά με βάση το «καλό» και «κακό» και μόνο για τις πράξεις του Ελέω 
Θεού ηγεμόνα ατομικού και συλλογικού, μα και να πιστεύουν πως τα μόνα 
πράγματα που αξίζει να θεωρηθούν, να καταγραφούν, να κριθούν και να 
αποτελέσουν την ιστορία: είναι αυτά και μόνο αυτά. Η ζωή όμως οχι μόνο 
συνεχίζεται αλλά και προχωρεί.
Ετσι λοιπόν, χωρίς να αναφερθώ στα Παγκαλικά και τα Κονδυλικά, θα 
χρησιιμοποιήσω το μεθοδολογικό εργαλείο της κατ’ αναλογία εξέταση δυο 
νεότερων ξεχωριστών ελληνικών ιστορικών φαινόμενων. Θα συσχετίσω και 
θα τα αντιπαραβάλω χωρίς να ταυτίσω: τον αγώνα του 1821 με αυτόν της 
κατοχικής περιόδου 1941-1944 και αυτά της 10ετίας του 1930, με αυτά της 
μεταπολεμικής περιόδου και συγκεκριμένα από της 12/10/1944 που 
απελευθερώθηκε η χώρα, μέχρι 24/7/1974 Μια τραγική περίοδο για τη 
χώρα και το λαό, που έκλεισε με την πτώση της χούντας των 
συνταγματαρχών στις 14/7/74 .
Ενας πρόσθετος λόγος που με οδήγησε σε αυτήν τη συσχέτιση και 
αντιπαραβολή, είναι και το γεγονός οτι και το τέλος αυτών των δυο 
αξιοθαύμαστων και ελπιδοφόρων αγώνων για το λαό και τη χώρα ήταν 
προδιαγεγραμμένο. Η ιδεολογική υποχώρηση των αστών που ήταν ο 
φορέας στη Επανάστασης του 1821, οδήγησε στον ιστορικό συμβιβασμό 
με τους Κοτζαμπάσηδες, τον Κλήρο και τη μοναρχία αργότερα, εγονός που 
έβαλε τέρμα στο σκέλος της κοινωνικής Επανάστασης του 21, Με
αποτέλεσμα να μην γίνουν εκείνες οι επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις και οι 
κοινωνικό-οικονομικές δομές, καθώς οι φορείς των μεταρρυθμίσεων 
(αστοί), ταυτισμένοι μετά τον ιστορικό συμβιβασμό με την Αγία Τριάδα, οι 
τότε μεταρρυθμίσεις να γίνουν ύστερα από 150 χρόνια και όχι στο βαθμό 
που απαιτούσαν κάθε φορά οι συγκεκριμένες και οι κατά καιρούς ανάγκες 
προσαρμογής στα εκάστοτε δεδομένα, με αποτέλεσμα η Επανάσταση από 
αστική η χώρα να μείνει Γεωργό-κτηνοτροφική.
Το ίδιο συνέβει και με τις μεταρρυθμίσεις και δομές, που έπρεπε να γίνουν 
αμέσως μετά την απελευθέρωση. Ταυτιζόμενη η αγγλόφιλη και η 
γερμανόφιλη αστική τάξη με την φασιστική Δεξιά και τους Αγγλους η 
Αστική τάξη,σε συνεργασία με τους εισβολείς και τους νέο κατακτητές οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές που έπρεπε να γίνουν τότε παραμένουν 
ανεκπλήρωτες. Βέβαια έγιναν αλλαγές. Οι όποιες αλλαγές όμως που 
έγιναν, δεν ήταν εκείνες οι ριζοσπαστικές αλλαγές και δομές, που θα έδιναν 
στην Ελλάδα: «τα φτερά τα πρωτινά της τα μεγάλα» για να πετάξει. Να 
ανοίξει νέους ορίζοντες για το λαό και τη χώρα. Αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις αστικού κοινωνικού περιεχομένου που θα επέτρεπαν την 
αντίστοιχη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στους τομείς 
της έρευνας, της τεχνολογία, της παραγωγής και του πολιτισμού.
Στη χώρα μας δυστυχώς συμβαίνουν τα πιο παράξενα, παράδοξα και 
παράλογα πράγματα. Οπου και οσο και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει πιο 
τραγικά και πιο οξύμωρα σχήματα κατάληξης των ιστορικών γεγονότων και 
των αγώνων του λαού: πολεμικών ή και ειρηνικών. Ξέρουμε πως οι νικητές 
και οι εξουσίες χρησιμοποιούν τις ηθικές, αγωνιστικές και ιστορικές αξίες, 
για να νομιμοποιήσουν τις όποιες δικές τους παραλείψεις, παρανομίες και 
απάτες για να οικειοποιηθούν το όποιο αποτέλεσμα. Ετσι, ενώ η κατοχή 
ήταν η εποχή της εθνικής αγωνίας και η ΕΜική Εθνική Αντίσταση, ύστερα 
απ 120 χρόνια, ήταν η λανθάνουσα αστική επανάσταση, η ίδια η αστική 
τάξη, δεν θέλησε για άλλη μια φορά στηριγμένη στο λαό, να αναλάβει την 
ευθύνη να παίξει τον ιστορικό της ρόλο. Ετσι, με τις διαχωριστικές γραμμές 
του «φωτός» και του «σκότους», όπως και το 21 οδηγηθήκαμε στις μετά 
απελευθερωτικές σιωπιλές τραγωδίες, τον εμφύλιο και τα σπαράγματα 
ψυχής.
Εφτά δεκαετίες πέρασε από τότε, που σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε 
πόλεις και βουνά, σε στεριά και θάλασσα, ένας λαός ολόκληρος μάχονταν 
για τη λευτεριά τραγουδώντας «Εμπρός ΕΛΑΣ, για την Ελλάδα το Δίκιο και 
τη Λευτεριά...». Και όλα ήταν απλά και καθαρά σε εκείνα τα χρόνια της 
φωτιάς. Υπήρχαν ιδέες, οράματα, ιδανικά, αξίες διαχρονικές και 
πανανθρώπινες. Το ίδιο συνέβαινε και με Επανάσταση του 21. Υπήρχαν 
αγωνιστές εθελοντικά στρατευμένοι, που μάχονταν και θυσιάζονταν για την 
πραγματοποίησή αυτών των ιδεών και ιδανικών. Και ο λαός γνώριζε, 
τιμούσε και ξεχώριζε τους ιδεολόγους αγωνιστές απ τους καιροσκόπους, 
τους συνεργάτες, τους πατριδοκάπηλους, τους συμφεροντολόγους μα και 
τους προδότες ακόμα.
Η ιστορία της χώρας μας και η προσφορά της στο κοινωνικό-οικονομικό 
γίγνεσθαι της ανθρωπότητας είναι μακραίωνη, τεράστια και αξιοθαύμαστη. 
Τόσο η αρχαία και η Αλεξανδρινή, άλλο τόσο και η Βυζαντινή. Το ίδιο 
αξιόλογη είναι και η Νεολελληνική ιστορία του 1821, μα και η σύγχρονη 
ιστορία δεν υπολείπετε σε αγώνες και προσφορά.
Μπορεί, η απ τις στάχτες του παρελθόντος ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ να 
ήταν μικρή, όπως κάθε νεογνό είναι μικρό και ελάχιστο, οι γονείς του όμως 
ήταν κληρονόμοι των πλουσίων προγόνων τους. Μετά την παλιγγενεσία το 
21. Η χώρα διαμορφώνει το Εθνικό κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και τις 
δομές του κράτους: Σημαία, νόμισμά, σύνορα, στρατό, διοίκηση, 
δημοκρατία, δικαιοσύνη και σώματα ασφαλείας. , Η χώρας μας ήταν μεν 
ακόμα μικρή αλλά αποτελούσε μια συντεταγμένη πλέον πολιτεία: Και με 
βάση το σύνθημα τη «Μεγάλη Ιδέα» αγωνίζεται σε συνδυασμό με τον πόθο 
και την έμπρακτη προσπάθεια του αλύτρωτου Ελληνισμού.
Με αίμα, σάρκα και κόκαλα και με χιλιάδες δια βίου αναπήρους όπου 1912, 
με την απελευθέρωση και της Μακεδονίας, της Ηπείρου και λίγο αργότερα 
της Θράκης ολοκληρώνει την εθνική και την κρατική της οντότητα. 
Ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή το 1922, και το 1924 η 
αβασίλευτη δημοκρατία. Βέβαια η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, είναι 
αρχές ουσιαστικές για τη δράση, κανείς δεν περιμένει όμως να τις δει να 
εφαρμόζονται στην εντέλεια αν δεν υπάρχει λαϊκή στήριξη και 
επαγρύπνηση .
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και σε ολη τη διάρκεια του 
μεσοπολέμου, η ελληνική αστική τάξη, εκμεταλλευόμενη χωρίς οίκτο το λαό 
και ειδικά τους πρόσφυγες, ενώ βρίσκονταν σε σημείο ακμής, δεν 
κατόρθωσε παρά την προσπάθεια να διαμορφώσει δικό της ιδεολογικό 
περιεχόμενο και οργάνωση και κυρίως μετά το θάνατο του Βενιζέλου, να 
αποκτήσει εναν αξιόλογο αρχηγό, γι’ αυτό και δέχθηκε σαν διέξοδο την 4η 
Αυγούστου
Η δικτατορία αυτή ήταν η συνέχεια των δικτατοριών του Πάγκαλου του 
Κονδύλη και τον Αύγουστο του 1936 η Βασιλο-Μεταξική δικτατορία και στις 
28 του Οκτώβρη του 1940, η φασιστική η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο. 
Λαός και στρατός οχι μόνο αποκρούουν τον εισβολέα, αλλά και τον 
πέταξαν έξω απ τα σύνορα Και θα τον είχαν ρίξει στη θάλασσα, αν η τότε 
ηγεσία δεν είχε διαφορετική άποψη για τον πόλεμο. Για να σώσει η 
χιτλερική Γερμανία τον συνεταίρο της απ την ήττα τις 6 του Απρίλη του 
1941, μας κήρυξε και αυτή τον πόλεμο και στις 27 του Απρίλη, λίγο πριν 
εισβάλουν, οι Γερμανοί στην Αθήνα και στις εφτά το πρωί της 27ης 
Απριλίου του 1941, ακούγεται η τελευταία εκπομπή του ελεύθερου για 
λίγες ώρες; ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών:
«Εδω ελεύθεροι ακόμα Αθήναι...
Ελληνες, οι Γερμανοί εισβολείς βρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, 
Αδέρφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχής σας το πνεύμα του μετώπου. Ο 
εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον Πόλιν με τα
κατάκλειστα σπίτια. Ελληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφιυνικός 
Σταθμός των Αθηνών, ύστερα από λίγο, δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι 
γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα, Ελληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος 
θα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των 
Ελλήνων!» και στις 30 προς 31 του Μάη με την κατάληψη και της Κρήτης 
ολοκληρώνεται η κατοχή της χώρας. Πριν όμως ολο-κληρωθεί η κατάληψη 
και η συνθηκολόγηση μετά των προθύμων η βάστικα που κυμάτιζε στην 
Ακρόπολη είχε ήδη κατεβεί και τσαλακωθεί απ την Ακρόπολη.
Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 14/4/ η τελική συνθηκολόγηση (έγινε 
στις 20/4/41 ύστερα από πίεση των στρατηγών και του Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων), ήταν πλέον θέμα χρόνου. Ο Βασιλιάς ενημερώνει τον Αγγλο 
πρεσβευτή στην Αθήνα Μ palairet οτι, και ζητά απ τη βρετανική κυβέρνηση 
να εξετάσει επειγόντως α) το θέμα της μετακίνησης της «κυβέρνησης» στην 
Κρήτη ή στην Κύπρο β) να επιτραπεί η μετακίνηση του στόλου στην 
Αλεξάνδρεια και γ) να μεταφερθούν οι 50,000 κληρωτοί που εκπαιδεύονται 
(τα αγύμναστα εύπλαστα Γιαννάκια) στην Πελοπόννησο στη Σομαλία, την 
Αίγυπτο, η κατά προτίμηση στην Κύπρο, ώστε να χρησιμοποιηθούν όταν 
χρειαστεί...
Στις 18 Απριλίου συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο. Στη συνεδρίαση 
αυτή δεν παίρνονται αποφάσεις Ο Κορυζής επιστρέφοντας στο σπίτι 
αυτοκτονεί. Ο Βασιλιάς αναλαμβάνει την πρωθυπουργία με αντιπρόεδρο 
τον Κ Κοτζιά υπουργό διοικήσεως στην κυβέρνηση Μεταξά. Η επιλογή 
αυτή προκαλεί την οργή του ευρύτερου πολιτικού κόσμου, λόγω των 
φιλοναζιστικών αισθημάτων του Κ Κοτζιά. Γίνεται προσπάθεια με τον 
στρατηγό Μαζαράκη. Οι Αγγλοι θέτουν σαν όρο να συμπεριλάβει στην 
κυβέρνηση και τον δικτάτορα Πάγκαλο. Ο στρατηγός καταθέτει την εντολή. 
Σε συνέχεια με τον Ναύαρχο Α Σακελαρίου ο οποίος και ορκίστηκε. Την 
επομένη όμως με την υπόδειξη των Αγγλων αναλαμβάνει την 
πρωθυπουργία ο Εμμ Τσουδερός, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, 
Κρητικής καταγωγής και φανατικός αγγλόφιλος. Αυτή ήταν η ελληνική 
«κυβέρνηση», που θα συνέχιζε τον πόλεμο στην Κρήτη και στη συνέχεια 
στη Μέση Ανατολή. Οσο για την Ελλάδα την εγκαταλείπουν έρμαιο τους...
Και ενώ στην αρχή συμφώνησαν οι Αγγλοι, να μεταφερθούν στην Κύπρο, 
αρκεί κανένα τμήμα του νησιού να μην τεθεί υπό ελληνική κυριαρχία. Με το 
αιτιολογικό οτι η άσκηση δικαιοδοσίας σε ενα μικρό έστω τμήμα της 
Κύπρου θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο, το forei Office απέσυρε τη 
συγκατάθεση. Αποφασίστηκε να αναχωρήσουν για την Κρήτη στις 16 η 17 
Απριλίου και προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των μελών της. Οι 
διαμαρτυρίες όμως αυτών που δεν συμπεριελαμβάνονταν στον κατάλογο 
είναι τόσο μεγάλες και πολλές που με παρέμβαση των Αγγλων η 
αναχώρηση αναβάλλεται.
Ενδεικτικά μερικά των όσων συνέβησαν πριν και κατά την αναχώρηση 
σημειώνει στο ημερολόγιό του ο Γ Σεφέρης, ανώτερος υπάλληλος του 
υπουργείου Εξωτερικών. «Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου...Στην κυβέρνηση 
νεύρα. Κανένας ψύχραιμος άνθρωπος. Δεν ξέρουν καλά καλά γιατί
φεύγουν και τι θα κάνουν εκεί που θα πάνε. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, 
καμιά προετοιμασία. Ο αγέρας της Κρήτης είναι γι’ αυτούς βραχνάς. Ο 
κάθε Υπουργός λογαριάζει πως θα κουβαλήσει τις δεκαπέντε τόσες 
κασέλες του, τις υπηρέτριες και τα ρέστα. Για την υπηρεσία και κυρίως για 
την Ελλάδα εκείνες τις μέρες δεν φροντίζει κανείς...».
Την εποχή εκείνη Δήμαρχος Αθηνών ήταν ο Πλυτάς, τον οποίο και 
εξουσιοδότησαν οι Γερμανοί για λογαριασμό τους να επεφθύνει το πρώτο 
διάγγελμα: «Ο Δήμαρχος Αθηναίων επιφορτισθείς υπό της γερμανικής 
κατοχής με όλας τας εξουσίας εν τη πόλη των Αθηνών ανακοινώνει οτι από 
σήμερον Κυριακήν 27ην Απριλίου και ώραν 8ην πμ τα γερμανικά 
στρατεύματα εισήλθόν εις την πόλιν των Αθηνών και έλαβον αυτήν υπό 
κατοχήν Υπό τον επικεφαλής των γερμανικών στρατευμάτων 
παρασχέθησαν κατηγορηματικοί διαβεβαιώσεις οτι ο πληθυσμός των 
Αθηνών, δεν εχει να φοβάται απολύτως τίποτε. Καλούμεν πάντας όπως 
επιδείξωσι τάξην, αξιοπρέπειαν και ευγένειαν».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων εντέλλεται όπως απ της ώρας ταύτης επανέλθη 
ομαλώς η κοινωνική ζωή της πόλεως. Προς τούτο: 1) να ανοίξουν 
κανονικώς τα καταστήματα. 2) να αρχίσει αμέσως η κυκλοφορία. 3) Η 
χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων να διατηρήσουν τα όπλα των προς 
τήρησιν της τάξεως 4) οι κατέχοντες οιανδήποτε, πολεμικόν, κυνηγητικόν 
πιστόλιον ή άλλον τι όπλον να τα παραδόσουν αμέσως εις τα οικεία 
αστυνομικά τμήματα επί αποδείξει 5) όπου υψούται ελληνική σημαία 
πρέπει δεξιά της να υψούται και η γερμανική 6) Αι εφημερίδες δύναται να 
εκδοθούν...7) Υποχρεούνται πάντες όπως δέχονται κατά τας συναλλαγάς 
των τα γερμανικά τραπεζογραμμάτια με τιμήν 50 δρχ κατά μάρκον. 8)
Αύριο Δευτέραν πάντες οι υπάλληλοι , δημόσιοι, δημοτικοί κλπ, να είναι εις 
τας εργασίας των 9) το φρουραρχείο των στρατευμάτων γερμανικής 
κατοχής εγκατεστάθη εις το Κίγκ Τζώρτζ και το στρατηγείο εις το 
Ξενοδοχείον «Μεγάλης Βρεττανίας». Αθήναι 27 Απριλίου 1941. Ο 
δήμαρχος Αθηνών Πλυτάς. Απ την ώρα αυτή για μερικούς η Ελλάδα 
έπαψε να υπάρχει!!!
Το Γερμανικό Ράιχ ετοιμαζόταν να συναντηθεί με το «πεπρωμένο» του, με 
την εξόρμηση προς Ανατολάς για να διασφαλίσει τον ποθητό ζωτικό χώρο. 
Οσοι του συμπαραστέκονταν πιστά, όπως η Ρώμη και Σόφια, θα 
ωφελούνταν τα μέγιστα απ τον ακρωτηριασμό της Ελλάδας. Με βάση το 
σχέδιο αυτό, η Ελλάδα διαμελίζεται σε τρις ζώνες κατοχής α) :τη Γερμανική 
ζώνη, που είχε υπό την κατοχή της ολόκληρη την Κεντρό-Δυτική 
Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ενα κομμάτι της 
Θράκης β) την Βουλγαρική ζώνη που είχε ολόκληρη την Ανατολική 
Μακεδονίας υπό την κατοχής της με βλέψεις και τη Θσσαλονίκη γ) την 
ιταλική ζώνη που είχε απ τον Ολυμπο και κάτω την υπόλοιπη χώρα υπό 
της δική της κατοχή. Οι Γερμανοί δεν ήρθαν για να φύγουν. Οι Βούλγαροι 
βέβαιοι ότι η εδαφική αυτή παραχώρηση θα ήταν οριστική, ο εκ 
Βουλγαρισμός είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις: Στην Ελεθερούπολη και τα
Πράβη, μια προσπάθεια αντίδρασης στο εκ Βουλγαρισμό πνίγηκε στο 
αίμα. Το ίδιο έκανε και η Ιταλία να προσαρτήσει τα Επτάνησα.
Μετά την ολοκλήρωση της κατοχής, ο λαός έψαχνε επίμονα και προς όλες 
τις κατευθύνσεις να βρει κάποιον «μεγάλο και τρανό». Κάποιον απ αυτούς, 
που σε άλλους καιρούς εκθέιαζαν σε όλους τους τόνους την «προσφορά 
τους» και δεν έβρισκε. Και δεν έβρισκε γιατί πριν απ την κατάρρευση του 
μετώπου: Βασιλιάδες, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και η 4ο Αυγουστιανή 
«ηγεσία» ολοι μαζί είχαν γίνει ΛΑΓΟΙ...
Μετά την κατάρρευση του μετώπου, είχαν αποδιοργανωθεί τα πάντα. Η 
ελληνική κοινωνία έχοντας ζήσει την κατεστημένη πραγματικότητα της 4ης 
Αυγούστου, που στάθηκε ανίκανη να ενεργοποιήσει τα καλύτερα στοιχεία 
που διέθετε η ελληνική κοινωνία. Ανίκανη να προωθήσει νέα πρότυπα 
Ζωής, Σκέψης, Τέχνης, Σοφίας και Ομορφιάς, οδήγησε τους Ελληνες (και 
ειδικά τους νέους επιστρατεύοντας τους στην ΕΟΝ με τη βία) σε ενα 
αβυσαλαίο κενό και μιας άθλιας επανάληψης, μιμητισμού των φασιστικών 
προτύπων. Με ποικίλα μέσα καλλιεργούσε τη βιομηχανία της σιωπής και 
της πλύσης εγκεφάλου προωθώντας τον μηδενισμό, τη ασημαντότητα και 
την απουσία αίσθησης ευθύνης και ενδιαφέροντος για το πού πάει η ζωή 
των Ελλήνων και η Ελλάδα. Η ελληνική κοινωνία καθοδηγούμενη απ την 
4η Αυγ/στου μέσω του λαϊκισμού υφίστατο για 4 χρόνια εναν καθημερινό 
ανελέητο βομβαρδισμό για τα ολοκληρωτικά της επιτεύματα και αντίστοιχα 
φασιστικά πρότυπα.
Η Βασιλό-Μεταξική δικτατορία όχι μόνο διέλυσε τα κόμματα και τις 
κοινωνικό πολιτικές οργανώσει, φίμωσε τον τύπο, έκαψε βιβλία.
Συνέλλαβε, βασάνισε και έστειλε εξορία : Δημοκράτες και αντιφασίστες 
πολίτες, κορυφαίου πολιτικούς και πνευματικούς παράγοντες και απλές 
νοικοκυρές. Εκανε φυλετική εκκαθάριση και απαγόρευσε στιε μειονότητες 
να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα
Επικρατούσε ενα ψυχικό κενό, μια φτώχεια συναισθημάτων, ενα εσωτερικό 
ψυχολογικό ρήγμα. Ενα ρήγμα που κρατούσε το λαό μακριά από ό,τι πιο 
πλούσιο και πιο αληθινό έχει αυτός τόπος. Με σύνθημα:« Ακου, Βλέπε, 
Σώπα» την επί 4ετίας η φωνή και η γλώσσα, στέρεψαν και αυτή η ιστορία 
ατόνησε Η δικτατορία προσπαθούσε να πείσει το λαό οτι ζει σε μια εποχή 
απόλυτης ελευθερίας, πως έχουμε πληθώρα ευκαιριών και πως μόνο 
όποιος δεν θέλει δεν πάει μπροστά. Σ αυτήν την εποχή της ατομικότητας, 
το άτομο είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του και, μη πιστεύοντας στις 
διαχρονικές αξίες, να προσπαθεί κλισμένος στον εαυτό του να βρει λύση,. 
Ενώ στον κύριο κορμό της Ευρώπης ο φασισμός όχι μόνο δεν αποτελούσε 
την κοσμοθεωρία εκείνη την όποια θα έπρεπε να αποφεύγουν ολοι, αλλα 
αντίθετα αναβίωνε και συγκέντρωνε κάτω απ τη σκέπη του τη Νεολαία και 
ειδικά στη χώρα μας.
Ο λαός μισούσε θανάσιμα το φασισμό γενικά και τον εσωτερικό ειδική, Γι’ 
αυτό και ξεσηκώθηκε σαν ένα άνθρωπος να αποκρούσει. Η αυθόρμητη 
συμμετοχή στον πόλεμο εκτός απ την απόκρουση του εισβολέα
συνδέονταν και με τον κρυφό πόθο και το αίσθημα ανακούφισης, ότι 
επιτέλους σήμαινε η ώρα να γλιτώσει και απ την εσωτερική τυραννία.
Μέχρι τον Οκτώβρη του 40, που η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο ο λαός 
υπόφερε τα πάνδεινα απ τον εσωτερικό φασισμό Αυτήν την ιδιομορφία 
εκτός απ την Ισπανία και την Πορτογαλία, που και εκεί είχε επιβληθεί 
φασιστική δικτατορία, δεν είχα οι κατακτημένοι λαοί της Ευρώπης. Το 
γεγονός αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή του λαού κατά τη διάρκεια 
της κατοχής. Και το πιο τραγικό για το λαό και τη χώρα, η κατοχή δεν 
βρήκε ούτε το λαό, ούτε και αυτήν την αστική τάξη σε κατάσταση 
ομοψυχίας, που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Το αυτό διευκόλυνε τους 
κατακτητές να βρουν στηρίγματα. Τα δεδομένα αυτά αποτέλεσαν το 
προοίμιο του εμφυλίου πολέμου. Είναι αναμφισβήτητο σήμερα, ότι αν η 
Ελλάδα έμπαινε στη δεκαετία του 40, με ένα ανεκτό για το λαό βαθμό 
πολιτικής νομιμότητας και κοινωνικής προόδου ο Β! Παγκόσμιος Πόλεμος, 
δεν θα είχε τόσες καταστρεπτικές συνέπειες για τη χώρα και το λαό.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο Δεύτερος Παγκόσμιο Πόλεμος έκτος του οτι ήταν ο μεγαλύτερος 
κατακλυσμός σιδήρου, φωτιάς και θανάτου που έπεσε επάνω στην 
ανθρωπότητα, μόλις 25 χρόνια μετά τη λήξη του πρώτου. Ο πόλεμος 
αυτός σε σχέση με τους άλλους και μα αυτό ακόμα τον πρώτο, 
παρουσίασε ορισμένα φαινόμενα, και σε τέτοια που ήταν πρωτοφανή 
κλίμακα ή έχουν να συμβούν στη γηραιά Ηπειρο μας για κάμποσες 
δεκαετίες. Η αιτία είναι η παρουσία του φασιστικού στοιχείου. Αυτή η 
μαζική αποθηρίωση που παρατηρήθηκε, δεν μπορεί να εξηγηθεί με, και 
από φυλετικά αίτια και μόνο. Δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς που βίωσε 
αυτή τη συμπεριφορά των Γερμανών, οτι είναι Ούνοι ή οτι τους κυνηγάει 
κάποιος άλλος Αταβισμός. Τους Γερμανούς και ευτυχώς, οχι όλοι και 
πολλούς Ιταλού, Ούγγρους, Βουλγάρους και όποιοι άλλοι ασπάστηκαν την 
ιδεολογία του φασισμού αυτή ήταν η αιτία τους αποθηρίωσε. Οπως και 
Νεοφιλελευθερισμός αποθηρίωσε τώρα τους Αγγλο-Ξάξωνες. Που οχι 
μόνο τα θέλει ολα, μα ολα και τα παίρνει ΟΛΑ.
Οταν την αυγή τον Οκτώβρη του 40, ήχησαν δαιμονισμένα οι σειρήνες, δυο 
κατηγορίες Ελλήνων ξεκίνησαν προς διαφορετική κατεύθυνση. Η πρώτη, η 
μεγάλη, η δημοκρατική, αληθινά ηρωική ξεκίνησε για το μέτωπο. Ηταν 
χωρίς τον αντίστοιχο οπλισμό παρά το όργιο της Πέμπτης φάλαγγας για 
πλήρη οπλισμό και ανεφοδιασμό, ξεκίνησε σαν τους «καβαλάριδες της 
Αποκάλυψης» με σκοπό να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη και να 
κόψουν μια για πάντα τον ομφάλιο λώρο του φασισμού, που από χρόνια 
είχε θρονιασθεί και στην Ελλάδα και έκανε βασανιστική και επίπονη τη ζωή 
των Ελλήνων.
Ηταν αυτοί που σε εναν άνισο πόλεμο, διεξήγαγαν την πρώτη, νικηφόρα 
μάχη ενάντια στον άξονα. Η άλλη κατηγορία, μικρή, μετρημένη στα 
δάχτυλα πήρε το δρόμο προς τα καταφύγια της «Γκράν Βρετάνια». Απ τα 
καταφύγια αυτά έκαναν τον πόλεμο: Βασιλιάδες και δικτάτορες, Γενικά
Επιτελεία και οι στρατηγοί Παπαδημαίοι, Νικολούδιδες και μαζί τους οι της 
Επιμελητείας.
Η πρώτη ήταν ο Ελληνικός Λαός που βροντοφώναξε το μυριόστομο 
«ΟΧΙ». Το «ΟΧΙ» που συγκλόνισε την οικουμένη και την ηττημένη 
Ευρώπη. Ηταν ο λαός που ανέτρεψε την παγκόσμια αίσθηση για το 
αήττητο του άξονα. Η άλλη ήταν οι κιοτήδες και αυτοί που άρπαξαν και 
προσάρμοσαν το «ΟΧΙ» του Λαού στο στυφό στόμα του δικτάτορα Μεταξά. 
Ηταν αυτοί που πριν την κατάρρευση του μετώπου απ τη σιγουριά της 
«Γκράν Βρετάνιας», εγκαταλείποντας λαό και χώρα συναποκομίζοντας και 
το εθνικό απόθεμα σε χρυσό, τα πιατικά και τα κάδρα ακόμα και με το 
πολεμικό πλοίο Αρντένα. Ακολούθησαν τους Αγγλους στα απάνεμα 
λιμάνια. Το γεγονός αυτό βάθυνε την ήδη υπάρχουσα διάσταση ανάμεσα 
στο λαό και την ηγεσία.
Μετά την κατοχή της χώρας για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα και 
κυρίως ο λαός, οι εναπομείναντες (με λαμπρές εξαιρέσεις) οι επίορκοι 
στρατηγοί: Τσολάκογλού, Δεμέστιχας, Μπάκος, Κατσιμήτρος, Μάρκου 
Μουτούσης , Παπαδόπουλος Πλοίαρχος και οι πολίτες Λογοθετόπουλος 
Λιβεράτος, Λούβαρης και Χατχημιχάλης καταργώντας το ελληνικό Βασίλειο 
ανακηρύξαν την Ελλάδα σε Ελληνικκή Πολιτεία. Σχημάτισαν την πρώτη 
ελληνόφωνη γερμανική κυβέρνηση και την 29 Απριλίου και εξέδωσαν την 
πρώτη προκήρυξη προς τον ελληνικό λαό.
Στα βασικά της σημεία η προκήρυξη λέει: «Οι υπεύθυνοι της εθνικής 
συμφοράς, έφυγαν από τας Αθήνας εγκατέλειψαν ο πάτριον έδαφος. Υπό 
την ασφαλή προστασία της θαλάσσης από τας επιθέσεις του αντιπάλου, 
απαιτούν από ολους μας να συνεχισθή ο αγών, το μάτιον του οποίου Σεις 
ολοι οι παραμείναντες επί του πατρίου εδάφους έχετε κατανοήσει!
»Η σκληρά πραγματικότης είναι, οτι, μετά την κατάληψη των Αθηνών υπο 
του γερμανικού στρατού και μετά την φυγή των Αγγλων δεν δύναται να 
γίνει ουδής πλέον λόγος περί συνεχίσεως του αγώνος! Τώρα πια με τη 
συγκρότηση της ελληνόφωνης Γερμανικής κυβέρνησης, τότε το χάσμα 
έγινε τεράστιο.
Την επόμενη της κατοχής η ελληνική κοινωνία βρέθηκε μπροστά στο 
φάσμα μιάς διαλυμένης κρατικής μηχανής. Μια κοινωνία που βρίσκονταν 
σε σύγχιση και ψυχική νεύρωση. Η απογοήτευση ήταν έκδηλη και έντονα 
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων. Καθώς επί χρόνια απαγορεύονταν τα 
πάντα, ο λαός οδηγήθηκε σε μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των 
κοινωνικών σχέσεων και σε μια φτώχεια επικοινωνιακών συναισθημάτων.
Ο καθένας αυτό που πίστευε και ήθελε μετά την κατάρρευση του μετώπου 
το κρατούσε για τον εαυτό του.
Το θέμα για όσους έζησαν τα γεγονότα της κατοχής ήταν πολύ σοβαρό 
και ειδικά τον πρώτο καιρό. Και ήταν σοβαρό γιατί την επόμενη της 
κατοχής πολύ λίγα πράγματα έμειναν όπως ήταν την προηγούμενη μέρα. 
Και το αμείλικτο ερώτημα ήταν τι κάνουμε τώρα. Ηταν η ώρα που έπρεπε ο 
κάθε Ελληνας να κάνει επιλογή του, να πει το μεγάλο ΝΑΙ ή Το μεγάλο 
ΟΧΙ: αν δηλαδή θα αποδεχθεί την κατοχή και θα συνεργαστεί με τους
κατακτητές ή θα αρνηθεί και θα ενταχθεί στις δυνάμεις της λαϊκής και της 
ατομικής πρωτοβουλίας.
Η κατοχή πλέον ήταν δεδομένη. Ηταν μια εποχή που η συνείδηση του 
Ελληνα προσπαθούσε να θεμελιώσει, αν οχι μια αληθινή αντάξια του 
Ανθρώπου συμφιλίωση των λαών, πάντως την στοιχειώδη συνύπαρξή και 
την παραδοχή του διαφορετικού στην καθολική κατάφαση του δικαίου 
ατόμων και λαών Ο κάθε Ελληνας έπρεπε να διαλέξει ενα συγκεκριμένο 
δρόμο: Ενα δρόμο που να οδηγεί από ενα φθοροποιό και δουλοπρεπές 
χθες, το κατοχικό σήμερα, και ενα μάχιμο σήμερα για ενα ελεύθερο αύριο. 
Ενα αύριο που να ανήκει η Ελλάδα στους Ελληνες. Ενα αύριο που θα 
ανοίξει το δρόμο για τον πανανθρώπινο έρωτα, που είναι και το τελικό 
ζητούμενο της κοινωνίας των Ανθρώπων.
Ναι στον Ερωτα που είναι γενεσιουργός απ τον «ΕΝΑ» του ενός, στο 
«ΕΝΑ» του άλλου. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει τόση πληρότητα στον 
«ΕΝ» που δεν είναι μονάδα, αλλα σύμπαν. Οπου το «ΕΝ» είναι η αγωνία, 
η ερωτική αγωνία της ύπαρξης, δηλαδή η απόλυτα ηθική, λογική και 
αισθητική συνείδηση του σώματος, που δεν υφίσταται αν δεν δοθεί, όχι 
άνευ όρων αλλα με όρους αιωνιότητας. Γι’ αυτό και οι πρόγονοί μας δεν 
κατοικούν στην αιωνιότητα. Εκεί κατοικούσαν πάντα. Όπως ολοι οι 
ερωτευμένοι. Μόνο που ολοι οι «ερωτευμένοι» δεν ζούν μια για πάντα στην 
αιωνιότητα, όπως οι πρόγονοί μας!
Αυτό που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας που συλλάβανε την ύψιστη 
ιδέα του Ανθρώπινου γένους, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Γι’ αυτό Ελλάδα: Σημαίνει 
Ελευθερία, Σημαίνει Δημοκρατία, Σημαίνει Ανθρωπιά. Από όλους τους 
λαούς οι Ελληνες, ονειρεύονται πιο όμορφα το όνειρο της Ζωής και αυτό 
γιατί γνωρίζουν όλες τις ομορφιές και τις αξίες της Ανθρώπινης Ζωής, με 
κορωνίδα της τον μεγάλο πανανθρώπινο έρωτα. Αυτόν ακριβώς το όραμα 
της δημοκρατίας και του πανανθρώπινο έρωτα ενστερνίστηκε ο λαός, 
εντάχθηκε μα και πολέμησε να ανήκει ελεύθερη η Ελλάδα στους Ελληνες
Μετά την παγίωση της κατοχής άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους 
διάφορα μορφώματα στον κοινωνικό αλλά και τον πολιτικό χώρο. Μερικοί 
είχαν ήδη διαμορφωμένες σχέσεις συνεργασίας και κάποιοι 
προσπαθούσαν να διαμορφώσουν και αλλα ανεξάρτητα οτι πρέπει να 
κάνουμε το ενα ή το άλλο. Με το πέρασμα του χρόνου τα πράγματα 
άρχισαν να ξεκαθαρίζουν. Σ αυτούς που θα συνεργάζονταν σε όλα τα 
επίπεδα με τους κατακτητές, και θα γύριζαν την πλάτη στην Ελλαδίτσα μας 
και σε αυτούς που εθελοντικά θα επιστρατεύονταν για να την 
υπερασπιστούν οργανώνοντας Αντίσταση, για την απελευθέρωση απ τους 
κατακτητές.
Η κατοχή της χώρας δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τη γοητεία του 
τίποτε, ή με εχει ο θεός, που άρχισαν να διαμορφώνουν και να διαλαλούν 
τα διάφορα κέντρα που καραδοκούσαν...Ο λαϊκισμός, η πολτοποίηση της 
συνείδησης, η παντελή έλλειψη ευαισθησίας και μια έντονη αμφισβήτηση 
της προσπάθειας που γίνονταν για τον συντονισμό, οσον αφορά τα
ζητήματα που αφορούσαν το μέλλον της χώρας, ήταν μερικά απ τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των κέντρων. Τα συνθήματα «Εμείς 
πολεμήσαμε τώρα ας πολεμήσουν οι άλλοι για μάς», είχε έδρα το Λονδίνο 
και υοθετήθηκε από μεγάλη μερίδα των Αγγλόφιλων αξιωματικών.
Οπως ήταν φυσικό μετά την επιβολή της Βασιλό-Μεταξικής δικτατορίας το 
χάσμα ανάμεσα στο λαό και τους ιθύνοντες και τους υποστηριχτές της 
δικτατορίας είχε παγιοποιηθεί. Με τον Ιταλό-ελληνικό πόλεμο, το χάσμα 
αυτό διευρύνθηκε. Ο λαός μισούσε θανάσιμα τον φασισμό γι’ αυτό και ο 
ξεσηκωμός ήταν γενικός. Εκεί στα πεδία των μαχών, ο μαχόμενος λαός και 
η κυβέρνηση ακολουθούσαν στην ουσία δύο διαμετρικά αντίθετους 
δρόμους. Ο ένοπλος λαός που εκπροσωπούνταν από τους 
χαμηλόβαθμους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που διοικούσαν 
τις μικρές μονάδες, τις μάχιμες μονάδες.
Οι μονάδες αυτές, ήθελαν να τσακίσουν το φασιστικό τέρας ρίχνοντας τους 
Ιταλούς στη θάλασσα Και αυτό δεν ήταν ακατόρθωτο. Και ήταν κατορθωτό 
γιατί στους λόχους που αριθμούσαν 150-200 φαντάρους, μόνο ο λοχαγός 
ανήκε στο σώμα των μονίμων αξιωματικών, των επαγγελματιών του 
πολέμου. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε αυτός υπήρχε πάντα σε 
όλες τις νομάδες. Στις μάχες και στον αγώνα της καθημερινής επιβίωσης, 
επικεφαλής ήταν οι έφεδροι: οι γιατροί, οι γεωπόνοι, δικηγόροι, δημόσιοι 
υπάλληλοι, λογιστές και κυρίως οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ήταν η ψυχή 
του πολέμου. Αυτοί ήταν οι έφεδροι ανθυπολοχαγοί, υπολοχαγοί και 
λοχίες, που οι φαντάροι έβλεπαν και ένοιωθαν άμεσους καθοδηγητές τους.
Βέβαια ολα τα επαγγέλματα έχουν άμεση σχέση με το λαό. Ο δάσκαλος 
όμως εχει μια ιδιόμορφη σχέση με την κοινωνία γενικά και τον κάθε 
άνθρωπο ξεχωριστά. Ο δάσκαλος όντας μέσα στο σύστημα αξιών των 
ανθρώπων του μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στον αγροτικό και ορεινό χώρο, 
δεν θεωρούνταν επαγγελματίας. Ηταν λειτούργημα και μεγάλη ξεχωριστή 
τιμή. Ο δάσκαλος μιλούσε τη απλή τη δημώδη γλώσσα των χωρικών.
Χωριάτικης κατά κύριο λόγω καταγωγής, γνώριζε την ψυχολογία του, το 
φιλότιμο του λαού αλλα και την πονηριά του. Ο δάσκαλος ήταν ο 
άνθρωπος της προόδου: μόρφωνε τα παιδιά και μέσω της μόρφωσης 
σκορπούσε και ακύρωνε τη δεισιδαιμονία, ανέτρεπε την αρχέγονη τάξη και 
τα στρεβλά της παράδοσης με τη μόρφωση. Ο δάσκαλος δεν πρόσταζε, 
δεν έδινε εντολές, δεν ήταν ο άνθρωπος της καταστολής, της τράπεζας, 
του δικαστηρίου και της φόρο είσπραξης. Δεν είχε κανενός είδους 
συγκρουσιακές σχέσεις με το λαό. Το ίδιο και οι Γεωπόνοι
Το γεγονός αυτό τον καθιστούσε εκτός από αγαπητό και συνεργάσιμο Και 
συνεργασία σημαίνει εμπιστοσύνη. Από το δάσκαλο ζητούσε βοήθεια και 
συμβουλές ο χωρικός για τα προβλήματά του και η Μάνα για τα παιδιά.
Την ίδια περίπου σχέση είχε και ο γιατρός με τους χωρικούς, που φρόντιζε 
για την υγεία και τη ζωή του. Δάσκαλοι ήταν επικεφαλής στις δυο πρώτες 
αντάρτικες Μακεδονικές ομάδες : Ο Χρήστος Μόσχος και ο Θανάσης 
Γκένιος. Ο Αλέκος Παπαναγιώτου από τον Τρίλοφο Βέροιας και ο Σωτήρης
Μπίσμπας απ τη Βέροια, και εκατοντάδες άλλοι ττου αντί, να πάνε στο 
σχολείο να διδάξουν τα γράμματα της σκλαβιάς στα Ελληνόπουλα, άλλοι 
πέρασαν στις πολιτικές οργανώσεις και άλλοι πέταξαν σαν Αετοί στα 
βουνά της Ελλάδα, μαζί με άλλους πατριώτες σχηματίζοντας μερικές απ τις 
ολόπρωτες αντάρτικες ομάδες.
Στον Ιταλό-ελληνικό πόλεμο, οι διοικήσεις των μεγάλων μονάδων, ήταν 
συχνά απροσπέλαστες ως και αόρατες για τους απλούς φαντάρους. Αυτοί 
έβλεπαν τους άμεσα ανώτερους τους, τους υπεύθυνους για τον επικίνδυνο 
του μικρόκοσμο που ζούσαν, τους ανθρώπους κύρους που γνώριζαν και 
από πριν στις περιοχές τους. Που είχαν ζήσει μαζί στο χωριό και τη 
συνοικία. Αυτοί φρόντιζαν, αυτοί κινδύνευαν μαζί τους στις μάχες. Αυτοί 
έπαιρναν τις κρίσιμες αποφάσεις, που η διοίκηση κάτω από το βλέμμα και 
τα πυρά του εχθρού απαιτούσε οι ίδιοι να κάνουν πράξη. Στα μάτια των 
φαντάρων αυτοί άξιζαν. Με αυτούς καθημερινά επικοινωνούσαν και 
μοιράζονταν τη ζωή τους. ΟΙ άλλοι, οι στρατηγοί, οι μεγάλοι ήταν 
αδιάφοροι ως και εχθρικοί. Απ’ αυτούς προέρχονταν οι παράλογες 
διαταγές για τις εφόδους με τη ξιφολόγχη στα υψώματα του εχθρού ή για 
τις ολονύκτιες πορείες. Εξαιτίας τους αργούσε η αντικατάσταση των 
μαχητών της πρώτης γραμμής, το σισίτιο έφτανε λειψό και παγωμένο.
Σ, αυτούς χρέωναν ολα τα αρνητικά με το δικαίωμα, που δίνει η απόσταση 
και η αίσθηση του μακρινού και του άγνωστου. Στο κάτω-κάτω, το επίπεδο 
της γενικής στρατηγικής, ήταν φτωχό και άθλιο και η προετοιμασία για τον 
πόλεμο σχεδόν ανύπαρκτη, γεγονός, που δεν περνούσε απαρατήρητο σε 
αυτές τις γνωστές μεταξύ τους κοινωνίες των ένστολων πολιτών, που οι 
συνθήκες του πολέμου, οχι μόνο τους ένωσε αλλα και τους δίδαξαν να 
σκέπτονται, να κρίνουν και να αποφασίζουν.
Εκεί μέσα σε αυτήν την ιδιόμορφη «δημοκρατία του μετώπου» οι έφεδροι 
αξιωματικοί ανεξάρτητα βαθμού και επαγγέλματος, γνώρισαν τον πόλεμο, 
την διεξαγωγή της μάχης τα στρατηγήματα, τη χρήση των όπλων και τον 
θάνατο. Εκεί έμαθαν να διοικούν μικρά τμήματα, να παίρνουν αποφάσεις, 
να συντονίζουν μάχες και να νικούν. Και ήταν αυτοί που ήθελαν να ρίξουν 
αν τους άφηναν τους φασίστες Ιταλούς στη θάλασσα.
Ουσιαστικά επρόκειτο για μια ολοένα πιο έντονη δυσπιστία προς το 
επίσημο κράτος και τους μηχανισμούς του και για υποκατάστασή του από 
νέους, πιο αξιόπιστους και πιο κοντά στο λαό μορφές εξουσίας. Αυτή η 
ιδιόμορφα σχηματισμένη ένοπλη κοινωνία, άρχισε να αυτοσχεδιάζει ακόμα 
και κάτω απ τις πολεμικές συνθήκες, σε αντίθεση με το βασιλό-μεταξικό 
καθεστώς, που ήθελε να διαιωνίσει το φασισμό στη χώρα και τρόμαζε από 
την προέλαση, αρκούμενο μετά την μακρόχρονη πολίτική της 
ουδετερότητας: «ήθελεν να ρίψωμεν μερικούς πυροβολισμούς δια την 
τιμήν των όπλων μας».Ελεγαν ανενδίαστα. Και η δυσπιστία αποδείχθηκε 
δικαιολογημένη, αφού οι επίορκοι στρατηγοί ήταν αυτοί που σχημάτισαν 
την πρώτη Ελληνόφωνη γερμανική κυβέρνηση Κούϊσλίγκς.
Ομως στις 6/4/41 η Γερμανία μας κήρυξε και αυτοί τον πόλεμο. Το 
μέτωπο κατάρρευσε και η χώρα κατακτήθηκε. Ο λαός μας, μες τους λαούς, 
λαός αγωνιστής, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Πριν καλά-καλά 
ολοκληρωθεί η κατάληψη της χώρας, το κατέβασμα της βάστικας από την 
Ακρόπολη, εκτός του οτι σηματοδοτούσε, οτι λαός μας άρχισε ήδη την 
Αντίσταση, Αυτή η πρώτη πράξη θα θύμισε στους αγέροχους και 
αήττητους μέχρι τότε Γερμανούς τον Θουκύδίδη: Οι Νεοέλληνες τους 
θύμισαν αυτό που οι πρόγονοί μας μέσω του Θουκυδίδη είπαν στους 
Πέρσες «.. Ουδ εκλογίσασθαι πώποτε προς οίους υμίν Αθηναίους 
όντας...Αυθίς δε οι μέν παρά δύναμιν τολμάται και παρά γνώμην 
κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες».
Το κατέβασμα της βάστικας από την Ακρόπολη, εκτός του ότι επιβεβαίωνε 
ότι ο αγώνας συνεχίζετε .Τους έθετε ωμά το ερώτημα: Αλήθεια «...Ποτέ 
σας δεν καταλάβατε τι λογείς άνθρωποι είναι οι Ελληνες; Είναι τολμηροί 
πάνω από τις δυνάμεις τους, μπαίνουν σε κινδύνους που απαγορεύει η 
φρόνηση και μέσα στα δεινά κρατούν την ελπίδα». Και η ελπίδα δεν 
άργησε ν’άρθει.
Στις 27/9/41 ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Οι 
Αλβανομάχοι βαθμοφόροι και στρατιώτες μέσα στη «δημοκρατία του 
μετώπου» καταλύοντας τις όποιες αποστάσεις και Ιεραρχίες, όντας 
φαντάροι και οι δυο. Οι ανάγκες του μετώπου ήταν τέτοιες που έφεραν τον 
φαντάρο και τον αξιωματικό σε στενή επαφή και σχέση. Αυτή ακριβώς η 
στενή επαφή και σχέση διαμόρφωσε εναν ιδιόμορφο αλληλοσεβασμό.
Εναν αλληλοσεβασμό που αναπτύχθηκε λόγω της στενής καθημερινής 
επαφής ανάμεσά τους. Η σχέση αυτή μετά την ίδρυση του ΕΑΜ. οσοι από 
τους μόνιμους αξιωματικούς δεν το έσκασαν και ειδικά οι έφεδροι που 
εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ, στηριγμένοι σε αυτή ακριβώς την Αλβανική 
κληρονομιά, έπαιξαν εναν τεράστιο ηγετικό ρόλο στη συγκρότηση και την 
διοίκηση του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Αυτοί οι έφεδροι 
και ειδικά οι Δάσκαλοι που ήταν και η πλειοψηφία, έγιναν Καπεταναίοι και 
πολιτικοί υπεύθυνοι του ΕΛΑΣ σε όλες τις βαθμίδες.
Βέβαια, οι Επιστήμονες γενικά και οι Δάσκαλοι και οι λίγες Δασκάλες 
ειδικά, ήταν σε μεγάλο ποσοστό άτομα προοδευτικά. Στις Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες είχαν πάρει τα μηνύματα της γλωσσό-Εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και του Δημοτικιστικού κινήματος. Είχαν επικοινωνήσει με 
τις ιδέες του Δελμούζου, του Γληνού, του Τριανταφυλλίδη, του Μιχάλη 
Παπαμαύρου κλπ. Είχαν διαβάσει και διδάξει τον Σολωμό, τον Κάλβο. τον 
Παλαμά και αρκετοί είχαν ξεφυλλίσει κάποια Μαρξιστικά βιβλία, Αρκετοί 
συμμετείχαν στον «Εκπαιδευτικό Ομιλο» και μερικοί είχαν συνδεθεί με το 
ΚΚΕ και το προπολεμικό κοινωνικό και αντιφασιστικό κίνημα.
Με αυτά τα πνευματικά-ιδεολογικά και κοινωνιολογικά εφόδια και την 
κληρονομιά της Αλβανίας, τις στρατιωτικές δεξιότητες που εκεί απόκτησαν, 
με τη γνώση του εχθρού, με την άριστη γνώση-προσωπική γνωριμιά των 
λίγων συμπολεμιστών που πρωτοξεκίνησαν για το αντάρτικο. Και εκεί στη
πράξη αναδείχθηκαν οχι μόνο σαν πνευματικοί αλλα και στρατιωτικοί 
ηγέτες.
Η τέτοια σύνθεση, ήταν ακόμα ένας λόγος που, επιβεβαιώνει οτι το ΕΑΜ- 
ΚΚΕ, δεν είχαν στο πρόγραμμά του την κατάληψη της εξουσίας ένοπλα και 
την εγκαθίδρυση κομμουνιστικής κυβέρνησης όπως πολλοί ισχυρίζονται 
ακόμα και σήμερα. Αυτή ήταν και η κοινωνική σύνθεση του ΕΛΑΣ. Η 
ανθρωπογεωγραφία αυτού του κατ’ εξοχήν ορεινού πολέμου και η 
υλικότητα οσον αφορά την κοινωνική σύνθεση του ΕΛΑΣ ήταν άνθρωποι 
της υπαίθρου. Τη ραχοκοκαλιά των στελεχών πολιτικών και στρατιωτικών 
σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας την αποτελούσαν κατά κύριο λόγω οι 
Δάσκαλοι, οι Γιατροί, οι Γεωπόνοι, οι Δικηγόροι, οι Δικαστικοί, οι 
Υπάλληλοι, αρκετοί αγρότες και λίγοι-ελάχιστοι εργάτες. Οι απλοί μαχητές 
στην πλειοψηφία τους ήταν αγρότες, άνθρωποι της υπαίθρου και από τα 
μικροαστικά στρώματα των πόλεων.
Όταν κάποτε στη μονάδα του πρώτου του 1ου λόχου του 16ου συντάγματος 
Βερμίου της χης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, οι ΕΛΑΣίτες άκουσαν τη λέξη 
Σοσιαλισμός απ το στόμα του καθοδηγητή, έμειναν εμβρόντητοι στο 
άκουσμά της, αφού δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει: ουσία και περιεχόμενο η 
λέξη Σοσιαλισμός. Ο δε απλός λαό, ο λαός που ΕΑΜ νόμιζε ότι το ΕΑΜ, 
είναι πρόσωπο ή ο αρχηγός τους της Αντίστασης, γι’ αυτό αρκετοί 
σταματούσαν του αντάρτες και ρωτούσαν: Τραγουδάτε και πολεμάτε: «για 
το ΕΑΜ, και το ΕΑΜ, πότε θ’ άρθει αυτός ο ΕΑΜς και στο χωριό μας να 
τον γνωρίσουμε και εμείς»; Αυτή ήταν η σχέση του λαού και του ΕΛΑΣ'ιΤΗ 
που θα έπαιρνε με τα όπλα την εξουσία και θα επέβαλε τον κομμουνισμό!!! 
Και όμως «κομμουνισμός» ήταν η λέξη που κάλυπτε τα όποια...Και την 
όποια ευθύνη... Για το όποια εγκλήματα διαπράχθηκαν στο όνομα της 
καταπολέμησης του
Για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η άποψη οτι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θα 
έπαιρνε ένοπλα την εξουσία και θα επέβαλε κομμουνιστική κυβέρνηση, 
έγινε δεκτή από αρκετούς άσχετους με την πολιτική ανθρώπους. Το 
πρόβλημα της εξουσίας όμως για αυτούς που γνωρίζουν έστω και 
στοιχειώδη πράγματα, δεν είναι το πώς θα την πάρει την εξουσία, αλλά 
πως θα κρατήσεις και κυρίως σε πια κοινωνική δύναμη θα την στηρίξεις 
αυτή τη μορφή εξουσίας. Η εργατική τάξη που θα μπορούσε να στηρίξει 
ενα τέτοιο καθεστώς, δεν είχε φτάσει στο σημείο οργάνωσης: που να εχει 
γίνει Τάξη για τον Εαυτό της. Οι δε κομμουνιστές (μια χούφτα) οσοι 
επέζησαν απ τα βασανιστήρια της δικτατορία τη φυλακή και την πείνα. Ο 
ΕΛΑΣ όπως γράφω και πιο πάνω δεν είχε ταξική σύνθεση και δομή και το 
ΕΑΜ:
Ηταν λαϊκό κίνημα και οχι κόμμα, και στη διακήρυξή του ήταν σαφής ως 
προς το «Τι Εναι και Τι Θέλει το ΕΑΜ». Συγκεκριμένα και με σαφήνεια και 
ευθαρσώς έλεγε. Μετά την απελευθέρωση α) Θα σχηματιστεί προσωρινή 
κυβέρνηση από τα κόμματα και τις ομάδες που οδηγήσανε το λαό στην 
πάλη και τη Νίκη β) Θα αποκατασταθούν αμέσως όλες οι λαϊκές 
ελευθερίες, ελευθερίες του λόγου του τύπου και της συγκέντρωσης και θα 
δοθεί γενική αμνηστία και γ) θα προκηρυχθούν εκλογές συντακτικής
εθνοσυνέλευσης που θα συντάξει το λαοκρατικό πολίτευμα, σύμφωνα με 
την κυρίαρχη λαϊκή θέληση.
Και τόνιζε χαρακτηριστικά: Κανείς δεν πρέπει να επιβουλεύεται τη λευτεριά 
του λαού γιατί ο λαός, δεν ,έδιωξε τον τύραννο για να ανεχθεί κάποιον 
άλλο τη θέση του.
Η κατοχή ήταν μια εποχή που η συνείδηση του ανθρώπου προσπαθούσε 
να θεμελιώσει, αν οχι μια αληθινή αντάξια του Ανθρώπου συμφιλίωση των 
Ελλήνων, πάντως την στοιχειώδη συνύπαρξή του και την παραδοχή του 
διαφορετικού στην καθολική κατάφαση του δικαίου ατόμων και λαών
Στη διάρκεια του μεσοπολέμου, μα και στη διάρκεια της δικτατορίας και 
μέσα απ τη δικτατορία ο λαός, πιο αργά βέβαια και επίπονα δεν έπαψε να 
δημιουργεί υλικό και πνευματικό πλούτο και σιγά-σιγά να διαμορφώνει τις 
δικές του τοπικές ελίτ και ειδικά μετά την επιβολή της δικτατορίας. Ετσι, το 
χάσμα ανάμεσα στο λαό και τους ιθύνοντες και τους υποστηριχτές της 
δικτατορίας είχε παγιοποιηθεί. Με τον Ιταλό-ελληνικό πόλεμο, το χάσμα 
αυτό διευρύνθηκε.. Πρόκειται για τη δημιουργία μιάς ιδιαίτερα δυναμικής, 
φιλόδοξης και ανατρεπτικής κοινωνικής ομάδας. Ο πόλεμος της Αλβανίας 
και οι πρώτοι κατοχικοί μήνες, που διαμορφώνονταν τα διάφορα κέντρα, 
έφεραν τις κοινωνικές αυτές ομάδες στο προσκήνιο της εθνικής ιστορίας.
Οι έφεδροι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που ουσιαστικά οδήγησαν, 
και αυτό είναι το πιο σημαντικό-γεγονός που έγινε αποδεκτό οτι 
οδηγούσαν, τον στρατό της Αλβανίας στις μεγάλες επιτυχίες ανήκαν σε 
αυτόν ακριβώς τον κοινωνικό χώρο.
Οι τοπικοί παράγοντες που οργάνωσαν την τοπική αγροτική ή αστική 
κοινωνία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των πρώτων κατοχικών 
μηνών, που πήραν στα χέρια τους την ανάπλαση των μηχανισμών 
επιβίωσης τους οποίους ο επίσημος κρατικός μηχανισμός μέσα στο 
συνολικό του ναυάγιο και την ανυποληψία του ήταν ανίκανος να 
εξασφαλίσει, ανήκαν επίσης στον ίδιο κοινωνικό χώρο
Οι νέοι ρόλοι, που οι συγκυρίες του 1940-1944 τους προσέδωσαν, 
μετέτρεψαν αυτές τις τοπικής εμβέλειας κοινωνικές ελίτ σε διάδοχο πολιτική 
κατάσταση σε εθνική κλίμακα ή τουλάχιστον τις κατέστησαν την πλέον 
αξιόπιστη κοινωνική και πολιτική δύναμη της χώρας. Μετά τη διαδοχική 
κατάρρευση και απαξίωση όλων των υπολοίπων σχημάτων. Η πολιτική 
έκφραση αυτών των κοινωνικών ομάδων αρθρίστηκαν και αρθρώθηκαν 
μετά μέσα απ το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ.
Η παρουσία αυτών των τοπικών Ελίτ, που οι συγκυρίες ανέδειξαν σε 
βασική πολιτική και κοινωνική δύναμη στη διάρκεια της κατοχής, δεν ήταν 
αρκετή από μόνη της για τη μεταβολή του πολιτικού σκηνικού. Ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα και ομάδες έπρεπε να ταχθούν με το μέρος αυτών 
των νέων δυνάμεων. Η ύπαιθρος έδινε πλούσιο υλικό γι’ αυτόν το σκοπό.
Η Ελεύθερη Ελλάδα ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης των 
επαρχιακών Ελίτ, με τον αγροτικό χώρο στην αρχή και των υπολοίπων 
παραγωγικών δυνάμεων σε συνέχεια. Με ζητούμενο τη δημιουργία ενός 
οικονομικού κέντρου-συστήματος, που θα άφηνε απ έξω τις μεγάλες
πόλεις μαζί με τις κατοχικές αρχές και τις ελληνόφωνες Γερμανικές 
εξουσίες.
Στη διάρκεια της κατοχής η ένοπλη Αντίσταση και η δημιουργία της 
Ελεύθερης Ελλάδας, έδωσε διεξόδους όχι μόνο στον κόσμο των ορεινών 
χωριών, αλλα όλης της υπαίθρου που έβλεπε την θέση του να απειλείται.
Η νέα εξουσία είχε επίκεντρο τις ορεινές περιοχές και συχνά εξυπηρετούσε 
τα συμφέροντα και τις προσδοκίες τους. Οι άνθρωποι έμαθαν να 
συνεργάζονται, να ζουν μαζί, να συντονίζουν τις όποιες αποφάσεις και την 
εργασία τους. Η εργασία συλλογική και ατομική απέδιδε. Ο τόπος άρχισε 
να μεταμορφώνεται. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί έχτιζαν τη νέα 
πραγματικότητα. Στην ύπαιθρο οι μεταβολές ήταν σαρωτικές. Σε πολλές 
περιπτώσεις χρειάστηκε να ξανά φτιαχτεί απ την αρχή το τοπίο που είχε 
καταστραφεί απ τον πόλεμο, ώστε να γίνει βιώσιμο και φιλόξενο για τους 
ανθρώπους που έμειναν εκεί.
Αυτός ο αναπτυξιακός και ενοποιητικός οργασμός έντονα πρακτικός, 
αποτελεσματικός και προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα και τις 
ανάγκες, έγινε η ψυχή αυτών των τοπικών Ελίτ που είχαν διαμορφωθεί στη 
δεκαετία του 1930-40 και κυριάρχησαν στις επαρχιακές μικρό κοινωνίες και 
τα κεφαλοχώρια του μεσοπολέμου. Μετά την ίδρυση του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου, αυτές ακριβώς οι τοπικές επαρχιακές, αλλα 
και μικροαστικές ελίτ διαμόρφωναν τη βάση των κοινωνικών και πολιτικών 
δεδομένων που ακολούθησαν. Ο ρόλος τους στην ανασυγκρότηση και στη 
νέα αφετηρία του ελληνικού κράτους, ήταν τόσο σημαντικές, ώστε σε 
τοπικό επίπεδο αρχικά και στο εθνικό στη συνέχεια, βρέθηκαν στη βάση 
του αιτήματος για επαναπροσδιορισμό της κρατικής εξουσίας και του 
ρόλου της στην αλλαγή, δηλαδή του ταξικού προσανατολισμού. Πρόκειται 
για τη δημιουργία μιάς ιδιαίτερης προσπάθεια να γίνει ομαλά η μετάβαση 
στην μεταπολεμική Ελλάδα.
Οι Γερμανοί αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα αυτόν τον κίνδυνο, που 
αντιπροσώπευε γι’ αυτούς αυτή η αναγκαστική διαίρεση της χώρας σε 
ζώνες κατοχής και σε ζώνες ολοκληρωτικής κυριαρχίας της Αντίστασης. Σε 
αντί περισπασμό μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών το Σεπτέμβρη του 
1943 και τον εξοπλισμό του ΕΛΑΣ με τα Ιταλικά όπλα, οχι μόνο ανέλαβαν 
αποκλειστικά τη διαχείριση των υποθέσεων στο σύνολο της χώρας, αλλα 
και χωρίς καθυστέρηση άρχισαν να εφαρμόζουν επιθετική πολιτική. Σε 
στρατιωτικό επίπεδο με τη βοήθεια και των συνεργατών που γνώριζαν 
εκτός από την διαμόρφωση του εδάφους, τα πρόσωπα και πράγματα, μα 
και πως διαμορφώνονταν κάθε φορά τα γεγονότα, με αιχμή του δόρατος τις 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με βαθιές διεισδήσεις αξιόμαχων μονάδων στις 
περιοχές όπου επικρατούσε η Αντίσταση και η πρόκληση οσο 
μεγαλύτερων καταστροφών στις οικονομικές υποδομές.
Το χειμώνα και την άνοιξη του 44 στο Βέρμιο, το Βόϊο Πιέρια Καϊμάκ 
Τσαλάν κλπ εκτεταμένες, επίμονες και σκληρές σε εκδίκηση και 
καταστροφές επιχειρήσεις, η μια διαδέχονταν την άλλη. Το ίδιο έκαναν και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και στο βαθμό που πλησίαζαν να εγκαταλείψουν
τη χώρα, οι επιχειρήσεις γίνονταν πιο συχνές, πιο σκληρές και πιο 
καταστροφικές, σε βαθμό που θα έλεγε κανείς ότι οι επιχειρήσεις αυτές 
σκοπό είχαν την ολοσχερή εξόντωση τους ΕΛΑΣ και την εξάντληση των 
όποιων όπλων και πυρομαχικών διέθεται ο ΕΛΑΣ και κυρίως την όποια 
υποδομή είχε κατορθώσει να οικοδομήσει με τα πενιχρά μέσα ο λαός.
Θα έλεγε κανείς οτι ο μόνος σκοπός για τον οποίο γίνονταν αυτές οι 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ήταν οι καταστροφές, που μπορούσαν να 
γίνουν στις περιοχές κυρίως στις ορεινές, που έλεγχε η Αντίσταση. Στόχος: 
Καταστροφή των αγροτικών εγκαταστάσεων και εργαλείων. Το κάψιμο των 
χωρίων που, εκτός απ την καταστροφή των αποθεμάτων σε τρόφιμα και 
μέσων παραγωγής με σκοπό την αποδιοργάνωση και τον εξαναγκασμό 
των ορεινών κοινωνιών να καταφύγουν, σαν πρόσφυγες, στα μεγάλα 
αστική κέντρα και στα υπό τον έλεγχο τους πεδινών περιοχών. Την 
περίοδο αυτή τα τάγματα Ασφαλείας αριθμούσαν τους χίλιους και πλέον 
αξιωματικούς και 25,000-30,000 άντρες, χωριστά οι διάφοροι εθνοϊσμοί 
ενταγμένοι στους οργανικούς σχηματισμούς και ποικίλοι άλλοι σχηματισμοί 
εξοπλισμένων χωρικών, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα που βρίσκονταν υπό 
γερμανική διοίκηση.
Η εκστρατείες αυτές των Γερμανών σε συνεργασία με τα Τάγματα 
Ασφαλείας και τους εθνοϊσμους, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες 1943- 
1944 απέδωσαν σημαντικά αποτελέσματα. Η καταστροφή 1.700 χωριών 
και αμέτρητων ακόμα οικισμών κυρίως της ορεινής Ελλάδας προκάλεσαν 
έντονα προβλήματα στο κίνημα Αντίστασης γενικά και της ένοπλης ειδικά. 
Οι εκστρατείες αυτές των Γερμανών που ήταν εκστρατείες άλογης 
καταστροφής και θανάτου, αρχίζουν μετά την προδιαγεγραμμένη ήττα του 
άξονα. Την εποχή αυτή εκτός του οτι εξοπλίζει τα Τάγματα Ασφαλείας και 
τους όποιους άλλους εθνοϊσμούς: συμμετέχουν και οι ίδιοι οι Γερμανοί με 
τεράστιες δυνάμεις στην ερήμωση της υπαίθρου, με σκοπό την εξάντληση 
του εξοπλισμού και των πυρομαχικών του ΕΛΑΣ, μα και να φέρει σε 
αντίθεση τις αρμονικές σχέσεις του λαού της υπαίθρου με την Αντίσταση 
και ειδικά την ένοπλη Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς οτι ήταν η 
πρώτη παράγραφος του σχεδίου «ΜΑΝΑ», αφού υπήρξε ίσως η κυριότερη 
πηγή εμφυλίων συγκρούσεων τον τελευταίο χρόνο της κατοχής.
Και ενώ η πείνα σκότωνε ανθρώπους, οι πόλεις και ύπαιθρος στέναζε 
κάτω απ τη μπότα τον κατακτητών. Το 4° Αυγουστιανό καθεστώς, το 
κράτος και η «εθνική ηγεσία» της χώρας, ολοι μαζί (οι εντός και εκτός) 
συμμέτοχοι, συνένοχοι και αμετανόητοι, ενα και μόνο στόχο είχαν: Να 
σκοτώσουν την αγάπη του λαού για την Ελλάδα, χωρίς να νοιώθουν την 
παραμικρή ανησυχία για το μέλλον της. Και οχι μόνο, αλλα ενα απ τα 
πολλά συνθήματα ήταν οτι: «...Η εθνική κυριαρχία μας έλεγαν εχει γίνει 
προ πολλού μια ψευδαίσθηση...» Και αναρωτιόταν ο 17χρονος 
ΕΠΟΝίτης. αν η εθνική κυριαρχία είναι μια ψευδαίθηση τότε για ποιο λογό 
πολεμάμε να διώξουμε τους κατακτητές απ τη χώρα μας; Και όμως 
υπήρχαν αυτοί που οχι μόνο θεωρούσαν «ψευδαίσθηση την εθνική 
κυριαρχία» αλλα και πολέμησαν στο πλευρό των κατακτητών που την
είχαν καταλύσει στην κατοχή και μετά απελευθερωτικά, για να τους δοθεί 
έστω και τύπης η εξουσία μετά χαράς την εκποίησαν στους Αγγλους Νέο 
κατακτητές και αργότερα στους Αμερικάνους.
Αν όμως μια χώρα δεν είναι ανεξάρτητη και ούτε καν το επιθυμεί, όπως 
συνέβει μετά την απελευθέρωση να είναι ανεξάρτητη, θα είναι άραγε κανείς 
πια, στο μέλλον πρόθυμος να πεθάνει γι’ αυτήν όπως συναίβει με τους 
ΕΛΑΣίτες και ΕΑΜίτες και ΕΠΟΝίτες άντρες και γυναίκες αγωνιστές; Να το 
πω και αλλιώς: θα την αγαπάει κανείς αυτήν τη χώρα; Και το ακόμα πιο 
τραγικό είναι το γεγονός οτι αυτοί που πολέμησαν στην κατοχή για την 
μεταπολεμική εθνική ανεξαρτησία, οι επιβίτορες της εξουσίας και 
συνεχιστές της εθνικής υποτέλειας, επιφύλαξαν στους αγωνιστές τις 
γνωστές διώξεις και κατατρεγμούς. Δίκαζαν σε θάνατο και έστελναν στο 
εκτελεστικό απόσπασμα αμούστακα παιδιά με το αιτιολογικό οτι θα 
αποσπούσαν μέρος της επικράτειας. Λες και όταν ξεκίνησαν οι 15-16 και 
17χρονοι ΕΠΟΝίτες και αυτά ακόμα τα Αετόπουλα υπολόγιζαν στην 
κατάληψη της εξουσίας και την απόσπαση μέρους της επικράτειας.
Αλήθεια να το παν που είναι αυτό το μέρος της επικράτειας που θα 
αποσπούσαμε;
Οταν άρχισαν οι ψίθυροι για την οργάνωση του ΕΑΜ-ΝΕΩΝ, δεν είχα 
συμπληρώσει τα 17, καταδικάστηκα με αυτήν ακριβώς την κατηγορία. Και 
όταν με ξανά συνέλλαβαν την αυγή της 21ης Απριλίου το 1967, οι 
δικτάτορες που παρέδωσαν το σύνολο της χώρας στους Αμερικάνους και 
μέρος της Κύπρου στους Τούρκους, στο έγγραφο σύλληψης που μου 
έφεραν να υπογράψω ύστερα απ 7 μέρες, σαν αιτιολογικό της σύλληψής 
μου, ήταν οτι θα «αποσπούσα μέρος της εθνικής επικράτειας», λες και είχε 
μείνει κάποιο κομμάτι που να ανήκε στην Ελλάδα και θα το αποσπούσαμε, 
αν δεν μας συνελλάμβαναν. Οσοι πολέμησαν για την απελευθέρωση της 
χώρας διώχθηκαν και πολλοί καταδικάστηκαν σε θάνατο με το 
δικαιολογητικό οτι θα αποσπούσαν μέρος της εθνικής επικράτειας, ενώ 
αυτοί θεωρώντας «ψευδαίσθηση την εθνική κυριαρχία» συνεργάστηκαν με 
τους όποιους κατακτητές. Και όταν τους διέταξαν οι μεταπολεμικοί 
επικυρίαρχοι να δώσουν τη μισή Κύπρο στους Τούρκους, μεθόδευσαν έτσι 
τα πράγματα και υλοποίησαν την εντολή. Την μισή Κύπρο που το 1952-53 
με τα μεγάλα γεγονότα, σύσσωμο το στρατόπεδο της Γυούρας για αρκετό 
χρονικό διάστημα το στρατόπεδο των 25 και πλέον χιλιάδων κρατουμένων 
σε 24ωρη βάση έκανε κινητοποιήσεις συμπαράστασης στην Κύπρο.
Με στημένα τα πολυβόλα οι πολιτικοί κρατούμενοι κάναμε επί εβδομάδες 
διαμαρτυρία, αποχές σισιτίου, επιδίδαμε υπομνήματα διαμαρτυρίας στην 
Διεύθυνση με την παράκληση να σταλούν στην κυβέρνηση και δεν ήταν 
λίγοι εκείνοι που είχαν τιμωρηθεί με στέρηση αλλήλογραφίας και για 
πολλές μέρες στο πειθαρχείο, με το αιτιολογικό οτι πρωτοστατούσαν. Και 
επειδή δεν μπορούσαν να μας βάλουν όλους στο πειθαρχείο, σαν τιμωρία 
για την μακρόχρονη διαμαρτυρία κατά τον Αγγλων και τον Αγγλο διοικητή 
τότε της Κύπρου Χάρτιν και της κυβέρνησης για την «πλαδαρότητα και την
αναποφασιστικότητα», έβαλαν στο φάκελο του καθένα από μια 20ήμερη 
πειθαρχική ποινή!
Τη νύχτα, που έγινε ακόμα πιο σκοτεινή όταν, πριν κατακτηθεί χώρα, που 
η Βασιλό-Μεταξική «εξουσία» πολιτειακή, πολιτική και μέρος της 
στρατιωτικής εγκατάλειψαν χώρα και λαό, και ειδικά το λαό, που είναι η 
βασική δομή ύπαρξης και κινητήρια δύναμη κάθε κρατικής οντότητας. Ετσι 
λοιπόν, παρ’ ολο που γνώριζαν οτι χωρίς το λαό καταλίεται η κρατική 
οντότητα, την οποία αυτοί υποτίθεται οτι εκπροσωπούσαν, αλλα 
εγκατάλειψαν για να «αγωνιστούν» από τα εκτός Ελλάδας στα απάνεμα 
λιμάνια.
Εκεί χωρίς λαό και έδαφος το μόνο πράγμα που μπορούσαν να κάνουν 
και αυτό έκαναν, ήταν να συνεργαστούν και με το διάβολο ακόμα για να 
είναι έτοιμοι όταν κάποια μέρα με τον εθελοντικό αγώνα του λαού 
απελευθερωθεί η χώρα, να επανέλθουν Σόοι και αβλαβείς στην 
Απελευθερωμένη χώρα νικητές και τροπαιούχοι στην εξουσία.
Στην εξουσία που αμαχητί παρέδωσαν στους τρις κατακτητές. Μα και οι 
παραμένοντες στη χώρα φωτοσβέστες, με την πεποίθηση οτι η νίκη του 
άξονα ήταν αναμφισβήτητη, και με την βεβαιότητα, οτι ο φασισμός είναι οχι 
μόνο το καλύτερο, αλλα και το μελλοντικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα 
διακυβέρνησης για την ευρωπαϊκή Ηπειρο και ειδικά στη χώρα μας που 
είχε ήδη την υποδομή. Ετσι σκεπτόμενοι επέκτειναν το ήδη υπάρχον 
φασιστικό πλαίσιο συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά 
και ένοπλα και με συνθήματα όπως : «εμείς πολεμήσαμε, τώρα ας 
πολεμήσουν άλλοι», Οτι η «πολεμική μηχανή του άξονα είναι αήττη», 
συνεπώς «κάθε αγώνας κρίνεται άσκοπος και αναποτελεσματικός» και με 
έκδηλη την επιθυμία να υπηρετήσουν πίστα και αμοιβαία τους ομοϊδεάτες 
κατακτητές πλέον, ετοίμασαν όλους εκείνους τους μηχανισμούς, που μέσο 
της πείνας, τη βία και το έγκλημα να κάμψουν τη θέληση του λαού για 
αγώνα και μέσο της «αναμόρφωσης» να μεταλλάξουν τη συνείδηση του 
λαού.
Με αυτήν την εικόνα έκλεισε η αυλαία του μεσοπολέμου οχι όμως και της 
4ο Αυγουστιανής κλίκας, η οποία τόσο στο εσωτερικό, οσο και στο 
εξωτερικό συνέχιζαν το καταχθόνιο έργος τους. Με αυτή την εικόνα της 
διάλυσης, της καταστροφής και της φρίκης άνοιγε η νέα φάση της 
τραγωδίας του λαού μας. Η τετράχρονη οδύσσεια της κατοχής.
Η χώρα μας κατακτήθηκε, ύστερα απ ενα μακρόχρονο πόλεμο με την 
φασιστική Ιταλία και εναν αιματηρό, έστω λιγόχρονο πόλεμο με τη 
Χιτλερική Γερμανία. Τη Γερμανία που θεωρούσε ολόκληρη τη Νότιο- 
Ανατολική Ευρώπη, όπως η Αμερική θεωρεί την Κεντρική Αμερική 
«Λαχανόκηπο της» και την υπόλοιπη οικόπεδο.
Μετά την κατοχή, ήταν επόμενο τα συναισθήματα που ένοιωθε ο κάθε 
Ελληνας και τη στάση που θα κρατούσε απέναντι στους κατακτητές θα 
ήταν ανάλογη με τα πιστεύω του. Και τα πιστεύω λόγω των κοινωνικο­
οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που έγιναν στη διάρκεια του
μεσοπολέμου παγκόσμια επικράτηση του σοσιαλισμού στη Ρωσία και την 
επιβολή της βασιλό-μεταξικής δικτατορίας, στο εσωτερικό της χώρας δεν 
ήταν ταυτόσημα. Τα συμφέροντα ενός μεγάλου τμήματος της άρχουσας 
τήξης, είχαν προπολλού ταυτιστεί με αυτά του άξονα Το γεγονός αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ταύτιση συμφερόντων και στόχων 
ανάμεσα στο λαό και την «ηγεσία», οσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
θα αντιμετωπίζονταν η κατοχή της χώρας.
Οπως για την απελευθέρωση της Ελλάδας απ τον Οθωμανικό ζυγό, 
υπήρχαν ως προς τον φορέα της Επανάστασης και τη συμμετοχή 
διάφορες απόψεις, έτσι και για την απελευθέρωση της χώρα απ την τριπλή 
κατοχή υπήρχαν διάφορες οσον αφορά τον φορέα που θα πρωτοστατούσε 
στην οργάνωση της αντίστασης, την απελευθέρωση της χώρας και τους 
μετά απελευθερωτικούς στόχους.
Ενώ η Επανάσταση του 21, ήταν κοινωνικό-απελευθερωτική και σαν τέτοια 
ξεπερνούσε με βάση τα κηρύγματα του Ρήγα και τη Γαλλική και την 
Αμερικάνικη ως προς τους στόχους: Εκτός από τους κοινωνικούς, 
απελευθερωτικούς, σκοπούς περιείχε έντονα και γενικότερους 
οικουμενικούς στόχους. Οι Κοτζαμπάσηδες, ο Κλήρος και οι Προύχοντες 
προκειμένου να την ελέγξουν, την περιόριζαν και την ήθελαν αμιγώς 
φυλετική. Ο όρος «φυλή» χρησιμοποιήθηκε από την Αγία Τριάδα με το 
αιτιολογικό να υπογραμμιστεί η διαχρονικότητα της εθνικής υπόστασης. Η 
ιδέα του φυλετικού αγώνα (μοναχικός και περιούσιος) μπορεί να είναι 
αιώνιος! Ο λαός ειδικά για τον Κλήρο ισοδυναμεί με την «φυλή» και η φυλή 
συνώνυμη με το έθνος! Σαν γαιοκτήμονες που ήταν οι Κοτζαμπάσιδες και ο 
Κλήρος ταύτισαν τα πάντα με τα συμφέροντά τους. Και όταν η 
Επανάσταση με φορέα τους Αστούς έκλινε με σαφήνεια προς τη Νίκη 
δέχθηκαν ή και παρακαλούσαν να πάρουν μέρος προκειμένου να την 
χειραγωγήσουν και να προσποριστούν τα αποτελέσματά της, την οποία 
Επανάσταση γαιοκτήμονες και ο Κλήρος είχαν κατ’ επανάληψη οχι μόνο 
αμφισβήτησαν, όχι μόνο τους αφόρισε αλλα και πολεμήσει.
Οι σχέσεις της Εκκλησίας με τον Νεοελληνικό διαφωτισμό δεν ήταν ποτέ 
αγαθές. Η Εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να διακηρύσσει οτι η ρίζα της 
ελληνικής κακοδαιμονίας οφείλεται στους πρώτους Ελληνες διαφωτιστές, 
με πρώτο το Ρήγα, τον Κορδικά, τον Μακραίο, τον Βούλγαρη, τον Δεπόντε, 
τον Ιώσηπο, τον Κοραή και πολλούς άλλους που προετοίμασαν ιδεολογικά 
την Επανάσταση και ήθελαν δικαιότερη την επίγεια ζωή των Ελλήνων. Που 
υποστήριζαν οτι η Θεολογία-Εκκλησία πρέπει χωρίσει απ το κράτος, την 
επιστήμη και την ελευθερία, που πρότασαν το ανθρώπινο σώμα από την 
ψυχή...
Χειρότερος όλων όμως ήταν ο Ρήγας, που εκτός από τους χάρτες και τα 
συνθήματα η πρώτη προσφορά του στην Επανάσταση ήταν το...«Σχολείο 
των Ντελικάτων εραστών» του Μπρέτον, που ο Ρήγας μετέφρασε στα 
ελληνικά (Φοβού πάντα τους τα «φαιά κρατούντες και περί ηθικής 
ομιλούντες»...) και ο Κοραής που ήταν τόσο «ασεβής» ώστε 
προειδοποιούσε τους Ραγιάδες : Οσο η Ελλάδα παραμένει ξένη προς τον
διαφωτισμό και δέσμια των «καλογέρων», οι φωτισμένοι Ευρωπαίοι δεν θα 
μας υπολείπονται. Τον Κοραή πέρα όλων των άλλων τον συνείχε ο φόβος 
μήπως οι Τούρκοι, απαλλαγμένοι καθώς ήταν απ Θεολόγους και 
καλογήρους, προχωρήσουν αυτοί πρώτοι να υιοθετήσουν τον διαφωτισμό, 
οπότε η ελληνική δουλεία θα διαιωνίζονταν.
Απόρροια αυτής της άποψης ήταν να δημιουργηθεί αμέσως μετά την 
απελευθέρωση μια στενή εθνικιστική αντίληψη και ένας εθνικιστικός δεξιός- 
συντηρητικός και αντιδραστικός λόγος σε εναρμόνιση με εκείνη του 
εθνικισμού, που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με χαρακτηριστικό 
γνώρισμα την αποδέσμευσή του από τα ριζοσπαστικά Νάματα οχι μόνο 
της ελληνικής, αλλα και της Γαλλικής επανάστασης. Πρόκειται για εναν 
πολιτικό εθνικισμό της Δεξιάς, μέσο του οποίου διεκδικούσε, οχι μόνο το 
«μονοπώλιο» της εξουσία αλλά και το «μονοπώλιο του πατριωτισμού» 
ορίζοντας πως ο,τιδήποτε βρισκόταν πέρα από αυτόν ανήκε στο χώρο της 
προδοσίας. Συμπαραστάτης και αρωγός σε αυτόν τον δεξιό εθνικιστικό και 
αντιδραστικό λόγο και η Εκκλησία με τον δικό της στατικό και 
αναχρονιστικό λόγο.
Ο αναχρονισμός, το λεκτικό αυτό στρατήγημα του πολιτικού λόγου, 
συντηρεί σαν ύψιστο ιδεολόγημα τη διαχρονικότητα μερικών μύθων και 
ηθών. Τον μύθο οτι τα «πάντα ο θεός εποίεισε εν σοφία». Τον μύθο οτι το 
«καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής υπάρχει από 
καταβολής κόσμου» Τον μύθο οτι το «κεφαλαιοκρατικό καθεστώς είναι 
αιώνιο, οριστικό και αμετάκλητο» Το ίδιο και ο αναχρονιστικός λόγος που 
εκπορεύεται απ τον εκκλησιαστικό άμβωνα. Και αυτός ο λόγος, αγνοεί την 
προοπτική του χρόνου, την ιδιαιτερότητα της κάθε εποχής, αλλά, κυρίως 
αγνοεί την ιστορική αλληλουχία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας 
υπερβατικής συλλογιστικής, για μια στην κυριολεξία, πολιτική θεογονό- 
θεολογία, η οποία αναζητεί το νόημα της ανθρώπινης ιστορίας πέρα και 
πάνω από αυτήν.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αναχρονισμού στον πολιτικό λόγο 
ήταν: παλιά το αντισημιτικό και σήμερα το αντί κομμουνιστικό επιχείρημα. 
Ενα επιχείρημα, το οποίο στηρίζεται στον πρωθύστερο συλλογισμό οτι 
«όπως όλες οι γενιές του ανθρώπου βαρύνονται απ το προπατορικό 
αμάρτημα, άρα και όλες οι γενιές των Εβραίων είναι ένοχες για τη 
σταύρωση». Ετσι και οι γενιές των κομμουνιστών είναι και αυτές ένοχες, 
αφού για εκατό χρόνια 1850-1950 απειλήθηκε σοβαρά ο καπιταλισμός με 
επαναστατική ανατροπή του από την ταξική κοινωνική επανάσταση της 
εργατικής τάξης. Ενας λόγος που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα
Με μια ιδιότυπη, στατική και στατιστική θεώρηση του παρελθόντος και 
διανθίζοντας κατά καιρούς τον δημόσιο αναχρονιστικό λόγο και με 
σύνθημα-slogkan την αόρατη απειλή ταυτίζει το όποιο λαϊκό κίνημα με την 
ανατροπή του συστήματος, σπεύδει να σφετεριστή στιγμιαία γεγονότα σαν 
δεδομένα κινδύνου. Ενοχοποιεί, καταστέλλει, καταδικάζει ενηλέητα και 
δολοφονεί. Ενώ ήξερε οτι το σύστημα δεν απειλούνταν με ανατροπή. Αυτό 
έγινε το Δεκέμβρη το 1944. Ταύτισε τον κομμουνισμό με το φασισμό, το
ΕΑΜ με το ΚΚΕ και το ΚΚΕ με την ανατροπή και το αίμα κυλούσε άλικο και 
ζεστό στην άσφαλτο προκειμένου να πειθαναγκάσει το λαό να παραιτηθεί 
απ την πίεση για εύρυθμη μεταπολεμική λειτουργία του συστήματος στο 
χώρο της πολιτικής και οικονομικής απελευθέρωσης. Πίεζε και θα πίεζε να 
λειτουργήσει ανθρωπινότερα και στα τρία σημεία: της οικονομίας, της 
πολιτικής δημοκρατίας και τις θεσμικές δομικές διαδικασίες της διοίκησης 
και την απελευθέρωση της Δικαιοσύνης από τα δεσμά της εκτελεστικής 
εξουσίας.
Κανένα μοντέλο κοινωνικού συστήματος στην ιστορία δεν ήταν τέλειο, από 
την ουτοπική ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα και όλων των άλλων μέχρι 
τώρα. Κάποτε η ιστορία δίνει την ευκαιρία να εισβάλουν στο σώμα της 
κοινωνικών ιδεών, και μαχόμενοι πολίτες που αμφισβητούν τον πολιτικό 
και ιδεολογικό ναρκισισμό και του ακραίου κοινωνικού ταξικού 
συγκεντρωτισμού με αποκορύφωμα τις κατά καιρούς δικτατορίες του 
κεφαλαίου. Αλίμονο αν μένει ο κόσμος της λαϊκής και της ατομικής 
πρωτοβουλίας στα όρια μόνο της διαμαρτυρίας διαχρονικός αντάρτης, 
ανίκανος συλλάβει και να αφομοιώσει τη κάθε φορά νέα πρόκληση της 
ιστορίας στο ΜΕΓΑ θέμα της ζωής: που το μέγεθος, η ποιότητα και η αξίας 
της εξαρτάται απ την απελευθέρωση του ανθρώπου από την 
εκμετάλλευση.
Αν δεν απαλλαγεί από τη φύση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 
που η απαίτηση του να λειτουργεί με προθέσεις ακόρεστου Μινώταυρου, 
κορυφαία ιδεολογία του ο κοινωνικός κομφορμισμός, μέσα στον οποίο 
χλιδάτοι και δειλοί οι εκπρόσωποι και εκφραστές του συστήματος, μέσα 
στην υποκρισία τους αρματωμένοι με την πανοπλία και τον ηλεκτρονικό 
πολεμικό τρόμο. Τούς τρις προηγούμενους αιώνες με τις αποικιακές 
κατακτήσεις ανά τον κόσμο και τώρα στο Αυγανιστάν την Γιουγκοσλαβία- 
Βοσνία Ιράκ, Συρία και απειλή του Ιράν κλπ) και του ηλεκτρονικού 
ολοκληρωτισμού παριστάνουν τα θύματα της προσπάθειας να «πάει η ζωή 
μπροστά» και οτι ολα κυλούν με την νομοτέλεια ουρανίων φαινομένων. Σε 
ολη τη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν ήταν οι πολιτικές ηγεσίες που 
κυβερνούσαν, αλλα αυτό που αποκαλούμε ιδιοκτησία «κεφάλαιο». Το ίδιο 
συμβαίνει και τώρα. Οι λαοί καίτι υποτίθεται τις εκλέγουν δεν ελέγχουν τους 
κυβερνήτες τους.
Τη νύχτα, που έγινε ακόμα πιο σκοτεινή όταν, πριν κατακτηθεί χώρα, που 
η Βασιλό-Μεταξική «εξουσία» πολιτειακή, πολιτική και μέρος της 
στρατιωτικής εγκατάλλειψαν χώρα και λαό, και ειδικά το λαό, που είναι η 
βασική δομή ύπαρξης και κινητήρια δύναμη κάθε κρατικής οντότητας. Ετσι 
λοιπόν, παρ’ ολο που γνώριζαν οτι χωρίς το λαό καταλίεται η κρατική 
οντότητα, την οποία αυτοί υποτίθεται οτι εκπροσωπούσαν, αλλα 
εγκατάλλειψαν για να «αγωνιστούν» από τα εκτός Ελλάδας στα απάνεμα 
λιμάνια.
Εκεί χωρίς λαό και έδαφος το μόνο πράγμα που μπορούσαν να κάνουν 
και αυτό έκαναν, ήταν να συνεργαστούν και με το διάβολο ακόμα για να 
είναι έτοιμοι όταν κάποια μέρα με τον εθελοντικό αγώνα του λαού
απελευθερωθεί η χώρα, να επανέλθουν Σόοι και αβλαβείς στην 
Απελευθερωμένη χώρα νικητές και τροπαιούχοι στην εξουσία.
Στην εξουσία που αμαχητί παρέδωσαν στους τρις κατακτητές. Μα και οι 
παραμένοντες στη χώρα φωτοσβέστες, με την πεποίθηση οτι η νίκη του 
άξονα ήταν αναμφισβήτητη, και με την βεβαιότητα, οτι ο φασισμός είναι οχι 
μόνο το καλύτερο, αλλα και το μελλοντικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα 
διακυβέρνησης για την ευρωπαϊκή Ηπειρο και ειδικά στη χώρα μας που 
είχε ήδη την υποδομή. Ετσι σκεπτόμενοι επέκτειναν το ήδη υπάρχον 
φασιστικό πλαίσιο συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά 
και ένοπλα και με συνθήματα όπως : «εμείς πολεμήσαμε, τώρα ας 
πολεμήσουν άλλοι», Οτι η «πολεμική μηχανή του άξονα είναι αήττη», 
συνεπώς «κάθε αγώνας κρίνεται άσκοπος και αναποτελεσματικός» και με 
έκδηλη την επιθυμία να υπηρετήσουν πίστα και αμοιβαία τους ομοϊδεάτες 
κατακτητές πλέον, ετοίμασαν όλους εκείνους τους μηχανισμούς, που μέσο 
της πείνας, τη βία και το έγκλημα να κάμψουν τη θέληση του λαού για 
αγώνα και μέσο της «αναμόρφωσης» να μεταλλάξουν τη συνείδηση του 
λαού.
Ο Πλούταρχος κύριοι έλεγε οτι: «δουλειά της πολιτικής είναι να μην αφήσει 
το μίσος να διαιωνίζεται», γεγονός που σημαίνει να εντάξει το παρελθόν 
στο παρόν και αξιόλογοι διανοητές όπως ο Χόρχε Σεμπρούν, επισημαίνουν 
οτι η «πάλη του Ανθρώπου ενάντια στην εξουσία, είναι η πάλη της μνήμης 
ενάντια στη λήθη...» Και αυτό γιατί εκεί στη μνήμη λάμπει ο πολιτισμός και 
η προσφορά κάθε λαού και ατόμου. Οταν η εξουσία δεν είναι η ίδια ο 
συντελεστής και φορέας της μνήμη : Αρνείται τη μνήμη, την απαξιώνει, την 
γκρεμίζει, τη μηδενίζει και σε συνέχεια την παραποιεί, την διαστρευλώνει 
και με τη πάροδο του χρόνου μέσω της λήθης, την προσαρμόζει και λίγο 
μετά την ιδιοποιείται σαν δική της προσφορά και τη μνήμη. Τότε 
προσαρμοσμένη στα δικά της ιδεώδη την καταγράφει «εις στας Δέλτους 
της Ιστορίας» σαν εθνική τοπική και ατομική ακόμα ιστορία!
Το πρόβλημα συνεπώς που μπαίνει, είναι ως πότε εμείς οι Νεοέλληνες με 
διάφορα τερτίπια, θα παρακάμπτουμε την ιστορική αλήθεια; Ως πότε θα 
ακυρώνουμε την ιστορική αλήθεια και θα είμαστε επιλήσμονες της μνήμης; 
Μα εκεί στη μνήμης που προσπαθεί να προσποριστεί το κατεστημένο την 
Αντιστασιακή ιστορία και παράλληλα να την ενταφιάσει με την 
«αναγνώριση» οριστικά πλέον τον εθελοντικό και ανιδιοτελή αγώνα, λάμπει 
ο πολιτισμός και η προσφορά του λαού και ατόμου. Χωρίς τη μνήμη οι 
ιστορικές εμπειρίες και αυτή η προσφορά ακόμα μένουν άγνωστες. Δεν 
επικοινωνούν με την αρχαία και σύγχρονη αείχρονη κουλτούρα τους.
Αν θέλουμε να είμαστε σε αρμονία με την ιστορία παλιά και σύγχρονη, 
κάποτε πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να κάνουμε 
αυτό που δεν τολμήσαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα: Να τραβήξουμε προς 
τα έξω τα βουβά, τα κρυφά και τα καταχωνιασμένα. Να σηκώσουμε την 
ταφόπετρα, που ενα σχεδόν αιώνα κρατά ερμητικά κλεισμένο το Νου, την 
καρδιά, τη σκέψη και ψυχή των Ελλήνων. Να δώσουμε φωνή σε εκείνη την 
εκοφαντική σιωπή Να δώσουμε Φως σε εκείνο το μαύρο μολυβένιο πέπλο 
που σκέπαζε απ άκρου σ άκρου την Ελλάδα. Να ρίξουμε άπλετο φως,
Iγύρω απ τα εθνικά, κοινωνικά και ανθρώπινα θέματα. Να μιλήσουμε για 
αυτοσεβασμό, για σεβασμό και αξιοπρέπεια εθνική και ατομική. Να 
μιλήσουν ιστορικά και με σαφήνεια για τα θέματα που χωρίζουν την 
άρχουσα τάξη απ τον λαό. Να σταματήσει το κατεστημένο τα ψεύτικα τα 
λόγια τα μεγάλα, τις ρητορίες και τον αυτισμός του.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία.
2 Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η Λαϊκή κυριαρχία.
3 Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του 
Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα,
1 Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του Ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2 Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης, 
καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των 
κρατών.
Και η Ακροτελεύτια Διάταξη
4 Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
που υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε 
επιχειρήσει να το καταλύσει με τη Βία.
Για όποιον έχει διαβάσει το Θούριο του Ρήγα, διακόσια σχεδόν χρόνια μετά 
στο θέμα της τήρησης του Συντάγματος, τον πατριωτισμό ακόμα και τα 
μεταπολιτευτικά Συντάγματα υπολείπονται των διακηρύξεων του Ρήγα 
όσον αφορά τον πατριωτισμό. Ο Ρήγας δεν αρκείτε στον πατριωτισμό, 
αλλά προτρέπει το λαό «όταν δεν εισακούεται ή αδικείται να πάρει τα όπλα 
κατά της Διοίκησης-κράτος». Και οι βασικές διατάξεις του πρώτου 
πολιτεύματος της Επαναστατημένης Ελλάδας καθιέρωνε την πολιτική I σ ό 
τ η τ α και την Α ν ε ξ ι θ ρ η σ κ ε ί α, που ήταν «απομίμηση» των αρχών 
της «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη». .
Μάλιστα το Σύνταγμα της Τριζίνας, όπως και κάθε άλλη ιδρυτική και 
καταστατική συνθήκη, είναι υπεράνω εσωτερικών διαφοροποιήσεων και 
δεν συναρτά την άσκηση της εξουσίας, με κατεστημένες κοινωνικές 
ιεραρχίες. Σε κάθε περίπτωση, παρά τις εμπειρίες και τις ιστορικές 
πραγματικότητες, αποτελεί έγκλημα η αναγωγή επί μέρους συμφερόντων 
στο καθεστώς του εθνικού.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κάποιος, οτι η Αριστερά από την ύπαρξή 
της σε όλες της τις εκφάνσεις σημαίνει και εκφράζει ανά τον κόσμο τη 
συνείδηση του εκάστοτε Λαού και κατ’ επέκταση του Εθνους. Και το λέω 
αυτό γιατί πιστεύω πως δεν υπάρχει άνθρωπος, που δεν ποθεί και θέλει το 
δίκαιο, την αγάπη, τη συνεργασία και την ειρήνη.
Η Ελληνική Αριστερά τη συνείδηση αυτή, στη διάρκεια της κατοχής την 
εξέφρασε και την υλοποιεί με τη δημιουργία του Εθνικού Απελευθερωτικού 
Μετώπου το (ΕΑΜ) και σε συνέχεια του Δημοκρατικού στρατού Ελλάδας
(ΔΣΕ), που παρά την στρατιωτική ήττα, δεν ηττήθηκε ούτε ιδεολογικά, ούτε 
πολιτικά πολύ περισσότερο δεν ηττήθηκε Ηθικά.
Για εκείνους που έχουν ασχοληθεί με την ιστορική διαδρομή της Αριστερός 
γενικά και μετά απελευθερωτικά, μα και τον εμφύλιο ή ήττα της Αριστερός, 
δεν ήταν από τις ντόπιες καθεστωτικές δυνάμεις, αλλά από την ένοπλη 
παρέμβαση των ξένων, τόσο μετά απελευθερωτικά (Αγγλοι) τόσο και στον 
εμφύλιο Αμερικάνοι.
Και όπως είναι ιστορικά γνωστό, καμιά εξουσία δεν γίνεται δεκτή από το 
λαό μόνο με την εξαγορά, τα όπλα και το φόνο!. Η νίκη δεν εδραιώνεται 
μόνο με τη δύναμή και το χρήμα, αν δεν κυριαρχήσει και στο συμβολικό 
ιδεολογικό επίπεδο. Εκεί που μπορεί να ταπεινωθεί ο ηττημένος. Τότε τα 
λάφυρα της νίκης «εκτείθενται» περήφανα στις «Πλατείες» (όλες σχεδόν οι 
Πλατείες της υπαίθρου και τα κεφαλοχώρια της χώρας έχουν βιώσει 
παρόμοια γεγονότα) για να επιβεβαιώσουν αυτήν ακριβώς τη νίκη και την 
ταπείνωση της αριστερά, που πρωτοστάτησε στην οργάνωση της Εθνικής 
Αντίστασης κατά των κατακτητών.
Και επειδή δεν υπήρχαν λάφυρα νίκης, αφού το κράτος που αναζωογώνισε 
στην κατοχή το ΕΑΜ, ήταν λάφυρο των ξένων και των συμμοριτών, που με 
το νόμο του Σερίφη στα χέρια: ασύδοτοι, ανεξέλεγκτοι και ατιμώρητοι 
συμμορίτες. Από τις 12 του Φλεβάρη 1945, που υπογράφτηκε η συμφωνία 
της Βάρκιζας, ως τις 14 του Νοέμβρη 1945, δηλαδή μόνο σε δέκα μήνες 
έγιναν 780 δολοφονίες, εκατοντάδες βιασμοί, 5,677 τραυματισμοί, 28,528 
βασανισμοί και 70,528 συλλήψεις από την ανασυγκροτημένη με τη βοήθεια 
των Αγγλων Κέντρο Δεξιά κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Αφού μέσα σε δέκα μόνο μήνες είχαμε σε αυτή την έκταση συγκομιδή κάθε 
μορφής θυμάτων. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τη συνέχεια των όσων 
συνέβεναν, αν κρυπτώ. Θυμάτων που αποτέλεσαν το προζύμι του εκ της 
παρατάξεως εμφυλίου πόλεμου που κρίθηκε σαν το μόνο μέσω, να 
«κονιορτοποιηθεί» το ΕΑΜ, που ήταν απαίτηση του Μέγα Τσώρτσιλ.
Το ερώτημα όμως είναι, πώς φτάσαμε οι Ελληνες σε αυτό το σημείο; Μια 
εγκύκλιος της Βασιλικής Χωροφυλακής, λέει επί λέξει και όπως είναι 
γνωστό η εξουσία ασκείτε με λέξεις. Λέει λοιπόν, η εγκύκλιος επί λέξη :«Τα 
κομμένα κεφάλια», που ήταν η συνέχιση της ζώσας πλέον αντιγραφή της 
περιβόητης «πτωματολογίας» με εκείνες τις αποτρόπαιες, αηδιαστικές και 
εμετικές γιγαντοαφίσες που γέμισαν απ άκρου σ’ άκρου όχι μόνο την 
Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική του Αγγλου εργατοπατέρα 
του εργατικού κόμματος Σεπρτίν. Αφού λοιπόν αυτά ήταν τα μοναδικά 
Τρόπαια της προσφοράς του κατεστημένου και των πολιτικών 
εκπροσώπων του Και συνεχίζει η εγκύκλιος:
«. Τα πτώματα δέον να ερευνώνται λεπτομερώς, της ερεύνης μη 
εγκαταλειπομένης παρά μετά την αφαίρεσιν του οπλισμού και παντός 
στοιχείου ταυτότητας των φονευθέντων! Ακολούθως αποκεφαλίζονται, οι δε 
κεφαλαί θα τοποθετούνται εντός σάκων και θα μεταφέρονται είς τας 
κατατόπους Υποδιοικήσεις δια να εκτεθούν εις κοινήν θέαν!!!» Αυτά και 
μόνο αυτά ήταν τα Τρόπαια νίκης, που είχε και μπορούσε να προβάλει και 
πρόβαλε η Δεξιά σαν εκπρόσωπος του κατεστημένου.
Αν τα πιστεύω και η πολιτική της Αριστερά δεν στηρίζονται σε αρχές και 
αξίες, δεν θα είχαν κανένα νόημα, μα ούτε και ιστορικό μέλλον. Δεν μπορεί 
να υπάρξει αριστερά έξω από τα προ τάγματα, που μας κληροδότησε η 
Γαλλική Επανάσταση: Ελευθερία, Δίκαιο, Ισότητα, Αλληλεγγύη. Αυτή είναι 
ακριβώς η Κληρονομιά του Ουμανισμού-Διαφωτισμού και της 
Επαναστατικής παράδοσης με τα νάματα των οποίων έγινε η Επανάσταση 
του 21.
Αυτό είναι το ζωντανό λαϊκό Δημοκρατικό πνεύμα. Και ο Δημώδης λόγος 
του λαού είναι η αριστερά. Και είναι αυτός ο λαός που ιστορικές περιόδους 
την ώρα της μεγάλης μάχης, αυτές που θα δοθούν στο άμεσο μέλλον και 
διαγράφονται στον ορίζοντα, πρέπει να ξέρεις και ξέρει που πηγαίνεις για 
να συστρατευθεί.
Ο λαός της αριστερός βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ τον αξιόπιστο εκείνο φορέα 
που εκτός του ότι θα τον βγάλει απ την πολιτική των καθημερινών Σοκ, την 
υπερίσχυση ετερονομίας και την παρακμή των πάντων που συνθλίβουν τη 
ζωή τους, αλλα και θα τον οδηγήσει σε ήρεμα και απάνεμα λιμάνια. 
Ανθρωποι του πνεύματος, δημιουργικοί και ανήσυχοι, που δεν κρύβουν ότι 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγάλη τους Ελπίδα.
Γι’ αυτό και η ηγεμονία, οι ιδέες, οι αρχές και οι αντιλήψεις της αριστερά 
που μετατρέπουν την ιδεολογία σε «κοινή λογική» που διαμορφώνουν την 
κοινωνική συνείδηση, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνουμε, 
χωρίς μνήμη στην τύχη της...Πολύ περισσότερο να μετατρέψουμε την 
ιστορία σε ιδεολογία όπως κάνει η δεξιά. Αφού εκεί στη στην ιστορία και τη 
Μνήμη λάμπει η προσφορά κάθε λαού και ατόμου.
Εκεί στη Μνήμη φωλιάζουν και εκκολάπτονται τα πράγματα του Νου και 
του λόγου, ιδέες, αρχές και την αντίστοιχη ισχυρή βούληση. Και ήθος είναι 
η ικανότητα του Νου, που συνδέει το ήθος με τη βούληση. Και είναι αυτές 
οι ιδέες, το ήθος και η βούληση που είναι το αριστερό φρόνημα, που, 
αποτελούν εκείνη την ακατανίκητη υλική δύναμη που μπορεί να ανατρέψει 
υλικές δυνάμεις ασύγκριτα μεγαλύτερες. Στην κατοχή επιβεβαίωσε πόσο 
ακατανίκητη είναι αυτή η δύναμη του Νου, της βούλησης και της θέλησης.
Η δεξιά σε αντίθεση με την Αριστερά, σαν εκπρόσωπος και εκφραστής των 
συντηρητικών δυνάμεων σημαίνει συντήρηση-διατήρηση του υπάρχοντος 
απ τη φθορά. Και εμμονή στα καθιερωμένο κοινωνικό-οικονομικό και 
πολιτικό σύστημα ζωής. Δηλαδή κάτι στατικό, οριστικό και αμετάκλητο. Ο 
λαός όμως λέει, ότι πέτρα που δεν κινείται-κυλά, χορταριάζει και σαπίζει 
και ποτέ της δεν γυαλίζει.
Συνεπώς, η δεξιά κοσμοαντίληψη που θεωρεί τη ζωή, σαν οριστική και 
αμετάκλητη, εκτός του ότι κρατά την κοινωνία των ανθρώπων αιχμάλωτη 
και επί τα αυτά, παραγνωρίζει και τους δύο βασικούς Νόμους που 
διέπουν τη φύση και τη ζωή: Την αιώνια κίνηση και αλλαγή και τα πάντα 
ΡΕΙ.
Η δεξιά μη έχοντας, δράση για κίνηση και αλλαγή, μετατρέπει την ιστορία 
σε ιδεολογία, Όμως την ιστορίσ την έγραψαν αυτοί που αγωνίζονται να 
απελευθερωθεί η χώρα, να γίνουν κάθε φορά εκείνες οι αλλαγές που θα
μετακινήσουν τον άξονα της ζωής από το χθες στο σήμερα με προοπτικό 
το μέλλον κάθε φορά που θα το απαιτεί η ζωή,
Σε ότι έχει σχέση με τη μνήμη ένα Ινδικό Επος, απευθυνόμενο σε αυτούς 
που δεν υπερασπίστηκαν όσο έπρεπε και τους αναλογούσε τη ΜΝΗΜΗ 
και κυρίως στους αμνήμονες και ειδικά τους επιλήσμονες λέει: «Ζητήσατε οι 
άνθρωποι απ’ τους θεούς να σας χαρίσουμε την αθανασία. Σας χαρίζουμε 
κάτι σημαντικότερο: τη ΜΝΗΜΗ. Αν φροντίσετε τα έργα σας να είναι 
ΙΣΑΞΙΑ της, θα έχετε κερδίσει την Αθανασία...»
Αυτήν ακριβώς τη μνήμη, τη συνείδηση, την ηθική και την αξιοπρέπεια της 
Αριστερός, οχι μόνο την υπερασπίστηκε η αριστερά στην κατοχή, 
ιδεολογικά, πολιτικά και ένοπλα, αλλά και στις φυλακές και τις εξορίες κάτω 
από τις '
γνωστές τραγικές συνθήκες οι αγωνιστές με την άρνησή τους να γίνουν 
επιλήσμονες αυτών των πιστεύω και αρχών, τέσσερες και πλέον χιλιάδες 
αγωνιστές στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα και εκατοντάδες άλλοι 
άφησαν την τελευταία τους Πνοή στα ξερονήσια του Αιγαίου 
Μα και ο λαός. Αυτός γίγαντας λαός, αυτά τα ενενήντα και πλέον χρόνια 
σήκωσε στους ώμους του τον καθεστωτικό Ισμό, ενώ παράλληλα: 
γαλούχισε, νανούρισε και τις κράτησε ζωντανές και όρθιες αυτές τις αρετές 
της αριστερά. Και στηριγμένος σε αυτές, της ξανά έδωσε το 1958 μερικά 
φτερά «απ’ τα πρωτινά της τα μεγάλα» κάνοντας την Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, Και το Μάη του 1967, αν το κατεστημένο και οι ξένοι δεν 
επέβαλαν την φασιστικού τύπου δικτατορία, άλλη θα ήταν σήμερα η 
Ελλάδα.
Συνήθως οι άνθρωποι μιλάμε για σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οπως όλες οι 
λέξεις έχουν τη δική τους σημασία, νόημα και περιεχόμενο, έτσι και η λέξη 
σεβασμός και αξιοπρέπεια έχουν το δικό της νόημα, σημασία και 
περιεχόμενο. Αν η λέξη σεβασμός και αξιοπρέπεια διαφέρουν σε κάτι με 
αυτό και από αυτό που περιέχουν σε νόημα και σημασία οι άλλες λέξεις, 
είναι γιατί η λέξη αυτές είναι συνώνυμη-ταυτόσημη με την έννοια άνθρωπος 
πάντοτε βέβαια σε συνάρτηση, τη συμπεριφορά, το ήθος και κυρίως τη 
στάση του απέναντι στον συνάνθρωπο και τα κοινωνικά δρώμενα: την 
καθημερινότητα.
Αλήθεια την αντιλαμβανόμαστε και την εκτιμούμε όλοι οι άνθρωποι με την 
ίδια έννοια, σημασία και περιεχόμενο αυτών των λέξεων ή ο καθένας δίνει 
τη δική του έννοια και σημασία; Οποιαδήποτε έννοια όμως και αν δώσει 
κανείς στις λέξεις αυτές δεν παύουν να είναι συνώνυμες με τον άνθρωπο 
και την εν γένει ύπαρξη και συμπεριφορά του.
Και είναι γιατί οι λέξεις αυτές, δεν είναι μονό σημαντικές και μονοσήμαντες. 
Η λέξεις αυτές δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο. Εχουν σχέση με το 
κοινωνικό σύνολο, άρα είναι πολυσήμαντες. Αφορά έκτος από τον ίδιο, 
αλλα και τη συμπεριφορά του απέναντι στο όποιο μικρό ή μεγάλο σύνολο
Βέβαια, και οι λέξεις αυτές από μόνες τους αρκούν να προστατεύσουν τον 
άνθρωπο από τις όποιες παγίδες, προσβολές και ταπεινώσεις, όταν όμως 
δίπλα σε αυτό το συνειδησιακό συναίσθημα εν υπάρχει και η λέξη 
Περηφάνια και αυτοσεβασμός, τότε το άτομο αυτό είναι αν οχι άτρωτο, 
διαθέτει όμως δυο από τα βασικά ανθρώπινα συστατικά, έχει γνώση του 
εαυτού του και δεν μετανιώνει για πράξεις που έχουν σχέση με τον εαυτό 
του και την πατρίδα.
Δεν κάνει δήλωση «μετάνοιας». Μια δήλωση που ήταν ταυτόσημη όχι μόνο 
με την παραγραφή των όποιων «εγκλημάτων» είχε διαπράξει, ο ισοβίτης 
και πεντάκις εις θάνατο, επειδή σκοπό και στόχο είχε να ηττηθεί ΗΘΙΚΑ ο 
ίδιος και η αριστερά στο όνομα της οποίας ήταν στη φυλακή, την εξορία ή 
καταδικάστηκε. Για τον αριστερό άνθρωπο που έχει επίγνωση του εαυτού 
του και της αποστολής του σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Η δήλωση «μετάνοιας» μέσω 
της οποία, ήθελε, απαιτούσε και εφάρμοζε με όλα τα μέσα, θεμιτά κα 
αθέμιτα σε φυλακισμένους και εξόριστους, που οι ίδιοι συνέλλαβαν, 
καταδίκαζαν, φυλάκισαν και εξόρισαν τους Αντιστασιακούς ιδεολογικούς 
τους αντιπάλους.
Σημαίνει αυτοϋπονόμευση, αυτοαναίρεση και παραίτηση από το δικαίωμα 
να είναι ο εαυτός του. Να λέγεται Ανθρωπος. Σημαίνει οτι συνειδητά 
αποκυρήτει οχι μόνο τα πιστεύω του, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Οτι 
έπαψες να είσαι σήμερα αυτός που ήσουν χθες.
Αυτή λοιπήν, η πολύφερνη Νύφη, που την έλεγαν «δήλωση μετάνοιας» με 
τα πιο πάνω γνωστά «πλεονεκτήματα» σήμαινε για το καθεστώς, την 
αποκοπή του από το λαϊκό κίνημα και αυτό ήταν το ζητούμενο για το
καθεστώς. Και για να έχει μεγαλύτερη άξια, μια και έκαναν τον «κόπο να σε 
συλλάβουν» εκτός από τη γραπτή δήλωση, που έμπαινε στον ατομικό του 
φάκελο και τον βάρυνε έφ’ όρου ζωής αν επιζούσες. Επρεπε για να γίνεις 
πιστευτός, να εκτεθεί και κοινωνικά.
Να στείλεις γράμμα στον Παππά του χωριού ή της ενορίας απ την οποία 
κατάγεται για να διαβαστεί απ τον άμβωνα να συγχωραιθούν οι «αμαρτίες» 
του, λες και ήταν αμάρτημα να αγωνιστείς για την απελευθέρωση της 
κατακτημένης πατρίδας, έτσι ώστε να πειστεί και η «κοινωνία», οτι 
πραγματικά αναγνωρίζεις το «έγκλημα» που διέπραξες αγωνιζόμενος για 
την λευτεριά και «μετανόησες». Απαρνήθηκες τον εαυτό σου και την 
ιστορία που έγραψε με τη συμμετοχή σου στην Αντίσταση.
Να γράψεις γράμματα σε γνωστούς και φίλους στον τόπο της καταγωγής 
και στις άλλες φυλακές ανά τη χώρα, σε συγκατηγορούμενους και πολύ 
εμπιστευτικά σου έλεγαν, «οτι αν θέλεις να «επισπεφθεί η απόλυσή σου» ;
Οσον καιρό θα είσαι ακόμα μέσα...»εχε το νου σου»...Και Θα Μας Λές, 
ό,τι ακούς και βλέπεις. Εμείς θα κρατήσουμε μέχρι ότου έρθει η 
αποφυλάκισή σου «κρυφή» τη δήλωση. Δυστυχώς γι’ αυτούς που δεν 
αρκέστηκαν στη δήλωση και συνεργάστηκαν, αντί να επισπευθεί ο χρόνος 
της αποφυλάκισης μεγάλωνε προκειμένου να έχουν κάποιο 
πληροφοριοδότη παρατεινόταν η κράτηση
Οσον αφορά το περιεχόμενο της δήλωσης ήταν τυποποιημένη. Ηταν 
έντυπο έτοιμο για υπογραφή. Περιείχε την «αποκήρυξη μετά βδελυγμίας 
του Κ Κ Ε και όλες του τις παραφυάδες ΕΑΜ,ΕΛΑΣ,ΕΛΑΝ ΕΠΟΝ κλπ» και 
οτι στο εξής «δεν θα έχω καμιά σχέση μαζί τους, αφού όπως αποδείχθηκε 
ήταν αντεθνικές και Σλαβοκίνητες οργανώσεις» κλπ ...
Μπορεί, καθημερινά οι πολίτες, μα και ολόκληρη η κοινωνία να πέφτουμε 
απ τα σύννεφα, διαπιστώνοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά τόσα χρόνια, ότι 
κάποιοι έκλεβαν το κράτος, κάποιοι κοροΐδευαν τους πολίτες και κάποιοι 
έπαιζαν με τις τύχες και την αξιοπρέπεια ενός λαού μα και της ίδιας της 
χώρας.
Να όμως που ο λαός άρχισε να το αντιλαμβάνεται και το Μάη του 2012, 
μάζεψε πάλι τα μανίκια επάνω και αναλογιζόμενος τη σημαίνει για τον ίδιο 
Αριστερά, της πρόσθεσε αρκετά ακόμα φτερά «Απ’ τα πρωτινά της τα 
μεγάλα» και την απόφαση του, αν σωστά τηρήσει το λόγω της θα της 
δώσει και τα υπόλοιπα «απ τα φτερά που της λείπουν» να πετάξει ΨΗΛΑ. 
Να βγάλει τον ήλιο από τη λάσπη και να καθαρίσει τη χώρα απ την κόπρο 
του Αιγίου.
Όταν έγινε στην Ελιά η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου ανάμεσα στο 
Φώτη και τον Αλέξη είπα επί λέξει: «Καλά είναι τα γερατιά για την 
ορμηνιά». Το μέλλον όμως «ανήκει στους ΝΕΟΥΣ». Και ψήφισα Αλέξη. 
Παράλληλα ταύτισα για όποιον θυμάται, το κόμματα-στελέχη με τη βαριά 
Βιομηχανία, πλην όμως τόνισα, πως καμιά βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί, αν δεν δημιουργήσει ευρύτατη ελαφριά βιομηχανία-μέλη, που 
θα αξιοποιήσουν και θα διακινήσουν τα παραγόμενα απ’ τη βαριά
βιομηχανία, ττου κάθε φορά παράγει η Κεντρική Επιτροπή, προϊόντα σε 
ιδέες και προτάσεις;
Επειδή σήμερα όχι απλώς μιλάμε, αλλα επιδιώκουμε την εξουσία. Και λέω 
την εξουσία και όχι την κυβέρνηση. Και αυτό γιατί άλλο πράγμα είναι η 
κυβέρνηση και άλλο η εξουσία, Το δίπολο κυβέρνηση-εξουσία το ζήσαμε 
στη χώρα μας με το δίπολο ΝΕΑ Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ μετά την 
μεταπολίτευση Αν υπάρχει κάποια διαφορά στο δίπολο Ν.Δ ΠΑΣΟΚ, είναι 
το γεγονός ότι η Ν.Δ έλεγχε και διαπαιδαγωγούσε δια του Καραμανλής 
ταξικά και ενέτασσε παράλληλα το ΠΑΣΟΚ στη δεξιά και κατ’ επέκταση στο 
σύστημα και φτάσαμε εδώ.
Για τη δεξιά η εξουσία δεν μοιράζεται. Μια προσπάθεια που είχε 
διαμορφωθεί στην κατοχής να επιμεριστεί κατ’ αναλογία η εξουσία, η δεξιά 
του εκπροσωπούσε το κατεστημένο έφερε με υποθήκη λαό και χώρα τους 
Αγγλους για να μη χάσει τις λαβές της εξουσία, εννοούσε ότι η εξουσία δεν 
μοιράζεται, ενώ το ΠΑΣΟΚ αποδεχόμενο το μόνο ρόλο της κυβέρνησης, 
μιλούσε, αντί για το μοίρασμα η επιμερισμό έστω της εξουσία: έλεγε ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν «τεμαχίζεται»!
Για την αριστερά και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει το πρόβλημα 
εξουσία. Την εξουσία αν αποφασίσει θα του την δώσει ο λαός με την ψήφο 
του. Οπως την έδωσε στην κατοχή, το 1958, αν δεν... και το 1967 αν 
δεν...Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά: είναι πως θα την 
κρατήσει; Και όχι απλώς να την κρατήσει αλλά να είναι του Λαού και να του 
ανήκει Και κυρίως πως θα την χειριστεί-λειτουργήσει ώστε, αφού όλες οι 
εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους, 
πρέπει την επόμενη της νίκης ο Λαός να είναι η εξουσία και ο φορέας στην 
κυβέρνηση να χειριστεί τα όποια προβλήματα θα αντικρίσει κατά πως θα 
ορίζει το Σύνταγμα
Η κατάληψη της εξουσίας για την Αρστερά είναι δύσκολη, ο καθένας 
αντιλαμβάνεται πόσο πιο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να μας 
εμπιστευθεί αβασάνιστα την εξουσία. Μόνο αν αποφασίσει ο λαός να τη 
δώσει πρώτα και να την στηρίξει μετά με όλο του το ΕΙΝΑΙ, μπορεί το 
όνειρο να γίνει πραγματικότητα, Όμως είναι κάτι για το οποίο αγωνίστηκε 
πολλές φορές χωρίς ποτέ να πει φτάνει,
Η ζωή είναι Ιστορία. Η Ιστορία όπως είναι γνωστό, γράφεται με το αίμα 
των νεκρών και των αναπήρων, αραιωμένο με τα δάκρια των γονιών. Και η 
αριστερά για την καταγραφή της κατοχικής ιστορία, μα και γενικότερα που 
δεν έχει γραφτεί ακόμα το έδωσε πρόσβαρα
Το χρέος του κατεστημένου προς τα θύματά του, δεν είναι από εκείνα που 
αποπληρώνονται η παραγράφονται, μένουν εσσεί ανεξίτηλο Στίγμα, και 
αυτό γιατί όσο και αν έχουν υπουλοθεί οι πληγές, οι ουλές μένουν για να 
θυμίζουν το παρελθόν και την ιστορία από το παρελθόν και για το 
παρελθόν
Αυτοί που γράφουν τους μύθους γράφοντας τους γνωρίζουν και το 
περιεχόμενο και το σκοπό στον οποίο αποσκοπούν. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τον τρόπο που ψηφίζονται οι «Νόμοι» γενικά τους «άδικούς» ειδικά. Και 
αυτό γιατί η αλήθεια δεν βρίσκεται στην επιφάνεια, κρύβεται βαθιά, έλεγε ο
Γκαίτε. Ο μοντεσκέ που πρώτος προς έγγισε τη σχέση του Δίκαιου με το 
Νόμου με μεγαλύτερη καθαρότητα από τις φασαριάζικες απόψεις 
ορισμένων διαφοτιστών της κοινής γνώμης που αρκετό καιρό οι διάφοροι 
μέτρ κατακεραυνούν το ΣΥΡΙΖΑ για το να σέβεται τους κανώνες και τις 
συμφωνίες. Ο ίδιος ο Μοντεσκε απάντησε στο ερώτημα ότι δεν είναι «κάτι 
Δίκαιο επειδή είναι Νόμος», «Αλλά πρέπει να είναι Νόμος Επειδή είναι 
Δίκαιο»
Με λίγα λόγια ο «νεωτεριστής» του διαφωτισμού έβαζε το θέμα του δικαίου 
και της δικαιοσύνης στην ουσιαστική της βάση, ότι ο Νόμος, ο όποιος 
Νόμος για να είναι Νόμος πρέπει να στηρίζεται στο ΔΙΚΑΙΟ και όχι να 
επιβάλλει από τα πάνω κάθε φορά το δικό του δίκαιο ή να μεταφράζει 
όπως ο «κ Γέργος ότι είναι Νόμος και δίκαιο και σαν δίκαιο που γράφτηκ« 
στο γόνατο για να εξ’ υπηρετήσει ταξικούς, κομματικούς προσωπικούς η 
και φιλικούς ακόμα σκοπούς είναι και ηθικός.
Στην ανακάλυψη της αλήθειας πρέπει να αμφιβάλομε για το καθετί και όσο 
μπορούμε περισσότερο έλεγε ο ορθολογιστής Καρτέσιος. Για εκείνο όμως, 
που δεν μπορούμε να αμφιβάλουμε ή να μην καταλαβαίνουμε είναι ότι η 
δυναμική των πραγμάτων έχει τη δική λογική και είναι τόσο ισχυρή, όστε να 
μην μπορεί να ανακοπεί. Πλην ίσως πρόσκαιρα όσο αντιστέκεται το παλιό, 
η το Νέο δεν είναι λόγω των μακρόχρονων και πολλαπλών, θανατηφόρων 
κτυπημάτων δεν είναι τόσο ριζωμένο και δικτυομένο στις κρατικές δομές 
και θεσμούς Η δυναμική των πραγμάτων επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή στην 
Ελλάδα θα είναι στο άμεσο μέλλον αναμφισβήτητο και αδιατάρακτο στο 
διενεκές γεγονός. Επειτα ας μην ξεχνάμε και το τελευταίο 114 άρθρο του 
κάθε Συντάγματος: Ότι «Επαφύετε στον Πατριωτισμό των ΕΛΛΗΝΩΝ» 
Βέβαια, όλα αυτά τα έχει περιγράφει Μοντεσκέ ,όχι μόνο πως γράφονται 
και πως ψηφίζονται, αλλά και πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι Νόμοι που 
αφορούν την επιβολή, τη λειτουργία και τη διατήρηση και για τη διατήρηση 
του κατεστημένου και τα επιμέρους ταξικά του συμφέροντα.
Η ΦΡΟΣΩ ΜΠΙΣΙΜΠΑ
Μια ακόμα από τη μεγάλη στρατιά των αγωνιστών της ΕΑΜικής Εθνικής 
Αντίστασης, των υπερασπιστών της πατρίδας και του ελληνικού λαού στις 
δύσκολες ώρες του, πρωτοπόρος στα μαύρα χρόνια της ξένης φασιστικής 
κατοχής 1941-44, η Φρόσω Μπίσμπα υποκύπτοντας στους κοινούς 
βιολογικούς νόμους της φύσης, δεν είναι ποια ανάμεσα μας, έφυγε στις 30 
Αυγούστου πλήρης ημερών στα 90 χρόνια.
Είναι μεγάλη η συγκίνηση που νοιώθω τη στιγμή που γράφω με τα 
τρεμάμενα από τα 93 χρόνια χέρια μου, όμως το κάνω γιατί πέρα από το 
γεγονός οτι πορευτήκαμε-από διαφορετικά μετερίζια-από την κατοχή στο 
ΕΑΝ ΝΕΩΝ και την ΕΠΟΝ και σε συνέχεια σε όλου τους λαϊκούς αγώνες, 
να δει ο λαός μας καλλίτερες μέρες. Είναι τα χρόνια όπου η βίωση της 
ατομικότητας να οριστούν οι ορίζοντες της συλλογικής προσπάθειας 
διαμόρφωσαν ένα νέο ήθος, μια νέα στάση ζωής που σημάδεψε τις ζωές 
των ανθρώπων της γενιάς μας.
Είναι τα χρόνια της κατοχής, των εκτάκτων μέτρων, των εκτάκτων 
στρατοδικείων και των εκτελέσεων. Τα χρόνια του θανάτου και των 
κατατρεγμών. Των ηρωικών εξάρσεων και της ταπείνωσης. Τα χρονιά της 
βουβής και πεισματικής αντίστασης των ανθρώπων που θέλησαν να 
μείνουν όρθιοι και πιστοί σε ιδέες και ιδανικά, όποιο και αν ήταν το κόστος. 
Είναι τα χρόνια που το ξενόδουλο τότε κράτος της μισαλοδοξίας, του 
βανδαλισμού και της λευκής τρομοκρατίας έταξε και τη Φρόσω να βρεθεί 
για αρκετά χρόνια πριν από τη χούντα στις φυλακές και η χούντα των 
επίορκων συνταγματαρχών μας έφερε ακόμα ποιο κοντά, αφού ξανά 
πήγαμαι στη Γυούρα. Αυτή τη φορά μαζί ξανά με άντρα της Σωτήρη, 
γεγονός που κάνει τη συγκίνηση ακόμα ποιο έντονη. Γεγονός που την κάνει 
ποιο έντονη:
Είναι λοιπόν, φυσικό όταν ένας αγαπημένος άνθρωπος φεύγει από κοντά 
μας να μας κατακλίζουν, εκτός από τη συγκίνηση και οι αναμνήσεις. Οταν 
μάλιστα συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτό να σε συνδέουν εκτός από τους 
κοινούς ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες και μια 
μακρόχρονη φιλία, τότε οι αναμνήσεις πρόσφατες και απόμακρες να 
γίνονται ποιο φορτικές. Οι αναμνήσεις στις περιπτώσεις αυτές λειτουργούν 
όπως η πληγή με την ουλή. Η πληγή με τον καιρό κλείνει, η ουλή όμως 
μένει για να σου θυμίσει αυτό ακριβώς που θέλεις να ξεχάσεις. Αναμνήσεις 
συχνά θολές από το χρόνο που όμως ορθώνονται επίμονα μπροστά σου, 
να σου θυμίσουν ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, που είναι 
όμως άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή με αυτή της Φρόσως που μας άφησε 
χθες.
Πριν αρχίσεις την αφήγηση αναρωτιέσαι; Εχει άραγε νόημα να τις 
δημοσιοποιήσεις αυτές τις αναμνήσεις; Ασφαλώς όχι. Αυτές είναι δικές σου 
στιγμές, τις έζησες με τον δικό σου τρόπο και πολύ δύσκολα μπορείς να 
μεταφέρεις το κλίμα και τη συγκίνηση που ένοιωθεις εσύ τότε στους άλλου 
και ας έχεις ζήσει μισό και πλέον αιώνα μαζί της.
Η Φρόσω δοκίμασε όλων των ειδών τις διώξεις και τους κατατρεγμούς. 
Διώξεις και κατατρεγμοί που δεν είχαν τελειωμό. Μια ζωή γεμάτη αγώνες 
για τον άνθρωπο, την πατρίδα και τη Δημοκρατία. Μια ζωή με πολλές 
δοκιμασίες και θυσίες, αλλα είναι εκείνη που αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος. 
Τώρα που γράφω για τη Φρόσω φαντάζομαι και όσες είχαν την ίδια με τη 
δική της τύχη στην αίθουσα των στρατοδικείων, μπροστά στα βλοσυρά 
βλέμματα αυτών που αποφάσιζαν για τη ζωή τους και το μέγεθος της 
ποινής. Ορθιες και χαμογελαστές, με το φωτοστέφανο του αγωνιστή και 
ιστορικά επιβεβαιωμένης προσφοράς. Μια προσφορά ποτισμένη με αίμα 
σε κάθε γωνία της πατρίδας και επισφραγισμένη η προσφορά με τους 
χιλιάδες νεκρούς και δια βίου αναπήρους. Το διάτρητο και μεστό από μίσος 
και διανοητικά ψέματα κατηγορητήριο, μα και ο στόμφο της έδρας και με 
την πεποίθηση, που αν και παιδιά ακόμα έκαναν το καθήκον προς την 
πατρίδα.
Η Φρόσω ευτύχισε να έχει σύντροφο της ζωής της τον Δάσκαλο Σωτήρη, 
που και αυτός ήταν φτιαγμένος από την ίδια αγωνιστική στόφα. Η Φρόσω 
μια αγωνίστρια που τίμησε την πόλη μας με την δική της προσφορά και
αγώνες. Μαζί συμπορεύτηκαν στην κοινή ζωή και στους δύσκολους 
αγώνες και από κοινού δοκίμασαν τις πίκρες και χαρές του αγώνα και της 
ζωής. Μισό αιώνα αγόγγυστα και με αγάπη μαζί βίωσαν τον γολγοθά του 
αγώνα, που και αυτή γνώρισε όλα σχεδόν τα κολαστήρια του μισαλόδοξου 
κράτους και της λευκής τρομοκρατίας. Την εποχή που η αξία ενός αυγού 
ήταν μεγαλύτερη από την αξία της ζωής του ανθρώπου.
Θα την θυμόμαστε σαν άνθρωπο και αγωνιστή που παρά τους διωγμούς 
ήξερε να μπολιάζει τη σκέψη και τη δράση με τα όνειρα της γενιάς της 
Εθνικής Αντίστασης και να πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια στους 
κατακτητές για μια δικαιότερη κοινωνία. Παρά τους διωγμούς και τις 
συνέπειες που είχε υποστεί, δεν επέτρεψε στον εαυτό του να παρασυρθεί 
από προκατάληψη και εμπάθεια.
Οπως στάθηκε μαζί χιλιάδες άλλες αγωνίστριες και αγωνιστές πιστή στις 
ιδέες και τα ιδανικά της. Το ίδιο σεμνή και αμερόληπτη στάθηκε και 
απέναντι στους διώκτες. Βάδισε στο δρόμο του αγώνα χωρίς ποτέ να 
βαρυγκωμήσει ή να παραπονεθεί σε κανέναν και για τίποτε. Δεν 
συμβιβάστηκε, δεν λύγισε, δεν υποχώρησε. Στάθηκε όρθια. Μια όρθια 
συνείδηση μέχρι την τελευταία στιγμή που μας άφησε. Πολλά 
συλληπητήρια στον γιό της Γεώργο την Σύζυγό του και την Κόρη τους 
Σας ευχόμαστε εγώ και η σύζυγός να ξεπαράστε με την ίδια υπομονή και 
καρτερικότητα και αυτό το πλήγμα που δεχθήκατε με τον χαμό του 
Μπαμπά παλιότερα.
Αξέχαστη Φρόσω ήσουν πάντα ο άνθρωπος με περίσσεια αγάπη 
καλοσύνη, φροντίδα και ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Ετσι θα σε 
θυμόμαστε Ας είναι ελαφρή το χώμα της αγαπημένης σου Βέροιας που 
σκέπασε το πολυβασανισμένο κορμί σου.
Βέροια 2 Σεπτεμβρίου 2015 Κόγιας Νίκος
Στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ Ο ΛΑΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΝΙΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ;
Και το λέω αυτό γιατί αν πράγματι υπήρχε έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός κ wolfgahg Schaeuble, δεν θα μπορούσε να πει 
αυτές την προσβλητικές για τη χώρα μας φράσεις: «Η Ελλάδα για χρόνια 
ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild 
συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση όμως ότι παραμένει η αρχή της 
διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα 
κράτη, αλλα για όσους την πιστεύουν. Και όλοι ξέρουν, και ειδικά η 
εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε όχι 
μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με αίμα. Γι’ 
αυτό μιλούν τα πιο επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνκού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν». Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι Ευρωπαίοι γενικά και τα «έσβησε» από τη μνήμη τη δικής 
σας κ Μέρκεν και κ Σόϊμπλε;
ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΥΣΑΥΡΟΙ 
ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις, για 
τα θύματα και τους αρχαιολογικούς θυσαυρούς, σαν μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Διεκδίκησης, έχω γράψει αρκετές φόρες, Να όμως που το 
θέμα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, οπότε η επανάληψη δεν πρέπει να 
θεωρηθεί περιττή. Και δεν είναι γιατί στη χώρα μας συμβαίνουν όχι μόνο 
οξύμωρα, αλλα και ακατανόητα πράγματα και ειδικά με τις μεταπολεμικές 
ηγεσίες, που αντί να διεκδικήσουν τα οφελόμενα που είναι αρκετά, γεγονός 
που θα έβγαζε τη χώρα από τι μέγγενη της κρίσης, παίρνει και πολλές 
φορές εκλιπαρεί δανεικά με κατάπτυστους όρους από τον ίδιο τον 
οφειλέτη.
Αλήθεια πόσοι Ελληνες μα και Γερμανοί γνωρίζουν, ότι η Γερμανία, ενώ 
έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες τις εμπόλεμες χώρες, με 
τη χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε πόλεμο με τη Γερμανία; Και αντίστροφα;
Η Γερμανία μέχρι σήμερα αρνείται να υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη 
χώρας, γιατί ξέρει πως μόλις υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρα μας, 
την επόμενη μέρα πρέπει να πληρώσει αυτά που της οφείλει. Για να μην 
πληρώσει συνεπώς τα οφειλόμενα, έχει αντικαταστήσει τη Συνθήκη 
Ειρήνης με μια ιδιόμορφη συνθήκη «ειδικού τύπου, μη εμπόλεμης 
κατάστασης».
Ελλάδα σ όλη της την ιστορική της πορεία δανείζεται. Και έκτοτε παρά τους 
αμύθητους τόκους που έχει πληρώσει, εξακολουθεί να παραμένει 
χρεωμένη. Και να που στη διάρκεια της κατοχής παρά τα χρέη, για πρώτη 
φορά στην ιστορίας της, η Ελλάδα μετατράπηκε από οφειλέτη σε δανειστή. 
Ετσι, το κατοχικό δάνειο για τη χώρα μας προς τη Γερμανία αποτελεί μια 
παραδοξολογία στην ελληνική ιστορία και να γιατί.
Οι μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να διεξάγουν τους 
όποιους πολέμους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις χώρες τους. Και 
ενόψει του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Χάγης που υπογράφθηκε το 1897, έλεγε πως: «όταν ένας στρατός μιας 
χώρας κατακτήσει μια άλλη, ο λαός της κατακτημένης χώρας: υποχρεούται 
να διαθρέψει το στρατό κατοχής». Υστερα από τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επόμενη διάσκεψη του 1907
προστέθηκε στο κείμενο η φράση που απάλυνε αυτή τη βαρβαρότητα « Ότι 
η κατακτημένη χώρα διατρέφει το στρατό κατοχής «Εάν δύναται να τον 
θρέψει». Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, αν η Ελλάδα μπορούσε να 
συντηρήσει τον στρατό κατοχής;
Όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να εισβάλουν στην Ελλάδα, υπολόγιζαν ότι 
θα απαιτούνταν να παραμείνουν στην Ελλάδα μια ή δυο το πολύ μεραρχίες 
στρατού κατοχής, (υπολόγιζαν χωρίς την Αντίσταση) αφού ο κύριος στόχος 
«αρχικά» ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, απλώς σαν 
διαμετακομιστική βάση και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις διεξάγονταν στη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας το 
παραχώρησαν στους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Κράτησαν από το 
Γεγελί μέχρι τον Ολυμπο, που συνέδεε το Βερολίνο με τον Πειραιά και την 
Αφρική τον Νότιο Εβρο και αρκετά Νησιά.
Ήταν δε πεπεισμένοι, ότι δεν θα αντιμετώπιζαν σημαντική Αντίσταση από 
την πλευρά του Ελληνικού λαού, ώστε να απαιτηθούν μεγάλες δυνάμεις για 
την αστυνόμευση της χώρας. Διαψεύστηκαν και στα δύο. Ο γερμανικός 
στρατός της Βέρμαχτ που κατέκτησε την Ελλάδα υπό την διοίκηση του 
Βίλκελμ Λίστ, ανέρχονταν σε 500.000 άνδρες και 250.000 του πολιτικού 
προσωπικού, και 60.000 Βουλγάρους στρατιώτες. Συνολικά τα κατοχικά 
στρατεύματα ανέρχονταν σε 800.000 άντρες. Αυτές τις 800.000 
υποχρεώθηκε να θρέψει η μη «δυνάμενη» Ελλάδα! .
Η Αντίσταση μεγάλωνε κάθε μέρα πιο πολύ και σύντομα η χώρα 
μετατράπηκε, από τους αντάρτες σε ένα απέραντο πεδίο δράσης και 
δολιοφθορών, ιδίως κατά μήκος των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, 
αλλα και στα εργοτάξια εξόρυξης νικελίου και βωξίτη που είχε άμεση 
ανάγκη η γερμανική στρατιωτική μηχανή και είχε παραχωρήσει η 
ελληνόφωνη Γερμανική κυβέρνηση!
Οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι η ελληνόφωνη κατοχική κυβέρνηση θα δίνει, 
κάθε μήνα, το ποσόν των 8 δις δρχ. Και επειδή με βάση τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Χάγης του 1907, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε οικονομικά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά με βάση το «εάν δύναται» τα 
πλεονάζοντα ποσά που απαιτούνταν μετατρέπονταν σε ΔΑΝΕΙΟ της 
Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Και είναι αυτό ακριβώς που μας 
οφείλει η Γερμανία, συν τις πολεμικές επανορθώσεις και τις ατομικές 
αποζημιώσεις
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις για τις 
οποίες και η σημερινή Γερμανική ηγεσία (όπως και οι 
προηγούμενες).κωφεύει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δίκη της 
Νυρεμβέργης, ανάμεσα στους όρους του κατηγορητηρίου. Το 
κατηγορητήριο έκανε ξεχωριστή μνεία για τα εγκλήματα αυτά. Γράφει 
συγκεκριμένα : «Για τις εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν στα 
κατεχόμενα εδάφη και την παράβαση των Νόμων του Διεθνούς Δικαίου 
από την Γερμανία στις κατεχόμενες χώρες: Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία»
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και της Ιταλίας 
στη Ρώμη, στις 14 Μάρτιο του 1942, για το κόστος των δυνάμεων κατοχής, 
διεκπεραιώθηκε με βάση το «Δύναται» και όχι το «Εάν δύναται» και
αποτέλεσε ένα επί πλέον δυσβάστακτο βάρος για τον ελληνικό λαό, ττου 
έγινε αισθητό ήδη από τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής. Εκτός αυτού 
σε λίγο οδηγήθηκαν στη λογική του πλιάτσικου και οι αυτοσχέδιοι τρόποι 
με τους οποίους οι κατακτητές επιχείρησαν να επιλύσουν το πρόβλημα της 
οικονομικής κάλυψης των αναγκών του στρατού κορύφωσαν την κρίση, 
ιδίως όταν αυτό επιχειρήθηκε μέσω ενός κατ’ ουσίαν πλαστού Μάρκου με 
τα μηχανάκια, που η αξία ήταν τόση όσο το κόστος του χαρτιού και τις 
μελάνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μουσουλίνι περιγράφοντας σαρκαστικά την 
κατάσταση που επικρατούσε στην κατεχόμενη Ελλάδα παρατήρησε ότι οι 
Γερμανοί πήραν απ τους Ελληνες ακόμα και τα «κοδρώνια από τα 
παπούτσια τους».
Η δε εντολή, του Σεπτέμβρη του 1941, να μετατραπούν η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία σε Γεωργό-κτηνοτροφικός τροφοδότης του Γ! Ράιχ, 
προκάλεσε την μεγάλη πείνα του 1941-42. Το 1941 οι περιπτώσεις 
θανάτου στη μέση του δρόμου αυξάνονταν καθημερινά, και ο πληθυσμός 
με δυσκολία μπορούσε να εργαστεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα κατέστησε 
αδύνατη την ομαλή συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής.
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ...
Πολεμικά προγράμματα, χωρίς ελπίδες για την Ελλάδα, θα συγκρουστούν 
στις 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα χρωστάει και πρέπει να πληρώσει. Στην 
Ελλάδα χρωστάνε περισσότερο και πρέπει να πληρώσουν. Διάσημοι 
οικονομολόγοι και Καθηγητές Πανεπιστημίων δυσκολεύονται να 
αντιπαραθέσουν έντιμα τις δυο αυτές ομάδες οφειλών, υπάρχουν 
αναμφισβήτητα ντοκουμέντα για το πώς και στις αυτές ομάδες.
Εντιμη και αναπόφευκτη είναι η λύση: Τα χρέη προς την Ελλάδα είναι 
Εθνική περιουσία. Επειδή είναι αβέβαιος ο χρόνος καταβολής τους, ο 
Ελληνας Υπουργός οικονομικών δικαιούτε να χρησιμοποιήσει αυτό το 
κεφάλαιο και να εκδώσει αμέσως ισόποσα ποσά σε γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου.
Τα γραμμάτια αυτά υπερκαλύπτουν τα ελληνικά χρέη προς το ΔΝΤ και 
προς τους Ευρωπαίους δανειστές μας. Με τα υπόλοιπα ποσά θα 
οργανωθεί η ελληνική οικονομική ανάπτυξη, χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
Αυτή την υπόδειξη κάνουμε προς όλες τις πολιτικές ηγεσίας της χώρας 
μας,. Ετσι τα πολεμικά προγράμματα θα γίνουν προγράμματα ειρήνης, 
ευημερίας και προόδου. Σαν μέλος του Εθνικό Συμβουλίου που Πρόεδρο 
ήταν ο Μανώλης Γλέζος έχω γράψει δεκάδες άρθρα για το δάνειο, τις 
επανορθώσεις-Αποζιωσεις.
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου 
των Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον 
πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να αναδείξουν την πολιτιστική 
αγωνιστική ταυτότητα της χώρας μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν 
αναγκαίο πρώτο βήμα, η ανέγερση του Μουσείου και την αξιοποίηση της 
κατοχικής αγωνιστικής ιστορικής κληρονομιάς.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΒΕΡΗ
Πριν από αρκετό καιρό η συναγωνίστρια Ουρανία Στάβερη, με μια 
συγκινητική αφιέρωση, μου έστειλε από την Αθήνα το βιβλίο που έγραψε 
με τίτλο: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΌ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και με 
υπότιτλο ΧΙΟΣ-ΤΡΙΚΕΡΙ- ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ. «Στρατόπεδα Πειθαρχημένης 
Διαβιώσεως Γυναικών», την οποία ευχαριστώ από καρδιάς.
Η κατοχή λέει, είναι μια εποχή μεγάλη. Ολος ο λαός ρίχνεται με ολο του το 
ΕΙΝΑΙ να γλιτώσει από το θάνατο της πείνας και από την μπότα των 
κατακτητών. Οι πιο μεγάλοι είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποια Αντιστασιακή 
οργάνωση και κυρίως στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Τα 
μικρά όπως αυτή, βοηθάνε με κέφι και θάρρος χωρίς να αισθάνονται τον 
κίνδυνο. Βοηθάει βέβαια, μα δεν της φτάνει αυτό. Το μόνο που θέλει είναι 
να δράση. Να βγει να γράψει στους τοίχους «θάνατος στους κατακτητές». 
Πριν όμως βγει, με τον κουβά και το πινέλο να γράψει στους τοίχους, 
άρχισε να γράφει συνθήματα σε χαρτάκια που της έδινε η οργάνωση. Τα 
γνωστά (Τρίκ). Η συνέχεια είναι γνωστή...
Τώρα από την αναπηρική καρέκλα που βρίσκεται εδώ και χρόνια, κάνει μια 
διαδρομή στα πέτρινα χρόνια της εμφύλιας περιπέτειας, μιας ηρωικής 
εποχής, σκληρής και απάνθρωπης. Και ήταν απάνθρωπη εποχή αυτή 
γιατί, από τη σύλληψη και την κράτηση μετά τη σύλληψη, η κράτηση ήταν 
αν οχι ταυτισμένη, όμως οπωσδήποτε συνόνημη με το θάνατο. Και ο 
θάνατος με τις συνθήκες που επικρατούν στις εξορίες και τις φυλακές ήταν 
πολύμορφος για κάθε κρατούμενο και ειδικά για τις γυναίκες και την νεαρή 
Ουρανία.
Μετά από 14 μήνες κράτησης στη Χίο εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα 
της αρρώστιας και πόνος στο πόδι. Χωρίς την παραμικρή νοσηλευτική 
συνδρομή την μεταφέρουν στο Τρίκερι και από το Τρίκερι στο Μακρονήσι. 
Στό Μακρονήσι η Ουρανία μαζί με τις αλλε γυναίκες φτάνουν τέλη 
Ιανουάριου 1950, όπου τις υποδέχονται σμάρια «ασφαλίτες» χτυπώντας 
της χωρίς έλεος.
Πριν φτάσουν εκεί, υπήρχε μια διάδοση, οτι τις άρρωστες τις βασανίζουν 
προκειμένου να τις εκβιάσουν να κάνουν την περίφημη «δήλωση» 
μετάνοιας. Επρεπε συνεπώς να κρύβουν την αρρώστια οι άρρωστες. Η 
κατάσταση της Ουρανίας στο Μακρονήσι θα χειροτερεύσει. Αρχίζουν οι 
αιμοπτύσεις και ο πόνος του ποδιού, που είχε ήδη αρχίσει από τη Χίο να 
είναι ανυπόφορος. Οι Γιατροί του στρατοπέδου την βρήκαν Υγιή!
Υστερα από 8 μήνες στο «αναμορφωτήριο» της Μακρονήσου τον 
Αύγουστο του 1950, θα ξαναγυρίσουν στο Τρίκερι. Τον Οκτώβρη του 1950 
επισκέφθηκε το Τρίκερι Κλιμάκιο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Με 
γνωμάτευσή του θα εισαχθεί επειγόντως στο Νοσοκομείου του Βόλου. Η 
γνωμάτευση του Νοσοκομείο: Φυματίωση οχι μόνο στους πνεύμονες αλλά 
και στα οστά (Ισχισθωρακική) με μεγάλες καταστροφές στο ισχίο. Χρήζει 
άμεση πνευμοθεραπεία και εγχείριση στο πόδι.
Θα της δώσουν μια τρίμηνη διακοπή της εκτόπισης για να εισαχθεί στο 
Νοσοκομείο της Βούλας. Θα εγχειρισθεί και για ενα σχεδόν χρόνο, θα 
μείνει στο γύψο η λεκάνη και το δεξί της πόδι. Η παράταση της εκτόπισης 
με το: «Επί εν (1) έτος από της επόμενης της λήξεως δια της υπ αριθ» θα
εξακολουθεί να της θυμίζει πως είναι κρατούμενη ...». Και να το 
αποτέλεσμα: η Ουρανία στην αναπηρική καρέκλα. Και όμως από την 
αναπηρική καρέκλα , μας έδωσε αυτό το αξιοθαύμαστο έργο της, το οποίο 
η Συναγωνίστρια Ουρανία το
«Αφιέρωσε στις εξόριστες γυναίκες που μαρτύρησαν, υπερασπιζόμενες τα 
ιδανικά της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
του Σοσιαλισμού...»
Ουρανία μπορεί να άργησα, να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω, μα και 
να γράψω αυτές τις πέντε αράδες γι’ αυτό το υπέροχο σε έμπνευση και σε 
περιεχόμενο βιβλίο. Γι’ αυτό το υπέροχο-καταπληκτικό θα έλεγα έργο. Ενα 
βιβλίο που περιγράφει οχι μόνο ανάγλυφα αλλα και αντικειμενικά τη ζωή 
των γυναικών στα διάφορα κολαστήρια. Μ’ ολη μου την αγάπη και 
εκτίμηση
Βέροια 6/1/2007 Κόγιας Νίκος.
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
Είναι ο τίτλος του βιβλίου και με υπότιτλος Χίος-Τρίκερι-Μακρόννησο 
που έγραψε και μου έστειλε προ καιρού από την Αθήνα η συναγωνίστρια 
Ουρανία Στάβερη, την οποία ευχαριστώ που δεν ξέχασε και αυτή όπως η 
Ηλίας τους .
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΕ ΟΤΙ
ΑΦΑΡΑ ΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
«...Την πατρίδα και την εξουσία λέει ο Δεληγιάννης, ημείς την είχομεν 
συγκεντρωμένη εις τας οικογένειας μας προ αμνημονεύτων χρόνων και 
υπερασπιζόμεθα τους αδερφούς μας χριστιανούς [...] η εξουσία ήταν 
πάντοτε συγκεντρωμένη εις τας οικογένειας αυτάς [...] και είχον οι 
προύχοντες τας μεγάλας περιουσίας των, τας λαμπράς ιδιοκτησίας των και 
την αγάπη και το σέβας των συμπολιτών τους και οίτινες δια την 
απολύτρωσιν αυτής της πατρίδος εθυσίασαν αυθορμήτος και πλούτον και 
δόξαν και ιδιοκτησίαν και οικογένειας και νεότητα και ζωή. Για να καταλήξει: 
Αυτούς τους προύχοντες εσέβοντο άπαντες ώς ευεργέτες των ανέκαθεν». 
Εις αυτούς υπήκουον και αυτούς ακολουθούσαν και αυτούς υπηρετούσαν!
Μέσω των ευεργετημάτων-συναλλαγή το λέμε τώρα-η εξουσία αντλεί την 
υποταγή, την «εμπιστοσύνη», το «σεβασμό» και την «υπόληψη» η 
προυχουντική εξουσία απ την πλευρά των «ευεργετουμένων». Η πρακτική 
παροχής ευεργετημάτων με τη μορφή υλικών και συμβολικών αγαθών, 
καθώς και η φροντίδα στο πλαίσιο των δομών εξουσίας, συγκροτούν ενα 
πεδίο κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων συναλλαγής-ανταλληγής, όπου η 
προσφορά διαδέχεται το χρέος, δημιουργώντας κατ αυτόν τον τρόπο ενα 
είδος οφειλής που πρέπει να ανταποδοθεί. Βάσει αυτής της λογικής, ο 
ευεργετούμενος εκτός από ευγνωμοσύνη που οφείλει στον ευεργέτη του, 
είναι και υποχρεωμένος να ανταποδόσει το χρέος. Η ανταπόδοση πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι μεγαλύτερη, ώστε να δεσμεύσει τον ευεργέτη σε μια 
συνθήκη νέου χρέους, προκειμένου να εξοφλήσει τη δωρεά.
Ζώντας από τότε που ένοιωσαν τον εαυτό μου, υπό την ΣΕΠΤΗ σκέπη και 
τη Δαμόκλειο σπάθη της φιλόστοργης Δεξιάς. Η δεξιά παρά τις όποιες 
αλλαγές στα εκάστοτε δεδομένο, η Δεξιά δεν παρεξέκλινε ούτε κατ' 




Ο Σπύρος αφού συμπλήρωσε τα 90 χρόνια και μερικούς μήνες από τα 93 
από τα οποία τα 29 τα πέρασε στη φυλακή και τις εξορίες. Τέσσερα επί της 
Αγγλό-Βασικό-Μεταξικής δικτατορία. Πριν από την Απελευθέρωση τον 
συνέλλαβε ο στρατηγός Γρίβας που ηγούντα ν της Βασικικλης οργάνωσης 
X και μετά την απελευθέθωση τον έστειλε ο υπουργός ασφαλείας Κ Ρέντης 
στην Αλτάμπας της Αφρικής και σε συνέχεια καταδίκη σε θάνατο και αφού 
δεν εκτελέστηκε αποφυλακίστηκε τέλη Σεπτέμβρη του 1963, για να 
συλληφθεί ξανά την αυγή της 21ης Απριλίου του 1967 όπου στο Παρθένι 
της Λέρου κράτηθηκε αλλα τρισίμισυ χρόνια.
??????????????????????????????????????????????????????
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ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΓΑΛΛΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΣΤΗΝ 
ΧΩΡΑ Μ ΑΣ»> ΟΙ ΡΑΛΛΗΛΟ Σ...
???????Από τη στιγμή που οι Γερμανοί στρατιώτες αντί για το στήθος 
γύρισαν την πλάτη στους Ρώσους στα Ανατολικό Μέτωπο, ο 
αντιφασιστικός αγώνας είχε κριθεί και η λήξη του ήταν θέμα χρόνου. Οι 
συντελεστές της νίκης και της ήττας δεν ήταν δύο αλλα τρις α) ο κόσμος της 
δεξιάς: Το Παλάτι, οι συντηρητικές και σκοτεινές του τόπου, ο «Ισμός» της 
4ης Αυγούστου, και οι εκατέρωθεν συνεργάτες: κατοχικοί και μετά 
κατοχικοί: πολιτικοί, οικονομικοί και ένοπλοι συνεργάτες, που συχτά 
αγκαλιάστηκαν με τους ξένους β) οι Αγγλό-Αμερικάνοι που θρονιάστηκαν 
ξανά στην μετά πολεμική Ελλάδα και γ) η Αριστερά η ηγεσία και ο 
αγωνιζόμενος λαός.
Τώρα πλέον για τους ηττημένους, που ήταν οι άνθρωποι της προσφοράς 
στη συμμαχική νίκη, παρά την προσφορά βρέθηκαν στην πιο τραγική θέση 
που μπορεί κάποιος να βρεθεί. Αυτό δυστυχώς συνέβει μόνο στην χώρα 
μας. Οι ηττημένοι, που ήταν οσο και για τους νικητές και κυρίως για τους 
πολιτικούς, οικονομικούς και οι ένοπλους συνεργάτες και των νικητών και 
των ηττημένων. Το πρόβλημα για τους νικητές αφού ήταν συμμαχική και 
συμμετοχική η νίκη, πως θα πάρει ο καθένας περισσότερό κέρδη από τη 
νίκη και πως τα κέρδη αυτά θα μοιρασθούν και πως ανάμεσα στο λαό κα 
την ηγεσία των νικητών σε εδάφη και οικονομικές επανορθώσεις
Για το οτι η κυβέρνηση του καϊρου ήταν ενα υποκατάστατο του Forein 
Offis, ποτέ και από κανέναν δεν αμφισβητήθηκε. Ο Αγγλος πρεσβευτή 
Λήπερ, ήταν αυτός που έκανε το γενικό κουμάντο, χωρίς καν να 
ενημερώνει για τις πράξεις που αφορούσαν άμεσα ή και έμμεσα την 
Ελλάδα. Ηταν ένας κυνικός ύπατος αρμοστής, που ούτε τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό Τσουδερό δεν ενημέρωνε για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα.
Ηταν τόσο απαράδεκτη και προκλητική η συμπεριφορά του για τα ελληνικά 
πράγματα και η πριν τη συμφωνία του Λιβάνου «κυβέρνηση» είχε πλήρη 
άγνοια, για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό 
Τσουδερό στις 3/10/33 απευθυνόμενος προς τον κ Λύπερ λέγοντας του : 
«Γνωρίζετε οτι από διετίας εκρατήθημεν παρά των αρμοδίων Βρετανικών 
υπηρεσιών μακράν πάσης επαφής με την Ελλάδα και τις εκεί ενέργειές 
σας, είτε πολιτικής φύσεως, είτε επαναστατικής φύσεως, ήσαν και 
παραμένουν εις ημάς άγνωσται»
Ετσι, όπως διαμορφώθηκαν τα μετά απελευθερωτικά πράγματα στη χώρα 
μας Τι έμαθαν οι Νεότεροι για την κατάρρευση του μετώπου, για την 
κατοχή και την Αντίσταση ; Γιατί η μετά χουντική δημοκρατία δεν μας 
δίδαξε τι είναι καλύτερο; Γιατί θυμόμαστε τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι 
μόνο μια φορά το χρόνο; Και γιατί, για μας τους Ελληνες η 28η είναι 
απλώς, η μέρα του «ΟΧΙ» και μόνο «ΟΧΙ». Αλλα και ποιο «ΟΧΙ» και πέραν 
αυτού ΟΥ; Πως φτάσαμε στο «ΟΧΙ»; Και τι έγινε μετά; Μήπως φταίει ο 
τρόπος που διδάσκεται η Ιστορία; Η μήπως ο τρόπος που ιστορία τα 
συγκεντρώνει όλα κάτω από ενα γενικόλογο τίτλο «Εθνικά Ιδεώδη»; Χωρίς 
μετά τη λήξη και την καταγραφεί των όποιων ιστορικών γεγονότων να μη 
γίνεται κάποια εξειδίκευση, εστε ώστε να αποδοθούν τα του Καίσαρι στον 
Καίσαρι;
Για το κατεστημένο όλες οι γενιές των Ελλήνων, με ελάχιστες εξαιρέσεις 
τους κορυφαίους «Εφιάλτες», αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα ιδεώδη. Για 
αξίες και αρχές διαχρονικές και αξεπέραστες Για Ελευθερία, για 
Δικαιοσύνη και Ισότητα. Ισότητα οχι μόνο πολιτική αλλα ανθρώπινη, 
Κοινωνική. Το σύστημα μέσω της παιδείας τα αξιολογεί σαν εθνικά ιδεώδη, 
αντί να τα αξιολογήσει και να αξιοποιεί τελικά τα καπηλεύεται. Και αντί για 
εθνική δημιουργεί εθνικιστική συνείδησης με ό,τι αυτή η αντίληψη 
συνεπάγεται; Εμείς οι «καλύτεροι», ο «περιούσιος» λαός του Θεού. Το «Εν 
Τούτω Νίκα» κλπ θεολογικά και θεοφοβούμενα.
Το πρόβλημα συνεπώς που μπαίνει, είναι ως πότε εμείς οι Νεοέλληνες με 
διάφορα τερτίπια, θα παρακάμπτουμε την ιστορική αλήθεια; Ως πότε θα 
ακυρώνουμε την ιστορική αλήθεια και θα είμαστε επί λήσμονες της μνήμης; 
Μα εκεί στη μνήμης που προσπαθεί να προσποριστεί το κατεστημένο, 
όπως τώρα την Αντιστασιακή ιστορία και παράλληλα να ενταφιάσει με την 
«αναγνώριση» οριστικά πλέον τον εθελοντικό και ανιδιοτελή αγώνα, λάμπει 
ο πολιτισμός και η προσφορά του λαού και του κάθε ατόμου χωριστά. 
Χωρίς τη μνήμη οι ιστορικές εμπειρίες και αυτή η προσφορά ακόμα μένουν 
άγνωστες. Δεν επικοινωνούν με την αρχαία και σύγχρονη αείχρονη 
κουλτούρα τους.
Κάποτε πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να κάνουμε αυτό 
που δεν τολμήσαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα: Να τραβήξουμε προς τα 
έξω τα βουβά, τα κρυφά και τα καταχωνιασμένα. Να σηκώσουμε την 
ταφόπετρα, που ενα σχεδόν αιώνα κρατά ερμητικά κλεισμένο το Νού, την 
καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων. Να δώσουμε φωνή σε εκείνη την 
εκκοφαντική σιωπή. Να ρίξουμε Φως, άπλετο Φως σε εκείνο το μαύρο 
μολυβένιο πέπλο, που σκέπαζε απ’ άκρου σ άκρου την Ελλάδα. Να 
ρίξουμε τους προβολείς γύρω απ τα εθνικά και κοινωνικά θέματα. Να 
μιλήσουμε για αυτοσεβασμό, για σεβασμό και αξιοπρέπεια εθνική και 
ατομική. Να μιλήσουν ιστορικά και με σαφήνεια για τα θέματα που 
χωρίζουν την άρχουσα τάξη από το λαό. Να σταματήσει το κατεστημένο τα 
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τις ρητορίες και τον αυτισμός του.
Να πούμε πως και γιατί κατάρρευσε το Αλβανικό μέτωπο; Ποιοι είχαν κάνει 
την προ εργασία για το σχηματισμό ελληνόφωνης Γερμανικής κυβέρνησης; 
Ποιοι τη σχημάτισαν και τους σκοπούς για τους οποίους τη σχημάτισαν;
Και κυρίως για ποιο ακριβώς λόγω συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, 
ενώ γνώριζαν τους σκοπούς και τους στόχους του Γ! ΡάϊΧ. Και το 
βασικότερο γιατί παραχώρησαν αύθαντρο τον κρατικό μηχανισμό στους 
Ναζί. Βέβαια, θα πουν ότι για αυτά τα θέματα γράφθηκαν σελίδες και 
σελίδες και τόμοι ακόμη, πλην όμως κανένα από αυτό τα ερωτήματα δεν 
απαντήθηκαν.
Για όποιον εχει διαβάσει το βιβλίο του στρατηγού Δ Καθενιώτη αβίαστα 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αλβανική Αντίσταση ξεκίνησε για την 
«τιμή των όπλων» και ο λαός με ό,τι δημοκρατικό είχε μείνει στο στρατό, 
μετά την εκκαθάριση του 1935, τους έφεδρους αξιωματικούς και το λαό τον 
μετέτρεψαν σε πραγματικό πόλεμο. Ένα νικηφόρα πόλεμο απ τον οποίο 
κρατούμε και γιορτάζουμε μόνο την 28η που έγινε η επιστράτευση, μια 
επιλεκτική επιστράτευση και πέραν
αυτού.. ?????????????????????????????????????????????
Μέχρι την επιβολή της Αγλικής κοπής Βασιλό-Μεταξική, φασιστικού τύπου 
όμως δικτατορία ο εμφύλιος με το κατεστημένο ήταν ιδεολογικός. Στη 
διάρκεια της κατοχής έγινε και ένοπλος και μετά την ένοπλη επέμβαση των 
Αγγλων το Δεκέμβρη του 44 έγινε αδερφοκτόνος.
Πριν από πολύ καιρό (ας με συγχωρέσουν οι αναγνώστες που δεν θυμάμαι 
την ακριβή ημερομηνία) έγινε γνωστό οτι τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης 
μετέδωσαν πως δέκα πρώην Ναζί μέλη της επίλεκτης μονάδας των Ναζί 
Waffen-SS καταδικάστηκαν ειρήμην σε ισίβια κάθειρξη από την ιταλική 
δικιοσύνη, που πιστέβεται οτι ζούν και κατοικούν στη Γερμανία, για το ρόλο 
τους στη χειρότερη σφαγή επί Ιταλικού εδάφους στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Οι κατηγορούμενοι ολοι στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους σήμερα, 
καταδικάστηκαν από το στρατοδικείο της Σπέτσια για τη δολοφονία 
εκατοντάδων ανθρώπων γύρω από την Πόλη Μαρτζομπόνο από τους 
οπιστοχωρούντες Ναζί το 1944. Τα περισσότερα θύματα της φαγής ήταν 
γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
«Αυτή η ετυμηγορία εκδόθηκε στο όνομα του ιταλικού λαού και σε 
συμφωνία με το νόμο έπειτα από μια δύσκολη δίκη» είχε δηλώσει ο 
επικεφαλής του στρατοδικείου Βιτσέντσο Σαντόρο.
Εγινε γνωστό από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πως οι δέκα 
καταδικασθέντες κλήθηκαν επίσης να καταβάλουν το ποσό των 10 
εκατομμυρίων ευρώ αποζημίωση στους ελάχιστους επιζώντες και στους 
συγγενείς των θυμάτων της σφαγής. Και επτά άλλοι κατηγορούμενοι 
απαλάχθηκαν.
Η σφαγή του Μαρτζατόπο ήταν η χειρότερη που είχε διεπραχθεί κατά των 
μαχών στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β! Παγκοσμίου πολέμου την 29ην 
Σεπτεμβρίου και της 5ης Οκτωβρίου του 1944. Οι οπιστοχωρούντες Ναζί 
την πράξη τους αυτή την δικαιολόγησαν οτι ήταν αντίποινα για την τοπική 
στήριξη στους Ιταλούς αντάρτες που αντιστέκονταν στη γερμανική κατοχή. 
Το 2002 ο τότε Γερμανός Πρόεδρος Γιόχανες Ράου επισκέφτηκε το 
Μορτζαμπότο- μια ορεινή περιοχή της Μπολόνια-εκφράζοντας τη «βαθιά 
θλίψη» της χώρας του, και τη «ντροπή» για τη σφαγή.
Επίσης το 2005 ιταλικό δικαστήριο καταδίκασε πρώην αξιωματικούς των 
SS για σφαγή στο χωριό της Τοσκάνης, Σάντ’ Αννα Ντι Σταζέμα. Στη 
σφαγή αυτή του Αυγούστου του 1944 σκοτώθηκαν 560 πολίτες.
Σε κάθε περίπτωση και αν ακόμα οι καταδίκες ενέχουν συμβαλικό 
χαρακτήρα επισήμανε το BBC, δεδομένου της ηλικίας των 
καταδικασθέντων και του μεγάλου διαστήματος που απαιτείται για 
ενδεχόμενη έκδοσή τους στην ιταλική επικράτεια... Ωστώσο λέμε οτι εμείς 
οι Αντιστασιακοί οι Ιταλοί δημοκράτες δικαστικοί τους θύμησαν τα 
εγκλήματά τους έστω και αργά και τους επέβαλαν ποινές και αποζημιώσεις 
των θυμάτων και κυρίως δικαίωσαν τους απογόνους των θυματών.
Μπορεί αλήθεια να φανταστεί κανείς, τον πόνο, τη λύπη και τη θλίψη που 
θα ένοιωσαν οσοι συγγενείς των πενηντά τριών Ολοκαυτομάτων όταν 
άκουσαν η διάβασαν αυτές τις καταδίκες των Ναζί στην Ιταλία, ενώ η 
Ελλάδα οχι μόνο δεν καταδίκασε κανένα Ναζί αλλά ούτε κάν τους 
ενόχλησε! Ενώ αντίθετα εκτός που πέρασε από φωτιά και σίδερο τους 
Αντιστασιακούς! Και οσοι γλύτωσαν το βόλι των κατακτητών και των 
συνεργατών τους ?????????? 
???????????????????????????????????????
????????Οπως είναι γνωστό, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο 
μεγαλύτερος κατακλυσμός σιδήρου, φωτιάς και θανάτου που έπεσε πάνω 
στην Ανθρωπότητα, μόλις είκοσι πέντε χρόνια από τον Α! Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η Χιτλερική πίεση υπήρξε φοβερή. Στον πόλεμο αυτό δεν 
κινήθηκε μόνο η τρομερότερη πολεμική μηχανή που γνώρισε ποτέ ο 
κόσμος. Είχε προηγηθεί η σατανική μηχανή της Πέμπτης Φάλλαγγας, που 
ιδεολογικά, οικονομικά, πολιτικά και πολεμικά διαβεβαίωνε οτι ο εθνικο­
σοσιαλισμός ήταν το κατ εξοχήν σύστημα μελλοντικής διακυβέρνησης του 
κόσμου, ιδεολογικά διάβρωνε την δημοκρατική συνείδηση των λαών.
Η φασιστική Πέμπτη φάλαγγα ήταν η ατμομηχανή του εθνικό-σοσιαλιστικού 
συστήματος και του πολεμικού άξονα. Ηταν αυτή που μέσω της 
προπαγάνδας είχε αποσυνθέσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την
δημοκρατική, ιδεολογική και εθνική συνοχή των λαών της Ευρώπης. Με 
τον υπέρογκο άλογο και αδικαιολόγητο δανεισμό, στήριξαν την κοινωνική 
του διάρθρωση και το στρατιωτικό-βιομηχανικό κατεστημένο του εθνικο­
σοσιαλισμού. Καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον γερμανικό εθνικό- 
σοσιλιασμό μελλοντικό κοινωνιικό-οικονομικό σύστημα διακυβέρνησης της 
Ευρώπης και στρατιωτικά τον βασικό πολεμικό εταίρο του παγκόσμιου 
πολεμικού άξονα.
Οι διάφοροι Σαλαζάρ και Φράγκο, οι Πεταίν και Λαβάλ, οι Κούϊσλιγκς και 
Χάχα, οι Φίλωφ καί Αντωνέσκου, οι Μιχαήλοβιτς, ο Χόρτυ, οι 
Γκλύξμπούργκ και Μεταξάδες, με την πολύχρονες και φασιστικού τύπου 
δικτατορίες, με τη συναίνεση του των παλατιών, της πλουτοκρατικής 
ολιγαρχία και του πολιτικού κόσμου, που πολλοί εξ αυτών και αρκετών 
Ιεραρχών είχαν ταυτίσει τα συμφέροντος τους με αυτά του φασιστικού 
άξονα.
Ολοι αυτοί επίμονα και συστηματικά είχαν κάνει το Πάν, προκειμένουν να 
προετοιμάσουν ιδεολογικό-πολιτικά τους λαούς, να πιστέψουν οτι ο 
γερμανικός εθνικό-σοσιαλισμός είναι το καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης 
και ζωής για την Ευρώπη και ειδικά για τη χώρα μας, που εχει κάνει ήδη 
και την υποδομή πριν ανοίξουν διάπλατα το δρόμο στα γερμανικά Τάνκς.
Και όταν τα Τάκνς, ισοπεδώνοντας στα σύνορα της Ευρώπης, 
τσαλαπάτησαν όλες τις χώρες, η Πέμπτη φάλλαγγα ήταν αυτή που έδωσε 
παντού στο Χίτλερ: τους Τσολάκογλου, Ράλλο-Γονατάδες κλπ, αυτούς που 
η 4η Αυγούστου είχε εκθέρψει την Πέμπτη φάλαγγα και είχε εξασφασίσει τη 
«Νόμιμη» σύνδεση και συν αντίληψη ιταλικού φασισμού και του χιτλερικού 
Ναζισμού. Αυτό ήταν το φόντο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκε η 
νοοτροπία και η ψυχολογία των στρατιωτικών της συνθηκολόγησης και των 
κατοχικών κυβερνήσεων.
Οι άνθρωποι για τους οποίους ο Χίτλερ ειχει πεί σε φίλο του, όταν του 
είπε, κάλα τα κατάφερες με την κατάκτηση, όπως όμως, θα τους ελέγξεις 
όλους αυτούς του κατακτημένους λαού;: «Σε κάθε τόπο και χώρα θα 
βρεθούν κάποια φιλόδοξα και υποτελή καθάρματα, που θα εξ 
υπηρετήσουν πρόθυμα τους σκοπούς μου. Και , γιατί γι αυτολυ είναι ο 
μόνος τρόπος να ανδειχθού και να πλουτίσουν στη χώρα τους». Και ήταν 
ακριβώς αυτοί που για να στεριώσει άνετα την κατοχική εξουσία, έθεσε 
παντού στην διάθεσή του, οχι μόνο αύθανδρους τους κρατικούς 
μηχανισμούς και τους εθνικούς πόρους, αλλα η κάθε τοπική Πέμπτη 
φάλαγγα του προετοίμασαν και ένοπλους στρατούς, όπως η πλειάδα των 
εθνοϊσμών, τα Τάγματα Ασφαλείας, τους Πούλιουδες, Σκαπέδριδες, τους 
Δάγκουλες κλπ, που θα πολεμούσαν στο πλευρό του άξονα όποιον θα είχε 
διαφορετική άποψη. Και θα δολοφονούσε όποιον τολμούσε να οργανώσει 
αντίσταση για να τους πολεμήσει.
Και ενώ ολα πήγαιναν καλά μέχρι τη στιγμή που οι αγέροχοι και αήττητοι 
Γερμανοί στρατιώτες, η περίφημη Βερμάχ, ο φόβος και ο τρόμος των 
στρατών και λαών της Ευρώπης, μα και του κόσμου, αντί για το στήθος
γύρισαν την πλάτη στους Ρώσους στρατιώτες στο Ανατολικό Μέτωπο, ο 
αντιφασιστικός αγώνας είχε κριθεί και η λήξη του ήταν θέμα χρόνου. Και 
όπως είναι γνωστό στον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μέτωπα δεν ήταν όπως 
στους προηγούμενους πολέμους μόνο μεταξύ των εμπολέμων στρατών. 
Στον πόλεμο αυτό πήραν μέρος και οι λαοί στα μετώπισθες, οργανώνοντας 
εθελοντικά πολιτικές οργανώσεις, όπως το ΕΑΜ και ένοπλους στρατούς 
όπως ο ΕΛΑΣ στη χώρα μας, που πολεμούσαν στο πλευρό των 
εμπολέμων στρατών.
Αυτή ήταν η πρώτη Εθελοντική αυτοεπιστράτευση των λαών και η 
απευθείας συμμετοχή του στον πόλεμο για πρώτη φορά ένοπλα, άλλαξε 
εκτός από τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, αλλα και τον τρόπο λήξης 
του. Στο πόλεμό αυτό τα μεταπολεμικά προβλήματα δεν θα λύνονταν 
όπως λύθηκαν όταν έληξε ο Α! Παγκόσμιος Πόλεμος, οπού μετά τη λήξη 
του πολέμου με μεγάλη καθυστέρηση και εκνευρισμό υπογράφτηκε η 
«δυναμική» ανήθικη «ειρήνη», που όμως υπήρξε αντάξια των ανήθικων 
σκοπών και του περιεχομένου της ιμπεριαριλιστής διαμάχης. Μια διαμάχη 
του οδήγησε στον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανθρωπότητα-και κυρίως η 
γέρικη Ευρώπη, αιματοκυλισμένη και «Βαλκανοποιημένη» βάλτωσε μέσα 
στο χάος του μεσοπολέμου.
Στην πραγματικότητα το μισό πολεμικό τέταρτο του 20ου αιώνα υπήρξε 
πόλεμος ιδεολογικό-πολιτικά φραστικός και σε αναστολή μια εμπόλεμη 
παρατεταμένη κατάσταση. Η «Ειρήνη των Βερσαλλιών» και οι κόρες της 
συνθήκες του Τρανόν, Νεϊγύ, Σεβρών κλπ, είναι αυτές που προηγήθηκαν 
χωρίς να έχουν λύσει ή τουλάχιστον-απαντήσει το τρόπο με τον οποίο θα 
λύνονταν τα μεταπολέμικά προβλήματα ή μη λύση των οποίων οδήγησαν 
με μαθηματική ακρίβεια στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Γερμανία, που αποτελούσε τον άξονας του φασισμού, παρά την ανεύ 
ορών παράδοση και τους κατάπτυστους ορούς που της επέβαλε η 
συνθήκη-ειρήνη των Βεσραλιών, στη διάρκεια του υπό «αναστολή 
πολέμου», με άγνωστο ακόμα (με ποιά και από πού εξασφάλισε τα 
κεφάλαια),αφού έκανε την πολεμική και πολιτική προετοιμασία (Πέμπτη 
Φάλλαγα) και το φασιστικό κίνημα στην Ισπανία το 1936 και την βίαια 
προσάρτηση της Αυστρίας το 1938 στη «μεγάλη Γερμανία», χωρίς να 
εκδηλωθεί καμιά ουσιαστική αντίδραση από τη Γαλλία, την Αγγλία και την 
Αμερική, μπροστά στην νέα αυτή φασιστική πρόκληση. Το σβήσιμο από 
τον χάρτη της Ευρώπης, μιας από τις πιο παλιές και ιστορικές χώρες της 
γεραιάς ηπείρου πέρασε κυριολεκτικά απαρατήρητο σαν γεγονός για τις 
μεγάλες Δυτικές δυνάμεις, λες και επρόκειτο για μια τυπική ληξιαρχική 
πράξη.
Και ενώ συνεχιζόταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία το 1938, ο Χίτλερ 
καταλαμβάνει την Αυστρία. Ακολουθεί η κατάκτηση της Αβησσυνίας από τα 
ιταλικά στρατεύματα. Ετσι πρην περάσουν 25 χρόνια την 1η του 
Σεπτέμβρη του 1939 ξέσπασε ο Β! Παγκόσμιος Πόλεμος (Β.Π.Π). Τα 
γερμανικά στρατεύματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία καταλαμβάνουν 
την Τσεχοσλοβακία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη συνδρομή των
ιμπεριαλιστικών χώρων της Δύσης, που ουσιαστικά είχαν παραδώσει 
αμαχητί αυτή την κενδροευπωπαϊκή χώρα στο Χίτλερ με την κατάπτυστη 
συμφωνία του Μονάχου, όπως είχαν παραδόση και την Αυστρία.Γεγονός 
που επιτάχυνε τον πόλεμο, γιατί η παράδωση αμαχητί της Αυστρίας και 
της Τσεχοσλοβακίας, ενεθάρυνε τον Χίτλερ να προχωρήσει, αφού δεν 
τήρησαν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει να της χωρηγήσει 
στρατιωτική βοήθεια επιβεβαιωμένη και από Αγλλο πρωθυργό 
Τσάμπερλεν όταν την επισκέφθηκε.
??????????????????????????????????????????????????????????
Ευρώπης ότερες με την αντίστοιχη, (αντίβαρο στη Ισπανική) η παλιά 
ξεσκολισμένη αγγλική αποικιοκρατία, που ήθελε με κάθε θυσία να κρατήσει 
τούτο τον τόπο-κλειδί όπως το απ το 21 βοηθούμενη και απ τα λαμπρά 
εσωτερικά της στηρίγματα, με πρώτο το Βασιλιά και η δύναμη που αυτός 
είχε παντά στο στρατό και τα σώματα ασφαλείας, προκειμένου να 
εγκλωβίσει την Ελλάδα και σε συνέχεια να την βγάλει στον πόλεμο στο 
πλευρό της, επέβαλε την αγγλική κοπής Βασιλό-μεταξική δικτατορία, για να 
γίνει πιστευτή, μα και αποδεχθεί απ τον Ελληνικό λαό και γενικότερα οτι τη 
δικτατορία την αλλα και την κρυφή ελπίδα και πόθο-βλέψη και πρόβλεψη 
του Μεταξά για τη νίκη του άξονα και το φασιστικό μέλλον της Ευρώπης.
Οπως είναι γνωστό ο Μεταξάς σαν Γερμανό τραφής και με ιδρυωμένες τις 
απολυταρχικές πεποιθήσεις και λάρτης της απολυταρχίας, Ηταν σε διαρκή 
επικοινωνία με το Βερολίνο. Στο πρόσωπο του Μεταξά η Αγγλία βρήκε τον 
κατ’ εξοχήν άνθρωπο, λάτρης υπό επιτήρηση δικτάτορα
Η επιβολή απ την Αγγλία της βασιλό Μεταξικής δικτατορία την οποία 
δικτατορία λόγω των φασιστικών αντιλήψεων και των μακρόχρονων 
ιδεολογικό-πολιτικών σχέσεων του Μεταξά με τον φασισμό, και την 
φασιστική οργάνωση και αγωγή του ελληνικού λαού στα φασιστικά 
πρότυπα, που με τον έντεχνο Ιντζελις βίστικο τρόπο, την ταύτισε με αυτή 
της Ισπανίας, ενώ την έκαναν οι Αγγλοι την χρέωσε στη Γερμανία! 
Επιπτώσεις σύγχιση στη Ελλάδα,. Ακόμα και αυτό το ΚΚΕ δεν μπόρεσε να 
ξεδιαλύνει και να προσδιορίσει ποιος και για λογαριασμού τίνους έγινε η 
δικτατορία και τον ρόλο που αυτή θα παίξει στην Ελλάδα.
Στο πόλεμο από τους αντιμαχόμενους ιμπεριαλιστές εκτός του οτι έλλειπε 
ένας από τους συντελεστές του πρώτου η Ρωσία, σαν συνεταίρος της 
διεξαγωγής του πρώτου και προστέθηκε και ένας νέος συντελεστής. Ο 
συντελεστής λαός, που με την πολιτική και ένοπλη συμμεταχή του, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην διαξαγωγής του, αλλα και καταλυτικό στη κατάληξη.
??????????????????????????????????????????????????????
??????
Οι δυό αυτή συντελεστές υποχρέωσαν του εμπολέμους να λειτουργήσουν
Η ενεργό συμμετοχή του λαού τη φορά αυτή, η ειρήνη αντιμετωπίστηκε με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο Η μεταπολεμική ειρήνη (γι αυτό και αντέχει 
ακόμα τουλάχιστο στον ευρωπαϊκό χώρο, παρά την «πτώση του
υπαρκτού» κλπ) οργανώθηκε με σύστημα και με μεγαλύτερη συνέπεια. Και 
οχι μόνο με συνέπεια αλα και κλιμακωτά και κατά τομείς προβλημάτων και 
περιοχών. Στην πραγματικότητα, η ειρήνη άρχισε να θεμελιώνεται μέσα σε 
συνθήκες πολέμου. Οι παγκόσμιες διασκέψεις των τριών μεγάλων 
συμμάχων εξασφάλιζαν κάθε φόρα τη συγκεκριμένη επιτελική καθοδήγηση 
του πολέμου. Αλλα άφηνε πίσω της ενα κοσμοϊστορικό καμμάτι ειρήνης.
Ατλαντικό, Μόσχα, Τεχεράνη, Γιάλτα υπήρξαν μεγάλοι σταθνοί της 
ανθρώπινης ιστορίας και-οταν ο πόλεμος τελείωσε νικηφόρος ο πόλεμο 
στην Ευρώπη- εινα η ειρηνική τους προεργασία αυτή που έλεμψε 
ευεργετικά στην μεταπολεμική ανθρωπότητα. Χωρίς την προεργασία στην 
διάρκεια του πολέμου στις Διασκέψεις αυτών των προβλημάτων ο 
μεταπολεμικός κοσμος μπλεγμένος μέσα στην αξεδιάλυτη ( θα είχαμε 
επανάληψη των όσων συνέβησαν στον Α! και οδηγηθήκαμε στο Β! ) λόχμη 
των καταθλιπτικών μεταπολεμικών προβλημάτων, θα είχε βουλιάξει μεσά 
στο χάος της είδη υπάρχουσας καταστροφής.
Τις ίδιες σχεδόν επιπτώσεις είχε και στη χώρα μας η αναχαίτηση και 
κυρίως η έναρξη της αντίστροφης μέτρησης στο Στάλιγκρατ. Γιατί η αστική 
τάξη που το 1909 προσπάθησε να ξεπλύνει τη ντροπή του ιστορικού 
συμβιβασμού, που για λόγους συγκυρίας έκανε με τους κατζαμπασήδες 
και τον Κλήρο. Του συμβιβασμού που ανεξάτρητα απ τους λόγους που τον 
επέβαλαν, στάθηκε όμως, η αιτία να προδόση σαν τάξη τον ιστορικό της 
Ταξικό ΡΟΛΟ.
Οπότε χωρίς ταξικό ρόλο για λίγα ψίχουλα εξουσίας υποτάχθηκε στις ποιό 
αντιδραστικές και σκοτεινές δυνάμεις του τόπου και τους ξένους. Και ενώ 
λοιπόν, μετά το ξέπλυμα της τροπής του συμβιβασμού το 1909, είχε 
συμβάλει τα μέγεστα για την επέκταση των συνόρων και του εθνικού 
ορίζοντα και στη διάρκεια του μεσοπολέμου βρίσκονταν πλέον σε σημείο 
ακμής και είχε να αναζητά τα δικά της επαναστατικά Νάματα και 
προσπαθούσε να αποκτά δικό της ταξικό ιδεολογικό περιεχόμενο, συνοχή 
και οργάνωση, αντί για ταξική αυτοτέλεια και ηγετικό ρόλο εν όψη του 
επερχόμενου πολέμου κατέφυγε σε νέο ιστορικό, με τις ίδιες αντιδραστικές 
και σκοτεινές δυνάμεις: στήριξε και συμμετείχε με τη φασιστική πλέον Δεξιά 
στην 4η Αυγούστου.Η αστική παρά την παρέλευση όντας Το κομμάτι της 
άρχουσας τάξης, που εγκατάλειψε λαό και χώρα οχι μόνο έκανε εκτός του 
οτι ήταν αποδεκτή επιδαψίλευε και επαίνους στην Αντίσταση γενικά και στο 
ΕΑΜ ειδικά. Οταν όμως η αντίστροφη μέτρηση και τα δυό καμμάτια: αυτή 
που άρχισε η κάθε μια να ρίχνει γέφυρες προς την άλλη για την από κοινού 
συνεργασία πλέον κατά του ΕΑΜ. Στο μεταξύ κοινή συνεναίση την 
κυβέρνηση αναλαμβάνει ο Γ. Ράλλης. Με την υπόσχεση οτι θα εξοντώσει 
το ΕΑΜ και σε συνεργασία με τους Γερμανούς, δίπλα στους πολυάριθμους 
εθνίσμούς, δημιουργήσαν και εξόπλισαν τα «Τάγματα Ασφαλείας». Οι 
Αγγλοι σύνδεσμοι ανασύνταξαν και εξόπλισαν το παρακράτος, στο οποίο 
έδωσαν εντολή να καταδίνουν τα στελέχη του ΕΑΜ και ειδικά τους
κομμουνιστές στους Γερμανούς. Τώρα πλέον κοινός εχθρός και στόχος το
Ε Α Μ.
Οι Ευρωπαϊκοί λαοί παλεύοντας το Χίτλερ, τους ανοιχτούς κούϊσλιγκς και 
τους καλυμένους βοηθούς του, οι λαοί της Ευρώπης έγραψαν την πιο 
τιμημένη ιστορία τους. Αυτή η Αντιστασιακή σελίδα, είναι μια σελίδα κοινή, 
αδερφική, ανθρώππινη, πανευρωπαϊκή, γραμμένη με το ίδιο, αγνό, κίκκινο 
λαϊκό Εθελοντικό αίμα. Λαοί, όπως ο γαλλικός, χωρίς αντάρτικες 
παραδόσεις, χωρίς βουνά στη μισή χώρα, παρουριασαν λαμπρό αντάρτικο 
κίνημα, το περίφημο «Κλαρί» (Μακί). Λαοί, χωρίς ίχνος βουνού στη χώρα 
τους, παρουσίασαν ενα τολμηρό, δοκιμασμένο στη θανάσιμη πάλη, 
καμπίσιο αντάρτικο κίνημα. Λαοί, όπως η Δανία, η Νορβηγία, Ολλανδία, 
παρουσίασαν μια καταπληκτική για τις συνθήκες τους ένοπλη Αντίσταση.
Οι υποδουλωμένοι λαοί χρειάστηκε να επιστρατεύσουν και να 
κινητοποιήσουν και το αίσχατο απόθεμα ηθικού σθένους; τόλμης, 
αυτοθυσίας και πατριωτισμού. Προκειμένου να αρχίσουν με την παθική 
αντίσταση, να περάσουν στο Σαμποτάζ (τα Τέμποι, το Μαυροδένδρι, το 
Μουχαρέμ Χάνι και πολλά αλλα σημεία από την άνοιξη του 1943 άβατα και 
το πέρασμα προϋπέθεται φάλαγγα εμπροστοφυλακής και οπιστοφυλακής 
και Κλούβα). Και κλούβα σημαίνει προστά από το μηχανοστάσιο του 
τρένου ενα βαγόνι ανοιχτό γεμάτο με δεμένους κρατουμένους πολίτες και 
στο μηχανοστάσιο στημένα πολυβόλα, έτσι ώστε σε περίπτωση σαμποτάζ 
με νάρκη να ανατιναχθεί το βαγόνι με τους κρατουμένουν και σε 
περίπτωση ενέδρας, η ενέδρα να εκτονωθεί σκοτώνοντας τους 
κατουμένους. Το ίδιο γινόταν και στις οδικές συγκοινωνίες. Αυτά με τους 
κατακτητές. Υπήρχαν όμως και οι συνργάτες των κατακτητών που νώριζαν 
εκτός από πρόσωπα και πράγματα και τη διαμόρφωση-ανάγλυφο του 
εδάφους και οι Αγγλοι πράκτορες!
??????Παντού και πάντα η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν με τα 
στρατεύματα του Χίτλερ, του Μουσουλίνι και του Φίλωφ, αλλα με τους 
εγχώριους συνεργάτες τους. Με αυτά τα άδεια πουκάμισα και τους 
μασκοφόρους, που οργάνωσαν οι διάφοροι Κούϊσλιγκ Ράλληδες και τα 
«Τάγματα Ασφαλείας. Και η ακόμα πιο μεγάλη δυσκολία δεν υπήρξε με 
τους δεδηλωμένους συνεργάτες, αλλα με τους κρυφούς. Αυτούς της 
διπλανής πόρτας. Αυτό που στη Γαλλία ονομάστηκε το «πνεύμα του 
Βισύ», η κρυφή και συγκεκαλημένη συνθηκολόγηση και προδοσία. Τον ο 
Πεταίν, (τον οποίο οι Γάλλοι καταδίκασαν εις θάνατο όντας Στρατάρχης και 
εκτέλεσαν, μαζί με χιλιάδες άλλους συνεργάτες του, με το σκεπτικό οτι η 
«Δημοκρατία ή θα είναι Δημοκρατική ή δεν θα υπάρχει». Ο Μιχαήλοβίτς 
συνεργάζεται με τους Γερμανούς, αλλα θα μας σώσει από τον Τίτο», 
έλεγαν στη Γιουγκοσλαβία.
?????????«Ειναι ολέθρια τα Τάγματα Ασφαλείας, αλλα χρειάζονται δια
τον αγώνα εναντίον του κομμουνισμού», έλεγαν στην Ελλάδα και το
τηλεγραφούσαν στο Κάιρο διάφοροι διακεκριμένοι εκπρώσωποι του 
ελληνικού «νεύματος του Βισύ». Και είναι γεγονός οτι, αν η 
ττανευρωτπταϊκή επαίσχυντη κλίκα των ανοικτών Κούισλιγκς είχε την 
προτεύουσά της στο Βερολίνο, ο έρπων συφερτός των ανθρώπων του 
«πνεύματος του Βισύ» αντλούσε θάρρος, δικαίωση, αναισχυντία (και λίρες) 
από ορισμένη αντιδραστική κλίκα, δυστυχώς 
συμμαχική.???????????????????
Το ίδιο και οι Βακλανικοί λαοί με πλούσια Αντάρτικη πείρα από τον καιρό 
της τούρκικης κατοχής παρουσίασαν μια ραγδαία ανύπτυξη εθνικού 
κινήματος, όπως στη Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία. Λαοί προδομένοι από 
την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία τους και προοδεμένοι τώρα στο άρμα 
του φασισμού, όπως ο ιταλικός, ο ουγγρικός, ο ρουμανικός και ο 
Φιλανδικός ορθώθηκαν, μόλις του το επέτρεψαν οι γενικότερες συνθήκες 
και τάχθηκαν θαρραλέα στο πλευρό των συμμάχων. Οι υπηρεσίες τους 
είναι οχι μόνο ανγνωρισμένες και τιμημένες από την πρώτη μέρα της 
Απελευθέρωσης των χωρών τους, και η δράση-προσφορά τους αποτελεί 
τη βάση της νεότερης ιστορία της χώρας τους.
Μέσα στη ένδοξη χορεία των λαών της Ευρώπης, που ύψωσαν το 
ανάστημά τους κατά του Χίτλερ και του Μουσουλίνι και των εγχωρίων 
συνεργατών τους και έγραψαν με το αίμα του ενα ασύγκριτο Επος, 
πρώτος, μέσα στους πρώτους, είναι ο ελληνικός Λαός. Αρχισε με το Επος 
στα αλβανικά βουνά. Το συνέχισαν στις πόλεις. Τον άπλωσαν στα βουνά 
και τον κάμπο. Λευτέωσε τη χώρα μόνος του.
Και πήρε τη θέση, ματωμένος, γυμνός, πεινασμένος, αλλα περήφανος και 
πανώριος ο ελληνικός λαός στην πρώτη γραμμή των ενδόξων λαών της 
Ευρώπης, στο πλευρό των μεγάλων του συμμάχων. Εθνική Αντίσταση 
είναι τα διαπιστευτήριά του .
Διαπιστευτήρια που τα παραδέχθηκε ολόκληρη η οικουμένη, τα αρνήθηκε 
όμως για σαράντα σχεδόν χρόνια (και τώρα ακόμα τυπικά αναγνωρίστηκε, 
αφού δεν εχει αξιολογηθεί ιστορικά η προσφαρά και κυρίως δεν εχει 
εισαχθεί σε όλη την κλίμακα στη παιδεία) η αξιοσέβαστη τότε «εθνικόφρον 
παράταξις» της ίδιας της Ελλάδας. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τα 
κατάφεραν, μέσα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοσμογονία, να είναι εκτός 
τόπου και χρόνου. Οπως οι Ηρόστρατοι γκρέμιζαν με εθνικό πάθος, με 
ταξικό μίσος, με απέραντη ασυνειδησία αυτό που με αίμα, με σάρκα και 
κόκαλα έχτισε ο ελληνικός λαός.
Πολλούς από αυτούς τους εθελοντικούς στρατούς όπως ο Ελληνικό 
Λαϊκός Απελευθρωτικός Στρατός ( ΕΛΑΣ ) εντάχθηκαν στα περιφεριακά 
συμμαχικά στρατηγεία.Λειτουργούσαν από κοινού και πολλές φορές 
οργάνωσαν από κοινού επιχειρήσεις όπως έγινε στην χώρα μας με την 
παραπλανητική επιχείρηση ΕΛΑΣ συμμαχικών δυνάμεων, προκειμένου να 
πειστούν οι Γερμανοί οτι η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων το
Σεπτέμβρη του 1944 θα γίνει στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα 
απόβαση έγινε στην Ιταλία.
Μπορεί κάποιος να φανταστεί πόσο μεγάλο θα ήταν το κόστος της 
απόβασης σε πολεμικό υλικό, νεκρούς και χρόνο, αν δεν είχε προηγηθεί 
αυτή η από κοινού παραπλανητική επιχείρηση ΕΛΑΣ-συμμαχικών 
δυνάμεων και οι Γερμανοί περίμεναν τους συμμάχουν με το δάκτυλο στη 
σκανδάλη; Το ίδιο είχε γίνει με τους πατριζάνους στο Στάλιγκράτ, τους 
Γάλλους Μακί στην απόβαση στης Νορμανδίας κλπ.
???????Από τη στιγμή λοιπόν, που ο Γερμανός στρατιώτης αντί για το 
στήθος γύρισε την πλάτη στο Ανατολικό μέτωπο είχε αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση για τους εμπολέμους. Μέχρι την ημέρα αυτή ο φασιστικός άξονας 
με την προέλαση πρόσθετοι δυνάμεις στις ήδη υπάρχουσες και 
πολλαπλασίαζε τους συνεργάτες στο εσωτερικό των χωρών που είχε 
κατακτήσει. Οταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση αντιστράφηκαν οι όροι.
Αντί για νέους συνεργάτες τώρα πολλαπλασιάζονταν οι εχθροί του άξονα.
Οι κατακτημένοι λαοί εν όψη της λήξης του πολέμου και τη βεβαιότητα της 
νίκης πύκνωναν τις γραμμές της Αντίστασης. Το ίδιο αναπτύσσονταν με 
γεωμετρική πλέον πρόοδο και οι ένολπες Αντιστασιακές δυνάμεις. Τον 
Αύγουστο του 44 ο μόνιμος ΕΛΑΣ, οργανωμένος στα προπολεμικά 
πρότυπα ξεπερνούσε τις 60,000 και ο εφεδρικός αν δεν τις ξεπερνούσε 
ήταν αντίστοιχος με τον μόνιμο, παράλληλη ανάπτυξη είχε και ο ΕΛΑΝ, σε 
βαθμό που να συνεργάζονται πλέον σε κοινές επιχειρήσεις με τις 
συμμαχικές δυνάμεις. Οι πολιτικές Αντιστασιακές οργανώσει φύτρωναν 
σαν τα μανιτάρια και ενθαρρυμένες πλέον από την προοπτική της νίκης 
άρχισαν να κάνουν πιο συχνές τις παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τις 
κατοχικές αρχές και του Κούϊσλίγκ συνεργάτες απαιτώντας λύσεις σε καυτά 
ζητήματα όπως: συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις και αποστολή 
ομήρων στα στρατόπεδα της Γερμανία κλπ.
Τώρα πλέον εκτός από τους εμπόλεμους ηττημένους και νικητές και 
κυρίως για τους πολιτικούς, οικονομικούς και οι ένοπλους συνεργάτες και 
των νικητών και των ηττημένων το θέμα για το πως θα λυθεί τέθηκε πριν 
ακόμα λήξη ο πόλεμος. Δυστυχώς όμως, το πρόβλημα για τους νικητές 
αφού ήταν συμμαχική και συμμετοχική η νίκη, αντί να τους απασχολήσει 
για το πως θα μοιρασθούν ανάμεσα στους συμμετέχοντες στους λαούς τη 
Νίκη όπως: εδάφη και οικονομικές επανορθώσεις για τις υλικές και 
καταστροφές και νεκρούς, οι ηγεσίες των νικητών εκείνο που τους 
απασχολούσε πλέον ήταν πως θα πάρει ο καθένας περισσότερα κέρδη 
από την νίκη και ποιές σφαίρες επιρροής θα εξασφαλίσει.
Οπως είναι γνωστό οι Αγγλοι από την παλιγεννεσία και την πρόσδεση της 
νεοσύστατης Ελλάδας, με εξαίρεση την προσπάθεια που έκανε ο Βασιλιάς 
Κωσταντίνος να την προσδέση στο γερμανικό γεωστρατηγικά χώρο 
θεωρούσε την Ελλάδα δικό της γεωστρατηγικά φέουδο. Και οχι μόνο το 
θεωρούσε αλλα εν όψη του επερχόμενου προκειμένου να την κρατήσει 
υπό την αιγίδα της στις 4 Αυγούστου του 1936 επίβαλε την Βασιλό-
Μεταξική δικτατορία. Μετά την κατάκτηση της Ευρώπης από τους 
Γερμανούς η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που πολεμούσε τον άξονα στην 
Αλβανία στο πλευρό της Αγγλίας.
???????0 Μεταξάς, θεμελίωσε με βαθιές ρίζες το κράτος της Δεξιάς και 
μας προικοδώτησε με μια πλούσια Νομοθεσία διανθισμένη με ενα 
ραφινάτο φασιστικό πνεύμα που επιβιώνουν και σήμερα ακόμα. Δεν θα 
ήταν υπερβολή αν έλεγε κανεί οτι η γενιά των αξιωμετικών που έκαναν τη 
7χρονη δικτατορία ήταν με το μεταξικό-φασιστικό πνεύμα 
διαπαιδαγωγημένοι. Αυτοί δημιούργησαν τον ΙΔΕΑ. Εκεί στον στον ΙΔΕΑ 
επωάζονταν δυό δεκαετίες το αυγό του φιδιού.
«Στα μέσα Ιανουάριου λέει ο στρτηγός Καθενιώτης ήρθε στη Αθήνα ο 
Ουεϊβερ και μας πρότεινε αντί των Εννέα (9) μεραχριών δυο πτωχά 
αντιαρματικά συντάγματα αγωνιζόμενος να προσαρμόση τας επί της 
υδρογείου υποχρεώσεις της αγγλική αυτοκρατορίας εις τας δικάς μας 
αξιώσεις και απαιτήσεις. Θα λέγαμε οτι δεν θέλομε ούτε εναν Αγγλον, αλλα 
ζητούμε ενα μεταγωγικό (αλήθεια τι έγιναν αυτά του Εράνου) αεροπλάνο το 
οποίο να μεταφέρει είτε από την Αίγυπτο είτε δεν ξέρω από πού, τόσα 
πολυβόλα, τόσα αντιαρματικά όπλα κλπ (αφού θα εγεννάτο το ζήτημα που 
θα ευρίσκαμε τοσον οπλισμόν δοθέντος οτι ο νύν του διαδρόμου ΑΞΙΟΥ), 
εσκυλεύθη δια να αποσταλεί εις την Αλβανίαν και η Αγγλία δεν είχε 
διαθέσιμα μετά τριετή προπαρασκευήν; Τότε ας μη θέλει να είναι 
κοσμοκράτωρ..
???????????Στα μέσα του Μάρτη του 1941 αγγλικές δυνάμεις που 
σκοπό είχαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις της Αφρικής στρατώνισαν για λίγο 
στη χώρα μας. Τμήμα αυτών των δυνάμεων στρατώνησαν για μερικές 
μέρες και στη Βέροια και συγκριμένα στο χώρο της Ελιάς. Οι επιζώντες 
θυμόμαστε οτι όσες μέρες έμειναν οι Τζώνιδες στη Βέροια ήταν με ενα 
μπουκάλι μπύρα ή κρασί στο χέρι γύριζαν στην πόλη λέγοντας συνεχώς τη 
λέξη «Φλάκεν». Οταν δε πετούσαν το μπουκάλι τη λέξη αυτή τη 
διακοσμούσαν και με τη λέξη Γκρίκ! Οι
δυνάμεις αυτές ψέγονταν για να μην τους προλάβουν οι Γερμανοί, στο 
διάβα τους κατέστρεφαν ο,τι δήποτε θα καθυστερούσε την προέλαση των 
Γερμανών ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον τους όπως: 
ειδικά γέφυρες, δρόμους, διαβάσεις, διαβιβάσεις, τρένα αυτοκίνητα κλπ.
????????Φεύγοντας από τη Βέροια άφησαν την εντύπωση οτι θα 
οχυρώσουν τη δεύτερη γραμμή άμυνας στον Βέρμιο και τον Ολυμπο...Από 
ό,τι αποδείχθηκε όμως δεν έφυγαν ολοι. Πολλοί «ειδικοί» δεν έφυγαν από 
τη χώρα. Φόρεσαν πολιτικά και (φούστες) ακόμα. Οι Ελληνες σαν 
«συμμάχους» και «συμπολεμιστές» τους έκρυψε, στέγασε, περίθαλψε και 
δεν είναι λίγοι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν, φυλακίστηκαν και στάλθηκαν 
στη Γερμανία ακόμα για αυτή τους τη φιλοξενία!
Είναι γνωστός ο ρόλος των Αγγλων τόσο πριν από τον πόλεμο, στη 
διάρκεια της κατοχής και κυρίως αμέσως μετά την απελευθέρωση, με
βασικό στόχο να μην ξεφύγει η χώρα μας από το «Δόκανο» εξάρτησης 
από το δικό της γεωστρατηγικό αρμα και τη Δύση. Γι αυτόν ακριβώς το 
σκοπό αυτοί που δεν έφυγαν από τη χώρα και οι εκατοντάδες σύνδεσμοι 
που ήρθαν σε συνέχεια και αρκετοί μαζί με αυτούς που σε συνεργασία με 
τον ΕΛΑΣ-Βελουχιώτη και τον ΕΔΕΣ-Ζέρβα ανατύναξαν τη Γέφυρα του 
Γοργοποτάμου. Μετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, 
οργανωμένα και συντονισμένα πλέον προσπάθησαν να προσαιτεριστούν 
αυτό το εθελοντικό λαϊκό κίνημα.
Να το θέσουν υπό την αιγίδα τους και η δράση του να είναι αντίστοιχη με 
τους δικούς της μόνο μελλοντικούς γεωστρατηγικούς μεταπολεμικούς 
στόχους και όταν δεν μπόρεσαν χωρίς να διακόψουν επίσημα τη 
συνεργασία, ταύτισαν το ΕΑΜ με το ΚΚΕ και θεμιτά και αθέμιτα μέσα 
άρχισαν να διαστρευλώνουν τον εθνικό-παριωτικό απελευθερωτικό του 
στόχο, να το σαμποτέρουν και με τα εσωτερικά στηρίγματα (ΕΔΕΣ και την 
πλειάδα των εθνοπροδοτών) σε συνεργασία με τους κατακτητές να το 
πολεμούν και να κατδίνουν τα στελέχη του στους κατακτητές.
???? Τις πολιτικές και ένοπλες εθελοντικές Αντιστασιακές δυνάμεις που 
αγωνίζονταν πολιτικά και ένοπλα για την Απελευθέρωση της χώρας, οι 
σύμμαχοι από τη στιγμή που όπως ο ΕΛΑΣ αντάχθηκαν στο συμμαχικό 
στρατηγείο τις χρησιμοποιούσαν ανάλογα για την επιτυχία του κοινού 
σκοπού που δεν ήταν άλλος από την ήττα του αξανα και ειδικά της 
Γερμανίας που αποτελούσε την ατμομηχανή του, όπως για την απόβαση 
στην Ιταλία κλπ, αλλα και για τους κατ’ ίδιαν σκοπούς προκειμένου να 
πετύχουν ο καθένας του δικούς ξεχωριστούς σκοπούς, έγενε η χρήση του 
ΕΛΑΣ από τους Αγγλους με το σχέδιο «Κιβωτός».
Για το σκοπό αυτό ο Σέρ Τσιώρτσιλ, δεν δύστασε να κάνει την πιο πάνω 
κατάπτυστη και ολέθρια για τη χώρα μας συμφωνία. Μια συμφωνία που 
όπως λέει Σπέερ, οτι δεν έγινε σε διπλωματικό επίπεδο σημαίνει οτι έγενε 
με τον ίδιο τον Χίτλερ!
Ο Χίτλερ, για δικούς του λόγους είχε αποφασίσει οχι μόνο να μην 
παραδωθεί ανευ ορών αλλα και να πολήσει και ειδικά του Ρώσους στο 
Βερολίνο. Για να τους πολεμήσει όμως, έπρεπε να εχει στρατό και στην 
Ελλάδα το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του είχε εγκλωβίσει 12 και πλέον μεραρχίες και ο 
ΕΛΑΣ στη διάρκεια της κατοχής τους εχει δώσει πολλά δείγματα, (τα 
επιβεβαιώνει το γερμανικό Νεκροταφείου στο Διόνυσο) καθώς και τη 
βεβαιότητα οτι οι μεραρχίες αυτές, δεν θα απαγγιστρώνονταν εύκολα από 
την Ελλάδα κατά την αποχώρηση όπως τουλάχιστο ομολογεί ο Γερμανός 
ιστορικό Χάμπε, θα έφτανα ολοι οδικός στη Γερμανία. Και αυτό γιατί οσοι 
θα κατορθώσουν να φύγουν σόοι από την Ελλάδα θα άφηναν τα 
κοκκαλάκια τους στη Γιουγκοσλαβία.
Συνεπώς ο μόνος τρόπο «ομαλής» και αναίμακτης φυγής των Γερμανών 
από την Ελλάδα ήταν δια θαλάσσης, με αντάλλαγμα
Εν όψη λοιπόν, της νίκη αυτές τις πολιτικές και ένοπλες Αντιστασιακές 
δυνάμεις οι σύμμαχοι τις χρησιμοποίησαν ο καθένας ανάλογα με τους 
σκοπούς και τα συμφέροντα που ήθελα να εξυπηρετήσει.
???????????
Στο τρίμηνο Περιοδικό ΕΑΜ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Ιούλιος-Αυγουστος-Σεπτέμβριος 
2008 του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΑΜΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, δημοσιεύεται ενα αποκαλυπτικό έγγραφο που 
αναφέρεται σε μια συνάντηση των εκπροσώπων της «Ενωσης 
Πευματικών, Επιστημονικών και επαγγελματικών Οργανώσεων» με τον 
τρίτο κατοχικό πρωθυπουργό Γιάννη Ράλλη. Είχαν προηγηθεί ο στρατηγός 
Τσολάκογλου που μαζί με του επίορκους στρατηγούς Δεμέστιχα, Μπάκο 
και Κατσιμήτρο που είχαν σχηματίσει την πρώτη ελληνόφωνη γερμανική 
κυβέρνηση και ο Λογοθετόπουλος με τον οποίο η στρατιωτική κυβέρνηση 
έγινε πλέον πολιτική.
Ο Βαγγέλης Μαχαίρας επίτιμος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών και Αγωνιστής της ΕΑΜικής Εθνκής Αντίστασης στο βιβίλο 
του « Η ιστορία Δ.Σ.Α», που κυκλοφόρησε πρόσφατα δημοσιεύει αυτό το 
αποκαλυπτικό έγγραφο που βρέθηκε στα αρχεία του συλλόγου. Στο 
έγγραφο αυτό είναι καταχωρημένα τα πρακτικά που τηρήθηκαν σε μια 
συζήτηση που έγινε τον Αύγουστο του 1944. Σε μια συνάντηση που είχαν ο 
κατοχικός πρωθυπουργός Γιάννης Ραλλης με εκπροσώπους της «Ενωσης 
Πνευματικών, Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων».
Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ειπώθηκαν σ εαυτή τη 
συνάντηση εκτιμώ λέει ο συγγραφέας οτι τα πιο εντυπωσιακά είναι: Το 
αβυσσαλαίο μίσος για την Εθνική Αντίσταση, του Γκαουλάϊτερ των 
Γερμανών στην Ελλάδα του ελληνόφωνα προθυπουργού, και η θαρραλέα 
και ορθολογική αντίκρουση του αντεθεντικού παραληρήματος του Ράλληη 
από τον Μιχάλη Κύρκο, τον πατέρα του Λεωνίδα. Λόγω του μεγάλου 
ενδιαφέροντος που εχει αυτό του «Πρακτικό» το περιοδικό το δημοσίευσε 
οχι μόνο τη συνεδρίαση του ΔΣΑ αλλά και ολόκληρη τη συνομιλία που 
έγινε ανάμεσα στην Επιτροπή και τον ελληνόφωνα προθυπουργό των 
γερμανών.
... συνεδρίαση της 22 Αυγούστου 1944, του ΔΣΑ. Ο Πρόεδρος εξέθεσε 
στο ΔΣ οτι κατόπιν των προσφάτων γεγονότων εν Αθήναις και απανταχού 
της Ελλάδας συνέπεια των ενεργειών του στρατού κατοχής (εννοούσε την 
βίαιη επιστράτευση ελλήνων πολιτών, οι οποίοι μεταφέρονταν στη 
Γέρμανίας) έπρεπε να υπάρξει αντίδρασις του ΔΣΑ και οτι εχει αναθέσει τη 
σχετική εισήγηση στον σύμβουλο Π Βασιλακόπουλο, ο οποίος 
επικαλέστηκε του κανονισμούς της συνθήκη της Χάγης του 1907 (αρθρα 
44-45 και 46)που ορίζουν τις υποχρεώσεις των εμπολέμων έναντι των 
κατοίκων των υπ αυτούς κατεωχμένων χωρών, μεταξύ των οποίων είναι 
και ο σεβασμός της ζωής και της τιμής, των οικογενειακών δικαιωμάτων και 
της ιδιοκτησίας.
Επομένως η επιστραύτευση και η μεταφορά Ελλήνων πολιτών μακραν 
τωνοικογενειών τους, προς εκτέλεσιν εργασιών αντικειμένων εις τα 
στοιχειώδη καθήκοντά τουςως πολιτών, και δη στην κατασκευή
πολιμοφοδίων η οχυρωματικών έργων αποτελούν βαρύτατη παραβίσασιν 
των ορισμών του Διεθνούς Δικαίου και μάλιστα των σχετικών διδασκαλιών 
Γερμανών διεθνολόγων επί των νόμμων του πολέμου, που δημοσιεύθηκαν 
στο γερμανικό εγχειρίδιο Διεθνούς Δικαίου του 1902.
Για τους λόγους αυτούς ο εισηγτής πρότεινε να γίνουν διαβήματα προς 
τον Προθυπουργό και την κυβένρηση της χώρας, με τα οποία ο ΔΣΑ να 
αξιώνει να προβούν «ταχέως και ανευ αναβολής εις τα κατάλληλα 
διαβήματα εις τον ανταύθα εκπρόσωπο του Γερμανικού κράτους να παύση 
περαιτέρω την βιαίαν στρατολογίαν Ελλήνων πολιτών προς αποστολήν 
αυτών εις Γερμανίαν και εαν δεν εισακουσθεί να υποβάλη την παραίτησιν 
ολοκλήρου της κυβερνλησεως. Εαν η κυβέρνησις δεν προβή εις τα 
διαβήματα ταύτα ή δεν υποβάλη την παραίτησιν της, το Διοικητικό 
Συμβούλιον μας οφείλει να παραιτηθή εις ένδειξιν διαμαρτυρίας»
Η εισήγηση του Π βασιλικόπουλου έγινα ομοφώνως δεκτή από το ΔΣ 
ανέθεσε στον πρόεδρο του ΔΣΑ να προβεί στα ανάλογα διαβήματα.
Στην επόμενη συνεδρίαση (25/8/1944) ο πρόεδρος του ΔΣ ανακοίνωσε οτι 
ανάλογο «διάβημα κατά της ομαδικής σύλληψης Ελλήνων πολιτών και 
αποστολής αυτών εις την Γερμανίαν, έγινε και από την «Ενωσιν 
Πνευματικών, Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων». Ο 
πρωθυπουργός όμως I Ράλλης αφενός υποσχέθηκε να κάνει διάβημα στις 
Γερμανικές Αρχές, αφ ετέρου όμως απάντησε στους εκπροσώπους της 
παρά πάνω Επιτροπής οτι το αίτημά της για παραίτηση της κυβερνήσεως 
στην περίπτωση που η διαμαρτυρία της δεν θα εχει αποτέλεσμα ήταν 
αντιθνικό και εγκληματικό και η Επιτροπή αυτή η είχε πάθει παράκρουση, 
η είναι συνεργός των εγκληματικών στοιχείων (δηλ των Αντιστασιακών).
Για άγνωστο ακόμα λόγο τηρήθηκαν ιδιαίτερα πρακτικά «της ακροάσεως 
παρά τω πρωθυπουργώ της Εθνικής επιτροπής των Επιστημονικών και 
επαγγελματικών Οργανώσεων», τα οποία διασώθηκαν και πρέπει να 
γίνουν γνωστά, έστω και μετά από 64 χρόνια και αυτό γιατί είναι πολύ 
χρήσιμο να γνωρίζουν οι σύχγρονοι Ελληνες πως σκέφτονταν και πως 
ενεργούσαν και για λογαριασμό ποιού ενεργούσαν οι κάθε είδους και 
λογείς πολιτικοί, οικονομικοί και ένοπλοι συνεργάτες των κατακτητών.
Ας σημειωθεί οτι της ακροάσεως αυτής, όπως αναφέρει ο Βάσος 
Μαθιόπουλος στο έργο του «Η Ελληνική Αντίσταση (1941-44) και οι 
σύμμαχοι» και στο έργο του «Οι ΝΑΖΟΙ για την Εθνική Αντίσταση στην 
Ελλάδα» και επιβεβαιώνει το 1976 ο Υπουργός της γερμανικής πολεμικής 
βιομηχανία του Χίτλερ Αλπέρτ Σπέερ μετά την αποφυλάκισή του από την 
20ετή καταδίκη του σαν εγκληματία πολέμου στη δίκη της Νυρεμβέργης, 
είχε προηγηθεί σε υψηλότατο επίπεδο ανάμεσα στη Αγγλία και τη Γερμανία 
στη Λισαβόνα η απευθείας η ποιο βρόμικη για τους ζτέντελμαν Αγγλούς και 
τον Μέγα Σερ Τσιώρτσιλ, ταπεινωτική για τη Δύση που τη δέχθηκε και 
κατάπτυστη και ειδεχθέστατη για τη χώρα μας συμφωνία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΙΩΡΤΣΙΛ Ο ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΙΡΟΥ
? ? ? ?
ADAMANTIOS KORAHS
Και επειδή ο λόγος για την εξουσία και τον τρόπο που κάθε φορά 
λειτουργεί, θα δώσω το λόγω στον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Κοραής μιλώντας 
για το πώς λειτουργεί η εξουσία, σε διάλογο που είχε με κάποιον 
συνομιλητή που τον ρωτάει: «Πόσους ευρήκες εμπιστευθέντας εξουσίαν 
ανυπεύθυνον, χωρίς να την μεταβάλουσιν εις δυναστείαν;- Τόσον ολίγους, 
ώστε ουδ εις αυτόν τον Σωκράτην ήθελα τολμήσει να εμπιστευτώ την 
εξουσίαν ανυθεύθυνον, φοβούμενος καν μην τον βάλω εις πειρασμόν 
τυραννίας». Αυτό ακριβώς είναι το έργο, κυρίαρχο έργο της δικαιοσύνης. 
Να μην επιτρέψει στην εξουσία να οδηγηθεί στην τυραννία.
Διαβάζοντας τον Κοραή Ακόμα θυμίθηκα λόγω της πληθώρας των 
συλλήψεων αφού οι υπάρχουσες μεσαιωνικές φυλακές, φυλακές που με τα 
πιο τραγικά λόγια περιγράφουν ο Μακριγιάννης, ο Κοραής και πολλοί 
άλλοι, δεν χωρούσαν οι ήδη υπάρχουσες μετέτρεψαν και τη Γυούρα σε μια 
εκτεταμένη πάνινη φυλακή. Μια φυλακή που σε σχέση με τις υγρές και 
σκοτεινές μεσαιωνικές οι της Γυούρας, είχαν άπλετο μεν Φως και 
εκτεταμένο ορίζοντα στη θάλασσα και το άνυδρο βουνό: Ελλειπαν όμως 
ολα τα αλλα οσα προϋποθέτου αν οχι ζωή αλλα και αυτήν ακόμα την 
επιβίωση. Και πρώτα από ολα την έλλειψη γλυκού ΝΕΡΟΥ γεγονός που 
κατάστρεψε τα νεφρά πολλών αγωνιστών
?????7????????????????????????????????7???????????????
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Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
Η ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΞΟΡΙΑ
Το 1945 μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα. Μια θύελλα, που 
ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Η 
υλοποίηση του κοινού στόχου των ξένων και της δοσίλογης Κεντρό-Δεξιάς, 
να επανέλθει η διακυβέρνηση της χώρας και μετά την αθπθελευθέρωση 
υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προ υπόθετε: οτι δίπλα στα ερείπια 
και τους τάφους που άφησε η κατοχή, θα σώρευε και αλλα ερείπια και 
καινούριους τάφους.
Είμασταν λοιπόν, στο έλεος και τη μανία των νικητών, με τη μοίρα οσον 
πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. Αγνωστη η μοίρα και αυτών που 
συνελλήφθησαν, άγνωστη και εκείνων που δεν πιάστηκαν ακόμα, και 
κυρίως αυτών που έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, στις κατοχικές 
απορφανισμένες οικογένειες θα προστέθονταν και χιλιάδες άλλες.
Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
Η ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΞΟΡΙΑ
Το 1945 μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα. Μια θύελλα, που 
ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Η 
υλοποίηση του κοινού στόχου των ξένων και της δοσίλογης Κεντρό-Δεξιάς, 
να επανελθεί η διακυβέρνηση της χώρας και μετά την αθπθελευθέρωση 
υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προ υπόθετε: οτι δίπλα στα ερείπια 
και τους τάφους που άφησε η κατοχή, θα σώρευε και αλλα ερείπια και 
καινούριους τάφους.
Είμασταν λοιπόν, στο έλεος και τη μανία των νικητών, με τη μοίρα οσον 
πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. Αγνωστη η μοίρα και αυτών που 
συνελλήφθησαν, άγνωστη και εκείνων που δεν πιάστηκαν ακόμα, και 
κυρίως αυτών που έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, στις κατοχικές 
απορφανισμένες οικογένειες θα προστέθονταν και χιλιάδες άλλες.
Οταν λοιπόν, ο συλληφθής και αθωωθείς αδερφός μου, Κόγιας Αντώνιος 
του Γεωργίου, και από τα δυο αλλεπάλληλα στρατοδικεία, μπόρεσε να 
σταθεί στα πόδια από τα βασανιστήρια (έκτοτε φορούσε δύο νούμερα 
μεγαλύτερα παπούτσια), κάθε πρωί, μέχρις ότου εκδικαστούν οι δυο 
υποθέσεις για τις οποίες τον κατηγορούσαν, τον χρησιμοποιούσαν, 
μιμούμενοι τους κατακτητές σαν προπέτασμα στην κλούβα που ο στρατός 
και η χωροφυλακή χρησιμοποιούσε όπως οι Γερμανοί στις μετακινήσεις 
τους.
?????Δυστυχώς αυτήν τη σατανική εφεύρεση, που εκτός από το σώμα 
σκοτώνει πρώτα την ψυχή του κρατουμένου, που σε πολλές περιπτώσεις η 
συγκυρία ή κάποιος χαφιές ή συνεργάτης του κατακτητή από ελεύθερο τον 
μετέβαλε σε κρατούμενο, όπως τον Αδερφό μου. Χωρίς δίκη και πριν από 
τη δίκη, γιατί το ήθελε κάποιος καταδότης ή ιδεολογικά αντίθετος, 
καταδικάστηκε εκ των προτέρων στον πιο φρικτό θάνατο. Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις οι συλλήψεις γίνονταν γι’ αυτόν ακριβώς και μόνο σκοπό.
Αυτή λοιπόν, τη σατανική εφεύρεση τη χρησιμοποίησαν και μάλιστα σε 
μεγαλύτερη έκταση και οι ελληνικές κυβερνήσεις, κατά τη διάρκεια του 
εμφυλίου πολέμου. Και οι μεν Γερμανοί κατακτητές θεωρώντας μας 
κατώτερα όντα-μηδαμινά δεν υπολόγιζαν τη ζωή των Ελλήνων γενικά, 
πολύ περισσότερο όταν επρόκειτο να προστατεύσουν τη δική τους.
Βέβαια, δεν υπάρχουν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν αυτήν την αποτρόπαια εγκληματική πράξη. Ηταν όμως 
κατακτητές και σαν κατακτητές μέχρις ότου έλεγχαν τα πράγματα, 
μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν.
Οι Ελληνες κυβερνώντες όμως; Με πιο αιτιολογικό ή επιχείρημα 
χρησιμοποιούσαν τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους αντιπάλους, για
τον ίδιο σκοπό και τρόπο Ελληνες κρατουμένους; Κρατουμένους που 
κάποιος χαφιές για λόγους που μόνο αυτός γνώριζε και ήθελε χαρακτήριζε 
κάποιον κομμουνιστή ΕΑΜίτη ή ΕΛΑΣίτη, ΕΠΟΝίτη και Αετόπουλο ακόμα 
και το επίσημο κράτος, χωρίς να ελέγξει δικαστικά την καταγγελία του 
χαφιές με μόνη την αυθαίρετη-άποψη κρίση του καταδότη, έστελνε αθώους 
πολίτες όπως και οι κατακτητές, στην φρικτότερη μορφή αναμονής ενός 
βέβαιου θανάτου; Μπορεί κάποιος να φανταστεί πιο αποτρόπαιο έγκλημα;
Πχ τον αδερφό μου, που κάποιος καλοθελητής για δικούς του ίσως λόγους 
τον κατέδωσε στην Ασφάλεια. Αυτή τον συνέλλαβε, τον βασάνισε και μέσω 
των βασανιστηρίων του σκηνοθέτησαν δυο κατηγορητήρια να δικαστεί από 
το έκτακτο στρατοδικείο. Στη διάρκεια όμως που ήταν υπόδικος τον έβαζαν 
κάθε πρωί στην κλούβα και μπορούσε σε μια συμπλοκή ή νάρκη να είχε 
σκοτωθεί; Ενώ το στρατοδικείο τον αθώωσε και για τις δυο υποθέσεις. Το 
ίδιο απαλλάχθηκε ο κατά τον ίδιο τρόπο συλληφθής και ο οδηγός της 
Κλούβας Φωκίων Μπιτζέλης. Όμως, αντί για το σπίτι οδηγήθηκε για πολλά 
χρόνια στα νησιά του Αιγαίου.
Πριν όμως προλάβει να οργανώσει τη ζωή της οικογένειας. Την Αυγή της 
21η Απριλίου η δικτατορία των συνταγματαρχών, επειδή μετά την αθώωσή 
του και από τα έκτακτα στρατοδικεία (κάποιος καταδότης και η Ασφάλεια 
του κατασκεύασε δυο οι κατηγορητήρια) αντί μετά την αθώωση να πάει στο 
σπίτι με το τεκμήριο αυτό και μόνο τον ξανά συνέλλαβε, πήγε πρώτα στις 
φυλακές της Γυούρας και σε συνέχεια στη Λέρο ,όπου κρατήθηκε σχεδόν 
δυο χρόνια.
Στη Μνήμη των 22 χρόνων από την πρώτη σύλληψή του και 38 από
τη Δεύτερη. Εφυγε στα 91 του χρόνια με το κεφάλη ψηλά πιστός τις 
ιδέες
Τέσσερες φορές άνοιξε και έκλεισε το θανατονήσι, το τεράστιο πυράγχας η 
Γιούρα. Πρώτη φορά την άνοιξαν-χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι και στον 
εμφύλιο οι μετά απελευθερωτικές ελληνικές κυβερνήσεις. Ανοιξε το 
Σεπτέμβρη του 1947 και έκλεισε μετά από έξη περίπου χρόνια το 
Σεπτέμβρη του 1952. Δεύτερη 1956-58 μετά την απόδραση των Βούρλων. 
Την Τρίτη με τη ξανά άνοιξαν οι δικτάτορες τον Απρίλη του 1967. Οι 
πρώτοι κρατούμενοι, ανάμεσα τους και συλληφθείς. Αθωοθής αδερφό μου 
Αντώνης φτάσαμε αυτός για πρώτη και εγώ για Τρίτη στη Γιούρα στις 
25/4/67 και έκλεισε το 1970. Και η Τετάρτη τέλος μετά το Πολυτεχνείο οπού 
κρατούμενοι καμιά 50ριά και έκλεισε μετά τη μεταπολίτευση.
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Η ΦΡΟΣΩ ΜΠΙΣΙΜΠΑ
Μια ακόμα από τη μεγάλη στρατιά των αγωνιστών της ΕΑΜικής Εθνικής 
Αντίστασης, των υπερασπιστών της πατρίδας και του ελληνικού λαού στις 
δύσκολες ώρες του, πρωτοπόρος στα μαύρα χρόνια της ξένης φασιστικής 
κατοχής 1941-44, η Φρόσω Μπίσμπα υποκύπτοντας στους κοινούς 
βιολογικούς νόμους της φύσης, δεν είναι ποια ανάμεσα μας, έφυγε στις 30 
Αυγούστου πλήρης ημερών στα 90 χρόνια.
Είναι μεγάλη η συγκίνηση που νοιώθω τη στιγμή που γράφω με τα 
τρεμάμενα από τα 93 χρόνια χέρια μου, όμως το κάνω γιατί πέρα από το 
γεγονός οτι πορευτήκαμε-από διαφορετικά μετερίζια-από την κατοχή στο 
ΕΑΝ ΝΕΩΝ και την ΕΠΟΝ και σε συνέχεια σε όλου τους λαϊκούς αγώνες, 
να δει ο λαός μας καλλίτερες μέρες. Είναι τα χρόνια όπου η βίωση της 
ατομικότητας να οριστούν οι ορίζοντες της συλλογικής προσπάθειας 
διαμόρφωσαν ένα νέο ήθος, μια νέα στάση ζωής που σημάδεψε τις ζωές 
των ανθρώπων της γενιάς μας.
Είναι τα χρόνια της κατοχής, των εκτάκτων μέτρων, των εκτάκτων 
στρατοδικείων και των εκτελέσεων. Τα χρόνια του θανάτου και των 
κατατρεγμών. Των ηρωικών εξάρσεων και της ταπείνωσης. Τα χρόνια της 
βουβής και πεισματικής αντίστασης των ανθρώπων που θέλησαν να 
μείνουν όρθιοι και πιστοί σε ιδέες και ιδανικά, όποιο και αν ήταν το κόστος. 
Είναι τα χρόνια που το ξενόδουλο τότε κράτος της μισαλοδοξίας, του 
βανδαλισμού και της λευκής τρομοκρατίας έταξε και τη Φρόσω να βρεθεί 
για αρκετά χρόνια πριν από τη χούντα στις φυλακές και η χούντα των 
επίορκων συνταγματαρχών μας έφερε ακόμα ποιο κοντά, αφού ξανά 
πήγαμαι στη Γυούρα. Αυτή τη φορά μαζί ξανά με άντρα της Σωτήρη, 
γεγονός που κάνει τη συγκίνηση ακόμα ποιο έντονη. Γεγονός που την κάνει 
ποιο έντονη:
Είναι λοιπόν, φυσικό όταν ένας αγαπημένος άνθρωπος φεύγει από κοντά 
μας να μας κατακλίζουν, εκτός από τη συγκίνηση και οι αναμνήσεις. Οταν 
μάλιστα συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτό να σε συνδέουν εκτός από τους 
κοινούς ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες και μια 
μακρόχρονη φιλία, τότε οι αναμνήσεις πρόσφατες και απόμακρες να 
γίνονται ποιο φορτικές. Οι αναμνήσεις στις περιπτώσεις αυτές λειτουργούν 
όπως η πληγή με την ουλή. Η πληγή με τον καιρό κλείνει, η ουλή όμως 
μένει για να σου θυμίσει αυτό ακριβώς που θέλεις να ξεχάσεις. Αναμνήσεις 
συχνά θολές από το χρόνο που όμως ορθώνονται επίμονα μπροστά σου, 
να σου θυμίσουν ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, που είναι 
όμως άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή με αυτή της Φρόσως που μας άφησε 
χθες.
Πριν αρχίσεις την αφήγηση αναρωτιέσαι; Εχει άραγε νόημα να τις 
δημοσιοποιήσεις αυτές τις αναμνήσεις; Ασφαλώς όχι. Αυτές είναι δικές σου
στιγμές, τις έζησες με τον δικό σου τρόπο και πολύ δύσκολα μπορείς να 
μεταφέρεις το κλίμα και τη συγκίνηση που ένοιωθεις εσύ τότε στους άλλου 
και ας έχεις ζήσει μισό και πλέον αιώνα μαζί της.
Η Φρόσω δοκίμασε όλων των ειδών τις διώξεις και τους κατατρεγμούς. 
Διώξεις και κατατρεγμοί που δεν είχαν τελειωμό. Μια ζωή γεμάτη αγώνες 
για τον άνθρωπο, την πατρίδα και τη Δημοκρατία. Μια ζωή με πολλές 
δοκιμασίες και θυσίες, αλλα είναι εκείνη που αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος. 
Τώρα που γράφω για τη Φρόσω φαντάζομαι και όσες είχαν την ίδια με τη 
δική της τύχη στην αίθουσα των στρατοδικείων, μπροστά στα βλοσυρά 
βλέμματα αυτών που αποφάσιζαν για τη ζωή τους και το μέγεθος της 
ποινής. Ορθιες και χαμογελαστές, με το φωτοστέφανο του αγωνιστή και 
ιστορικά επιβεβαιωμένης προσφοράς. Μια προσφορά ποτισμένη με αίμα 
σε κάθε γωνία της πατρίδας και επισφραγισμένη η προσφορά με τους 
χιλιάδες νεκρούς και δια βίου αναπήρους. Το διάτρητο και μεστό από μίσος 
και διανοητικά ψέματα κατηγορητήριο, μα και ο στόμφο της έδρας και με 
την πεποίθηση, που αν και παιδιά ακόμα έκαναν το καθήκον προς την 
πατρίδα.
Η Φρόσω ευτύχισε να έχει σύντροφο της ζωής της τον Δάσκαλο Σωτήρη, 
που και αυτός ήταν φτιαγμένος από την ίδια αγωνιστική στόφα. Η Φρόσω 
μια αγωνίστρια που τίμησε την πόλη μας με την δική της προσφορά και 
αγώνες. Μαζί συμπορεύτηκαν στην κοινή ζωή και στους δύσκολους 
αγώνες και από κοινού δοκίμασαν τις πίκρες και χαρές του αγώνα και της 
ζωής. Μισό αιώνα αγόγγυστα και με αγάπη μαζί βίωσαν τον γολγοθά του 
αγώνα, που και αυτή γνώρισε όλα σχεδόν τα κολαστήρια του μισαλόδοξου 
κράτους και της λευκής τρομοκρατίας. Την εποχή που η αξία ενός αυγού 
ήταν μεγαλύτερη από την αξία της ζωής του ανθρώπου.
Θα την θυμόμαστε σαν άνθρωπο και αγωνιστή που παρά τους διωγμούς 
ήξερε να μπολιάζει τη σκέψη και τη δράση με τα όνειρα της γενιάς της 
Εθνικής Αντίστασης και να πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια στους 
κατακτητές για μια δικαιότερη κοινωνία. Παρά τους διωγμούς και τις 
συνέπειες που είχε υποστεί, δεν επέτρεψε στον εαυτό του να παρασυρθεί 
από προκατάληψη και εμπάθεια.
Οπως στάθηκε μαζί χιλιάδες άλλες αγωνίστριες και αγωνιστές πιστή στις 
ιδέες και τα ιδανικά της. Το ίδιο σεμνή και αμερόληπτη στάθηκε και 
απέναντι στους διώκτες. Βάδισε στο δρόμο του αγώνα χωρίς ποτέ να 
βαρυγκωμήσει ή να παραπονεθεί σε κανέναν και για τίποτε. Δεν 
συμβιβάστηκε, δεν λύγισε, δεν υποχώρησε. Στάθηκε όρθια. Μια όρθια 
συνείδηση μέχρι την τελευταία στιγμή που μας άφησε. Πολλά 
συλληπητήρια στον γιό της Γεώργο την Σύζυγό του και την Κόρη τους 
Σας ευχόμαστε εγώ και η σύζυγός να ξεπαράστε με την ίδια υπομονή και 
καρτερικότητα και αυτό το πλήγμα που δεχθήκατε με τον χαμό του 
Μπαμπά παλιότερα.
Αξέχαστη Φρόσω ήσουν πάντα ο άνθρωπος με περίσσεια αγάπη 
καλοσύνη, φροντίδα και ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Ετσι θα σε 
θυμόμαστε Ας είναι ελαφρή το χώμα της αγαπημένης σου Βέροιας που 
σκέπασε το πολυβασανισμένο κορμί σου.
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Βέροια 2 Σεπτεμβρίου 2015 Κόγιας Νίκος
ΑΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Και το λέω αυτό γιατί αν πράματι υπήρχε έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός κ wolfgahg Schaeuble, δεν θα μπορούσε να πεί 
αυτές την προσβλητικές για τη χώρα μας φράσεις: «Η Ελλάδα για χρόνια 
ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild και 
συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση όμως ότι παραμένει η αρχή της 
διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα 
κράτη, αλλα για οσους την πιστεύουν. Και ολοι ξέρουν, και ειδικά η 
εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε όχι 
μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με αίμα. ΓΓ 
αυτό μιλούν τα πιο επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας 
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνκού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν». Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι Ευρωπαίοι γενικά και «έσβησε» από τη μνήμη τη δικής σας κ 
Μέρκεν και κ Σόϊμπλε;
Ενώ λοιπόν, ο ελληνικός λαός έδειξε τη διεθνή του αλληλεγγύη σε κρίσιμες 
περιστάσεις οσο και όταν μπορούσε και δέχθηκε με ευνομοσύνη, όταν 
αγωνίστηκε σκληρά για ελευθερία και Δημοκρατία, τη συμπαράσταση από 
τους δημοκρατικού ανθρώπου όλων των χωρών και του κόσμου.
Σαν Αντιστασιάκος και ανάπηρος που η χώρα μου μετά την αναγνώριση 
της Αξιοθαύμαστης Εθνικής μας Αντίστασης υπερασπιζόμενοι τις αρχές και 
τις αξίες της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησία, της Δημοκρατίας και της 
Ειρήνης συνταξιοδοτεί χιλιάδες δια βίου αναπήρους, νεκρούς και ορφανά η 
Ελληνική Πολιτεία.
Νεκρούς, αναπήρους και ορφανά και τις τεράστιες υλικές καταστροφές που 
προκάλεσαν στον άμαχο πληθυσμό της χώρας, οι πρόγονοί σας κ Σόϊμπλε 
προκάλεσαν με την βάρβαρη φασιστικό-Ναζιστική διαπαιδαγώγηση και 
συμπεριφορά τους.
Σαν σκεπτόμενος Ανθρωπός και στρατιώτης στης γραμμές της Εθνικής 
μας Αντίστασης, μερικά πράγματα αν δεν τα είχα ξεχάσει, τα 










βοήθεια και το αίμα των άλλων, οι διάδοχες απελευθερωμένες γερμανικές 
ηγεσίες και συνάμα πλουτίσαντες, χάρις στο μεταξύ δεν επλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτούς που οφείλουν τη λευτεριά τους και 
τα οσα προσπορίστηκαν
ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ:
ΤΟ ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
Για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις, για 
τα θύματα και τους αρχαιολογικούς θυσαυρούς, έχω γράψει αρκετές 
φόρες, Να όμως που το θέμα εχει επανέλθει στην επικαιρότητα, οπότε η 
επανάληψη δεν πρέπει να θεωρηθεί περιττή. Και δεν είναι γιατί στη χώρα 
μας συμβαίνουν όχι μόνο οξύμωρα αλλα και ακατανόητα πράγματα και 
ειδικά με τις μεταπολεμικές ηγεσίες. Μα και τη σημερινή που αντί να 
διεκδικήσει τα οφειλόμενα που είναι αρκετά, γεγονός που θα έβγαζε τη 
χώρα απ τις μέγγενη της κρίσης, παίρνει και πολλές φορές εκλιπαρεί 
δανεικά με κατάπτυστους όρους απ τον ίδιο τον οφειλέτη.
Αλήθεια πόσοι Ελληνες γνωρίζουν, ότι η Γερμανία, ενώ εχει υπογράψει 
συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες τις εμπόλεμες χώρες, με τη χώρα μας 
βρίσκεται ακόμα σε πόλεμο με τη Γερμανία; Η Γερμανία μέχρι σήμερα 
αρνείται να υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρας, γιατί ξέρει πως 
μόλις υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρα μας, την επόμενη μέρα 
πρέπει να πληρώσει αυτά που της οφείλει. Για να μην πληρώσει τα 
οφειλόμενα, εχει αντικαταστήσει τη Συνθήκη Ειρήνης με μια ιδιόμορφη 
συνθήκη «ειδικού τύπου, μη εμπόλεμης κατάστασης».
Με το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης του 21, όλες οι τότε μεγάλες 
δυνάμεις της Ευρώπης, με προ εξάρχουσα την Αγγλία ήταν ενάντια στην 
Επανάσταση. Μετά την απελευθέρωση του 21, όταν είδαν ότι αυτή ριζώνει, 
τότε έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Κάθε Επανάσταση μετά την επικράτησή της 
χρειάζεται χρήματα για να υλοποιήσει τους σκοπούς για τους οποίους 
έγινε. Ετσι, το πρώτο δάνειο της Ελεύθερης πλέον Ελλάδα πάρθηκε απ 
την γαλλική κυβέρνηση, που αποτέλεσε και την πρώτη απώλεια της 
εθνικής κυριαρχίας. Ένα δάνειο το οποίο ξοφλήσαμε ύστερα από 180 
χρόνια. Και συγκεκριμένα το 2002. Ο καθένας αναλογίζεται τους Τόκους 
που...
Μετά την εκλογή του απ την Εθνοσυνέλευση του Καποδίστρια ξεκίνησε σε 
αναζήτηση νέου δανείου. Για την παροχή δανείου χρειάζονταν η εγγύηση 
των Δυνάμεων. Η Αγγλία ήταν μια απ τις δυνάμεις αυτές που τον δέχθηκε 
ψυχρά. Ο Βασιλιάς Γεώργιος στον οποίο έπρεπε να παρουσιαστεί, είχε 
ήδη εκφρασθεί με δυσμένεια για το πρόσωπο του πριν ακόμα τον δει. 
«Μαθαίνω είπε στο Ρώσο πρεσβευτή Λίεβεν ότι έχετε εδώ τον 
Καποδίστρια: «Γνωρίζεται την γνώμη μου γι' αυτόν που δεν άλλαξε 
καθόλου. Δεν αγαπώ τις επαναστάσεις. Τις μισώ. Κακή επιχείρηση 
αναλαμβάνει ο Κόμης και η θέση του είναι άχαρη, ακανθώδης και
επισφαλής». Επρεπε όμως να ολοκληρωθεί η πρόσδεση της χώρας στο 
Αγγλικό Γαιωστρατηγικό άρμα της για να δανείσει και αυτή.
?????Η Ελλάδα σ όλη της την ιστορική της πορεία δανείζεται. Και έκτοτε 
παρά τους αμύθητους τόκους που εχει πληρώσει, εξακολουθεί να 
παραμένει χρεωμένη. Και να που στη διάρκεια της κατοχής παρά τα χρέη, 
για πρώτη φορά στην ιστορίας της, η Ελλάδα μετατράπηκε από οφειλέτη 
σε δανειστή. Ετσι, το κατοχικό δάνειο για τη χώρα μας προς τη Γερμανία 
αποτελεί μια παραδοξολογία στην ελληνική ιστορία και να γιατί.
Οι μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να διεξάγουν τους 
όποιους πολέμους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις χώρες τους. Και 
ενόψει του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Χάγης που υπογράφθηκε το 1897, έλεγε πως: «όταν ένας στρατός μιας 
χώρας κατακτήσει μια άλλη, ο λαός της κατακτημένης χώρας: υποχρεούται 
να διαθρέψει το στρατό κατοχής». Υστερα απ τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
απ τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επόμενη διάσκεψη του 1907 
προστέθηκε στο κείμενο η φράση που απάλυνε αυτή τη βαρβαρότητα « Ότι 
η κατακτημένη χώρα διατρέφει το στρατό κατοχής «Εάν δύναται». Και το 
ερώτημα που μπαίνει είναι, αν η Ελλάδα μπορούσε να συντηρήσει τον 
στρατό κατοχής;
Όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να εισβάλουν στην Ελλάδα, υπολόγιζαν ότι 
θα απαιτούνταν να παραμείνουν στην Ελλάδα μια ή δυο το πολύ μεραρχίες 
στρατού κατοχής, (υπολόγιζαν χωρίς την Αντίσταση) αφού ο κύριος στόχος 
«αρχικά» ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, απλώς σαν 
διαμετακομιστική βάση και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις διεξάγονταν στη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας το 
παραχώρησαν στους Ιταλούς και τους Βουλγάρους.
Ήταν δε πεπεισμένοι, ότι δεν θα αντιμετώπιζαν σημαντική Αντίσταση απ 
την πλευρά του Ελληνικού λαού, ώστε να απαιτηθούν μεγάλες δυνάμεις για 
την αστυνόμευση της χώρας. Διαψεύστηκαν και στα δύο. Ο γερμανικός 
στρατός της Βέρμαχτ που κατέκτησε την Ελλάδα υπό την διοίκηση του 
Βίλκελμ Λίστ, ανέρχονταν σε 500.000 άνδρες και 250.000 του πολιτικού 
προσωπικού, και 60.000 Βουλγάρους στρατιώτες. Συνολικά τα κατοχικά 
στρατεύματα ανέρχονταν σε 800.000 άντρες.
Η Αντίσταση μεγάλωνε κάθε μέρα πιο πολύ και σύντομα η χώρα 
μετατράπηκε, απ τους αντάρτες σε ένα απέραντο πεδίο δράσης και 
δολιοφθορών, ιδίως κατά μήκος των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, 
αλλα και στα εργοτάξια εξόρυξης νικελίου και βωξίτη που είχε άμεση 
ανάγκη η γερμανική στρατιωτική μηχανή.
???? Οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι η ελληνόφωνη κατοχική κυβέρνηση θα 
δίνει, κάθε μήνα, το ποσόν των 8 δις δρχ. Και επειδή με βάση τις διατάξεις 
της Συνθήκης της Χάγης του 1907, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε 
οικονομικά να ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά με βάση το «εάν δύναται» τα 
πλεονάζοντα ποσά που απαιτούνταν μετατρέπονταν σε ΔΑΝΕΙΟ της 
Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Και είναι αυτό ακριβώς που μας 
οφείλει η Γερμανία, συν τις πολεμικές επανορθώσεις και τις ατομικές 
αποζημιώσεις
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις για τις 
οποίες και η σημερινή ηγεσία (όπως και οι προηγούμενες).κωφεύει. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δίκη της Νυρεμβέργης, ανάμεσα στους 
όρους του κατηγορητηρίου , το κατηγορητήριο έκανε ξεχωριστή μνεία για 
τα εγκλήματα αυτά. Γράφει συγκεκριμένα : «Για τις εγκληματικές μεθόδους 
που χρησιμοποίησαν στα κατεχόμενα εδάφη και την παράβαση των 
Νόμων του Διεθνούς Δικαίου απ την Γερμανία στις κατεχόμενες χώρες: 
Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία»
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και της Ιταλίας 
στη Ρώμη, στις 14 Μάρτιο του 1942, για το κόστος των δυνάμεων κατοχής, 
διεκπεραιώθηκε με βάση το «Δύναται» και όχι το «Εαν» και αποτέλεσε ένα 
επί πλέον δυσβάστακτο βάρος για τον ελληνικό λαό, που έγινε αισθητό ήδη 
απ τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής. Εκτός αυτού σε λίγο οδηγήθηκαν 
στη λογική του πλιάτσικου και οι αυτοσχέδιοι τρόποι με τους οποίους οι 
κατακτητές επιχείρησαν να επιλύσουν το πρόβλημα της οικονομικής 
κάλυψης των αναγκών του στρατού κορύφωσαν την κρίση, ιδίως όταν αυτό 
επιχειρήθηκε μέσω ενός κατ’ ουσίαν πλαστού Μάρκου με τα μηχανάκια, 
που η αξία ήταν τόση οσο το κόστος του χαρτιού και τις μελάνης. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Μουσουλίνι περιγράφοντας σαρκαστικά την κατάσταση 
παρατήρησε ότι οι Γερμανοί πήραν απ τους Ελληνες ακόμα και τα 
«κοδρώνια απ τα παπούτσια τους».
Η δε εντολή, του Σεπτέμβρη του 1941, να μετατραπούν η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία σε Γεωργό-κτηνοτροφικός τροφοδότης του Γ! Ράιχ, 
προκάλεσε την μεγάλη πείνα του 1941-42. Το 1941 οι περιπτώσεις 
θανάτου στη μέση του δρόμου αυξάνονταν καθημερινά, και ο πληθυσμός 
με δυσκολία μπορούσε να εργαστεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα κατέστησε 
αδύνατη την ομαλή συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής.
Ενώ οι γερμανικές εκθέσεις διαπίστωναν ότι για 1,5 εκατομμύρια 
ανθρώπους η επισιτιστική κατάσταση ήταν τραγική, το Βερολίνο 
επιτακτικά απαιτούσε να σταλούν στη Γερμανία αυξημένες ποσότητες 
βρωσίμων ειδών, αλλα και χαμηλής οξύτητας λαδιού.
Την κατάσταση χειροτέρευσε το γεγονός ότι οι Γερμανοί, στο πλαίσιο της 
πολιτικής παροχής κινήτρων σε οικονομικούς συνεργάτες, επέτρεψαν σε 
εμπόρους και παραγωγούς να παρακρατούν μέρος της παραγωγής, 
προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ακόμα μεγαλύτερη άνοδο των τιμών και 
τραγική τη θέση του λαού.
Ετσι, το φαινόμενο της μαύρης αγοράς άρχισε να παίζει πρωτεύοντα ρόλο 
και να διογκώνεται απ το γεγονός ότι ιδιωτικοί μηχανισμοί, εμπλέκονταν 
ολο και περισσότερο στις προμήθειες του γερμανικού στρατού, 
εξασφαλίζοντας υπερκέρδη, που δεν φορολογούνταν, με αποτέλεσμα οι 
Ιταλοί διαμαρτύρονταν ότι δεν μπορούσαν να προμηθευτούν ούτε καν τα 
αναγκαία τρόφιμα για τον στρατό τους, ενώ είχαν εξαντληθεί και οι πρώτες 
ύλες και τα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή στρατιωτικών υποδομών 
Με τη συμφωνία της Βόννης προβλέφθηκε ότι το πρόβλημα των 
γερμανικών επανορθώσεων, θα ρυθμιστεί με τη συνθήκη ειρήνης ανάμεσα 
στη Γερμανίας και τις πρώην εχθρικές χώρες. Η συμφωνία του Λονδίνου το
1953 ανέλαβε τον οριστικό διακανονισμό για τις επανορθώσεις και του 
κατοχικού δανείου για καθαρά πολιτικούς λόγους μέχρι την ενοποίηση των 
δυο Γερμανιών το 1990 Αρα απ το 1990 η Γερμανία δεν εφαρμόσει τι 
συμφωνία.
Η Γερμανία εχει ήδη εξοφλήσει τα αναγκαστικά δάνεια, που είχε συνάψει με 
τη Γιουγκοσλαβία και την Πολωνία κλπ. Και το ερώτημα παραμένει. Γιατί η 
Γερμανία δεν θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στην 
Ελλάδα;
Σε αυτό το γιατί; Θα πρέπει να απαντήσουν οι προηγούμενες ηγεσίες, μα 
και η σημερινή που εκτός της ΔΗΜ-ΑΡ, έλκει την καταγωγή απ αυτές, που 
αντί να τα διεκδικούν καταφεύγουν δεν νέα δάνεια με υποθήκη τη χώρα και 
τη μελλοντική δουλεία του λαού.
Βέροια Κόγιας Νίκος
Πρόκειται για θέμα διεθνούς δικαίου. Μα η χώρα μας ποτέ δεν το έθεσε 
σαν εθνικό θέμα διεκδίκησης
ΓΕΡΜΝΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΦΤΕΡΑ ΤΑ 11,5 
ΔΙΣ ΔΟΛ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 1938 ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ Η 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Και θα κάνουν φτερά γιατί στις 14 Ιανουάριου λήγει και η τελευταία 
προθεσμία προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όπου η χώρα 
μπορεί να διεκδικήσει το δάνειο των 3,5 δις δολ που μας πήραν με το 
πιστόλι στον κρόταφο.τα αμέτρητα δις δολ που μέσω των μηχανών που 
είχε η κάθε μονάδα και έκοβε αφηδώς μάρκα που ενώ η αξίας ήταν οσο το 
χαρτί και η μελάνη Με τα Μάρκα αυτά καθώς ήταν υποχρεωτικά επί ποινή 
αποστράγγισαν ελληνική οικονομία και την Ελλάδα από τρόφιμα και 
πολύτιμα αντικείμενα
Κάθε πρωί έβαζαν μπρος τα μηχανάκια τα οποία δεν τύπωναν μόνο οσα 
Μάρκα χρειάζονταν η μονάδα για τα όποια ψώνια: Τρόφιμα και όποια αλλα 
προϊόντα και όποια αλλα απαραίτητα αντικείμενα που είχαν σχέση με την 
διατροφή, αλλα και οσα χρειάζονταν ο κάθε Φρίτς, για τα προσωπικά του 
έξοδα σε μια κατακτημένη χώρα.
Με τα Μάρκα αυτά στον ελεύθερο χρόνο έτρεχαν στα κοσμηματοπωλεία, 
τα εμπορικά καταστήματα και στα κέντρα διασκέδασης, όπου αν και 
κατακτητές πλήρωναν με «χαρτί και μελάνη» την όποια αξία είχε το 
αντικείμενο! Κύριοι αν και κατακτητές οι άνθρωποι! Ακόμα και τις κότες που 
δεν μπορούσαν να τις πιάσουν τις πλήρωναν με τα Μάρκα, που έκοβαν τα 
μηχανάκια! Μόνο στις αποθήκες που ήταν μεγάλα τα ποσά όπου τους 
πήγαιναν οι συνεργάτες, στις Εκκλησίες για παλιές εικόνες, τις προίκες από 
τις έρευνες που συχνά έκαναν στα χωριά και τα γαϊδουράκια (για μεζέ) 
πάντα βέβαια με υπόδειξη κάποιου συνεργάτη δεν πλήρωναν. Αυτά ήταν 
κατακτητικά δικαιώματα!
Καθώς και εκείνα τα ειδικά κλειστά τρένα φορτωμένα με αρχαιότητες και 
πολύτιμα πολιτιστικά και πολιτισμικά αγαθά και έργα τέχνης που με
ιλιγγιώδη ταχύτητα περνούσαν για το Βερολίνο. Και ο κάθε Φρίτς όταν 
έφευγε με άδεια απ την Ελλάδα, τα σακίδια και οι βαλίτσες τους ήταν 
πρόσβαρα γεμάτες με ό,τι πολύτιμο και ακριβό μπορούσε να μετακινηθεί 
με τα χέρια. Ήταν και αυτά κατακτητικά δικαιώματα. Βέβαια πάντα με 
υπόδειξη Ελλήνων τα έπαιρναν!
Βέροια Κόγιας Νίκος
ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΝΑ ΚΟΦΕΥΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Και το λέω αυτό γιατί αν πράγματι υπήρχε, έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός
κ wolfgahg Schaeuble: δεν θα μπορούσε να πει αυτές την προσβλητικές 
για τη χώρα μας φράσεις όπως αυτή οτι: «Η Ελλάδα για χρόνια ζούσε 
πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild για 
συμπληρώσει στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση, όμως υποτίθεται ότι παραμένει 
η αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι 
υποχρεωτική για τα κράτη, αλλα για οσους την πιστεύουν. Και ολοι ξέρουν, 
και ειδικά η εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός 
έδειξε όχι μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με 
αίμα, σάρκα και κόκαλα. Την προσφορά αυτή την Επιβεβαίωσαν τα πιο 
επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας 
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνικού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν. Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι γενικά και «έσβησε» απ τη μνήμη της 
γερμανικής ηγεσίας και τη δικής σας κ Σόϊμπλε;
Σαν Αντιστασιακός της Αξιοθαύμαστης Εθνικής μας Αντίστασης 
υπερασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησία, 
της Δημοκρατίας και της Ειρήνης και ανάπηρος που η χώρα μου μετά την 
αναγνώριση συνταξιοδοτεί χιλιάδες δια βίου αναπήρους, νεκρούς και 
ορφανά η Ελληνική Πολιτεία.
Νεκρούς, αναπήρους και ορφανά και τεράστιες υλικές καταστροφές που 
προκάλεσαν στον άμαχο πληθυσμό της χώρας, οι πρόγονοί σας κ
Σόιμπλε, με την βάρβαρη φασιστικό-Ναζιστική διαπαιδαγώγηση και 
συμπεριφορά τους σώρευσαν.
Σαν σκεπτόμενος Ανθρωπος και στρατιώτης στις γραμμές της Εθνικής μας 
Αντίστασης, μερικά πράγματα αν δεν τα είχα ξεχάσει, τα δικαιολογούσα 
σαν πολεμικά δεδομένα. Όταν όμως διάβασα τις δηλώσεις του κ Στόιμπλε, 
ότι η Γερμανία “δεν μπορεί να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα 
της Ελλάδας...» το πρώτο πράγμα που ήρθε στο Νου μου ήταν ότι η 
γερμανική ηγεσία στερείται ΜΝΗΜΗΣ. Κα αναρωτήθηκα γιατί; Και 
αναρωτήθηκα γιατί, αν δεν με απατά η μνήμη η Γερμανία, αντίθετα απ την 
«προβληματική» Ελλάδα που την ζημιώνει, γνώρισε τρις (τουλάχιστον) 
περιόδους οικονομική ευημερίας.
Η α ) : ήταν η «άφεση αμαρτιών» που έκανε η δυτική Ευρώπη με τη 
διαγραφή των χρεών της Συνθήκης των Βερσαλιών. Η β): ήταν ο Χίτλερ 
διαβεβαίωσε τους δυτικούς ότι «είμαστε το προπύργιο κατά του 
Κομμουνιστικού κινδύνου» έρευσαν γενναίες οι εισροές που συνέβαλαν 
στην οικονομική ανάκαμψη της Πατρίδα σας κ Σόιμπλε. Και γ):όταν ο 
Τρούμαν-Τώρτσιλ είχα βάλει στα σκαριά, ενα πόλεμο πυρηνικό ατονικό 
κατά της Ρωσίας, Η Γερμανία ήταν αυτή που εισέπραττε τις εισροές από 
την Ουάσιγκτον για προστρέξει στην προσπάθεια αυτή.
Ο Οπεγχάϊμερ καταθέτει μετά τον πόλεμο: «Δεν νομίζω ότι είχαμε εργαστεί 
ποτέ πιο εντατικά και πιο γρήγορα απ ό,τι μετά τη συνθηκολόγηση της 
Γερμανίας. Στην πραγματικότητα είπε βιάζονταν διότι φοβόταν, μήπως 
τελειώσει ο ροίσπιονν πριν καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν την όμορφη 
εφεύρεσή τους. Η στρατιωτική ηγεσία από την άλλη, ήθελε να είναι καθαρά 
στρατιωτική δράση και όχι οι διαπραγματεύσεις αυτή που θα οδηγούσε τον 
πόλεμο στη θριαμβευτκή του λήξη...» Έναν πυρηνικό πόλεμο στον οποίο 
η Ναζιστικήι-φασιστική ηγεσία με τη σκέψη ότι, εκτός του ότι θα 
υλοποιούσε τις επεκτατικές βλέψεις της προς την αχανή ΕΣΣΔ να 
εξοφλούσε οχι μόνο αυτών που διέγραψα τα χρέη της συνθήκης των 
Βερσαλιών προετοιμάζοντας τη δήλωση του Χίτλερ, ότι θα αποτελέσει η 
Γερμανία «το προπύργιο κατά του κομμουνισμού» και το έδαφος για την 
υλοποίηση της υπόσχεσης δικαιώντας, έτσι και αυτούς που 
πραγματοποιούσαν τις «αθρόες» εισδροές κεφαλαίων προς τη χώρα σας. 
Και μην ξεχνάτε πως και η χώρα μας συνέβαλε στην ανακούφιση του 
γερμανικού Λαού να επανορθώσει τις πληγές του πολέμου που ιδία 
προκάλεσε και διεξήγαγε.
Έναν πυρηνικό πόλεμο ο οποίος σταμάτησε χάρη στη μεταφορά 
τεχνολογίας των πυρηνικών όπλων στην Ρωσία, είτε με την συναίνεση του 
Οπενχάϊμερ και απ την «πλειάδα» των πυρηνικών της Ρώμης και 
ενδεχομένως και από έναν Ελληνα. Και το Κίνημα Ειρήνης του Μπέρναν 
Ράσελ, με το αυθόρμητο αγκάλιασμα και η ομόθυμη συμμετοχή των λαών 
του κόσμου, ήταν αυτά που ανακάλεσαν στη τάξη τους Ευρωπαίους 
θερμοκέφαλους της Ευρώπης και τους ανεγκέφαλους της Ουάσιγκτον, του 
Λονδίνου και του Βερολίνου. Αυτό που δεν έγινε προς την Σοβιετική 
Ρωσία, δυστυχώς οι ορκισμένοι να κατακτήσουν και να υποτάξουν την 
ανθρωπότητα το έκαναν στις 6 Αυγούστου 1945 στη χιροσίμα και στις 9
του ίδιου μήνα στο Ναγκασάκι με τις χιλιάδες των θυμάτων και την αμαχητί 
κατάληψη της Ιαπωνίας.
Αφού λοιπόν, απετράπει ο πόλεμος με τη Ρωσία, την επόμενη της άφ 
όρων υπογραφή
παράδοσης της Ιαπωνίας, απ την Αμερική δια στόματος Τσώρτσιλ οι 
θερμοκέφαλοι μαζί με τους ανεγκέφαλους χαρακτήρισαν τη Ρωσία 
«Σιδηρούν Παραπέτασμα» κηρύσσοντας τον ψυχρό πλέον πόλεμο, στον 
οποίο συμμετείχε και η χώρα σας. Αρα αυτή η Τρίτη κ Σόϊμπλε, δεν ήταν 
απλή «εισροή», ήταν ένα υπέρ του μέτρου οικονομικό «Μπούκωμα», για 
τον γνωστό σε όλους σκοπό...
Συνεπώς, το περίφημο «οικονομικό θαύμα» της όντως ισοπεδωμένης 
Γερμανίας δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη «μεθοδικότητα, 
εργατικότητα και την πειθαρχία του λαού σας». Είναι και μέρος του αίματος 
που ανέλαβε να χύσει και τις καταστροφές η τότε η γερμανική ηγεσία το 
οποίο αρνείται να πληρώσει, ενώ η ίδια πληρώθηκε πρόσβαρα το δικό της. 
Τις επανορθώσεις για τον πόλεμο και την κατοχή της Ελλάδας, τα 53 
ολοκαυτώματα και τις βομβαρδισμένες συνοικίες, τους εκτελεσμένους 
ομήρους που αντιστοιχούσαν σε αθρόες συλλήψεις με βάση την 
αλληλέγγυα ευθύνη ακόμα και εξαγκιστίας που εφάρμοζε ο στρατός σας. 
Την υπερτίμηση τη ζωή του Γερμανού με 10,20,30 και 50 ακόμα Ελλήνων 
και 200 την πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής για τη 
ζωή ενός στρατηγού σας στο Μονοδέντρι της Πελοποννήσου ή και χιλιάδες 
προς ένα προκειμένου να ανακόψουν την αντιστασιακή δράση του λαού 
μας, για την ήττα του φασιστικό-Ναζισμού και την απελευθέρωση της 
σκλαβωμένης Πατρίδας μας.
Οσοι πέθαναν την πρώτη διετία απ την πείνα, συνέπεια της αρπαγής όλων 
των αποθεμάτων την επόμενη της κατάληψης. Και σε συνέχεια καθ' ολη τη 
διάρκεια της κατοχής το 10% απ το σύνολο ελληνικής παραγωγής που 
έπαιρναν οι Αλβανομάχοι Αξιωματικού για το στρατός απ τις αλωνιστικές 
μηχανές, τους μύλους και τα αλώνια ακόμα, και ασύδοτα για την ενίσχυση 
του Ρόμελ στη Αφρική και ποσοστό που κατακρατούσε ο στρατό σας απ’ 
τα τρόφιμα που έρχονταν μέσω της ουδέτερης Τουρκίας, την στιγμή που οι 
Ελληνες πέθαιναν στους δρόμους κατά εκατοντάδες την ημέρα απ' την 
πείνα.
Ενας τεράστιος αριθμός Ελλήνων και το σύνολο των Ελληνό-Εβραίων που 
αφανίστηκαν στα κρεματόρια εκτός από το 4% που σώθηκε χάρη στη 
Αντίσταση που ξεπερνά τις 60 χιλιάδες, τις περιουσίες τους, που 
αρπάξατε, ήσυχοι ότι δεν θα ζούσε κανένας για τις διεκδικήσει. Και όταν ο 
Μέρτεν, που ήταν ο πρωτεργάτης συνελλήφθει στην χώρα μας κινήσατε Γη 
και ουρανό να μη δικαστεί στην Ελλάδα και αποκαλυφθεί το μέγεθος της 
αρπαγής. Μα και το διορθωτικό κωμικό υπόλοιπο του ποσού που δώσατε 
τη δεκαετία του 60 σαν «πρώτη δόση», για επανορθώσεις όσων επέζησαν 
απ’ τα στρατόπεδά σας. Και τις συμφωνίες με βάση το δικό σας εργατικό 
δίκιο αποζημειώσεις όσων η χώρα σας χρησιμοποιούσε στην παραγωγή, 
με τη μορφή καταναγκαστικών έργων και τις βιομηχανίες.και κυρίως τη 
zimens. Τα στοιχεία υπάρχουν.
Όταν διάβασα στον τύπο της δηλώσεις του κ Σόϊμπλε ότι «η Γερμανία δεν 
μπορεί να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας...» 
ένοιωσα εκτός από οργή και αγανάκτηση αλλα και λύπη. Η πρώτη σκέψη 
του ήρθε στο νου μου ήταν: ούτε και εμείς μπορούμε να πληρώνουμε τα 
μεγάλα λάθη-εγκλήματα των Γερμανών πολιτών. Και σε συνέχεια 
αναστοχάστηκα τη Βίγλα-παρατηρητήριο απ’ την οποία οι αγωνιστές, με 
πίκρα και πόνο παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τα πολυβάγονα 
έμφορτα τρένα που περνούσαν απ’ το σταθμό της Βέροιας, φορτωμένα με 
τρόφιμα, πρώτες ύλες και ο,τι άλλο είχε παράγει μέχρι τότε ο ο λαός μας 
πριν την κατοχή στη Γερμανία. Η μήπως πιστεύουν πως και η Ελλάδα θα 
κάνει κάποτε το ίδιο για αυτό καταφεύγουν στο Σίρεαλ «Ρεαλισμού» οι 
γερμανικές και οι μεταπολεμικές ελληνικές ηγεσίες; Ξέρουμε για ποιόν 
ακριβώς λόγω οι δυτικό-ευρωπαίοι διέγραψαν τις γερμανικές 
επανορθώσεις της Συνθήκης των Βερσαλιών και ποιο σκοπό είχαν οι 
πρόσβαρες και πολλαπλές αθρόες εισροές στην προπολεμική Γερμανία.
Οι Ελληνες-νεκροί όμως, οι ανάπηροι και οσοι είδαν το βιότους να το 
καταστρέφουν αναίτια οι Φρίτς, που η αξία του ανέρχεται τα 7,5 δις 
δολάρια αξίας του 1938 που έχουν επιδικασθεί, όχι μόνο δεν θα τα χαρίσει, 
αλλα θα τα πάρει. Ηδη η ελληνική Δικαιοσύνη εχει αποφανθεί και οι 
κατασχέσεις Γερμανικών περιουσιακών στοιχείων του βρίσκονται στη χώρα 
μας μπορούν ανλα πάσα στιγμή (χωρίς το Ρεαλισμό) να ενεργοποιηθούν... 
Το ίδιο και τα 3,5 δις δολ της αυτής αξίας του αναγκαστικού δανείου που με 
το πιστόλι στον κρόταφο το πήραν οι Φρίτς, παρά το γεγονός ότι η 
Συμφωνία της Χάγης που υπέγραψαν ενόψει του απερχόμενου πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες 
«ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ » νε θρέψουν τους στρατούς κατοχής, για αυτό ο 
λαός τα διεκδικεί. Το ίδιο διεκδικεί και το συναλλαγματικό όφελος που 
εποφελήθηκε απ την υπερτίμηση κάθε φορά του Μάρκου, που η αξία του 
ήταν οση η αξία του χαρτιού, της μελάνης και το τυπογραφικό κόστος. 
Μάρκα που το τύπωναν στα μηχανάκια που είχε κάθε μονάδα και ήταν 
υποχρεωτικά στις συναλλαγές. Μάρκα αξίας εκατομμυρίων μάρκων που 
αποστράγγισαν την ελληνική οικονομία επί 4 σχεδόν χρόνια.
Η μήπως το κόστος των εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας δεν είναι 
υπολογίσιμο; Γι’ αυτό μένουν ατιμώρητα και τα πιο παλιά στη Νυρεμβέργη, 
τα πρόσφατα και τα τρέχοντα, και δεν πληρώνονται οι πολεμικές 
επανορθώσεις,
Σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών κ Σόϊμλπε όπως, γράφουν και οι 66 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης «θα μπορούσαμε ίσως να το δεχθούμε, 
με την παρατήρηση ότι μένει η αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των 
λαών, που δεν είναι μεν υποχρεωτική για τα κράτη, αλλα για όσους την 
πιστεύουν...» Και ολοι ξέρουν ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε τη 
διεθνή του αλληλεγγύη σε κρίσιμες περιστάσεις όσο και όταν μπορούσε και 
δέχθηκε με ευγνωμοσύνη, όταν αγωνίστηκε σκληρά για ελευθερία και 
Δημοκρατία, τη συμπαράσταση από τους δημοκρατικούς «ανθρώπους» 
όλων των λαών και χωρών και του κόσμου.
Αν ο κ Σόϊμπλε θέλει να μείνουμε στον κρατικό διαχειρισμό του θέματος και 
αν θέλει να είναι στοιχειωδώς πολιτικά, και ηθικά συνεπής, τότε θα 
συμφωνήσει πως ούτε και Εμείς οι Ελληνες μπορούμε να συνεχίζουμε να 
πληρώνουμε και μάλιστα σαν μικρή χώρα και μη «Δυνάμενη» με βάση τη 
συμφωνία της Χάγης και τα πολύ μεγάλα λάθη-εγκλήματα, εδώ και εξήντα 
χρόνια που διέπραξε και διαπράττει έκτοτε η πολιτική και στρατιωτική σας 
ηγεσία εις βάρος των Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου που ληστρικά 
εγκεταλλεύον και να αρνείται και σήμερα ακόμη Γερμανία να καταβάλει τα 
11,5 δις δολάρια (αγοραστική αξία του 1938), ενώ ο κ Ο κ Τ. Ιλιαδάκης 
υπολογίζει, οτι το συνολικό ποσόν που μας οφείλει η Γερμανία, ανέρχονταν 
μέχρι το 1994 σε 61,45 δις δολ, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το 
κατοχικό δάνειο, χωριστά τις εκατοντάδες μαζικές και τις χιλιάδες 
μεμονωμένες δολοφονίες και καταστροφές στην ελληνική επικράτεια: σε 
αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, σε γέφυρες, 
σταθμούς και τροχαίο υλικό.
Εγκαταστάσεις και μέσα παραγωγής και με τη σκέψη πως, όποιος 
καταστρέφει επανορθώνει και όποιος σκοτώνει αποζημιώνει, μπήκε εδώ 
και πολλά χρόνια σε κίνηση ο μηχανισμός της δικαίωσης των θυμάτων της 
ναζιστικής θηριωδίας και της αποπληρωμής του Δανείου.
Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν στην Ελλάδα έστω και στοιχειωδώς, 
τις επανορθώσεις που όφειλαν.
ΓΓ αυτό και Σας συνιστούμε να εισηγηθεί στην κυβέρνηση σας την εξής 
«διευκολυντική πρόταση μας». Αν δυσκολεύεται η κυβέρνησή σας να 
εκταμιεύσει τώρα αυτό το οφελούμενο προς την Ελλάδα ποσό, τότε απλώς 
να το αφαιρέσει από τα δάνεια που χρωστάει σήμερα η Ελλάδα προς τη 
Γερμανία. Κάτι που θα ήταν σωστό, σύμφωνο και ορθό κ Σόϊμπλε, έτσι 
ώστε να σταματήσουν να πληρώνουν οι Ελληνες εξήντα ολόκληρα χρόνια 
τώρα τα καταστροφικά για την Ελλάδα λάθη των τότε Γερμανών και 
μάλιστα που με τόσες θυσίες βοήθησαν και αυτοί να απαλλαγεί και ο 
γερμανικός λαός απ’ την Χιτλερική βαρβαρότητα.
Όταν κάποιος θέλει να λύσει κάποιο πρόβλημα και ειδικά χρέους απαντά 
στις προτάσεις. Απαντήστε κ Στόϊμπλε και μην κρυφτείτε όπως χρόνια 
τώρα κρύβονταν οι συναδερφοί σας. Κάντε και Εσείς αυτό που έκαναν 
πολλοί αληθινοί δημοκράτες Γερμανοί οι οποίοι συμφωνούν με το 
ολοφάνερο δίκιο μας σώζοντας έστω και συναινετικά ένα μέρος της τιμής 
και της αξιοπρέπειας της νεότερης Γερμανίας σχετικά με το θέμα αυτό. 
Όπως είναι γνωστό το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων όχι απλώς εχει 
σχέση με την Αντίσταση, αλλα είναι κατ’ εξοχήν Αντιστασιακό θέμα. Οι 
πολεμικές επανορθώσεις έχουν επιδικαστεί. Το θέμα όμως δεν το 
διαχειρίζονταν οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Η Ιταλία μετά την 
υπογραφή ειρήνης με τη χώρα μας, πλήρωσε τις πολεμικές επανορθώσεις. 
Το ίδιο και Βουλγαρία. Την υπογραφή όμως δεν την υπέγραψε η Ελλάδα, 
ούτε στην Ελλάδα, αλλα στο Λονδίνο με εντολή του Τσώρτσιλ και της στην 
Ουάσιγκτον... ,
Για αρκετά χρόνια καθυστέρουσε η καταβολή με την υπόσχεση ότι αυτό θα 
γίνει: μετά την Ενωση των δυο Γερμανιών και αφού βέβαια υπογράφει και
με την Ελλάδα η εμπόλεμη κατάσταση. Μετά την ένωση όμως των δυο 
Γερμανιών η γερμανική ηγεσία, για νε μη καταβάλλει το δάνειο, τις 
επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις: καδιατύπωσε μια ιδιόμορφη της λήξη 
του πόλεμου κεδρίζώντας και πάλι χρόνο 
Όμως έκτοτε έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Γιατί οι ελληνικές 
κυβερνήσεις ολιγόρησαν; Η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας, θα 
μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική, αν δεν εκδηλώνονταν, απ την 
απελευθέρωση και μέχρι σήμερα, ο πολιτικός ραγιαδισμός των Ελληνικών 
κυβερνήσεων. Αντί να προτάσσεται η υπεροχή μας στην Ευρώπη, η οποία 
μας οφείλει ευγνωμοσύνη για την ελευθερία της κα τη δημοκρατία της 
απλώνουμε το χέρι για βοήθεια. Ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ και 
καιρό τώρα παρακαλεί την Ευρώπη για να αναβάλει την χεωκοπία μας! 
Ακολούθησε η θρασύτατη δήλωση του Γερμανού Υπουργού κ Σόϊμλπε. Ο 
ελληνικός λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ ότι συνεχίζουμε να θεωρούμε 
ακόμα απόρρητα τα ντοκουμέντα που βρίσκονται στο υπόγειο του 
Υπουργείου εξωτερικών, που επιβεβαιώνουν το δίκιο και δε κα φέρνουμε 
στη βουλή σχετικά με το αναγκαστικό δάνειο που με το όπλο στον κρόταφο 
υποχρεωθήκαμε να δώσουμε στη Γερμανία. Μα και τις πολεμικές 
επανορθώσεις, την καταλήστευση των τροφίμων μας το 1941-42, και τους 
θανάτους απ'την πείνα που οδήγησε 300.000 Ελληνες στο θάνατο. Ένα 
γεγονός που ο ποιητής Νίκο Παπάς, συμπύκνωσε σε δυο στίχους:
«Είδαμε σκελετούς να περπατάνε εξω από τα σπίτια 
Κι ακούσαμε φωνές που έφταναν από τον άλλο
κόσμο».
Λόγια που δείχνουν την κόλαση που έζησε η χώρα μας στη διάρκεια της 
κατοχής και ειδικά τα χρόνια 1941-42. Με τις καταστροφές και τη 
γενοκτονία απ’ τους Ναζί. Αυτή τη στιγμή που ο κ Σόϊμπλε δηλώνει ότι «δεν 
μπορεί η Γερμανία να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της 
Ελλάδας», η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα ποσά που ισοσταθμίζούν Συν 
τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας μας. Οι αυτοδαφημιζόμενες 
μεταπελευθερωτκές ηγεσίες δεν τόλμησαν και οι σημερινές δεν τολμούν να 
ανακινήσουν το θέμα, για την αποπληρωμή των χρεών της στη Ελλάδα. 
Οπωσδήποτε δεν υποτιμάμε το επαναλαμβανόμενο άλλοθι της λογικής του 
ρεαλισμού σε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Η σύγχρονη ιστορία όμως 
εχει καταγράψει και των Ρεαλισμό όσων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον 
αγώνα της Αντίστασης. Το ίδιο εχει καταγράφει και ο ρεαλισμός όσων εδώ 
και εξήντα χρόνια αρνούνται να εντάξουν σε ολη την κλίμακα της παιδείας 
την Εποποιία της Αντίστασης που ήταν συνέχεια του αλβανικού Επους. 
Οσων δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα να αναγράψουν ούτε τη λέξη «ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941-44 στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη!
Τον Ρεαλισμό όλων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων, Υπουργών και των 
Προέδρων της Δημοκρατίας, που δεν τόλμησαν να δώσουν δυο στρέμματα 
ΓΗ, για την ανέγερση ενός Πανελλαδικό Μουσείο στην Αθήνα για να 
στεγάσουμε και να αναδείξουμε την Εποποιία της αξιοθαύμαστης Εθνικής 
μας Αντίστασης. Κάτι που διαθέτουν όλες οι χώρες της Ευρώπης.
Μια Αντίσταση που ενώ οι λαοί της Ευρώπης την εκτιμούν και σέβονται.
Και τη σέβονται γιατί αν οι νίκες των Ελλήνων στα αλβανικά βουνά το 1940 
ενάντια στον άξονα συνέβαλε να βγουν οι ευρωπαϊκοί λαοί απ το φόβο και 
την ηττοπάθεια. Και η Εθνική μας Αντίσταση τους βοήθησε όχι μόνο να 
ξυπνήσουν, και να βγουν, όχι μόνο απ τη σιωπή, αλλα και να αναλάβουν 
και οι ίδιου Αντιστασιακή δράση.
Και ενώ Εμείς για σαράντα χρόνια την είχαμε στα αζήτητα, αλλα και 
διαγραμμένη, μερικές ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολανδία 
καίτι είχαν μικρή ως ελάχιστη, την πρόβαλαν σε βαθμό που θα έλεγε κανείς 
ότι προσπάθησαν ταϊσουν μια ολόκληρη στρατιά με το κρέας ενός 
σπουργιτού. Αν και Εμείς είχαμε αναγράψει την Αντίσταση στον Αγνωστο 
Στρατιώτη, αν είχαμε κάνει στην Αθήνα το Πανελλαδικό Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, τότε ολοι οι ξένοι ηγέτες και οι επίσημες αντιπροσωπείες που 
καταθέτουν στεφάνια στον Αγνωστο Στρατιώτη, η λέξη ΕΝΘΙΚΉ 
ΑΝΤΙΣΣΤΑΣΗ, θα τους θύμιζε δίπλα στις άλλες προσφορές των Ελλήνων 
στο κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Θα έβλεπαν την προσφορά 
και τις θυσίες των σύγχρονων Ελλήνων. Το ίδιο θα συνέβενε και με τους 
επισκέπτες του Μουσείου της Ακρόπολης. Θα επισκέπτονταν και το 
Μουσείο της Αντίστασης. Και αν στο Υπουργείο πολιτισμού είχε ένα τμήμα 
με αποκλειστικό αντικείμενο την Εθνική μας Αντίστασης. Και κυρίως αν αντί 
για την 28η γιορτάζαμε την 12η Οκτωβρίου 44 που απελευθερώθηκε η 
χώρα απ τους φασιστικό-Ναζί, σαν ημέρα εθνικής επετείου ολοι οι Ελληνες 
μαζί, τότε άλλη θα ήταν η απήχηση και η αίγλη της χώρας μας στην 
Ευρώπη και σ ολόκληρο τον κόσμο.
Σήμερα, ύστερα απ τα οσα συνέβησαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη Ενωση, το πρόβλημα που μπαίνει είναι τι θα γίνει με τη 
σύγκρουση των «Ρεαλισμών» και των εθνικών σκοπιμοτήτων επιβίωσης, 
εξήντα επτά ολόκληρα χρόνια απ'την Αντίσταση; Πριν δημιουργηθεί ένας 
αντιευρωπαϊκός σκεπτικισμός. Καιρός είναι να κάνουμε μια στροφή. Μια 
στροφή που δεν θα αναζητά τη χαμένη αγνότητα, ούτε θα ψηλαφήσει τα 
περασμένα για να βρει το χαμένο νόημα και κομμένο νήμα .
Το νόημα και το νήμα υπάρχει. Αιορείται και είναι στραμένο προς το 
μέλλον. Οι στόχοι μπορούν να επικαιροποιηθούν αν και το Αντιστασιακό 
πρόταγμα να πάρει τη θέση του δίπλα στις θυσίες και την προσφορά των 
προγόνων. Τότε η Αίγλη και ο σεβασμό της χώρας στην Ευρώπη και τον 
κόσμο θα πάρει Νέες διαστάσεις. Ο στρατηγός Ντε Γκώλ είχε πεί η « 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα» και ότι «Τοιαύτα χρέη δεν 
λησμονούνται».
Καιρός είναι να θυμίσουμε στους Γάλλους τις υποθήκες του Ντε Γκώλ. Και 
στους Αγγλους ότι στη διάρκεια του 40 τους μόνους σύμμαχους που είχαν 
και πολεμούσαν στο πλευρό τους ήταν οι Ελληνες. Ακόμα να τους 
θυμίσουμε τις θυσίες που έκαναν οι Ελληνες σαν λαός και άτομα να 
κρύψουν και να περιθάλψουν εκατοντάδες Αγγλους στρατιώτες, που δεν 
μπόρεσαν να συντονιστούν με το εκστρατευτικό σώμα φεύγοντας απ την 
Ελλάδα, και αυτούς που έμειναν σαν σύνδεσμοι στην Ελλάδα. Και στους 
Γερμανούς που οι τρις αποτελούν την ατμομηχανή της Ε.Ε να μην
καθυστερήσουν άλλο την ανταπόδοση του δανείου. Τον όποιων 
επανορθώσεων και των αποζιμειώσεων.
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου 
των Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον 
πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να αναδείξουν την πολιτιστική 
αγωνιστική ταυτότητα της χώρας μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν 
αναγκαίο πρώτο βήμα, η ανέγερση του Μουσείου και την αξιοποίηση της 
κατοχικής αγωνιστικής ιστορικής κληρονομιάς.
Βέροια Δεκέμβρης 2008 Κόγιας Νίκος
Στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ Ο ΛΑΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΝΙΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ;
Και το λέω αυτό γιατί αν πράγματι υπήρχε έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός κ wolfgahg Schaeuble, δεν θα μπορούσε να πει 
αυτές την προσβλητικές για τη χώρα μας φράσεις: «Η Ελλάδα για χρόνια 
ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild 
συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση όμως ότι παραμένει η αρχή της 
διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα 
κράτη, αλλα για όσους την πιστεύουν. Και όλοι ξέρουν, και ειδικά η 
εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε όχι 
μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με αίμα. ΓΓ 
αυτό μιλούν τα πιο επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας 
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνκού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν». Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι Ευρωπαίοι γενικά και τα «έσβησε» από τη μνήμη τη δικής 
σας κ Μέρκεν και κ Σόϊμπλε;
ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΥΣΑΥΡΟΙ 
ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις, για 
τα θύματα και τους αρχαιολογικούς θυσαυρούς, σαν μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Διεκδίκησης, έχω γράψει αρκετές φόρες, Να όμως που το 
θέμα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, οπότε η επανάληψη δεν πρέπει να 
θεωρηθεί περιττή. Και δεν είναι γιατί στη χώρα μας συμβαίνουν όχι μόνο
οξύμωρα, αλλα και ακατανόητα πράγματα και ειδικά με τις μεταπολεμικές 
ηγεσίες, που αντί να διεκδικήσουν τα οφελόμενα που είναι αρκετά, γεγονός 
που θα έβγαζε τη χώρα από τι μέγγενη της κρίσης, παίρνει και πολλές 
φορές εκλιπαρεί δανεικά με κατάπτυστους όρους από τον ίδιο τον 
οφειλέτη.
Αλήθεια πόσοι Ελληνες μα και Γερμανοί γνωρίζουν, ότι η Γερμανία, ενώ 
έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες τις εμπόλεμες χώρες, με 
τη χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε πόλεμο με τη Γερμανία; Και αντίστροφα;
Η Γερμανία μέχρι σήμερα αρνείται να υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη 
χώρας, γιατί ξέρει πως μόλις υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρα μας, 
την επόμενη μέρα πρέπει να πληρώσει αυτά που της οφείλει. Για να μην 
πληρώσει συνεπώς τα οφειλόμενα, έχει αντικαταστήσει τη Συνθήκη 
Ειρήνης με μια ιδιόμορφη συνθήκη «ειδικού τύπου, μη εμπόλεμης 
κατάστασης».
Ελλάδα σ όλη της την ιστορική της πορεία δανείζεται. Και έκτοτε παρά τους 
αμύθητους τόκους που έχει πληρώσει, εξακολουθεί να παραμένει 
χρεωμένη. Και να που στη διάρκεια της κατοχής παρά τα χρέη, για πρώτη 
φορά στην ιστορίας της, η Ελλάδα μετατράπηκε από οφειλέτη σε δανειστή. 
Ετσι, το κατοχικό δάνειο για τη χώρα μας προς τη Γερμανία αποτελεί μια 
παραδοξολογία στην ελληνική ιστορία και να γιατί.
Οι μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να διεξάγουν τους 
όποιους πολέμους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις χώρες τους. Και 
ενόψει του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Χάγης που υπογράφθηκε το 1897, έλεγε πως: «όταν ένας στρατός μιας 
χώρας κατακτήσει μια άλλη, ο λαός της κατακτημένης χώρας: υποχρεούται 
να διαθρέψει το στρατό κατοχής». Υστερα από τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επόμενη διάσκεψη του 1907 
προστέθηκε στο κείμενο η φράση που απάλυνε αυτή τη βαρβαρότητα « Ότι 
η κατακτημένη χώρα διατρέφει το στρατό κατοχής «Εάν δύναται να τον 
θρέψει». Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, αν η Ελλάδα μπορούσε να 
συντηρήσει τον στρατό κατοχής;
Όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να εισβάλουν στην Ελλάδα, υπολόγιζαν ότι 
θα απαιτούνταν να παραμείνουν στην Ελλάδα μια ή δυο το πολύ μεραρχίες 
στρατού κατοχής, (υπολόγιζαν χωρίς την Αντίσταση) αφού ο κύριος στόχος 
«αρχικά» ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, απλώς σαν 
διαμετακομιστική βάση και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις διεξάγονταν στη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας το 
παραχώρησαν στους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Κράτησαν από το 
Γεγελί μέχρι τον Ολυμπο, που συνέδεε το Βερολίνο με τον Πειραια και την 
Αφρική τον Νότιο Εβρο και αρκετά Νησιά.
Ήταν δε πεπεισμένοι, ότι δεν θα αντιμετώπιζαν σημαντική Αντίσταση από 
την πλευρά του Ελληνικού λαού, ώστε να απαιτηθούν μεγάλες δυνάμεις για 
την αστυνόμευση της χώρας. Διαψεύστηκαν και στα δύο. Ο γερμανικός 
στρατός της Βέρμαχτ που κατέκτησε την Ελλάδα υπό την διοίκηση του 
Βίλκελμ Λίστ, ανέρχονταν σε 500.000 άνδρες και 250.000 του πολιτικού 
προσωπικού, και 60.000 Βουλγάρους στρατιώτες. Συνολικά τα κατοχικά
στρατεύματα ανέρχονταν σε 800.000 άντρες. Αυτές τις 800.000 
υποχρεώθηκε να θρέψει η μη «δυνάμενη» Ελλάδα! .
Η Αντίσταση μεγάλωνε κάθε μέρα πιο πολύ και σύντομα η χώρα 
μετατράπηκε, από τους αντάρτες σε ένα απέραντο πεδίο δράσης και 
δολιοφθορών, ιδίως κατά μήκος των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, 
αλλα και στα εργοτάξια εξόρυξης νικελίου και βωξίτη που είχε άμεση 
ανάγκη η γερμανική στρατιωτική μηχανή και είχε παραχωρήσει η 
ελληνόφωνη Γερμανική κυβέρνηση!
Οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι η ελληνόφωνη κατοχική κυβέρνηση θα δίνει, 
κάθε μήνα, το ποσόν των 8 δις δρχ. Και επειδή με βάση τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Χάγης του 1907, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε οικονομικά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά με βάση το «εάν δύναται» τα 
πλεονάζοντα ποσά που απαιτούνταν μετατρέπονταν σε ΔΑΝΕΙΟ της 
Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Και είναι αυτό ακριβώς που μας 
οφείλει η Γερμανία, συν τις πολεμικές επανορθώσεις και τις ατομικές 
αποζημιώσεις
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις για τις 
οποίες και η σημερινή Γερμανική ηγεσία (όπως και οι 
προηγούμενες).κωφεύει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δίκη της 
Νυρεμβέργης, ανάμεσα στους όρους του κατηγορητηρίου. Το 
κατηγορητήριο έκανε ξεχωριστή μνεία για τα εγκλήματα αυτά. Γράφει 
συγκεκριμένα : «Για τις εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν στα 
κατεχόμενα εδάφη και την παράβαση των Νόμων του Διεθνούς Δικαίου 
από την Γερμανία στις κατεχόμενες χώρες: Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία»
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και της Ιταλίας 
στη Ρώμη, στις 14 Μάρτιο του 1942, για το κόστος των δυνάμεων κατοχής, 
διεκπεραιώθηκε με βάση το «Δύναται» και όχι το «Εάν δύναται» και 
αποτέλεσε ένα επί πλέον δυσβάστακτο βάρος για τον ελληνικό λαό, που 
έγινε αισθητό ήδη από τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής. Εκτός αυτού 
σε λίγο οδηγήθηκαν στη λογική του πλιάτσικου και οι αυτοσχέδιοι τρόποι 
με τους οποίους οι κατακτητές επιχείρησαν να επιλύσουν το πρόβλημα της 
οικονομικής κάλυψης των αναγκών του στρατού κορύφωσαν την κρίση, 
ιδίως όταν αυτό επιχειρήθηκε μέσω ενός κατ’ ουσίαν πλαστού Μάρκου με 
τα μηχανάκια, που η αξία ήταν τόση όσο το κόστος του χαρτιού και τις 
μελάνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μουσουλίνι περιγράφοντας σαρκαστικά την 
κατάσταση που επικρατούσε στην κατεχόμενη Ελλάδα παρατήρησε ότι οι 
Γερμανοί πήραν απ τους Ελληνες ακόμα και τα «κοδρώνια από τα 
παπούτσια τους».
Η δε εντολή, του Σεπτέμβρη του 1941, να μετατραπούν η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία σε Γεωργό-κτηνοτροφικός τροφοδότης του Γ! Ράιχ, 
προκάλεσε την μεγάλη πείνα του 1941-42. Το 1941 οι περιπτώσεις 
θανάτου στη μέση του δρόμου αυξάνονταν καθημερινά, και ο πληθυσμός 
με δυσκολία μπορούσε να εργαστεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα κατέστησε 
αδύνατη την ομαλή συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής.
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ...
Πολεμικά προγράμματα, χωρίς ελπίδες για την Ελλάδα, θα συγκρουστούν 
στις 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα χρωστάει και πρέπει να πληρώσει. Στην 
Ελλάδα χρωστάνε περισσότερο και πρέπει να πληρώσουν. Διάσημοι 
οικονομολόγοι και Καθηγητές Πανεπιστημίων δυσκολεύονται να 
αντιπαραθέσουν έντιμα τις δυο αυτές ομάδες οφειλών, υπάρχουν 
αναμφισβήτητα ντοκουμέντα για το πώς και στις αυτές ομάδες.
Εντιμη και αναπόφευκτη είναι η λύση: Τα χρέη προς την Ελλάδα είναι 
Εθνική περιουσία. Επειδή είναι αβέβαιος ο χρόνος καταβολής τους, ο 
Ελληνας Υπουργός οικονομικών δικαιούτε να χρησιμοποιήσει αυτό το 
κεφάλαιο και να εκδώσει αμέσως ισόποσα ποσά σε γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου.
Τα γραμμάτια αυτά υπερκαλύπτουν τα ελληνικά χρέη προς το ΔΝΤ και 
προς τους Ευρωπαίους δανειστές μας. Με τα υπόλοιπα ποσά θα 
οργανωθεί η ελληνική οικονομική ανάπτυξη, χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
Αυτή την υπόδειξη κάνουμε προς όλες τις πολιτικές ηγεσίας της χώρας 
μας,. Ετσι τα πολεμικά προγράμματα θα γίνουν προγράμματα ειρήνης, 
ευημερίας και προόδου. Σαν μέλος του Εθνικό Συμβουλίου που Πρόεδρο 
ήταν ο Μανώλης Γλέζος έχω γράψει δεκάδες άρθρα για το δάνειο, τις 
επανορθώσεις-Αποζιωσεις.
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου 
των Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον 
πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να αναδείξουν την πολιτιστική 
αγωνιστική ταυτότητα της χώρας μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν 
αναγκαίο πρώτο βήμα, η ανέγερση του Μουσείου και την αξιοποίηση της 
κατοχικής αγωνιστικής ιστορικής κληρονομιάς.
Βέροια 14/ 9/ 2015 Κόγιας Νίκος
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΒΕΡΗ
Πριν από αρκετό καιρό η συναγωνίστρια Ουρανία Στάβερη, με μια 
συγκινητική αφιέρωση, μου έστειλε από την Αθήνα το βιβλίο που έγραψε 
με τίτλο: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΌ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και με 
υπότιτλο ΧΙΟΣ-ΤΡΙΚΕΡΙ- ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ. «Στρατόπεδα Πειθαρχημένης 
Διαβιώσεως Γυναικών», την οποία ευχαριστώ από καρδιάς.
Η κατοχή λέει, είναι μια εποχή μεγάλη. Ολος ο λαός ρίχνεται με ολο του το 
ΕΙΝΑΙ να γλιτώσει από το θάνατο της πείνας και από την μπότα των 
κατακτητών. Οι πιο μεγάλοι είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποια Αντιστασιακή 
οργάνωση και κυρίως στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Τα 
μικρά όπως αυτή, βοηθάνε με κέφι και θάρρος χωρίς να αισθάνονται τον 
κίνδυνο. Βοηθάει βέβαια, μα δεν της φτάνει αυτό. Το μόνο που θέλει είναι 
να δράση. Να βγει να γράψει στους τοίχους «θάνατος στους κατακτητές». 
Πριν όμως βγει, με τον κουβά και το πινέλο να γράψει στους τοίχους, 
άρχισε να γράφει συνθήματα σε χαρτάκια που της έδινε η οργάνωση. Τα 
γνωστά (Τρίκ). Η συνέχεια είναι γνωστή...
Τώρα από την αναπηρική καρέκλα που βρίσκεται εδώ και χρόνια, κάνει μια 
διαδρομή στα πέτρινα χρόνια της εμφύλιας περιπέτειας, μιας ηρωικής 
εποχής, σκληρής και απάνθρωπης. Και ήταν απάνθρωπη εποχή αυτή
γιατί, από τη σύλληψη και την κράτηση μετά τη σύλληψη, η κράτηση ήταν 
αν οχι ταυτισμένη, όμως οπωσδήποτε συνόνημη με το θάνατο. Και ο 
θάνατος με τις συνθήκες που επικρατούν στις εξορίες και τις φυλακές ήταν 
πολύμορφος για κάθε κρατούμενο και ειδικά για τις γυναίκες και την νεαρή 
Ουρανία.
Μετά από 14 μήνες κράτησης στη Χίο εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα 
της αρρώστιας και πόνος στο πόδι. Χωρίς την παραμικρή νοσηλευτική 
συνδρομή την μεταφέρουν στο Τρίκερι και από το Τρίκερι στο Μακρονήσι. 
Στό Μακρονήσι η Ουρανία μαζί με τις αλλε γυναίκες φτάνουν τέλη 
Ιανουάριου 1950, όπου τις υποδέχονται σμάρια «ασφαλίτες» χτυπώντας 
της χωρίς έλεος.
Πριν φτάσουν εκεί, υπήρχε μια διάδοση, οτι τις άρρωστες τις βασανίζουν 
προκειμένου να τις εκβιάσουν να κάνουν την περίφημη «δήλωση» 
μετάνοιας. Επρεπε συνεπώς να κρύβουν την αρρώστια οι άρρωστες. Η 
κατάσταση της Ουρανίας στο Μακρονήσι θα χειροτερεύσει. Αρχίζουν οι 
αιμοπτύσεις και ο πόνος του ποδιού, που είχε ήδη αρχίσει από τη Χίο να 
είναι ανυπόφορος. Οι Γιατροί του στρατοπέδου την βρήκαν Υγιή!
Υστερα από 8 μήνες στο «αναμορφωτήριο» της Μακρονήσου τον 
Αύγουστο του 1950, θα ξαναγυρίσουν στο Τρίκερι. Τον Οκτώβρη του 1950 
επισκέφθηκε το Τρίκερι Κλιμάκιο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Με 
γνωμάτευσή του θα εισαχθεί επειγόντως στο Νοσοκομείου του Βόλου. Η 
γνωμάτευση του Νοσοκομείο: Φυματίωση οχι μόνο στους πνεύμονες αλλά 
και στα οστά (Ισχισθωρακική) με μεγάλες καταστροφές στο ισχίο. Χρήζει 
άμεση πνευμοθεραπεία και εγχείριση στο πόδι.
Θα της δώσουν μια τρίμηνη διακοπή της εκτόπισης για να εισαχθεί στο 
Νοσοκομείο της Βούλας. Θα εγχειρισθεί και για ενα σχεδόν χρόνο, θα 
μείνει στο γύψο η λεκάνη και το δεξί της πόδι. Η παράταση της εκτόπισης 
με το: «Επί εν (1) έτος από της επόμενης της λήξεως δια της υπ αριθ» θα 
εξακολουθεί να της θυμίζει πως είναι κρατούμενη ...». Και να το 
αποτέλεσμα: η Ουρανία στην αναπηρική καρέκλα. Και όμως από την 
αναπηρική καρέκλα , μας έδωσε αυτό το αξιοθαύμαστο έργο της, το οποίο 
η Συναγωνίστρια Ουρανία το
«Αφιέρωσε στις εξόριστες γυναίκες που μαρτύρησαν, υπερασπιζόμενες τα 
ιδανικά της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
του Σοσιαλισμού...»
Ουρανία μπορεί να άργησα, να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω, μα και 
να γράψω αυτές τις πέντε αράδες γι’ αυτό το υπέροχο σε έμπνευση και σε 
περιεχόμενο βιβλίο. Γι’ αυτό το υπέροχο-καταπληκτικό θα έλεγα έργο. Ενα 
βιβλίο που περιγράφει οχι μόνο ανάγλυφα αλλα και αντικειμενικά τη ζωή 
των γυναικών στα διάφορα κολαστήρια. Μ’ ολη μου την αγάπη και 
εκτίμηση
Βέροια 6/1/2007 Κόγιας Νίκος.
ΜΙΑ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΕΙΔΗΣΗ 
ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ»
Η είδηση ότι η Εφημερίδα «01 ΚΑΙΡΟΙ» αναστέλλουν την έκδοσή τους και 
ότι ο Εκδότης Καρασάββας Δημήτρης αποχώρησε απ τον τοπικό εκδοτικό 
χώρο, δεν μπορεί παρά να είναι μια αποφράδα είδηση και τραγική μέρα για 
τον ΤΥΠΟ γενικά και τον τοπικό ειδικά. Και αυτό γιατί και για το κλείσιμο 
του ΤΥΠΟΥ ισχύει αυτό που πιστεύει και λέει ο λαός: «Όταν κλείνει μια 
εφημερίδα οι ασπάλακες του σκοταδισμού, της_διαφθοράς τρίβοντας τα 
χέρια τους χαίρονται», όπως χαίρονται και όταν «κλείσει ένα Σχολείο, αφού 
κατάληξη του κλεισίματος του σχολείου θα είναι το άνοιγμα μιας φυλακής». 
Δεν ξέρω ποια και πόση είναι η αγωνία του ποδοσφαιριστή πριν απ το 
πέναλτι, ξερώ όμως ποια και πόση είναι η αγωνίας αυτού, που βρίσκεται 
μπροστά σε ένα άσπρο χαρτί και πρέπει να γράψει για το κλείσιμο μιας 
εφημερίδας και τις συνέπειες που συνεπάγεται το κλείσιμο μιας 
εφημερίδας. Ο τύπος και η Δημοκρατία αποτελούν μια διαλεκτική 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Σ αν μετερίζι της Δημοκρατίας και διακίνηση ιδεών ο τύπος: ζει 
και τρέφεται απ τη Δημοκρατία, συν υπάρχει με τη Δημοκρατία και για τη 
Δημοκρατία.
Βέβαια, θα μου πείτε, δεν υπάρχουν φυλλάδες που όχι μόνο 
αντιστρατεύονται τη Δημοκρατία αλλα και την πολεμούν Υπήρχαν, 
υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλωστε αυτό είναι και το μεγαλείο της 
Δημοκρατίας που αφήνει όλα τα λουλούδια ν ανθήσουν. Αυτές δεν 
κλείνουν ποτέ. Απλώς όταν το παρακάνουν θα αλλάξουν τίτλο και εκδότη 
και στη αρχή το παίζουν δημοκρατία, αργότερα στο όνομα της δημοκρατία 
θα την υπονομεύουν ποικιλοτρόπως: Παραδείγματα πολλά τόσο στο 
εσωτερικό άλλο τόσο και παγκόσμια.
Ο εκδότης των «ΚΑΙΡΩΝ» με το κύριο αποχαιρετιστήριο Αρθρο του, μας 
εξηγεί κάτω από ποιες συνθήκες εκδόθηκε, τις δυσκολίες που συνάντησε 
στο διάβα της «μοναχικής πορείας» του στηριγμένος αποκλειστικά στους 
συνδρομητές και αναγνώστες και όχι σε κάθε είδους οικονομικά 
συμφέροντα ή την κρατική στήριξη, χωρίς να μας πει όμως και για τα 
πολλά χτυπήματα που δέχθηκε κάτω απ τη ζώνη για την ανεπάντεχη 
εμφάνισή του στον εκδοτικό χώρο.
Και όμως παρά τις τόσες αντιξοότητες αυτή μοναχική γοητευτική 
περιπέτεια, όχι μόνο άντεξε δέκα οκτώ χρόνια και το τελευταίο φύλλο φέρει 
τον αριθμό 423. Βέβαια, μπορεί το χρονικό διάστημα που άντεξε ο 
ρομαντικό εκδότης χωρίς «κληρονομιά...» παρά μόνο την κατοχική και 
μετέπειτα αγωνιστική προσφορά των γονιών του Ιορδάνη και Φούλα, 
συνυφασμένη με αντιλήψεις πολιτισμού και παιδείας. Να μην είναι μεγάλο 
σε φύλλα και τιράζ συγκριτικά με άλλες επαρχιακές εφημερίδες να είναι 
ελάχιστα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, ένα δυσάρεστο γεγονός αυτό 
συνίσταται στο ότι δυστυχώς έκλεισε μια εφημερίδα, ένα μετερίζι της 
Δημοκρατίας, ενα βήμα πολιτισμού, κριτικής και αυτοσαρκασμού.
Στο βαθμό που θα περνούν οι μέρες «01 ΚΑΙΡΟΙ» θα μας λείψουν, γιατί θα 
μα λείψει το Δημοκρατικό του Μετερίζι, θα μας λείψουν τα «Καιρικά 
Φαινόμενα», τα .«σημεία των Καιρών», οι μονόλογοι «Μοντέρνοι Καιροί», 
το «Στίγμα» και κυρίως λιγόλογα αξιόλογα Αρθρα της Εφημερίδας «01 
ΚΑΙΡΟΙ» και ειδικά ο απλόχωρος και πολύτιμος χώρος που οι 8 σέλιδη _
! «ΚΑΙΡΟΙ» παραχωρούσαν απλόχειρα στους συνεργάτες, να εκφράσουν_τις 
όποιες απόψεις τους, ο πλούσιος και αξιόλογος σχολιασμός οι ανά την 
Χώρα βιβλίων. Όλα αυτά Δημήτρη που τα είχαμε, και ίσως πολλοί δεν τα 
| εκτιμούσαμεΑ οσο πραγματικά άξιζαν, με τον καιρό μας λείψουν. Θέματα 
που κέντριζαν και προβλημάτιζαν γι’ αυτό και θα μας λείψουν πολύ αυτό το 
μικρό στο δέμας φύλλο που τόσα πολλά φιλιξενούσε.
Αγαπητέ Δημήτρη, οσα και αν γράψει κανείς για το κλείσιμο είναι λίγα. Και 
αυτό γιατί το κλείσιμο νιας εφημερίδας ισοδυναμεί με το σβήσιμο ενός 
προβολέα και τον περιορισμό του ορίζοντα του αναγνωστικού κοινού, 
μικραίνει ο τόπος και ο χώρος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ομως παρά ταύτα Σου 
αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια για την τόλμη και το θάρρος να 
μπεις στο εκδοτικό χώρο, σε μια εποχή που τον Επαρχιακό τύπο είχε 
αρχίσει να τον σκιάζει η φοβέρα και είχαν ήδη δρομολογηθεί και οργανωθεί 
με στεγανά όλα, μα όλα ώστε να μην διανοηθεί κανείς να θεωρήσει τον 
εαυτό ικανός να τολμήσει και να σκεφθεί ακόμα κάτι παρόμοιο!
Αρωγός σε αυτή των προσπάθεια να μη ενοχληθούν τα εκδοτικά 
συγκροτήματα και ειδικά από κάποιους παρείσακτους και 
απροσάρμοστους στα δεδομένα σαν τον ονειροπόλο εκδότη τη εφημερίδας 
«ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», είναι και παραμένουν εκτός απ τα συγκροτήματα που 
Νανούριζαν μονότονα αποπροσανατολίζοντας τον κόσμο απ τα 
προβλήματα ή τον Αφιονίζουν ιδεολογικά κατά το δοκούν. Τα 
συγκροτήματα που ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, διορίζουν και 
παύουν Υπουργούς, ήταν δυνατόν να ανεχθούν Ελεύθερες φωνές και 
μετερίζια αγώνα στο επαρχιακό τύπο;
Στον Επαρχιακό τύπος οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Το ίδιο και οι 
Δημοσιογράφοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, άρα Δημοσιογράφοι 
και εκδότες δεν γράφουν ως έτυχε ή να γεμίσουν σελίδες, ούτε εγκεφαλικά 
και καθ’ υπόδειξη. Το ψέμα του κέντρου στην Επαρχία εχει κοντά ποδάρια. 
Γι’ αυτό και αναζητούν επίμονα τις βαθύτερες αιτίες και αρκετές φορές 
προτείνουν αξιόλογες τοπικές και γενικότερες για τη χώρα λύσεις, γεγονός 
που ενοχλεί την εξουσία και τα συνεργαζόμενα με αυτήν εκδοτικά 
συγκροτήματα και ΜΜΕ που ενέκαθεν μονοπωλούν κατά το δοκούν την 
είδηση και τη-φήμη-διαφήμιση που αποτελούν τα πιο πολύτιμα κεφάλαια 
για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας των ανθρώπων και την 
απρόσκοπτη διακίνηση ιδεών και προϊόντων, διευκολύνει και διατηρεί τις 
αρμονικές σχέσεις των ανθρώπων.Αρογός στην προσπάθεια αυτή που 
δέχονται επαρχιακές εφημερίδες απ την οικονομική δυσπραγία είναι οι 
αλόγιστες και ακατανόητες των εκάστοτε κυβερνώντων, με αποκορύφωμα - 
το άρθρο 48 του Ν 3986 του 2911. οσον αφορά τους όρους λειτουργία 
τους Επαρχιακού ΤΥΠΟΥ, θα εχει σαν αποτέλεσμα τον αποχαιρετισμό και 
άλλων επαρχιακών ιστορικών εντύπων, αν δεν αναλογιστούμε τον κίνδυνο 
και ειδικά οι εκδότες και οι Δημοσιογράφοι ότι η εξόντωση του Επαρχιακού 
τύπου λόγω της ενόχλησης είναι δεδομένη. Με αποκορύφωμα την άποψη 
του κ Καψή «στον Καιάδα»για τα κρατικά ΜΜΕ και ειδικά τους Επαρχιακού 
είναι ενδεικτική το τι θα ακολουθήσει. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα συμβεί αυτό 
που συνέβει στη Γερμανία με τις σύλληψεις των κομμουνιστών των αντί-
Φασιστών και των Εβραίων: όταν συνέλλαβαν τον συμπολίτη μου, δεν 
διαμαρτυρήθηκα, όταν συνέλλαβαν τον γείτονα, δεν διαμαρτυρήθηκα. Το 
ίδιο δεν διαμαρτυρήθηκα και όταν συνέλλαβαν τον φίλο μου! Όταν πια 
ήρθαν αν συλλάβουν εμένα ήταν πλέον ΑΡΓΑ!
Πριν αρχίσω να γράφω ξαναδιάβασα το άρθρο που έγραψα με τίτλο 
«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ», το οποίο λόγω της 
σοβαρότητας το πήγα σε όλες τις Εφημερίδες της Πόλης. Δυστυχώς 
μερικές με το αιτιολογικό ότι: Αφού «Δημοσιεύθηκε και σε ΑΛΛΗ δεν 
μπορούσαν να το δημοσιεύσουν» και άλλες με το αιτιολογικό ότι ήταν 
μεγάλο δεν το Δημοσίευσαν!.
Κλείνοντας πολλά και θερμά Συλυπητήρια στην οικογένεια του Αγαπητού 
μας καλλιτέχνη Θόδωρο Αγγελόπουλο_για τον αδόκητο θάνατο, σκηνοθέτη 
και υπερασπιστή της μακραίωνης ιστορικής κληρονομιά μας. Που με τα 
αξιοθαύμαστα έργα του, εκτός του ότι μέσω της τέχνης βοήθησε στο διάβα 
της ζωής του την πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη του λαού πρόβαλε 
και διεθνώς τη χώρα. Ας είναι ελαφρή το χώμα της Αττικής που θα τον 
δεχθεί.
ΒΈΡΟΙΑ Κόγιας Νίκος
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΤΩΡΑ ΑΣΚΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
Τον τελευταίο καιρό ολο και πιο συχνά γίνεται λόγος γύρο απ τον όρο 
«Αντιποίησης Αρχής» απ την πλευρά της Χρυσής Αυγής, στην 
προσπάθεια να «ντύσει» νομικά την επίθεση κατά των μικροπωλητών της 
Ραφήνας και του Μεσολογγιού και στις 10-10-2012 άρχισαν να παίζουν και 
τον σύγχρονο ρόλο του Ηρώδη και δεν κρύβουν την πρόθεσή τους να 
«καθαρίσουν» τους βρεφονηπιακούς σταθμούς απ τους ξένους, ενώ ο κ 
Στυλιανίδης έδωσε την εντολή για την στατική καταγραφή των αλοδαπών 
παιδιών. Μετά την άρνηση των δήμων να δώσουν τα στοιχεία στην Χρυσή 
Αυγή και τον σάλο που προκλήθηκε, επιχείρησε να αναδιπλωθεί κάνοντας 
λόγω για μόνο στατιστική καταγραφή!!! Και σε συνεργασία με τις παρά 
θρησκευτικές οργανώσεις ασκεί λογοκρισία στα θέατρα όπως στο 
«ΧΥΤΗΡΙΟ», όπου μέλη της εμπόδιζαν τον κόσμο να μπει μέσα.
Πριν από καιρό είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Τι κρύβεται πίσω απ τη 
μελαψή ψήφο» και έκλεινα ότι ο φασισμός είναι ένα καθαρό χημικό 
απόσταγμα της απολιτικής κουλτούρας του Ιμπεριαλισμού. Και ότι μέσω 
του Ιμπεριαλισμού ο φασισμός πετυχαίνει τους σκοπούς του. Ξεπερνά τις 
Κρίσεις και τελικά παρατείνει τη ζωή του το κεφάλαιο-κρατικού συστήματος 
που διατείνεται ότι πολεμά να εξαφανίσει από προσώπου Γης.
Όπως το κράτος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς παρακράτος, έτσι και η 
Διεθνής του κεφαλαίου δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίς τη διεθνή του Ναζί- 
φασισμού. Ο Ναζί-φασισμός που γεννήθηκε μέσα απ την τεράστια 
οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 20 και της επικράτησης των 
κομμουνιστών στη Ρωσία, σε αντίθεση με οσα έλεγαν οι πολιτικοί της 
εκπρόσωποι, αποδείχθηκε ο καλύτερος συνεργάτης των οικονομικά 
ισχυρών και βύθισε τους λαούς στη φρίκη του Β! Παγκοσμίου Πολέμου.
Μιας Διεθνούς που η ανθρωπότητα έζησε τα πιστεύω του Ναζί-φασισμού. 
Μιας «ιδεολογίας» που γεννά σ όλους μας συνειρμούς και σκέψεις. 
Επαναφέρει ΜΝΗΜΕΣ που πολλοί νόμιζαν, πως έχουν ξεθωριάσει και 
ξεχαστεί, όχι όμως και στη χώρα μας που διατηρούνται άσβεστες και 
επανέρχονται ζωντανές, όταν η Δεξιά θεωρεί ότι πρέπει να κάνει 
«αυτοκάθαρση» και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις αυτές σαν αντίπαλο 
ΔΕΟΣ κατά της Αριστερός. Κάθε φορά που ο λαός τολμά να ταυτιστεί και 
συντονιστεί μαζί της. Αυτόματα μετατρέπετε σε εσωτερικό ΕΧΘΡΟ. 
Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κράτος, αλλα και ο Δήμος και κυρίως αυτός. 
Χωρίς τον ΔΗΜΟ η Δημοκρατία είναι ΕΠΙΦΑΣΗ ή και παρωδία! 
Παραδείγματα πολλά. Περιττή η απαρίθμηση. Επειδή όμως πολλές φορές 
η μνήμη ατονεί, ή καταχωνιάζατε, θα θυμίσω μερικές: Λαϊκό Μέτωπο το 
1935-36. Το κατεστημένο δια της Δεξιά απάντησε με την Βασιλό-Μεταξική 
φασιστική δικτατορία. Κατοχή-Αντίσταση: συνεργασία του κατεστημένου σε 
όλα τα επίπεδα με τους κατακτητές. Εμφύλιος συνεργασία με τους Αγγλό- 
Αμερικανούς. Το 1958 Αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ. Σχέδιο 
Κάρδαμακη, Σχέδιο Περικλής, Καρφίτσα, Δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ 
Λαμπράκη. Εκλογές του 1961. Ο Καραμανλής στη Βέροια και ανά την 
Ελλάδα, «όποιος δεν θα με ψηφίσει να μη βγει απόψε απ το σπίτι του. Η 
Δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967. Και τώρα που οι εκλογές ανέδειξαν 
ξανά αξιωματική αντιπολίτευση την Αριστερά, θα έλεγε κανείς το 
κατεστημένο όπως το 1967, δια των εκπροσώπων του ΔΕΞΙΑ και μέρος 
του ΚΕΝΤΡΟΥ προτιμούν την Χρυσαυγήτικη ΕΞΟΥΣΙΑ παρά μια αριστερή 
με τη συγκατάθεση και στηριγμένη στο λαό.
Και ν’άμαστε τώρα με την Χρυσή Αυγή, που εκτός απ την άσκει εξουσίας 
μέσω της Αντιποίηση Αρχής, παράλληλα διαμορφώνει πρότυπο εξουσίας: 
δείχνει «πόρτα» στον ΣΥΡΙΖΑ και όποιον άλλο θα τολμήσει να σκεφτεί 
ΣΥΡΙΖΙΑΝΑ. ή να αγωνιστεί για το βάθεμα και το πλάτεμα της 
Δημοκρατίας. Και επειδή τα γεγονότα προκαλούν τους συνειρμούς και 
ανακαλούν ΜΝΗΜΕΣ, θα θυμίσω στους αναγνώστες ότι η Δεξιά, που 
στεγάζει στους κόλπους της τους «γνωστούς Αγνώστους» και μη 
«εξαιρετέους», δεν είναι η πρώτη φορά που ασκεί, με εργαλείο αυτά τα 
φυράματα «Αντιποίηση Αρχής» έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο με την 
αποδοχή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση και τις σπασμοτικές δηλώσεις υπέρ 
του «Νόμου και της τάξης» και τον ανταγωνισμό σε αντί μεταναστευτικό 
ϊστρο, γεγονός που ενώ εξαέρωσε το ΛΑΟΣ, άνοιξε διάπλατα το δρόμο 
στη Χρυσή Αυγή.
Οι νικητές του εμφυλίου για να φέρουν σε αντίθεση τον ΕΑΜϊκό λαό με την 
ηγεσία, με ένα διάταγμα το οποίο δεν θυμάμαι, έκανε μια διάκριση ανάμεσα 
στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Ηθικοί αυτουργοί θεωρήθηκε η 
ηγεσία και φυσικοί οι αγωνιστές. Και τότε άρχισε το δράμα των αγωνιστών 
και κατ’ επέκταση των ΕΑΜιτών. Και όταν θεώρησαν ότι καθιερώθηκε 
πλέον αδιατάρακτα η εξουσία των νικητών, αναζήτησαν και τους ηθικούς 
αυτουργούς
Αφού δεν τους βάρυνε κάτι αξιόποινο τους εξόρισαν. Και όταν ένοιωσαν 
δυνατοί τους αναζήτησαν και τους καταδικάστηκαν με το νόμο περί
«αντιποίηση αρχής». Τους κατηγόρησαν οτι οργάνωσαν Εθνική Αντίσταση, 
χωρίς να πάρουν άδεια!!! Μα στην κατοχή την εξουσία την είχαν οι 
κατακτητές; Από αυτούς έπρεπε κατά του θεασώτες της«ένομης τάξης» να 
ζητήσουν άδεια για να οργανώσουν Αντίσταση; Μήπως από αυτούς που 
εγκακάψειψαν λαό και χώρα, πολύ πριν την κατοχή της χώρας; Η μήπως 
οι εγκαταλείψαντες λαό και χώρα θεωρούσαν «Νόμιμες» τις Κούϊσλιγκ 
κατοχικές κυβερνήσεις; Αλήθεια από ποια αρχή έπρεπε να πάρει άδεια ο 
λαός για να οργανώσει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, χωρίς να 
υποστούν τις συνέπειες του νόμου περί «αντιποίησης αρχής»; Η μήπως 
από τους ίδιους τους Γερμανούς;
Αυτόν ακριβώς το Νόμο με τον οποίο πολλά μέλη της ηγεσίας 
καταδικάστηκαν και αρκετοί εκτελέστηκαν, προσπαθεί η Χρυσή Αυγή να 
επενδύσει «Νομικά» τις όποιες αυθαίρετες και παράνομες πράξεις. Πράξεις 
που προϋποθέτουν απαρχή εξουσίας.
Το 1933 οι φασιστικό-Ναζί πυρπολούν το Ράϊχστάγκ, τον οποίο χρεώνουν 
στους κομμουνιστές. Και το 1937 απογειώνεται ο Ναζισμός με τον Χίτλερ, 
Γκέρινγκ και τους συν αυτώ. Ο Φασιστό-Ναζισμός, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ότι η: «Αρια φυλή είναι η ανώτερη και ισχυρότερη όλων...Είναι ο 
μοναδικός δημιουργός μιας ανώτερης ανθρωπότητας... Υπήρξε πάντοτε ο 
μεγαλύτερος θεματοφύλαξ του ανθρώπινου πολιτισμού...Ο Αριος είναι ο 
Προμηθέας της ανθρωπότητας...Ο ανώτερος σκοπός του ρατσιστικού 
κράτους είναι η φροντίς να διατηρηθεί και να προστατευθεί η καθαρότητα 
της Αριας φυλής, ώστε να μη μολυνθεί το έργο του Θεού...Οι Εβραίοι είναι 
λαός ληστών... Υπερασπίζοντας τον εαυτό μου έλεγε ο Χίτλερ κατά των 
Εβραίων... Αγωνίζομαι να υπερασπιστώ το έργο του Θεού...Οι Γερμανοί 
είναι το μοναδικό είδος ανθρώπου το οποίο επέλεξε το πεπρωμένο να 
φέρει εις πέρας το μεγάλο του έργο...Οι Γερμανοί είναι απολύτως ανώτεροι 
από κάθε άλλο λαό...Είναι λαός οδηγητής και αφέντης... Πρέπει να 
φέρουμε προς εμάς το διακριτικό σήμα των τάξεων, τις οποίες ο θεός 
προσδοκά να πραγματοποιήσουμε...
Το έθνος είναι πολιτική έκφραση της δημοκρατίας και του 
Ιμπεριαλισμού...Πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτήν την ψεύτικη αντίληψη και 
στη θέση της να βάλουμε την αντίληψη της φυλής, που δεν είναι ακόμα 
φθαρμένη...». Αυτά είναι τα πιστεύω του Ναζί- Φασισμού. Αυτά είναι τα 
πιστεύω της Χρυσής Αυγής. Δείγματα πολλά και πράξεις αρκετές, με 
πρώτη την «αντιποίηση αρχής».
Αυτή είναι η αποκρουστική σύνθεση του γερμανικού εθνικισμού, 
«Θεολογικού» αντί-Εβραϊκού μένους, ρατσισμού, αντί-δημοκρατισμού, 
αντί-κομμουνισμού, που μετά την παράδοση της Βαϊμάρης στον χιτλερό- 
ναζισμό ο Χίτλερ ξεκαθαρίζει, ότι για να μπορέσει να πάρει το Ναζιστικό 
κόμμα την πλειοψηφία στο Ράϊσταγκ και να επιβάλει τη δικτατορία πρέπει 
να συντριβή το ΚΚΓ κάτι που έγινε με τη βία και τη φυσική εξόντωση όλων 
των αντί-πολιτευομένων Γερμανών κομμουνιστών, σοσιαλδημοκρατών. 
Φιλελευθέρων στα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, των Εβραίων, των 
Τσιγγάνων, και των Ρώσων αιχμαλώτων μετά...
Οι παραλλαγές αυτές διαπερνούν σήμερα τη σκέψη των πολιτών, αλλα και 
των ηγετών, που ζήθεν διδάχτηκαν απ τον Β! Παγκόσμιο πόλεμο. Είναι, 
βεβαίως απόλυτη η γνώμη για την ομοιότητα του σημερινού κοινωνικό- 
πολιτικού Status της Ευρώπης με αυτό του μεσοπολέμου. Αλλά, όσο δεν 
αποκλείεται η πιθανότητα επανόδου με νέα μορφή που φασισμού- 
τουλάχιστον θεωρητικά, χρέος της Δημοκρατικής συνείδησης είναι να 
ανιχνεύσει σε βάθος των αναλογιών με το πολύμορφο κοινωνικό φασισμό 
και αποκλεισμό που πάντα λειτουργούσε-ίσως αφανώς-ως βασικός 
τροφοδότης των 
όποιων φασιστικών πολιτικών.
Καταλυτικά προς τον κοινωνικό αποκλεισμό επενεργούν η Νεοφιλελεύθερη 
επέλαση και η οικονομική κρίση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
προβληματικές αναδιατάξεις με παχυλό λαϊκισμό, τοπικισμό, αυταρχισμό 
στον πρώην «υπαρκτό σοσιαλισμό», Εθνικισμός, ένας γενικότερος 
ανορθολογισμός και ένας εκτεταμένος ρατσισμός, είναι το εκρηκτικό μείγμα 
αυτών των «χημικών» αντιδράσεων.
Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η πολιτική υπερίσχυση των ΗΠΑ, αντί 
να αμβλύνουν τις συγκρούσεις διαμόρφωσαν νέες εστίες βίας και τον 
σχηματισμό πολλαπλών περιφερειακών Ιμπεριαλισμών. Ο ανταγωνισμός 
αυτών των Ιμπεριαλισμών, ευνοεί ένα ασφυκτικό πλέγμα αναχρονισμού, 
ρατσισμού, εθνικισμού και αυταρχισμού. Αυτοί οι διαχωρισμοί 
υπαγορεύουν συντηρητικές ερμηνείες του φασιστικού φαινομένου. Η 
αισιόδοξη άποψη ότι τα «νεοφασιστικά κινήματα έχουν περιορισμένες 
αντικειμενικές δυνατότητες και ελπίδων», μάλλον έλκει την προέλευσή της 
από οικονομίστικες ή ψυχολογικές αναγωγές στις πηγές του φασισμού.
Αν σε αυτό προστεθεί ότι μέσω της εφεύρεσης του «ΣΤΙΓΜΑΙΟΥ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ» απ τους Αγγλό-Αμερικάνους παρά τη διαμαρτυρία των 
Ρώσων, αντί να παραπέμψουν το σύνολο των εμπλεκόμενων, 
παρέπεμψαν να δικαστούν μόνο 23. Υστερα από πολύ καιρό εξέδωσε την 
εξής απόφαση: Από τις εκατοντάδες χιλιάδες Φασιστικό-Ναζί που ίδρυσαν 
το κόμμα και έδρασαν από κέραιες θέσεις κλειδιά, για τη δημιουργία, τη 
στήριξη του Γ! Ράιχ, την διεξαγωγή αυτού κατ’ εξοχήν εγκληματικού και 
απάνθρωπου πολέμου καταδίκασε: μόνο (13) εις θάνατο δια 
απογχονισμού, σε ισόβια (3), δύο (2) σε είκοσι χρόνια φυλακή, ένα (1) σε 
δεκαπέντε ενα (1)σε δέκα και αθώωσε τρις(3).
Ολοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν (με λίγη...) «οτι ο Χίτλερ έπαιρνε 
Μόνος του τις όποιες αποφάσεις αφορούσαν τον πόλεμο και την 
διεξαγωγή του πολέμου. Αυτοί δεν ήταν παρά θαυμαστές και πιστοί 
συνεργάτες του Χίτλερ...». Κάτι παρόμοιο δια του ς τ ιγ μ α ϊο υ » βιώσαμε και 
στη δίκη των χουντικών. Και τώρα με την αναβίωση της Χρυσής Αυγής, και 
όποια αλλα φασιστικά μορφώματα που εκμεταλλεύονται την οικονομική και 
πολιτική κρίση αλλα και το ξεκαθάρισμα της ΜΝΗΜΗΣ, που θυμίζει ότι: 
πολιτικοί απόγονοι των ταγμάτων ασφαλείας και των συνεργατών με τους 
κατακτητές, διεκδικούν ξανά πολιτικό ρόλο. Τότε που ο πραγματικός τους 
ΕΧΘΡΟΣ ήταν και παραμένει ο λαός, όπως και το 1967, που χρόνια τώρα
παλεύει ενάντια τους οικονομικά ισχυρούς για να μη καταλυθούν ό,τι: 
συγκροτούν; Πατρίδα, Κοινωνία και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βέροια Κόγιας Νίκος;
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΟΤΕ...
Εμείς πότε σαν ΣΥΝΟΛΟ οι Ελληνες να τους θυμίσουμε ότι η: ΕΛΛΑΔΑ 
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΡΑΜΕΝΕΙ ΕΔΩ????
Πότε θα τους θυμίσουμε στους Ευρωπαίους ηγέτες και ειδικά στην κ 
Μέρκελ, τον Στόϊπμε και όποιον άλλο εχει ξεχάσει ή δεν εχει διαβάσει ότι η 
Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη δεν είναι μόνο, η κοιτίδα της φιλοσοφίας, της 
ποίησης, της τέχνης, και του πολιτισμού. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα του 
Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Σοφοκλή. Είναι η κοιτίδα 
της τεχνολογίας. Ο προ αρκετών αιώνων υπολογιστής το επιβεβαιώνει. 
Είναι και η κοιτίδα του Ευπαλίνου, του Κλησιβίου, του Αρχιμήδη και του 
Φίλωνα του Βυζαντίου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ας προσπαθούν 
θεοί και δαίμονες να μεταθέσουν την κοιτίδα του πολιτισμού και της 
τεχνολογίας στη Μέκκα του Χόλιγκουτ.
Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα των Ελλήνων. Αυτών που την συγκρότησαν 
ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ και αυτών που την ΑΝΑΣΤΗΣΑΝ απ τις στάχτες. Αυτών που 
της επέκτειναν τον γεωγραφικός της ορίζοντα και αυτών που την 
υπερασπίστηκα κάθε φορά που κινδύνευε να γίνει μετά την κατοχή 
επαρχία του Γ! Ράιχ. Και δεν θα επιτρέψει σε κανένα να την ταπεινώνει και 
να της αμφισβητήσει την Εθνική της Κυριαρχία
Λογοτέχνες, Ποιητές και ιστορικοί, μα και οι μεγάλοι ηγεσίες του κόσμου, 
όσες υπήρξαν και υπάρχουν, αν δεν κλαίνε, δακρύζουν κάθε φορά που 
βρίσκονται ή διαβάζουν την αρχαία ιστορία της Ελλάδας και το κοινωνικό 
οικονομικό γίγνεσθαι και συγκλονίζονται από συγκίνηση, όταν βρίσκονται 
μπροστά στα ευρήματα του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων- 
Μακεδόνων, μα και της σύγχρονης Ελλάδα, που κάτω απ τις γνωστές 
συνθήκες ανάστησαν απ τις στάχτες τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό που 
κράτησε τους Ελληνες, όχι μόνο όρθιους και αγωνιστές ήταν η Γλώσσα, η 
μακραίωνη Ιστορία και η Μνήμη της ιστορίας, αφού εκεί στη Μνήμη 
Λάμπει η προσφορά και ο πολιτισμός κάθε λαού και ατόμου.
Η βιολογία κάθε λαού και χώρας, ανεξάρτητα από την κοινωνικο­
οικονομική δομική και συγκρότηση, είναι η ιστορική Μνήμη: Είτε με το 
μύθο, την παράδοση, τον γραφτό λόγω και ειδικά το ΥΘΟΣ και την 
αλληλεγγύη είναι αυτά που κρατούν τη συνοχή της. Αν τα κύτταρα της 
Μνήμη αποσυνδεθούν και η γλώσσα ατονήσει η κοινωνική συνοχή θα
καταρρεύσει. Χωρίς τη μνήμη οι ιστορικές εμπειρίες παραμένουν 
άγνωστες, αρνούνται να βοηθήσουν την επικοινωνία με την αρχαία και 
αείχρονη κουλτούρα. Χωρίς αυτή μένει ανοιχτός ο δρόμος για την 
επικράτηση μιας ακραιφνούς ατομικότητας στο βωμό της οποίας 
θυσιάζονται αρχές, αξίες, παρελθόν και παρόν αλλα και το ίδιο το μέλλον. 
Ολοι ξέρουμε, πως χωρίς ιστορική μνήμη κανένας λαό δεν μπορεί να πάει 
μπροστά και να μεγαλουργήσει. Λαοί που δεν έχουν μνήμη χάνονται Αν 
δεν πατάς γερά στο χθες, δεν προχωράς στο αύριο, πολύ περισσότερο 
στο μέλλον. Αν δεν υπερασπιστείς, δεν θεμελιώσεις γερά το παρελθόν, 
μέλλον δεν χτίζεις. Πρέπει να υπάρχει το χθες. Μόνο όπου υπάρχει το χθες 
υπάρχει ένα παρελθόν. Υπάρχει η Ελλάδα πριν από τη σημερινή. Και καλό 
είναι να το θυμόμαστε αυτό που και πού...Γιατί όποιος δεν ξέρει από πού 
ΕΙΝΑΙ, δεν ξέρει και ποιος ΕΙΝΑΙ. Χωρίς αυτά τα υπάρχει το απόλυτο 
τίποτα. Και αυτό γιατί τα περασμένα πολλοί αν δεν τα καταχωνιάζουν τα 
θεωρούν ξεχασμένα ή και περιττά.
Γιατί ολα έχουν να κάνουν με την ιστορική Μνήμη. Με το παρελθόν. Με 
αυτό που ήμασταν, αυτό που ήμαστε, αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε. Ο 
κόσμος που θα ζήσουν τα παιδία, τα εγγόνια και τα δισέγγονα και οι 
Ελληνες στο χρόνο. Στο δενεκές. Κάποια αφετηρία υπήρχε. Κάποιος 
αφέτης πυροβόλησε στον αέρα και οι πρόγονοί μας, λαός μακρινών 
αποστάσεων ίδρωσαν έχυσαν αίμα, σάρκα και κόκαλα, τον προαιώνιο 
χρόνο αυτό δεν τον ξεχνάμε. Αφέτης το 21 είναι ο ονειροπόλος και 
Εθνομάρτυρας ΡΗΓΑΣ. Και ο σύγχρονος αφέτης το 1941 ήταν το ΚΚΕ και 
το ΕΑΜ.
Μπορεί η απ τις στάχτες του παρελθόντος η ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ να 
ήταν μικρή, όπως κάθε νεογνό είναι μικρό και ελάχιστο, οι γονείς του όμως 
ήταν κληρονόμοι των πλουσίων προγόνων του. Μετά την παλιγγενεσία το 
21 η χώρα διαμορφώνει το Εθνικό κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και τις 
δομές του κράτους: Σημαία, νόμισμά, σύνορα, στρατό, διοίκηση, 
δημοκρατία, δικαιοσύνη και σώματα ασφαλείας. Η χώρας μας είναι μεν 
ακόμα μικρή αλλά αποτελεί μια συντεταγμένη πλέον πολιτεία: Με βάση και 
με το σύνθημα τη «Μεγάλη Ιδέα» αγωνίζεται σε συνδυασμό με τον πόθο 
και την έμπρακτη προσπάθεια του αλύτρωτου Ελληνισμού όπως πάντα:
Και η μνήμη φορτίζεται από έντονες ιστορικές αναμνήσεις, όταν 
μεσολαβούν γεγονότα σαν αυτά που συμβαίνουν σήμερα, με τον 
ακατάσχετο βερπαλισμό της Μέρκελ και του Σλόϊμπερ, που σαν απόγονοι 
αντιγράφουν τους κατοχικούς Γκαουλάϊτερ και την ψοφωδεή ηγεσία μας, 
που αντί να τους θυμίσει ότι το 40 η Ευρώπη είχε ηττηθεί απ τον άξονα. Οι 
λαοί της βυθισμένοι στην ηττοπάθεια και την μοιρολατρία και οτι ο 
ελληνικός λαός ήταν αυτός που έδωσε την πρώτη νικηφόρα μάχη με τον 
φασισμό. Τη μάχη του ανέτρεψε τον μύθο και την παγκόσμια αίσθηση οτι ο 
άξονα είναι αήττητος και ότι με τη συμμετοχή του στον συμμαχικό αγώνα 
συνετέλεσε στην Ήττα του Άξονα.
Η Ευρώπη ηττημένη απ τον άξονα και οι λαοί της βυθισμένοι στην 
ηττοπάθεια και την μοιρολατρία. Φόβος και σκοτάδι παντού. Κανένα φως 
από πουθενά. Τα πάντα τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά
και η 5 φάλαγγα πολτοποιούσε συνειδήσεις. Και μέσα σε αυτήν την 
οικουμενική ηττοπάθεια και τη σιωπή στα βουνά οι Ελληνες διεξάγουν την 
πρώτη νικηφόρα μάχη και ανατρέπουν την παγκόσμια αίσθηση για το 
αήττητο του άξονα. Και μέσα σ αυτήν οικουμενική ηττοπάθεια και τη 
σιωπή, ακούγεται απ την Ακρόπολη ενα το βροντερό μήνυμα: Ο 
Απελευθερωτικός πόλεμος άρχισε και η ήττα του άξονα είναι 
αναπόφευχτη»
Ακόμα να τους θυμίσουν πως το 1821 όπως και το 41 στην Ευρώπη δεν 
υπήρχε άνθρωπος, που δεν αναγνώρισε, που δεν θαύμασε και δεν 
εμπνεύστηκε από τον αξιοθαύμαστο αγώνα των Ελλήνων για το 
ξεσκλάβωμα του, τη Λευτεριά και την εθνική του ανεξαρτησία. Το ίδιο 
συνέβει και στην κατεχόμενη Ευρώπη με το Επος της Αλβανίας, και το 
Επος της Εθνικής Αντίστασης. Και τα παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα 
τα γεγονότα που εξελίσσονταν στον ελλαδικό χώρο τόσο το 21, άλλο τόσο 
1940-44. Τα παρακολουθούσαν γιατί γνώριζαν την καθοριστική σημασία 
που είχαν για την παγκόσμια κοινότητα οι αγώνες των Ελλήνων.
Τα παρακολουθούσαν γιατί ήξεραν οτι ο τόπος αυτός εχει μακραίωνα και 
γερά θεμέλια και οτι δεν εχει μόνο την αρχαία ιστορία, η ιστορία της 
Αθήνας, της αρχαία Σπάρτης, της Θήβας της Ιωνίας, της Μακεδονίας, της 
Κρήτης, τις Μυκήνες, την Τροία, τη Θράκη και οτι μέσα από το Βυζάντιο, 
την τουρκοκρατία και την Ενετοκρατία. Ηξεραν ακόμη οτι η συνέχεια αυτής 
της ιστορίας είναι και η Νεότερη του 1821, του 1897, του1912, του 1922, 
του 1936, και ειδικά του 1940-1944, τον εμφύλιο, μα και την πιο πρόσφατη 
δικτατορία της χούντας του 1967 και την μετά το 1974 την εξέλεξη των 
γεγονότων.
Τα παρακολουθούσαν γιατί γνώριζαν πώς οι αγώνες των Ελλήνων, δεν 
αφορούσαν μόνο τους Ελληνες. Ηξεραν πως και οι αγώνες αυτοί, όπως και 
οι προηγούμενοι ΑΝΑ τους αιώνες περιείχαν οικουμενικότητα. Ηξεραν πως 
εδώ, με τον αγώνα ο Ανθρωπος πήρε την Ανθρώπινη Πνευματική του 
Υπόσταση. Και το κυριότερο γνώριζαν πως από εδώ ξεκίνησαν όλα:
Οι Αμφικτιονίες, η Παιδεία, τα Σχολεία, τα Παναπιστήμια, η Βουλή, οι 
Νόμοι, τα Στάδια και οι Ολυμπιάδες, η Ευγονία, η Ιατρική, οι Ασκληπιάδες, 
η Υγεία και η Χριστιανική Θεολογία. Οτι όλα, μα όλα καταγόνται απ την 
Ελλάδα: Τα Μαθηματικά, το Θέατρο, η Μουσική, η Ζωγαφική και η 
Αρχιτεκτονική, φέρνουν βαθιά την ελληνική σφραγίδα. Ολες, μα όλες οι 
Επιστήμες, οι Τέχνες, οι Πνευματικές και οι Κοινωνικό-οικονομικές 
επιδόσεις προέρχονται απ την Αρχαία Ελλάδα.
Και αν οι αντιδραστικοί, σκοτεινοί κύκλοι και τα Φαιά φορούντες, δεν 
κατάστρεφαν τις βιβλιοθήκες: Αλεξάνδρειας κλπ, και αν είχαν σωθεί τα 
αριστουργήματα που έγραψαν οι Ελληνες Σοφοί, συγγραφείς και 
εφευρέτες, η ελληνική Επιστήμη, θα θεωρούνταν σαν το πρώτο και το 
μεγαλύτερο κατόρθωμα της Ανθρωπότητας.
Και ότι ολα αυτά μαζί λένε πως Εμείς οι Ελληνες, δεν ήμαστε τυχαίοι και 
τυχάρπαστοι σε αυτήν την Βαλκανική γωνιά της Ευρώπης. Εχουμε
ταυτότητα, ιστορία, παράδοση και σελίδες αγώνων: εθνικής, ηθικής και 
πνευματικής Αντίστασης και εναν αξιοθαύμαστο πολιτισμό. Εχουμε 
αποσκευές πλούσιες σε αρετή, τόλμη και αξιοπρέπεια. Εχουμε αξιοπρεπές 
παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μα και μια τεράστια προσφορά στο 
παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας.
Ολα αυτά δεν τα επικαλούμαστε, πολύ περισσότερο δεν τα γράφουμε 
εμείς. Τα αναφέρει η «Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού» συγγραφέας της 
οποίας είναι ο διάσιμος Αμερικανός μελετητής της willdy rant, καθώς και ο 
Βρετανός Xenr mein, που επι λέξη λέει ότι: «Τίποτε δεν κινείται στον κόσμο 
μας που δεν είναι Ελληνικό». Και το βασικότερο ήξεραν πως το δικό μας 
παρελθόν είναι το δικό τους παρόν. Ηξεραν ακόμα πως το ελληνικό 
πνεύμα, είναι αυτό που άδρευσε τόσο βαθιά και ολοκληρωτικά τον 
σύγχρονο πολιτισμό, ώστε ολα τα αναπτυγμένα έθνη να είναι πνευματικά 
του παιδιά.
Να τους θυμίσουν ακόμα, ότι οι Ελληνες χιλιάδες χρόνια μιλούν σχεδόν την 
ίδια πανάρχαια γλώσσα των προγόνων, την πιο πλούσια μέχρι τότε 
πνευματικό έργο των προγόνων. Τη γλώσσα που ο Ανθρωπος διατυπώνει 
σκέψεις, άποψη, θέληση και πράξη. Με την Γλώσσα και σε συνέχεια με τα 
Αττικά ελληνικά γράμματα, που άλλωστε, έχουν τις σοφές, φυσικές και 
όμορφες αναλογίες το καθένα το σώμα και τη μορφή του Ανθρώπου, που 
έχουν και αυτά τα μέλη τους, τα σημεία και τις γραμμές τους, ενώ, 
παράλληλα, συσχετίζονται και με την αρχιτεκτονική τέχνη, καθώς το σχήμα 
των οποίων απ αυτά συμβάλλει στον σχηματισμό νοητών οικοδομημάτων 
και, συνακόλουθα, στη δημιουργία ενός χώρου κατοικήσιμου από τη νόηση 
και τη φαντασία.
Με τη Γλώσσα και τα γράμματα οι Ελληνες δόμησαν το αθάνατο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ με το οποίο άρδευσε τόσο βαθιά και ολοκληρωτικά 
το σύγχρονο πολιτισμό, ώστε ολα τα αναπτυγμένα έθνη να είναι 
πνευματικά παιδιά της Ελλάδας. Απ’ αυτό το πνεύμα και απ εδώ ξεκίνησαν 
όλα : Η Δημοκρατία, η Πολιτική, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Ιατρική, το 
Θέατρο και όλες οι Καλές Τέχνες και αυτή η Θεογονία έχουν πατρίδα την 
Ελλάδα.
Ακόμα να του θυμίσουν ότι ο ελληνισμός, παρά τα τόσα μύρια εχει υποστεί 
στο διάβα των αιώνων και ειδικά τώρα, που για άλλη μια φορά οι εγχώριοι 
τροικανοί και «μνημονιακοί κουκκουλοφόροι» με πρώτους τους κυνικούς 
Λαλήστατους χαρτογιακάδες λογοπλάστες Συνταγματολόγους, που με 
θράσος και υποκρισία συνέργησαν με τους εκπροσώπους του μεγαλό- 
κεφαλαίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα για την επιβολή των μνημονίων 
τροϊκανοί που ταύτισαν την πολιτική τους ύπαρξη με αυτή της Μέρκελ και 
Στόμπε, αντί επιχειρήματα εκβιάζουν τη χώρα «με το Ευρώ ή με τη 
Δραχμής». Οι απανταχού τροϊκανοί ας είναι βέβαιοι ότι οι Ελληνες, δεν θα 
μείνουν-όπως προσπαθούν μερικοί-χωρίς μνήμη, οράματα και ελπίδα.
Μόνο αν μείνουν Ελληνες άπαρτο κάστρο της Μνήμης, της Ιστορίας και 
της ιστορικής αλήθειας, του ατομικού και δημόσιου λόγου θα 
μεγαλουργησούν ξανά. Και μνήμη σημαίνει ιστορία και αντίστροφα.
Ακόμα να τους θυμίσουμε, ότι κάθε άλλος λαός, θα είχε μπει οχι μόνο στο 
χρονοντούλαπο, αλλα στο κοιμητήρι της ιστορίας. Η μπουλτάζα της 
ιστορίας (και χωρίς προκατάληψη και σκοπιμότητα) στο διάβα των αιώνων, 
θα τον είχε ισοπεδώσει και η ιστορία δεν θα απασχολούνταν πλέον μαζί 
του. Πώς μπορείς όμως να θάψεις, οσο κι αν προσπαθήσεις εναν λαό όταν 
σε κάθε σου βήμα, πέφτεις-σκουντουφλάς πάνω στην ιστορία και την 
ύπαρξή του. Αλλωστε για αυτόν τον πολιτισμό και γι’ αυτήν την ιστορία 
εκατομμύρια απ τα πέρατα του κόσμου έρχονται να θαυμάσουν τον 
πολιτισμό και την μακραίωνη ιστορία της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας. 
Αυτά ακριβώς υπερασπίζονται οι Ελληνες γενικά και οι εργαζόμενοι ειδικά 
στους δρόμους και τις Πλατείες: Υπαρξη, ιστορία και πολιτισμό. Και από 
ό,τι αποδείχθηκε στον αγώνα αυτό για τη διάσωση τους δεν είναι μόνοι οι 
Ελληνες. Υπάρχει η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ που στον ένα η τον αλλα βαθμό εχει 
ωσμώσει τον ελληνικό πολιτισμό. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα τον αφήσει 
ανυπεράσπιστο. Είναι τα πολύχρωμα πλήθη σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
κόσμου έστειλαν και συνεχίζουν να στέλνουν ηχηρά μηνύματα στις ηγεσίες 
τους. Καταφέρνοντας σε πολλές περιπτώσεις να τις ανατρέψουν, να 
ανακόψουν την καταστροφική πορεία τους ή απλώς να ακουστούν. Να 
δώσουν το παρόν της ύπαρξης τους.
Το «Καταλάβατε το Οράντζ Κάουντ» εχει δημιουργηθεί υποδομή. Πρόκειται 
για πανάκριβη περιοχή της Καλιφόρνιας που ο τρόπος της ζωής στον 
οποίο έχουν αφιερωθεί δυο Αμερικανικά Σήριαλ και κάμποσα Ριάλιντ με 
υπενιγμούς ...αποδείχνωντας πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ο 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και όχι στο ΧΟΛΥΓΚΟΥΤ ή στο «Οράντζ 
Κάουντ».Αυτόν και την ιστορία του υπερασπίζονται οι πολίτες του κόσμου 
με το μαζικό και καθημερινό τους ΠΑΡΩΝ.
Δίπλα σε αυτούς που τσαλακώνουν τους λαούς της Ευρώπης και την ίδια 
την Ευρώπη, υπάρχει και μια άλλη Ευρώπη. Η Ευρώπη των λαών. Μια 
Ευρώπη που δείχνει όχι μόνο οτι ανησυχεί για τα τεκτενόμενα στην 
Ελλάδα. Και δεν ανησυχεί μόνο, αλλα άρχισε να εκφράζει και την 
αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τον λαό της. Μπορεί η Ευρώπη των 
λαών να μη μετράει ακόμα οσο μετράνε τα ΓΕΡΑΚΙΑ της Φρακφούρτης και 
όποιο άλλο αντιδραστικό κέντρο, αλλα είναι εκεί υπάρχει και τραγουδά στις 
πλατείες της ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Οι Ελληνες τους 
ευχαριστούμε από καρδιάς. Η αλληλεγγύη των λαών είναι βασικό κεφάλαιο 
και προϋπόθεση να γνωριστούν οι Ανθρωποι μεταξύ τους. Μέσω της 
αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στη χειραψία. 
Με την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και την κοινή προσπάθεια θα 
οδηγηθούμε την αγκαλιά ανθρώπων και λαών
Στην Ευρώπη και ανα τον κόσμο Ο εικοστός αιώνας γέρνει στη δύση του, 
κουβαλώντας στη πλάτη του δύο παγκοσμίους πολέμους, και πολλές 
εκατοντάδες τοπικούς. Απίστευτες και αμέτρητες εφευρέσεις, ατομικές 
βόμβες, υδρογονικές και βόμβες νετρονίου, αντί πυραβλικές ασπίδες, 
διαστημόποια, ταξίδια στο φεγγέρι και στους πλανήτες. Ζούμε σε μιά 
εποχή θεωρητικών και επιστημονικών αναζητήσεων. Από τη μιά μεριά
έρχονται ολόκληρες σειρές γενικών θεωριών, αρκετές απ αυτές είναι 
ττανάρχαιες και περιμένουν αιώνες την ολοκλήρωση και την εφαρμογή 
τους. Από την άλλη οι θεμελιώδεις ανακαλύψεις στον τομέα των θετικών 
επιστημών των μαθηματικών, της λογικής, της φύσης και της τεχνικής. Τα 
δύο ρεύματα τείνουν να συναντηθούν στον νοητό χώρο του σήμερα. 
Παύουν να αλληλό αναρούνται και αρχίζουν να αλληλοσυνδιάζονται και 
ειδικά μετά την ανεύρεση του «Κομπιούτερ» στο Νησί Κύθυρα. Ετσι 
επεκτείνεται το πεδίο των δυνατοτήτων και νέοι ορίζοντες ανοίγονται 
μπροστά στην ανθρωπότητα.
Πλησιάζει η εποχή που ο Ανθρωπος θα πάψει να είναι, όπως για λόγους 
υποκειμενκούς μέχρι σήμερα θεωρείται μια μηχανή εσωτερικής καύσης 
που όμως ακόμα δεν γνωρίζει τον τρόπο της λειτουργίας του.
Σύμφωνα με μια φράση του Πυθαγόρα, ο Ανθρωπος απ την εποχή που 
δημιούργησε τους αρχαιότερους πολιτισμούς επηρεάστηκε απ τη 
«συναναστροφή των υπολογισμών και την επεξεργασία των αριθμών». 
Αλλωστε δική του επινόηση ήταν το πρώτο όργανο για την επεξεργασία 
των αριθμών. Ολα ξεκίνησαν από τους υπολογισμούς και όλα καταλήγουν 
σε αυτούς. Η δύσκολη, επίπονη και μακρόχρονη πορεία που οδήγησαν 
στην κατάκτηση των αριθμών, απελευθέρωσαν την εκ κρικτική δύναμη 
που έκρυβαν μέσα τους εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτή ακριβώς η 
δύναμη των αριθμών σφυρηλάτησε τα όπλα του Ανθρώπου. Επρεπε να 
βρεθεί ο τρόπος χρήσης τους. Γιατί από εκεί και ύστερα οι αριθμοί, θα 
μπορούν να πουν, να εκφράσουν, να μεταδώσουν, να απεικονίσουν, να 
μεταφέρουν, να υποκαταστήσουν και να διασώσουν τα πάντα. Τα πάντα 
εκτός απ τη λογική και τα συναισθήματα.
Ανακαλύψεις τεχνολογικές και μη, που επηρρέσαν ολόκληρη την 
ανθρωπότητα αλλά και σώρευσαν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια 
νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες αναπήρους στους δυο παγκοσμίους 
πολέμους και σε εκατοντάδες άλλους μικρούς τοπικούς και εξίσου 
αιματηρούς. Με εκατοντάδες χιλιάδες αφανισμένους, κρεμασμένους, 
εκτελεσμένους, σφαγμένους και εξαφανισμένους με όλους τους παλαιούς 
και τους μοντέρνους τρόπους της τεχνολογίας του θανάτου. Εχει καρδιό 
χειρούργους που φυτεύουν καρδιές σε μισοπεθαμένους ανθρώπους, 
πολεμάει τον καρκίνο και αφήνει να πεθαίνουν σαν τις μύγες τα παιδιά τους 
τρίτου κόσμου και ετοιμάζει ακόμα ποιό καταστροφικά και μαζικά όπλα. 
Οπλα όπως ο «πόλεμος των άστρων», πυραβλική ασπίδα κλπ, που θα 
καταστρέψει τον Ανθρώπινο πολιτισμό και τη ζωή στον πλανήτη.
Είναι γεγονός οτι βελτιώνεται το επίπεδο της ζωής του ανθρώπου.
Ανεβαίνει ο μέσος όρος ζωής. Είναι όμως εξίσου αλήθεια οτι σκοτώνονται 
παιδιά, οτι χάνονται νέοι άνθρωποι και το κόστος της βελτίωσης και της 
παράτασης είναι τεράστιο. Και το πιό τραγικό είναι οτι η βελτίωση των 
όρων ζωής και η παράταση του μέσου όρου δεν είναι ομοιόμορφη στον 
πλανήτη γή, ενώ με τα μέσα που υπάρχουν μπορούσε να είναι και κυρίως 
δεν είναι ανθρώπινη, είναι επιλεκτική. Οφείλεται στην εκμετάλλευση, τη 
στέρηση, την πίκρα και τον πόνο συνανθρώπων. Η βελτίωση και η 
παράταση της ζωής είναι ζυμωμένη με υδρώτα. αίμα και το έγκλημα. Οι
μπούκες της βελτίωσης και οι μέρες της παράτασης, όταν δεν την έχουν 
όλοι οι Ανθρωποι όπου γής περιέχουν στέρηση, πίκρα και πόνο 
συνανθρώπων: «Είμαι ευτυχής χάρη στη δυστυχία του διπλανού μου». Και 
το ωραίο είναι οτι προσπαθούν να μας πείσουν οτι από καταβολής κόσμου 
έτσι λειτουργεί η ζωή και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί στο διάβα των 
αιώνων. Αυτή λένε είναι η μοίρα του Ανθρώπου.
Επικρατεί όχι μόνο η άποψη αλλά και η πεποίθηση το: «ήλθον, είδον και 
απήθλον». Γενιέται ζεί και πεθαίνει. Το πρόβλημα όμως είναι οχι γιατί 
πεθαίνει, αφού γεννιέται και θα πεθάνει. Το πρόβλημα είναι οτι αφού 
προσφέρει γιατί δεν ζει σαν Ανθρωπος όταν και όσο είναι ζωντανός. Γιατί 
να πεθαίνει κάθε μέρα και γιατί αυτή του η μικρή, μοναδική, και 
ανεπανάληπτη ζωή και όταν είναι ζωντανός για τους λόγους που αναφέρω 
ποιο πάνω δεν της εχει αφήσει καμιά ομορφιά. Σε βαθμό που αν δεν 
εύχεται να πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα, τουλάχιστον δεν την 
υπερασπίζεται. Και δεν την υπερασπίζεται γιατί δεν είναι Ανθρώπινη.
Και δεν είναι Ανθρώπινη γιατί η ύψιστη σκέψη και πίστη στον Ανθρωπο και 
τη ζωή, δεν είναι αφοσιωμένη στην κοινότητα του Ανθρώπινου γένους. Το 
ίδιο και οι βασικές αρχές της τακτικής μας σκέψης δεν σέβεται την ισότιμη 
αξία όλων των μελών της κοινότητας τοπική και παγκόσμια.
Παραλογισμός: Ίσως, αλλα μένει να δούμε και να εξετάσουμε Τι σημαίνει 
πολιτισμός. Η ιστορία είναι γεμάτη από πολέμους. Πολέμους 
κατακτητικούς, ιμπεριαλιστικούς και απελευθερωτικούς. Και ο πολιτισμός, 
είναι ιστορία. Είναι το ανώτερο στάδιο της ανθρώπινης σκέψης στη 
διαδρομή των αιώνων. Η ιστορία είναι παρελθόν. Και το παρελθόν όταν 
δεν το αναλύουμε ιστορικά και δεν διδασκόμαστε από αυτό θα ξανά σταθεί 
όρθιο μπροστά μας,
Και ενώ ο 20ος αιώνας από τις πρώτες ακόμα δεκαετίες, παρά τα 
εκατομμύρια των νεκρών και τις τεράστιες υλικές καταστροφές με την 
επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία, φάνηκε πως θα απαντούσε στο 
ζητούμενο που καίει τον Ανθρωπο και την ανθρωπότητα. Την 
ανθρωπότητα που αρκετές χιλιετίες αιμοραγούσε σε δυστυχία και πόνο.
Οτι η δημοκρατία και τα δικαιώματα θα έπαβαν να είναι μόνο πολιτικά και 
θα διαπερνούσαν ολόκληρο το κοινωνικό ΕΙΝΑΙ-ΣΩΜΑ και τις εκφάνισεις 
του. Οτι το όραμα της ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας και της 
αδελφοσύνης θα αποκτούσε υπόσταση. Οτι η διατροφή, η υγεία και η 
παιδεία θα ήταν κοινό πλανητικό αγαθό. Και κυρίως οτι με την πάροδο του 
χρόνου η Ανθρώπινη εργασία, θα έπαυε να γίνεται για λογαριασμό 
κάποιου άλλου ανθρώπου. Οτι δεν θα λειτουργούσε σαν ένα είδος ισόβιας 
σκλαβιάς. Ποιος μπορούσε να φανταστεί οτι το όραμα αυτής της δίκαιης 
κοινωνίας, που θα οικοδομούσε η Οκτωβριανή Επανάσταση, θα κατέληγε 
στη δύση του 20ου αιώνα σε θλιβερή τραγωδία;
Ομως παρά τις όποιες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, που έγιναν με κοινή 
προσπάθεια, της κοινωνίας των Ανθρώπων και παρά την όποια βελτίωση 
των όρων ζωής, η ανθρωπότητα είναι δυστυχισμένη. Και είναι 
δυστυχισμένη γιατί παρά τον τεράστιο υλικό και πνευματικό πλούτο που 
συσσώρευσε η Ανθρωπότητα, ο Ανθρωπος εξακολουθεί να είναι στο
περιθώριο. Εξακολουθεί να είναι αντικείμενο-πράγμα. Και είναι ακόμα ποιο 
δυστυχισμένη γιατί υποψιάζεται, πως αν μάθει χωρίς να πάρει και τα 
αντίστοιχα μέτρα θα ανακαλύψει πως με τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να 
αρχίσει να ζεί Ανθρώπινα, με τα ίδια αυτά μέσα βαδίζει προς την 
καταστροφή. Για να μην αρχίσουν οι μάχες που θα οδηγήσουν στο οποίος 
θα αρπάξει τα περισσότερα γεγονός που θα σημάνει όλοι εναντίον όλων 
ένας και μόνο τρόπος υπάρχει : Να αλλάξει η δομή της παραγωγής και ο 
τρόπος διανομής του φυσικού και κοινωνικά παραγόμενου υλικού και 
πνευματικού πλούτου. Τότε και μόνο τότε ο Ανθρωπος θα γίνει υποκείμενο 
Υπεύθυνος και υπόλογος των πράξεών του.
Αναλογιζόμενος κανείς πως και με ποια μέσα-εργαλεία κατόρθωσε η 
κοινωνία των ανθρώπων να φτάσει στο σημερινό επίπεδο υλικού και 
πνευματικού πολιτισμού μια μόνο απάντηση μπορεί να δώσει : με την 
Εργασία και την Επιστήμη. Ο Ανθρωπος απ την πράξη, ένιωσε την ανάγκη 
να αναπαραστήσει τον κόσμο, που του έδιναν οι αισθήσεις σε σταθερές 
ενότητες και σχέσεις. Ενότητες και σχέσεις, που θα μπορούσαν να 
διατηρηθούν έτσι για πάντα. Η Επιστήμη κατά τον Πλάτωνα είναι η «τέλεια 
γνώση» ενώ κατά τον Αριστοτέλη αυτή μελετά τα «πρώτα» και τα «αίτια».
Η Επιστήμη είναι ένα σύστημα από γνώσεις που προσφέρει η πείρα, 
ενταγμένες σε θεωρητικά σχήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να προβλέψουν καινούρια και άγνωστα φαινόμενα. Είναι το σύνολο από 
γνώσεις συγγενικές και αρχές με γενική αναγνώριση και συστηματικά 
δομημένες σε ενιαίο συγκρότημα, συναρτημένο με τη γενικότερη 
εφαρμογή. Είναι η μυϊκή και πνευματική λειτουργία τους Ανθρώπου, που 
εχει σχέση με τη γνώση του φυσικού κόσμου και φυσικά σαν τέτοια μπαίνει 
στη διάθεσή του κατά την πάλη που διεξάγει με τις αντίξοες φυσικές και 
κοινωνικά διαμορφωμένες συνθήκες. Είναι η συμπύκνωση της πείρας σε 
γνώση και της γνώσης σε θεωρία. Η εφαρμογή στην πράξη αποτελεί 
επιβεβαίωση της όποιας επιστημονικής θεωρίας.
Αντικείμενο μα και περιεχόμενο της Επιστήμης, είναι η πλήρης και η ακριβή 
γνώση ορισμένων πραγμάτων με σκοπό την εξήγηση των φαινόμενων της 
φύσης και της κοινωνίας. Η ανάπτυξή της άρχισε κατά κύριο λόγω όταν 
άρχισε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ζωής. Το κέρδος, το εμπόριο, και η 
βιομηχανία αποτέλεσαν την παρόρμηση στην ανάπτυξη της Επιστήμης. Οι 
ανακαλύψεις έγιναν οι οικονομικές δυνάμεις με περιεχόμενο που ολοένα 
γίνονταν ποιο γενικό και απαιτητικό στη αναζήτηση νέων ανακαλύψεων και 
θεωριών. Η κατάκτηση της αλήθειας είναι αυτή που της δίνει τη δύναμη για 
το «ΚΑΛΟ», μα και για το «ΚΑΚΟ».
Η προσφορά της επιστήμης προς την κοινωνία είναι αναμφισβήτητα 
τεράστια και η κοινωνία των Ανθρώπων και ο καθένας χωριστά οφείλει 
πολλά στη όποια Επιστήμη.
Οι Επιστήμονες όμως κάνουν ενα μεγάλο λάθος όσον αφορά τις 
ανακαλύψεις και την προσφορά : Λειτουργούν σαν τη Μάνα, που ενώ εχει 
υποστεί τις όποιες συνέπειες: της εγκυμοσύνης και τις οδύνες του τοκετού 
για να φέρει το νεογνό στη ζωή, μετά τον τοκετό αδιαφορεί για το σπλάχνο 
της; Το εγκαταλείπει απροστάτευτο και έρμαιο στη διάθεση του κάθε
κουμπούρα και σωματέμπορα. Αυτή ακριβώς η αδιαφορία για το κόστος σε 
κόπο, πόνο και χρόνο που δαπάνησε και τους κινδύνους που διέτρεξε η 
κάθε Μάνα και ο κάθε ερευνητής για να πετύχει τον τοκετό και την 
ανακάλυψη ή την εφεύρεση και η πλήρης εγκατάλειψη και κυρίως η μη 
υπεράσπιση της τεράστιας προσφοράς, είναι που το σύστημα ιδιοκτησίας 
στα μέσα παραγωγής εκμεταλλεύεται ασύστολα και οχι μόνο δεν τιμά την 
προσφορά της αλλα και μεταθέτει τις ευθύνες για τις όποιες καταστροφές 
προκαλούν οι ανακαλήψεις και οι εφευρέσεις στην ίδια την Επιστήμη. 
Εκπληκτη η ανθρωπότητα παρακολουθεί τα επιτεύματα της Επιστήμης και 
της τεχνολογίας.
Το ίδιο έκπληκτη και με δέος παρακολουθεί και τις εικόνες της πολεμικής 
βαρβαρότητας από τη χρήση της Επιστήμης και της τεχνολογίας για την 
εξόντωση και την καταστροφή με τα μέσα που η Επιστήμη και η τεχνολογία 
θέτει στη διάθεση της αδίστακτης ηγεσίας της διεθνούς του κεφαλαίου. Για 
τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε τεχνολογία εξόντωσης και 
καταστροφής η ευθύνη των επιστημών και των κοινοτήτων της είναι 
τεράστια.
Αυτό είναι το μεγάλο, το τεράστιο λάθος της 
Επιστήμης.
Αν υπερασπίζονταν έστω και λίγο την μετά τοκετού τύχη του σπλάχνου 
της, άλλη θα ήταν η θέση της Επιστήμης στη συνείδηση της κοινωνίας των 
Ανθρώπων και τολμώ να πω, πως άλλη θα ήταν η πορεία της 
Ανθρωπότητας, μα και η όψη του πλανήτη. Ακόμα και αυτός, ο μεγάλος 
Γαλιλαίος, δεν υπερασπίστηκε τόσο όσο άξιζε η τεράστια προσφορά του 
στην Ανθρωπότητα.
Ενώ ο Επιστήμονας δεν ενδιαφέρεται για το σπλάχνο του και το 
εγκαταλείπει απροστάτευτο, ο κουμπουράς και ο ποιο μικρός ακόμα πριν 
αφοπλιστεί, οχι μόνο διαπραγματεύεται για να διασφαλίσει τα όποια 
δικαιώματα αναλογούν και στην παραμικρή προσφορά του, αλλα φροντίζει 
μα και αγωνίζεται για να διασφαλίσει και την υστεροφημία του. Ετσι 
βλέπουμε τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων να φέρουν τα ονόματά 
τους και τα αγάλματά τους να κοσμούν τις πλατείες, ενώ τους 
Επιστήμονες...Γεγόνος που δείχνει πόσο πρόχειροι και ανιστόρητοι είμαστε 
οι Νέο Ελληνες. Και μόνο ο τρόπος απονομής τιμών σε πρόσωπα και 
τοπονυμίες και ιδρύματα απ την παλιγγενεσίας και μετά που νομίζουμε οτι 
αξίζουν τον δημόσιο έπαινο είναι ενδεικτικός.
Βέβαια το ιδιοκτησιακό καθεστώς πάντα σε συνεργασία με την θρησκεία 
αντιλαμβανόμενο την τεράστια δύναμη και το μέγεθος της προσφοράς της 
Επιστήμης και της τεχνολογίας, μα και το αντίτιμο που έπρεπε να 
καταβάλει προκειμένου να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει τις 
ανακαλύψεις, τις εφευρέσεις και την τεχνολογία. Για να μην υποστεί λοιπόν 
αυτές τις υποχρεώσεις, απ τα πρώτα ακόμα βήματα μέσω της ταπείνωσης 
και των βασανιστηρίων ακόμα υποχρέωσε τον Μεγάλο Γαλιλαίο να 
αποκήρυξη το έργου του, έδωσε το μέτρο με το οποίο θα αντιμετωπίζει στο 
μέλλον την Επιστήμη και την τεράστια δύναμής της.
Είχαμε τη σοφία, αποκτήσαμε και τη γνώση και φιλοδοξούμε την 
επικοινωνία. Η γνώση είναι εκτός από αρετή και κεφάλαιο. Χωρίς γνώση η 
πραγματικότητα παραγνωρίζεται μα και παραποιείται μέσα από τα φίλτρα 
της ελπίδας και της επιθυμίας. Το δυστύχημα όμως είναι οτι η γνώση 
πολλές φορές από αξία χρήσης, μετατράπηκε σε ανταλλακτική αξία. 
Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με την επιστήμη η οποία αφού δοκιμάστηκε 
και αποζημιώθηκε πρόσβαρα μέσω των υλικών εφαρμογών, μετατράπηκε 
στην εποχή μας και αυτή σε πολλές περιπτώσεις μέσο εξουσίας, που 
διεγείρει τον πλούτο, όργανο εκμετάλλευσης του πλανητικού κεφαλαίου.
Το πρόβλημα όμως που μπαίνει είναι πως, και με πιο τρόπο και μέσα 
συγκεντρώθηκε αυτός ο πλούτος; Από τα μέσα τουλάχιστον του 20ου 
αιώνας, ο καθένας γνωρίζει για παράδειγμα, οτι καμιά σύγχρονη οικονομία 
είναι νοητή χωρίς την αναρθολογική «σπατάλη πλούτου» και συχνά την 
άμετρη και βάρβαρη ακόμα συμπεριφορά του ιδιώτη. Ηδή από τον 18ο 
αιώνα, οι μοντέρνοι της εποχής, οι πρώτοι διανοούμενοι του αστικού 
Φιλελευθερισμού, είχαν συλλάβει το ουσιώδες για την εύρυθμη λειτουργία 
του αστικού συστήματος: η «αρετή και η αλληλεγγύη» έλεγαν, πάει μαζί με 
τη φτώχεια και τη στασιμότητα. Αν θέλουμε πρόοδο και ευημερία, θα 
πρέπει να ξεπεράσουμε τη «μεταφυσική της αρετής και της συμπόνιας» και 
να αποδεχθούμε την πραγματικότητα των εγωιστικών πόθων και των 
συμφερόντων του ενός και ειδικά του δυνατού έναντι του αδυνάτου...
Η μοναδική δύναμη που μπορεί να επεμβαίνει στο παιχνίδι, όταν αυτό 
εγκυμονεί κινδύνους για τις συνολικές ισορροπίες είναι η αστυνομία και η 
μονόφθαλμη κατά τα αλλα «τυφλή» δικαιοσύνη: η αστυνομία και η 
δικαιοσύνη σαν «ύψιστη έννοια της κοινωνίας των ιδιωτών», σαν ασφάλεια 
που προνοεί για την προστασία του εισοδήματος της κοινωνία των 
εγωϊστών-ανταγωνιστών, είναι τα βασικά εργαλεία που προστατεύουν την 
ύψιστη έννοια της κοινωνίας των ιδιωτών.
Ετσι ενώ, η Επιστήμη και η Τεχνολογία αποτελούν τον βασικό στυλοβάτη: 
το Α και το Ω του όποιου κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, με την 
αδιαφορία και την γενικότερη συμπεριφορά της απέναντι στα όποια 
δημιουργήματά της, ήταν και παραμένει το αποπαίδι του κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος. Στο σύστημα ιδιοκτησίας ο επιστήμονας είναι ο πιό άγρια 
εκμεταλλευόμενος άνθρωπος. Ακόμα και από αυτόν τον χειρόνακταϋ. Η 
κοινωνία των Ανθρώπων στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει πολλά στην 
Επιστήμη, την τέχνη και την τεχνολογία, για την μελλοντική αντάξια του 
Ανθρώπου κοινωνία και ζωή. Και μια που η αναφορά στην τέχνη και την 
τεχνολογία. Σαφείς είναι οι αποδείξεις της Επιστήμης από την αρχαία 
Ελλάδα,
Η Ελλάδα αρχαία και σύγχρονη δεν είναι μόνο, η κοιτίδα της φιλοσοφίας, 
της τέχνης και της ποίηση, όπως γράφω και σε άλλο σημείο. Δεν είναι μόνο 
του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και τους Σοφοκλή. Είναι και η 
κοιτίδα της τεχνολογίας. Είναι η κοιτίδα του Ευπαλίνου, του Κλησιβίου, του 
Αρχιμήδη και του του Φίλωνα του Βυζαντίου...και ας προσπαθούν θεοί και 
δαίμονες να μεταθέσουν την κοιτίδα της τεχνολογίας στη Ρώμη. Η Ελλάδα 
είναι αυτή που απ το μυθικό Ηφαιστο, το Θεό της φωτιάς, ώς τον Ηρωνα
τον Αλεξάνδρεια, είναι αυτή, που τα παιδιά της σχέδιασαν και 
κατασκεύασαν την πρώτη ατμομηχανή, τον πρώτο αυτόματο μηχανισμό, το 
περίφημο περιστέρι του Αρχύτα, το πρώτο όργαν μέτρησης του χρόνου, 
την κλεψίδρα, τον πύργο των ανέμων, την ουράνια σφαίρα, το υδραυλικό 
ορολόϊ, τις ανιψωτικές μηχανές και τα εκπληκτικής ευφυΐας εμπριστικά 
κάτοπρα, αλλα και πολλά, μα πάρα πολλά αλλα πρωτοποριακά έργα του 
μεγαλύτερου μαθηματικού και μηχανικού όλων των εποχών του περίφημου 
Αρχιμήδη, για να αρκεστώ σε αυτούς. Αλλωστε οι αναπαραστάσεις της 
τέχνης και της τεχνολογίας στα αγγεία, επιβεβαιώνουν το λόγω του αληθές 
Για να γίνουν όμως όλες αυτές οι θαυμαστές καταστευές, από τους 
τεχνήτες του γένους της Αθηνάς, που το όνομά της υποδηλώνει 
πολύτροπη νόηση, ευστροφία, προβλεπτικότητα και ευστοχία έπρεπε, να 
συγγενεύσει με το γένος των των παλαμαόνων του Ηφαιστου. (Παλάμη 
σημαίνει επιδεξιότητα του χεριού, πρακτική γνώση, τέχνασμα). Επρεπε 
μέσω της Παλάμης και της Νόησης, η τέχνη των αρχαίων δημιουργών «να 
απελευθερωθεί από τη Θρησκεία και τη μαγεία και υποχρεωτικά να 
στηριχθεί στην Επιστήμη, ώστε να γίνει η εφαρμογή της». Ολες οι ποιό 
πάνω κατασκευές γνώσεις: μηχανικής, γεωμετρίας, τριγωνομετρίας κλπ, 
έτσι ώστε να φανεί η διφυής Ανθρώπινη φύση: Ο δημιουργός και πλάστης 
του εαυτού του. Να φανεί η ικανότητα πλέον του Ανθρώπου, να παράγει ο 
ίδιος πνευματικά και υλικά αγαθά.
Ο Ανθρωπος σαν δημιουργός τόσο στον τομέα του υλικού, αλλα και του 
πνευματικού πολιτισμού, αποτελεί ενα φαινόμενο που παραμένει στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τον 5ο ακόμα πχ αιώνα. Φαινόμενο 
ιστορικό. Ενα φαινόμενο που αντανακλάται και στην ποίηση εκείνης της 
εποχής, όπως, για παράδειγμα, στο πρώτο στάσιμο της «Αντιγόνης» του 
Σοφοκλή: «Πολλά είναι τα θαυμαστά, μα τίποτε ποιό θαυμαστό από τον 
Ανθρωπο. Αυτός περνά και πέρα απ τον τρικυμισμένο άσπρο πόντο με τις 
φουρτούνες του νοτιά...και την υπέρτατη θεά, τη Γή, την άφθαρτη κι 
ακούραστη αυτός καταπονεί οργώνοντας χρόνο το χρόνο με αλέτρια...και 
των αλαφρόμυαλων πουλιών τη γενιά, με βρόχια παγιδεύει και τα κοπάδια 
των αγριμιών και τα θαλάσσια θρέματα στο πέλαγος, ολα ο πολυμήχανος 
Ανθρωπος τα πιάνει με τα δίχτυα από πλεχτά σχοινιά», στ 331 
Κάθε λαός στήνει τους δικούς του Θεούς κατ’ εικόνα και ομοίωση. 
Επιβεβαίωση οτι πράγματι έτσι λειτούργησαν οι λαοί αποτελεί, η κριτική 
της προ Σωκρατικής άποψης για το τρόπο που στήνονται οι θεοί, είναι η 
άποψη που διατύπωσε ο Ξενοφάνης οτι : «Αν τ άλογα είχαν χέρια, θα 
ζωγράφιζαν το Θεό τους άλογο». Οι Ελληνες βέβαια δεν θα αποτελέσουν 
εξαίρεση. Και αυτόν ακόμα τον Ηφαιστο, για να μην αποτελέση εξαίρεση 
της αρχής του κατ εικόνα και ομοίωση, για να μην υπάρξη αμφιβολία ως 
προς την αμφίδρομη σχέση θεού-ανθρώπου, ο «Ηφαιστος πέφτει από τον 
Ολυμπο και ζει εννέα χρόνια στη γή, δουλεύοντας μεταλλικά τεχνάσματα» 
(Ιλιάς Σ 400)
Αν υπάρχει κάποια διαφορά-εξαίρεση, αυτή συνίσταται στο γεγονός οτι οι 
Ελληνες, είχαν Θεό μηχανικό-τον Ηφαιστο. Συνεπώς είχαν σαφή και υψηλή 
αντίληψη για την τεχνολογία. Είχαν βαθειά συναίσθηση του sine gua non
και του ρόλο της τεχνολογίας για τον άνθρωπο και τον τρόπο δημιουργία 
του κόσμου. Με τον Προμηθεϊκό μύθο, Πλάτωνος και Πρωταγόρας, 
αναγνωρίζουν με σαφήνεια την αποτυχία της «πρώτης Θεϊκής 
δημιουργίας», γι’ αυτό και η τεχνολογία προσφέρεται σαν διορθωτική 
πράξη η προς τον άνθρωπο δωρεά της «εντέχνου Σοφίας». Την 
τεχνολογία οι Ελληνες, δεν την περιόριζαν μόνο στην κατασκευή 
χρηστικών αντικειμένων και εργαλείων, αλλα μέσω αυτής σχέδιαζαν και 
οραματίζονταν την επέκταση των τεχνημάτων αυτών να κατασκευάσουν 
κάποια μέρα αυτόματα και Ρομπότ: Απόδειξη οι αυτόματοι τρίποδες στον 
Ολυμπο (Ιλιάς Σ 373 και 378) που έτρεχαν μόνοι τους στη συγκέντρωση 
των θεών και επέστρεφαν πάλι μόνοι τους.
Το ίδιο και το περίτεχνο άρμα της Ηρας περνάει τις «πύλες του ουρανού 
αυτόματα με τις ανοιγοκλεινόμενες φτερούγες», οι ρομποτικές αναπηρικές 
υποστηρίξεις που κατασκεύαζε ο (χωλός) Ηφαιστος και τις χρυσές 
υπηρέτριες που ήταν σχεδόν «ζώντα κορίτσα, με μυαλό, λαλιά και δύναμη» 
και το ρομπότ που χάρισε στον Μίνωα για την προστασία της Κρήτης, Την 
κινούμενη «ξύλινη Αφροδίτη» του Δαίδαλου, τις διωρίγες, τον εικοσάμετρο 
θόλο (θυσαυρός του Αρτεως), την αποξήρανση της Κωπαϊδας κλπ.
Τα ελληνικά φύλα είχαν αναπτύξει από πολύ νωρίς μια 
ανθρωποκεντρικότερη αντίληψη για τη ζωή, σε σχέση με άλλους εξ’ ίσου 
σπουδαίους προγενέστερους λαούς: όπως οι Βαβυλώνιοι, Σουμέριοι, 
Ασσύριοι, Αιγύπτιοι κλπ. Αν αυτό γίνει αποδεκτό (κάτι που πράγματι 
συμβαίνει), τότε πρέπει να δεχθούμε οτι οι Ελληνες, είχαν ενα πρόσθετο 
βασικό κίνητρο (εκτός απ το θεϊκό) να αναπτύξουν εκείνες τις τεχνολογικές 
αντιλήψεις και πλευρές, που θα συνέβαλαν να γίνει πιό ευχάριστη και 
χαρούμενη στη Γή, η Ανθρώπινη ύπαρξη και μέσω της τεχνολογίας και της 
Επιστήμης να εξασφαλίσει και το «Ευ Ζείν» και οχι απλώς μόνο να 
επιβιώνει. Με την τεχνολογία απέδειξαν οτι η γή είναι ουράνιο σφαιρικό 
σώμα (Αρίσταρχος, Ερασθένης) και ο Δημόκριτος οτι η κινητική αιτία της 
ύλης δεν είναι κάποιος «Νούς», αλλά η δύναμη της βαρύτητας των 
σωμάτων. Οου την επιβεβαίωσε αργότερα ο Νεύτον 
Ολα αυτά μας δίνουν το δικαίωμα να συμπεράνουμε οτι, ήδη από τις 
απαρχές του, ακόμα ένας λαός με τέτοιες μυθοθρησκευτικές πεποιθήσεις, 
είχε ήδη μια τεχνολογία αναπτυγμένη και μια αξιακή αντίληψη για τον 
Ανθρωπο, την τεχνολογία και την Επιστήμη.
Ομως παρά τα τέτοια επιτεύγματα η κοινωνία των ανθρώπων για λόγους 
ιστορικούς ή και αντικειμενικούς λόγου πέρασε στον Μεσαίωνα που και 
αυτό το σύστημα παρά τα όσα του καταλόγισε η ανερχόμενη αστική τάξη, 
συνέβαλε αργά μεν αλλα σταθερά στην παραπέρα ανάπτυξη των μέσων 
παραγωγής δημιουργώντας εκείνες τις προϋποθέσεις να κάνει η κοινωνία 
ενα βήμα μπροστά.
Είναι κοινώς αποδεκτό οτι την ιστορία οχι μόνο την γράφει πάντα ο νικητής, 
αλλα και την γράφει στα δικά του μέτρα και συμφέροντα. Την ιστορία του 
Μεσαίωνα την έγραψαν οι αστοί ιστορικοί, που ήταν οι νικητές. Ετσι η 
εικόνα που μας έχουν μεταφέρει οι αστοί ιστορικοί μέχρι σήμερα για τον 
Μεσαίωνα είναι σε γενικές γραμμές είναι πλασματική. Η πλαστογράφηση
του χαρακτήρα εκείνης της εποχής οφείλεται σε μια σειρά από 
προκαταλήψεις, που ανάγονται στην ουμανιστική και οικουμενική 
παράδοση (της προ ιδιοκτησιακής κοινωνίας) που επί πολλούς αιώνες 
μπόλιαζε τις συνείδησης του κόσμου με πραγματικό μίσος και 
περιφρόνηση για τα «σκοτεινά εκείνα χρόνια της ανθρωπότητας». Η 
Αναγέννηση και αυτή πρόβαλε με τον δικό της τρόπο σαν το νικητή του 
Ουρανισμού για την έξοδο απ τον σκοταδισμό των προκαταλήψεων και την 
επικράτηση του κοσμικού πνεύματος και την ανάδυση του καλού γούστου. 
Ο Διαφωτισμός και αυτός με τον δικό του τρόπο έριξε στο πύρ το εξώτερο 
την εποχή του μεσαίωνα, αντί μετωπίζοντας την περισσότερο με την 
φαντασία και με τα ιδεολογήματα του νέου επιστημονικού πνεύματος και 
την αστική ιδεολογία, που στο μεταξύ διαμορφώνονταν, παρά με την 
ουσιαστική σπουδή και την έρευνα των πηγών. Η αρχή έγινε το 1740 με το 
(δοκίμιο πάνω στα ήθη και στο πνεύμα των εθνών) του Βολτέρου, που 
κεντρικός πυρήνας του είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο πνεύμα από τη μια 
και τον «μεσαιωνικό δογματισμό» και τις δεισιδαιμονίες του απ την άλλη και 
στην Εγκυκλοαιδιστές «Εγκύκλοπαίδεια» του Ντ Αλαμπέρ, επισημαίνεται 
πως το σημείο εκκίνησης της προόδου των νέων ιδεών εντοπίζεται 
ακριβώς στην απεμπλοκή απ τον Μεσαίωνα και την αντίσταση κατά των 
δομών, θεσμών και των ιδεών του.
Η Τρίτη παραπλανητική εικόνα του Μεσαίωνα οφείλεται στο κίνημα του 
Ρομαντισμού και στην επιλεκτική του προτίμηση για την πρώιμη, τη 
σκοτεινή εποχή της περιόδου του ιπποτισμού και των μύθων όσον αφορά 
τις σταυροφορίες. Ετσι στο φαντασιακό κάθε σύγχρονου ανθρώπου, ο 
Μεσαίωνας εξακολουθεί να ταυτίζεται με τα κάστρα, τους δράκους, τους 
ιππικούς αγώνες και τους περιπλανώμενους μοναχούς και μάγους.
Ομως προοδευτικά και ειδικά μετά την απομάκρυνση από τη θεολογία και 
το δεσμευτικό πνεύμα της πατερικής διδασκαλίας, ο ύστερος Μεσαίωνας 
υπήρξε στην ουσία μια γόνιμη περίοδος για τους νέους χρόνους. Στα 
χρόνια αυτά εκκολάπτεται στην κυριολεξία η Αναγέννηση. Οι τέχνες και οι 
επιστήμες αρχίζουν να γνωρίζουν μια πραγματική άνθιση. Το ίδιο και οι 
ανθρωπιστικές σπουδές κάτω απ την επίδραση του ορθολογικού 
πνεύματος και του λογικού κάνει την εμφάνισή του ένας νέος θεσμός το 
Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει τη βάση και την υποδομή 
εκτός απ την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής και των αντίστοιχων νέων 
αστικών ιδεών και των νέων προτύπων σκέψεων και δράσης.
Η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής θα αμφισβητήσει και σε συνέχεια θα 
φέρει σε σύγκρουση τις παραγωγικές δυνάμεις με τις παραγωγικές 
σχέσεις. Στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα εκτός απ τους μεγάλους 
στοχαστές εμφανίζεται μια τάξη πνευματικών ανθρώπων: οι διανοούμενοι 
που η εμφάνισή τους συμπίπτει με τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και 
την ίδρυση του νέου τύπου πόλεων, Πόλεων που είναι πιο ανοιχτές σε 
σχέση με τα κάστρα στο εμπόριο και την διακίνηση των ανθρώπων και των 
ιδεών. Η ομάδα αυτή των ανθρώπων που με τη διδασκαλία και το 
πνευματικό τους έργο συνέβαλαν οχι μόνο να αναδειχθούν οι νέες
παραγωγικές δυνάμεις αλλα και στην έξοδο της ανθρωπότητας απ τον 
ζόφο της αμάθειας και της θρησκοληψίας.
Μια βασική αρχή που βγαίνει απ την μελέτη της ιστορίας και αξίωμα 
επιβεβαιωμένο απ τη ζωή είναι οτι μετά από κάθε μεγάλη Επιστημονική 
ανακάλυψη και Τεχνική μεταβολή, ακολουθεί μια κοινωνική Επανάσταση.
Η ανακάλυψη του κασμά, της τσάπας, του φτιαργιού και του Αλετριού 
αργότερα οδήγησαν στην αγροτική επανάσταση και τον Μεσαίωνα. Η 
ανακάλυψη του ατμού και του ηλεκτρισμού εκτός του οτι διέλυσε τις 
Φεουδαρχικές και μεσαιωνικές σχέσεις παραγωγής και τις όποιες 
αυτοκρατορίες και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της βιομηχανικής 
επανάστασης. Βρισκόμαστε ήδη στη μεταβιομηχανική κοινωνία και στην 
εποχή που το κεφάλαιο αντικαθίσταται απ τη γνώση. Είναι κρίμα αν οχι 
φρίκη και σαν σκέψη ακόμα να βρίσκεται ο Ανθρωπος, ο δημιουργός των 
πάντων στο περιθώριο. Και το ακόμα ποιο τραγικό να είναι οτι με διάφορες 
μορφές και τρόπους να είναι το 95% δούλοι στο 2% ή το πολύ πολύ στο 
5%.
Η διατροφή, η υγεία και η εκπαίδευση αποτελούν οι τρεις βάσεις-βάθρα της 
επιβίωσης και της εξέλιξης της κοινωνίας των ανθρώπων. Η συνεισφορά 
του κάθε ταπεινού και άσημου Ανθρώπου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
στο ενα ή στον άλλο βαθμό συνέβαλε, ώστε να πάει η ζωή πιό ψηλά και 
πιό πέρα...Είναι απάνθρωπο, είναι φρίκη και έγκλημα. Προσχεδιασμένο 
έγκλημα στο τέλος του 20ου αιώνα, τον αιώνα του πλούτου και της 
ευημερίας, να πεθαίνουν Ανθρωποι απ την πείνα και τις αρρώστιες; Στην 
εποχή που το κεφάλαιο αντί καταστάθηκε ήδη απ τη γνώση να υπάρχει σε 
αυτήν την έκταση ο αναλφαβητισμός; Αφού δικαίωμα στη μόρφωση στο 
μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη δεν υπάρχει. Με ποιά δικαιολογία οι 
αναπτυγμένες χώρες του βορρά κράτησαν υπόδουλες δεκάδες χώρες η 
κάθε μια, βορά τους λαούς αυτούς για εκατοντάδες χρόνια στη δυστυχία 
και τον αναλφαβητισμό; Και πώς η άρχουσα τάξη της κάθε αποικιακής 
χώρας αξιοποίησε τόσο τον φυσικό άλλο τόσο και τον κοινωνικά 
παραγόμενο πλούτο αυτών των λαών που λήστεψε;
Αν ο πλούτος αυτός φυσικός και κοινωνικά παραγόμενος 
χρησιμοποιούνταν για την κοινωνική ανάπτυξη και την ευημερία έστω των 
λαών τους, η πίκρα και ο πόνος των ληστευμένων λαών δεν θα ήταν τόσο 
μεγάλη. Ομως παρά τον πακτωλό του πλούτου που λήστευσαν οι 
Μητροπόλεις του κεφαλαίου η τραγική θέση των λαών τους δεν άλλαξε. 
Εξακολοθούν να είναι δούλοι στους αφέντες γεγονός που επαληθεύει το 
ρητό : Ανθρωπος που εχει δούλο είναι και ο ίδιος δούλος σε κάποιον που 
του δίνει τη δυνατότητα να εχει δούλο. Και κατ’ επέκταση λαός που έχει 
άλλο λαό ή λαούς δούλους είναι και ο ίδιος δούλος.
Ηταν όμως και παραμένει μεγάλη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτού του 
τεράστιου πλούτου τον σπατάλησαν στα καπρίτσια και τα βίτσια, την 
παραγωγή όπλων που θα τους επέτρεπαν τη παράταση της σκλαβιάς. Και 
ενα εξ ίσου μεγάλο μέρος το σπατάλησαν στη διαφθορά των δικών τους 
λαών, την διαφθορά και εξαγορά της τοπικής Ελίτ- ηγεσιών-που 
εκκόλαμψαν κάτ’ εικόνα και ομοίωση στη διάρκεια της κατοχής για να
διασφαλίσουν τα συμφέρονταν των αττοικιοκρατών, όπως το έκαναν οι ίδιοι 
μέχρι την ημέρα της «απελευθέρωσης».
Είναι γενικά αποδεκτό πώς πέντε μεγάλοι τύποι-σταθμοί κοινωνιών 
σημάδεψαν την κοινωνική εξέλιξη απ την εποχή που ο άνθρωπος βγήκε 
απ την κατάσταση του ζώου: η πρωτόγονη κοινότητα, η δουλοκτητική 
κοινωνία, η φεουδαρχική κοινωνία, η καπιταλιστική κοινωνία και, από το 
1917, έγινε μια πρώτη προσπάθεια να περάσει η κοινωνία των ανθρώπων 
στην σοσιαλιστική κοινωνία. Κινητήρια και δύναμη του μετασχηματισμού 
της κοινωνίας από το ενα στάδιο στο άλλο είναι η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας αυτής, δηλαδή η πρόοδος στα 
εργαλεία της παραγωγής και η ικανότητα των ανθρώπων να τα 
χρησιμοποιεί.
Ενας ορισμένος τύπος σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους δημιουργείται 
ανάλογα κάθε φορά με το επίπεδο που έχει φτάσει η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, τα μέσα που ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να 
εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους, φέρνουν μια μεταβολή στις σχέσεις που 
υπάρχουν ανάμεσα τους ανθρώπους. Ο Μάρξ λέει :
«Οι κοινωνικές σχέσεις είναι στενά δεμένες με τις παραγωγικές δυνάμεις. 
Αποκτώντας νέες παραγωγικές δυνάμεις, οι άνθρωποι αλλάζουν τον τρόπο 
παραγωγής τους και, αλλάζοντας τον τρόπο της παραγωγής τους, τον 
τρόπο με τον οποίο κερδίζουν τη ζωή τους, αλλάζουν όλες τις κοινωνικές 
σχέσεις. Ο Νερό-χειρόμυλος θα σας δώσει την κοινωνία με τον 
Φεουδάρχη, ο ατμοκίνητος μύλος την κοινωνία με τον βιομηχανικό 
καπιταλιστή» και ο Ηλεκτρισμός την Σοσιαλιστική κοινωνία.
Οι άρχουσες τάξεις του Δυτικού αναπτυγμένου κόσμου, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την άνεση και το «δικαίωμα» να αρπάζουν ανενόχλητοι τον 
φυσικό και κοινωνικά παραγόμενο πλούτο των αποικιακών λαών, χώρισαν 
την ανθρωπότητα σε πολιτισμένους και βαρβάρους. Το γεγονός αυτό 
πείθει οτι ο Χριστιανικός Δυτικός πολιτισμός, του οποίου πολλά στοιχεία 
του προέρχονται απ τον πολιτισμό των «βαρβάρων» σε αντίθεση με τον 
υπόλοιπο κόσμο δεν δέχεται την διαφορετικότητα. Απορρίπτουν και 
περιφρονούν τους αρχαίους πολιτισμούς απ τους οποίους αντλούν, 
διαμορφώνουν και στηρίζουν τον δικό τους πολιτισμό.
Δεν αποδέχονται έστω ισότιμους τους πολιτισμούς και τα μεγαλειώδη 
επιτεύματα των λαών της αρχαίας Ανατολής, που είναι απόρροια της 
συνεργασίας με τη φύση. Οι πολιτισμοί αφού αναπτύχθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικά εποχές και περιοχές του πλανήτη, ήταν επόμενο οι 
πορείες να είναι ασύμμετρες, και απ ό,τι φαίνεται αν δεν απαλλαγούν από 
αυτήν την φανατική θρησκευτική και εθνικιστική θεώρηση του κόσμου. Μια 
θρησκευτική και εθνικιστική άποψη δομημένη κατά τέτοιον τρόπο που η 
ζωή των λαών να ρυθμίζεται από τη Θρησκεία, που σχεδόν σε όλον τον 
πλανήτη ταυτίζεται πάντα με το κεφάλαιο και το κράτος και επηρεάζει το 
σύνολο του πολιτισμού.
Ετσι δίπλα στη σύγκρουση συμφερόντων-αγορές, πρώτες ύλες- και τα 
γεωστρατηγικά θέματα θα μας προκύψει και η σύγκρουση των πολιτισμών 
και αργότερα και του Νερού. Βέβαια η σύγκρουση των πολιτισμών δεν
είναι μεν σήμερα ακόμα πραγματικότητα, όλα όμως τα συστατικά που θα 
μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε αυτήν είναι παρόντα. Και το βασικότερο 
αυτή η στενή εθνικιστική αντίληψη της Δύσης και με την συναισθηματική 
απόρριψη του διαφορετικού αναρωτιέται κανείς αν είναι σε θέση σήμερα η 
Δύση να αρχίσει ενα διάλογο σαν ίσιος προς ίσιον και κυρίως αν είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει την ισότιμη «νομιμότητα» των άλλων πολιτισμών, τη 
λογικής τους και, στο όνομα των παγκοσμίων αξιών, να αφήσει να 
ανθίσουν οι παγκόσμιες αξίες σε όλον τον πλανήτη.
Να απαλλαγή από μια θεώρηση εγωκεντρική που στην αρχαιότητα και 
ειδικά στην Ελλάδα μέσα απ τις Αμφικτιονίες οδήγησε σε 
προσχεδιασμένους ιερούς πολέμους. Οι Ολυμπιακοί αγώνες 
καθιερώθηκαν γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό : να σταματήσει έστω και για λίγο 
ο ιερός αλληλοσπαραγμός, θεώρηση που στο μεσαίωνα οδήγησε στις 
σταυροφορίες, την Ιερά εξέταση και σήμερα θα οδηγήσουν στον τρίτο 
παγκόσμιο πόλεμο, αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα και αν δεν 
απαλλαγή η διεθνής πολιτική από τον θρησκευτικό και εθνικιστικό 
φανατισμό και κυρίως, αν δεν αποσυνδεθεί ο θρησκευτικός φανατισμός απ 
την αγιαοποίηση, την μεταθανάτια ζωή, τον παράδεισο και ο φανατικός 
εθνικισμός από τους ήρωες που θυσιάζονται στο όνομά του εθνικισμού. Αν 
δε σταματήσει αυτός ο κατήφορος, πολύ σύντομα θα διαγράφει η 
προοπτική ενός εκδικητικού πολέμου, που θα καταλήξει σε ενα πόλεμο 
πολιτισμών μεταξύ των «καλών» λευκών της Δύσης και της «κακής» 
σκουρόχρωμης Ανατολής, αυτές οι ασύμμετρες πορείες δεν θα 
συναντηθούν παρά μόνο στα πεδία των μαχών με οποιαδήποτε έννοια.
Ενώ τα πράγματα είναι απλά. Οι ανάγκες των λαών στη σύγχρονη εποχή 
είναι να διασφαλισθούν η ειρήνη, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η ισονομία, 
ο πολιτισμός, η παιδεία και μέσω της παιδείας, της τέχνης και της 
επιστήμης η προσέγγιση των λαών, η όσμωση των πολιτισμών κλπ. Η 
αλαζονεία, η κυριαρχία και η επιβολή της μιάς άποψης οδηγούν στη 
χειραγώγηση των λαών, στην υποταγή, στη συνέχιση της δουλείας, με την 
καταστρατήγηση όρων και συνθηκών, που είναι καρπός αγώνων χιλιάδων 
ετών. Η αμερικάνικη ηγεσία ετοίμασε τους στρατιωτικούς, ιδεολογικούς και 
κοινωνικό-πολιτικούς αυτοκρατορικούς μηχανισμούς. Και οχι μόνο ψάχνει, 
αλλα και μεθοδεύει με τους κατασκοπευτικούς μηχανισμούς μια δικαιολογία 
πχ (ένα νέο Πέλ-Χάρμπορ) για να αρχίσει και με πολεμικά πλέον μέσα να 
επιβάλει σε όλο τον πλανήτη τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και υπό 
την ηγεσία της, τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Είναι τόση η δυστυχία που το 
ιδιοκτησιακό σύστημα παραγωγής και διανομής προκάλεσε στο ανθρώπινο 
γένος ώστε η ζωή να μην είναι το ποιο πολύτιμο αγαθό.
Ο Β! παγκόσμιος πόλεμος αφού άλεσε πενήντα και πλέον εκατομμύρια 
ψυχές, τελείωσε με την χρήση ατομικών βομβών, στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Ο τρίτος αν αρχίσει.. Κάποτε πρέπει να πούμε τα 
πράγματα με το όνομά τους. Οι περισσότεροι, οι ποιο αιματηροί και 
απάνθρωποι πόλεμοι, έγιναν ανάμεσα στους λαούς του ίδιου πολιτισμού 
και θρησκείας. Μήπως δεν είναι οι χώρες του χριστιανικού κόσμου και του 
Δυτικού πολιτισμού, που παράγουν τα πιό φονικά όπλα ή μήπως από
αλόθρησκους λαούς βιάζεται κατ εξακολούθηση η ανθρωπότητα και η 
φύση; Δεν είναι ο πολιτισμένος κόσμος αυτός που αποθεώνει την δύναμη 
των οπλών μαζικής καταστροφής; Δεν είναι ο Δυτικός πολιτισμένος κόσμος 
αυτός που οργάνωσε το δουλεμπόριο και τα σκλαβοπάζαρα; Δεν είναι ο 
Δυτικός πολιτισμένος κόσμος αυτός που ρυπαίνει την ατμόσφαιρα; Η 
μήπως δεν παραμένει ατάραχος ο σύγχρονος μεσαίωνας και το επί αιώνες 
δουλεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών; Δεν είναι αυτός που εν ονόματι 
του κέρδους, της δύναμης και της επιβολής, που συνεχίζει τους ξέφρενους 
εξοπλισμού, που καταστρέφει το περιβάλλον; Που μετέτρεψε τη ζωή του 
Ανθρώπου σε κόλαση, έτσι ώστε να εχει και η θρησκεία περιεχόμενο να 
του υποσχεθεί και να τον προετοιμάσει υποτάσσοοντάς τον για την αλλα 
την επουράνια και αιώνια ζωή.
Κατά χιλιάδες πεθαίνουν οχι μόνο τα αλόθρησκα παιδιά του τρίτου κόσμου 
απ την έλλειψη νερού, φαρμάκων και την πείνα, αλλά και του πολιτισμένου 
κόσμου. Είναι και τα εκατομμύρια των απόκληρων, του περιθωρίου και οι 
κάθε είδους παρίες. Ανενόχλητο λειτουργεί το σύγχρονο δουλεμπόριο της 
παιδικής και όποιας άλλης πορνείας. Ασύστολα επιβραβεύεται το ψέμα, η 
διαφθορά και η υποκρισία. Ο δοσιλογισμό, η απάτη και το έγκλημα. Στο 
όνομα του Δυτικού πολιτισμού, καταδικάζονται χώρες και λαοί επί αιώνες 
τώρα που συμβαίνει να μην συμφωνούν με τον Δυτικό πολιτισμό στην 
εξόντωση.
Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια μεταβατική εποχή. Ο ψυχρός πόλεμος 
τελείωσε το 1989, με τη συμβολική πτώση του τείχους του Βερολίνου. Με 
το τέλος του διπολισμού εγκαινιάστηκε ο νέος ρόλος της Αμερικής στον 
κόσμο, που δεν διαφέρει απ τον παλαιό, παρά μόνο κατά το ιδεολογικό 
περίβλημα. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να θεωρηθεί σταθός προς τη 
διαμόρφωση νέων διεθνών κανόνων με παγκόσμια εμβέλεια. Η πολιτική 
διεθνούς αυτοδικίας όμως που επιφύλαξαν στον εαυτό τους οι ΗΠΑ, δεν 
θεμελιώνει διεθνές σύστημα αλλα επιβεβαιώνει την απουσία συστήματος 
και διεθνούς νομιμότητας. Αμέσως μετά την πτώση της «αυτοκρατορία 
του κακού», οι ΗΠΑ σαν η μόνη ποια υπερδύναμη παγκόσμιας 
παρέμβασης, άρχισαν να εφαρμόζουν την νέα τους στρατηγική την οποία 
ονόμασαν ; παγκοσμιοποίηση, με την έννοια οτι εχει σαν στόχο ενα νέο 
κόσμο στον οποίο θα πρυτανεύει το «δίκαιο, η σταθερότητα και η ειρήνη». 
Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική, γιατί η λέξη 
παγκοσμιοποίηση που δειλά-δειλά άρχισε να μπαίνει στα χείλη της ηγεσίας 
των ΗΠΑ σημαίνει α) την κατάργηση των διεθνών οργανισμών β) 
απελευθέρωση των ΗΠΑ απ οποιαδήποτε διεθνή νομιμότητα, ακόμα και 
απ τη δική της γ) την απεριόριστη αναγνώριση της αμερικάνικης ισχύος 
στον κόσμο, πέρα απ οποιαδήποτε νομιμότητα και δ) την παντοδυναμία 
και το ανεξέλεγκτο της εκτελεστικής εξουσίας στο εσωτερικό με παράλληλη 
αποδυνάμωση της δικαστικής και τη διαμόρφωση μηχανισμών αναζήτησης 
οχι μόνο του εξωτερικού αλλα και του εσωτερικού εχθρού.
Απόδειξη αποτελεί το-γεγονός η ομιλία-διακήρυξη του Πρόεδρο Μπούς, 
στο περίφημο διεθνές Ινστιτούτου ASPEN ΣΤΟ Κολοραντό των ΗΠΑ, που 
προσκεκλημένος στις 2/8/1990. Ακριβώς την ημέρα που άνοιγε η αυλαία
της πρώτης πράξης της μεταψυχροπολεμικής εποχής στον Περσικό 
κόλπο, την Νότια Αμερική κλπ. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Μπούς είπε 
επί λέξη: «Θα διατηρήσουμε δυνάμεις για τη διαφύλαξη των διαρκών 
συμφερόντων μας, την εξασφάλιση προωθημένης παρουσία μας στην 
Ευρώπη, τον Ειρηνικό, τον Περσικό και τη Μεσόγειο, για να έχουμε τη 
δυνατότητα και την ικανότητα να τις ανεβάσουμε στο απαιτούμενο 
επίπεδο». Και συνέχισε: «θα παραμείνουμε στην Ευρώπη όσον καιρό μας 
το «ζητήσουν» και είναι αναγκαίο για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε 
κίνδυνο, όντας δύναμη σταθερότητας, να εξασφαλίσουμε σε όλη την 
Ευρώπη, Δυτική και Ανατολική, οτι το ισοζύγιο θα παραμείνει σταθερό» για 
να κλείσει με την...Θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε απειλές 
οπουδήποτε και αν φανούν στον κόσμο. Η τρομοκρατία η τα αιρετικά 
καθεστώτα και οι απρόβλεπτοι ηγέτες, είναι οι πηγές της αστάθεια που 
απαιτούν την ύπαρξη ισχυρής και έτοιμης να εμπλακεί Αμερική».
Για το σκοπό αυτό και μετά την πτώση της « αυτοκρατορίας του κακού» 
διατηρούν και εκσυγχρονίζουν σημαντικές πυρηνικές δυνάμεις αποτροπής 
με διηπειρωτικούς πυραύλους, πλοία και αεροσκάφη. Διατηρούν το 
σύστημα στρατηγικών βάσεων σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουν αμείωτο το 
πρόγραμμα των άστρων. Αναδιοργανώνουν το σύνολο των στρατιωτικών 
τους δυνάμεων, έτσι ώστε να είναι ευέλικτες, ταχυκίνητες και σε υψηλή 
ετοιμότητα και διαθέτουν κατά κύριο λόγω την τεχνολογία αιχμής για τον 
εκσυγχρονισμό των όπλων τους. Για τους μεγαλεπίβολους αυτούς 
στόχους, μετά την επιτυχία στον Κόλπο ζήτησε ευρύτερες εξουσίες που θα 
επιτρέψουν την πώληση όπλων και τη χορήγηση πάσης φύσεως 
«βοήθεια» σε ξένες χώρες, χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.
Ο πρόεδρος Μπούς αν επανεκλεγεί, ελπίζει να πετύχει εκεί που οι άλλοι 
Αμερικανοί πρόεδροι απέτυχαν δηλαδή στην κατάργηση των περίπλοκων 
κανονισμών που εχει επιβάλει το Κογκρέσο, τα τελευταία τριάντα χρόνια. 
Κανονισμούς με τους οποίους περιορίζουν τον ρόλο του Λευκού Οίκου σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό πείθει οτι ο περιορισμός 
των εξοπλισμών-που τόσες ελπίδες είχε στηρίξει η ανθρωπότητα-προς το 
παρόν παραμένει απατηλό και άπιαστο όνειρο.
Με το ίδιο πνεύμα και με περισσότερη σαφήνεια είπε οτι «το πεντάγωνο 
αναφέρει οτι οι επεμβάσεις μπορεί να είναι συλλογικές, αλλα οχι 
απαραίτητα μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Οτι οι συνασπισμοί για τις 
μελλοντικές επεμβάσεις, θα συγκροτούνται κατά περίπτωση και θα 
διαρκούν οσο και η κρίση. Οτι ο τελικός εγγυητής της Νέας Τάξης είναι οι 
ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να είναι προ ετομασμένες να δρουν ανεξάρτητα. Και 
το βασικότερο η αποστολή των ΗΠΑ, είναι : Να μην επιστρέφουν την 
εμφάνιση ανταγωνιστικής υπερδύναμης στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία και 
το χώρο της πρώην Σ. Ενωσης. Επίσης, οτι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
παρεμπόδισης της εμφάνισης καθαρά Ευρωπαϊκών διευθετήσεων που θα 
υπονόμευαν το ΝΑΤΟ.
Και για να θυμιθούμε και λίγη απ την ιστορία Ιδρυσης του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ 
ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει την Σ. Ενωση που βγήκε ενισχυμένη απ τον 
Β! παγκόσμιο πόλεμο και τους συμμάχους της. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ είχε σα
αποτέλεσμα την ίδρυση αντίστοιχου ΝΑΤΟ με το όνομα σύμφωνο της 
Βαρσοβίας. Τώρα το σύμφωνο της Βαρσοβίας δεν υπάρχει, Η Σ. Ενωση, ο 
κύριος αντίπαλος διασπάστηκε και όλοι οι πρώην σύμμαχοί της κτυπούν 
την πόρτα του ΝΑΤΟ και ζητούν να γίνουν μέλη του. Λογικά λοιπόν, θα 
περίμενε κανείς οτι μετά την εξαφάνιση του μοναδικού λόγου για τον οποίο 
ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει ποια και αφού δεν υπάρχει θα είχε 
δρομολογηθεί μια πορεία αποδυνάμωσής του, που σε κάποιο διάστημα θα 
οδηγούσε και στη διάλυσή του.
Μια τέτοια προοπτική όμως δεν υπάρχει, Αντίθετα το ΝΑΤΟ 
επαναπροσδιορίζει τις δομές και τους στόχους. Εκσυγχρονίζει τα οπλικά 
του συστήματα και μόλις πρόσφατα, ύστερα απ επιμονή και πίεση απ τις 
ΗΠΑ, πήρε την απόφαση να μπορεί να επέμβει και σε περιοχές έξω απ τη 
δικαιοδοσία του. Και αναρωτιέται ο κάθε καλόπιστος άνθρωπος, ενάντια σε 
ποιόν στρέφεται τώρα το ΝΑΤΟ; Ποιοι είναι οι νέοι αντίπαλοι που 
αντιμετωπίζει η Ατλαντική συμμαχία;
Η κοινή λογική λέει οτι ένας τέτοιος αντίπαλος αυτήν τη στιγμή, που να 
μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τις ισχυρότερες οικονομικά και στρατιωτικά 
χώρες του κόσμου δεν υπάρχει. Να δεχθεί κανείς οτι αυτός ο ισχυρός 
στρατιωτικός μηχανισμός θα είναι στο εξής ένας οργανισμός υπεράσπισης 
της ειρήνης; Μα γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό υπάρχει ο ΟΗΕ, που καλύπτει 
και αντιπροσωπεύει το σύνολο της Ανθρωπότητας και η ΔΑΣΕ που 
ιδρύθηκε πρόσφατα. Λογικά αυτή η εξέλιξη οδηγεί τον καθένα να υποθέσει 
οτι το ΝΑΤΟ, μετά τη διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ, μετατρέπεται 
βαθμιαία σε μια νέα ιερή συμμαχία των ισχυρών και πλουσίων χωρών της 
Γής, που κύριο σκοπό της θα έχει να αντιμετωπίσει τις αναπόφευκτες 
εκκρίξεις που γεννά η ένταση της εκμετάλλευσης και η απέραντη δυστυχία 
της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη.
Η σημερινή πραγματικότητα του Ιράκ και της Γιουγκοσλαβίας είναι η 
τραγική επιβαίωση αυτή της αλήθειας. Προς την ίδια κατεύθυνση 
λειτούργησαν και οι κραυγές του Ρήγκαν με την πληθώρα των αντί 
Αμερικανικών Επίτροπων, οτι θα έκανε την Αμερική το «Νούμερο Ενα» και 
οι σημερινές του κ, Μπούς οτι «ο 21ος αιώνας, θα είναι και πάλι 
αμερικανικός αιώνας». Λόγια που στην απλοελληνική τους μετάφραση 
σημαίνουν : Μήν ξεχνάτε λαοί του κόσμου όπου Γής και μη βαυκαλίζεστε 
με χίμαιρες και ουτοπίες : Η μεγάλη, η πραγματική δύναμη, δεν υποχωρεί 
μπροστά σε τίποτε, σε κανενός το δικαίωμα, ούτε και μπροστά σε αυτά του 
Θεού! Κανένας δεν εχει τη δύναμη και την τόλμη να δυσαρεστήσει ή να 
επιτεθεί εναντίον αυτής της δύναμης που ακούει στο όνομα Αμερική, για να 
την μειώσει ηθικά ή να της αποσπάσει, έστω και ένα μικρό κομματάκι απ 
τον χώρο επιρροής.
Πρέπει συνεπώς, όλοι οι λαοί του κόσμου, οχι μόνο να το καταλάβουν, 
άλλα και να το πάρουν απόφαση, οτι μόνο αυτοί που είναι απόλυτα ικανοί 
για στιβαρή διοίκηση και ανάλγητοι μπρος στο καθήκον, να διοικήσουν με 
σκληρότητα και αναλγησία και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Αμερικάνους, 
θα κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου. Η δύναμη είναι αυτή που 
ανοίγει τις πύλες του αμερικανικού μέλλοντος». Τα λόγια αυτά πείθουν οτι
ο κόσμος του 21ου αιώνα είναι σχεδόν βέβαιο οτι θα συνεχίσει να είναι 
ένας κόσμος βίαιης πολιτική αναμέτρησης και βίαιων πολιτικών αλλαγών. 
Το μόνο αβέβαιο στοιχείο είναι το που θα οδηγήσουν αυτές οι αναμετρήσει 
και οι πολιτικές αλλαγές.
Τα λόγια αυτά ειπωμένα από έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, θα 
προκαλούσαν αγανάκτηση. Ειπωμένα όμως από δυο Προέδρους της 
Αμερικής, οχι μόνο προκαλούν αποτροπιασμό, αλλά και φρίκη. Και 
προκαλούν αποτροπιασμό και φρίκη γιατί σηματοδοτούν οχι απλώς 
κινδύνους για το μέλλον, αλλά προσδιορίζουν την ώρα μηδέν. Για να μην 
φτάσουμε στην ώρα μηδέν άμεση προκύπτει η ανάγκη ανάληψης μιας 
παγκόσμιας σταυροφορίας, για τη διάσωση του πλανήτη και του 
Ανθρώπινου γένους, που οχι απλώς κινδυνεύει αλλα βρίσκεται στο παρά 
πέντε. Είναι καιρός. Ηρθε η ώρα οι Ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν υποστεί τις 
μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες και τις ανυπολόγιστες υλικές 
καταστροφές απ τους πολέμους να ξεσηκωθούν σαν ένας άνθρωπος, να 
βροντοφωνάξουν το μεγάλο ΟΧΙ στην φτώχια και την πείνα-οι λαοί της 
Αφρικής και της Ασίας πεθαίνουν σαν τις μύγες-και την καταστροφή του 
πλανήτη μέρος του οποίου είναι και ο Ανθρωπος. Να πουν ΟΧΙ στη Νέα 
τάξη πραγμάτων, που εχει δρομολογήσει η αμερικάνικη ηγεσία ερήμην και 
του ίδιου του αμερικάνικου λαού.
Η Ευρώπη και εννοώ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπειρο, 
συμπεριελαμβανομένης και της Ρωσίας. Και λέω και της Ρωσίας γιατί η 
Ευρώπη για όποιον διάβασε σωστά την ιστορία « προϊόν του 
Χριστιανισμού, Ρωμαϊκού Νόμου και του Ελληνικού Ανθρωπισμού- 
πολιτισμού». Αυτή η Ευρώπη καλείται για άλλη μια φορά να αναγεννηθεί 
και να λειτουργήσει σαν καταλύτης, για την άμβυνση πρώτα και την 
εξάληψη μετά όλων των συνεπειών του ψυχρού πολέμου και τις 
επιπτώσεις της Νέας τάξης πραγμάτων. Την τάξη που σχεδιάζουν 
ορισμένοι θερμοκέφαλοι ερήμην του αμερικάνικου λαού στην Ουάσιγκτον. 
Τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Μεγάλα, 
γρήγορα, σωστά και δίκαια. Να δοθούν σωστές, δίκαιες και δημοκρατικές 
λύσεις στην κατανομή του φυσικού και του κοινωνικά παραγόμενου 
πλούτου, και ας είναι βέβαιοι οτι εκτός απ την ένθερμη και ολόψυχη 
συμμετοχή των λαών της Ευρώπης, θα έχουν και την αμέριστη 
συμπαράσταση του αμερικάνικου λαού, που σε καμιά περίπτωση δεν 
συμφωνεί με αυτές τις διακηρύξεις, πολύ περισσότερο με το περιεχόμενο, 
που η Αμερικανική ηγεσία δίνει στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Και θα την εχει 
γιατί τα εγκλήματα που έχει διαπράξει η ηγεσία των ΗΠΑ απ τις αρχές του 
20ου αιώνα με αποκορύφωμα το ολοκαύτωμα στην Ιαπωνία, την μαζική 
εξόντωση των ανά των κόσμο νηπίων με τα εμπάρκο και τους 
αποκλεισμούς, τις ταξιωδοτικές οδηγίες την πείνα τις αρρώστιες και τους 
απάνθρωπους βομβαρδισμούς αποτελούν τα στίγματα που αφυπνίζουν 
συνειδήσεις.
Στην εποχή μας η πολιτική σαν υποκατάστατο της θρησκευτικής πίστης 
τελείωσε και ο δρόμος για την προοδευτική κοινωνική εξέλιξη βρίσκεται 
στην πεισματική προσήλωση στα πραγματικά δεδομένα και στον ευρύ
πνευματικό ορίζοντα. Χωρίς να υποτιμούνται και οι άλλες αντιθέσεις, 
κοινωνικές και ταξικές συγκρούσεις σκοπό πρέπει να εχει να υπαρασπιστεί 
την Ανθρώπινη ζωή σαν Αξιωματική Αρχή. Σήμερα το μεγάλο πλανητικό σε 
έκταση κοινωνικό πρόβλημα, όπως καταστάλαξε στην παγκόσμια 
συνείδηση τα τελευταία πριν τη δύση του 20ου αιώνα πρόβλημα είναι η 
υπεράσπιση της ζωής σαν ΑΞΙΑ ΚΑΘ’ ΕΑΥΤΗ και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του 
πλανήτη απ την καταστροφή. Στο σημείο αυτό είναι που επεκτείνεται η 
ηθική ευθύνη όλων μας, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να μας καθιστά 
υπεύθυνους ακόμα και για όσα δεν γνωρίζουμε. Τόσο μεγάλη είναι η ηθική 
μας ευθύνη.
Οι πόλεμοι, όλοι οι πόλεμοι μικροί και παγκόσμιοι ανάμεσα στη 
καπιταλιστική Δύση, είχαν σαν σκοπό και στόχο ποια Δυτική χώρα θα εχει 
το επάνω χέρι στη ρύθμιση της παγκόσμια τάξης πραγμάτων σε Δύση και 
Ανατολή. Στη μάχη αυτή νικητής βγήκε η Αμερική. Οι νικητές ποτέ δεν 
απολογούνται, γιατί ποτέ δεν εισάγονται στο δικαστήριο να αιτιολογήσουν 
τη νίκη. Και για να μην εισαχθούν στο δικαστήριο της ιστορίας, εκτός του 
οτι διαστρευλώνουν και παραποιούν τα γεγονότα, αλλα και γράφουν την 
ιστορία στα δικά τους μέτρα διασφαλίζοντας έτσι έκτος από την λογοδοσία- 
τιμωρία και την μετά θάνατο υστεροφημία.
Το καπιταλιστικό σύστημα λόγω της φύσης του και τον τρόπο λειτουργίας 
του, που κύριο αντικείμενο εκμετάλλευσης έχει τον ίδιο τον Ανθρωπο, δεν 
μπορεί να υπάρξει, πολύ περισσότερο να λειτουργήσει χωρίς εσωτερικούς 
και εξωτερικούς «εχθρούς». Οπως ο θεός δεν έχει λόγω ύπαρξης χωρίς το 
διάβολο που παράγει την αμαρτία, έτσι και το καπιταλιστικό σύστημα για 
να διασφαλίσει την ύπαρξη και τη λειτουργία του, είναι υποχρεωμένο απ τη 
φύση του, οχι μόνο να εφευρίσκει εχθρούς, αλλα και να αναγορεύσει τον 
εαυτό του σε υπέρτατο κριτή των εχθρών του. Και επειδή μιλάμε για 
εχθρούς ο καπιταλισμός σαν εκμεταλλευτικό σύστημα που είναι έχει και 
εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Εσωτερικούς αυτούς που 
εκμεταλλευετε και εξωτερικούς αυτούς που επιβουλεύεται.
Με την κατάρρευση του κομμουνισμού και την εξάντληση των 
ψυχροπολεμικών εντάσεων, η ανθρωπότητα επανήλθε στη φάση των ενδο 
καπιταλιστικών πολέμων. Στο εξής δεν θα αναμετρώνται πλέον οι δυο 
κόσμοι, ούτε δύο διαφορετικά συστήματα παραγωγής και διανομής. Η 
σύγκρουση θα δικαιολογείται με κίνητρα «ανθρωπιστικά και πολιτιστικά» 
και ο αντίπαλος δεν θα ορίζεται σαν «εμπόλεμος» αλλά σαν 
«περιθωριακός» εκτός της νέας παγκόσμιας τάξης και του πολιτισμού. Για 
την Paj Amerikana, κανένα διαφερετικό κοινωνικό σύστημα και άποψη, δεν 
ήταν και δεν θα είναι αξιόπιστο. Για τα Γεράκια και τους θεολογικό- 
ιδεολογικούς μηχανισμούς, η ανθρωπότητα μπήκε οριστικά στη φάση 
παγκόσμιας οικονομικής και πολιτισμικής σύγκλισης, χωρίς 
διαφοροποιήσεις, ρήξεις και ανταγωνισμούς. Οι εθνικές ιδιαιτερότητες και 
κράτη-έθνη μηδενίζονται μπροστά στην παντοδυναμία των ανεξέλεγκτων 
παγκοσμιοποιημένων αγορών
Για το ιδιοκτησιακό σύστημα ποτέ δεν ήταν ανεκτή η διαφορετική άποψη, η 
αμφισβήτηση πολύ περισσότερο η ύπαρξη ανταγωνιστικού συστήματος
παραγωγής και τρόπου διανομής του φυσικού και κοινωνικά παραγόμενου 
πλούτου. Η αρχή της απόρριψης του διαφορετικού και του ανταγωνισμού 
είναι συμφυής με το σύστημα. Αυτή ακριβώς η αρχή είναι η κοιτίδα-λίκνο 
απ όπου πηγάζουν οι κάθε μορφής πόλεμοι. Αρχή αυτή μετά την 
επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία που ήταν φορείς ενός 
διαφορετικού συστήματος παραγωγής και διανομής του φυσικού και 
κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, έγινε οχι απλώς κυρίαρχη αρχή, αλλά 
ήταν αυτή που καθόριζε τη ζωή της κοινωνίας των ανθρώπων στο 
πλανήτη. Για 70 και πλέον χρόνια η ανθρωπότητα έζησε την ισορροπία του 
τρόμου ανάμεσα στα δυο συστήματα.
Το 1947, επικράτησε η άποψη-πρόταση του Τζόρτζ Κέναν, πρεσβευτή των 
ΗΠΑ στη Μόσχα-να παρθούν μέτρα «συγκράτησης» του σοβιετικού 
επεκτατισμού, πρόσφερε θεωρητική βάση για τον διχασμό του κόσμου σε 
δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα και την επικράτηση του ψυχρού πολέμου 
που διατηρήθηκε μέχρι την πτώση του υπαρκτού το 1989.
Ετσι όπως διαμορφώθηκαν τα παγκόσμια πράγματα μετά την πτώση του 
«υπαρκτού», η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια χρονική στιγμή που 
διαμορφώνεται η επικράτηση μιάς μόνο κοσμό-αυτοκρατορική δύναμη. Μια 
δύναμη που να κυρίαρχη, ασύδοτη και αυτοδύναμη και σε ενα απόλυτο 
βαθμό, ικανή να υπαγορεύει, σύμφωνα με τα δικά της και μόνο 
συμφέροντα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η λογική της πλήρους 
επικράτησης πρυτανεύει στη λογική των γερακιών στον πολιτικό, 
οικονομικό, στρατιωτικό και διπλωματικό τομέα.
Μετά το πέρασμα της κοινωνίας των ανθρώπων στο καθεστώς ιδιοκτησία 
στα μέσα παραγωγής ο χώρος της Ευρασίας ιστορικά γνώρισε δυο 
μεγάλες παγκόσμιες αυτοκρατορίες. Αυτήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
μεταφύτευσε στους κατακτημένους λαούς τον ελληνικό πολιτισμό και αυτή 
της Ρώμης, που κληρονόμησε την σημαντική ΕΛΛΗΝΙΚΉ πολιτική και 
πολιτιστική κληρονομιά, έκανε ενα βήμα μπρος κατοχυρώντας θεσμικά την 
εσωτερική αυτονομία των κτήσεών της. Και οι δυο αυτοκρατορίες παρά το 
γεγονός οτι η προσφορά προς τους κατακτημένους λαούς ήταν μεγάλη και 
ειδικά του ελληνικού, που σαν φουσκωμένο ποτάμι ξεχύνεται προς τους 
νέους ορίζοντες, εκπολιτίζει, αναπτύσσει ωσμώμενος και από τους 
γηγενείς πολιτισμούς, αυξάνει τα ερείσματα στα μέρη που επεκτείνεται, δεν 
περιφρόνησαν, κατά συρροή, βάναυσα και τόσο κατάφορα τις στοιχειώδεις 
αρχές του ανθρωπισμού όσο η μέλουσα να επιβληθεί αμερικάνικη 
αυτοκρατορία απ την αυγή του 20ου αιώνα. Μα και τα τρία ιστορικά 
κινήματα στον 20ο αιώνα, και τα τρία προϊόντα πολέμου, ήτοι ο 
κομμουνισμός, ο ναζισμός και ο φασισμός (δεν γίνεται καμιά μεταξύ τους 
συσχέτιση), πρότειναν και εφάρμοσαν με επαναστατικό πνεύμα απόλυτες, 
συνολικές αλήθειες.
Στο Τσαρικό μα και Σοβιετικό καθεστώς οικοδόμησε ένα δεσποτικό 
συστήματα και η Ευρώπη υπέστει τα πάνδεινα από τον φασισμό και τον 
ναζισμό. Μα τί χρειάζεται παραπάνω, επιτέλους!, για να καταλάβουμε πως 
οι συνολικές, ολιστικές λύσεις μόνο συμφορά έχουν επιφέρει στην
ανθρωπότητα, αφού κατέστρεψαν την κοινωνική συνοχή και έφεραν τον 
πλανήτη μας και τους κατοίκους του στο χείλος της καταστροφής.
Τον 18ο αιώνα ο Αγγλος διανοούμενος Horace Walpole, πρόβλεψε οτι ο 
«επόμενος χρυσούς Αιώνας του πολιτισμού θα ανατείλει απ την αντίπερα 
όχθη του Ατλαντικού. Τότε ίσως εμφανιστεί και πάλι ένας Θουκυδίδης στη 
Βοστόνη και ένας Ξενοφών στη Νέα Υόρκη». Και ενώ κατά τη πρόβλεψη 
και τον χρησμό του Αγγλου, η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει τον 
Χρυσό Αιώνα απ την αντίπερα όχθη, δυστυχώς η αντίπερα όχθη του 
Ατλαντκού, αντί για τον Χρυσό Αιώνα με εξαίρεση την αμερικανική 
Επανάσταση που με τη νίκη του λαού της στάθηκε η απαρχή για το 
σπάσιμο των αποικιακών δομών και δεσμών με τα οποία την κρατούσε 
δεμένη στο άρμα της η αγγλική αστική τάξη, την κατάργηση της «δουλείας» 
και την τεχνολογική επανάσταση δεν εχει να προσφέρει κάτι που να εχει 
έστω κάποια σχέση με τον ελληνικό Χρυσό Αιώνα. 
???????????????????????????????
Και δεν εχει γιατί Χρυσός Αιώνας σημαίνει, εκτός από Θουκυδίδη και 
Ξενοφώντα σημαίνει και Δράκων, Σόλων και (Σεισάχθεια) και ό,τι άλλο 
προηγείται του Κλεισθένης που ήταν ο ιδρυτής της Αθηναϊκή Δημοκρατίας 
και είναι η συνέχεια του Περικλή. Σημαίνει κοινωνική και πολιτική 
οργάνωση του κράτους, με κυρίαρχο σώμα την Εκλησία του Δήμου και 
Βουλή που εκλέγονται κάθε χρόνο. Σημαίνει Λαός-Δημοκρατία. Σημαίνει 
ελεύθεροι πολίτες, μέτοικοι (ξένοι) που κατοικούσαν στην Αθήνα που είχαν 
αρκετά προνόμια. Σημαίνει δούλοι που αν σέβονταν τους όρους ζωής της 
Αθηναϊκής κοινωνίας γίνονταν ελεύθερη και κατατάσσονταν στην τάξη των 
Μετοίκων. Σημαίνει γράμματα και τέχνες, λόγος, ποίηση και επιστήμες. 
Σημαίνει οτι τα πάντα ξεκίνησαν απ εδώ και αυτόν ακριβώς τον πολιτισμό 
μετέφερε στους κατακτημένους λαούς ο Μεγάλος Μακεδόνας και αυτόν 
ακριβώς τον πολιτισμό σεβάστηκαν, στηρίχθηκαν και με αυτόν τράφηκαν οι 
γόνοι των Ρωμαίων και οι Ρωμαϊκές δομές και οι θεσμοί της δεύτερης 
παγκόσμιας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία διατηρήθηκε επί αιώνες χάρη στον σεβασμό της 
πολιτισμικής πολυπλοκότητας και της ανηξηθρησκίας. Η παρακμή 
επισπεύθηκε, όταν η μισαλλοδοξία του Καρακάλα, θέλησε να 
ομογενοποιήση την ισχύ του Ρωμαϊκού δικαίου στο σύνολο των υπηκόων 
της αυτοκρατορίας καταργώντας τα τοπικά δίκαια. Η σημερινή 
«αυτοκρατορία» της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίηση της 
κατανάλωσης, που δεν οδηγεί οπωσδήποτε στην ευθυγράμμιση της 
συνείδησης απειλείτε απ το ξεκίνημα ακόμα, οχι λόγω της παγκόσμιας 
πολιτισμικής ποικιλότητας, αλλα κυρίως λόγω της αυταρχικής απόρριψης 
όλων των άλλων πολιτισμών, εκτός απ το δικό της.
Αντί λοιπόν, για πολιτισμό και Χρυσό Αιώνα η τρίτη να επιβληθεί 
παγκόσμια αυτοκρατορία από το ξεκίνημα ακόμη, οχι μόνο δεν προάγει- 
παράγει πολιτισμό, αλλά δεν σέβεται και τον ήδη υπάρχοντα. Ο πολιτισμός 
είναι η συμπύκνωση της ανά τους αιώνες προσφορά την κοινωνίας των 
Ανθρώπων. Η λέξη πολιτισμός είναι μια απ τις ποιο πλούσιες σε 
περιεχόμενο και έννοιες λέξεις που αφορούν τον Ανθρωπο και τη ζωή του.
Είναι αυτός ο ίδιος ο Ανθρωπος. Αντί λοιπόν για πολιτισμό ανέτειλαν και 
διαπρέπουν απ την απέναντι όχθη δυό ειδών πολιτισμικοί αστέρες : οι 
αστέρες της τέχνης της βίας, του Ιμπεριαλισμού και της κατάκτησης και οι 
αστέρες μιας υποκουλτούρας, που οχι μόνο δεν άφησαν τίποτε όρθιο απ 
τον πολιτισμό του κόσμου που κληρονόμησαν, αλλα εξοβέλισαν αν δεν 
κατάργησαν ακόμα τον γραπτό λόγο, και σε παγκόσμια κλίμακα 
επαναφέρουν με τη ntisnelay, τοη mpac-mpany kai san protypo 
oikogeneias to spiti sto leibadi, ενα τεράστιο κομμάτι της ανθρωπότητας 
πίσω στο πολιτιστικό επέπεδο του προφορικού λόγου.
Τα αυθεντικά αμερικανικά, «πολιτιστικά αγαθά» της κουλτούρα που η 
απέναντι όχθης παράγει και που οι εν ζωή γενιές «απολαμβάνουμε» και οι 
επερχόμανες θα υποστούν είναι τα έξυπνα και μεγάλου βελινεκούς 
καταστροφικά όπλα, τα «komiks», οπού κυριαρχεί και σε αυτά η εικόνα με 
συρρικνωμένο το λόγω σε ατελείς προτάσεις ή μονοσύλλαβα 
επιφωνήματα. Ο γυάλινος κόσμος του μικρόκοσμου της ιδιοκτησιακής 
κοινωνίας, που η αποστειρωμένη από ζωή και ειδήσεις από τους κάθε 
λογής reality shows, της Ντύσλέϊ λάν. Τα προϊόντα της δεύτερης εξ ίσου 
δολοφονικής βιομηχανίας της ψυχής και του Νού, που εδρεύει στο 
Χόλιγουντ. Είναι η Νέα Μέκα της κουλτούρας, που, με κάθε τρόπο και 
μέσα προβάλει, urdi et urdi, τα αμερικανικά πρότυπα και πρωτοστατεί 
πάντα στις υπερατλαντικές εκδηλώσεις «πολιτικής ορθότητας». Είναι αυτή 
που διαμορφώνει μονοσήμαντους πολίτες. Πολίτες που μπορούν να 
απαντούν μόνο με ένα «Ναι» ή ένα «Οχι», που να μπορούν να σκέφτονται 
μόνο ανάμεσα στο άσπρο-μαύρο, που αποφασίζουν σαν να φασίζουν... 
Πολίτες που απολαμβάνουν τα προϊόντα του Χόλιγκουντ χαζεύοντας 
ανούσιοι, ποκοπίκοι... Και για να διατηρηθεί και να διαπρέψει αυτούσια και 
αλώβητη η «πολιτική ορθότητα» της αμερικάνικης ανά τον κόσμο 
κουλτούρα κατά διαστήματα ανατέλει και από ένας σωφρονιστής αστέρας 
τύπου Μακάρθυ.
Για αυτόν τον πολιτισμό και γι’ αυτή τη δημοκρατία τις αρχές του 1990, ο 
Καγκελάριος της Γερμανίας, ο X Σμίντ, απαντώντας δεν θυμάμαι σε ποιόν 
είπε οτι : «στις ΗΠΑ δεν είχατε ποτέ κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εχετε 
εναν αυτοκράτορα που εκλέγεται για 4χρόνια και εχει μεγαλύτερη εξουσία 
απ τον κάθε κοινοβουλευτικό πρωθυπουργό στη Γαλλία, την Ολανδία και 
τη Γερμανία»
Και ενώ η αμερικάνικη μπουρζουαζία πρώτη έσπασε τις δομές και τους 
δεσμούς του αποικιακού συστήματος, στην ιστορία των αποικιακών 
επιχειρήσεων η πολιτική των ΗΠΑ εχει μια θέση ξεχωριστή Οχι μόνο για 
τους σκοπούς που επιδίωκε αλλα για τα μέσα που θα χρησιμοποιούσε, 
προκειμένου να αποσπάσει τις αποικίες απ τις άλλες αποικιακές δυνάμεις. 
Με το πρόσχημα οτι υποστηρίζουν τους αποικιακούς λαούς στην 
προσπάθεια απελευθέρωσής τους ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός εχει- 
δώσει «απελευθερωτική» χροιά στις κατακτητικές βλέψεις. Με το δόγμα 
Μονρόε (1823) προκειμένου να δικαιολογήσει την αμερικάνικη επεκτατική 
πολιτική λέει: «έφτασε η στιγμή, να καθορίσουμε σαν αρχή που εξυπηρετεί 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ΗΠΑ οτι η αμερικάνικη Ηπειρος...δεν
μπορεί να αποτελέσει στο μέλλο αντικείμενο αποικιοποίησης. απο μέρους 
καμιάς Ευρωπαϊκής δύναμης...» Και στα 1835 ο Πρόεδρος Πόλκ για να 
δικαιολογήσει την προσάρτηση του Τέξας λέει : «Στις σημερινές συνθήκες, 
βρίσκω πως είναι επίκαιρο να επαναλάβω και να διακηρύξω πάλι το δόγμα 
Μονρόε...» Και απ το 1870 άρχισε να βλέπει το φώς μια επεκτατική 
ερμηνεία και το Δόγμα Μονρόε να γίνεται ιδεολογία πλέον βάση του 
προτεκτοράτου που θέλουν να επιβάλουν στην αμερικανική Ηπειρο : «Η 
πολιτική μας, καθορίζει ο Πρόεδρος Γκάντ, πρέπει να διαμορφωθεί κατά 
τέτοιο τρόπο που να ενώσει τα εμπορικά συμφέροντα των Ισπανό- 
αμερικανικών κρατών ποιο σφυγμένα με τα δικά μας και να δώσει στις 
ΗΠΑ ολη την υπεροχή και όλα τα πλεονεκτήματα στα οποία απέβλεπαν ο 
Μονρόε, ο Ανταμ και ο Κλαίυ...»
Για τις ανάγκες λοιπόν του σκοπού ξεσκονίστηκαν τα παλιά κλισέ που 
νόμιζε κανείς οτι είχαν ποια ξεχαστεί: Οι εικόνες του Ephlys επανέρχονται 
κάτω απ την καινούρια φιλοσοφία και τεχνική. Ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός βάζει σε κίνηση το κάθε τί που έμοιαζε να είχε αποκοιμηθεί 
στο βάθος της συνείδησης: Η ευγονική, η φυλετική περιφρόνηση, η 
ξενοφοβία, ο σοβενισμός, ο ακράτητος εθνικισμός η Θεοκρατία και 
θρησκολιψία σε όλο της το μεγαλείο, η προσευχή, η παράκληση και η 
νεκρό λαγνεία και κυρίως η βία είναι τα εργαλεία της παγκοσμιοποίησης 
του πλανήτη υπό την αιγίδα του μπάρπα Σάμ.
Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διαμόρφωσε κατά τέτοιον τρόπο το Νέο 
απικοιακό του σύστημα, που έκανε τις αποικιακές χώρες μέσω των 
επιχορηγήσεων των δικών τους γεωργικών προϊόντων, των άνισων τιμών 
και την μονό καλλιέργεια οικονομικά τέρατα υποτάσσοντάς τες στα δικά του 
συμφέροντα. Ετσι η παραχώρηση της «ανεξαρτησίας» σε μια αποικιακή 
χώρα μπορεί να αποτελεί μια παραχώρηση περισσότερο θεαματική παρά 
πραγματική. Και η άρχουσα τάξη των ΗΠΑ, όταν βρέθηκε στην 
πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ευρώπη και μπορούσε να συμβάλει στο 
να πλατύνει το δικό της σύμπαν, έκανε και αυτή ό,τι έκανε και η Ευρώπη 
για να βυθίσει ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες των άλλων Ηπείρων στη 
δουλεία, την πείνα, τη δυστυχία και να τις αποδεκατίσει πληθυσμιακά.
Οσον αφορά τη απελευθέρωση των δούλων η θέση του Αβραάμ Λίκνλο, 
που πέρασε στην ιστορία σαν ο απελευθερωτή των δούλων όταν 
κατηγορήθηκε απ τους Νότιους η απάντησή του ήταν σαφής : «Ο 
υπέρτατος στόχος σ αυτό τον αγώνα-εμφύλια σύραξη-ειναι να σώσουμε 
την Ενωση και οχι καταγρήσουμε τη δουλεία. Εάν μπορούσα να σώσω την 
Ενωση χωρίς να ελευθερώσω ούτε ενα δούλο, θα το έκανα...» Μετά τη 
λήξη του πολέμου η δουλεία κάθε μέρα που περνούσε γίνονταν όλο και 
ποιο ασύμφορη. Και μόνο όταν η εκμετάλλευσή τους σαν προλετάριους 
έγινε ποιο συμφέρουσα και αποδοτική «απελευθερώθηκαν» και οχι για 
λόγους ανθρωπιστικούς όπως προσπάθησαν να πείσουν την παγκόσμια 
κοινή γνώμη.
Ο καθένας ας σκεφθεί. Και σας προσπαθήσει να συμβάλλει, με τη δική του 
απάντηση, σε μια πραγματικά θετική κατεύθυνση. Και κυρίως ας πάψουμε 
να σκεφτόμαστε οτι είμαστε μονάδες και πως άλλοι κινούν τα νήματα της 
ζωής μας. Η ιστορία εχει απόδειξη και η ζωή καθημερινά επιβεβαιώνει, 
πως δεν υπάρχουν άλλοι. Αλλα και αν υπάρχουν, εγώ και εσύ. Εμείς τους 
επιτρέπουμε να μας κινούν στους δικός τους ρυθμούς. Και τώρα στην 
καταστροφή.
Στην Ελλάδα εμφανίζεται ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της Ευρώπης. Οι 
Ανατολικές επιδράσεις είναι πολυάριθμες: Μεταλλουργία, γλυπτική, αστική 
συγκέντρωση, η γραφή. Ολα αυτά οι Ελληνες θα τα υποτάξουν στο δικό 
τους δαιμόνιο. Η περιέργεια που διακρίνει το πνεύμα τους (γιατί ξεράθηκε 
αλήθεια;), αναζητάει το βάθος των πραγμάτων και θέτει τη βάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιστήμης.
Επεξεργάζονται φιλολογικά είδη (τραγωδία, κωμωδίες, λυρική ποίηση, 
επιγράμματα), νέους αρχιτεκτονικούς τύπους (ελληνικός Ναός) και 
ανεβάζουν τη γλυπτική προς τις ανώτερες κορυφές. Το ιδανικό τους για την 
ελευθερία και η ανεξαρτησία βρίσκει την έκφραση τους στο Αστυ ή την 
Πόλη. .
Ομως, η φτώχεια της Γης τους είναι ίσως η αιτία αυτής της στενής 
αντίληψης για την πατρίδα, που οι άνθρωποι της Μητροπόλεως δε 
καταφέρνουν να ξεπεράσουν και τους κάνει να φθίρονται. Και να 
διεφθίρονται, διότι επιδίδονται σε εσωτερικές συγκρούσεις και αγώνες.
Οταν ο Μέγας Αλέξανδρος υποτάσσει την Ανατολή, η έννοια της 
ηπειρωτικής αυτοκρατορίας εισχωρεί στη ελληνική σκέψη. Το ελληνικό 
πνεύμα ακτινοβολεί στην Ανατολή, οπού ανθίζουν οι Ελληνιστικοί 
πολιτισμοί. Οι Ελληνες όμως, δεν τα καταφέρνουν να κυριαρχίσουν πάνω 
στα πολιτικά προβλήματα για καιρό. Θα αντικατασταθούν στο χώρο από 
τους λιγότερο ανήσυχους-πιο ήρεμους και δραστήριους-Ρωμαίους που θα 
καρπωθούν την κληρονομιά του Αλεξάνδρου.
Τη Ρωνιοσύνη την διαδέχεται η Χριστιανοσύνη. Η αγροτική αρχοντιά 
(αριστοκρατία) είναι το θεμέλιο αυτής της τάξης πραγμάτων. Μια τάξη 
πραγμάτων, οπού χαλκεύονταν με τρόπο πολύπλοκο τα δεσμά του 
ανθρώπου με τη Γη. Αυτόν τον ακατάλυτο ακόμα δέσιμο με τη Γη, Αυτό το 
επιβεβλημένο, υποτακτικό και αέναο σκύψιμο, συνδεδεμένο και με τη 
«θέληση» του Θεού, είναι αυτό που στέρησε τον ορίζοντα του ανθρώπου 
και το εύρος του βλέμματος και του , που γεννά τα όνειρα και τις 
ανθρώπινες φιλοδοξίες. Αυτό το δέσιμο με τη Γη, που τότε η Γη ήταν το 
μόνο μέσο παραγωγής και η σύνδεσή του με την θέληση «επιταγή» και του 
«Θεού» είναι που επέτρεψε στον Χριστιανικό Μσαίωνα να επιβιώσει επί 
χίλια και πλέον χρόνια.
Η δουλεία που έδεσε τον άνθρωπο με τη Γη, επιβλήθηκε και μεταδίδεται, 
επιβάλλεται και διατηρείται με τη διπλή όψη-οικονομική και πολιτική 
υποταγή στη Γη και στο Θεό. Στη Ανατολή το Βυζάντιο διαδέχεται και 
συνεχίζει τη ρωμαϊκή ανατολική αυτοκρατορία και προσπαθεί να ξανά 
κατακτήσει τη Μεσογειακή λεκάνη. Αλλά αν και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή
δύναμη δεν τα καταφέρνει, γιατί η πλειάδα των αντιπάλων του, (Σλάβοι, 
Αραβες και αργότερα οι Τούρκοι), μαζί με τις εσωτερικές τους αδυναμίες 
και έριδες και ειδικά η αδυναμία στη στρατολόγηση ανθρώπων για την 
ενδυνάμωση της στρατιωτικής του δύναμης, ήταν τα πρώτα σημάδια της 
παρακμής.
Οι αριστοκράτες που γνώριζαν καλύτερα την αξία της ζωής και τον 
τρόπο διάσωσης, ήταν αυτοί που πρώτοι άνοιξαν το δρόμο στη Μοναστική 
ζωή. Σε συνέχεια οι δειλοί, οι φυγόπονοι και οι κεροσκόποι ακόμα. Ηταν 
αυτοί που προκειμένου να μην επιστρατευθούν στράφηκαν και 
επάνδρωσαν τον Μοναχισμό.
Γι’ αυτό ο Μοναχισμός στην αρχή ήταν και για εκατοντάδες χρόνια μόνο 
αντρικός. Το Βυζάντιο λόγω αυτής της αδυναμίας στράτευσης-κατέφυγε 
στους ξένους μισθοφόρους. Αρχή της παρακμής και σε συνέχεια κατάληψη 
το 1453, Αλωση της Κωσταντινούπολης από το Μουάμεθ Β!. σήμαινε και 
το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Η Ελληνική αστική Δημοκρατία, παρά το κόστος που εχει καταβληθεί για 
να γεννηθεί και να επιβιώσει από το 21, και όταν κατά καιρούς οι λαϊκοί 
αγώνες που την επέβαλαν, έστω και για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ 
δεν κατόρθωσε να φτάσει στην Εφηβεία πολύ περισσότερο να 
Ενηλικιωθεί. Πάντα βρίσκονταν οι καλοθελητές ντόπιοι και ξένοι που 
εμπόδιζαν την αναπαραγωγική της Ωρίμανση. Μα και η σημερινή που 
τολμούμε-αποφασίσαμε να τη δεχτούμε σαν Αστική, από ό,τι φαίνεται δεν 
μπορεί να περηφανεύεται οτι είναι αυτή που νομίζει και ειδικά ο τρόπος 
που λειτουργεί, δεν πείθει ότι είναι αστική
Βέβαια και σήμερα ακόμα,δεν λείπουν οι «ιστορικοί» που γράφουν όπως 
παλιά με βάση το «καλό» και «κακό» και μόνο για τις πράξεις του Ελέω 
Θεού ηγεμόνα ατομικού και συλλογικού, μα και να πιστεύουν πως τα μόνα 
πράγματα που αξίζει να θεωρηθούν, να καταγραφούν, να κριθούν και να 
αποτελέσουν την ιστορία: είναι αυτά και μόνο αυτά. Η ζωή όμως οχι μόνο 
συνεχίζεται αλλά και προχωρεί.
Ετσι λοιπόν, χωρίς να αναφερθώ στα Παγκαλικά και τα Κονδυλικά, θα 
χρησιιμοποιήσω το μεθοδολογικό εργαλείο της κατ’ αναλογία εξέταση δυο 
νεότερων ξεχωριστών ελληνικών ιστορικών φαινόμενων. Θα συσχετίσω και 
θα τα αντιπαραβάλω χωρίς να ταυτίσω: τον αγώνα του 1821 με αυτόν της 
κατοχικής περιόδου 1941-1944 και αυτά της 10ετίας του 1930, με αυτά της 
μεταπολεμικής περιόδου και συγκεκριμένα από της 12/10/1944 που 
απελευθερώθηκε η χώρα, μέχρι 24/7/1974. Μια τραγική περίοδο για τη 
χώρα και το λαό, που έκλεισε με την πτώση της χούντας των 
συνταγματαρχών στις 14/7/74 .
Ενας πρόσθετος λόγος που με οδήγησε σε αυτήν τη συσχέτιση και 
αντιπαραβολή, είναι και το γεγονός οτι και το τέλος αυτών των δυο
αξιοθαύμαστων και ελττιδοφόρων αγώνων για το λαό και τη χώρα ήταν 
προδιαγεγραμμένο. Η ιδεολογική υποχώρηση των αστών που ήταν ο 
φορέας στη Επανάστασης του 1821, οδήγησε στον ιστορικό συμβιβασμό 
με τους Κοτζαμπάσηδες, τον Κλήρο και τη μοναρχία αργότερα, εγονός που 
έβαλε τέρμα στο σκέλος της κοινωνικής Επανάστασης του 21, Με 
αποτέλεσμα να μην γίνουν εκείνες οι επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις και οι 
κοινωνικό-οικονομικές δομές, καθώς οι φορείς των μεταρρυθμίσεων 
(αστοί), ταυτισμένοι μετά τον ιστορικό συμβιβασμό με την Αγία Τριάδα, οι 
τότε μεταρρυθμίσεις να γίνουν ύστερα από 150 χρόνια και όχι στο βαθμό 
που απαιτούσαν κάθε φορά οι συγκεκριμένες και οι κατά καιρούς ανάγκες 
προσαρμογής στα εκάστοτε δεδομένα, με αποτέλεσμα η Επανάσταση από 
αστική η χώρα να μείνει Γεωργό-κτηνοτροφική.
Το ίδιο συνέβει και με τις μεταρρυθμίσεις και δομές, που έπρεπε να γίνουν 
αμέσως μετά την απελευθέρωση. Ταυτιζόμενη η αγγλόφιλη και η 
γερμανόφιλη αστική τάξη με την φασιστική Δεξιά και τους Αγγλους η 
Αστική τάξη,σε συνεργασία με τους εισβολείς και τους νέο κατακτητές οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές που έπρεπε να γίνουν τότε παραμένουν 
ανεκπλήρωτες. Βέβαια έγιναν αλλαγές. Οι όποιες αλλαγές όμως που 
έγιναν, δεν ήταν εκείνες οι ριζοσπαστικές αλλαγές και δομές, που θα έδιναν 
στην Ελλάδα: «τα φτερά τα πρωτινά της τα μεγάλα» για να πετάξει. Να 
ανοίξει νέους ορίζοντες για το λαό και τη χώρα. Αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις αστικού κοινωνικού περιεχομένου που θα επέτρεπαν την 
αντίστοιχη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στους τομείς 
της έρευνας, της τεχνολογία, της παραγωγής και του πολιτισμού.
Στη χώρα μας δυστυχώς συμβαίνουν τα πιο παράξενα, παράδοξα και 
παράλογα πράγματα. Οπου και οσο και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει πιο 
τραγικά και πιο οξύμωρα σχήματα κατάληξης των ιστορικών γεγονότων και 
των αγώνων του λαού: πολεμικών ή και ειρηνικών. Ξέρουμε πως οι νικητές 
και οι εξουσίες χρησιμοποιούν τις ηθικές, αγωνιστικές και ιστορικές αξίες, 
για να νομιμοποιήσουν τις όποιες δικές τους παραλείψεις, παρανομίες και 
απάτες για να οικειοποιηθούν το όποιο αποτέλεσμα. Ετσι, ενώ η κατοχή 
ήταν η εποχή της εθνικής αγωνίας και η ΕΜική Εθνική Αντίσταση, ύστερα 
απ 120 χρόνια, ήταν η λανθάνουσα αστική επανάσταση, η ίδια η αστική 
τάξη, δεν θέλησε για άλλη μια φορά στηριγμένη στο λαό, να αναλάβει την 
ευθύνη να παίξει τον ιστορικό της ρόλο. Ετσι, με τις διαχωριστικές γραμμές 
του «φωτός» και του «σκότους», όπως και το 21 οδηγηθήκαμε στις μετά 
απελευθερωτικές σιωπιλές τραγωδίες, τον εμφύλιο και τα σπαράγματα 
ψυχής.
Εφτά δεκαετίες πέρασε από τότε, που σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε 
πόλεις και βουνά, σε στεριά και θάλασσα, ένας λαός ολόκληρος μάχονταν 
για τη λευτεριά τραγουδώντας «Εμπρός ΕΛΑΣ, για την Ελλάδα το Δίκιο και 
τη Λευτεριά...». Και όλα ήταν απλά και καθαρά σε εκείνα τα χρόνια της 
φωτιάς. Υπήρχαν ιδέες, οράματα, ιδανικά, αξίες διαχρονικές και 
πανανθρώπινες. Το ίδιο συνέβαινε και με Επανάσταση του 21. Υπήρχαν 
αγωνιστές εθελοντικά στρατευμένοι, που μάχονταν και θυσιάζονταν για την
πραγματοποίησή αυτών των ιδεών και ιδανικών. Και ο λαός γνώριζε, 
τιμούσε και ξεχώριζε τους ιδεολόγους αγωνιστές απ τους καιροσκόπους, 
τους συνεργάτες, τους πατριδοκάπηλους, τους συμφεροντολόγους μα και 
τους προδότες ακόμα.
Η ιστορία της χώρας μας και η προσφορά της στο κοινωνικό-οικονομικό 
γίγνεσθαι της ανθρωπότητας είναι μακραίωνη, τεράστια και αξιοθαύμαστη. 
Τόσο η αρχαία και η Αλεξανδρινή, άλλο τόσο και η Βυζαντινή. Το ίδιο 
αξιόλογη είναι και η Νεολελληνική ιστορία του 1821, μα και η σύγχρονη 
ιστορία δεν υπολείπετε σε αγώνες και προσφορά.
Μπορεί, η απ τις στάχτες του παρελθόντος ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ να 
ήταν μικρή, όπως κάθε νεογνό είναι μικρό και ελάχιστο, οι γονείς του όμως 
ήταν κληρονόμοι των πλουσίων προγόνων τους. Μετά την παλιγγενεσία το 
21. Η χώρα διαμορφώνει το Εθνικό κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και τις 
δομές του κράτους: Σημαία, νόμισμά, σύνορα, στρατό, διοίκηση, 
δημοκρατία, δικαιοσύνη και σώματα ασφαλείας. , Η χώρας μας ήταν μεν 
ακόμα μικρή αλλά αποτελούσε μια συντεταγμένη πλέον πολιτεία: Και με 
βάση το σύνθημα τη «Μεγάλη Ιδέα» αγωνίζεται σε συνδυασμό με τον πόθο 
και την έμπρακτη προσπάθεια του αλύτρωτου Ελληνισμού.
Με αίμα, σάρκα και κόκαλα και με χιλιάδες δια βίου αναπήρους όπου 1912, 
με την απελευθέρωση και της Μακεδονίας, της Ηπείρου και λίγο αργότερα 
της Θράκης ολοκληρώνει την εθνική και την κρατική της οντότητα. 
Ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή το 1922, και το 1924 η 
αβασίλευτη δημοκρατία Βέβαια η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, είναι 
αρχές ουσιαστικές για τη δράση, κανείς δεν περιμένει όμως να τις δει να 
εφαρμόζονται στην εντέλεια αν δεν υπάρχει λαϊκή στήριξη και 
επαγρύπνηση .
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και σε ολη τη διάρκεια του 
μεσοπολέμου, η ελληνική αστική τάξη, εκμεταλλευόμενη χωρίς οίκτο το λαό 
και ειδικά τους πρόσφυγες, ενώ βρίσκονταν σε σημείο ακμής, δεν 
κατόρθωσε παρά την προσπάθεια να διαμορφώσει δικό της ιδεολογικό 
περιεχόμενο και οργάνωση και κυρίως μετά το θάνατο του Βενιζέλου, να 
αποκτήσει εναν αξιόλογο αρχηγό, γι’ αυτό και δέχθηκε σαν διέξοδο την 4η 
Αυγούστου
Η δικτατορία αυτή ήταν η συνέχεια των δικτατοριών του Πάγκαλου του 
Κονδύλη και τον Αύγουστο του 1936 η Βασιλο-Μεταξική δικτατορία και στις 
28 του Οκτώβρη του 1940, η φασιστική η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο. 
Λαός και στρατός οχι μόνο αποκρούουν τον εισβολέα, αλλά και τον 
πέταξαν έξω απ τα σύνορα. Και θα τον είχαν ρίξει στη θάλασσα, αν η τότε 
ηγεσία δεν είχε διαφορετική άποψη για τον πόλεμο. Για να σώσει η 
χιτλερική Γερμανία τον συνεταίρο της απ την ήττα τις 6 του Απρίλη του 
1941, μας κήρυξε και αυτή τον πόλεμο και στις 27 του Απρίλη, λίγο πριν 
εισβάλουν, οι Γερμανοί στην Αθήνα και στις εφτά το πρωί της 27ης 
Απριλίου του 1941, ακούγεται η τελευταία εκπομπή του ελεύθερου για 
λίγες ώρες; ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών:
«Εδω ελεύθεροι ακόμα Αθήναι...
Ελληνες, οι Γερμανοί εισβολείς βρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, 
Αδέρφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχής σας το πνεύμα του μετώπου. Ο 
εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον Πόλιν με τα 
κατάκλειστα σπίτια. Ελληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός 
Σταθμός των Αθηνών, ύστερα από λίγο, δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι 
γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα, Ελληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος 
θα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των 
Ελλήνων!» και στις 30 προς 31 του Μάη με την κατάληψη και της Κρήτης 
ολοκληρώνεται η κατοχή της χώρας. Πριν όμως ολο-κληρωθεί η κατάληψη 
και η συνθηκολόγηση μετά των προθύμων η βάστικα που κυμάτιζε στην 
Ακρόπολη είχε ήδη κατεβεί και τσαλακωθεί απ την Ακρόπολη.
Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 14/4/ η τελική συνθηκολόγηση (έγινε 
στις 20/4/41 ύστερα από πίεση των στρατηγών και του Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων), ήταν πλέον θέμα χρόνου. Ο Βασιλιάς ενημερώνει τον Αγγλο 
πρεσβευτή στην Αθήνα Μ palairet οτι, και ζητά απ τη βρετανική κυβέρνηση 
να εξετάσει επειγόντως α) το θέμα της μετακίνησης της «κυβέρνησης» στην 
Κρήτη ή στην Κύπρο β) να επιτραπεί η μετακίνηση του στόλου στην 
Αλεξάνδρεια και γ) να μεταφερθούν οι 50,000 κληρωτοί που εκπαιδεύονται 
(τα αγύμναστα εύπλαστα Γιαννάκια) στην Πελοπόννησο στη Σομαλία, την 
Αίγυπτο, η κατά προτίμηση στην Κύπρο, ώστε να χρησιμοποιηθούν όταν 
χρειαστεί...
Στις 18 Απριλίου συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο. Στη συνεδρίαση 
αυτή δεν παίρνονται αποφάσεις Ο Κορυζής επιστρέφοντας στο σπίτι 
αυτοκτονεί. Ο Βασιλιάς αναλαμβάνει την πρωθυπουργία με αντιπρόεδρο 
τον Κ Κοτζιά υπουργό διοικήσεως στην κυβέρνηση Μεταξά. Η επιλογή 
αυτή προκαλεί την οργή του ευρύτερου πολιτικού κόσμου, λόγω των 
φιλοναζιστικών αισθημάτων του Κ Κοτζιά. Γίνεται προσπάθεια με τον 
στρατηγό Μαζαράκη. Οι Αγγλοι θέτουν σαν όρο να συμπεριλάβει στην 
κυβέρνηση και τον δικτάτορα Πάγκαλο. Ο στρατηγός καταθέτει την εντολή. 
Σε συνέχεια με τον Ναύαρχο Α Σακελαρίου ο οποίος και ορκίστηκε. Την 
επομένη όμως με την υπόδειξη των Αγγλων αναλαμβάνει την 
πρωθυπουργία ο Εμμ Τσουδερός, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, 
Κρητικής καταγωγής και φανατικός αγγλόφιλος. Αυτή ήταν η ελληνική 
«κυβέρνηση», που θα συνέχιζε τον πόλεμο στην Κρήτη και στη συνέχεια 
στη Μέση Ανατολή. Οσο για την Ελλάδα την εγκαταλείπουν έρμαιο τους...
Και ενώ στην αρχή συμφώνησαν οι Αγγλοι, να μεταφερθούν στην Κύπρο, 
αρκεί κανένα τμήμα του νησιού να μην τεθεί υπό ελληνική κυριαρχία. Με το 
αιτιολογικό οτι η άσκηση δικαιοδοσίας σε ενα μικρό έστω τμήμα της 
Κύπρου θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο, το forei Office απέσυρε τη 
συγκατάθεση. Αποφασίστηκε να αναχωρήσουν για την Κρήτη στις 16 η 17 
Απριλίου και προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των μελών της. Οι 
διαμαρτυρίες όμως αυτών που δεν συμπεριελαμβάνονταν στον κατάλογο 
είναι τόσο μεγάλες και πολλές που με παρέμβαση των Αγγλων η 
αναχώρηση αναβάλλεται.
Ενδεικτικά μερικά των όσων συνέβησαν πριν και κατά την αναχώρηση 
σημειώνει στο ημερολόγιό του ο Γ Σεφέρης, ανώτερος υπάλληλος του 
υπουργείου Εξωτερικών. «Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου...Στην κυβέρνηση 
νεύρα. Κανένας ψύχραιμος άνθρωπος. Δεν ξέρουν καλά καλά γιατί 
φεύγουν και τι θα κάνουν εκεί που θα πάνε. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, 
καμιά προετοιμασία. Ο αγέρας της Κρήτης είναι γι’ αυτούς βραχνάς. Ο 
κάθε Υπουργός λογαριάζει πως θα κουβαλήσει τις δεκαπέντε τόσες 
κασέλες του, τις υπηρέτριες και τα ρέστα. Για την υπηρεσία και κυρίως για 
την Ελλάδα εκείνες τις μέρες δεν φροντίζει κανείς...».
Την εποχή εκείνη Δήμαρχος Αθηνών ήταν ο Πλυτάς, τον οποίο και 
εξουσιοδότησαν οι Γερμανοί για λογαριασμό τους να επεφθύνει το πρώτο 
διάγγελμα: «Ο Δήμαρχος Αθηναίων επιφορτισθείς υπό της γερμανικής 
κατοχής με όλας τας εξουσίας εν τη πόλη των Αθηνών ανακοινώνει οτι από 
σήμερον Κυριακήν 27ην Απριλίου και ώραν 8ην πμ τα γερμανικά 
στρατεύματα εισήλθόν εις την πόλιν των Αθηνών και έλαβον αυτήν υπό 
κατοχήν Υπό τον επικεφαλής των γερμανικών στρατευμάτων 
παρασχέθησαν κατηγορηματικαί διαβεβαιώσεις οτι ο πληθυσμός των 
Αθηνών, δεν εχει να φοβάται απολύτως τίποτε. Καλούμεν πάντας όπως 
επιδείξωσι τάξην, αξιοπρέπειαν και ευγένειαν».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων εντέλλεται όπως απ της ώρας ταύτης επανέλθη 
ομαλώς η κοινωνική ζωή της πόλεως. Προς τούτο: 1) να ανοίξουν 
κανονικώς τα καταστήματα. 2) να αρχίσει αμέσως η κυκλοφορία. 3) Η 
χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων να διατηρήσουν τα όπλα των προς 
τήρησιν της τάξεως 4) οι κατέχοντες οιανδήποτε, πολεμικόν, κυνηγητικόν 
πιστόλιον ή άλλον τι όπλον να τα παραδόσουν αμέσως εις τα οικεία 
αστυνομικά τμήματα επί αποδείξει 5) όπου υψούται ελληνική σημαία 
πρέπει δεξιά της να υψούται και η γερμανική 6) Αι εφημερίδες δύναται να 
εκδοθούν...7) Υποχρεούνται πάντες όπως δέχονται κατά τας συναλλαγάς 
των τα γερμανικά τραπεζογραμμάτια με τιμήν 50 δρχ κατά μάρκον. 8) 
Αύριο Δευτέραν πάντες οι υπάλληλοι , δημόσιοι, δημοτικοί κλπ, να είναι εις 
τας εργασίας των 9) το φρουραρχείο των στρατευμάτων γερμανικής 
κατοχής εγκατεστάθη εις το Κίγκ Τζώρτζ και το στρατηγείο εις το 
Ξενοδοχείον «Μεγάλης Βρεττανίας». Αθήναι 27 Απριλίου 1941. Ο 
δήμαρχος Αθηνών Πλυτάς. Απ την ώρα αυτή για μερικούς η Ελλάδα 
έπαψε να υπάρχει!!!
Το Γερμανικό Ράιχ ετοιμαζόταν να συναντηθεί με το «πεπρωμένο» του, με 
την εξόρμηση προς Ανατολάς για να διασφαλίσει τον ποθητό ζωτικό χώρο. 
Οσοι του συμπαραστέκονταν πιστά, όπως η Ρώμη και Σόφια, θα 
ωφελούνταν τα μέγιστα απ τον ακρωτηριασμό της Ελλάδας. Με βάση το 
σχέδιο αυτό, η Ελλάδα διαμελίζεται σε τρις ζώνες κατοχής α) τη Γερμανική 
ζώνη, που είχε υπό την κατοχή της ολόκληρη την Κεντρό-Δυτική 
Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ενα κομμάτι της 
Θράκης β) την Βουλγαρική ζώνη που είχε ολόκληρη την Ανατολική 
Μακεδονίας υπό την κατοχής της με βλέψεις και τη Θσσαλονίκη γ) την 
ιταλική ζώνη που είχε απ τον Ολυμπο και κάτω την υπόλοιπη χώρα υπό
της δική της κατοχή. Οι Γερμανοί δεν ήρθαν για να φύγουν. Οι Βούλγαροι 
βέβαιοι ότι η εδαφική αυτή παραχώρηση θα ήταν οριστική, ο εκ 
Βουλγαρισμός είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις: Στην Ελεθερούπολη και τα 
Πράβη, μια προσπάθεια αντίδρασης στο εκ Βουλγαρισμό πνίγηκε στο 
αίμα. Το ίδιο έκανε και η Ιταλία να προσαρτήσει τα Επτάνησα.
Μετά την ολοκλήρωση της κατοχής, ο λαός έψαχνε επίμονα και προς όλες 
τις κατευθύνσεις να βρει κάποιον «μεγάλο και τρανό». Κάποιον απ αυτούς, 
που σε άλλους καιρούς εκθέιαζαν σε όλους τους τόνους την «προσφορά 
τους» και δεν έβρισκε. Και δεν έβρισκε γιατί πριν απ την κατάρρευση του 
μετώπου: Βασιλιάδες, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και η 4ο Αυγουστιανή 
«ηγεσία» ολοι μαζί είχαν γίνει ΛΑΓΟΙ...
Μετά την κατάρρευση του μετώπου, είχαν αποδιοργανωθεί τα πάντα. Η 
ελληνική κοινωνία έχοντας ζήσει την κατεστημένη πραγματικότητα της 4ης 
Αυγούστου, που στάθηκε ανίκανη να ενεργοποιήσει τα καλύτερα στοιχεία 
που διέθετε η ελληνική κοινωνία. Ανίκανη να προωθήσει νέα πρότυπα 
Ζωής, Σκέψης, Τέχνης, Σοφίας και Ομορφιάς, οδήγησε τους Ελληνες (και 
ειδικά τους νέους επιστρατεύοντας τους στην ΕΟΝ με τη βία) σε ενα 
αβυσαλαίο κενό και μιας άθλιας επανάληψης, μιμητισμού των φασιστικών 
προτύπων. Με ποικίλα μέσα καλλιεργούσε τη βιομηχανία της σιωπής και 
της πλύσης εγκεφάλου προωθώντας τον μηδενισμό, τη ασημαντότητα και 
την απουσία αίσθησης ευθύνης και ενδιαφέροντος για το πού πάει η ζωή 
των Ελλήνων και η Ελλάδα. Η ελληνική κοινωνία καθοδηγούμενη απ την 
4η Αυγ/στου μέσω του λαϊκισμού υφίστατο για 4 χρόνια εναν καθημερινό 
ανελέητο βομβαρδισμό για τα ολοκληρωτικά της επιτεύματα και αντίστοιχα 
φασιστικά πρότυπα.
Η Βασιλό-Μεταξική δικτατορία όχι μόνο διέλυσε τα κόμματα και τις 
κοινωνικό πολιτικές οργανώσει, φίμωσε τον τύπο, έκαψε βιβλία.
Συνέλλαβε, βασάνισε και έστειλε εξορία : Δημοκράτες και αντιφασίστες 
πολίτες, κορυφαίου πολιτικούς και πνευματικούς παράγοντες και απλές 
νοικοκυρές. Εκανε φυλετική εκκαθάριση και απαγόρευσε στιε μειονότητες 
να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα
Επικρατούσε ενα ψυχικό κενό, μια φτώχεια συναισθημάτων, ενα εσωτερικό 
ψυχολογικό ρήγμα. Ενα ρήγμα που κρατούσε το λαό μακριά από ό,τι πιο 
πλούσιο και πιο αληθινό έχει αυτός τόπος. Με σύνθημα:« Ακου, Βλέπε, 
Σώπα» την επί 4ετίας η φωνή και η γλώσσα, στέρεψαν και αυτή η ιστορία 
ατόνησε Η δικτατορία προσπαθούσε να πείσει το λαό οτι ζει σε μια εποχή 
απόλυτης ελευθερίας, πως έχουμε πληθώρα ευκαιριών και πως μόνο 
όποιος δεν θέλει δεν πάει μπροστά. Σ αυτήν την εποχή της ατομικότητας, 
το άτομο είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του και, μη πιστεύοντας στις 
διαχρονικές αξίες, να προσπαθεί κλισμένος στον εαυτό του να βρει λύση, 
Ενώ στον κύριο κορμό της Ευρώπης ο φασισμός όχι μόνο δεν αποτελούσε 
την κοσμοθεωρία εκείνη την όποια θα έπρεπε να αποφεύγουν ολοι, αλλα 
αντίθετα αναβίωνε και συγκέντρωνε κάτω απ τη σκέπη του τη Νεολαία και 
ειδικά στη χώρα μας.
Ο λαός μισούσε θανάσιμα το φασισμό γενικά και τον εσωτερικό ειδική, Γι’ 
αυτό και ξεσηκώθηκε σαν ένα άνθρωπος να αποκρούσει. Η αυθόρμητη 
συμμετοχή στον πόλεμο εκτός απ την απόκρουση του εισβολέα 
συνδέονταν και με τον κρυφό πόθο και το αίσθημα ανακούφισης, ότι 
επιτέλους σήμαινε η ώρα να γλιτώσει και απ την εσωτερική τυραννία.
Μέχρι τον Οκτώβρη του 40, που η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο ο λαός 
υπόφερε τα πάνδεινα απ τον εσωτερικό φασισμό Αυτήν την ιδιομορφία 
εκτός απ την Ισπανία και την Πορτογαλία, που και εκεί είχε επιβληθεί 
φασιστική δικτατορία, δεν είχα οι κατακτημένοι λαοί της Ευρώπης. Το 
γεγονός αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή του λαού κατά τη διάρκεια 
της κατοχής. Και το πιο τραγικό για το λαό και τη χώρα, η κατοχή δεν 
βρήκε ούτε το λαό, ούτε και αυτήν την αστική τάξη σε κατάσταση 
ομοψυχίας, που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Το αυτό διευκόλυνε τους 
κατακτητές να βρουν στηρίγματα. Τα δεδομένα αυτά αποτέλεσαν το 
προοίμιο του εμφυλίου πολέμου. Είναι αναμφισβήτητο σήμερα, ότι αν η 
Ελλάδα έμπαινε στη δεκαετία του 40, με ένα ανεκτό για το λαό βαθμό 
πολιτικής νομιμότητας και κοινωνικής προόδου ο Β! Παγκόσμιος Πόλεμος, 
δεν θα είχε τόσες καταστρεπτικές συνέπειες για τη χώρα και το λαό.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο Δεύτερος Παγκόσμιο Πόλεμος έκτος του οτι ήταν ο μεγαλύτερος 
κατακλυσμός σιδήρου, φωτιάς και θανάτου που έπεσε επάνω στην 
ανθρωπότητα, μόλις 25 χρόνια μετά τη λήξη του πρώτου. Ο πόλεμος 
αυτός σε σχέση με τους άλλους και μα αυτό ακόμα τον πρώτο, 
παρουσίασε ορισμένα φαινόμενα, και σε τέτοια που ήταν πρωτοφανή 
κλίμακα ή έχουν να συμβούν στη γηραιά Ηπειρο μας για κάμποσες 
δεκαετίες. Η αιτία είναι η παρουσία του φασιστικού στοιχείου. Αυτή η 
μαζική αποθηρίωση που παρατηρήθηκε, δεν μπορεί να εξηγηθεί με, και 
από φυλετικά αίτια και μόνο. Δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς που βίωσε 
αυτή τη συμπεριφορά των Γερμανών, οτι είναι Ούνοι ή οτι τους κυνηγάει 
κάποιος άλλος Αταβισμός. Τους Γερμανούς και ευτυχώς, οχι όλοι και 
πολλούς Ιταλού, Ούγγρους, Βουλγάρους και όποιοι άλλοι ασπάστηκαν την 
ιδεολογία του φασισμού αυτή ήταν η αιτία τους αποθηρίωσε. Οπως και 
Νεοφιλελευθερισμός αποθηρίωσε τώρα τους Αγγλο-Ξάξωνες. Που οχι 
μόνο τα θέλει ολα, μα ολα και τα παίρνει ΟΛΑ.
Οταν την αυγή τον Οκτώβρη του 40, ήχησαν δαιμονισμένα οι σειρήνες, δυο 
κατηγορίες Ελλήνων ξεκίνησαν προς διαφορετική κατεύθυνση. Η πρώτη, η 
μεγάλη, η δημοκρατική, αληθινά ηρωική ξεκίνησε για το μέτωπο. Ηταν 
χωρίς τον αντίστοιχο οπλισμό παρά το όργιο της Πέμπτης φάλαγγας για 
πλήρη οπλισμό και ανεφοδιασμό, ξεκίνησε σαν τους «καβαλάριδες της 
Αποκάλυψης» με σκοπό να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη και να 
κόψουν μια για πάντα τον ομφάλιο λώρο του φασισμού, που από χρόνια 
είχε θρονιασθεί και στην Ελλάδα και έκανε βασανιστική και επίπονη τη ζωή 
των Ελλήνων.
Ηταν αυτοί που σε εναν άνισο πόλεμο, διεξήγαγαν την πρώτη, νικηφόρα 
μάχη ενάντια στον άξονα. Η άλλη κατηγορία, μικρή, μετρημένη στα 
δάχτυλα πήρε το δρόμο προς τα καταφύγια της «Γκράν Βρετάνια». Απ τα 
καταφύγια αυτά έκαναν τον πόλεμο Βασιλιάδες και δικτάτορες, Γενικά 
Επιτελεία και οι στρατηγοί Παπαδημαίοι, Νικολούδιδες και μαζί τους οι της 
Επιμελητείας.
Η πρώτη ήταν ο Ελληνικός Λαός που βροντοφώναξε το μυριόστομο 
«ΟΧΙ». Το «ΟΧΙ» που συγκλόνισε την οικουμένη και την ηττημένη 
Ευρώπη. Ηταν ο λαός που ανέτρεψε την παγκόσμια αίσθηση για το 
αήττητο του άξονα. Η άλλη ήταν οι κιοτήδες και αυτοί που άρπαξαν και 
προσάρμοσαν το «ΟΧΙ» του Λαού στο στυφό στόμα του δικτάτορα Μεταξά. 
Ηταν αυτοί που πριν την κατάρρευση του μετώπου απ τη σιγουριά της 
«Γκράν Βρετάνιας», εγκαταλείποντας λαό και χώρα συναποκομίζοντας και 
το εθνικό απόθεμα σε χρυσό, τα πιατικά και τα κάδρα ακόμα και με το 
πολεμικό πλοίο Αρντένα. Ακολούθησαν τους Αγγλους στα απάνεμα 
λιμάνια. Το γεγονός αυτό βάθυνε την ήδη υπάρχουσα διάσταση ανάμεσα 
στο λαό και την ηγεσία.
Μετά την κατοχή της χώρας για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα και 
κυρίως ο λαός, οι εναπομείναντες (με λαμπρές εξαιρέσεις) οι επίορκοι 
στρατηγοί: Τσολάκογλού, Δεμέστιχας, Μπάκος, Κατσιμήτρος, Μάρκου 
Μουτούσης , Παπαδόπουλος Πλοίαρχος και οι πολίτες Λογοθετόπουλος 
Λιβεράτος, Λούβαρης και Χατχημιχάλης καταργώντας το ελληνικό Βασίλειο 
ανακηρύξαν την Ελλάδα σε Ελληνικκή Πολιτεία. Σχημάτισαν την πρώτη 
ελληνόφωνη γερμανική κυβέρνηση και την 29 Απριλίου και εξέδωσαν την 
πρώτη προκήρυξη προς τον ελληνικό λαό.
Στα βασικά της σημεία η προκήρυξη λέει: «Οι υπεύθυνοι της εθνικής 
συμφοράς, έφυγαν από τας Αθήνας εγκατέλειψαν ο πάτριον έδαφος. Υπό 
την ασφαλή προστασία της θαλάσσης από τας επιθέσεις του αντιπάλου, 
απαιτούν από ολους μας να συνεχισθή ο αγών, το μάτιον του οποίου Σεις 
ολοι οι παραμείναντες επί του πατρίου εδάφους έχετε κατανοήσει!
»Η σκληρά πραγματικότης είναι, οτι, μετά την κατάληψη των Αθηνών υπο 
του γερμανικού στρατού και μετά την φυγή των Αγγλων δεν δύναται να 
γίνει ουδής πλέον λόγος περί συνεχίσεως του αγώνος! Τώρα πια με τη 
συγκρότηση της ελληνόφωνης Γερμανικής κυβέρνησης, τότε το χάσμα 
έγινε τεράστιο.
Την επόμενη της κατοχής η ελληνική κοινωνία βρέθηκε μπροστά στο 
φάσμα μιάς διαλυμένης κρατικής μηχανής. Μια κοινωνία που βρίσκονταν 
σε σύγχιση και ψυχική νεύρωση. Η απογοήτευση ήταν έκδηλη και έντονα 
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων. Καθώς επί χρόνια απαγορεύονταν τα 
πάντα, ο λαός οδηγήθηκε σε μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των 
κοινωνικών σχέσεων και σε μια φτώχεια επικοινωνιακών συναισθημάτων.
Ο καθένας αυτό που πίστευε και ήθελε μετά την κατάρρευση του μετώπου 
το κρατούσε για τον εαυτό του.
Το θέμα για όσους έζησαν τα γεγονότα της κατοχής ήταν πολύ σοβαρό 
και ειδικά τον πρώτο καιρό. Και ήταν σοβαρό γιατί την επόμενη της 
κατοχής πολύ λίγα πράγματα έμειναν όπως ήταν την προηγούμενη μέρα.
Και το αμείλικτο ερώτημα ήταν τι κάνουμε τώρα. Ηταν η ώρα που έπρεπε ο 
κάθε Ελληνας να κάνει επιλογή του, να πει το μεγάλο ΝΑΙ ή Το μεγάλο 
ΟΧΙ: αν δηλαδή θα αποδεχθεί την κατοχή και θα συνεργαστεί με τους 
κατακτητές ή θα αρνηθεί και θα ενταχθεί στις δυνάμεις της λαϊκής και της 
ατομικής πρωτοβουλίας.
Η κατοχή πλέον ήταν δεδομένη. Ηταν μια εποχή που η συνείδηση του 
Ελληνα προσπαθούσε να θεμελιώσει, αν οχι μια αληθινή αντάξια του 
Ανθρώπου συμφιλίωση των λαών, πάντως την στοιχειώδη συνύπαρξή και 
την παραδοχή του διαφορετικού στην καθολική κατάφαση του δικαίου 
ατόμων και λαών Ο κάθε Ελληνας έπρεπε να διαλέξει ενα συγκεκριμένο 
δρόμο: Ενα δρόμο που να οδηγεί από ενα φθοροποιό και δουλοπρεπές 
χθες, το κατοχικό σήμερα, και ενα μάχιμο σήμερα για ενα ελεύθερο αύριο. 
Ενα αύριο που να ανήκει η Ελλάδα στους Ελληνες. Ενα αύριο που θα 
ανοίξει το δρόμο για τον πανανθρώπινο έρωτα, που είναι και το τελικό 
ζητούμενο της κοινωνίας των Ανθρώπων.
Ναι στον Ερωτα που είναι γενεσιουργός απ τον «ΕΝΑ» του ενός, στο 
«ΕΝΑ» του άλλου. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει τόση πληρότητα στον 
«ΕΝ» που δεν είναι μονάδα, αλλα σύμπαν. Οπου το «ΕΝ» είναι η αγωνία, 
η ερωτική αγωνία της ύπαρξης, δηλαδή η απόλυτα ηθική, λογική και 
αισθητική συνείδηση του σώματος, που δεν υφίσταται αν δεν δοθεί, όχι 
άνευ όρων αλλα με όρους αιωνιότητας. Γι’ αυτό και οι πρόγονοί μας δεν 
κατοικούν στην αιωνιότητα. Εκεί κατοικούσαν πάντα. Όπως ολοι οι 
ερωτευμένοι. Μόνο που ολοι οι «ερωτευμένοι» δεν ζούν μια για πάντα στην 
αιωνιότητα, όπως οι πρόγονοί μας!
Αυτό που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας που συλλάβανε την ύψιστη 
ιδέα του Ανθρώπινου γένους, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Γι’ αυτό Ελλάδα: Σημαίνει 
Ελευθερία, Σημαίνει Δημοκρατία, Σημαίνει Ανθρωπιά. Από όλους τους 
λαούς οι Ελληνες, ονειρεύονται πιο όμορφα το όνειρο της Ζωής και αυτό 
γιατί γνωρίζουν όλες τις ομορφιές και τις αξίες της Ανθρώπινης Ζωής, με 
κορωνίδα της τον μεγάλο πανανθρώπινο έρωτα. Αυτόν ακριβώς το όραμα 
της δημοκρατίας και του πανανθρώπινο έρωτα ενστερνίστηκε ο λαός, 
εντάχθηκε μα και πολέμησε να ανήκει ελεύθερη η Ελλάδα στους Ελληνες
Μετά την παγίωση της κατοχής άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους 
διάφορα μορφώματα στον κοινωνικό αλλά και τον πολιτικό χώρο. Μερικοί 
είχαν ήδη διαμορφωμένες σχέσεις συνεργασίας και κάποιοι 
προσπαθούσαν να διαμορφώσουν και αλλα ανεξάρτητα οτι πρέπει να 
κάνουμε το ενα ή το άλλο. Με το πέρασμα του χρόνου τα πράγματα 
άρχισαν να ξεκαθαρίζουν. Σ αυτούς που θα συνεργάζονταν σε όλα τα 
επίπεδα με τους κατακτητές, και θα γύριζαν την πλάτη στην Ελλαδίτσα μας 
και σε αυτούς που εθελοντικά θα επιστρατεύονταν για να την 
υπερασπιστούν οργανώνοντας Αντίσταση, για την απελευθέρωση απ τους 
κατακτητές.
Η κατοχή της χώρας δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τη γοητεία του 
τίποτε, ή με εχει ο θεός, που άρχισαν να διαμορφώνουν και να διαλαλούν
τα διάφορα κέντρα που καραδοκούσαν...Ο λαϊκισμός, η πολτοποίηση της 
συνείδησης, η παντελή έλλειψη ευαισθησίας και μια έντονη αμφισβήτηση 
της προσπάθειας που γίνονταν για τον συντονισμό, οσον αφορά τα 
ζητήματα που αφορούσαν το μέλλον της χώρας, ήταν μερικά απ τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των κέντρων. Τα συνθήματα «Εμείς 
πολεμήσαμε τώρα ας πολεμήσουν οι άλλοι για μάς», είχε έδρα το Λονδίνο 
και υοθετήθηκε από μεγάλη μερίδα των Αγγλόφιλων αξιωματικών.
Οπως ήταν φυσικό μετά την επιβολή της Βασιλό-Μεταξικής δικτατορίας το 
χάσμα ανάμεσα στο λαό και τους ιθύνοντες και τους υποστηριχτές της 
δικτατορίας είχε παγιοποιηθεί. Με τον Ιταλό-ελληνικό πόλεμο, το χάσμα 
αυτό διευρύνθηκε. Ο λαός μισούσε θανάσιμα τον φασισμό γι’ αυτό και ο 
ξεσηκωμός ήταν γενικός. Εκεί στα πεδία των μαχών, ο μαχόμενος λαός και 
η κυβέρνηση ακολουθούσαν στην ουσία δύο διαμετρικά αντίθετους 
δρόμους. Ο ένοπλος λαός που εκπροσωπούνταν από τους 
χαμηλόβαθμους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που διοικούσαν 
τις μικρές μονάδες, τις μάχιμες μονάδες.
Οι μονάδες αυτές, ήθελαν να τσακίσουν το φασιστικό τέρας ρίχνοντας τους 
Ιταλούς στη θάλασσα Και αυτό δεν ήταν ακατόρθωτο. Και ήταν κατορθωτό 
γιατί στους λόχους που αριθμούσαν 150-200 φαντάρους, μόνο ο λοχαγός 
ανήκε στο σώμα των μονίμων αξιωματικών, των επαγγελματιών του 
πολέμου. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε αυτός υπήρχε πάντα σε 
όλες τις νομάδες. Στις μάχες και στον αγώνα της καθημερινής επιβίωσης, 
επικεφαλής ήταν οι έφεδροι: οι γιατροί, οι γεωπόνοι, δικηγόροι, δημόσιοι 
υπάλληλοι, λογιστές και κυρίως οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ήταν η ψυχή 
του πολέμου. Αυτοί ήταν οι έφεδροι ανθυπολοχαγοί, υπολοχαγοί και 
λοχίες, που οι φαντάροι έβλεπαν και ένοιωθαν άμεσους καθοδηγητές τους.
Βέβαια ολα τα επαγγέλματα έχουν άμεση σχέση με το λαό. Ο δάσκαλος 
όμως εχει μια ιδιόμορφη σχέση με την κοινωνία γενικά και τον κάθε 
άνθρωπο ξεχωριστά. Ο δάσκαλος όντας μέσα στο σύστημα αξιών των 
ανθρώπων του μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στον αγροτικό και ορεινό χώρο, 
δεν θεωρούνταν επαγγελματίας. Ηταν λειτούργημα και μεγάλη ξεχωριστή 
τιμή. Ο δάσκαλος μιλούσε τη απλή τη δημώδη γλώσσα των χωρικών.
Χωριάτικης κατά κύριο λόγω καταγωγής, γνώριζε την ψυχολογία του, το 
φιλότιμο του λαού αλλα και την πονηριά του. Ο δάσκαλος ήταν ο 
άνθρωπος της προόδου: μόρφωνε τα παιδιά και μέσω της μόρφωσης 
σκορπούσε και ακύρωνε τη δεισιδαιμονία, ανέτρεπε την αρχέγονη τάξη και 
τα στρεβλά της παράδοσης με τη μόρφωση. Ο δάσκαλος δεν πρόσταζε 
δεν έδινε εντολές, δεν ήταν ο άνθρωπος της καταστολής, της τράπεζας, 
του δικαστηρίου και της φόρο είσπραξης. Δεν είχε κανενός είδους 
συγκρουσιακές σχέσεις με το λαό. Το ίδιο και οι Γεωπόνοι
Το γεγονός αυτό τον καθιστούσε εκτός από αγαπητό και συνεργάσιμο. Και 
συνεργασία σημαίνει εμπιστοσύνη. Από το δάσκαλο ζητούσε βοήθεια και 
συμβουλές ο χωρικός για τα προβλήματά του και η Μάνα για τα παιδιά.
Την ίδια περίπου σχέση είχε και ο γιατρός με τους χωρικούς, που φρόντιζε
για την υγεία και τη ζωή του. Δάσκαλοι ήταν επικεφαλής στις δυο πρώτες 
αντάρτικες Μακεδονικές ομάδες : Ο Χρήστος Μόσχος και ο Θανάσης 
Γκένιος. Ο Αλέκος Παπαναγιώτου από τον Τρίλοφο Βέροιας και ο Σωτήρης 
Μπίσμπας απ τη Βέροια, και εκατοντάδες άλλοι που αντί, να πάνε στο 
σχολείο να διδάξουν τα γράμματα της σκλαβιάς στα Ελληνόπουλα, άλλοι 
πέρασαν στις πολιτικές οργανώσεις και άλλοι πέταξαν σαν Αετοί στα 
βουνά της Ελλάδα, μαζί με άλλους πατριώτες σχηματίζοντας μερικές απ τις 
ολόπρωτες αντάρτικες ομάδες.
Στον Ιταλό-ελληνικό πόλεμο, οι διοικήσεις των μεγάλων μονάδων, ήταν 
συχνά απροσπέλαστες ως και αόρατες για τους απλούς φαντάρους. Αυτοί 
έβλεπαν τους άμεσα ανώτερους τους, τους υπεύθυνους για τον επικίνδυνο 
του μικρόκοσμο που ζούσαν, τους ανθρώπους κύρους που γνώριζαν και 
από πριν στις περιοχές τους. Που είχαν ζήσει μαζί στο χωριό και τη 
συνοικία. Αυτοί φρόντιζαν, αυτοί κινδύνευαν μαζί τους στις μάχες. Αυτοί 
έπαιρναν τις κρίσιμες αποφάσεις, που η διοίκηση κάτω από το βλέμμα και 
τα πυρά του εχθρού απαιτούσε οι ίδιοι να κάνουν πράξη. Στα μάτια των 
φαντάρων αυτοί άξιζαν. Με αυτούς καθημερινά επικοινωνούσαν και 
μοιράζονταν τη ζωή τους. ΟΙ άλλοι, οι στρατηγοί, οι μεγάλοι ήταν 
αδιάφοροι ως και εχθρικοί. Απ’ αυτούς προέρχονταν οι παράλογες 
διαταγές για τις εφόδους με τη ξιφολόγχη στα υψώματα του εχθρού ή για 
τις ολονύκτιες πορείες. Εξαιτίας τους αργούσε η αντικατάσταση των 
μαχητών της πρώτης γραμμής, το σισίτιο έφτανε λειψό και παγωμένο.
Σ, αυτούς χρέωναν ο λα τα αρνητικά με το δικαίωμα, που δίνει η απόσταση 
και η αίσθηση του μακρινού και του άγνωστου. Στο κάτω-κάτω, το επίπεδο 
της γενικής στρατηγικής, ήταν φτωχό και άθλιο και η προετοιμασία για τον 
πόλεμο σχεδόν ανύπαρκτη, γεγονός, που δεν περνούσε απαρατήρητο σε 
αυτές τις γνωστές μεταξύ τους κοινωνίες των ένστολων πολιτών, που οι 
συνθήκες του πολέμου, οχι μόνο τους ένωσε αλλα και τους δίδαξαν να 
σκέπτονται, να κρίνουν και να αποφασίζουν.
Εκεί μέσα σε αυτήν την ιδιόμορφη «δημοκρατία του μετώπου» οι έφεδροι 
αξιωματικοί ανεξάρτητα βαθμού και επαγγέλματος, γνώρισαν τον πόλεμο, 
την διεξαγωγή της μάχης τα στρατηγήματα, τη χρήση των όπλων και τον 
θάνατο. Εκεί έμαθαν να διοικούν μικρά τμήματα, να παίρνουν αποφάσεις, 
να συντονίζουν μάχες και να νικούν. Και ήταν αυτοί που ήθελαν να ρίξουν 
αν τους άφηναν τους φασίστες Ιταλούς στη θάλασσα.
Ουσιαστικά επρόκειτο για μια ολοένα πιο έντονη δυσπιστία προς το 
επίσημο κράτος και τους μηχανισμούς του και για υποκατάστασή του από 
νέους, πιο αξιόπιστους και πιο κοντά στο λαό μορφές εξουσίας. Αυτή η 
ιδιόμορφα σχηματισμένη ένοπλη κοινωνία, άρχισε να αυτοσχεδιάζει ακόμα 
και κάτω απ τις πολεμικές συνθήκες, σε αντίθεση με το βασιλό-μεταξικό 
καθεστώς, που ήθελε να διαιωνίσει το φασισμό στη χώρα και τρόμαζε από 
την προέλαση, αρκούμενο μετά την μακρόχρονη πολίτική της 
ουδετερότητας: «ήθελεν να ρίψωμεν μερικούς πυροβολισμούς δια την 
τιμήν των όπλων μας».Ελεγαν ανενδίαστα. Και η δυσπιστία αποδείχθηκε
δικαιολογημένη, αφού οι επίορκοι στρατηγοί ήταν αυτοί που σχημάτισαν 
την πρώτη Ελληνόφωνη γερμανική κυβέρνηση Κούισλίγκς.
Ομως στις 6/4/41 η Γερμανία μας κήρυξε και αυτοί τον πόλεμο. Το 
μέτωπο κατάρρευσε και η χώρα κατακτήθηκε. Ο λαός μας, μες τους λαούς, 
λαός αγωνιστής, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Πριν καλά-καλά 
ολοκληρωθεί η κατάληψη της χώρας, το κατέβασμα της βάστικας από την 
Ακρόπολη, εκτός του οτι σηματοδοτούσε, οτι λαός μας άρχισε ήδη την 
Αντίσταση, Αυτή η πρώτη πράξη θα θύμισε στους αγέροχους και 
αήττητους μέχρι τότε Γερμανούς τον Θουκύδίδη: Οι Νεοέλληνες τους 
θύμισαν αυτό που οι πρόγονοί μας μέσω του Θουκυδίδη είπαν στους 
Πέρσες «...Ουδ εκλογίσασθαι πώποτε προς οίους υμίν Αθηναίους 
όντας...Αυθίς δε οι μέν παρά δύναμιν τολμάται και παρά γνώμην 
κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες».
Το κατέβασμα της βάστικας από την Ακρόπολη, εκτός του ότι επιβεβαίωνε 
ότι ο αγώνας συνεχίζετε Τους έθετε ωμά το ερώτημα: Αλήθεια «...Ποτέ 
σας δεν καταλάβατε τι λογείς άνθρωποι είναι οι Ελληνες; Είναι τολμηροί 
πάνω από τις δυνάμεις τους, μπαίνουν σε κινδύνους που απαγορεύει η 
φρόνηση και μέσα στα δεινά κρατούν την ελπίδα». Και η ελπίδα δεν 
άργησε ν’άρθει.
Στις 27/9/41 ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Οι 
Αλβανομάχοι βαθμοφόροι και στρατιώτες μέσα στη «δημοκρατία του 
μετώπου» καταλύοντας τις όποιες αποστάσεις και Ιεραρχίες, όντας 
φαντάροι και οι δυο. Οι ανάγκες του μετώπου ήταν τέτοιες που έφεραν τον 
φαντάρο και τον αξιωματικό σε στενή επαφή και σχέση. Αυτή ακριβώς η 
στενή επαφή και σχέση διαμόρφωσε εναν ιδιόμορφο αλληλοσεβασμό.
Εναν αλληλοσεβασμό που αναπτύχθηκε λόγω της στενής καθημερινής 
επαφής ανάμεσά τους. Η σχέση αυτή μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, οσοι από 
τους μόνιμους αξιωματικούς δεν το έσκασαν και ειδικά οι έφεδροι που 
εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ, στηριγμένοι σε αυτή ακριβώς την Αλβανική 
κληρονομιά, έπαιξαν εναν τεράστιο ηγετικό ρόλο στη συγκρότηση και την 
διοίκηση του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Αυτοί οι έφεδροι 
και ειδικά οι Δάσκαλοι που ήταν και η πλειοψηφία, έγιναν Καπεταναίοι και 
πολιτικοί υπεύθυνοι του ΕΛΑΣ σε όλες τις βαθμίδες.
Βέβαια, οι Επιστήμονες γενικά και οι Δάσκαλοι και οι λίγες Δασκάλες 
ειδικά, ήταν σε μεγάλο ποσοστό άτομα προοδευτικά. Στις Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες είχαν πάρει τα μηνύματα της γλωσσό-Εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και του Δημοτικιστικού κινήματος. Είχαν επικοινωνήσει με 
τις ιδέες του Δελμούζου, του Γληνού, του Τριανταφυλλίδη, του Μιχάλη 
Παπαμαύρου κλπ. Είχαν διαβάσει και διδάξει τον Σολωμό, τον Κάλβο, τον 
Παλαμά και αρκετοί είχαν ξεφυλλίσει κάποια Μαρξιστικά βιβλία, Αρκετοί 
συμμετείχαν στον «Εκπαιδευτικό Ομιλο» και μερικοί είχαν συνδεθεί με το 
ΚΚΕ και το προπολεμικό κοινωνικό και αντιφασιστικό κίνημα.
Με αυτά τα πνευματικά-ιδεολογικά και κοινωνιολογικά εφόδια και την 
κληρονομιά της Αλβανίας, τις στρατιωτικές δεξιότητες που εκεί απόκτησαν,
με τη γνώση του εχθρού, με την άριστη γνώση-ττροσωττική γνωριμιά των 
λίγων συμπολεμιστών που πρωτοξεκίνησαν για το αντάρτικο. Και εκεί στη 
πράξη αναδείχθηκαν οχι μόνο σαν πνευματικοί αλλα και στρατιωτικοί 
ηγέτες.
Η τέτοια σύνθεση, ήταν ακόμα ένας λόγος που, επιβεβαιώνει οτι το ΕΑΜ- 
ΚΚΕ, δεν είχαν στο πρόγραμμά του την κατάληψη της εξουσίας ένοπλα και 
την εγκαθίδρυση κομμουνιστικής κυβέρνησης όπως πολλοί ισχυρίζονται 
ακόμα και σήμερα. Αυτή ήταν και η κοινωνική σύνθεση του ΕΛΑΣ. Η 
ανθρωπογεωγραφία αυτού του κατ’ εξοχήν ορεινού πολέμου και η 
υλικότητα οσον αφορά την κοινωνική σύνθεση του ΕΛΑΣ ήταν άνθρωποι 
της υπαίθρου. Τη ραχοκοκαλιά των στελεχών πολιτικών και στρατιωτικών 
σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας την αποτελούσαν κατά κύριο λόγω οι 
Δάσκαλοι, οι Γιατροί, οι Γεωπόνοι, οι Δικηγόροι, οι Δικαστικοί, οι 
Υπάλληλοι, αρκετοί αγρότες και λίγοι-ελάχιστοι εργάτες. Οι απλοί μαχητές 
στην πλειοψηφία τους ήταν αγρότες, άνθρωποι της υπαίθρου και από τα 
μικροαστικά στρώματα των πόλεων.
Όταν κάποτε στη μονάδα του πρώτου του 1ου λόχου του 16ου συντάγματος 
Βερμίου της χης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, οι ΕΛΑΣίτες άκουσαν τη λέξη 
Σοσιαλισμός απ το στόμα του καθοδηγητή, έμειναν εμβρόντητοι στο 
άκουσμά της, αφού δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει: ουσία και περιεχόμενο η 
λέξη Σοσιαλισμός. Ο δε απλός λαό, ο λαός που ΕΑΜ νόμιζε ότι το ΕΑΜ, 
είναι πρόσωπο ή ο αρχηγός τους της Αντίστασης, γι’ αυτό αρκετοί 
σταματούσαν του αντάρτες και ρωτούσαν: Τραγουδάτε και πολεμάτε: «για 
το ΕΑΜ, και το ΕΑΜ, πότε θ’ άρθει αυτός ο ΕΑΜς και στο χωριό μας να 
τον γνωρίσουμε και εμείς»; Αυτή ήταν η σχέση του λαού και του ΕΛΑΣΊΤΗ 
που θα έπαιρνε με τα όπλα την εξουσία και θα επέβαλε τον κομμουνισμό!!! 
Και όμως «κομμουνισμός» ήταν η λέξη που κάλυπτε τα όποια...Και την 
όποια ευθύνη... Για το όποια εγκλήματα διαπράχθηκαν στο όνομα της 
καταπολέμησης του
Για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η άποψη οτι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θα 
έπαιρνε ένοπλα την εξουσία και θα επέβαλε κομμουνιστική κυβέρνηση, 
έγινε δεκτή από αρκετούς άσχετους με την πολιτική ανθρώπους. Το 
πρόβλημα της εξουσίας όμως για αυτούς που γνωρίζουν έστω και 
στοιχειώδη πράγματα, δεν είναι το πώς θα την πάρει την εξουσία, αλλά 
πως θα κρατήσεις και κυρίως σε πια κοινωνική δύναμη θα την στηρίξεις 
αυτή τη μορφή εξουσίας. Η εργατική τάξη που θα μπορούσε να στηρίξει 
ενα τέτοιο καθεστώς, δεν είχε φτάσει στο σημείο οργάνωσης: που να εχει 
γίνει Τάξη για τον Εαυτό της. Οι δε κομμουνιστές (μια χούφτα) οσοι 
επέζησαν απ τα βασανιστήρια της δικτατορία τη φυλακή και την πείνα. Ο 
ΕΛΑΣ όπως γράφω και πιο πάνω δεν είχε ταξική σύνθεση και δομή και το 
ΕΑΜ:
Ηταν λαϊκό κίνημα και οχι κόμμα, και στη διακήρυξή του ήταν σαφής ως 
προς το «Τι Εναι και Τι θέλει το ΕΑΜ». Συγκεκριμένα και με σαφήνεια και 
ευθαρσώς έλεγε. Μετά την απελευθέρωση α) Θα σχηματιστεί προσωρινή 
κυβέρνηση από τα κόμματα και τις ομάδες που οδηγήσανε το λαό στην 
πάλη και τη Νίκη β) Θα αποκατασταθούν αμέσως όλες οι λαϊκές
ελευθερίες, ελευθερίες του λόγου του τύπου και της συγκέντρωσης και θα 
δοθεί γενική αμνηστία και γ) θα προκηρυχθούν εκλογές συντακτικής 
εθνοσυνέλευσης που θα συντάξει το λαοκρατικό πολίτευμα, σύμφωνα με 
την κυρίαρχη λαϊκή θέληση.
Και τόνιζε χαρακτηριστικά: Κανείς δεν πρέπει να επιβουλεύεται τη λευτεριά 
του λαού γιατί ο λαός, δεν ,έδιωξε τον τύραννο για να ανεχθεί κάποιον 
άλλο τη θέση του.
Η κατοχή ήταν μια εποχή που η συνείδηση του ανθρώπου προσπαθούσε 
να θεμελιώσει, αν οχι μια αληθινή αντάξια του Ανθρώπου συμφιλίωση των 
Ελλήνων, πάντως την στοιχειώδη συνύπαρξή του και την παραδοχή του 
διαφορετικού στην καθολική κατάφαση του δικαίου ατόμων και λαών
Στη διάρκεια του μεσοπολέμου, μα και στη διάρκεια της δικτατορίας και 
μέσα απ τη δικτατορία ο λαός, πιο αργά βέβαια και επίπονα δεν έπαψε να 
δημιουργεί υλικό και πνευματικό πλούτο και σιγά-σιγά να διαμορφώνει τις 
δικές του τοπικές ελίτ και ειδικά μετά την επιβολή της δικτατορίας. Ετσι, το 
χάσμα ανάμεσα στο λαό και τους ιθύνοντες και τους υποστηριχτές της 
δικτατορίας είχε παγιοποιηθεί. Με τον Ιταλό-ελληνικό πόλεμο, το χάσμα 
αυτό διευρύνθηκε.. Πρόκειται για τη δημιουργία μιάς ιδιαίτερα δυναμικής, 
φιλόδοξης και ανατρεπτικής κοινωνικής ομάδας. Ο πόλεμος της Αλβανίας 
και οι πρώτοι κατοχικοί μήνες, που διαμορφώνονταν τα διάφορα κέντρα, 
έφεραν τις κοινωνικές αυτές ομάδες στο προσκήνιο της εθνικής ιστορίας.
Οι έφεδροι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που ουσιαστικά οδήγησαν, 
και αυτό είναι το πιο σημαντικό-γεγονός που έγινε αποδεκτό οτι 
οδηγούσαν, τον στρατό της Αλβανίας στις μεγάλες επιτυχίες ανήκαν σε 
αυτόν ακριβώς τον κοινωνικό χώρο.
Οι τοπικοί παράγοντες που οργάνωσαν την τοπική αγροτική ή αστική 
κοινωνία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των πρώτων κατοχικών 
μηνών, που πήραν στα χέρια τους την ανάπλαση των μηχανισμών 
επιβίωσης τους οποίους ο επίσημος κρατικός μηχανισμός μέσα στο 
συνολικό του ναυάγιο και την ανυποληψία του ήταν ανίκανος να 
εξασφαλίσει, ανήκαν επίσης στον ίδιο κοινωνικό χώρο.
Οι νέοι ρόλοι, που οι συγκυρίες του 1940-1944 τους προσέδωσαν, 
μετέτρεψαν αυτές τις τοπικής εμβέλειας κοινωνικές ελίτ σε διάδοχο πολιτική 
κατάσταση σε εθνική κλίμακα ή τουλάχιστον τις κατέστησαν την πλέον 
αξιόπιστη κοινωνική και πολιτική δύναμη της χώρας. Μετά τη διαδοχική 
κατάρρευση και απαξίωση όλων των υπολοίπων σχημάτων. Η πολιτική 
έκφραση αυτών των κοινωνικών ομάδων αρθρίστηκαν και αρθρώθηκαν 
μετά μέσα απ το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ.
Η παρουσία αυτών των τοπικών Ελίτ, που οι συγκυρίες ανέδειξαν σε 
βασική πολιτική και κοινωνική δύναμη στη διάρκεια της κατοχής, δεν ήταν 
αρκετή από μόνη της για τη μεταβολή του πολιτικού σκηνικού. Ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα και ομάδες έπρεπε να ταχθούν με το μέρος αυτών 
των νέων δυνάμεων. Η ύπαιθρος έδινε πλούσιο υλικό γι’ αυτόν το σκοπό.
Η Ελεύθερη Ελλάδα ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης των 
επαρχιακών Ελίτ, με τον αγροτικό χώρο στην αρχή και των υπολοίπων
παραγωγικών δυνάμεων σε συνέχεια. Με ζητούμενο τη δημιουργία ενός 
οικονομικού κέντρου-συστήματος, που θα άφηνε απ έξω τις μεγάλες 
πόλεις μαζί με τις κατοχικές αρχές και τις ελληνόφωνες Γερμανικές 
εξουσίες.
Στη διάρκεια της κατοχής η ένοπλη Αντίσταση και η δημιουργία της 
Ελεύθερης Ελλάδας, έδωσε διεξόδους όχι μόνο στον κόσμο των ορεινών 
χωριών, αλλα όλης της υπαίθρου που έβλεπε την θέση του να απειλείται.
Η νέα εξουσία είχε επίκεντρο τις ορεινές περιοχές και συχνά εξυπηρετούσε 
τα συμφέροντα και τις προσδοκίες τους. Οι άνθρωποι έμαθαν να 
συνεργάζονται, να ζουν μαζί, να συντονίζουν τις όποιες αποφάσεις και την 
εργασία τους. Η εργασία συλλογική και ατομική απέδιδε. Ο τόπος άρχισε 
να μεταμορφώνεται. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί έχτιζαν τη νέα 
πραγματικότητα. Στην ύπαιθρο οι μεταβολές ήταν σαρωτικές. Σε πολλές 
περιπτώσεις χρειάστηκε να ξανά φτιαχτεί απ την αρχή το τοπίο που είχε 
καταστραφεί απ τον πόλεμο, ώστε να γίνει βιώσιμο και φιλόξενο για τους 
ανθρώπους που έμειναν εκεί.
Αυτός ο αναπτυξιακός και ενοποιητικός οργασμός έντονα πρακτικός, 
αποτελεσματικός και προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα και τις 
ανάγκες, έγινε η ψυχή αυτών των τοπικών Ελίτ που είχαν διαμορφωθεί στη 
δεκαετία του 1930-40 και κυριάρχησαν στις επαρχιακές μικρό κοινωνίες και 
τα κεφαλοχώρια του μεσοπολέμου. Μετά την ίδρυση του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου, αυτές ακριβώς οι τοπικές επαρχιακές, αλλα 
και μικροαστικές ελίτ διαμόρφωναν τη βάση των κοινωνικών και πολιτικών 
δεδομένων που ακολούθησαν. Ο ρόλος τους στην ανασυγκρότηση και στη 
νέα αφετηρία του ελληνικού κράτους, ήταν τόσο σημαντικές, ώστε σε 
τοπικό επίπεδο αρχικά και στο εθνικό στη συνέχεια, βρέθηκαν στη βάση 
του αιτήματος για επαναπροσδιορισμό της κρατικής εξουσίας και του 
ρόλου της στην αλλαγή, δηλαδή του ταξικού προσανατολισμού. Πρόκειται 
για τη δημιουργία μιάς ιδιαίτερης προσπάθεια να γίνει ομαλά η μετάβαση 
στην μεταπολεμική Ελλάδα.
Οι Γερμανοί αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα αυτόν τον κίνδυνο, που 
αντιπροσώπευε γι’ αυτούς αυτή η αναγκαστική διαίρεση της χώρας σε 
ζώνες κατοχής και σε ζώνες ολοκληρωτικής κυριαρχίας της Αντίστασης. Σε 
αντί περισπασμό μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών το Σεπτέμβρη του 
1943 και τον εξοπλισμό του ΕΛΑΣ με τα Ιταλικά όπλα, οχι μόνο ανέλαβαν 
αποκλειστικά τη διαχείριση των υποθέσεων στο σύνολο της χώρας, αλλα 
και χωρίς καθυστέρηση άρχισαν να εφαρμόζουν επιθετική πολιτική. Σε 
στρατιωτικό επίπεδο με τη βοήθεια και των συνεργατών που γνώριζαν 
εκτός από την διαμόρφωση του εδάφους, τα πρόσωπα και πράγματα, μα 
και πως διαμορφώνονταν κάθε φορά τα γεγονότα, με αιχμή του δόρατος τις 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με βαθιές διεισδήσεις αξιόμαχων μονάδων στις 
περιοχές όπου επικρατούσε η Αντίσταση και η πρόκληση οσο 
μεγαλύτερων καταστροφών στις οικονομικές υποδομές.
Το χειμώνα και την άνοιξη του 44 στο Βέρμιο, το Βόϊο Πιέρια Καϊμάκ 
Τσαλάν κλπ εκτεταμένες, επίμονες και σκληρές σε εκδίκηση και
καταστροφές επιχειρήσεις, η μια διαδέχονταν την άλλη. Το ίδιο έκαναν και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και στο βαθμό που πλησίαζαν να εγκαταλείψουν 
τη χώρα, οι επιχειρήσεις γίνονταν πιο συχνές, πιο σκληρές και πιο 
καταστροφικές, σε βαθμό που θα έλεγε κανείς ότι οι επιχειρήσεις αυτές 
σκοπό είχαν την ολοσχερή εξόντωση τους ΕΛΑΣ και την εξάντληση των 
όποιων όπλων και πυρομαχικών διέθεται ο ΕΛΑΣ και κυρίως την όποια 
υποδομή είχε κατορθώσει να οικοδομήσει με τα πενιχρά μέσα ο λαός.
Θα έλεγε κανείς οτι ο μόνος σκοπός για τον οποίο γίνονταν αυτές οι 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ήταν οι καταστροφές, που μπορούσαν να 
γίνουν στις περιοχές κυρίως στις ορεινές, που έλεγχε η Αντίσταση. Στόχος: 
Καταστροφή των αγροτικών εγκαταστάσεων και εργαλείων. Το κάψιμο των 
χωρίων που, εκτός απ την καταστροφή των αποθεμάτων σε τρόφιμα και 
μέσων παραγωγής με σκοπό την αποδιοργάνωση και τον εξαναγκασμό 
των ορεινών κοινωνιών να καταφύγουν, σαν πρόσφυγες, στα μεγάλα 
αστική κέντρα και στα υπό τον έλεγχο τους πεδινών περιοχών. Την 
περίοδο αυτή τα τάγματα Ασφαλείας αριθμούσαν τους χίλιους και πλέον 
αξιωματικούς και 25,000-30,000 άντρες, χωριστά οι διάφοροι εθνοϊσμοί 
ενταγμένοι στους οργανικούς σχηματισμούς και ποικίλοι άλλοι σχηματισμοί 
εξοπλισμένων χωρικών, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα που βρίσκονταν υπό 
γερμανική διοίκηση.
Η εκστρατείες αυτές των Γερμανών σε συνεργασία με τα Τάγματα 
Ασφαλείας και τους εθνοϊσμους, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες 1943- 
1944 απέδωσαν σημαντικά αποτελέσματα. Η καταστροφή 1,700 χωριών 
και αμέτρητων ακόμα οικισμών κυρίως της ορεινής Ελλάδας προκάλεσαν 
έντονα προβλήματα στο κίνημα Αντίστασης γενικά και της ένοπλης ειδικά. 
Οι εκστρατείες αυτές των Γερμανών που ήταν εκστρατείες άλογης 
καταστροφής και θανάτου, αρχίζουν μετά την προδιαγεγραμμένη ήττα του 
άξονα. Την εποχή αυτή εκτός του οτι εξοπλίζει τα Τάγματα Ασφαλείας και 
τους όποιους άλλους εθνοϊσμούς: συμμετέχουν και οι ίδιοι οι Γερμανοί με 
τεράστιες δυνάμεις στην ερήμωση της υπαίθρου, με σκοπό την εξάντληση 
του εξοπλισμού και των πυρομαχικών του ΕΛΑΣ, μα και να φέρει σε 
αντίθεση τις αρμονικές σχέσεις του λαού της υπαίθρου με την Αντίσταση 
και ειδικά την ένοπλη Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς οτι ήταν η 
πρώτη παράγραφος του σχεδίου «ΜΑΝΑ», αφού υπήρξε ίσως η κυριότερη 
πηγή εμφυλίων συγκρούσεων τον τελευταίο χρόνο της κατοχής.
Και ενώ η πείνα σκότωνε ανθρώπους, οι πόλεις και ύπαιθρος στέναζε 
κάτω απ τη μπότα τον κατακτητών. Το 4° Αυγουστιανό καθεστώς, το 
κράτος και η «εθνική ηγεσία» της χώρας, ολοι μαζί (οι εντός και εκτός) 
συμμέτοχοι, συνένοχοι και αμετανόητοι, ενα και μόνο στόχο είχαν: Να 
σκοτώσουν την αγάπη του λαού για την Ελλάδα, χωρίς να νοιώθουν την 
παραμικρή ανησυχία για το μέλλον της. Και οχι μόνο, αλλα ενα απ τα 
πολλά συνθήματα ήταν οτι: «...Η εθνική κυριαρχία μας έλεγαν εχει γίνει 
προ πολλού μια ψευδαίσθηση...» Και αναρωτιόταν ο 17χρονος 
ΕΠΟΝίτης, αν η εθνική κυριαρχία είναι μια ψευδαίθηση τότε για ποιο λογό 
πολεμάμε να διώξουμε τους κατακτητές απ τη χώρα μας; Και όμως
υπήρχαν αυτοί που οχι μόνο θεωρούσαν «ψευδαίσθηση την εθνική 
κυριαρχία» αλλα και πολέμησαν στο πλευρό των κατακτητών που την 
είχαν καταλύσει στην κατοχή και μετά απελευθερωτικά, για να τους δοθεί 
έστω και τύπης η εξουσία μετά χαράς την εκποίησαν στους Αγγλους Νέο 
κατακτητές και αργότερα στους Αμερικάνους.
Αν όμως μια χώρα δεν είναι ανεξάρτητη και ούτε καν το επιθυμεί, όπως 
συνέβει μετά την απελευθέρωση να είναι ανεξάρτητη, θα είναι άραγε κανείς 
πια, στο μέλλον πρόθυμος να πεθάνει γι’ αυτήν όπως συναίβει με τους 
ΕΛΑΣίτες και ΕΑΜίτες και ΕΠΟΝίτες άντρες και γυναίκες αγωνιστές; Να το 
πω και αλλιώς: θα την αγαπάει κανείς αυτήν τη χώρα; Και το ακόμα πιο 
τραγικό είναι το γεγονός οτι αυτοί που πολέμησαν στην κατοχή για την 
μεταπολεμική εθνική ανεξαρτησία, οι επιβίτορες της εξουσίας και 
συνεχιστές της εθνικής υποτέλειας, επιφύλαξαν στους αγωνιστές τις 
γνωστές διώξεις και κατατρεγμούς. Δίκαζαν σε θάνατο και έστελναν στο 
εκτελεστικό απόσπασμα αμούστακα παιδιά με το αιτιολογικό οτι θα 
αποσπούσαν μέρος της επικράτειας. Λες και όταν ξεκίνησαν οι 15-16 και 
17χρονοι ΕΠΟΝίτες και αυτά ακόμα τα Αετόπουλα υπολόγιζαν στην 
κατάληψη της εξουσίας και την απόσπαση μέρους της επικράτειας.
Αλήθεια να το παν που είναι αυτό το μέρος της επικράτειας που θα 
αποσπούσαμε;
Οταν άρχισαν οι ψίθυροι για την οργάνωση του ΕΑΜ-ΝΕΩΝ, δεν είχα 
συμπληρώσει τα 17, καταδικάστηκα με αυτήν ακριβώς την κατηγορία. Και 
όταν με ξανά συνέλλαβαν την αυγή της 21ης Απριλίου το 1967, οι 
δικτάτορες που παρέδωσαν το σύνολο της χώρας στους Αμερικάνους και 
μέρος της Κύπρου στους Τούρκους, στο έγγραφο σύλληψης που μου 
έφεραν να υπογράψω ύστερα απ 7 μέρες, σαν αιτιολογικό της σύλληψής 
μου, ήταν οτι θα «αποσπούσα μέρος της εθνικής επικράτειας», λες και είχε 
μείνει κάποιο κομμάτι που να ανήκε στην Ελλάδα και θα το αποσπούσαμε, 
αν δεν μας συνελλάμβαναν. Οσοι πολέμησαν για την απελευθέρωση της 
χώρας διώχθηκαν και πολλοί καταδικάστηκαν σε θάνατο με το 
δικαιολογητικό οτι θα αποσπούσαν μέρος της εθνικής επικράτειας, ενώ 
αυτοί θεωρώντας «ψευδαίσθηση την εθνική κυριαρχία» συνεργάστηκαν με 
τους όποιους κατακτητές. Και όταν τους διέταξαν οι μεταπολεμικοί 
επικυρίαρχοι να δώσουν τη μισή Κύπρο στους Τούρκους, μεθόδευσαν έτσι 
τα πράγματα και υλοποίησαν την εντολή. Την μισή Κύπρο που το 1952-53 
με τα μεγάλα γεγονότα, σύσσωμο το στρατόπεδο της Γυούρας για αρκετό 
χρονικό διάστημα το στρατόπεδο των 25 και πλέον χιλιάδων κρατουμένων 
σε 24ωρη βάση έκανε κινητοποιήσεις συμπαράστασης στην Κύπρο.
Με στημένα τα πολυβόλα οι πολιτικοί κρατούμενοι κάναμε επί εβδομάδες 
διαμαρτυρία, αποχές σισιτίου, επιδίδαμε υπομνήματα διαμαρτυρίας στην 
Διεύθυνση με την παράκληση να σταλούν στην κυβέρνηση και δεν ήταν 
λίγοι εκείνοι που είχαν τιμωρηθεί με στέρηση αλλήλογραφίας και για 
πολλές μέρες στο πειθαρχείο, με το αιτιολογικό οτι πρωτοστατούσαν. Και 
επειδή δεν μπορούσαν να μας βάλουν όλους στο πειθαρχείο, σαν τιμωρία 
για την μακρόχρονη διαμαρτυρία κατά τον Αγγλων και τον Αγγλο διοικητή
τότε της Κύπρου Χάρτιν και της κυβέρνησης για την «πλαδαρότητα και την 
αναποφασιστικότητα», έβαλαν στο φάκελο του καθένα από μια 20ήμερη 
πειθαρχική ποινή!
Τη νύχτα, που έγινε ακόμα πιο σκοτεινή όταν, πριν κατακτηθεί χώρα, που 
η Βασιλό-Μεταξική «εξουσία» πολιτειακή, πολιτική και μέρος της 
στρατιωτικής εγκατάλειψαν χώρα και λαό, και ειδικά το λαό, που είναι η 
βασική δομή ύπαρξης και κινητήρια δύναμη κάθε κρατικής οντότητας. Ετσι 
λοιπόν, παρ’ ολο που γνώριζαν οτι χωρίς το λαό καταλίεται η κρατική 
οντότητα, την οποία αυτοί υποτίθεται οτι εκπροσωπούσαν, αλλα 
εγκατάλειψαν για να «αγωνιστούν» από τα εκτός Ελλάδας στα απάνεμα 
λιμάνια.
Εκεί χωρίς λαό και έδαφος το μόνο πράγμα που μπορούσαν να κάνουν 
και αυτό έκαναν, ήταν να συνεργαστούν και με το διάβολο ακόμα για να 
είναι έτοιμοι όταν κάποια μέρα με τον εθελοντικό αγώνα του λαού 
απελευθερωθεί η χώρα, να επανέλθουν Σόοι και αβλαβείς στην 
Απελευθερωμένη χώρα νικητές και τροπαιούχοι στην εξουσία.
Στην εξουσία που αμαχητί παρέδωσαν στους τρις κατακτητές. Μα και οι 
παραμένοντες στη χώρα φωτοσβέστες, με την πεποίθηση οτι η νίκη του 
άξονα ήταν αναμφισβήτητη, και με την βεβαιότητα, οτι ο φασισμός είναι οχι 
μόνο το καλύτερο, αλλα και το μελλοντικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα 
διακυβέρνησης για την ευρωπαϊκή Ηπειρο και ειδικά στη χώρα μας που 
είχε ήδη την υποδομή. Ετσι σκεπτόμενοι επέκτειναν το ήδη υπάρχον 
φασιστικό πλαίσιο συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά 
και ένοπλα και με συνθήματα όπως : «εμείς πολεμήσαμε, τώρα ας 
πολεμήσουν άλλοι», Οτι η «πολεμική μηχανή του άξονα είναι αήττη», 
συνεπώς «κάθε αγώνας κρίνεται άσκοπος και αναποτελεσματικός» και με 
έκδηλη την επιθυμία να υπηρετήσουν πίστα και αμοιβαία τους ομοϊδεάτες 
κατακτητές πλέον, ετοίμασαν όλους εκείνους τους μηχανισμούς, που μέσο 
της πείνας, τη βία και το έγκλημα να κάμψουν τη θέληση του λαού για 
αγώνα και μέσο της «αναμόρφωσης» να μεταλλάξουν τη συνείδηση του 
λαού.
Με αυτήν την εικόνα έκλεισε η αυλαία του μεσοπολέμου οχι όμως και της 
4ο Αυγουστιανής κλίκας, η οποία τόσο στο εσωτερικό, οσο και στο 
εξωτερικό συνέχιζαν το καταχθόνιο έργος τους. Με αυτή την εικόνα της 
διάλυσης, της καταστροφής και της φρίκης άνοιγε η νέα φάση της 
τραγωδίας του λαού μας. Η τετράχρονη οδύσσεια της κατοχής.
Η χώρα μας κατακτήθηκε, ύστερα απ ενα μακρόχρονο πόλεμο με την 
φασιστική Ιταλία και εναν αιματηρό, έστω λιγόχρονο πόλεμο με τη 
Χιτλερική Γερμανία. Τη Γερμανία που θεωρούσε ολόκληρη τη Νότιο- 
Ανατολική Ευρώπη, όπως η Αμερική θεωρεί την Κεντρική Αμερική 
«Λαχανόκηπο της» και την υπόλοιπη οικόπεδο.
Μετά την κατοχή, ήταν επόμενο τα συναισθήματα που ένοιωθε ο κάθε 
Ελληνας και τη στάση που θα κρατούσε απέναντι στους κατακτητές θα 
ήταν ανάλογη με τα πιστεύω του. Και τα πιστεύω λόγω των κοινωνικό-
οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που έγιναν στη διάρκεια του 
μεσοπολέμου παγκόσμια επικράτηση του σοσιαλισμού στη Ρωσία και την 
επιβολή της βασιλό-μεταξικής δικτατορίας, στο εσωτερικό της χώρας δεν 
ήταν ταυτόσημα. Τα συμφέροντα ενός μεγάλου τμήματος της άρχουσας 
τήξης, είχαν προπολλού ταυτιστεί με αυτά του άξονα. Το γεγονός αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ταύτιση συμφερόντων και στόχων 
ανάμεσα στο λαό και την «ηγεσία», οσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
θα αντιμετωπίζονταν η κατοχή της χώρας.
Οπως για την απελευθέρωση της Ελλάδας απ τον Οθωμανικό ζυγό, 
υπήρχαν ως προς τον φορέα της Επανάστασης και τη συμμετοχή 
διάφορες απόψεις, έτσι και για την απελευθέρωση της χώρα απ την τριπλή 
κατοχή υπήρχαν διάφορες οσον αφορά τον φορέα που θα πρωτοστατούσε 
στην οργάνωση της αντίστασης, την απελευθέρωση της χώρας και τους 
μετά απελευθερωτικούς στόχους.
Ενώ η Επανάσταση του 21, ήταν κοινωνικό-απελευθερωτική και σαν τέτοια 
ξεπερνούσε με βάση τα κηρύγματα του Ρήγα και τη Γαλλική και την 
Αμερικάνικη ως προς τους στόχους: Εκτός από τους κοινωνικούς, 
απελευθερωτικούς, σκοπούς περιείχε έντονα και γενικότερους 
οικουμενικούς στόχους. Οι Κοτζαμπάσηδες, ο Κλήρος και οι Προύχοντες 
προκειμένου να την ελέγξουν, την περιόριζαν και την ήθελαν αμιγώς 
φυλετική. Ο όρος «φυλή» χρησιμοποιήθηκε από την Αγία Τριάδα με το 
αιτιολογικό να υπογραμμιστεί η διαχρονικότητα της εθνικής υπόστασης. Η 
ιδέα του φυλετικού αγώνα (μοναχικός και περιούσιος) μπορεί να είναι 
αιώνιος! Ο λαός ειδικά για τον Κλήρο ισοδυναμεί με την «φυλή» και η φυλή 
συνώνυμη με το έθνος! Σαν γαιοκτήμονες που ήταν οι Κοτζαμπάσιδες και ο 
Κλήρος ταύτισαν τα πάντα με τα συμφέροντά τους. Και όταν η 
Επανάσταση με φορέα τους Αστούς έκλινε με σαφήνεια προς τη Νίκη 
δέχθηκαν ή και παρακαλούσαν να πάρουν μέρος προκειμένου να την 
χειραγωγήσουν και να προσποριστούν τα αποτελέσματά της, την οποία 
Επανάσταση γαιοκτήμονες και ο Κλήρος είχαν κατ’ επανάληψη οχι μόνο 
αμφισβήτησαν, όχι μόνο τους αφόρισε αλλα και πολεμήσει.
Οι σχέσεις της Εκκλησίας με τον Νεοελληνικό διαφωτισμό δεν ήταν ποτέ 
αγαθές. Η Εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να διακηρύσσει οτι η ρίζα της 
ελληνικής κακοδαιμονίας οφείλεται στους πρώτους Ελληνες διαφωτιστές, 
με πρώτο το Ρήγα, τον Κορδικά, τον Μακραίο, τον Βούλγαρη, τον Δεπόντε, 
τον Ιώσηπο, τον Κοραή και πολλούς άλλους που προετοίμασαν ιδεολογικά 
την Επανάσταση και ήθελαν δικαιότερη την επίγεια ζωή των Ελλήνων. Που 
υποστήριζαν οτι η Θεολογία-Εκκλησία πρέπει χωρίσει απ το κράτος, την 
επιστήμη και την ελευθερία, που πρότασαν το ανθρώπινο σώμα από την 
ψυχή...
Χειρότερος όλων όμως ήταν ο Ρήγας, που εκτός από τους χάρτες και τα 
συνθήματα η πρώτη προσφορά του στην Επανάσταση ήταν το.. «Σχολείο 
των Ντελικάτων εραστών» του Μπρέτον, που ο Ρήγας μετέφρασε στα 
ελληνικά (Φοβού πάντα τους τα «φαιά κρατούντες και περί ηθικής 
ομιλούντες»...) και ο Κοραής που ήταν τόσο «ασεβής» ώστε
προειδοποιούσε τους Ραγιάδες : Οσο η Ελλάδα παραμένει ξένη προς τον 
διαφωτισμό και δέσμια των «καλογέρων», οι φωτισμένοι Ευρωπαίοι δεν θα 
μας υπολείπονται. Τον Κοραή πέρα όλων των άλλων τον συνείχε ο φόβος 
μήπως οι Τούρκοι, απαλλαγμένοι καθώς ήταν απ Θεολόγους και 
καλογήρους, προχωρήσουν αυτοί πρώτοι να υιοθετήσουν τον διαφωτισμό, 
οπότε η ελληνική δουλεία θα διαιωνίζονταν.
Απόρροια αυτής της άποψης ήταν να δημιουργηθεί αμέσως μετά την 
απελευθέρωση μια στενή εθνικιστική αντίληψη και ένας εθνικιστικός δεξιός- 
συντηρητικός και αντιδραστικός λόγος σε εναρμόνιση με εκείνη του 
εθνικισμού, που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με χαρακτηριστικό 
γνώρισμα την αποδέσμευσή του από τα ριζοσπαστικά Νάματα οχι μόνο 
της ελληνικής, αλλα και της Γαλλικής επανάστασης. Πρόκειται για εναν 
πολιτικό εθνικισμό της Δεξιάς, μέσο του οποίου διεκδικούσε, οχι μόνο το 
«μονοπώλιο» της εξουσία αλλά και το «μονοπώλιο του πατριωτισμού» 
ορίζοντας πως ο,τιδήποτε βρισκόταν πέρα από αυτόν ανήκε στο χώρο της 
προδοσίας. Συμπαραστάτης και αρωγός σε αυτόν τον δεξιό εθνικιστικό και 
αντιδραστικό λόγο και η Εκκλησία με τον δικό της στατικό και 
αναχρονιστικό λόγο.
Ο αναχρονισμός, το λεκτικό αυτό στρατήγημα του πολιτικού λόγου, 
συντηρεί σαν ύψιστο ιδεολόγημα τη διαχρονικότητα μερικών μύθων και 
ηθών. Τον μύθο οτι τα «πάντα ο θεός εποίεισε εν σοφία». Τον μύθο οτι το 
«καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής υπάρχει από 
καταβολής κόσμου». Τον μύθο οτι το «κεφαλαιοκρατικό καθεστώς είναι 
αιώνιο, οριστικό και αμετάκλητο» Το ίδιο και ο αναχρονιστικός λόγος που 
εκπορεύεται απ τον εκκλησιαστικό άμβωνα. Και αυτός ο λόγος, αγνοεί την 
προοπτική του χρόνου, την ιδιαιτερότητα της κάθε εποχής, αλλά, κυρίως 
αγνοεί την ιστορική αλληλουχία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας 
υπερβατικής συλλογιστικής, για μια στην κυριολεξία, πολιτική θεογονό- 
θεολογία, η οποία αναζητεί το νόημα της ανθρώπινης ιστορίας πέρα και 
πάνω από αυτήν.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αναχρονισμού στον πολιτικό λόγο 
ήταν: παλιά το αντισημιτικό και σήμερα το αντί κομμουνιστικό επιχείρημα. 
Ενα επιχείρημα, το οποίο στηρίζεται στον πρωθύστερο συλλογισμό οτι 
«όπως όλες οι γενιές του ανθρώπου βαρύνονται απ το προπατορικό 
αμάρτημα, άρα και όλες οι γενιές των Εβραίων είναι ένοχες για τη 
σταύρωση». Ετσι και οι γενιές των κομμουνιστών είναι και αυτές ένοχες, 
αφού για εκατό χρόνια 1850-1950 απειλήθηκε σοβαρά ο καπιταλισμός με 
επαναστατική ανατροπή του από την ταξική κοινωνική επανάσταση της 
εργατικής τάξης. Ενας λόγος που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα
Με μια ιδιότυπη, στατική και στατιστική θεώρηση του παρελθόντος και 
διανθίζοντας κατά καιρούς τον δημόσιο αναχρονιστικό λόγο και με 
σύνθημα-slogkan την αόρατη απειλή ταυτίζει το όποιο λαϊκό κίνημα με την 
ανατροπή του συστήματος, σπεύδει να σφετεριστή στιγμιαία γεγονότα σαν 
δεδομένα κινδύνου. Ενοχοποιεί, καταστέλλει, καταδικάζει ενηλέητα και 
δολοφονεί. Ενώ ήξερε οτι το σύστημα δεν απειλούνταν με ανατροπή. Αυτό
έγινε το Δεκέμβρη το 1944. Ταύτισε τον κομμουνισμό με το φασισμό, το 
ΕΑΜ με το ΚΚΕ και το ΚΚΕ με την ανατροπή και το αίμα κυλούσε άλικο και 
ζεστό στην άσφαλτο προκειμένου να πειθαναγκάσει το λαό να παραιτηθεί 
απ την πίεση για εύρυθμη μεταπολεμική λειτουργία του συστήματος στο 
χώρο της πολιτικής και οικονομικής απελευθέρωσης. Πίεζε και θα πίεζε να 
λειτουργήσει ανθρωπινότερα και στα τρία σημεία: της οικονομίας, της 
πολιτικής δημοκρατίας και τις θεσμικές δομικές διαδικασίες της διοίκησης 
και την απελευθέρωση της Δικαιοσύνης από τα δεσμά της εκτελεστικής 
εξουσίας.
Κανένα μοντέλο κοινωνικού συστήματος στην ιστορία δεν ήταν τέλειο, από 
την ουτοπική ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα και όλων των άλλων μέχρι 
τώρα. Κάποτε η ιστορία δίνει την ευκαιρία να εισβάλουν στο σώμα της 
κοινωνικών ιδεών, και μαχόμενοι πολίτες που αμφισβητούν τον πολιτικό 
και ιδεολογικό ναρκισισμό και του ακραίου κοινωνικού ταξικού 
συγκεντρωτισμού με αποκορύφωμα τις κατά καιρούς δικτατορίες του 
κεφαλαίου. Αλίμονο αν μένει ο κόσμος της λαϊκής και της ατομικής 
πρωτοβουλίας στα όρια μόνο της διαμαρτυρίας διαχρονικός αντάρτης, 
ανίκανος συλλάβει και να αφομοιώσει τη κάθε φορά νέα πρόκληση της 
ιστορίας στο ΜΕΓΑ θέμα της ζωής: που το μέγεθος, η ποιότητα και η αξίας 
της εξαρτάται απ την απελευθέρωση του ανθρώπου από την 
εκμετάλλευση.
Αν δεν απαλλαγεί από τη φύση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 
που η απαίτηση του να λειτουργεί με προθέσεις ακόρεστου Μινώταυρου, 
κορυφαία ιδεολογία του ο κοινωνικός κομφορμισμός, μέσα στον οποίο 
χλιδάτοι και δειλοί οι εκπρόσωποι και εκφραστές του συστήματος, μέσα 
στην υποκρισία τους αρματωμένοι με την πανοπλία και τον ηλεκτρονικό 
πολεμικό τρόμο. Τούς τρις προηγούμενους αιώνες με τις αποικιακές 
κατακτήσεις ανά τον κόσμο και τώρα στο Αυγανιστάν την Γιουγκοσλαβία- 
Βοσνία Ιράκ, Συρία και απειλή του Ιράν κλπ) και του ηλεκτρονικού 
ολοκληρωτισμού παριστάνουν τα θύματα της προσπάθειας να «πάει η ζωή 
μπροστά» και οτι ολα κυλούν με την νομοτέλεια ουρανίων φαινομένων. Σε 
ολη τη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν ήταν οι πολιτικές ηγεσίες που 
κυβερνούσαν, αλλα αυτό που αποκαλούμε ιδιοκτησία «κεφάλαιο». Το ίδιο 
συμβαίνει και τώρα. Οι λαοί καίτι υποτίθεται τις εκλέγουν δεν ελέγχουν τους 
κυβερνήτες τους.
Τη νύχτα, που έγινε ακόμα πιο σκοτεινή όταν, πριν κατακτηθεί χώρα, που 
η Βασιλό-Μεταξική «εξουσία» πολιτειακή, πολιτική και μέρος της 
στρατιωτικής εγκατάλλειψαν χώρα και λαό, και ειδικά το λαό, που είναι η 
βασική δομή ύπαρξης και κινητήρια δύναμη κάθε κρατικής οντότητας. Ετσι 
λοιπόν, παρ’ ολο που γνώριζαν οτι χωρίς το λαό καταλίεται η κρατική 
οντότητα, την οποία αυτοί υποτίθεται οτι εκπροσωπούσαν, αλλα 
εγκατάλλειψαν για να «αγωνιστούν» από τα εκτός Ελλάδας στα απάνεμα 
λιμάνια.
Εκεί χωρίς λαό και έδαφος το μόνο πράγμα που μπορούσαν να κάνουν 
και αυτό έκαναν, ήταν να συνεργαστούν και με το διάβολο ακόμα για να
είναι έτοιμοι όταν κάποια μέρα με τον εθελοντικό αγώνα του λαού 
απελευθερωθεί η χώρα, να επανέλθουν Σόοι και αβλαβείς στην 
Απελευθερωμένη χώρα νικητές και τροπαιούχοι στην εξουσία.
Στην εξουσία που αμαχητί παρέδωσαν στους τρις κατακτητές. Μα και οι 
παραμένοντες στη χώρα φωτοσβέστες, με την πεποίθηση οτι η νίκη του 
άξονα ήταν αναμφισβήτητη, και με την βεβαιότητα, οτι ο φασισμός είναι οχι 
μόνο το καλύτερο, αλλα και το μελλοντικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα 
διακυβέρνησης για την ευρωπαϊκή Ηπειρο και ειδικά στη χώρα μας που 
είχε ήδη την υποδομή. Ετσι σκεπτόμενοι επέκτειναν το ήδη υπάρχον 
φασιστικό πλαίσιο συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά 
και ένοπλα και με συνθήματα όπως : «εμείς πολεμήσαμε, τώρα ας 
πολεμήσουν άλλοι», Οτι η «πολεμική μηχανή του άξονα είναι αήττη», 
συνεπώς «κάθε αγώνας κρίνεται άσκοπος και αναποτελεσματικός» και με 
έκδηλη την επιθυμία να υπηρετήσουν πίστα και αμοιβαία τους ομοϊδεάτες 
κατακτητές πλέον, ετοίμασαν όλους εκείνους τους μηχανισμούς, που μέσο 
της πείνας, τη βία και το έγκλημα να κάμψουν τη θέληση του λαού για 
αγώνα και μέσο της «αναμόρφωσης» να μεταλλάξουν τη συνείδηση του 
λαού.
Ο Πλούταρχος κύριοι έλεγε οτι: «δουλειά της πολιτικής είναι να μην αφήσει 
το μίσος να διαιωνίζεται», γεγονός που σημαίνει να εντάξει το παρελθόν 
στο παρόν και αξιόλογοι διανοητές όπως ο Χόρχε Σεμπρούν, επισημαίνουν 
οτι η «πάλη του Ανθρώπου ενάντια στην εξουσία, είναι η πάλη της μνήμης 
ενάντια στη λήθη...» Και αυτό γιατί εκεί στη μνήμη λάμπει ο πολιτισμός και 
η προσφορά κάθε λαού και ατόμου. Οταν η εξουσία δεν είναι η ίδια ο 
συντελεστής και φορέας της μνήμη : Αρνείται τη μνήμη, την απαξιώνει, την 
γκρεμίζει, τη μηδενίζει και σε συνέχεια την παραποιεί, την διαστρευλώνει 
και με τη πάροδο του χρόνου μέσω της λήθης, την προσαρμόζει και λίγο 
μετά την ιδιοποιείται σαν δική της προσφορά και τη μνήμη. Τότε 
προσαρμοσμένη στα δικά της ιδεώδη την καταγράφει «εις στας Δέλτους 
της Ιστορίας» σαν εθνική τοπική και ατομική ακόμα ιστορία!
Το πρόβλημα συνεπώς που μπαίνει, είναι ως πότε εμείς οι Νεοέλληνες με 
διάφορα τερτίπια, θα παρακάμπτουμε την ιστορική αλήθεια; Ως πότε θα 
ακυρώνουμε την ιστορική αλήθεια και θα είμαστε επιλήσμονες της μνήμης; 
Μα εκεί στη μνήμης που προσπαθεί να προσποριστεί το κατεστημένο την 
Αντιστασιακή ιστορία και παράλληλα να την ενταφιάσει με την 
«αναγνώριση» οριστικά πλέον τον εθελοντικό και ανιδιοτελή αγώνα, λάμπει 
ο πολιτισμός και η προσφορά του λαού και ατόμου. Χωρίς τη μνήμη οι 
ιστορικές εμπειρίες και αυτή η προσφορά ακόμα μένουν άγνωστες. Δεν 
επικοινωνούν με την αρχαία και σύγχρονη αείχρονη κουλτούρα τους.
Αν θέλουμε να είμαστε σε αρμονία με την ιστορία παλιά και σύγχρονη, 
κάποτε πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να κάνουμε 
αυτό που δεν τολμήσαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα: Να τραβήξουμε προς 
τα έξω τα βουβά, τα κρυφά και τα καταχωνιασμένα. Να σηκώσουμε την 
ταφόπετρα, που ενα σχεδόν αιώνα κρατά ερμητικά κλεισμένο το Νου, την 
καρδιά, τη σκέψη και ψυχή των Ελλήνων. Να δώσουμε φωνή σε εκείνη την 
εκοφαντική σιωπή. Να δώσουμε Φως σε εκείνο το μαύρο μολυβένιο πέπλο
που σκέπαζε απ άκρου σ άκρου την Ελλάδα. Να ρίξουμε άπλετο φως, 
γύρω απ τα εθνικά, κοινωνικά και ανθρώπινα θέματα. Να μιλήσουμε για 
αυτοσεβασμό, για σεβασμό και αξιοπρέπεια εθνική και ατομική. Να 
μιλήσουν ιστορικά και με σαφήνεια για τα θέματα που χωρίζουν την 
άρχουσα τάξη απ τον λαό. Να σταματήσει το κατεστημένο τα ψεύτικα τα 
λόγια τα μεγάλα, τις ρητορίες και τον αυτισμός του.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία.
2 Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η Λαϊκή κυριαρχία.
3 Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του 
Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα,
1 Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του Ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2 Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης, 
καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των 
κρατών.
Και η Ακροτελεύτια Διάταξη
4 Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
που υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε 
επιχειρήσει να το καταλύσει με τη Βία.
Για όποιον έχει διαβάσει το Θούριο του Ρήγα, διακόσια σχεδόν χρόνια μετά 
στο θέμα της τήρησης του Συντάγματος, τον πατριωτισμό ακόμα και τα 
μεταπολιτευτικά Συντάγματα υπολείπονται των διακηρύξεων του Ρήγα 
όσον αφορά τον πατριωτισμό. Ο Ρήγας δεν αρκείτε στον πατριωτισμό, 
αλλά προτρέπει το λαό «όταν δεν εισακούεται ή αδικείται να πάρει τα όπλα 
κατά της Διοίκησης-κράτος». Και οι βασικές διατάξεις του πρώτου 
πολιτεύματος της Επαναστατημένης Ελλάδας καθιέρωνε την πολιτική I σ ό 
τ η τ α και την Α ν ε ξ ι θ ρ η σ κ ε ί α ,  που ήταν «απομίμηση» των αρχών 
της «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη». .
Μάλιστα το Σύνταγμα της Τριζίνας, όπως και κάθε άλλη ιδρυτική και 
καταστατική συνθήκη, είναι υπεράνω εσωτερικών διαφοροποιήσεων και 
δεν συναρτά την άσκηση της εξουσίας, με κατεστημένες κοινωνικές 
ιεραρχίες. Σε κάθε περίπτωση, παρά τις εμπειρίες και τις ιστορικές 
πραγματικότητες, αποτελεί έγκλημα η αναγωγή επί μέρους συμφερόντων 
στο καθεστώς του εθνικού.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κάποιος, οτι η Αριστερά από την ύπαρξή 
της σε όλες της τις εκφάνσεις σημαίνει και εκφράζει ανά τον κόσμο τη 
συνείδηση του εκάστοτε Λαού και κατ’ επέκταση του Εθνους. Και το λέω 
αυτό γιατί πιστεύω πως δεν υπάρχει άνθρωπος, που δεν ποθεί και θέλει το 
δίκαιο, την αγάπη, τη συνεργασία και την ειρήνη.
Η Ελληνική Αριστερά τη συνείδηση αυτή, στη διάρκεια της κατοχής την 
εξέφρασε και την υλοποιεί με τη δημιουργία του Εθνικού Απελευθερωτικού 
Μετώπου το (ΕΑΜ) και σε συνέχεια του Δημοκρατικού στρατού Ελλάδας
(ΔΣΕ), που παρά την στρατιωτική ήττα, δεν ηττήθηκε ούτε ιδεολογικά, ούτε 
πολιτικά πολύ περισσότερο δεν ηττήθηκε Ηθικά.
Για εκείνους που έχουν ασχοληθεί με την ιστορική διαδρομή της Αριστερός 
γενικά και μετά απελευθερωτικά, μα και τον εμφύλιο ή ήττα της Αριστερός, 
δεν ήταν από τις ντόπιες καθεστωτικές δυνάμεις, αλλά από την ένοπλη 
παρέμβαση των ξένων, τόσο μετά απελευθερωτικά (Αγγλοι) τόσο και στον 
εμφύλιο Αμερικάνοι.
Και όπως είναι ιστορικά γνωστό, καμιά εξουσία δεν γίνεται δεκτή από το 
λαό μόνο με την εξαγορά, τα όπλα και το φόνο!. Η νίκη δεν εδραιώνεται 
μόνο με τη δύναμή και το χρήμα, αν δεν κυριαρχήσει και στο συμβολικό 
ιδεολογικό επίπεδο. Εκεί που μπορεί να ταπεινωθεί ο ηττημένος. Τότε τα 
λάφυρα της νίκης «εκτείθενται» περήφανα στις «Πλατείες» (όλες σχεδόν οι 
Πλατείες της υπαίθρου και τα κεφαλοχώρια της χώρας έχουν βιώσει 
παρόμοια γεγονότα) για να επιβεβαιώσουν αυτήν ακριβώς τη νίκη και την 
ταπείνωση της αριστερά, που πρωτοστάτησε στην οργάνωση της Εθνικής 
Αντίστασης κατά των κατακτητών.
Και επειδή δεν υπήρχαν λάφυρα νίκης, αφού το κράτος που αναζωογώνισε 
στην κατοχή το ΕΑΜ, ήταν λάφυρο των ξένων και των συμμοριτών, που με 
το νόμο του Σερίφη στα χέρια: ασύδοτοι, ανεξέλεγκτοι και ατιμώρητοι 
συμμορίτες. Από τις 12 του Φλεβάρη 1945, που υπογράφτηκε η συμφωνία 
της Βάρκιζας, ως τις 14 του Νοέμβρη 1945, δηλαδή μόνο σε δέκα μήνες 
έγιναν 780 δολοφονίες, εκατοντάδες βιασμοί, 5,677 τραυματισμοί, 28,528 
βασανισμοί και 70,528 συλλήψεις από την ανασυγκροτημένη με τη βοήθεια 
των Αγγλων Κέντρο Δεξιά κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Αφού μέσα σε δέκα μόνο μήνες είχαμε σε αυτή την έκταση συγκομιδή κάθε 
μορφής θυμάτων. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τη συνέχεια των όσων 
συνέβεναν, αν κρυπτώ. Θυμάτων που αποτέλεσαν το προζύμι του εκ της 
παρατάξεως εμφυλίου πόλεμου που κρίθηκε σαν το μόνο μέσω, να 
«κονιορτοποιηθεί» το ΕΑΜ, που ήταν απαίτηση του Μέγα Τσώρτσιλ.
Το ερώτημα όμως είναι, πώς φτάσαμε οι Ελληνες σε αυτό το σημείο; Μια 
εγκύκλιος της Βασιλικής Χωροφυλακής, λέει επί λέξει και όπως είναι 
γνωστό η εξουσία ασκείτε με λέξεις. Λέει λοιπόν, η εγκύκλιος επί λέξη :«Τα 
κομμένα κεφάλια», που ήταν η συνέχιση της ζώσας πλέον αντιγραφή της 
περιβόητης «πτωματολογίας» με εκείνες τις αποτρόπαιες, αηδιαστικές και 
εμετικές γιγαντοαφίσες που γέμισαν απ άκρου σ’ άκρου όχι μόνο την 
Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική του Αγγλου εργατοπατέρα 
του εργατικού κόμματος Σεπρτίν. Αφού λοιπόν αυτά ήταν τα μοναδικά 
Τρόπαια της προσφοράς του κατεστημένου και των πολιτικών 
εκπροσώπων του Και συνεχίζει η εγκύκλιος:
«...Τα πτώματα δέον να ερευνώνται λεπτομερώς, της ερεύνης μη 
εγκαταλειπομένης παρά μετά την αφαίρεσιν του οπλισμού και παντός 
στοιχείου ταυτότητας των φονευθέντων! Ακολούθως αποκεφαλίζονται, οι δε 
κεφαλαί θα τοποθετούνται εντός σάκων και θα μεταφέρονται είς τας 
κατατόπους Υποδιοικήσεις δια να εκτεθούν εις κοινήν θέαν!!!» Αυτά και 
μόνο αυτά ήταν τα Τρόπαια νίκης, που είχε και μπορούσε να προβάλει και 
πρόβαλε η Δεξιά σαν εκπρόσωπος του κατεστημένου.
Αν τα πιστεύω και η πολιτική της Αριστερά δεν στηρίζονται σε αρχές και 
αξίες, δεν θα είχαν κανένα νόημα, μα ούτε και ιστορικό μέλλον. Δεν μπορεί 
να υπάρξει αριστερά έξω από τα προ τάγματα, που μας κληροδότησε η 
Γαλλική Επανάσταση: Ελευθερία, Δίκαιο, Ισότητα, Αλληλεγγύη. Αυτή είναι 
ακριβώς η Κληρονομιά του Ουμανισμού-Διαφωτισμού και της 
Επαναστατικής παράδοσης με τα νάματα των οποίων έγινε η Επανάσταση 
του 21.
Αυτό είναι το ζωντανό λαϊκό Δημοκρατικό πνεύμα. Και ο Δημώδης λόγος 
του λαού είναι η αριστερά. Και είναι αυτός ο λαός που ιστορικές περιόδους 
την ώρα της μεγάλης μάχης, αυτές που θα δοθούν στο άμεσο μέλλον και 
διαγράφονται στον ορίζοντα, πρέπει να ξέρεις και ξέρει που πηγαίνεις για 
να συστρατευθεί.
Ο λαός της αριστερός βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ τον αξιόπιστο εκείνο φορέα 
που εκτός του ότι θα τον βγάλει απ την πολιτική των καθημερινών Σοκ, την 
υπερίσχυση ετερονομίας και την παρακμή των πάντων που συνθλίβουν τη 
ζωή τους, αλλα και θα τον οδηγήσει σε ήρεμα και απάνεμα λιμάνια. 
Ανθρωποι του πνεύματος, δημιουργικοί και ανήσυχοι, που δεν κρύβουν ότι 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγάλη τους Ελπίδα.
Γι’ αυτό και η ηγεμονία, οι ιδέες, οι αρχές και οι αντιλήψεις της αριστερά 
που μετατρέπουν την ιδεολογία σε «κοινή λογική» που διαμορφώνουν την 
κοινωνική συνείδηση, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνουμε, 
χωρίς μνήμη στην τύχη της... Πολύ περισσότερο να μετατρέψουμε την 
ιστορία σε ιδεολογία όπως κάνει η δεξιά. Αφού εκεί στη στην ιστορία και τη 
Μνήμη λάμπει η προσφορά κάθε λαού και ατόμου.
Εκεί στη Μνήμη φωλιάζουν και εκκολάπτονται τα πράγματα του Νου και 
του λόγου, ιδέες, αρχές και την αντίστοιχη ισχυρή βούληση. Και ήθος είναι 
η ικανότητα του Νου, που συνδέει το ήθος με τη βούληση. Και είναι αυτές 
οι ιδέες, το ήθος και η βούληση που είναι το αριστερό φρόνημα, που, 
αποτελούν εκείνη την ακατανίκητη υλική δύναμη που μπορεί να ανατρέψει 
υλικές δυνάμεις ασύγκριτα μεγαλύτερες. Στην κατοχή επιβεβαίωσε πόσο 
ακατανίκητη είναι αυτή η δύναμη του Νου, της βούλησης και της θέλησης.
Η δεξιά σε αντίθεση με την Αριστερά, σαν εκπρόσωπος και εκφραστής των 
συντηρητικών δυνάμεων σημαίνει συντήρηση-διατήρηση του υπάρχοντος 
απ τη φθορά. Και εμμονή στα καθιερωμένο κοινωνικό-οικονομικό και 
πολιτικό σύστημα ζωής. Δηλαδή κάτι στατικό, οριστικό και αμετάκλητο. Ο 
λαός όμως λέει, ότι πέτρα που δεν κινείται-κυλά, χορταριάζει και σαπίζει 
και ποτέ της δεν γυαλίζει.
Συνεπώς, η δεξιά κοσμοαντίληψη που θεωρεί τη ζωή, σαν οριστική και 
αμετάκλητη, εκτός του ότι κρατά την κοινωνία των ανθρώπων αιχμάλωτη 
και επί τα αυτά, παραγνωρίζει και τους δύο βασικούς Νόμους που 
διέπουν τη φύση και τη ζωή: Την αιώνια κίνηση και αλλαγή και τα πάντα 
ΡΕΙ.
Η δεξιά μη έχοντας, δράση για κίνηση και αλλαγή, μετατρέπει την ιστορία 
σε ιδεολογία, Όμως την ιστορία την έγραψαν αυτοί που αγωνίζονται να 
απελευθερωθεί η χώρα, να γίνουν κάθε φορά εκείνες οι αλλαγές που θα
μετακινήσουν τον άξονα της ζωής αττό το χθες στο σήμερα με προοπτικό 
το μέλλον κάθε φορά που θα το απαιτεί η ζωή,
Σε ότι έχει σχέση με τη μνήμη ένα Ινδικό Επος, απευθυνόμενο σε αυτούς 
που δεν υπερασπίστηκαν όσο έπρεπε και τους αναλογούσε τη ΜΝΗΜΗ 
και κυρίως στους αμνήμονες και ειδικά τους επιλήσμονες λέει: «Ζητήσατε οι 
άνθρωποι απ’ τους θεούς να σας χαρίσουμε την αθανασία. Σας χαρίζουμε 
κάτι σημαντικότερο: τη ΜΝΗΜΗ. Αν φροντίσετε τα έργα σας να είναι 
ΙΣΑΞΙΑ της, θα έχετε κερδίσει την Αθανασία...»
Αυτήν ακριβώς τη μνήμη, τη συνείδηση, την ηθική και την αξιοπρέπεια της 
Αριστερός, οχι μόνο την υπερασπίστηκε η αριστερά στην κατοχή, 
ιδεολογικά, πολιτικά και ένοπλα, αλλά και στις φυλακές και τις εξορίες κάτω 
από τις '
γνωστές τραγικές συνθήκες οι αγωνιστές με την άρνησή τους να γίνουν 
επιλήσμονες αυτών των πιστεύω και αρχών, τέσσερες και πλέον χιλιάδες 
αγωνιστές στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα και εκατοντάδες άλλοι 
άφησαν την τελευταία τους Πνοή στα ξερονήσια του Αιγαίου 
Μα και ο λαός. Αυτός γίγαντας λαός, αυτά τα ενενήντα και πλέον χρόνια 
σήκωσε στους ώμους του τον καθεστωτικό Ισμό, ενώ παράλληλα: 
γαλούχισε, νανούρισε και τις κράτησε ζωντανές και όρθιες αυτές τις αρετές 
της αριστερά. Και στηριγμένος σε αυτές, της ξανά έδωσε το 1958 μερικά 
φτερά «απ’ τα πρωτινά της τα μεγάλα» κάνοντας την Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, Και το Μάη του 1967, αν το κατεστημένο και οι ξένοι δεν 
επέβαλαν την φασιστικού τύπου δικτατορία, άλλη θα ήταν σήμερα η 
Ελλάδα.
Συνήθως οι άνθρωποι μιλάμε για σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οπως όλες οι 
λέξεις έχουν τη δική τους σημασία, νόημα και περιεχόμενο, έτσι και η λέξη 
σεβασμός και αξιοπρέπεια έχουν το δικό της νόημα, σημασία και 
περιεχόμενο. Αν η λέξη σεβασμός και αξιοπρέπεια διαφέρουν σε κάτι με 
αυτό και από αυτό που περιέχουν σε νόημα και σημασία οι άλλες λέξεις, 
είναι γιατί η λέξη αυτές είναι συνώνυμη-ταυτόσημη με την έννοια άνθρωπος 
πάντοτε βέβαια σε συνάρτηση, τη συμπεριφορά, το ήθος και κυρίως τη 
στάση του απέναντι στον συνάνθρωπο και τα κοινωνικά δρώμενα: την 
καθημερινότητα.
Αλήθεια την αντιλαμβανόμαστε και την εκτιμούμε όλοι οι άνθρωποι με την 
ίδια έννοια, σημασία και περιεχόμενο αυτών των λέξεων ή ο καθένας δίνει 
τη δική του έννοια και σημασία; Οποιαδήποτε έννοια όμως και αν δώσει 
κανείς στις λέξεις αυτές δεν παύουν να είναι συνώνυμες με τον άνθρωπο 
και την εν γένει ύπαρξη και συμπεριφορά του.
Και είναι γιατί οι λέξεις αυτές, δεν είναι μονό σημαντικές και μονοσήμαντες.
Η λέξεις αυτές δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο. Εχουν σχέση με το 
κοινωνικό σύνολο, άρα είναι πολυσήμαντες. Αφορά έκτος από τον ίδιο, 
αλλα και τη συμπεριφορά του απέναντι στο όποιο μικρό ή μεγάλο σύνολο
Βέβαια, και οι λέξεις αυτές από μόνες τους αρκούν να προστατεύσουν τον 
άνθρωπο από τις όποιες παγίδες, προσβολές και ταπεινώσεις, όταν όμως 
δίπλα σε αυτό το συνειδησιακό συναίσθημα εν υπάρχει και η λέξη 
Περηφάνια και αυτοσεβασμός, τότε το άτομο αυτό είναι αν οχι άτρωτο, 
διαθέτει όμως δυο από τα βασικά ανθρώπινα συστατικά, έχει γνώση του 
εαυτού του και δεν μετανιώνει για πράξεις που έχουν σχέση με τον εαυτό 
του και την πατρίδα.
Δεν κάνει δήλωση «μετάνοιας». Μια δήλωση που ήταν ταυτόσημη όχι μόνο 
με την παραγραφή των όποιων «εγκλημάτων» είχε διαπράξει, ο ισοβίτης 
και πεντάκις εις θάνατο, επειδή σκοπό και στόχο είχε να ηττηθεί ΗΘΙΚΑ ο 
ίδιος και η αριστερά στο όνομα της οποίας ήταν στη φυλακή, την εξορία ή 
καταδικάστηκε. Για τον αριστερό άνθρωπο που έχει επίγνωση του εαυτού 
του και της αποστολής του σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Η δήλωση «μετάνοιας» μέσω 
της οποία, ήθελε, απαιτούσε και εφάρμοζε με όλα τα μέσα, θεμιτά κα 
αθέμιτα σε φυλακισμένους και εξόριστους, που οι ίδιοι συνέλλαβαν, 
καταδίκαζαν, φυλάκισαν και εξόρισαν τους Αντιστασιακούς ιδεολογικούς 
τους αντιπάλους.
Σημαίνει αυτοϋπονόμευση, αυτοαναίρεση και παραίτηση από το δικαίωμα 
να είναι ο εαυτός του. Να λέγεται Ανθρωπος. Σημαίνει οτι συνειδητά 
αποκυρήτει οχι μόνο τα πιστεύω του, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Οτι 
έπαψες να είσαι σήμερα αυτός που ήσουν χθες.
Αυτή λοιπόν, η πολύφερνη Νύφη, που την έλεγαν «δήλωση μετάνοιας» με 
τα πιο πάνω γνωστά «πλεονεκτήματα» σήμαινε για το καθεστώς, την 
αποκοπή του από το λαϊκό κίνημα και αυτό ήταν το ζητούμενο για το
καθεστώς. Και για να έχει μεγαλύτερη άξια, μια και έκαναν τον «κόπο να σε 
συλλάβουν» εκτός από τη γραπτή δήλωση, που έμπαινε στον ατομικό του 
φάκελο και τον βάρυνε έφ’ όρου ζωής αν επιζούσες. Επρεπε για να γίνεις 
πιστευτός, να εκτεθεί και κοινωνικά.
Να στείλεις γράμμα στον Παππά του χωριού ή της ενορίας απ την οποία 
κατάγεται για να διαβαστεί απ τον άμβωνα να συγχωραιθούν οι «αμαρτίες» 
του, λες και ήταν αμάρτημα να αγωνιστείς για την απελευθέρωση της 
κατακτημένης πατρίδας, έτσι ώστε να πειστεί και η «κοινωνία», οτι 
πραγματικά αναγνωρίζεις το «έγκλημα» που διέπραξες αγωνιζόμενος για 
την λευτεριά και «μετανόησες». Απαρνήθηκες τον εαυτό σου και την 
ιστορία που έγραψε με τη συμμετοχή σου στην Αντίσταση.
Να γράψεις γράμματα σε γνωστούς και φίλους στον τόπο της καταγωγής 
και στις άλλες φυλακές ανά τη χώρα, σε συγκατηγορούμενους και πολύ 
εμπιστευτικά σου έλεγαν, «οτι αν θέλεις να «επισπεφθεί η απόλυσή σου» ;
Οσον καιρό θα είσαι ακόμα μέσα...»εχε το νου σου»...Και Θα Μας Λές, 
ό,τι ακούς και βλέπεις. Εμείς θα κρατήσουμε μέχρι ότου έρθει η 
αποφυλάκισή σου «κρυφή» τη δήλωση. Δυστυχώς γι’ αυτούς που δεν 
αρκέστηκαν στη δήλωση και συνεργάστηκαν, αντί να επισπευθεί ο χρόνος 
της αποφυλάκισης μεγάλωνε προκειμένου να έχουν κάποιο 
πληροφοριοδότη παρατεινόταν η κράτηση
Οσον αφορά το περιεχόμενο της δήλωσης ήταν τυποποιημένη. Ηταν 
έντυπο έτοιμο για υπογραφή. Περιείχε την «αποκήρυξη μετά βδελυγμίας 
του Κ Κ Ε και όλες του τις παραφυάδες ΕΑΜ,ΕΛΑΣ,ΕΛΑΝ ΕΠΟΝ κλπ» και 
οτι στο εξής «δεν θα έχω καμιά σχέση μαζί τους, αφού όπως αποδείχθηκε 
ήταν αντεθνικές και Σλαβοκίνητες οργανώσεις» κλπ ...
Μπορεί, καθημερινά οι πολίτες, μα και ολόκληρη η κοινωνία να πέφτουμε 
απ τα σύννεφα, διαπιστώνοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά τόσα χρόνια, ότι 
κάποιοι έκλεβαν το κράτος, κάποιοι κοροΐδευαν τους πολίτες και κάποιοι 
έπαιζαν με τις τύχες και την αξιοπρέπεια ενός λαού μα και της ίδιας της 
χώρας.
Να όμως που ο λαός άρχισε να το αντιλαμβάνεται και το Μάη του 2012, 
μάζεψε πάλι τα μανίκια επάνω και αναλογιζόμενος τη σημαίνει για τον ίδιο 
Αριστερά, της πρόσθεσε αρκετά ακόμα φτερά «Απ’ τα πρωτινά της τα 
μεγάλα» και την απόφαση του, αν σωστά τηρήσει το λόγω της θα της 
δώσει και τα υπόλοιπα «απ τα φτερά που της λείπουν» να πετάξει ΨΗΛΑ. 
Να βγάλει τον ήλιο από τη λάσπη και να καθαρίσει τη χώρα απ την κόπρο 
του Αιγίου.
Όταν έγινε στην Ελιά η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου ανάμεσα στο 
Φώτη και τον Αλέξη είπα επί λέξει: «Καλά είναι τα γερατιά για την 
ορμηνιά». Το μέλλον όμως «ανήκει στους ΝΕΟΥΣ». Και ψήφισα Αλέξη. 
Παράλληλα ταύτισα για όποιον θυμάται, το κόμματα-στελέχη με τη βαριά 
Β!θμηχανία, πλην όμως τόνισα, πως καμιά βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί, αν δεν δημιουργήσει ευρύτατη ελαφριά βιομηχανία-μέλη, που 
θα αξιοποιήσουν και θα διακινήσουν τα παραγόμενα απ’ τη βαριά
βιομηχανία, που κάθε φορά παράγει η Κεντρική Επιτροπή, προϊόντα σε 
ιδέες και προτάσεις;
Επειδή σήμερα όχι απλώς μιλάμε, αλλα επιδιώκουμε την εξουσία. Και λέω 
την εξουσία και όχι την κυβέρνηση. Και αυτό γιατί άλλο πράγμα είναι η 
κυβέρνηση και άλλο η εξουσία, Το δίπολο κυβέρνηση-εξουσία το ζήσαμε 
στη χώρα μας με το δίπολο ΝΕΑ Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ μετά την 
μεταπολίτευση Αν υπάρχει κάποια διαφορά στο δίπολο Ν.Δ ΠΑΣΟΚ, είναι 
το γεγονός ότι η Ν.Δ έλεγχε και διαπαιδαγωγούσε δια του Καραμανλής 
ταξικά και ενέτασσε παράλληλα το ΠΑΣΟΚ στη δεξιά και κατ’ επέκταση στο 
σύστημα και φτάσαμε εδώ.
Για τη δεξιά η εξουσία δεν μοιράζεται. Μια προσπάθεια που είχε 
διαμορφωθεί στην κατοχής να επιμεριστεί κατ’ αναλογία η εξουσία, η δεξιά 
του εκπροσωπούσε το κατεστημένο έφερε με υποθήκη λαό και χώρα τους 
Αγγλους για να μη χάσει τις λαβές της εξουσία, εννοούσε ότι η εξουσία δεν 
μοιράζεται, ενώ το ΠΑΣΟΚ αποδεχόμενο το μόνο ρόλο της κυβέρνησης, 
μιλούσε, αντί για το μοίρασμα η επιμερισμό έστω της εξουσία: έλεγε ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν «τεμαχίζεται»!
Για την αριστερά και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει το πρόβλημα 
εξουσία. Την εξουσία αν αποφασίσει θα του την δώσει ο λαός με την ψήφο 
του. Οπως την έδωσε στην κατοχή, το 1958, αν δεν... και το 1967 αν 
δεν...Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά: είναι πως θα την 
κρατήσει; Και όχι απλώς να την κρατήσει αλλά να είναι του Λαού και να του 
ανήκει Και κυρίως πως θα την χειριστεί-λειτουργήσει ώστε, αφού όλες οι 
εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους, 
πρέπει την επόμενη της νίκης ο Λαός να είναι η εξουσία και ο φορέας στην 
κυβέρνηση να χειριστεί τα όποια προβλήματα θα αντικρίσει κατά πως θα 
ορίζει το Σύνταγμα
Η κατάληψη της εξουσίας για την Αρστερά είναι δύσκολη, ο καθένας 
αντιλαμβάνεται πόσο πιο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να μας 
εμπιστευθεί αβασάνιστα την εξουσία. Μόνο αν αποφασίσει ο λαός να τη 
δώσει πρώτα και να την στηρίξει μετά με όλο του το ΕΙΝΑΙ, μπορεί το 
όνειρο να γίνει πραγματικότητα, Όμως είναι κάτι για το οποίο αγωνίστηκε 
πολλές φορές χωρίς ποτέ να πει φτάνει,
Η ζωή είναι Ιστορία. Η Ιστορία όπως είναι γνωστό, γράφεται με το αίμα 
των νεκρών και των αναπήρων, αραιωμένο με τα δάκρια των γονιών. Και η 
αριστερά για την καταγραφή της κατοχικής ιστορία, μα και γενικότερα που 
δεν έχει γραφτεί ακόμα το έδωσε πρόσβαρα
Το χρέος του κατεστημένου προς τα θύματά του, δεν είναι από εκείνα που 
αποπληρώνονται η παραγράφονται, μένουν εσσεί ανεξίτηλο Στίγμα, και 
αυτό γιατί όσο και αν έχουν υπουλοθεί οι πληγές, οι ουλές μένουν για να 
θυμίζουν το παρελθόν και την ιστορία από το παρελθόν και για το 
παρελθόν
Αυτοί που γράφουν τους μύθους γράφοντας τους γνωρίζουν και το 
περιεχόμενο και το σκοπό στον οποίο αποσκοπούν. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τον τρόπο που ψηφίζονται οι «Νόμοι» γενικά τους «άδικούς» ειδικά. Και 
αυτό γιατί η αλήθεια δεν βρίσκεται στην επιφάνεια, κρύβεται βαθιά, έλεγε ο
Γκαίτε. Ο μοντεσκέ που πρώτος προς έγγισε τη σχέση του Δίκαιου με το 
Νόμου με μεγαλύτερη καθαρότητα από τις φασαριάζικες απόψεις 
ορισμένων διαφοτιστών της κοινής γνώμης που αρκετό καιρό οι διάφοροι 
μέτρ κατακεραυνούν το ΣΥΡΙΖΑ για το να σέβεται τους κανώνες και τις 
συμφωνίες. Ο ίδιος ο Μοντεσκε απάντησε στο ερώτημα ότι δεν είναι «κάτι 
Δίκαιο επειδή είναι Νόμος», «Αλλά πρέπει να είναι Νόμος Επειδή είναι 
Δίκαιο»
Με λίγα λόγια ο «νεωτεριστής» του διαφωτισμού έβαζε το θέμα του δικαίου 
και της δικαιοσύνης στην ουσιαστική της βάση, ότι ο Νόμος, ο όποιος 
Νόμος για να είναι Νόμος πρέπει να στηρίζεται στο ΔΙΚΑΙΟ και όχι να 
επιβάλλει από τα πάνω κάθε φορά το δικό του δίκαιο ή να μεταφράζει 
όπως ο «κ Γέργος ότι είναι Νόμος και δίκαιο και σαν δίκαιο που γράφτηκε 
στο γόνατο για να εξ’ υπηρετήσει ταξικούς, κομματικούς προσωπικούς η 
και φιλικούς ακόμα σκοπούς είναι και ηθικός.
Στην ανακάλυψη της αλήθειας πρέπει να αμφιβάλομε για το καθετί και όσο 
μπορούμε περισσότερο έλεγε ο ορθολογιστής Καρτέσιος. Για εκείνο όμως, 
που δεν μπορούμε να αμφιβάλουμε ή να μην καταλαβαίνουμε είναι ότι η 
δυναμική των πραγμάτων έχει τη δική λογική και είναι τόσο ισχυρή, όστε να 
μην μπορεί να ανακοπεί. Πλην ίσως πρόσκαιρα όσο αντιστέκεται το παλιό, 
η το Νέο δεν είναι λόγω των μακρόχρονων και πολλαπλών, θανατηφόρων 
κτυπημάτων δεν είναι τόσο ριζωμένο και δικτυομένο στις κρατικές δομές 
και θεσμούς Η δυναμική των πραγμάτων επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή στην 
Ελλάδα θα είναι στο άμεσο μέλλον αναμφισβήτητο και αδιατάρακτο στο 
διενεκές γεγονός. Επειτα ας μην ξεχνάμε και το τελευταίο 114 άρθρο του 
κάθε Συντάγματος: Ότι «Επαφύετε στον Πατριωτισμό των ΕΛΛΗΝΩΝ» 
Βέβαια, όλα αυτά τα έχει περιγράφει Μοντεσκέ ,όχι μόνο πως γράφονται 
και πως ψηφίζονται, αλλά και πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι Νόμοι που 
αφορούν την επιβολή, τη λειτουργία και τη διατήρηση και για τη διατήρηση 
του κατεστημένου και τα επιμέρους ταξικά του συμφέροντα.
Η ΦΡΟΣΩ ΜΠΙΣΙΜΠΑ
Μια ακόμα από τη μεγάλη στρατιά των αγωνιστών της ΕΑΜικής Εθνικής 
Αντίστασης, των υπερασπιστών της πατρίδας και του ελληνικού λαού στις 
δύσκολες ώρες του, πρωτοπόρος στα μαύρα χρόνια της ξένης φασιστικής 
κατοχής 1941-44, η Φρόσω Μπίσμπα υποκύπτοντας στους κοινούς 
βιολογικούς νόμους της φύσης, δεν είναι ποια ανάμεσα μας, έφυγε στις 30 
Αυγούστου πλήρης ημερών στα 90 χρόνια.
Είναι μεγάλη η συγκίνηση που νοιώθω τη στιγμή που γράφω με τα 
τρεμάμενα από τα 93 χρόνια χέρια μου, όμως το κάνω γιατί πέρα από το 
γεγονός οτι πορευτήκαμε-από διαφορετικά μετερίζια-από την κατοχή στο 
ΕΑΝ ΝΕΩΝ και την ΕΠΟΝ και σε συνέχεια σε όλου τους λαϊκούς αγώνες, 
να δει ο λαός μας καλλίτερες μέρες. Είναι τα χρόνια όπου η βίωση της 
ατομικότητας να οριστούν οι ορίζοντες της συλλογικής προσπάθειας 
διαμόρφωσαν ένα νέο ήθος, μια νέα στάση ζωής που σημάδεψε τις ζωές 
των ανθρώπων της^  γενιάς μας.
Είναι τα χρόνια της κατοχής, των εκτάκτων μέτρων, των εκτάκτων 
στρατοδικείων και των εκτελέσεων. Τα χρόνια του θανάτου και των 
κατατρεγμών. Των ηρωικών εξάρσεων και της ταπείνωσης. Τα χρόνια της 
βουβής και πεισματικής αντίστασης των ανθρώπων που θέλησαν να 
μείνουν όρθιοι και πιστοί σε ιδέες και ιδανικά, όποιο και αν ήταν το κόστος. 
Είναι τα χρόνια που το ξενόδουλο τότε κράτος της μισαλοδοξίας, του 
βανδαλισμού και της λευκής τρομοκρατίας έταξε και τη Φρόσω να βρεθεί 
για αρκετά χρόνια πριν από τη χούντα στις φυλακές και η χούντα των 
επίορκων συνταγματαρχών μας έφερε ακόμα ποιο κοντά, αφού ξανά 
πήγαμαι στη Γυούρα. Αυτή τη φορά μαζί ξανά με άντρα της Σωτήρη, 
γεγονός που κάνει τη συγκίνηση ακόμα ποιο έντονη. Γεγονός που την κάνει 
ποιο έντονη:
Είναι λοιπόν, φυσικό όταν ένας αγαπημένος άνθρωπος φεύγει από κοντά 
μας να μας κατακλίζουν, εκτός από τη συγκίνηση και οι αναμνήσεις. Οταν 
μάλιστα συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτό να σε συνδέουν εκτός από τους 
κοινούς ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες και μια 
μακρόχρονη φιλία, τότε οι αναμνήσεις πρόσφατες και απόμακρες να 
γίνονται ποιο φορτικές. Οι αναμνήσεις στις περιπτώσεις αυτές λειτουργούν 
όπως η πληγή με την ουλή. Η πληγή με τον καιρό κλείνει, η ουλή όμως 
μένει για να σου θυμίσει αυτό ακριβώς που θέλεις να ξεχάσεις. Αναμνήσεις 
συχνά θολές από το χρόνο που όμως ορθώνονται επίμονα μπροστά σου, 
να σου θυμίσουν ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, που είναι 
όμως άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή με αυτή της Φρόσως που μας άφησε 
χθες.
Πριν αρχίσεις την αφήγηση αναρωτιέσαι; Εχει άραγε νόημα να τις 
δημοσιοποιήσεις αυτές τις αναμνήσεις; Ασφαλώς όχι. Αυτές είναι δικές σου 
στιγμές, τις έζησες με τον δικό σου τρόπο και πολύ δύσκολα μπορείς να 
μεταφέρεις το κλίμα και τη συγκίνηση που ένοιωθεις εσύ τότε στους άλλου 
και ας έχεις ζήσει μισό και πλέον αιώνα μαζί της.
Η Φρόσω δοκίμασε όλων των ειδών τις διώξεις και τους κατατρεγμούς. 
Διώξεις και κατατρεγμοί που δεν είχαν τελειωμό. Μια ζωή γεμάτη αγώνες 
για τον άνθρωπο, την πατρίδα και τη Δημοκρατία. Μια ζωή με πολλές 
δοκιμασίες και θυσίες, αλλα είναι εκείνη που αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος. 
Τώρα που γράφω για τη Φρόσω φαντάζομαι και όσες είχαν την ίδια με τη 
δική της τύχη στην αίθουσα των στρατοδικείων, μπροστά στα βλοσυρά 
βλέμματα αυτών που αποφάσιζαν για τη ζωή τους και το μέγεθος της 
ποινής. Ορθιες και χαμογελαστές, με το φωτοστέφανο του αγωνιστή και 
ιστορικά επιβεβαιωμένης προσφοράς. Μια προσφορά ποτισμένη με αίμα 
σε κάθε γωνία της πατρίδας και επισφραγισμένη η προσφορά με τους 
χιλιάδες νεκρούς και δια βίου αναπήρους. Το διάτρητο και μεστό από μίσος 
και διανοητικά ψέματα κατηγορητήριο, μα και ο στόμφο της έδρας και με 
την πεποίθηση, που αν και παιδιά ακόμα έκαναν το καθήκον προς την 
πατρίδα.
Η Φρόσω ευτύχισε να έχει σύντροφο της ζωής της τον Δάσκαλο Σωτήρη, 
που και αυτός ήταν φτιαγμένος από την ίδια αγωνιστική στόφα. Η Φρόσω 
μια αγωνίστρια που τίμησε την πόλη μας με την δική της προσφορά και
αγώνες. Μαζί συμττορεύτηκαν στην κοινή ζωή και στους δύσκολους 
αγώνες και αττό κοινού δοκίμασαν τις πίκρες και χαρές του αγώνα και της 
ζωής. Μισό αιώνα αγόγγυστα και με αγάπη μαζί βίωσαν τον γολγοθά του 
αγώνα, που και αυτή γνώρισε όλα σχεδόν τα κολαστήρια του μισαλόδοξου 
κράτους και της λευκής τρομοκρατίας. Την εποχή που η αξία ενός αυγού 
ήταν μεγαλύτερη από την αξία της ζωής του ανθρώπου.
Θα την θυμόμαστε σαν άνθρωπο και αγωνιστή που παρά τους διωγμούς 
ήξερε να μπολιάζει τη σκέψη και τη δράση με τα όνειρα της γενιάς της 
Εθνικής Αντίστασης και να πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια στους 
κατακτητές για μια δικαιότερη κοινωνία. Παρά τους διωγμούς και τις 
συνέπειες που είχε υποστεί, δεν επέτρεψε στον εαυτό του να παρασυρθεί 
από προκατάληψη και εμπάθεια.
Οπως στάθηκε μαζί χιλιάδες άλλες αγωνίστριες και αγωνιστές πιστή στις 
ιδέες και τα ιδανικά της. Το ίδιο σεμνή και αμερόληπτη στάθηκε και 
απέναντι στους διώκτες. Βάδισε στο δρόμο του αγώνα χωρίς ποτέ να 
βαρυγκωμήσει ή να παραπονεθεί σε κανέναν και για τίποτε. Δεν 
συμβιβάστηκε, δεν λύγισε, δεν υποχώρησε. Στάθηκε όρθια. Μια όρθια 
συνείδηση μέχρι την τελευταία στιγμή που μας άφησε. Πολλά 
συλληπητήρια στον γιό της Γεώργο την Σύζυγό του και την Κόρη τους 
Σας ευχόμαστε εγώ και η σύζυγός να ξεπαράστε με την ίδια υπομονή και 
καρτερικότητα και αυτό το πλήγμα που δεχθήκατε με τον χαμό του 
Μπαμπά παλιότερα.
Αξέχαστη Φρόσω ήσουν πάντα ο άνθρωπος με περίσσεια αγάπη 
καλοσύνη, φροντίδα και ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Ετσι θα σε 
θυμόμαστε Ας είναι ελαφρή το χώμα της αγαπημένης σου Βέροιας που 
σκέπασε το πολυβασανισμένο κορμί σου.
Βέροια 2 Σεπτεμβρίου 2015 Κόγιας Νίκος
Στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ Ο ΛΑΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΝΙΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ;
Και το λέω αυτό γιατί αν πράγματι υπήρχε έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός κ wolfgahg Schaeuble, δεν θα μπορούσε να πει 
αυτές την προσβλητικές για τη χώρα μας φράσεις: «Η Ελλάδα για χρόνια 
ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild 
συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση όμως ότι παραμένει η αρχή της 
διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα 
κράτη, αλλα για όσους την πιστεύουν. Και όλοι ξέρουν, και ειδικά η 
εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε όχι 
μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με αίμα. Γι’ 
αυτό μιλούν τα πιο επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αιζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνκού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν». Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δι’ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι Ευρωπαίοι γενικά και τα «έσβησε» από τη μνήμη τη δικής 
σας κ Μέρκεν και κ Σόϊμπλε;
ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΥΣΑΥΡΟΙ 
ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις, για 
τα θύματα και τους αρχαιολογικούς θυσαυρούς, σαν μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Διεκδίκησης, έχω γράψει αρκετές φόρες, Να όμως που το 
θέμα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, οπότε η επανάληψη δεν πρέπει να 
θεωρηθεί περιττή. Και δεν είναι γιατί στη χώρα μας συμβαίνουν όχι μόνο 
οξύμωρα, αλλα και ακατανόητα πράγματα και ειδικά με τις μεταπολεμικές 
ηγεσίες, που αντί να διεκδικήσουν τα οφελόμενα που είναι αρκετά, γεγονός 
που θα έβγαζε τη χώρα από τι μέγγενη της κρίσης, παίρνει και πολλές 
φορές εκλιπαρεί δανεικά με κατάπτυστους όρους από τον ίδιο τον 
οφειλέτη.
Αλήθεια πόσοι Ελληνες μα και Γερμανοί γνωρίζουν, ότι η Γερμανία, ενώ 
έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες τις εμπόλεμες χώρες, με 
τη χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε πόλεμο με τη Γερμανία; Και αντίστροφα;
Η Γερμανία μέχρι σήμερα αρνείται να υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη 
χώρας, γιατί ξέρει πως μόλις υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρα μας, 
την επόμενη μέρα πρέπει να πληρώσει αυτά που της οφείλει. Για να μην 
πληρώσει συνεπώς τα οφειλόμενα, έχει αντικαταστήσει τη Συνθήκη 
Ειρήνης με μια ιδιόμορφη συνθήκη «ειδικού τύπου, μη εμπόλεμης 
κατάστασης».
Ελλάδα σ όλη της την ιστορική της πορεία δανείζεται. Και έκτοτε παρά τους 
αμύθητους τόκους που έχει πληρώσει, εξακολουθεί να παραμένει 
χρεωμένη. Και να που στη διάρκεια της κατοχής παρά τα χρέη, για πρώτη 
φορά στην ιστορίας της, η Ελλάδα μετατράπηκε από οφειλέτη σε δανειστή. 
Ετσι, το κατοχικό δάνειο για τη χώρα μας προς τη Γερμανία αποτελεί μια 
παραδοξολογία στην ελληνική ιστορία και να γιατί.
Οι μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να διεξάγουν τους 
όποιους πολέμους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις χώρες τους. Και 
ενόψει του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Χάγης που υπογράφθηκε το 1897, έλεγε πως: «όταν ένας στρατός μιας 
χώρας κατακτήσει μια άλλη, ο λαός της κατακτημένης χώρας: υποχρεούται 
να διαθρέψει το στρατό κατοχής». Υστερα από τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επόμενη διάσκεψη του 1907
προστέθηκε στο κείμενο η φράση που απάλυνε αυτή τη βαρβαρότητα « Ότι 
η κατακτημένη χώρα διατρέφει το στρατό κατοχής «Εάν δύναται να τον 
θρέψει». Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, αν η Ελλάδα μπορούσε να 
συντηρήσει τον στρατό κατοχής;
Όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να εισβάλουν στην Ελλάδα, υπολόγιζαν ότι 
θα απαιτούνταν να παραμείνουν στην Ελλάδα μια ή δυο το πολύ μεραρχίες 
στρατού κατοχής, (υπολόγιζαν χωρίς την Αντίσταση) αφού ο κύριος στόχος 
«αρχικά» ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, απλώς σαν 
διαμετακομιστική βάση και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις διεξάγονταν στη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας το 
παραχώρησαν στους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Κράτησαν από το 
Γεγελί μέχρι τον Ολυμπο, που συνέδεε το Βερολίνο με τον Πειραιά και την 
Αφρική τον Νότιο Εβρο και αρκετά Νησιά.
Ήταν δε πεπεισμένοι, ότι δεν θα αντιμετώπιζαν σημαντική Αντίσταση από 
την πλευρά του Ελληνικού λαού, ώστε να απαιτηθούν μεγάλες δυνάμεις για 
την αστυνόμευση της χώρας. Διαψεύστηκαν και στα δύο. Ο γερμανικός 
στρατός της Βέρμαχτ που κατέκτησε την Ελλάδα υπό την διοίκηση του 
Βίλκελμ Λίστ, ανέρχονταν σε 500.000 άνδρες και 250.000 του πολιτικού 
προσωπικού, και 60.000 Βουλγάρους στρατιώτες. Συνολικά τα κατοχικά 
στρατεύματα ανέρχονταν σε 800.000 άντρες. Αυτές τις 800.000 
υποχρεώθηκε να θρέψει η μη «δυνάμενη» Ελλάδα! .
Η Αντίσταση μεγάλωνε κάθε μέρα πιο πολύ και σύντομα η χώρα 
μετατράπηκε, από τους αντάρτες σε ένα απέραντο πεδίο δράσης και 
δολιοφθορών, ιδίως κατά μήκος των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, 
αλλα και στα εργοτάξια εξόρυξης νικελίου και βωξίτη που είχε άμεση 
ανάγκη η γερμανική στρατιωτική μηχανή και είχε παραχωρήσει η 
ελληνόφωνη Γερμανική κυβέρνηση!
Οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι η ελληνόφωνη κατοχική κυβέρνηση θα δίνει, 
κάθε μήνα, το ποσόν των 8 δις δρχ. Και επειδή με βάση τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Χάγης του 1907, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε οικονομικά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά με βάση το «εάν δύναται» τα 
πλεονάζοντα ποσά που απαιτούνταν μετατρέπονταν σε ΔΑΝΕΙΟ της 
Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Και είναι αυτό ακριβώς που μας 
οφείλει η Γερμανία, συν τις πολεμικές επανορθώσεις και τις ατομικές 
αποζημιώσεις
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις για τις 
οποίες και η σημερινή Γερμανική ηγεσία (όπως και οι 
προηγούμενες).κωφεύει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δίκη της 
Νυρεμβέργης, ανάμεσα στους όρους του κατηγορητηρίου. Το 
κατηγορητήριο έκανε ξεχωριστή μνεία για τα εγκλήματα αυτά. Γράφει 
συγκεκριμένα ; «Για τις εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν στα 
κατεχόμενα εδάφη και την παράβαση των Νόμων του Διεθνούς Δικαίου 
από την Γερμανία στις κατεχόμενες χώρες: Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία»
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και της Ιταλίας 
στη Ρώμη, στις 14 Μάρτιο του 1942, για το κόστος των δυνάμεων κατοχής, 
διεκπεραιώθηκε με βάση το «Δύναται» και όχι το «Εάν δύναται» και
αποτέλεσε ένα επί πλέον δυσβάστακτο βάρος για τον ελληνικό λαό, που 
έγινε αισθητό ήδη από τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής. Εκτός αυτού 
σε λίγο οδηγήθηκαν στη λογική του πλιάτσικου και οι αυτοσχέδιοι τρόποι 
με τους οποίους οι κατακτητές επιχείρησαν να επιλύσουν το πρόβλημα της 
οικονομικής κάλυψης των αναγκών του στρατού κορύφωσαν την κρίση, 
ιδίως όταν αυτό επιχειρήθηκε μέσω ενός κατ’ ουσίαν πλαστού Μάρκου με 
τα μηχανάκια, που η αξία ήταν τόση όσο το κόστος του χαρτιού και τις 
μελάνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μουσουλίνι περιγράφοντας σαρκαστικά την 
κατάσταση που επικρατούσε στην κατεχόμενη Ελλάδα παρατήρησε ότι οι 
Γερμανοί πήραν απ τους Ελληνες ακόμα και τα «κοδρώνια από τα 
παπούτσια τους».
Η δε εντολή, του Σεπτέμβρη του 1941, να μετατραπούν η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία σε Γεωργό-κτηνοτροψικός τροφοδότης του Γ! Ράιχ, 
προκάλεσε την μεγάλη πείνα του 1941-42. Το 1941 οι περιπτώσεις 
θανάτου στη μέση του δρόμου αυξάνονταν καθημερινά, και ο πληθυσμός 
με δυσκολία μπορούσε να εργαστεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα κατέστησε 
αδύνατη την ομαλή συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής.
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ...
Πολεμικά προγράμματα, χωρίς ελπίδες για την Ελλάδα, θα συγκρουστούν 
στις 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα χρωστάει και πρέπει να πληρώσει. Στην 
Ελλάδα χρωστάνε περισσότερο και πρέπει να πληρώσουν. Διάσημοι 
οικονομολόγοι και Καθηγητές Πανεπιστημίων δυσκολεύονται να 
αντιπαραθέσουν έντιμα τις δυο αυτές ομάδες οφειλών, υπάρχουν 
αναμφισβήτητα ντοκουμέντα για το πώς και στις αυτές ομάδες.
Εντιμη και αναπόφευκτη είναι η λύση: Τα χρέη προς την Ελλάδα είναι 
Εθνική περιουσία. Επειδή είναι αβέβαιος ο χρόνος καταβολής τους, ο 
Ελληνας Υπουργός οικονομικών δικαιούτε να χρησιμοποιήσει αυτό το 
κεφάλαιο και να εκδώσει αμέσως ισόποσα ποσά σε γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου.
Τα γραμμάτια αυτά υπερκαλύπτουν τα ελληνικά χρέη προς το ΔΝΤ και 
προς τους Ευρωπαίους δανειστές μας. Με τα υπόλοιπα ποσά θα 
οργανωθεί η ελληνική οικονομική ανάπτυξη, χωρίς ξένες παρεμβάσεις. 
Αυτή την υπόδειξη κάνουμε προς όλες τις πολιτικές ηγεσίας της χώρας 
μας,. Ετσι τα πολεμικά προγράμματα θα γίνουν προγράμματα ειρήνης, 
ευημερίας και προόδου. Σαν μέλος του Εθνικό Συμβουλίου που Πρόεδρο 
ήταν ο Μανώλης Γλέζος έχω γράψει δεκάδες άρθρα για το δάνειο, τις 
επανορθώσεις-Αποζιωσεις.
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου 
των Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον 
πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να αναδείξουν την πολιτιστική 
αγωνιστική ταυτότητα της χώρας μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν 
αναγκαίο πρώτο βήμα, η ανέγερση του Μουσείου και την αξιοποίηση της 
κατοχικής αγωνιστικής ιστορικής κληρονομιάς.
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ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΒΕΡΗ
Πριν από αρκετό καιρό η συναγωνίστρια Ουρανία Στάβερη, με μια 
συγκινητική αφιέρωση, μου έστειλε από την Αθήνα το βιβλίο που έγραψε 
με τίτλο: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΌ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και με 
υπότιτλο ΧΙΟΣ-ΤΡΙΚΕΡΙ- ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ. «Στρατόπεδα Πειθαρχημένης 
Διαβιώσεως Γυναικών», την οποία ευχαριστώ από καρδιάς.
Η κατοχή λέει, είναι μια εποχή μεγάλη. Ολος ο λαός ρίχνεται με ολο του το 
ΕΙΝΑΙ να γλιτώσει από το θάνατο της πείνας και από την μπότα των 
κατακτητών. Οι πιο μεγάλοι είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποια Αντιστασιακή 
οργάνωση και κυρίως στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Τα 
μικρά όπως αυτή, βοηθάνε με κέφι και θάρρος χωρίς να αισθάνονται τον 
κίνδυνο. Βοηθάει βέβαια, μα δεν της φτάνει αυτό. Το μόνο που θέλει είναι 
να δράση. Να βγει να γράψει στους τοίχους «θάνατος στους κατακτητές». 
Πριν όμως βγει, με τον κουβά και το πινέλο να γράψει στους τοίχους, 
άρχισε να γράφει συνθήματα σε χαρτάκια που της έδινε η οργάνωση. Τα 
γνωστά (Τρίκ). Η συνέχεια είναι γνωστή...
Τώρα από την αναπηρική καρέκλα που βρίσκεται εδώ και χρόνια, κάνει μια 
διαδρομή στα πέτρινα χρόνια της εμφύλιας περιπέτειας, μιας ηρωικής 
εποχής, σκληρής και απάνθρωπης. Και ήταν απάνθρωπη εποχή αυτή 
γιατί, από τη σύλληψη και την κράτηση μετά τη σύλληψη, η κράτηση ήταν 
αν οχι ταυτισμένη, όμως οπωσδήποτε συνόνημη με το θάνατο. Και ο 
θάνατος με τις συνθήκες που επικρατούν στις εξορίες και τις φυλακές ήταν 
πολύμορφος για κάθε κρατούμενο και ειδικά για τις γυναίκες και την νεαρή 
Ουρανία.
Μετά από 14 μήνες κράτησης στη Χίο εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα 
της αρρώστιας και πόνος στο πόδι. Χωρίς την παραμικρή νοσηλευτική 
συνδρομή την μεταφέρουν στο Τρίκερι και από το Τρίκερι στο Μακρονήσι. 
Στό Μακρονήσι η Ουρανία μαζί με τις αλλε γυναίκες φτάνουν τέλη 
Ιανουάριου 1950, όπου τις υποδέχονται σμάρια «ασφαλίτες» χτυπώντας 
της χωρίς έλεος.
Πριν φτάσουν εκεί, υπήρχε μια διάδοση, οτι τις άρρωστες τις βασανίζουν 
προκειμένου να τις εκβιάσουν να κάνουν την περίφημη «δήλωση» 
μετάνοιας. Επρεπε συνεπώς να κρύβουν την αρρώστια οι άρρωστες. Η 
κατάσταση της Ουρανίας στο Μακρονήσι θα χειροτερεύσει. Αρχίζουν οι 
αιμοπτύσεις και ο πόνος του ποδιού, που είχε ήδη αρχίσει από τη Χίο να 
είναι ανυπόφορος. Οι Γιατροί του στρατοπέδου την βρήκαν Υγιή!
Υστερα από 8 μήνες στο «αναμορφωτήριο» της Μακρονήσου τον 
Αύγουστο του 1950, θα ξαναγυρίσουν στο Τρίκερι. Τον Οκτώβρη του 1950 
επισκέφθηκε το Τρίκερι Κλιμάκιο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Με 
γνωμάτευσή του θα εισαχθεί επειγόντως στο Νοσοκομείου του Βόλου. Η 
γνωμάτευση του Νοσοκομείο: Φυματίωση οχι μόνο στους πνεύμονες αλλά 
και στα οστά (Ισχισθωρακική) με μεγάλες καταστροφές στο ισχίο. Χρήζει 
άμεση πνευμοθεραπεία και εγχείριση στο πόδι.
Θα της δώσουν μια τρίμηνη διακοπή της εκτόπισης για να εισαχθεί στο 
Νοσοκομείο της Βούλας. Θα εγχειρισθεί και για ενα σχεδόν χρόνο, θα 
μείνει στο γύψο η λεκάνη και το δεξί της πόδι. Η παράταση της εκτόπισης 
με το. «Επί εν (1) έτος από της επόμενης της λήξεως δια της υπ αριθ» θα I
εξακολουθεί να της θυμίζει πως είναι κρατούμενη ...». Και να το 
αποτέλεσμα: η Ουρανία στην αναπηρική καρέκλα. Και όμως από την 
αναπηρική καρέκλα , μας έδωσε αυτό το αξιοθαύμαστο έργο της, το οποίο 
η Συναγωνίστρια Ουρανία το
«Αφιέρωσε στις εξόριστες γυναίκες που μαρτύρησαν, υπερασπιζόμενες τα 
ιδανικά της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
του Σοσιαλισμού...»
Ουρανία μπορεί να άργησα, να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω, μα και 
να γράψω αυτές τις πέντε αράδες γι’ αυτό το υπέροχο σε έμπνευση και σε 
περιεχόμενο βιβλίο. Γι’ αυτό το υπέροχο-καταπληκτικό θα έλεγα έργο. Ενα 
βιβλίο που περιγράφει οχι μόνο ανάγλυφα αλλα και αντικειμενικά τη ζωή 
των γυναικών στα διάφορα κολαστήρια. Μ’ ολη μου την αγάπη και 
εκτίμηση
Βέροια 6/1/2007 Κόγιας Νίκος.
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
Είναι ο τίτλος του βιβλίου και με υπότιτλος Χίος-Τρίκερι-Μακρόννησο 
που έγραψε και μου έστειλε προ καιρού από την Αθήνα η συναγωνίστρια 
Ουρανία Στάβερη, την οποία ευχαριστώ που δεν ξέχασε και αυτή όπως η 
Ηλίας τους .
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΕ ΟΤΙ
ΑΦΑΡΑ ΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
«...Την πατρίδα και την εξουσία λέει ο Δεληγιάννης, ημείς την είχομεν 
συγκεντρωμένη εις τας οικογένειας μας προ αμνημονεύτων χρόνων και 
υπερασπιζόμεθα τους αδερφούς μας χριστιανούς [...] η εξουσία ήταν 
πάντοτε συγκεντρωμένη εις τας οικογένειας αυτάς [...] και είχον οι 
προύχοντες τας μεγάλος περιουσίας των, τας λαμπράς ιδιοκτησίας των και 
την αγάπη και το σέβας των συμπολιτών τους και οίτινες δια την 
απολύτρωσιν αυτής της πατρίδος εθυσίασαν αυθορμήτος και πλούτον και 
δόξαν και ιδιοκτησίαν και οικογένειας και νεότητα και ζωή. Για να καταλήξει: 
Αυτούς τους προύχοντες εσέβοντο άπαντες ώς ευεργέτες των ανέκαθεν». 
Εις αυτούς υπήκουον και αυτούς ακολουθούσαν και αυτούς υπηρετούσαν!
Μέσω των ευεργετημάτων-συναλλαγή το λέμε τώρα-η εξουσία αντλεί την 
υποταγή, την «εμπιστοσύνη», το «σεβασμό» και την «υπόληψη» η 
προυχουντική εξουσία απ την πλευρά των «ευεργετουμένων». Η πρακτική 
παροχής ευεργετημάτων με τη μορφή υλικών και συμβολικών αγαθών, 
καθώς και η φροντίδα στο πλαίσιο των δομών εξουσίας, συγκροτούν ενα 
πεδίο κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων συναλλαγής-ανταλληγής, όπου η 
προσφορά διαδέχεται το χρέος, δημιουργώντας κατ αυτόν τον τρόπο ενα 
είδος οφειλής που πρέπει να ανταποδοθεί. Βάσει αυτής της λογικής, ο 
ευεργετούμενος εκτός από ευγνωμοσύνη που οφείλει στον ευεργέτη του, 
είναι και υποχρεωμένος να ανταποδόσει το χρέος. Η ανταπόδοση πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι μεγαλύτερη, ώστε να δεσμεύσει τον ευεργέτη σε μια 
συνθήκη νέου χρέους, προκειμένου να εξοφλήσει τη δωρεά.
Ζώντας από τότε που ένοιωσαν τον εαυτό μου, υπό την ΣΕΠΤΗ σκέπη και 
τη Δαμόκλειο σπάθη της φιλόστοργης Δεξιάς. Η δεξιά παρά τις όποιες 
αλλαγές στα εκάστοτε δεδομένο, η Δεξιά δεν παρεξέκλινε ούτε κατ 
ελάχιστον απ την κοσμό-αντίληψη απ την Δεληγιάννικη και ιδεολογία 
Κόγιας Νίκος
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Ο Σπύρος αφού συμπλήρωσε τα 90 χρόνια και μερικούς μήνες από τα 93 
από τα οποία τα 29 τα πέρασε στη φυλακή και τις εξορίες. Τέσσερα επί της 
Αγγλό-Βασικό-Μεταξικής δικτατορία. Πριν από την Απελευθέρωση τον 
συνέλλαβε ο στρατηγός Γοίβας που ηγούντα ν της Βασικικλης οργάνωσης 
X και μετά την απελευθέθωση τον έστειλε ο υπουργός ασφαλείας Κ Ρέντης 
στην Αλτάμπας της Αφρικής και σε συνέχεια καταδίκη σε θάνατο και αφού 
δεν εκτελέστηκε αποφυλακίστηκε τέλη Σεπτέμβρη του 1963, για να 
συλληφθεί ξανά την αυγή της 21 ης Απριλίου του 1967 όπου στο Παρθένι 
της Λέρου κράτηθηκε αλλα τρισίμισυ χρόνια.
??????????????????????????????????????????????????????
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ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΓΑΛΛΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΣΤΗΝ 
ΧΩΡΑ ΜΑΣ»> ΟΙ ΡΑΛΛΗΛΟ Σ...
???????Από τη στιγμή που οι Γερμανοί στρατιώτες αντί για το στήθος 
γύρισαν την πλάτη στους Ρώσους στα Ανατολικό Μέτωπο, ο 
αντιφασιστικός αγώνας είχε κριθεί και η λήξη του ήταν θέμα χρόνου. Οι 
συντελεστές της νίκης και της ήττας δεν ήταν δύο αλλα τρις α) ο κόσμος της 
δεξιάς: Το Παλάτι, οι συντηρητικές και σκοτεινές του τόπου, ο «Ισμός» της 
4ης Αυγούστου, και οι εκατέρωθεν συνεργάτες: κατοχικοί και μετά 
κατοχικοί: πολιτικοί, οικονομικοί και ένοπλοι συνεργάτες, που συχτά 
αγκαλιάστηκαν με τους ξένους β) οι Αγγλό-Αμερικάνοι που θρονιάστηκαν 
ξανά στην μετά πολεμική Ελλάδα και γ) η Αριστερά η ηγεσία και ο 
αγωνιζόμενος λαός.
Τώρα πλέον για τους ηττημένους, που ήταν οι άνθρωποι της προσφοράς 
στη συμμαχική νίκη, παρά την προσφορά βρέθηκαν στην πιο τραγική θέση 
που μπορεί κάποιος να βρεθεί. Αυτό δυστυχώς συνέβει μόνο στην χώρα 
μας. Οι ηττημένοι, που ήταν οσο και για τους νικητές και κυρίως για τους 
πολιτικούς, οικονομικούς και οι ένοπλους συνεργάτες και των νικητών και 
των ηττημένων. Το πρόβλημα για τους νικητές αφού ήταν συμμαχική και 
συμμετοχική η νίκη, πως θα πάρει ο καθένας περισσότερό κέρδη από τη 
νίκη και πως τα κέρδη αυτά θα μοιρασθούν και πως ανάμεσα στο λαό κα 
την ηγεσία των νικητών σε εδάφη και οικονομικές επανορθώσεις
Για το on η κυβέρνηση του καιρού ήταν ενα υποκατάστατο του Forein 
Offis, ποτέ και από κανέναν δεν αμφισβητήθηκε. Ο Αγγλος πρεσβευτή 
Λήπερ, ήταν αυτός που έκανε το γενικό κουμάντο, χωρίς καν να 
ενημερώνει για τις πράξεις που αφορούσαν άμεσα ή και έμμεσα την 
Ελλάδα. Ηταν ένας κυνικός ύπατος αρμοστής, που ούτε τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό Τσουδερό δεν ενημέρωνε για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα.
Ηταν τόσο απαράδεκτη και προκλητική η συμπεριφορά του για τα ελληνικά 
πράγματα και η πριν τη συμφωνία του Λιβάνου «κυβέρνηση» είχε πλήρη 
άγνοια, για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό 
Τσουδερό στις 3/10/43 απευθυνόμενος προς τον κ Λύπερ λέγοντάς του : 
«Γνωρίζετε οτι από διετίας εκρατήθημεν παρά των αρμοδίων Βρετανικών 
υπηρεσιών μακράν πάσης επαφής με την Ελλάδα και τις εκεί ενέργειές 
σας, είτε πολιτικής φύσεως, είτε επαναστατικής φύσεως, ήσαν και 
παραμένουν εις ημάς άγνωσται»
Ετσι, όπως διαμορφώθηκαν τα μετά απελευθερωτικά πράγματα στη χώρα 
μας Τι έμαθαν οι Νεότεροι για την κατάρρευση του μετώπου, για την 
κατοχή και την Αντίσταση ; Γιατί η μετά χουντική δημοκρατία δεν μας 
δίδαξε τι είναι καλύτερο; Γιατί θυμόμαστε τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι 
μόνο μια φορά το χρόνο; Και γιατί, για μας τους Ελληνες η 28η είναι 
απλώς, η μέρα του «ΟΧΙ» και μόνο «ΟΧΙ». Αλλα και ποιο «ΟΧΙ» και πέραν 
αυτού ΟΥ; Πως φτάσαμε στο «ΟΧΙ»; Και τι έγινε μετά; Μήπως φταίει ο 
τρόπος που διδάσκεται η Ιστορία; Η μήπως ο τρόπος που ιστορία τα 
συγκεντρώνει όλα κάτω από ενα γενικόλογο τίτλο «Εθνικά Ιδεώδη»; Χωρίς 
μετά τη λήξη και την καταγραφεί των όποιων ιστορικών γεγονότων να μη 
γίνεται κάποια εξειδίκευση, εστε ώστε να αποδοθούν τα του Καίσαρι στον 
Καίσαρι;
Για το κατεστημένο όλες οι γενιές των Ελλήνων, με ελάχιστες εξαιρέσεις 
τους κορυφαίους «Εφιάλτες», αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα ιδεώδη. Για 
αξίες και αρχές διαχρονικές και αξεπέραστες Για Ελευθερία, για 
Δικαιοσύνη και Ισότητα. Ισότητα οχι μόνο πολιτική αλλα ανθρώπινη, 
Κοινωνική. Το σύστημα μέσω της παιδείας τα αξιολογεί σαν εθνικά ιδεώδη, 
αντί να τα αξιολογήσει και να αξιοποιεί τελικά τα καπηλεύεται. Και αντί για 
εθνική δημιουργεί εθνικιστική συνείδησης με ό,τι αυτή η αντίληψη 
συνεπάγεται: Εμείς οι «καλύτεροι», ο «περιούσιος» λαός του Θεού. Το «Εν 
Τούτω Νίκα» κλπ θεολογικά και θεοφοβούμενα.
Το πρόβλημα συνεπώς που μπαίνει, είναι ως πότε εμείς οι Νεοέλληνες με 
διάφορα τερτίπια, θα παρακάμπτουμε την ιστορική αλήθεια; Ως πότε θα 
ακυρώνουμε την ιστορική αλήθεια και θα είμαστε επί λήσμονες της μνήμης; 
Μα εκεί στη μνήμης που προσπαθεί να προσποριστεί το κατεστημένο, 
όπως τώρα την Αντιστασιακή ιστορία και παράλληλα να ενταφιάσει με την 
«αναγνώριση» οριστικά πλέον τον εθελοντικό και ανιδιοτελή αγώνα, λάμπει 
ο πολιτισμός και η προσφορά του λαού και του κάθε ατόμου χωριστά. 
Χωρίς τη μνήμη οι ιστορικές εμπειρίες και αυτή η προσφορά ακόμα μένουν 
άγνωστες Δεν επικοινωνούν με την αρχαία και σύγχρονη αείχρονη 
κουλτούρα τους.
Κάποτε πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να κάνουμε αυτό 
που δεν τολμήσαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα: Να τραβήξουμε προς τα 
έξω τα βουβά, τα κρυφά και τα καταχωνιασμένα. Να σηκώσουμε την 
ταφόπετρα, που ενα σχεδόν αιώνα κρατά ερμητικά κλεισμένο το Νού, την 
καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων. Να δώσουμε φωνή σε εκείνη την 
εκκοφαντική σιωπή. Να ρίξουμε Φως, άπλετο Φως σε εκείνο το μαύρο 
μολυβένιο πέπλο, που σκέπαζε απ’ άκρου σ άκρου την Ελλάδα. Να 
ρίξουμε τους προβολείς γύρω απ τα εθνικά και κοινωνικά θέματα. Να 
μιλήσουμε για αυτοσεβασμό, για σεβασμό και αξιοπρέπεια εθνική και 
ατομική. Να μιλήσουν ιστορικά και με σαφήνεια για τα θέματα που 
χωρίζουν την άρχουσα τάξη από το λαό. Να σταματήσει το κατεστημένο τα 
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τις ρητορίες και τον αυτισμός του.
Να πούμε πως και γιατί κατάρρευσε το Αλβανικό μέτωπο; Ποιοι είχαν κάνει 
την προ εργασία για το σχηματισμό ελληνόφωνης Γερμανικής κυβέρνησης; 
Ποιοι τη σχημάτισαν και τους σκοπούς για τους οποίους τη σχημάτισαν;
Και κυρίως για ποιο ακριβώς λόγω συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, 
ενώ γνώριζαν τους σκοπούς και τους στόχους του Γ! ΡάϊΧ. Και το 
βασικότερο γιατί παραχώρησαν αύθαντρο τον κρατικό μηχανισμό στους 
Ναζί. Βέβαια, θα πουν ότι για αυτά τα θέματα γράφθηκαν σελίδες και 
σελίδες και τόμοι ακόμη, πλην όμως κανένα από αυτό τα ερωτήματα δεν 
απαντήθηκαν.
Για όποιον εχει διαβάσει το βιβλίο του στρατηγού Δ Καθενιώτη αβίαστα 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αλβανική Αντίσταση ξεκίνησε για την 
«τιμή των όπλων» και ο λαός με ό,τι δημοκρατικό είχε μείνει στο στρατό, 
μετά την εκκαθάριση του 1935, τους έφεδρους αξιωματικούς και το λαό τον 
μετέτρεψαν σε πραγματικό πόλεμο. Ένα νικηφόρα πόλεμο απ τον οποίο 
κρατούμε και γιορτάζουμε μόνο την 28η που έγινε η επιστράτευση, μια 
επιλεκτική επιστράτευση και πέραν
αυτού...?????????????????????????????????????????????
Μέχρι την επιβολή της Αγλικής κοπής Βασιλό-Μεταξική, φασιστικού τύπου 
όμως δικτατορία ο εμφύλιος με το κατεστημένο ήταν ιδεολογικός. Στη 
διάρκεια της κατοχής έγινε και ένοπλος και μετά την ένοπλη επέμβαση των 
Αγγλων το Δεκέμβρη του 44 έγινε αδερφοκτόνος.
Πριν από πολύ καιρό (ας με συγχωρέσουν οι αναγνώστες που δεν θυμάμαι 
την ακριβή ημερομηνία) έγινε γνωστό οτι τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης 
μετέδωσαν πως δέκα πρώην Ναζί μέλη της επίλεκτης μονάδας των Ναζί 
Waffen-SS καταδικάστηκαν ειρήμην σε ισίβια κάθειρξη από την ιταλική 
δικιοσύνη, που πιστέβεται οτι ζούν και κατοικούν στη Γερμανία, για το ρόλο 
τους στη χειρότερη σφαγή επί Ιταλικού εδάφους στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Οι κατηγορούμενοι ολοι στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους σήμερα, 
καταδικάστηκαν από το στρατοδικείο της Σπέτσια για τη δολοφονία 
εκατοντάδων ανθρώπων γύρω από την Πόλη Μαρτζομπόνο από τους 
οπιστοχωρούντες Ναζί το 1944. Τα περισσότερα θύματα της φαγής ήταν 
γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
«Αυτή η ετυμηγορία εκδόθηκε στο όνομα του ιταλικού λαού και σε 
συμφωνία με το νόμο έπειτα από μια δύσκολη δίκη» είχε δηλώσει ο 
επικεφαλής του στρατοδικείου Βιτσέντσο Σαντόρο.
Εγινε γνωστό από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πως οι δέκα 
καταδικασθέντες κλήθηκαν επίσης να καταβάλουν το ποσό των 10 
εκατομμυρίων ευρώ αποζημίωση στους ελάχιστους επιζώντες και στους 
συγγενείς των θυμάτων της σφαγής. Και επτά άλλοι κατηγορούμενοι 
απαλάχθηκαν.
Η σφαγή του Μαρτζατόπο ήταν η χειρότερη που είχε διεπραχθεί κατά των 
μαχών στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β! Παγκοσμίου πολέμου την 29ην 
Σεπτεμβρίου και της 5ης Οκτωβρίου του 1944. Οι οπιστοχωρούντες Ναζί 
την πράξη τους αυτή την δικαιολόγησαν οτι ήταν αντίποινα για την τοπική 
στήριξη στους Ιταλούς αντάρτες που αντιστέκονταν στη γερμανική κατοχή. 
Το 2002 ο τότε Γερμανός Πρόεδρος Γιόχανες Ράου επισκέφτηκε το 
Μορτζαμπότο- μια ορεινή περιοχή της Μπολόνια-εκφράζοντας τη «βαθιά 
θλίψη» της χώρας του, και τη «ντροπή» για τη σφαγή.
Επίσης το 2005 ιταλικό δικαστήριο καταδίκασε πρώην αξιωματικούς των 
SS για σφαγή στο χωριό της Τοσκάνης, Σάντ’ Αννα Ντι Σταζέμα. Στη 
σφαγή αυτή του Αυγούστου του 1944 σκοτώθηκαν 560 πολίτες.
Σε κάθε περίπτωση και αν ακόμα οι καταδίκες ενέχουν συμβαλικό 
χαρακτήρα επισήμανε το BBC, δεδομένου της ηλικίας των 
καταδικασθέντων και του μεγάλου διαστήματος που απαιτείται για 
ενδεχόμενη έκδοσή τους στην ιταλική επικράτεια... Ωστώσο λέμε οτι εμείς 
οι Αντιστασιακοί οι Ιταλοί δημοκράτες δικαστικοί τους θύμησαν τα 
εγκλήματά τους έστω και αργά και τους επέβαλαν ποινές και αποζημιώσεις 
των θυμάτων και κυρίως δικαίωσαν τους απογόνους των θυματών.
Μπορεί αλήθεια να φανταστεί κανείς, τον πόνο, τη λύπη και τη θλίψη που 
θα ένοιωσαν οσοι συγγενείς των πενηντά τριών Ολοκαυτομάτων όταν 
άκουσαν η διάβασαν αυτές τις καταδίκες των Ναζί στην Ιταλία, ενώ η 
Ελλάδα οχι μόνο δεν καταδίκασε κανένα Ναζί αλλά ούτε κάν τους 
ενόχλησε! Ενώ αντίθετα εκτός που πέρασε από φωτιά και σίδερο τους 
Αντιστασιακούς! Και οσοι γλύτωσαν το βόλι των κατακτητών και των 
συνεργατών τους ?????????? 
???????????????????????????????????????
????????Οπως είναι γνωστό, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο 
μεγαλύτερος κατακλυσμός σιδήρου, φωτιάς και θανάτου που έπεσε πάνω 
στην Ανθρωπότητα, μόλις είκοσι πέντε χρόνια από τον Α! Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η Χιτλερική πίεση υπήρξε φοβερή. Στον πόλεμο αυτό δεν 
κινήθηκε μόνο η τρομερότερη πολεμική μηχανή που γνώρισε ποτέ ο 
κόσμος. Είχε προηγηθεί η σατανική μηχανή της Πέμπτης Φάλλαγγας, που 
ιδεολογικά, οικονομικά, πολιτικά και πολεμικά διαβεβαίωνε οτι ο εθνικο­
σοσιαλισμός ήταν το κατ’ εξοχήν σύστημα μελλοντικής διακυβέρνησης του 
κόσμου, ιδεολογικά διάβρωνε την δημοκρατική συνείδηση των λαών.
Η φασιστική Πέμπτη φάλαγγα ήταν η ατμομηχανή του εθνικό-σοσιαλιστικού 
συστήματος και του πολεμικού άξονα. Ηταν αυτή που μέσω της 
προπαγάνδας είχε αποσυνθέσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την
δημοκρατική, ιδεολογική και εθνική συνοχή των λαών της Ευρώπης. Με 
τον υπέρογκο άλογο και αδικαιολόγητο δανεισμό, στήριξαν την κοινωνική 
του διάρθρωση και το στρατιωτικό-βιομηχανικό κατεστημένο του εθνικο­
σοσιαλισμού. Καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον γερμανικό εθνικό- 
σοσιλιασμό μελλοντικό κοινωνιικό-οικονομικό σύστημα διακυβέρνησης της 
Ευρώπης και στρατιωτικά τον βασικό πολεμικό εταίρο του παγκόσμιου 
πολεμικού άξονα.
Οι διάφοροι Σαλαζάρ και Φράγκο, οι Πεταίν και Λαβάλ, οι Κούισλιγκς και 
Χάχα, οι Φίλωφ καί Αντωνέσκου, οι Μιχαήλοβιτς, ο Χόρτυ, οι 
Γκλύξμπούργκ και Μεταξάδες, με την πολύχρονες και φασιστικού τύπου 
δικτατορίες, με τη συναίνεση του των παλατιών, της πλουτοκρατικής 
ολιγαρχία και του πολιτικού κόσμου, που πολλοί εξ αυτών και αρκετών 
Ιεραρχών είχαν ταυτίσει τα συμφέροντος τους με αυτά του φασιστικού 
άξονα.
Ολοι αυτοί επίμονα και συστηματικά είχαν κάνει το Πάν, προκειμένουν να 
προετοιμάσουν ιδεολογικό-πολιτικά τους λαούς, να πιστέψουν οτι ο 
γερμανικός εθνικό-σοσιαλισμός είναι το καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης 
και ζωής για την Ευρώπη και ειδικά για τη χώρα μας, που εχει κάνει ήδη 
και την υποδομή πριν ανοίξουν διάπλατα το δρόμο στα γερμανικά Τάνκς.
Και όταν τα Τάκνς, ισοπεδώνοντας στα σύνορα της Ευρώπης, 
τσαλαπάτησαν όλες τις χώρες, η Πέμπτη φάλλαγγα ήταν αυτή που έδωσε 
παντού στο Χίτλερ: τους Τσολάκογλου, Ράλλο-Γονατάδες κλπ, αυτούς που 
η 4η Αυγούστου είχε εκθέρψει την Πέμπτη φάλαγγα και είχε εξασφασίσει τη 
«Νόμιμη» σύνδεση και συν αντίληψη ιταλικού φασισμού και του χιτλερικού 
Ναζισμού. Αυτό ήταν το φόντο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκε η 
νοοτροπία και η ψυχολογία των στρατιωτικών της συνθηκολόγησης και των 
κατοχικών κυβερνήσεων.
Οι άνθρωποι για τους οποίους ο Χίτλερ ειχει πεί σε φίλο του, όταν του 
είπε, κάλα τα κατάφερες με την κατάκτηση, όπως όμως, θα τους ελέγξεις 
όλους αυτούς του κατακτημένους λαού;: «Σε κάθε τόπο και χώρα θα 
βρεθούν κάποια φιλόδοξα και υποτελή καθάρματα, που θα εξ 
υπηρετήσουν πρόθυμα τους σκοπούς μου. Και , γιατί γι αυτολυ είναι ο 
μόνος τρόπος να ανδειχθού και να πλουτίσουν στη χώρα τους». Και ήταν 
ακριβώς αυτοί που για να στεριώσει άνετα την κατοχική εξουσία, έθεσε 
παντού στην διάθεσή του, οχι μόνο αύθανδρους τους κρατικούς 
μηχανισμούς και τους εθνικούς πόρους, αλλα η κάθε τοπική Πέμπτη 
φάλαγγα του προετοίμασαν και ένοπλους στρατούς, όπως η πλειάδα των 
εθνοϊσμών, τα Τάγματα Ασφαλείας, τους Πούλιουδες, Σκαπέδριδες, τους 
Δάγκουλες κλπ, που θα πολεμούσαν στο πλευρό του άξονα όποιον θα είχε 
διαφορετική άποψη. Και θα δολοφονούσε όποιον τολμούσε να οργανώσει 
αντίσταση για να τους πολεμήσει.
Και ενώ ολα πήγαιναν καλά μέχρι τη στιγμή που οι αγέροχοι και αήττητοι 
Γερμανοί στρατιώτες, η περίφημη Βερμάχ, ο φόβος και ο τρόμος των 
στρατών και λαών της Ευρώπης, μα και του κόσμου, αντί για το στήθος
γύρισαν την πλάτη στους Ρώσους στρατιώτες στο Ανατολικό Μέτωπο, ο 
αντιφασιστικός αγώνας είχε κριθεί και η λήξη του ήταν θέμα χρόνου. Και 
όπως είναι γνωστό στον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μέτωπα δεν ήταν όπως 
στους προηγούμενους πολέμους μόνο μεταξύ των εμπολέμων στρατών. 
Στον πόλεμο αυτό πήραν μέρος και οι λαοί στα μετώπισθες, οργανώνοντας 
εθελοντικά πολιτικές οργανώσεις, όπως το ΕΑΜ και ένοπλους στρατούς 
όπως ο ΕΛΑΣ στη χώρα μας, που πολεμούσαν στο πλευρό των 
εμπολέμων στρατών.
Αυτή ήταν η πρώτη Εθελοντική αυτοεπιστράτευση των λαών και η 
απευθείας συμμετοχή του στον πόλεμο για πρώτη φορά ένοπλα, άλλαξε 
εκτός από τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, αλλα και τον τρόπο λήξης 
του. Στο πόλεμό αυτό τα μεταπολεμικά προβλήματα δεν θα λύνονταν 
όπως λύθηκαν όταν έληξε ο Α! Παγκόσμιος Πόλεμος, οπού μετά τη λήξη 
του πολέμου με μεγάλη καθυστέρηση και εκνευρισμό υπογράφτηκε η 
«δυναμική» ανήθικη «ειρήνη», που όμως υπήρξε αντάξια των ανήθικων 
σκοπών και του περιεχομένου της ιμπεριαριλιστής διαμάχης. Μια διαμάχη 
του οδήγησε στον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανθρωπότητα-και κυρίως η 
γέρικη Ευρώπη, αιματοκυλισμένη και «Βαλκανοποιημένη» βάλτωσε μέσα 
στο χάος του μεσοπολέμου.
Στην πραγματικότητα το μισό πολεμικό τέταρτο του 20ου αιώνα υπήρξε 
πόλεμος ιδεολογικό-πολιτικά φραστικός και σε αναστολή μια εμπόλεμη 
παρατεταμένη κατάσταση. Η «Ειρήνη των Βερσαλλιών» και οι κόρες της 
συνθήκες του Τρανόν, Νεϊγύ, Σεβρών κλπ, είναι αυτές που προηγήθηκαν 
χωρίς να έχουν λύσει ή τουλάχιστον-απαντήσει το τρόπο με τον οποίο θα 
λύνονταν τα μεταπολέμικά προβλήματα ή μη λύση των οποίων οδήγησαν 
με μαθηματική ακρίβεια στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Γερμανία, που αποτελούσε τον άξονας του φασισμού, παρά την ανεύ 
ορών παράδοση και τους κατάπτυστους ορούς που της επέβαλε η 
συνθήκη-ειρήνη των Βεσραλιών, στη διάρκεια του υπό «αναστολή 
πολέμου», με άγνωστο ακόμα (με ποιά και από πού εξασφάλισε τα 
κεφάλαια),αφού έκανε την πολεμική και πολιτική προετοιμασία (Πέμπτη 
Φάλλαγα) και το φασιστικό κίνημα στην Ισπανία το 1936 και την βίαια 
προσάρτηση της Αυστρίας το 1938 στη «μεγάλη Γερμανία», χωρίς να 
εκδηλωθεί καμιά ουσιαστική αντίδραση από τη Γαλλία, την Αγγλία και την 
Αμερική, μπροστά στην νέα αυτή φασιστική πρόκληση. Το σβήσιμο από 
τον χάρτη της Ευρώπης, μιας από τις πιο παλιές και ιστορικές χώρες της 
γεραιάς ηπείρου πέρασε κυριολεκτικά απαρατήρητο σαν γεγονός για τις 
μεγάλες Δυτικές δυνάμεις, λες και επρόκειτο για μια τυπική ληξιαρχική 
πράξη.
Και ενώ συνεχιζόταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία το 1938, ο Χίτλερ 
καταλαμβάνει την Αυστρία. Ακολουθεί η κατάκτηση της Αβησσυνίας από τα 
ιταλικά στρατεύματα. Ετσι πρην περάσουν 25 χρόνια την 1η του 
Σεπτέμβρη του 1939 ξέσπασε ο Β! Παγκόσμιος Πόλεμος (Β.Π.Π). Τα 
γερμανικά στρατεύματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία καταλαμβάνουν 
την Τσεχοσλοβακία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη συνδρομή των
ιμπεριαλιστικών χώρων της Δύσης, που ουσιαστικά είχαν παραδώσει 
αμαχητί αυτή την κενδροευπωπαϊκή χώρα στο Χίτλερ με την κατάπτυστη 
συμφωνία του Μονάχου, όπως είχαν παραδόση και την Αυστρία. Γεγονός 
που επιτάχυνε τον πόλεμο, γιατί η παράδωση αμαχητί της Αυστρίας και 
της Τσεχοσλοβακίας, ενεθάρυνε τον Χίτλερ να προχωρήσει, αφού δεν 
τήρησαν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει να της χωρηγήσει 
στρατιωτική βοήθεια επιβεβαιωμένη και από Αγλλο πρωθυργό 
Τσάμπερλεν όταν την επισκέφθηκε.
??????????????????????????????????????????????????????????
Ευρώπης ότερες με την αντίστοιχη, (αντίβαρο στη Ισπανική) η παλιά 
ξεσκολισμένη αγγλική αποικιοκρατία, που ήθελε με κάθε θυσία να κρατήσει 
τούτο τον τόπο-κλειδί όπως το απ το 21 βοηθούμενη και απ τα λαμπρά 
εσωτερικά της στηρίγματα, με πρώτο το Βασιλιά και η δύναμη που αυτός 
είχε παντά στο στρατό και τα σώματα ασφαλείας, προκειμένου να 
εγκλωβίσει την Ελλάδα και σε συνέχεια να την βγάλει στον πόλεμο στο 
πλευρό της, επέβαλε την αγγλική κοπής Βασιλό-μεταξική δικτατορία, για να 
γίνει πιστευτή, μα και αποδεχθεί απ τον Ελληνικό λαό και γενικότερα οτι τη 
δικτατορία την αλλα και την κρυφή ελπίδα και πόθο-βλέψη και πρόβλεψη 
του Μεταξά για τη νίκη του άξονα και το φασιστικό μέλλον της Ευρώπης.
Οπως είναι γνωστό ο Μεταξάς σαν Γερμανό τραφής και με ιδρυωμένες τις 
απολυταρχικές πεποιθήσεις και λάρτης της απολυταρχίας, Ηταν σε διαρκή 
επικοινωνία με το Βερολίνο. Στο πρόσωπο του Μεταξά η Αγγλία βρήκε τον 
κατ’ εξοχήν άνθρωπο, λάτρης υπό επιτήρηση δικτάτορα
Η επιβολή απ την Αγγλία της βασιλό Μεταξικής δικτατορία την οποία 
δικτατορία λόγω των φασιστικών αντιλήψεων και των μακρόχρονων 
ιδεολογικό-πολιτικών σχέσεων του Μεταξά με τον φασισμό, και την 
φασιστική οργάνωση και αγωγή του ελληνικού λαού στα φασιστικά 
πρότυπα, που με τον έντεχνο Ιντζελις βίστικο τρόπο, την ταύτισε με αυτή 
της Ισπανίας, ενώ την έκαναν οι Αγγλοι την χρέωσε στη Γερμανία! 
Επιπτώσεις σύγχιση στη Ελλάδα,. Ακόμα και αυτό το ΚΚΕ δεν μπόρεσε να 
ξεδιαλύνει και να προσδιορίσει ποιος και για λογαριασμού τίνους έγινε η 
δικτατορία και τον ρόλο που αυτή θα παίξει στην Ελλάδα.
Στο πόλεμο από τους αντιμαχόμενους ιμπεριαλιστές εκτός του οτι έλλειπε 
ένας από τους συντελεστές του πρώτου η Ρωσία, σαν συνεταίρος της 
διεξαγωγής του πρώτου και προστέθηκε και ένας νέος συντελεστής. Ο 
συντελεστής λαός, που με την πολιτική και ένοπλη συμμεταχή του, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην διαξαγωγής του, αλλα και καταλυτικό στη κατάληξη
??????????????????????????????????????????????????????
??????
Οι δυό αυτή συντελεστές υποχρέωσαν του εμπολέμους να λειτουργήσουν
Η ενεργό συμμετοχή του λαού τη φορά αυτή, η ειρήνη αντιμετωπίστηκε με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η μεταπολεμική ειρήνη (γι αυτό και αντέχει 
ακόμα τουλάχιστο στον ευρωπαϊκό χώρο, παρά την «πτώση του
υπαρκτού» κλπ) οργανώθηκε με σύστημα και με μεγαλύτερη συνέπεια. Και 
οχι μόνο με συνέπεια αλα και κλιμακωτά και κατά τομείς προβλημάτων και 
περιοχών. Στην πραγματικότητα, η ειρήνη άρχισε να θεμελιώνεται μέσα σε 
συνθήκες πολέμου. Οι παγκόσμιες διασκέψεις των τριών μεγάλων 
συμμάχων εξασφάλιζαν κάθε φόρα τη συγκεκριμένη επιτελική καθοδήγηση 
του πολέμου. Αλλα άφηνε πίσω της ενα κοσμοϊστορικό καμμάτι ειρήνης.
Ατλαντικό, Μόσχα, Τεχεράνη, Γιάλτα υπήρξαν μεγάλοι σταθνοί της 
ανθρώπινης ιστορίας και-οταν ο πόλεμος τελείωσε νικηφόρος ο πόλεμο 
στην Ευρώπη- εινα η ειρηνική τους προεργασία αυτή που έλεμψε 
ευεργετικά στην μεταπολεμική ανθρωπότητα. Χωρίς την προεργασία στην 
διάρκεια του πολέμου στις Διασκέψεις αυτών των προβλημάτων ο 
μεταπολεμικός κοσμος μπλεγμένος μέσα στην αξεδιάλυτη ( θα είχαμε 
επανάληψη των όσων συνέβησαν στον Α! και οδηγηθήκαμε στο Β! ) λόχμη 
των καταθλιπτικών μεταπολεμικών προβλημάτων, θα είχε βουλιάξει μεσά 
στο χάος της είδη υπάρχουσας καταστροφής.
Τις ίδιες σχεδόν επιπτώσεις είχε και στη χώρα μας η αναχαίτηση και 
κυρίως η έναρξη της αντίστροφης μέτρησης στο Στάλιγκρατ. Γιατί η αστική 
τάξη που το 1909 προσπάθησε να ξεπλύνει τη ντροπή του ιστορικού 
συμβιβασμού, που για λόγους συγκυρίας έκανε με τους κατζαμπασήδες 
και τον Κλήρο. Του συμβιβασμού που ανεξάτρητα απ τους λόγους που τον 
επέβαλαν, στάθηκε όμως, η αιτία να προδόση σαν τάξη τον ιστορικό της 
Ταξικό ΡΟΛΟ.
Οπότε χωρίς ταξικό ρόλο για λίγα ψίχουλα εξουσίας υποτάχθηκε στις ποιό 
αντιδραστικές και σκοτεινές δυνάμεις του τόπου και τους ξένους. Και ενώ 
λοιπόν, μετά το ξέπλυμα της τροπής του συμβιβασμού το 1909, είχε 
συμβάλει τα μέγεστα για την επέκταση των συνόρων και του εθνικού 
ορίζοντα και στη διάρκεια του μεσοπολέμου βρίσκονταν πλέον σε σημείο 
ακμής και είχε να αναζητά τα δικά της επαναστατικά Νάματα και 
προσπαθούσε να αποκτά δικό της ταξικό ιδεολογικό περιεχόμενο, συνοχή 
και οργάνωση, αντί για ταξική αυτοτέλεια και ηγετικό ρόλο εν όψη του 
επερχόμενου πολέμου κατέφυγε σε νέο ιστορικό, με τις ίδιες αντιδραστικές 
και σκοτεινές δυνάμεις: στήριξε και συμμετείχε με τη φασιστική πλέον Δεξιά 
στην 4η Αυγούστου.Η αστική παρά την παρέλευση όντας Το κομμάτι της 
άρχουσας τάξης, που εγκατάλειψε λαό και χώρα οχι μόνο έκανε εκτός του 
οτι ήταν αποδεκτή επιδαψίλευε και επαίνους στην Αντίσταση γενικά και στο 
ΕΑΜ ειδικά. Οταν όμως η αντίστροφη μέτρηση και τα δυό καμμάτια: αυτή 
που άρχισε η κάθε μια να ρίχνει γέφυρες προς την άλλη για την από κοινού 
συνεργασία πλέον κατά του ΕΑΜ. Στο μεταξύ κοινή συνεναίση την 
κυβέρνηση αναλαμβάνει ο Γ. Ράλλης. Με την υπόσχεση οτι θα εξοντώσει 
το ΕΑΜ και σε συνεργασία με τους Γερμανούς, δίπλα στους πολυάριθμους 
εθνίσμούς, δημιουργήσαν και εξόπλισαν τα «Τάγματα Ασφαλείας». Οι 
Αγγλοι σύνδεσμοι ανασυνταξαν και εξόπλισαν το παρακράτος, στο οποίο 
έδωσαν εντολή να καταδίνουν τα στελέχη του ΕΑΜ και ειδικά τους
Ρ
κομμουνιστές στους Γερμανούς. Τώρα πλέον κοινός εχθρός και στόχος το 
Ε AM.
Οι Ευρωπαϊκοί λαοί παλεύοντας το Χίτλερ, τους ανοιχτούς κούισλιγκς και 
τους καλυμένους βοηθούς του, οι λαοί της Ευρώπης έγραψαν την πιο 
τιμημένη ιστορία τους. Αυτή η Αντιστασιακή σελίδα, είναι μια σελίδα κοινή, 
αδερφική, ανθρώππινη, πανευρωπαϊκή, γραμμένη με το ίδιο, αγνό, κίκκινο 
λαϊκό Εθελοντικό αίμα. Λαοί, όπως ο γαλλικός, χωρίς αντάρτικες 
παραδόσεις, χωρίς βουνά στη μισή χώρα, παρουριασαν λαμπρό αντάρτικο 
κίνημα, το περίφημο «Κλαρί» (Μακί). Λαοί, χωρίς ίχνος βουνού στη χώρα 
τους, παρουσίασαν ενα τολμηρό, δοκιμασμένο στη θανάσιμη πάλη, 
καμπίσιο αντάρτικο κίνημα. Λαοί, όπως η Δανία, η Νορβηγία, Ολλανδία, 
παρουσίασαν μια καταπληκτική για τις συνθήκες τους ένοπλη Αντίσταση.
Οι υποδουλωμένοι λαοί χρειάστηκε να επιστρατεύσουν και να 
κινητοποιήσουν και το αίσχατο απόθεμα ηθικού σθένους; τόλμης, 
αυτοθυσίας και πατριωτισμού. Προκειμένου να αρχίσουν με την παθική 
αντίσταση, να περάσουν στο Σαμποτάζ (τα Τέμποι, το Μαυροδένδρι, το 
Μουχαρέμ Χάνι και πολλά αλλα σημεία από την άνοιξη του 1943 άβατα και 
το πέρασμα προϋπέθεται φάλαγγα εμπροστοφυλακής και οπιστοφυλακής 
και Κλούβα). Και κλούβα σημαίνει προστά από το μηχανοστάσιο του 
τρένου ενα βαγόνι ανοιχτό γεμάτο με δεμένους κρατουμένους πολίτες και 
στο μηχανοστάσιο στημένα πολυβόλα, έτσι ώστε σε περίπτωση σαμποτάζ 
με νάρκη να ανατιναχθεί το βαγόνι με τους κρατουμένουν και σε 
περίπτωση ενέδρας, η ενέδρα να εκτονωθεί σκοτώνοντας τους 
κατουμένους. Το ίδιο γινόταν και στις οδικές συγκοινωνίες. Αυτά με τους 
κατακτητές. Υπήρχαν όμως και οι συνργάτες των κατακτητών που νώριζαν 
εκτός από πρόσωπα και πράγματα και τη διαμόρφωση-ανάγλυφο του 
εδάφους και οι Αγγλοι πράκτορες!
??????Παντού και πάντα η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν με τα
στρατεύματα του Χίτλερ, του Μουσουλίνι και του Φίλωφ, αλλα με τους
εγχώριους συνεργάτες τους. Με αυτά τα άδεια πουκάμισα και τους |
μασκοφόρους, που οργάνωσαν οι διάφοροι Κούϊσλιγκ Ράλληδες και τα
«Τάγματα Ασφαλείας. Και η ακόμα πιο μεγάλη δυσκολία δεν υπήρξε με ■
τους δεδηλωμένους συνεργάτες, αλλα με τους κρυφούς. Αυτούς της ■
διπλανής πόρτας. Αυτό που στη Γαλλία ονομάστηκε το «πνεύμα του
Βισύ», η κρυφή και συγκεκαλημένη συνθηκολόγηση και προδοσία. Τον ο |
Πεταίν, (τον οποίο οι Γάλλοι καταδίκασαν εις θάνατο όντας Στρατάρχης και
εκτέλεσαν, μαζί με χιλιάδες άλλους συνεργάτες του, με το σκεπτικό οτι η ■
«Δημοκρατία ή θα είναι Δημοκρατική ή δεν θα υπάρχει». Ο Μιχαήλοβίτς
συνεργάζεται με τους Γερμανούς, αλλα θα μας σώσει από τον Τίτο»,
έλεγαν στη Γιουγκοσλαβία. |
!
?????????«Ειναι ολέθρια τα Τάγματα Ασφαλείας, αλλα χρειάζονται δια 
τον αγώνα εναντίον του κομμουνισμού», έλεγαν στην Ελλάδα και το
τηλεγραφούσαν στο Κάιρο διάφοροι διακεκριμένοι εκττρώσωποι του 
ελληνικού «νεύματος του Βισύ». Και είναι γεγονός οτι, αν η 
ττανευρωτττταϊκή επαίσχυντη κλίκα των ανοικτών Κούϊσλιγκς είχε την 
προτεύουσά της στο Βερολίνο, ο έρπων συφερτός των ανθρώπων του 
«πνεύματος του Βισύ» αντλούσε θάρρος, δικαίωση, αναισχυντία (και λίρες) 
από ορισμένη αντιδραστική κλίκα, δυστυχώς 
συμμαχική.???????????????????
Το ίδιο και οι Βακλανικοί λαοί με πλούσια Αντάρτικη πείρα από τον καιρό 
της τούρκικης κατοχής παρουσίασαν μια ραγδαία ανύπτυξη εθνικού 
κινήματος, όπως στη Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία. Λαοί προδομένοι από 
την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία τους και προοδεμένοι τώρα στο άρμα 
του φασισμού, όπως ο ιταλικός, ο ουγγρικός, ο ρουμανικός και ο 
Φιλανδικός ορθώθηκαν, μόλις του το επέτρεψαν οι γενικότερες συνθήκες 
και τάχθηκαν θαρραλέα στο πλευρό των συμμάχων. Οι υπηρεσίες τους 
είναι οχι μόνο ανγνωρισμένες και τιμημένες από την πρώτη μέρα της 
Απελευθέρωσης των χωρών τους, και η δράση-προσφορά τους αποτελεί 
τη βάση της νεότερης ιστορία της χώρας τους.
Μέσα στη ένδοξη χορεία των λαών της Ευρώπης, που ύψωσαν το 
ανάστημά τους κατά του Χίτλερ και του Μουσουλίνι και των εγχωρίων 
συνεργατών τους και έγραψαν με το αίμα του ενα ασύγκριτο Επος, 
πρώτος, μέσα στους πρώτους, είναι ο ελληνικός Λαός. Αρχισε με το Επος 
στα αλβανικά βουνά. Το συνέχισαν στις πόλεις. Τον άπλωσαν στα βουνά 
και τον κάμπο. Λευτέωσε τη χώρα μόνος του.
Και πήρε τη θέση, ματωμένος, γυμνός, πεινασμένος, αλλα περήφανος και 
πανώριος ο ελληνικός λαός στην πρώτη γραμμή των ενδόξων λαών της 
Ευρώπης, στο πλευρό των μεγάλων του συμμάχων. Εθνική Αντίσταση 
είναι τα διαπιστευτήριά του .
Διαπιστευτήρια που τα παραδέχθηκε ολόκληρη η οικουμένη, τα αρνήθηκε 
όμως για σαράντα σχεδόν χρόνια (και τώρα ακόμα τυπικά αναγνωρίστηκε, 
αφού δεν εχει αξιολογηθεί ιστορικά η προσφορά και κυρίως δεν εχει 
εισαχθεί σε όλη την κλίμακα στη παιδεία) η αξιοσέβαστη τότε «εθνικόφρον 
παράταξις» της ίδιας της Ελλάδας. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τα 
κατάφεραν, μέσα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοσμογονία, να είναι εκτός 
τόπου και χρόνου. Οπως οι Ηρόστρατοι γκρέμιζαν με εθνικό πάθος, με 
ταξικό μίσος, με απέραντη ασυνειδησία αυτό που με αίμα, με σάρκα και 
κόκαλα έχτισε ο ελληνικός λαός.
Πολλούς από αυτούς τους εθελοντικούς στρατούς όπως ο Ελληνικό 
Λαϊκός Αττελευθρωτικός Στρατός ( ΕΛΑΣ ) εντάχθηκαν στα περιφεριακά 
συμμαχικά στρατηγεία.Λειτουργούσαν από κοινού και πολλές φορές 
οργάνωσαν από κοινού επιχειρήσεις όπως έγινε στην χώρα μας με την 
παραπλανητική επιχείρηση ΕΛΑΣ συμμαχικών δυνάμεων, προκειμένου να 
πειστούν οι Γερμανοί οτι η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων το
ΡΣεπτέμβρη του 1944 θα γίνει στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα 
απόβαση έγινε στην Ιταλία.
Μπορεί κάποιος να φανταστεί πόσο μεγάλο θα ήταν το κόστος της 
απόβασης σε πολεμικό υλικό, νεκρούς και χρόνο, αν δεν είχε προηγηθεί 
αυτή η από κοινού παραπλανητική επιχείρηση ΕΛΑΣ-συμμαχικών 
δυνάμεων και οι Γερμανοί περίμεναν τους συμμάχουν με το δάκτυλο στη 
σκανδάλη; Το ίδιο είχε γίνει με τους πατριζάνους στο Στάλιγκράτ, τους 
Γάλλους Μακί στην απόβαση στης Νορμανδίας κλπ.
???????Από τη στιγμή λοιπόν, που ο Γερμανός στρατιώτης αντί για το 
στήθος γύρισε την πλάτη στο Ανατολικό μέτωπο είχε αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση για τους εμπολέμους. Μέχρι την ημέρα αυτή ο φασιστικός άξονας 
με την προέλαση πρόσθετοι δυνάμεις στις ήδη υπάρχουσες και 
πολλαπλασίαζε τους συνεργάτες στο εσωτερικό των χωρών που είχε 
κατακτήσει. Οταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση αντιστράφηκαν οι όροι.
Αντί για νέους συνεργάτες τώρα πολλαπλασιάζονταν οι εχθροί του άξονα.
Οι κατακτημένοι λαοί εν όψη της λήξης του πολέμου και τη βεβαιότητα της 
νίκης πύκνωναν τις γραμμές της Αντίστασης. Το ίδιο αναπτύσσονταν με 
γεωμετρική πλέον πρόοδο και οι ένολπες Αντιστασιακές δυνάμεις. Τον 
Αύγουστο του 44 ο μόνιμος ΕΛΑΣ, οργανωμένος στα προπολεμικά 
πρότυπα ξεπερνούσε τις 60,000 και ο εφεδρικός αν δεν τις ξεπερνούσε 
ήταν αντίστοιχος με τον μόνιμο, παράλληλη ανάπτυξη είχε και ο ΕΛΑΝ, σε 
βαθμό που να συνεργάζονται πλέον σε κοινές επιχειρήσεις με τις 
συμμαχικές δυνάμεις. Οι πολιτικές Αντιστασιακές οργανώσει φύτρωναν 
σαν τα μανιτάρια και ενθαρρυμένες πλέον από την προοπτική της νίκης 
άρχισαν να κάνουν πιο συχνές τις παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τις 
κατοχικές αρχές και του Κούϊσλίγκ συνεργάτες απαιτώντας λύσεις σε καυτά 
ζητήματα όπως: συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις και αποστολή 
ομήρων στα στρατόπεδα της Γερμανία κλπ.
Τώρα πλέον εκτός από τους εμπόλεμους ηττημένους και νικητές και 
κυρίως για τους πολιτικούς, οικονομικούς και οι ένοπλους συνεργάτες και 
των νικητών και των ηττημένων το θέμα για το πως θα λυθεί τέθηκε πριν 
ακόμα λήξη ο πόλεμος. Δυστυχώς όμως, το πρόβλημα για τους νικητές 
αφού ήταν συμμαχική και συμμετοχική η νίκη, αντί να τους απασχολήσει 
για το πως θα μοιρασθούν ανάμεσα στους συμμετέχοντες στους λαούς τη 
Νίκη όπως: εδάφη και οικονομικές επανορθώσεις για τις υλικές και 
καταστροφές και νεκρούς, οι ηγεσίες των νικητών εκείνο που τους 
απασχολούσε πλέον ήταν πως θα πάρει ο καθένας περισσότερα κέρδη 
από την νίκη και ποιές σφαίρες επιρροής θα εξασφαλίσει.
Οπως είναι γνωστό οι Αγγλοι από την παλιγεννεσία και την πρόσδεση της 
νεοσύστατης Ελλάδας, με εξαίρεση την προσπάθεια που έκανε ο Βασιλιάς 
Κωσταντίνος να την προσδέση στο γερμανικό γεωστρατηγικά χώρο 
θεωρούσε την Ελλάδα δικό της γεωστρατηγικά φέουδο. Και οχι μόνο το 
θεωρούσε αλλα εν όψη του επερχόμενου προκειμένου να την κρατήσει 
υπό την αιγίδα της στις 4 Αυγούστου του 1936 επίβαλε την Βασιλό-
Μεταξική δικτατορία. Μετά την κατάκτηση της Ευρώπης από τους 
Γερμανούς η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που πολεμούσε τον άξονα στην 
Αλβανία στο πλευρό της Αγγλίας.
???????Ο Μεταξάς, θεμελίωσε με βαθιές ρίζες το κράτος της Δεξιάς και 
μας προικοδώτησε με μια πλούσια Νομοθεσία διανθισμένη με ενα 
ραφινάτο φασιστικό πνεύμα που επιβιώνουν και σήμερα ακόμα. Δεν θα 
ήταν υπερβολή αν έλεγε κανεί οτι η γενιά των αξιωμετικών που έκαναν τη 
7χρονη δικτατορία ήταν με το μεταξικό-φασιστικό πνεύμα 
διαπαιδαγωγημένοι. Αυτοί δημιούργησαν τον ΙΔΕΑ. Εκεί στον στον ΙΔΕΑ 
επωάζονταν δυό δεκαετίες το αυγό του φιδιού.
«Στα μέσα Ιανουάριου λέει ο στρτηγός Καθενιώτης ήρθε στη Αθήνα ο 
Ουεϊβερ και μας πρότεινε αντί των Εννέα (9) μεραχριών δυο πτωχά 
αντιαρματικά συντάγματα αγωνιζόμενος να προσαρμόση τας επί της 
υδρογείου υποχρεώσεις της αγγλική αυτοκρατορίας εις τας δικάς μας 
αξιώσεις και απαιτήσεις. Θα λέγαμε οτι δεν θέλομε ούτε εναν Αγγλον, αλλα 
ζητούμε ενα μεταγωγικό (αλήθεια τι έγιναν αυτά του Εράνου) αεροπλάνο το 
οποίο να μεταφέρει είτε από την Αίγυπτο είτε δεν ξέρω από πού, τόσα 
πολυβόλα, τόσα αντιαρματικά όπλα κλπ (αφού θα εγεννάτο το ζήτημα που 
θα ευρίσκαμε τοσον οπλισμόν δοθέντος οτι ο νύν του διαδρόμου ΑΞΙΟΥ), 
εσκυλεύθη δια να αποσταλεί εις την Αλβανίαν και η Αγγλία δεν είχε 
διαθέσιμα μετά τριετή προπαρασκευήν; Τότε ας μη θέλει να είναι 
κοσμοκράτωρ..
???????????Στα μέσα του Μάρτη του 1941 αγγλικές δυνάμεις που 
σκοπό είχαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις της Αφρικής στρατώνισαν για λίγο 
στη χώρα μας. Τμήμα αυτών των δυνάμεων στρατώνησαν για μερικές 
μέρες και στη Βέροια και συγκριμένα στο χώρο της Ελιάς. Οι επιζώντες 
θυμόμαστε οτι όσες μέρες έμειναν οι Τζώνιδες στη Βέροια ήταν με ενα 
μπουκάλι μπύρα ή κρασί στο χέρι γύριζαν στην πόλη λέγοντας συνεχώς τη 
λέξη «Φλάκεν». Οταν δε πετούσαν το μπουκάλι τη λέξη αυτή τη 
διακοσμούσαν και με τη λέξη Γκρίκ! Οι
δυνάμεις αυτές ψέγονταν για να μην τους προλάβουν οι Γερμανοί, στο 
διάβα τους κατέστρεφαν ο,τι δήποτε θα καθυστερούσε την προέλαση των 
Γερμανών ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον τους όπως: 
ειδικά γέφυρες, δρόμους, διαβάσεις, διαβιβάσεις, τρένα αυτοκίνητα κλπ.
????????Φεύγοντας από τη Βέροια άφησαν την εντύπωση οτι θα 
οχυρώσουν τη δεύτερη γραμμή άμυνας στον Βέρμιο και τον Ολυμπο...Από 
ό,τι αποδείχθηκε όμως δεν έφυγαν ολοι. Πολλοί «ειδικοί» δεν έφυγαν από 
τη χώρα. Φόρεσαν πολιτικά και (φούστες) ακόμα. Οι Ελληνες σαν 
«συμμάχους» και «συμπολεμιστές» τους έκρυψε, στέγασε, περίθαλψε και 
δεν είναι λίγοι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν, φυλακίστηκαν και στάλθηκαν 
στη Γερμανία ακόμα για αυτή τους τη φιλοξενία!
Είναι γνωστός ο ρόλος των Αγγλων τόσο πριν από τον πόλεμο, στη 
διάρκεια της κατοχής και κυρίως αμέσως μετά την απελευθέρωση, με
βασικό στόχο να μην ξεφύγει η χώρα μας αττό το «Δόκανο» εξάρτησης 
από το δικό της γεωστρατηγικό αρμα και τη Δύση. Γι αυτόν ακριβώς το 
σκοπό αυτοί που δεν έφυγαν από τη χώρα και οι εκατοντάδες σύνδεσμοι 
που ήρθαν σε συνέχεια και αρκετοί μαζί με αυτούς που σε συνεργασία με 
τον ΕΛΑΣ-Βελουχιώτη και τον ΕΔΕΣ-Ζέρβα ανατύναξαν τη Γέφυρα του 
Γοργοποτάμου. Μετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, 
οργανωμένα και συντονισμένα πλέον προσπάθησαν να προσαιτεριστούν 
αυτό το εθελοντικό λαϊκό κίνημα.
Να το θέσουν υπό την αιγίδα τους και η δράση του να είναι αντίστοιχη με 
τους δικούς της μόνο μελλοντικούς γεωστρατηγικούς μεταπολεμικούς 
στόχους και όταν δεν μπόρεσαν χωρίς να διακόψουν επίσημα τη 
συνεργασία, ταύτισαν το ΕΑΜ με το ΚΚΕ και θεμιτά και αθέμιτα μέσα 
άρχισαν να διαστρευλώνουν τον εθνικό-παριωτικό απελευθερωτικό του 
στόχο, να το σαμποτέρουν και με τα εσωτερικά στηρίγματα (ΕΔΕΣ και την 
πλειάδα των εθνοπροδοτών) σε συνεργασία με τους κατακτητές να το 
πολεμούν και να κατδίνουν τα στελέχη του στους κατακτητές.
???? Τις πολιτικές και ένοπλες εθελοντικές Αντιστασιακές δυνάμεις που 
αγωνίζονταν πολιτικά και ένοπλα για την Απελευθέρωση της χώρας, οι 
σύμμαχοι από τη στιγμή που όπως ο ΕΛΑΣ αντάχθηκαν στο συμμαχικό 
στρατηγείο τις χρησιμοποιούσαν ανάλογα για την επιτυχία του κοινού 
σκοπού που δεν ήταν άλλος από την ήττα του αξανα και ειδικά της 
Γερμανίας που αποτελούσε την ατμομηχανή του, όπως για την απόβαση 
στην Ιταλία κλπ, αλλα και για τους κατ’ ίδιαν σκοπούς προκειμένου να 
πετύχουν ο καθένας του δικούς ξεχωριστούς σκοπούς, έγενε η χρήση του 
ΕΛΑΣ από τους Αγγλους με το σχέδιο «Κιβωτός».
Για το σκοπό αυτό ο Σέρ Τσιώρτσιλ, δεν δύστασε να κάνει την πιο πάνω 
κατάπτυστη και ολέθρια για τη χώρα μας συμφωνία. Μια συμφωνία που 
όπως λέει Σπέερ, οτι δεν έγινε σε διπλωματικό επίπεδο σημαίνει οτι έγενε 
με τον ίδιο τον Χίτλερ!
Ο Χίτλερ, για δικούς του λόγους είχε αποφασίσει οχι μόνο να μην 
παραδωθεί ανευ ορών αλλα και να πολήσει και ειδικά του Ρώσους στο 
Βερολίνο. Για να τους πολεμήσει όμως, έπρεπε να εχει στρατό και στην 
Ελλάδα το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του είχε εγκλωβίσει 12 και πλέον μεραρχίες και ο 
ΕΛΑΣ στη διάρκεια της κατοχής τους εχει δώσει πολλά δείγματα, (τα 
επιβεβαιώνει το γερμανικό Νεκροταφείου στο Διόνυσο) καθώς και τη 
βεβαιότητα οτι οι μεραρχίες αυτές, δεν θα απαγγιστρώνονταν εύκολα από 
την Ελλάδα κατά την αποχώρηση όπως τουλάχιστο ομολογεί ο Γερμανός 
ιστορικό Χάμπε, θα έφτανα ολοι οδικός στη Γερμανία. Και αυτό γιατί οσοι 
θα κατορθώσουν να φύγουν σόοι από την Ελλάδα θα άφηναν τα 
κοκκαλάκια τους στη Γιουγκοσλαβία.
Συνεπώς ο μόνος τρόπο «ομαλής» και αναίμακτης φυγής των Γερμανών 
από την Ελλάδα ήταν δια θαλάσσης, με αντάλλαγμα
Εν όψη λοιπόν, της νίκη αυτές τις πολιτικές και ένοπλες Αντιστασιακές 
δυνάμεις οι σύμμαχοι τις χρησιμοποίησαν ο καθένας ανάλογα με τους 
σκοπούς και τα συμφέροντα που ήθελα να εξυπηρετήσει.
???????????
Στο τρίμηνο Περιοδικό ΕΑΜ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Ιούλιος-Αυγουστος-Σεπτέμβριος 
2008 του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΑΜΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, δημοσιεύεται ενα αποκαλυπτικό έγγραφο που 
αναφέρεται σε μια συνάντηση των εκπροσώπων της «Ενωσης 
Πευματικών, Επιστημονικών και επαγγελματικών Οργανώσεων» με τον 
τρίτο κατοχικό πρωθυπουργό Γιάννη Ράλλη. Είχαν προηγηθεί ο στρατηγός 
Τσολάκογλου που μαζί με του επίορκους στρατηγούς Δεμέστιχα, Μπάκο 
και Κατσιμήτρο που είχαν σχηματίσει την πρώτη ελληνόφωνη γερμανική 
κυβέρνηση και ο Λογοθετόπουλος με τον οποίο η στρατιωτική κυβέρνηση 
έγινε πλέον πολιτική.
Ο Βαγγέλης Μαχαίρας επίτιμος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών και Αγωνιστής της ΕΑΜικής Εθνκής Αντίστασης στο βιβίλο 
του « Η ιστορία Δ.Σ.Α», που κυκλοφόρησε πρόσφατα δημοσιεύει αυτό το 
αποκαλυπτικό έγγραφο που βρέθηκε στα αρχεία του συλλόγου. Στο 
έγγραφο αυτό είναι καταχωρημένα τα πρακτικά που τηρήθηκαν σε μια 
συζήτηση που έγινε τον Αύγουστο του 1944. Σε μια συνάντηση που είχαν ο 
κατοχικός πρωθυπουργός Γιάννης Ραλλης με εκπροσώπους της «Ενωσης 
Πνευματικών, Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων».
Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ειπώθηκαν σ εαυτή τη 
συνάντηση εκτιμώ λέει ο συγγραφέας οτι τα πιο εντυπωσιακά είναι: Το 
αβυσσαλαίο μίσος για την Εθνική Αντίσταση, του Γκαουλάϊτερ των 
Γερμανών στην Ελλάδα του ελληνόφωνα προθυπουργού, και η θαρραλέα 
και ορθολογική αντίκρουση του αντεθεντικού παραληρήματος του Ράλληη 
από τον Μιχάλη Κύρκο, τον πατέρα του Λεωνίδα. Λόγω του μεγάλου 
ενδιαφέροντος που εχει αυτό του «Πρακτικό» το περιοδικό το δημοσίευσε 
οχι μόνο τη συνεδρίαση του ΔΣΑ αλλά και ολόκληρη τη συνομιλία που 
έγινε ανάμεσα στην Επιτροπή και τον ελληνόφωνα προθυπουργό των 
γερμανών.
... συνεδρίαση της 22 Αυγούστου 1944, του ΔΣΑ. Ο Πρόεδρος εξέθεσε 
στο ΔΣ οτι κατόπιν των προσφάτων γεγονότων εν Αθήναις και απανταχού 
της Ελλάδας συνέπεια των ενεργειών του στρατού κατοχής (εννοούσε την 
βίαιη επιστράτευση ελλήνων πολιτών, οι οποίοι μεταφέρονταν στη 
Γέρμανίας) έπρεπε να υπάρξει αντίδρασις του ΔΣΑ και οτι εχει αναθέσει τη 
σχετική εισήγηση στον σύμβουλο Π Βασιλακόπουλο, ο οποίος 
επικαλέστηκε του κανονισμούς της συνθήκη της Χάγης του 1907 (αρθρα 
44-45 και 46)που ορίζουν τις υποχρεώσεις των εμπολέμων έναντι των 
κατοίκων των υπ αυτούς κατεωχμένων χωρών, μεταξύ των οποίων είναι 
και ο σεβασμός της ζωής και της τιμής, των οικογενειακών δικαιωμάτων και 
της ιδιοκτησίας.
Επομένως η επιστραύτευση και η μεταφορά Ελλήνων πολιτών μακραν 
τωνοικογενειών τους, προς εκτέλεσιν εργασιών αντικειμένων εις τα 
στοιχειώδη καθήκοντά τουςως πολιτών, και δη στην κατασκευή
πολιμοφοδίων η οχυρωματικών έργων αποτελούν βαρυτάτη παραβίσασιν 
των ορισμών του Διεθνούς Δικαίου και μάλιστα των σχετικών διδασκαλιών 
Γερμανών διεθνολόγων επί των νόμμων του πολέμου, που δημοσιεύθηκαν 
στο γερμανικό εγχειρίδιο Διεθνούς Δικαίου του 1902.
Για τους λόγους αυτούς ο εισηγτής ττρότεινε να γίνουν διαβήματα προς 
τον Προθυπουργό και την κυβένρηση της χώρας, με τα οποία ο ΔΣΑ να 
αξιώνει να προβούν «ταχέως και ανευ αναβολής εις τα κατάλληλα 
διαβήματα εις τον ανταύθα εκπρόσωπο του Γερμανικού κράτους να παύση 
περαιτέρω την βιαίαν στρατολογίαν Ελλήνων πολιτών προς αποστολήν 
αυτών εις Γερμανίαν και εαν δεν εισακουσθεί να υποβάλη την παραίτησιν 
ολοκλήρου της κυβερνλησεως. Εαν η κυβέρνησις δεν προβή εις τα 
διαβήματα ταύτα ή δεν υποβάλη την παραίτησιν της, το Διοικητικό 
Συμβούλιον μας οφείλει να παραιτηθή εις ένδειξιν διαμαρτυρίας»
Η εισήγηση του Π βασιλικόπουλου έγινα ομοφώνως δεκτή από το ΔΣ 
ανέθεσε στον πρόεδρο του ΔΣΑ να προβεί στα ανάλογα διαβήματα.
Στην επόμενη συνεδρίαση (25/8/1944) ο πρόεδρος του ΔΣ ανακοίνωσε οτι 
ανάλογο «διάβημα κατά της ομαδικής σύλληψης Ελλήνων πολιτών και 
αποστολής αυτών εις την Γερμανίαν, έγινε και από την «Ενωσιν 
Πνευματικών, Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων». Ο 
πρωθυπουργός όμως I Ράλλης αφενός υποσχέθηκε να κάνει διάβημα στις 
Γερμανικές Αρχές, αφ ετέρου όμως απάντησε στους εκπροσώπους της 
παρά πάνω Επιτροπής οτι το αίτημά της για παραίτηση της κυβερνήσεως 
στην περίπτωση που η διαμαρτυρία της δεν θα εχει αποτέλεσμα ήταν 
αντιθνικό και εγκληματικό και η Επιτροπή αυτή η είχε πάθει παράκρουση, 
η είναι συνεργός των εγκληματικών στοιχείων (δηλ των Αντιστασιακών).
Γ ια άγνωστο ακόμα λόγο τηρήθηκαν ιδιαίτερα πρακτικά «της ακροάσεως 
παρά τω πρωθυπουργώ της Εθνικής επιτροπής των Επιστημονικών και 
επαγγελματικών Οργανώσεων», τα οποία διασώθηκαν και πρέπει να 
γίνουν γνωστά, έστω και μετά από 64 χρόνια και αυτό γιατί είναι πολύ 
χρήσιμο να γνωρίζουν οι σύχγρονοι Ελληνες πως σκέφτονταν και πως 
ενεργούσαν και για λογαριασμό ποιού ενεργούσαν οι κάθε είδους και 
λογείς πολιτικοί, οικονομικοί και ένοπλοι συνεργάτες των κατακτητών.
Ας σημειωθεί οτι της ακροάσεως αυτής, όπως αναφέρει ο Βάσος 
Μαθιόπουλος στο έργο του «Η Ελληνική Αντίσταση (1941-44) και οι 
σύμμαχοι» και στο έργο του «Οι ΝΑΖΟΙ για την Εθνική Αντίσταση στην 
Ελλάδα» και επιβεβαιώνει το 1976 ο Υπουργός της γερμανικής πολεμικής 
βιομηχανία του Χίτλερ Αλπέρτ Σπέερ μετά την αποφυλάκισή του από την 
20ετή καταδίκη του σαν εγκληματία πολέμου στη δίκη της Νυρεμβέργης, 
είχε προηγηθεί σε υψηλότατο επίπεδο ανάμεσα στη Αγγλία και τη Γερμανία 
στη Λισαβόνα η απευθείας η ποιο βρόμικη για τους ζτέντελμαν Αγγλούς και 
τον Μέγα Σερ Τσιώρτσιλ, ταπεινωτική για τη Δύση που τη δέχθηκε και 
κατάπτυστη και ειδεχθέστατη για τη χώρα μας συμφωνία 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 





Και επειδή ο λόγος για την εξουσία και τον τρόπο που κάθε φορά 
λειτουργεί, θα δώσω το λόγω στον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Κοραής μιλώντας 
για το πώς λειτουργεί η εξουσία, σε διάλογο που είχε με κάποιον 
συνομιλητή που τον ρωτάει: «Πόσους ευρήκες εμπιστευθέντας εξουσίαν 
ανυπεύθυνον, χωρίς να την μεταβάλουσιν εις δυναστείαν;- Τόσον ολίγους, 
ώστε ουδ εις αυτόν τον Σωκράτην ήθελα τολμήσει να εμπιστευτώ την 
εξουσίαν ανυθεύθυνον, φοβούμενος καν μην τον βάλω εις πειρασμόν 
τυραννίας». Αυτό ακριβώς είναι το έργο, κυρίαρχο έργο της δικαιοσύνης. 
Να μην επιτρέψει στην εξουσία να οδηγηθεί στην τυραννία.
Διαβάζοντας τον Κοραή Ακόμα θυμίθηκα λόγω της πληθώρας των 
συλλήψεων αφού οι υπάρχουσες μεσαιωνικές φυλακές, φυλακές που με τα 
πιο τραγικά λόγια περιγράφουν ο Μακριγιάννης, ο Κοραής και πολλοί 
άλλοι, δεν χωρούσαν οι ήδη υπάρχουσες μετέτρεψαν και τη Γυούρα σε μια 
εκτεταμένη πάνινη φυλακή. Μια φυλακή που σε σχέση με τις υγρές και 
σκοτεινές μεσαιωνικές οι της Γυούρας, είχαν άπλετο μεν Φως και 
εκτεταμένο ορίζοντα στη θάλασσα και το άνυδρο βουνό: Ελλειπαν όμως 
ολα τα αλλα οσα προύποθέτου αν οχι ζωή αλλα και αυτήν ακόμα την 
επιβίωση. Και πρώτα από ολα την έλλειψη γλυκού ΝΕΡΟΥ γεγονός που 
κατάστρεψε τα νεφρά πολλών αγωνιστών
??????????????????????????????????????????????????????
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Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
Η ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΞΟΡΙΑ
Το 1945 μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα. Μια θύελλα, που 
ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Η 
υλοποίηση του κοινού στόχου των ξένων και της δοσίλογης Κεντρό-Δεξιάς, 
να επανέλθει η διακυβέρνηση της χώρας και μετά την αθπθελευθέρωση 
υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προ υπόθετε: οτι δίπλα στα ερείπια 
και τους τάφους που άφησε η κατοχή, θα σώρευε και αλλα ερείπια και 
καινούριους τάφους.
Είμασταν λοιπόν, στο έλεος και τη μανία των νικητών, με τη μοίρα οσον 
πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. Αγνωστη η μοίρα και αυτών που 
συνελλήφθησαν, άγνωστη και εκείνων που δεν πιάστηκαν ακόμα, και 
κυρίως αυτών που έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, στις κατοχικές 
απορφανισμένες οικογένειες θα προστέθονταν και χιλιάδες άλλες.
Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
Η ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΞΟΡΙΑ
Το 1945 μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα. Μια θύελλα, που 
ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Η 
υλοποίηση του κοινού στόχου των ξένων και της δοσίλογης Κεντρό-Δεξιάς, 
να επανελθεί η διακυβέρνηση της χώρας και μετά την αθπΟελευθέρωση 
υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προ υπόθετε: οτι δίπλα στα ερείπια 
και τους τάφους που άφησε η κατοχή, θα σώρευε και αλλα ερείπια και 
καινούριους τάφους.
Είμασταν λοιπόν, στο έλεος και τη μανία των νικητών, με τη μοίρα οσον 
πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. Αγνωστη η μοίρα και αυτών που 
συνελλήφθησαν, άγνωστη και εκείνων που δεν πιάστηκαν ακόμα, και 
κυρίως αυτών που έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, στις κατοχικές 
απορφανισμένες οικογένειες θα προστέθονταν και χιλιάδες άλλες.
Οταν λοιπόν, ο συλληφθής και αθωωθείς αδερφός μου, Κόγιας Αντώνιος 
του Γεωργίου, και από τα δυο αλλεπάλληλα στρατοδικεία, μπόρεσε να 
σταθεί στα πόδια από τα βασανιστήρια (έκτοτε φορούσε δύο νούμερα 
μεγαλύτερα παπούτσια), κάθε πρωί, μέχρις ότου εκδικαστούν οι δυο 
υποθέσεις για τις οποίες τον κατηγορούσαν, τον χρησιμοποιούσαν, 
μιμούμενοι τους κατακτητές σαν προπέτασμα στην κλούβα που ο στρατός 
και η χωροφυλακή χρησιμοποιούσε όπως οι Γερμανοί στις μετακινήσεις 
τους.
?????Δυστυχώς αυτήν τη σατανική εφεύρεση, που εκτός από το σώμα 
σκοτώνει πρώτα την ψυχή του κρατουμένου, που σε πολλές περιπτώσεις η 
συγκυρία ή κάποιος χαφιές ή συνεργάτης του κατακτητή από ελεύθερο τον 
μετέβαλε σε κρατούμενο, όπως τον Αδερφό μου. Χωρίς δίκη και πριν από 
τη δίκη, γιατί το ήθελε κάποιος καταδότης ή ιδεολογικά αντίθετος, 
καταδικάστηκε εκ των προτέρων στον πιο φρικτό θάνατο. Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις οι συλλήψεις γίνονταν γι’ αυτόν ακριβώς και μόνο σκοπό.
Αυτή λοιπόν, τη σατανική εφεύρεση τη χρησιμοποίησαν και μάλιστα σε 
μεγαλύτερη έκταση και οι ελληνικές κυβερνήσεις, κατά τη διάρκεια του 
εμφυλίου πολέμου. Και οι μεν Γερμανοί κατακτητές θεωρώντας μας 
κατώτερα όντα-μηδαμινά δεν υπολόγιζαν τη ζωή των Ελλήνων γενικά, 
πολύ περισσότερο όταν επρόκειτο να προστατεύσουν τη δική τους.
Βέβαια, δεν υπάρχουν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν αυτήν την αποτρόπαια εγκληματική πράξη. Ηταν όμως 
κατακτητές και σαν κατακτητές μέχρις ότου έλεγχαν τα πράγματα, 
μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν.
Οι Ελληνες κυβερνώντες όμως; Με πιο αιτιολογικό ή επιχείρημα 
χρησιμοποιούσαν τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους αντιπάλους, για
τον ίδιο σκοπό και τρόπο Ελληνες κρατουμένους; Κρατουμένους που 
κάποιος χαφιές για λόγους που μόνο αυτός γνώριζε και ήθελε χαρακτήριζε 
κάποιον κομμουνιστή ΕΑΜίτη ή ΕΛΑΣίτη, ΕΠΟΝίτη και Αετόπουλο ακόμα 
και το επίσημο κράτος, χωρίς να ελέγξει δικαστικά την καταγγελία του 
χαφιές με μόνη την αυθαίρετη-άποψη κρίση του καταδότη, έστελνε αθώους 
πολίτες όπως και οι κατακτητές, στην φρικτότερη μορφή αναμονής ενός 
βέβαιου θανάτου; Μπορεί κάποιος να φανταστεί πιο αποτρόπαιο έγκλημα;
Πχ τον αδερφό μου, που κάποιος καλοθελητής για δικούς του ίσως λόγους 
τον κατέδωσε στην Ασφάλεια. Αυτή τον συνέλλαβε, τον βασάνισε και μέσω 
των βασανιστηρίων του σκηνοθέτησαν δυο κατηγορητήρια να δικαστεί από 
το έκτακτο στρατοδικείο. Στη διάρκεια όμως που ήταν υπόδικος τον έβαζαν 
κάθε πρωί στην κλούβα και μπορούσε σε μια συμπλοκή ή νάρκη να είχε 
σκοτωθεί; Ενώ το στρατοδικείο τον αθώωσε και για τις δυο υποθέσεις. Το 
ίδιο απαλλάχθηκε ο κατά τον ίδιο τρόπο συλληφθής και ο οδηγός της 
Κλούβας Φωκίων Μπιτζέλης. Όμως, αντί για το σπίτι οδηγήθηκε για πολλά 
χρόνια στα νησιά του Αιγαίου.
Πριν όμως προλάβει να οργανώσει τη ζωή της οικογένειας. Την Αυγή της 
21η Απριλίου η δικτατορία των συνταγματαρχών, επειδή μετά την αθώωσή 
του και από τα έκτακτα στρατοδικεία (κάποιος καταδότης και η Ασφάλεια 
του κατασκεύασε δυο οι κατηγορητήρια) αντί μετά την αθώωση να πάει στο 
σπίτι με το τεκμήριο αυτό και μόνο τον ξανά συνέλλαβε, πήγε πρώτα στις 
φυλακές της Γυούρας και σε συνέχεια στη Λέρο ,όπου κρατήθηκε σχεδόν 
δυο χρόνια.
Στη Μνήμη των 22 χρόνων από την πρώτη σύλληψή του και 38 από
τη Δεύτερη. Εφυγε στα 91 του χρόνια με το κεφαλή ψηλά πιστός τις 
ιδέες
Τέσσερες φορές άνοιξε και έκλεισε το θανατονήσι, το τεράστιο πυράγχας η 
Γιούρα. Πρώτη φορά την άνοιξαν-χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι και στον 
εμφύλιο οι μετά απελευθερωτικές ελληνικές κυβερνήσεις. Ανοιξε το 
Σεπτέμβρη του 1947 και έκλεισε μετά από έξη περίπου χρόνια το 
Σεπτέμβρη του 1952. Δεύτερη 1956-58 μετά την απόδραση των Βούρλων. 
Την Τρίτη με τη ξανά άνοιξαν οι δικτάτορες τον Απρίλη του 1967. Οι 
πρώτοι κρατούμενοι, ανάμεσα τους και συλληφθείς. Αθωοθής αδερφό μου 
Αντώνης φτάσαμε αυτός για πρώτη και εγώ για Τρίτη στη Γιούρα στις 
25/4/67 και έκλεισε το 1970. Και η Τετάρτη τέλος μετά το Πολυτεχνείο οπού 
κρατούμενοι καμιά 50ριά και έκλεισε μετά τη μεταπολίτευση.
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Μια ακόμα από τη μεγάλη στρατιά των αγωνιστών της ΕΑΜικής Εθνικής 
Αντίστασης, των υπερασπιστών της πατρίδας και του ελληνικού λαού στις 
δύσκολες ώρες του, πρωτοπόρος στα μαύρα χρόνια της ξένης φασιστικής 
κατοχής 1941-44, η Φρόσω Μπίσμπα υποκύπτοντας στους κοινούς 
βιολογικούς νόμους της φύσης, δεν είναι ποια ανάμεσα μας, έφυγε στις 30 
Αυγούστου πλήρης ημερών στα 90 χρόνια.
Είναι μεγάλη η συγκίνηση που νοιώθω τη στιγμή που γράφω με τα 
τρεμάμενα από τα 93 χρόνια χέρια μου, όμως το κάνω γιατί πέρα από το 
γεγονός οτι πορευτήκαμε-από διαφορετικά μετερίζια-από την κατοχή στο 
ΕΑΝ ΝΕΩΝ και την ΕΠΟΝ και σε συνέχεια σε όλου τους λαϊκούς αγώνες, 
να δει ο λαός μας καλλίτερες μέρες. Είναι τα χρόνια όπου η βίωση της 
ατομικότητας να οριστούν οι ορίζοντες της συλλογικής προσπάθειας 
διαμόρφωσαν ένα νέο ήθος, μια νέα στάση ζωής που σημάδεψε τις ζωές 
των ανθρώπων της γενιάς μας.
Είναι τα χρόνια της κατοχής, των εκτάκτων μέτρων, των εκτάκτων 
στρατοδικείων και των εκτελέσεων. Τα χρόνια του θανάτου και των 
κατατρεγμών. Των ηρωικών εξάρσεων και της ταπείνωσης. Τα χρόνια της 
βουβής και πεισματικής αντίστασης των ανθρώπων που θέλησαν να 
μείνουν όρθιοι και πιστοί σε ιδέες και ιδανικά, όποιο και αν ήταν το κόστος. 
Είναι τα χρόνια που το ξενόδουλο τότε κράτος της μισαλοδοξίας, του 
βανδαλισμού και της λευκής τρομοκρατίας έταξε και τη Φρόσω να βρεθεί 
για αρκετά χρόνια πριν από τη χούντα στις φυλακές και η χούντα των 
επίορκων συνταγματαρχών μας έφερε ακόμα ποιο κοντά, αφού ξανά 
πήγαμαι στη Γυούρα. Αυτή τη φορά μαζί ξανά με άντρα της Σωτήρη, 
γεγονός που κάνει τη συγκίνηση ακόμα ποιο έντονη. Γεγονός που την κάνει 
ποιο έντονη:
Είναι λοιπόν, φυσικό όταν ένας αγαπημένος άνθρωπος φεύγει από κοντά 
μας να μας κατακλίζουν, εκτός από τη συγκίνηση και οι αναμνήσεις. Οταν 
μάλιστα συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτό να σε συνδέουν εκτός από τους 
κοινούς ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες και μια 
μακρόχρονη φιλία, τότε οι αναμνήσεις πρόσφατες και απόμακρες να 
γίνονται ποιο φορτικές. Οι αναμνήσεις στις περιπτώσεις αυτές λειτουργούν 
όπως η πληγή με την ουλή. Η πληγή με τον καιρό κλείνει, η ουλή όμως 
μένει για να σου θυμίσει αυτό ακριβώς που θέλεις να ξεχάσεις. Αναμνήσεις 
συχνά θολές από το χρόνο που όμως ορθώνονται επίμονα μπροστά σου, 
να σου θυμίσουν ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, που είναι 
όμως άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή με αυτή της Φρόσως που μας άφησε 
Χθες
Πριν αρχίσεις την αφήγηση αναρωτιέσαι; Εχει άραγε νόημα να τις 
δημοσιοποιήσεις αυτές τις αναμνήσεις; Ασφαλώς όχι. Αυτές είναι δικές σου
στιγμές, τις έζησες με τον δικό σου τρόπο και πολύ δύσκολα μπορείς να 
μεταφέρεις το κλίμα και τη συγκίνηση που ένοιωθεις εσύ τότε στους άλλου 
και ας έχεις ζήσει μισό και πλέον αιώνα μαζί της.
Η Φρόσω δοκίμασε όλων των ειδών τις διώξεις και τους κατατρεγμούς. 
Διώξεις και κατατρεγμοί που δεν είχαν τελειωμό. Μια ζωή γεμάτη αγώνες 
για τον άνθρωπο, την πατρίδα και τη Δημοκρατία. Μια ζωή με πολλές 
δοκιμασίες και θυσίες, αλλα είναι εκείνη που αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος. 
Τώρα που γράφω για τη Φρόσω φαντάζομαι και όσες είχαν την ίδια με τη 
δική της τύχη στην αίθουσα των στρατοδικείων, μπροστά στα βλοσυρά 
βλέμματα αυτών που αποφάσιζαν για τη ζωή τους και το μέγεθος της 
ποινής. Ορθιες και χαμογελαστές, με το φωτοστέφανο του αγωνιστή και 
ιστορικά επιβεβαιωμένης προσφοράς. Μια προσφορά ποτισμένη με αίμα 
σε κάθε γωνία της πατρίδας και επισφραγισμένη η προσφορά με τους 
χιλιάδες νεκρούς και δια βίου αναπήρους. Το διάτρητο και μεστό από μίσος 
και διανοητικά ψέματα κατηγορητήριο, μα και ο στόμφο της έδρας και με 
την πεποίθηση, που αν και παιδιά ακόμα έκαναν το καθήκον προς την 
πατρίδα.
Η Φρόσω ευτύχισε να έχει σύντροφο της ζωής της τον Δάσκαλο Σωτήρη, 
που και αυτός ήταν φτιαγμένος από την ίδια αγωνιστική στόφα. Η Φρόσω 
μια αγωνίστρια που τίμησε την πόλη μας με την δική της προσφορά και 
αγώνες. Μαζί συμπορεύτηκαν στην κοινή ζωή και στους δύσκολους 
αγώνες και από κοινού δοκίμασαν τις πίκρες και χαρές του αγώνα και της 
ζωής. Μισό αιώνα αγόγγυστα και με αγάπη μαζί βίωσαν τον γολγοθά του 
αγώνα, που και αυτή γνώρισε όλα σχεδόν τα κολαστήρια του μισαλόδοξου 
κράτους και της λευκής τρομοκρατίας. Την εποχή που η αξία ενός αυγού 
ήταν μεγαλύτερη από την αξία της ζωής του ανθρώπου.
Θα την θυμόμαστε σαν άνθρωπο και αγωνιστή που παρά τους διωγμούς 
ήξερε να μπολιάζει τη σκέψη και τη δράση με τα όνειρα της γενιάς της 
Εθνικής Αντίστασης και να πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια στους 
κατακτητές για μια δικαιότερη κοινωνία. Παρά τους διωγμούς και τις 
συνέπειες που είχε υποστεί, δεν επέτρεψε στον εαυτό του να παρασυρθεί 
από προκατάληψη και εμπάθεια.
Οπως στάθηκε μαζί χιλιάδες άλλες αγωνίστριες και αγωνιστές πιστή στις 
ιδέες και τα ιδανικά της. Το ίδιο σεμνή και αμερόληπτη στάθηκε και 
απέναντι στους διώκτες. Βάδισε στο δρόμο του αγώνα χωρίς ποτέ να 
βαρυγκωμήσει ή να παραπονεθεί σε κανέναν και για τίποτε. Δεν 
συμβιβάστηκε, δεν λύγισε, δεν υποχώρησε. Στάθηκε όρθια. Μια όρθια 
συνείδηση μέχρι την τελευταία στιγμή που μας άφησε. Πολλά 
συλληπητήρια στον γιό της Γεώργο την Σύζυγό του και την Κόρη τους 
Σας ευχόμαστε εγώ και η σύζυγός να ξεπαράστε με την ίδια υπομονή και 
καρτερικότητα και αυτό το πλήγμα που δεχθήκατε με τον χαμό του 
Μπαμπά παλιότερα.
Αξέχαστη Φρόσω ήσουν πάντα ο άνθρωπος με περίσσεια αγάπη 
καλοσύνη, φροντίδα και ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Ετσι θα σε 
θυμόμαστε Ας είναι ελαφρή το χώμα της αγαπημένης σου Βέροιας που 
σκέπασε το πολυβασανισμένο κορμί σου.
Βέροια 2 Σεπτεμβρίου 2015 Κόγιας Νίκος
ΑΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Και το λέω αυτό γιατί αν πράματι υπήρχε έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός κ wolfgahg Schaeuble, δεν θα μπορούσε να πεί 
αυτές την προσβλητικές για τη χώρα μας φράσεις: «Η Ελλάδα για χρόνια 
ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild και 
συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση όμως ότι παραμένει η αρχή της 
διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα 
κράτη, αλλα για οσους την πιστεύουν. Και ολοι ξέρουν, και ειδικά η 
εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε όχι 
μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με αίμα. Γι’ 
αυτό μιλούν τα πιο επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας 
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνκού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν». Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι Ευρωπαίοι γενικά και «έσβησε» από τη μνήμη τη δικής σας κ 
Μέρκεν και κ Σόϊμπλε;
Ενώ λοιπόν, ο ελληνικός λαός έδειξε τη διεθνή του αλληλεγγύη σε κρίσιμες 
περιστάσεις οσο και όταν μπορούσε και δέχθηκε με ευνομοσύνη, όταν 
αγωνίστηκε σκληρά για ελευθερία και Δημοκρατία, τη συμπαράσταση από 
τους δημοκρατικού ανθρώπου όλων των χωρών και του κόσμου.
Σαν Αντιστασιάκος και ανάπηρος που η χώρα μου μετά την αναγνώριση 
της Αξιοθαύμαστης Εθνικής μας Αντίστασης υπερασπιζόμενοι τις αρχές και 
τις αξίες της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησία, της Δημοκρατίας και της 
Ειρήνης συνταξιοδοτεί χιλιάδες δια βίου αναπήρους, νεκρούς και ορφανά η 
Ελληνική Πολιτεία.
Νεκρούς, αναπήρους και ορφανά και τις τεράστιες υλικές καταστροφές που 
προκάλεσαν στον άμαχο πληθυσμό της χώρας, οι πρόγονοί σας κ Σόϊμπλε 
προκάλεσαν με την βάρβαρη φασιστικό-Ναζιστική διαπαιδαγώγηση και 
συμπεριφορά τους.
Σαν σκεπτόμενος Ανθρωπός και στρατιώτης στης γραμμές της Εθνικής 
μας Αντίστασης, μερικά πράγματα αν δεν τα είχα ξεχάσει, τα 
δικαιολογούσα σαν πολεμικά δεδομένα. Φαίνεται όμως πως όταν με τη
βοήθεια και το αίμα των άλλων, οι διάδοχες απελευθερωμένες γερμανικές 
ηγεσίες και συνάμα πλουτίσαντες, χάρις στο μεταξύ δεν επλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτούς που οφείλουν τη λευτεριά τους και 
τα οσα προσπορίστηκαν
ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ:
ΤΟ ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
Για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις, για 
τα θύματα και τους αρχαιολογικούς θυσαυρούς, έχω γράψει αρκετές 
φόρες, Να όμως που το θέμα εχει επανέλθει στην επικαιρότητα, οπότε η 
επανάληψη δεν πρέπει να θεωρηθεί περιττή. Και δεν είναι γιατί στη χώρα 
μας συμβαίνουν όχι μόνο οξύμωρα αλλα και ακατανόητα πράγματα και 
ειδικά με τις μεταπολεμικές ηγεσίες. Μα και τη σημερινή που αντί να 
διεκδικήσει τα οφειλόμενα που είναι αρκετά, γεγονός που θα έβγαζε τη 
χώρα απ τις μέγγενη της κρίσης, παίρνει και πολλές φορές εκλιπαρεί 
δανεικά με κατάπτυστους όρους απ τον ίδιο τον οφειλέτη.
Αλήθεια πόσοι Ελληνες γνωρίζουν, ότι η Γερμανία, ενώ εχει υπογράψει 
συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες τις εμπόλεμες χώρες, με τη χώρα μας 
βρίσκεται ακόμα σε πόλεμο με τη Γερμανία; Η Γερμανία μέχρι σήμερα 
αρνείται να υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρας, γιατί ξέρει πως 
μόλις υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρα μας, την επόμενη μέρα 
πρέπει να πληρώσει αυτά που της οφείλει. Για να μην πληρώσει τα 
οφειλόμενα, εχει αντικαταστήσει τη Συνθήκη Ειρήνης με μια ιδιόμορφη 
συνθήκη «ειδικού τύπου, μη εμπόλεμης κατάστασης».
Με το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης του 21, όλες οι τότε μεγάλες 
δυνάμεις της Ευρώπης, με προ εξάρχουσα την Αγγλία ήταν ενάντια στην 
Επανάσταση. Μετά την απελευθέρωση του 21, όταν είδαν ότι αυτή ριζώνει, 
τότε έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Κάθε Επανάσταση μετά την επικράτησή της 
χρειάζεται χρήματα για να υλοποιήσει τους σκοπούς για τους οποίους 
έγινε. Ετσι, το πρώτο δάνειο της Ελεύθερης πλέον Ελλάδα πάρθηκε απ 
την γαλλική κυβέρνηση, που αποτέλεσε και την πρώτη απώλεια της 
εθνικής κυριαρχίας. Ένα δάνειο το οποίο ξοφλήσαμε ύστερα από 180 
χρόνια. Και συγκεκριμένα το 2002. Ο καθένας αναλογίζεται τους Τόκους 
που...
Μετά την εκλογή του απ την Εθνοσυνέλευση του Καποδίστρια ξεκίνησε σε 
αναζήτηση νέου δανείου. Για την παροχή δανείου χρειάζονταν η εγγύηση 
των Δυνάμεων. Η Αγγλία ήταν μια απ τις δυνάμεις αυτές που τον δέχθηκε 
ψυχρά. Ο Βασιλιάς Γεώργιος στον οποίο έπρεπε να παρουσιαστεί, είχε 
ήδη εκφρασθεί με δυσμένεια για το πρόσωπο του πριν ακόμα τον δει. 
«Μαθαίνω είπε στο Ρώσο πρεσβευτή Λίεβεν ότι έχετε εδώ τον 
Καποδίστρια: «Γνωρίζεται την γνώμη μου γι' αυτόν που δεν άλλαξε 
καθόλου. Δεν αγαπώ τις επαναστάσεις. Τις μισώ. Κακή επιχείρηση 
αναλαμβάνει ο Κόμης και η θέση του είναι άχαρη, ακανθώδης και 
επισφαλής». Επρεπε όμως να ολοκληρωθεί η πρόσδεση της χώρας στο 
Αγγλικό Γαιωστρατηγικό άρμα της για να δανείσει και αυτή.
?????Η Ελλάδα σ όλη της την ιστορική της πορεία δανείζεται. Και έκτοτε 
παρά τους αμύθητους τόκους που εχει πληρώσει, εξακολουθεί να
παραμένει χρεωμένη. Και να που στη διάρκεια της κατοχής παρά τα χρέη, 
για πρώτη φορά στην ιστορίας της, η Ελλάδα μετατράπηκε από οφειλέτη 
σε δανειστή. Ετσι, το κατοχικό δάνειο για τη χώρα μας προς τη Γερμανία 
αποτελεί μια παραδοξολογία στην ελληνική ιστορία και να γιατί.
Οι μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να διεξάγουν τους 
όποιους πολέμους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις χώρες τους. Και 
ενόψει του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Χάγης που υπογράφθηκε το 1897, έλεγε πως: «όταν ένας στρατός μιας 
χώρας κατακτήσει μια άλλη, ο λαός της κατακτημένης χώρας: υποχρεούται 
να διαθρέψει το στρατό κατοχής». Υστερα απ τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
απ τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επόμενη διάσκεψη του 1907 
προστέθηκε στο κείμενο η φράση που απάλυνε αυτή τη βαρβαρότητα « Ότι 
η κατακτημένη χώρα διατρέφει το στρατό κατοχής «Εάν δύναται». Και το 
ερώτημα που μπαίνει είναι, αν η Ελλάδα μπορούσε να συντηρήσει τον 
στρατό κατοχής;
Όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να εισβάλουν στην Ελλάδα, υπολόγιζαν ότι 
θα απαιτούνταν να παραμείνουν στην Ελλάδα μια ή δυο το πολύ μεραρχίες 
στρατού κατοχής, (υπολόγιζαν χωρίς την Αντίσταση) αφού ο κύριος στόχος 
«αρχικά» ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, απλώς σαν 
διαμετακομιστική βάση και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις διεξάγονταν στη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας το 
παραχώρησαν στους Ιταλούς και τους Βουλγάρους.
Ήταν δε πεπεισμένοι, ότι δεν θα αντιμετώπιζαν σημαντική Αντίσταση απ 
την πλευρά του Ελληνικού λαού, ώστε να απαιτηθούν μεγάλες δυνάμεις για 
την αστυνόμευση της χώρας. Διαψεύστηκαν και στα δύο. Ο γερμανικός 
στρατός της Βέρμαχτ που κατέκτησε την Ελλάδα υπό την διοίκηση του 
Βίλκελμ Λίστ, ανέρχονταν σε 500.000 άνδρες και 250.000 του πολιτικού 
προσωπικού, και 60.000 Βουλγάρους στρατιώτες. Συνολικά τα κατοχικά 
στρατεύματα ανέρχονταν σε 800.000 άντρες.
Η Αντίσταση μεγάλωνε κάθε μέρα πιο πολύ και σύντομα η χώρα 
μετατράπηκε, απ τους αντάρτες σε ένα απέραντο πεδίο δράσης και 
δολιοφθορών, ιδίως κατά μήκος των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, 
αλλα και στα εργοτάξια εξόρυξης νικελίου και βωξίτη που είχε άμεση 
ανάγκη η γερμανική στρατιωτική μηχανή.
Οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι η ελληνόφωνη κατοχική κυβέρνηση θα δίνει, 
κάθε μήνα, το ποσόν των 8 δις δρχ. Και επειδή με βάση τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Χάγης του 1907, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε οικονομικά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά με βάση το «εάν δύναται» τα 
πλεονάζοντα ποσά που απαιτούνταν μετατρέπονταν σε ΔΑΝΕΙΟ της 
Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Και είναι αυτό ακριβώς που μας 
οφείλει η Γερμανία, συν τις πολεμικές επανορθώσεις και τις ατομικές 
αποζημιώσεις
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις για τις 
οποίες και η σημερινή ηγεσία (όπως και οι προηγούμενες).κωφεύει. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δίκη της Νυρεμβέργης, ανάμεσα στους 
όρους του κατηγορητηρίου , το κατηγορητήριο έκανε ξεχωριστή μνεία για
τα εγκλήματα αυτά Γράφει συγκεκριμένα : «Για τις εγκληματικές μεθόδους 
που χρησιμοποίησαν στα κατεχόμενα εδάφη και την παράβαση των 
Νόμων του Διεθνούς Δικαίου απ την Γερμανία στις κατεχόμενες χώρες: 
Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία»
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και της Ιταλίας 
στη Ρώμη, στις 14 Μάρτιο του 1942, για το κόστος των δυνάμεων κατοχής, 
διεκπεραιώθηκε με βάση το «Δύναται» και όχι το «Εαν» και αποτέλεσε ένα 
επί πλέον δυσβάστακτο βάρος για τον ελληνικό λαό, που έγινε αισθητό ήδη 
απ τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής. Εκτός αυτού σε λίγο οδηγήθηκαν 
στη λογική του πλιάτσικου και οι αυτοσχέδιοι τρόποι με τους οποίους οι 
κατακτητές επιχείρησαν να επιλύσουν το πρόβλημα της οικονομικής 
κάλυψης των αναγκών του στρατού κορύφωσαν την κρίση, ιδίως όταν αυτό 
επιχειρήθηκε μέσω ενός κατ’ ουσίαν πλαστού Μάρκου με τα μηχανάκια, 
που η αξία ήταν τόση οσο το κόστος του χαρτιού και τις μελάνης. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Μουσουλίνι περιγράφοντας σαρκαστικά την κατάσταση 
παρατήρησε ότι οι Γερμανοί πήραν απ τους Ελληνες ακόμα και τα 
«κοδρώνια απ τα παπούτσια τους».
Η δε εντολή, του Σεπτέμβρη του 1941, να μετατραπούν η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία σε Γεωργό-κτηνοτροφικός τροφοδότης του Γ! Ράιχ, 
προκάλεσε την μεγάλη πείνα του 1941-42. Το 1941 οι περιπτώσεις 
θανάτου στη μέση του δρόμου αυξάνονταν καθημερινά, και ο πληθυσμός 
με δυσκολία μπορούσε να εργαστεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα κατέστησε 
αδύνατη την ομαλή συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής.
Ενώ οι γερμανικές εκθέσεις διαπίστωναν ότι για 1,5 εκατομμύρια 
ανθρώπους η επισιτιστική κατάσταση ήταν τραγική, το Βερολίνο 
επιτακτικά απαιτούσε να σταλούν στη Γερμανία αυξημένες ποσότητες 
βρωσίμων ειδών, αλλα και χαμηλής οξύτητας λαδιού.
Την κατάσταση χειροτέρευσε το γεγονός ότι οι Γερμανοί, στο πλαίσιο της 
πολιτικής παροχής κινήτρων σε οικονομικούς συνεργάτες, επέτρεψαν σε 
εμπόρους και παραγωγούς να παρακρατούν μέρος της παραγωγής, 
προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ακόμα μεγαλύτερη άνοδο των τιμών και 
τραγική τη θέση του λαού.
Ετσι, το φαινόμενο της μαύρης αγοράς άρχισε να παίζει πρωτεύοντα ρόλο 
και να διογκώνεται απ το γεγονός ότι ιδιωτικοί μηχανισμοί, εμπλέκονταν 
ολο και περισσότερο στις προμήθειες του γερμανικού στρατού, 
εξασφαλίζοντας υπερκέρδη, που δεν φορολογούνταν, με αποτέλεσμα οι 
Ιταλοί διαμαρτύρονταν ότι δεν μπορούσαν να προμηθευτούν ούτε καν τα 
αναγκαία τρόφιμα για τον στρατό τους, ενώ είχαν εξαντληθεί και οι πρώτες 
ύλες και τα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή στρατιωτικών υποδομών 
Με τη συμφωνία της Βόννης προβλέφθηκε ότι το πρόβλημα των 
γερμανικών επανορθώσεων, θα ρυθμιστεί με τη συνθήκη ειρήνης ανάμεσα 
στη Γερμανίας και τις πρώην εχθρικές χώρες. Η συμφωνία του Λονδίνου το 
1953 ανέλαβε τον οριστικό διακανονισμό για τις επανορθώσεις και του 
κατοχικού δανείου για καθαρά πολιτικούς λόγους μέχρι την ενοποίηση των 
δυο Γερμανιών το 1990 Αρα απ το 1990 η Γερμανία δεν εφαρμόσει τι 
συμφωνία.
Η Γερμανία εχει ήδη εξοφλήσει τα αναγκαστικά δάνεια, που είχε συνάψει με 
τη Γιουγκοσλαβία και την Πολωνία κλπ. Και το ερώτημα παραμένει: Γιατί η 
Γερμανία δεν θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στην 
Ελλάδα;
Σε αυτό το γιατί; Θα πρέπει να απαντήσουν οι προηγούμενες ηγεσίες, μα 
και η σημερινή που εκτός της ΔΗΜ-ΑΡ, έλκει την καταγωγή απ αυτές, που 
αντί να τα διεκδικούν καταφεύγουν δεν νέα δάνεια με υποθήκη τη χώρα και 
τη μελλοντική δουλεία του λαού.
Βέροια Κόγιας Νίκος
Πρόκειται για θέμα διεθνούς δικαίου. Μα η χώρα μας ποτέ δεν το έθεσε 
σαν εθνικό θέμα διεκδίκησης
ΓΕΡΜΝΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΦΤΕΡΑ ΤΑ 11,5 
ΔΙΣ ΔΟΛ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 1938 ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ Η 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Και θα κάνουν φτερά γιατί στις 14 Ιανουάριου λήγει και η τελευταία 
προθεσμία προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όπου η χώρα 
μπορεί να διεκδικήσει το δάνειο των 3,5 δις δολ που μας πήραν με το 
πιστόλι στον κρόταφο.τα αμέτρητα δις δολ που μέσω των μηχανών που 
είχε η κάθε μονάδα και έκοβε αφηδώς μάρκα που ενώ η αξίας ήταν οσο το 
χαρτί και η μελάνη Με τα Μάρκα αυτά καθώς ήταν υποχρεωτικά επί ποινή 
αποστράγγισαν ελληνική οικονομία και την Ελλάδα από τρόφιμα και 
πολύτιμα αντικείμενα
Κάθε πρωί έβαζαν μπρος τα μηχανάκια τα οποία δεν τύπωναν μόνο οσα 
Μάρκα χρειάζονταν η μονάδα για τα όποια ψώνια: Τρόφιμα και όποια αλλα 
προϊόντα και όποια αλλα απαραίτητα αντικείμενα που είχαν σχέση με την 
διατροφή, αλλα και οσα χρειάζονταν ο κάθε Φρίτς, για τα προσωπικά του 
έξοδα σε μια κατακτημένη χώρα.
Με τα Μάρκα αυτά στον ελεύθερο χρόνο έτρεχαν στα κοσμηματοπωλεία, 
τα εμπορικά καταστήματα και στα κέντρα διασκέδασης, όπου αν και 
κατακτητές πλήρωναν με «χαρτί και μελάνη» την όποια αξία είχε το 
αντικείμενο! Κύριοι αν και κατακτητές οι άνθρωποι! Ακόμα και τις κότες που 
δεν μπορούσαν να τις πιάσουν τις πλήρωναν με τα Μάρκα, που έκοβαν τα 
μηχανάκια! Μόνο στις αποθήκες που ήταν μεγάλα τα ποσά όπου τους 
πήγαιναν οι συνεργάτες, στις Εκκλησίες για παλιές εικόνες, τις προίκες από 
τις έρευνες που συχνά έκαναν στα χωριά και τα γαϊδουράκια (για μεζέ) 
πάντα βέβαια με υπόδειξη κάποιου συνεργάτη δεν πλήρωναν. Αυτά ήταν 
κατακτητικά δικαιώματα!
Καθώς και εκείνα τα ειδικά κλειστά τρένα φορτωμένα με αρχαιότητες και 
πολύτιμα πολιτιστικά και πολιτισμικά αγαθά και έργα τέχνης που με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα περνούσαν για το Βερολίνο. Και ο κάθε Φρίτς όταν 
έφευγε με άδεια απ την Ελλάδα, τα σακίδια και οι βαλίτσες τους ήταν 
πρόσβαρα γεμάτες με ό,τι πολύτιμο και ακριβό μπορούσε να μετακινηθεί
με τα χέρια. Ήταν και αυτά κατακτητικά δικαιώματα. Βέβαια πάντα με 
υπόδειξη Ελλήνων τα έπαιρναν!
Βέροια Κόγιας Νίκος
ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΝΑ ΚΟΦΕΥΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Και το λέω αυτό γιατί αν πράγματι υπήρχε, έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός
κ wolfgahg Schaeuble: δεν θα μπορούσε να πει αυτές την προσβλητικές 
για τη χώρα μας φράσεις όπως αυτή οτι: «Η Ελλάδα για χρόνια ζούσε 
πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild για 
συμπληρώσει στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση, όμως υποτίθεται ότι παραμένει 
η αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι 
υποχρεωτική για τα κράτη, αλλα για οσους την πιστεύουν. Και ολοι ξέρουν, 
και ειδικά η εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός 
έδειξε όχι μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με 
αίμα, σάρκα και κόκαλα. Την προσφορά αυτή την Επιβεβαίωσαν τα πιο 
επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας 
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικός αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνικού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν. Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι γενικά και «έσβησε» απ τη μνήμη της 
γερμανικής ηγεσίας και τη δικής σας κ Σόϊμπλε;
Σαν Αντιστασιακός της Αξιοθαύμαστης Εθνικής μας Αντίστασης 
υπερασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησία, 
της Δημοκρατίας και της Ειρήνης και ανάπηρος που η χώρα μου μετά την 
αναγνώριση συνταξιοδοτεί χιλιάδες δια βίου αναπήρους, νεκρούς και 
ορφανά η Ελληνική Πολιτεία.
Νεκρούς, αναπήρους και ορφανά και τεράστιες υλικές καταστροφές που 
προκάλεσαν στον άμαχο πληθυσμό της χώρας, οι πρόγονοί σας κ 
Σόϊμπλε, με την βάρβαρη φασιστικό-Ναζιστική διαπαιδαγώγηση και - ' 
συμπεριφορά τους σώρευσαν.
Σαν σκετττόμενος Ανθρωπος και στρατιώτης στις γραμμές της Εθνικής μας 
Αντίστασης, μερικά πράγματα αν δεν τα είχα ξεχάσει, τα δικαιολογούσα 
σαν πολεμικά δεδομένα. Όταν όμως διάβασα τις δηλώσεις του κ Στόϊμπλε, 
ότι η Γερμανία "δεν μπορεί να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα 
της Ελλάδας...» το πρώτο πράγμα που ήρθε στο Νου μου ήταν ότι η 
γερμανική ηγεσία στερείται ΜΝΗΜΗΣ. Κα αναρωτήθηκα γιατί; Και 
αναρωτήθηκα γιατί, αν δεν με απατά η μνήμη η Γερμανία, αντίθετα απ την 
«προβληματική» Ελλάδα που την ζημιώνει, γνώρισε τρις (τουλάχιστον) 
περιόδους οικονομική ευημερίας.
Η α ) : ήταν η «άφεση αμαρτιών» που έκανε η δυτική Ευρώπη με τη 
διαγραφή των χρεών της Συνθήκης των Βερσαλιών. Η β): ήταν ο Χίτλερ 
διαβεβαίωσε τους δυτικούς ότι «είμαστε το προπύργιο κατά του 
Κομμουνιστικού κινδύνου» έρευσαν γενναίες οι εισροές που συνέβαλαν 
στην οικονομική ανάκαμψη της Πατρίδα σας κ Σόιμπλε. Και γ):όταν ο 
Τρούμαν-Τώρτσιλ είχα βάλει στα σκαριά, ενα πόλεμο πυρηνικό ατονικό 
κατά της Ρωσίας, Η Γερμανία ήταν αυτή που εισέπραττε τις εισροές από 
την Ουάσιγκτον για προστρέξει στην προσπάθεια αυτή.
Ο Οπεγχάϊμερ καταθέτει μετά τον πόλεμο: «Δεν νομίζω ότι είχαμε εργαστεί 
ποτέ πιο εντατικά και πιο γρήγορα απ ό,τι μετά τη συνθηκολόγηση της 
Γερμανίας. Στην πραγματικότητα είπε βιάζονταν διότι φοβόταν, μήπως 
τελειώσει ο ροΙσπιονν πριν καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν την όμορφη 
εφεύρεσή τους. Η στρατιωτική ηγεσία από την άλλη, ήθελε να είναι καθαρά 
στρατιωτική δράση και όχι οι διαπραγματεύσεις αυτή που θα οδηγούσε τον 
πόλεμο στη θριαμβευτκή του λήξη...» Έναν πυρηνικό πόλεμο στον οποίο 
η Ναζιστικήι-φασιστική ηγεσία με τη σκέψη ότι, εκτός του ότι θα 
υλοποιούσε τις επεκτατικές βλέψεις της προς την αχανή ΕΣΣΔ να 
εξοφλούσε οχι μόνο αυτών που διέγραψα τα χρέη της συνθήκης των 
Βερσαλιών προετοιμάζοντας τη δήλωση του Χίτλερ, ότι θα αποτελέσει η 
Γερμανία «το προπύργιο κατά του κομμουνισμού» και το έδαφος για την 
υλοποίηση της υπόσχεσης δικαιώντας, έτσι και αυτούς που 
πραγματοποιούσαν τις «αθρόες» εισδροές κεφαλαίων προς τη χώρα σας. 
Και μην ξεχνάτε πως και η χώρα μας συνέβαλε στην ανακούφιση του 
γερμανικού Λαού να επανορθώσει τις πληγές του πολέμου που ιδία 
προκάλεσε και διεξήγαγε.
Έναν πυρηνικό πόλεμο ο οποίος σταμάτησε χάρη στη μεταφορά 
τεχνολογίας των πυρηνικών όπλων στην Ρωσία, είτε με την συναίνεση του 
Οπενχάϊμερ και απ την «πλειάδα» των πυρηνικών της Ρώμης και 
ενδεχομένως και από έναν Ελληνα. Και το Κίνημα Ειρήνης του Μπέρναν 
Ράσελ, με το αυθόρμητο αγκάλιασμα και η ομόθυμη συμμετοχή των λαών 
του κόσμου, ήταν αυτά που ανακάλεσαν στη τάξη τους Ευρωπαίους 
θερμοκέφαλους της Ευρώπης και τους ανεγκέφαλους της Ουάσιγκτον, του 
Λονδίνου και του Βερολίνου. Αυτό που δεν έγινε προς την Σοβιετική 
Ρωσία, δυστυχώς οι ορκισμένοι να κατακτήσουν και να υποτάξουν την 
ανθρωπότητα το έκαναν στις 6 Αυγούστου 1945 στη χιροσίμα και στις 9 
του ίδιου μήνα στο Ναγκασάκι με τις χιλιάδες των θυμάτων και την αμαχητί 
κατάληψη της Ιαπωνίας.
Αφού λοιπόν, απετράπει ο πόλεμος με τη Ρωσία, την επόμενη της άφ 
όρων υπογραφή
παράδοσης της Ιαπωνίας, απ την Αμερική δια στόματος Τσώρτσιλ οι 
θερμοκέφαλοι μαζί με τους ανεγκέφαλους χαρακτήρισαν τη Ρωσία 
«Σιδηρούν Παραπέτασμα» κηρύσσοντας τον ψυχρό πλέον πόλεμο, στον 
οποίο συμμετείχε και η χώρα σας. Αρα αυτή η Τρίτη κ Σόίμπλε, δεν ήταν 
απλή «εισροή», ήταν ένα υπέρ του μέτρου οικονομικό «Μπούκωμα», για 
τον γνωστό σε όλους σκοπό...
Συνεπώς, το περίφημο «οικονομικό θαύμα» της όντως ισοπεδωμένης 
Γερμανίας δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη «μεθοδικότητα, 
εργατικότητα και την πειθαρχία του λαού σας». Είναι και μέρος του αίματος 
που ανέλαβε να χύσει και τις καταστροφές η τότε η γερμανική ηγεσία το 
οποίο αρνείται να πληρώσει, ενώ η ίδια πληρώθηκε πρόσβαρα το δικό της. 
Τις επανορθώσεις για τον πόλεμο και την κατοχή της Ελλάδας, τα 53 
ολοκαυτώματα και τις βομβαρδισμένες συνοικίες, τους εκτελεσμένους 
ομήρους που αντιστοιχούσαν σε αθρόες συλλήψεις με βάση την 
αλληλέγγυα ευθύνη ακόμα και εξαγκιστίας που εφάρμοζε ο στρατός σας. 
Την υπερτίμηση τη ζωή του Γερμανού με 10,20,30 και 50 ακόμα Ελλήνων 
και 200 την πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής για τη 
ζωή ενός στρατηγού σας στο Μονοδέντρι της Πελοποννήσου ή και χιλιάδες 
προς ένα προκειμένου να ανακόψουν την αντιστασιακή δράση του λαού 
μας, για την ήττα του φασιστικό-Ναζισμού και την απελευθέρωση της 
σκλαβωμένης Πατρίδας μας.
Οσοι πέθαναν την πρώτη διετία απ την πείνα, συνέπεια της αρπαγής όλων 
των αποθεμάτων την επόμενη της κατάληψης. Και σε συνέχεια καθ’ ολη τη 
διάρκεια της κατοχής το 10% απ το σύνολο ελληνικής παραγωγής που 
έπαιρναν οι Αλβανομάχοι Αξιωματικού για το στρατός απ τις αλωνιστικές 
μηχανές, τους μύλους και τα αλώνια ακόμα, και ασύδοτα για την ενίσχυση 
του Ρόμελ στη Αφρική και ποσοστό που κατακρατούσε ο στρατό σας απ’ 
τα τρόφιμα που έρχονταν μέσω της ουδέτερης Τουρκίας, την στιγμή που οι 
Ελληνες πέθαιναν στους δρόμους κατά εκατοντάδες την ημέρα απ' την 
πείνα.
Ενας τεράστιος αριθμός Ελλήνων και το σύνολο των Ελληνό-Εβραίων που 
αφανίστηκαν στα κρεματόρια εκτός από το 4% που σώθηκε χάρη στη 
Αντίσταση που ξεπερνά τις 60 χιλιάδες, τις περιουσίες τους, που 
αρπάξατε, ήσυχοι ότι δεν θα ζούσε κανένας για τις διεκδικήσει. Και όταν ο 
Μέρτεν, που ήταν ο πρωτεργάτης συνελλήφθει στην χώρα μας κινήσατε Γη 
και ουρανό να μη δικαστεί στην Ελλάδα και αποκαλυφθεί το μέγεθος της 
αρπαγής. Μα και το διορθωτικό κωμικό υπόλοιπο του ποσού που δώσατε 
τη δεκαετία του 60 σαν «πρώτη δόση», για επανορθώσεις όσων επέζησαν 
απ’ τα στρατόπεδά σας. Και τις συμφωνίες με βάση το δικό σας εργατικό 
δίκιο αποζημειώσεις όσων η χώρα σας χρησιμοποιούσε στην παραγωγή, 
με τη μορφή καταναγκαστικών έργων και τις βιομηχανίες.και κυρίως τη 
zimens. Τα στοιχεία υπάρχουν.
Όταν διάβασα στον τύπο της δηλώσεις του κ Σόίμπλε ότι «η Γερμανία δεν 
μπορεί να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας...»
ένοιωσα εκτός από οργή και αγανάκτηση αλλα και λύπη. Η πρώτη σκέψη 
του ήρθε στο νου μου ήταν: ούτε και εμείς μπορούμε να πληρώνουμε τα 
μεγάλα λάθη-εγκλήματα των Γερμανών πολιτών. Και σε συνέχεια 
αναστοχάστηκα τη Βίγλα-παρατηρητήριο απ’ την οποία οι αγωνιστές, με 
πίκρα και πόνο παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τα πολυβάγονα 
έμφορτα τρένα που περνούσαν απ’ το σταθμό της Βέροιας, φορτωμένα με 
τρόφιμα, πρώτες ύλες και ο,τι άλλο είχε παράγει μέχρι τότε ο ο λαός μας 
πριν την κατοχή στη Γερμανία. Η μήπως πιστεύουν πως και η Ελλάδα θα 
κάνει κάποτε το ίδιο για αυτό καταφεύγουν στο Σίρεαλ «Ρεαλισμού» οι 
γερμανικές και οι μεταπολεμικές ελληνικές ηγεσίες; Ξέρουμε για ποιόν 
ακριβώς λόγω οι δυτικό-ευρωπαίοι διέγραψαν τις γερμανικές 
επανορθώσεις της Συνθήκης των Βερσαλιών και ποιο σκοπό είχαν οι 
πρόσβαρες και πολλαπλές αθρόες εισροές στην προπολεμική Γερμανία.
Οι Ελληνες νεκροί όμως, οι ανάπηροι και οσοι είδαν το βιότους να το 
καταστρέφουν αναίτια οι Φρίτς, που η αξία του ανέρχεται τα 7,5 δις 
δολάρια αξίας του 1938 που έχουν επιδικασθεί, όχι μόνο δεν θα τα χαρίσει, 
αλλα θα τα πάρει. Ηδη η ελληνική Δικαιοσύνη εχει αποφανθεί και οι 
κατασχέσεις Γερμανικών περιουσιακών στοιχείων του βρίσκονται στη χώρα 
μας μπορούν ανλα πάσα στιγμή (χωρίς το Ρεαλισμό) να ενεργοποιηθούν... 
Το ίδιο και τα 3,5 δις δολ της αυτής αξίας του αναγκαστικού δανείου που με 
το πιστόλι στον κρόταφο το πήραν οι Φρίτς, παρά το γεγονός ότι η 
Συμφωνία της Χάγης που υπέγραψαν ενόψει του απερχόμενου πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες 
«ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ » νε θρέψουν τους στρατούς κατοχής, για αυτό ο 
λαός τα διεκδικεί. Το ίδιο διεκδικεί και το συναλλαγματικό όφελος που 
εποφελήθηκε απ την υπερτίμηση κάθε φορά του Μάρκου, που η αξία του 
ήταν οση η αξία του χαρτιού, της μελάνης και το τυπογραφικό κόστος. 
Μάρκα που το τύπωναν στα μηχανάκια που είχε κάθε μονάδα και ήταν 
υποχρεωτικά στις συναλλαγές. Μάρκα αξίας εκατομμυρίων μάρκων που 
αποστράγγισαν την ελληνική οικονομία επί 4 σχεδόν χρόνια.
Η μήπως το κόστος των εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας δεν είναι 
υπολογίσιμο; Γι’ αυτό μένουν ατιμώρητα και τα πιο παλιά στη Νυρεμβέργη, 
τα πρόσφατα και τα τρέχοντα, και δεν πληρώνονται οι πολεμικές 
επανορθώσεις,
Σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών κ Σόϊμλπε όπως, γράφουν και οι 66 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης «θα μπορούσαμε ίσως να το δεχθούμε, 
με την παρατήρηση ότι μένει η αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των 
λαών, που δεν είναι μεν υποχρεωτική για τα κράτη, αλλα για όσους την 
πιστεύουν...» Και ολοι ξέρουν ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε τη 
διεθνή του αλληλεγγύη σε κρίσιμες περιστάσεις όσο και όταν μπορούσε και 
δέχθηκε με ευγνωμοσύνη, όταν αγωνίστηκε σκληρά για ελευθερία και 
Δημοκρατία, τη συμπαράσταση από τους δημοκρατικούς «ανθρώπους» 
όλων των λαών και χωρών και του κόσμου.
Αν ο κ Σόϊμπλε θέλει να μείνουμε στον κρατικό διαχειρισμό του θέματος και 
αν θέλει να είναι στοιχειωδώς πολιτικά, και ηθικά συνεπής, τότε θα 
συμφωνήσει πως ούτε και Εμείς οι Ελληνες μπορούμε να συνεχίζουμε να
πληρώνουμε και μάλιστα σαν μικρή χώρα και μη «Δυνάμενη» με βάση τη 
συμφωνία της Χάγης και τα πολύ μεγάλα λάθη-εγκλήματα, εδώ και εξήντα 
χρόνια που διέπραξε και διαπράττει έκτοτε η πολιτική και στρατιωτική σας 
ηγεσία εις βάρος των Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου που ληστρικά 
εγκεταλλεύον και να αρνείται και σήμερα ακόμη Γερμανία να καταβάλει τα 
11,5 δις δολάρια (αγοραστική αξία του 1938), ενώ ο κ Ο κ Τ. Ιλιαδάκης 
υπολογίζει, οτι το συνολικό ποσόν που μας οφείλει η Γερμανία, ανέρχονταν 
μέχρι το 1994 σε 61,45 δις δολ, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το 
κατοχικό δάνειο, χωριστά τις εκατοντάδες μαζικές και τις χιλιάδες 
μεμονωμένες δολοφονίες και καταστροφές στην ελληνική επικράτεια: σε 
αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, σε γέφυρες, 
σταθμούς και τροχαίο υλικό.
Εγκαταστάσεις και μέσα παραγωγής και με τη σκέψη πως, όποιος 
καταστρέφει επανορθώνει και όποιος σκοτώνει αποζημιώνει, μπήκε εδώ 
και πολλά χρόνια σε κίνηση ο μηχανισμός της δικαίωσης των θυμάτων της 
ναζιστικής θηριωδίας και της αποπληρωμής του Δανείου.
Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν στην Ελλάδα έστω και στοιχειωδώς, 
τις επανορθώσεις που όφειλαν.
Γι’ αυτό και Σας συνιστούμε να εισηγηθεί στην κυβέρνηση σας την εξής 
«διευκολυντική πρόταση μας». Αν δυσκολεύεται η κυβέρνησή σας να 
εκταμιεύσει τώρα αυτό το οφελούμενο προς την Ελλάδα ποσό, τότε απλώς 
να το αφαιρέσει από τα δάνεια που χρωστάει σήμερα η Ελλάδα προς τη 
Γερμανία. Κάτι που θα ήταν σωστό, σύμφωνο και ορθό κ Σόϊμπλε, έτσι 
ώστε να σταματήσουν να πληρώνουν οι Ελληνες εξήντα ολόκληρα χρόνια 
τώρα τα καταστροφικά για την Ελλάδα λάθη των τότε Γερμανών και 
μάλιστα που με τόσες θυσίες βοήθησαν και αυτοί να απαλλαγεί και ο 
γερμανικός λαός απ’ την Χιτλερική βαρβαρότητα.
Όταν κάποιος θέλει να λύσει κάποιο πρόβλημα και ειδικά χρέους απαντά 
στις προτάσεις. Απαντήστε κ Στόϊμπλε και μην κρυφτείτε όπως χρόνια 
τώρα κρύβονταν οι συναδερφοί σας. Κάντε και Εσείς αυτό που έκαναν 
πολλοί αληθινοί δημοκράτες Γερμανοί οι οποίοι συμφωνούν με το 
ολοφάνερο δίκιο μας σώζοντας έστω και συναινετικά ένα μέρος της τιμής 
και της αξιοπρέπειας της νεότερης Γερμανίας σχετικά με το θέμα αυτό. 
Όπως είναι γνωστό το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων όχι απλώς εχει 
σχέση με την Αντίσταση, αλλα είναι κατ’ εξοχήν Αντιστασιακό θέμα. Οι 
πολεμικές επανορθώσεις έχουν επιδικαστεί. Το θέμα όμως δεν το 
διαχειρίζονταν οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Η Ιταλία μετά την 
υπογραφή ειρήνης με τη χώρα μας, πλήρωσε τις πολεμικές επανορθώσεις. 
Το ίδιο και Βουλγαρία. Την υπογραφή όμως δεν την υπέγραψε η Ελλάδα, 
ούτε στην Ελλάδα, αλλα στο Λονδίνο με εντολή του Τσώρτσιλ και της στην 
Ουάσιγκτον...
Για αρκετά χρόνια καθυστέρουσε η καταβολή με την υπόσχεση ότι αυτό θα 
γίνει: μετά την Ενωση των δυο Γερμανιών και αφού βέβαια υπογράφει και 
με την Ελλάδα η εμπόλεμη κατάσταση. Μετά την ένωση όμως των δυο 
Γερμανιών η γερμανική ηγεσία, για νε μη καταβάλλει το δάνειο, τις
επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις: καδιατύπωσε μια ιδιόμορφη της λήξη 
του πόλεμου κεδρίζώντας και πάλι χρόνο.
Όμως έκτοτε έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Γιατί οι ελληνικές 
κυβερνήσεις ολιγόρησαν; Η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας, θα 
μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική, αν δεν εκδηλώνονταν, απ την 
απελευθέρωση και μέχρι σήμερα, ο πολιτικός ραγιαδισμός των Ελληνικών 
κυβερνήσεων. Αντί να προτάσσεται η υπεροχή μας στην Ευρώπη, η οποία 
μας οφείλει ευγνωμοσύνη για την ελευθερία της κα τη δημοκρατία της 
απλώνουμε το χέρι για βοήθεια. Ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ και 
καιρό τώρα παρακαλεί την Ευρώπη για να αναβάλει την χεωκοπία μας! 
Ακολούθησε η θρασύτατη δήλωση του Γερμανού Υπουργού κ Σόίμλπε. Ο 
ελληνικός λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ ότι συνεχίζουμε να θεωρούμε 
ακόμα απόρρητα τα ντοκουμέντα που βρίσκονται στο υπόγειο του 
Υπουργείου εξωτερικών, που επιβεβαιώνουν το δίκιο και δε κα φέρνουμε 
στη βουλή σχετικά με το αναγκαστικό δάνειο που με το όπλο στον κρόταφο 
υποχρεωθήκαμε να δώσουμε στη Γερμανία. Μα και τις πολεμικές 
επανορθώσεις, την καταλήστευση των τροφίμων μας το 1941-42, και τους 
θανάτους απ'την πείνα που οδήγησε 300.000 Ελληνες στο θάνατο. Ένα 
γεγονός που ο ποιητής Νίκο Παπάς, συμπύκνωσε σε δυο στίχους:
«Είδαμε σκελετούς να περπατάνε εξω από τα σπίτια 
Κι ακούσαμε φωνές που έφταναν από τον άλλο
κόσμο».
Λόγια που δείχνουν την κόλαση που έζησε η χώρα μας στη διάρκεια της 
κατοχής και ειδικά τα χρόνια 1941-42. Με τις καταστροφές και τη 
γενοκτονία απ’ τους Ναζί. Αυτή τη στιγμή που ο κ Σόϊμπλε δηλώνει ότι «δεν 
μπορεί η Γερμανία να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της 
Ελλάδας», η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα ποσά που ισοσταθμίζούν Συν 
τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας μας. Οι αυτοδαφημιζόμενες 
μεταπελευθερωτκές ηγεσίες δεν τόλμησαν και οι σημερινές δεν τολμούν να 
ανακινήσουν το θέμα, για την αποπληρωμή των χρεών της στη Ελλάδα. 
Οπωσδήποτε δεν υποτιμάμε το επαναλαμβανόμενο άλλοθι της λογικής του 
ρεαλισμού σε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Η σύγχρονη ιστορία όμως 
εχει καταγράψει και των Ρεαλισμό όσων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον 
αγώνα της Αντίστασης. Το ίδιο εχει καταγράφει και ο ρεαλισμός όσων εδώ 
και εξήντα χρόνια αρνούνται να εντάξουν σε ολη την κλίμακα της παιδείας 
την Εποποιία της Αντίστασης που ήταν συνέχεια του αλβανικού Επους. 
Οσων δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα να αναγράψουν ούτε τη λέξη «ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941-44 στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη!
Τον Ρεαλισμό όλων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων, Υπουργών και των 
Προέδρων της Δημοκρατίας, που δεν τόλμησαν να δώσουν δυο στρέμματα 
ΓΗ, για την ανέγερση ενός Πανελλαδικό Μουσείο στην Αθήνα για να 
στεγάσουμε και να αναδείξουμε την Εποποιία της αξιοθαύμαστης Εθνικής 
μας Αντίστασης. Κάτι που διαθέτουν όλες οι χώρες της Ευρώπης.
Μια Αντίσταση που ενώ οι λαοί της Ευρώπης την εκτιμούν και σέβονται.
Και τη σέβονται γιατί αν οι νίκες των Ελλήνων στα αλβανικά βουνά το 1940 
ενάντια στον άξονα συνέβαλε να βγουν οι ευρωπαϊκοί λαοί απ το φόβο και
την ηττοπάθεια. Και η Εθνική μας Αντίσταση τους βοήθησε όχι μόνο να 
ξυπνήσουν, και να βγουν, όχι μόνο απ τη σιωπή, αλλα και να αναλάβουν 
και οι ίδιου Αντιστασιακή δράση.
Και ενώ Εμείς για σαράντα χρόνια την είχαμε στα αζήτητα, αλλα και 
διαγραμμένη, μερικές ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολανδία 
καίτι είχαν μικρή ως ελάχιστη, την πρόβαλαν σε βαθμό που θα έλεγε κανείς 
ότι προσπάθησαν ταϊσουν μια ολόκληρη στρατιά με το κρέας ενός 
σπουργιτού. Αν και Εμείς είχαμε αναγράψει την Αντίσταση στον Αγνωστο 
Στρατιώτη, αν είχαμε κάνει στην Αθήνα το Πανελλαδικό Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, τότε ολοι οι ξένοι ηγέτες και οι επίσημες αντιπροσωπείες που 
καταθέτουν στεφάνια στον Αγνωστο Στρατιώτη, η λέξη ΕΝΘΙΚΉ 
ΑΝΤΙΣΣΤΑΣΗ, θα τους θύμιζε δίπλα στις άλλες προσφορές των Ελλήνων 
στο κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Θα έβλεπαν την προσφορά 
και τις θυσίες των σύγχρονων Ελλήνων. Το ίδιο θα συνέβενε και με τους 
επισκέπτες του Μουσείου της Ακρόπολης. Θα επισκέπτονταν και το 
Μουσείο της Αντίστασης. Και αν στο Υπουργείο πολιτισμού είχε ένα τμήμα 
με αποκλειστικό αντικείμενο την Εθνική μας Αντίστασης. Και κυρίως αν αντί 
για την 28η γιορτάζαμε την 12η Οκτωβρίου 44 που απελευθερώθηκε η 
χώρα απ τους φασιστικό-Ναζί, σαν ημέρα εθνικής επετείου ολοι οι Ελληνες 
μαζί, τότε άλλη θα ήταν η απήχηση και η αίγλη της χώρας μας στην 
Ευρώπη και σ ολόκληρο τον κόσμο.
Σήμερα, ύστερα απ τα οσα συνέβησαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη Ενωση, το πρόβλημα που μπαίνει είναι τι θα γίνει με τη 
σύγκρουση των «Ρεαλισμών» και των εθνικών σκοπιμοτήτων επιβίωσης, 
εξήντα επτά ολόκληρα χρόνια απ τήν Αντίσταση; Πριν δημιουργηθεί ένας 
αντιευρωπαϊκός σκεπτικισμός. Καιρός είναι να κάνουμε μια στροφή. Μια 
στροφή που δεν θα αναζητά τη χαμένη αγνότητα, ούτε θα ψηλαφήσει τα 
περασμένα για να βρει το χαμένο νόημα και κομμένο νήμα .
Το νόημα και το νήμα υπάρχει. Αιορείται και είναι στραμένο προς το 
μέλλον. Οι στόχοι μπορούν να επικαιροποιηθούν αν και το Αντιστασιακό 
πρόταγμα να πάρει τη θέση του δίπλα στις θυσίες και την προσφορά των 
προγόνων. Τότε η Αίγλη και ο σεβασμό της χώρας στην Ευρώπη και τον 
κόσμο θα πάρει Νέες διαστάσεις. Ο στρατηγός Ντε Γκώλ είχε πεί η « 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα» και ότι «Τοιαύτα χρέη δεν 
λησμονούνται».
Καιρός είναι να θυμίσουμε στους Γάλλους τις υποθήκες του Ντε Γκώλ. Και 
στους Αγγλους ότι στη διάρκεια του 40 τους μόνους σύμμαχους που είχαν 
και πολεμούσαν στο πλευρό τους ήταν οι Ελληνες. Ακόμα να τους 
θυμίσουμε τις θυσίες που έκαναν οι Ελληνες σαν λαός και άτομα να 
κρύψουν και να περιθάλψουν εκατοντάδες Αγγλους στρατιώτες, που δεν 
μπόρεσαν να συντονιστούν με το εκστρατευτικό σώμα φεύγοντας απ την 
Ελλάδα, και αυτούς που έμειναν σαν σύνδεσμοι στην Ελλάδα. Και στους 
Γερμανούς που οι τρις αποτελούν την ατμομηχανή της Ε.Ε να μην 
καθυστερήσουν άλλο την ανταπόδοση του δανείου. Τον όποιων 
επανορθώσεων και των αποζιμειώσεων.
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου 
των Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον 
πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να αναδείξουν την πολιτιστική 
αγωνιστική ταυτότητα της χώρας μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν 
αναγκαίο πρώτο βήμα, η ανέγερση του Μουσείου και την αξιοποίηση της 
κατοχικής αγωνιστικής ιστορικής κληρονομιάς.
Βέροια Δεκέμβρης 2008 Κόγιας Νίκος
Στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ Ο ΛΑΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΝΙΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ;
Και το λέω αυτό γιατί αν πράγματι υπήρχε έστω και ελάχιστη μνήμη, η 
γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί των οικονομικών της Γερμανίας 
και ειδικά ο σημερινός κ wolfgahg Schaeuble, δεν θα μπορούσε να πει 
αυτές την προσβλητικές για τη χώρα μας φράσεις: «Η Ελλάδα για χρόνια 
ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild 
συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
Αξιότιμε κ Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των κρατών θα μπορούσαμε 
ίσως να τη δεχθούμε, με την παρατήρηση όμως ότι παραμένει η αρχή της 
διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα 
κράτη, αλλα για όσους την πιστεύουν. Και όλοι ξέρουν, και ειδικά η 
εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος ελληνικός λαός έδειξε όχι 
μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλα όταν χρειάστηκε και με αίμα. Γι’ 
αυτό μιλούν τα πιο επίσημα χείλη:
Στις 3/1/44 Ο Πρόερδος Αϊζενχάουερ: «Κάθε Ελλην που συνεχίζει τον 
αγώνα κατά των κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας 
εκληροδότησε ο πολιτισμός των προγόνων τους». Και στις 24/1/44 θα 
συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικάς αυτάς 
ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. 
Χωρίς την ακλόνητη σταθερότητα του ελληνκού λαού τον οποίον ο 
κατακτητής υποβάλει εις απάνθρωπον δουλείαν». Το θαύμα του ελληνικού 
λαού θα μείνει εις τους αιώνες». Και ο Στρατηγός Ντε Γκωλ: «Ο αγών της 
Ελλάδας και τα κατορθώματα της, δημιουργούν δΓ αυτήν δικαιώματα. Η 
Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το θαύμα και η προσφορά του ελληνικού λαού 
το ξέχασαν οι Ευρωπαίοι γενικά και τα «έσβησε» από τη μνήμη τη δικής 
σας κ Μέρκεν και κ Σόϊμπλε;
ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΥΣΑΥΡΟΙ 
ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις, για 
τα θύματα και τους αρχαιολογικούς θυσαυρούς, σαν μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Διεκδίκησης, έχω γράψει αρκετές φόρες, Να όμως που το 
θέμα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, οπότε η επανάληψη δεν πρέπει να 
θεωρηθεί περιττή. Και δεν είναι γιατί στη χώρα μας συμβαίνουν όχι μόνο 
οξύμωρα, αλλα και ακατανόητα πράγματα και ειδικά με τις μεταπολεμικές 
ηγεσίες, που αντί να διεκδικήσουν τα οφελόμενα που είναι αρκετά, γεγονός
που θα έβγαζε τη χώρα από τι μέγγενη της κρίσης, παίρνει και πολλές 
φορές εκλιπαρεί δανεικά με κατάπτυστους όρους από τον ίδιο τον 
οφειλέτη.
Αλήθεια πόσοι Ελληνες μα και Γερμανοί γνωρίζουν, ότι η Γερμανία, ενώ 
έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες τις εμπόλεμες χώρες, με 
τη χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε πόλεμο με τη Γερμανία; Και αντίστροφα;
Η Γερμανία μέχρι σήμερα αρνείται να υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη 
χώρας, γιατί ξέρει πως μόλις υπογράψει Συνθήκη Ειρήνης με τη χώρα μας, 
την επόμενη μέρα πρέπει να πληρώσει αυτά που της οφείλει. Για να μην 
πληρώσει συνεπώς τα οφειλόμενα, έχει αντικαταστήσει τη Συνθήκη 
Ειρήνης με μια ιδιόμορφη συνθήκη «ειδικού τύπου, μη εμπόλεμης 
κατάστασης».
Ελλάδα σ όλη της την ιστορική της πορεία δανείζεται. Και έκτοτε παρά τους 
αμύθητους τόκους που έχει πληρώσει, εξακολουθεί να παραμένει 
χρεωμένη. Και να που στη διάρκεια της κατοχής παρά τα χρέη, για πρώτη 
φορά στην ιστορίας της, η Ελλάδα μετατράπηκε από οφειλέτη σε δανειστή. 
Ετσι, το κατοχικό δάνειο για τη χώρα μας προς τη Γερμανία αποτελεί μια 
παραδοξολογία στην ελληνική ιστορία και να γιατί.
Οι μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να διεξάγουν τους 
όποιους πολέμους, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις χώρες τους. Και 
ενόψει του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Χάγης που υπογράφθηκε το 1897, έλεγε πως: «όταν ένας στρατός μιας 
χώρας κατακτήσει μια άλλη, ο λαός της κατακτημένης χώρας: υποχρεούται 
να διαθρέψει το στρατό κατοχής». Υστερα από τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επόμενη διάσκεψη του 1907 
προστέθηκε στο κείμενο η φράση που απάλυνε αυτή τη βαρβαρότητα « Ότι 
η κατακτημένη χώρα διατρέφει το στρατό κατοχής «Εάν δύναται να τον 
θρέψει». Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, αν η Ελλάδα μπορούσε να 
συντηρήσει τον στρατό κατοχής;
Όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να εισβάλουν στην Ελλάδα, υπολόγιζαν ότι 
θα απαιτούνταν να παραμείνουν στην Ελλάδα μια ή δυο το πολύ μεραρχίες 
στρατού κατοχής, (υπολόγιζαν χωρίς την Αντίσταση) αφού ο κύριος στόχος 
«αρχικά» ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, απλώς σαν 
διαμετακομιστική βάση και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις διεξάγονταν στη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας το 
παραχώρησαν στους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Κράτησαν από το 
Γεγελί μέχρι τον Ολυμπο, που συνέδεε το Βερολίνο με τον Πειραιά και την 
Αφρική τον Νότιο Εβρο και αρκετά Νησιά.
Ήταν δε πεπεισμένοι, ότι δεν θα αντιμετώπιζαν σημαντική Αντίσταση από 
την πλευρά του Ελληνικού λαού, ώστε να απαιτηθούν μεγάλες δυνάμεις για 
την αστυνόμευση της χώρας. Διαψεύστηκαν και στα δύο. Ο γερμανικός 
στρατός της Βέρμαχτ που κατέκτησε την Ελλάδα υπό την διοίκηση του 
Βίλκελμ Λίστ, ανέρχονταν σε 500.000 άνδρες και 250.000 του πολιτικού 
προσωπικού, και 60.000 Βουλγάρους στρατιώτες. Συνολικά τα κατοχικά 
στρατεύματα ανέρχονταν σε 800.000 άντρες. Αυτές τις 800.000 
υποχρεώθηκε να θρέψει η μη «δυνάμενη» Ελλάδα! .
Η Αντίσταση μεγάλωνε κάθε μέρα πιο πολύ και σύντομα η χώρα 
μετατράπηκε, από τους αντάρτες σε ένα απέραντο πεδίο δράσης και 
δολιοφθορών, ιδίως κατά μήκος των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, 
αλλα και στα εργοτάξια εξόρυξης νικελίου και βωξίτη που είχε άμεση 
ανάγκη η γερμανική στρατιωτική μηχανή και είχε παραχωρήσει η 
ελληνόφωνη Γερμανική κυβέρνηση!
Οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι η ελληνόφωνη κατοχική κυβέρνηση θα δίνει, 
κάθε μήνα, το ποσόν των 8 δις δρχ. Και επειδή με βάση τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Χάγης του 1907, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε οικονομικά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά με βάση το «εάν δύναται» τα 
πλεονάζοντα ποσά που απαιτούνταν μετατρέπονταν σε ΔΑΝΕΙΟ της 
Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Και είναι αυτό ακριβώς που μας 
οφείλει η Γερμανία, συν τις πολεμικές επανορθώσεις και τις ατομικές 
αποζημιώσεις
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις για τις 
οποίες και η σημερινή Γερμανική ηγεσία (όπως και οι 
προηγούμενες).κωφεύει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δίκη της 
Νυρεμβέργης, ανάμεσα στους όρους του κατηγορητηρίου. Το 
κατηγορητήριο έκανε ξεχωριστή μνεία για τα εγκλήματα αυτά. Γράφει 
συγκεκριμένα : «Για τις εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν στα 
κατεχόμενα εδάφη και την παράβαση των Νόμων του Διεθνούς Δικαίου 
από την Γερμανία στις κατεχόμενες χώρες: Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία»
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και της Ιταλίας 
στη Ρώμη, στις 14 Μάρτιο του 1942, για το κόστος των δυνάμεων κατοχής, 
διεκπεραιώθηκε με βάση το «Δύναται» και όχι το «Εάν δύναται» και 
αποτέλεσε ένα επί πλέον δυσβάστακτο βάρος για τον ελληνικό λαό, που 
έγινε αισθητό ήδη από τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής. Εκτός αυτού 
σε λίγο οδηγήθηκαν στη λογική του πλιάτσικου και οι αυτοσχέδιοι τρόποι 
με τους οποίους οι κατακτητές επιχείρησαν να επιλύσουν το πρόβλημα της 
οικονομικής κάλυψης των αναγκών του στρατού κορύφωσαν την κρίση, 
ιδίως όταν αυτό επιχειρήθηκε μέσω ενός κατ’ ουσίαν πλαστού Μάρκου με 
τα μηχανάκια, που η αξία ήταν τόση όσο το κόστος του χαρτιού και τις 
μελάνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μουσουλίνι περιγράφοντας σαρκαστικά την 
κατάσταση που επικρατούσε στην κατεχόμενη Ελλάδα παρατήρησε ότι οι 
Γερμανοί πήραν απ τους Ελληνες ακόμα και τα «κοδρώνια από τα 
παπούτσια τους».
Η δε εντολή, του Σεπτέμβρη του 1941, να μετατραπούν η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία σε Γεωργό-κτηνοτροφικός τροφοδότης του Γ! Ράιχ, 
προκάλεσε την μεγάλη πείνα του 1941-42. Το 1941 οι περιπτώσεις 
θανάτου στη μέση του δρόμου αυξάνονταν καθημερινά, και ο πληθυσμός 
με δυσκολία μπορούσε να εργαστεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα κατέστησε 
αδύνατη την ομαλή συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής.
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ...
Πολεμικά προγράμματα, χωρίς ελπίδες για την Ελλάδα, θα συγκρουστούν 
στις 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα χρωστάει και πρέπει να πληρώσει. Στην 
Ελλάδα χρωστάνε περισσότερο και πρέπει να πληρώσουν. Διάσημοι
οικονομολόγοι και Καθηγητές Πανεπιστημίων δυσκολεύονται να 
αντιπαραθέσουν έντιμα τις δυο αυτές ομάδες οφειλών, υπάρχουν 
αναμφισβήτητα ντοκουμέντα για το πώς και στις αυτές ομάδες.
Εντιμη και αναπόφευκτη είναι η λύση: Τα χρέη προς την Ελλάδα είναι 
Εθνική περιουσία. Επειδή είναι αβέβαιος ο χρόνος καταβολής τους, ο 
Ελληνας Υπουργός οικονομικών δικαιούτε να χρησιμοποιήσει αυτό το 
κεφάλαιο και να εκδώσει αμέσως ισόποσα ποσά σε γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου.
Τα γραμμάτια αυτά υπερκαλύπτουν τα ελληνικά χρέη προς το ΔΝΤ και 
προς τους Ευρωπαίους δανειστές μας. Με τα υπόλοιπα ποσά θα 
οργανωθεί η ελληνική οικονομική ανάπτυξη, χωρίς ξένες παρεμβάσεις. 
Αυτή την υπόδειξη κάνουμε προς όλες τις πολιτικές ηγεσίας της χώρας 
μας,. Ετσι τα πολεμικά προγράμματα θα γίνουν προγράμματα ειρήνης, 
ευημερίας και προόδου. Σαν μέλος του Εθνικό Συμβουλίου που Πρόεδρο 
ήταν ο Μανώλης Γλέζος έχω γράψει δεκάδες άρθρα για το δάνειο, τις 
επανορθώσεις-Αποζιωσεις.
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου 
των Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον 
πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να αναδείξουν την πολιτιστική 
αγωνιστική ταυτότητα της χώρας μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν 
αναγκαίο πρώτο βήμα, η ανέγερση του Μουσείου και την αξιοποίηση της 
κατοχικής αγωνιστικής ιστορικής κληρονομιάς.
Βέροια 14/9/2015 Κόγιας Νίκος
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΒΕΡΗ
Πριν από αρκετό καιρό η συναγωνίστρια Ουρανία Στάβερη, με μια 
συγκινητική αφιέρωση, μου έστειλε από την Αθήνα το βιβλίο που έγραψε 
με τίτλο: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΌ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και με 
υπότιτλο ΧΙΟΣ-ΤΡΙΚΕΡΙ- ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ. «Στρατόπεδα Πειθαρχημένης 
Διαβιώσεως Γυναικών», την οποία ευχαριστώ από καρδιάς.
Η κατοχή λέει, είναι μια εποχή μεγάλη. Ολος ο λαός ρίχνεται με ολο του το 
ΕΙΝΑΙ να γλιτώσει από το θάνατο της πείνας και από την μπότα των 
κατακτητών. Οι πιο μεγάλοι είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποια Αντιστασιακή 
οργάνωση και κυρίως στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Τα 
μικρά όπως αυτή, βοηθάνε με κέφι και θάρρος χωρίς να αισθάνονται τον 
κίνδυνο. Βοηθάει βέβαια, μα δεν της φτάνει αυτό. Το μόνο που θέλει είναι 
να δράση. Να βγει να γράψει στους τοίχους «θάνατος στους κατακτητές». 
Πριν όμως βγει, με τον κουβά και το πινέλο να γράψει στους τοίχους, 
άρχισε να γράφει συνθήματα σε χαρτάκια που της έδινε η οργάνωση. Τα 
γνωστά (Τρίκ). Η συνέχεια είναι γνωστή...
Τώρα από την αναπηρική καρέκλα που βρίσκεται εδώ και χρόνια, κάνει μια 
διαδρομή στα πέτρινα χρόνια της εμφύλιας περιπέτειας, μιας ηρωικής 
εποχής, σκληρής και απάνθρωπης. Και ήταν απάνθρωπη εποχή αυτή 
γιατί, από τη σύλληψη και την κράτηση μετά·τη σύλληψη, η κράτηση ήταν 
αν οχι ταυτισμένη, όμως οπωσδήποτε συνόνημη με το θάνατο. Και ο 
θάνατος με τις συνθήκες που επικρατούν στις εξορίες και τις φυλακές ήταν
πολύμορφος για κάθε κρατούμενο και ειδικά για τις γυναίκες και την νεαρή 
Ουρανία.
Μετά από 14 μήνες κράτησης στη Χίο εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα 
της αρρώστιας και πόνος στο πόδι. Χωρίς την παραμικρή νοσηλευτική 
συνδρομή την μεταφέρουν στο Τρίκερι και από το Τρίκερι στο Μακρονήσι. 
Στό Μακρονήσι η Ουρανία μαζί με τις αλλε γυναίκες φτάνουν τέλη 
Ιανουάριου 1950, όπου τις υποδέχονται σμάρια «ασφαλίτες» χτυπώντας 
της χωρίς έλεος.
Πριν φτάσουν εκεί, υπήρχε μια διάδοση, οτι τις άρρωστες τις βασανίζουν 
προκειμένου να τις εκβιάσουν να κάνουν την περίφημη «δήλωση» 
μετάνοιας. Επρεπε συνεπώς να κρύβουν την αρρώστια οι άρρωστες. Η 
κατάσταση της Ουρανίας στο Μακρονήσι θα χειροτερεύσει. Αρχίζουν οι 
αιμοπτύσεις και ο πόνος του ποδιού, που είχε ήδη αρχίσει από τη Χίο να 
είναι ανυπόφορος. Οι Γιατροί του στρατοπέδου την βρήκαν Υγιή!
Υστερα από 8 μήνες στο «αναμορφωτήριο» της Μακρονήσου τον 
Αύγουστο του 1950, θα ξαναγυρίσουν στο Τρίκερι. Τον Οκτώβρη του 1950 
επισκέφθηκε το Τρίκερι Κλιμάκιο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Με 
γνωμάτευσή του θα εισαχθεί επειγόντως στο Νοσοκομείου του Βόλου. Η 
γνωμάτευση του Νοσοκομείο: Φυματίωση οχι μόνο στους πνεύμονες αλλά 
και στα οστά (Ισχισθωρακική) με μεγάλες καταστροφές στο ισχίο. Χρήζει 
άμεση πνευμοθεραπεία και εγχείριση στο πόδι.
Θα της δώσουν μια τρίμηνη διακοπή της εκτόπισης για να εισαχθεί στο 
Νοσοκομείο της Βούλας. Θα εγχειρισθεί και για ενα σχεδόν χρόνο, θα 
μείνει στο γύψο η λεκάνη και το δεξί της πόδι. Η παράταση της εκτόπισης 
με το: «Επί εν (1) έτος από της επόμενης της λήξεως δια της υπ αριθ» θα 
εξακολουθεί να της θυμίζει πως είναι κρατούμενη ...». Και να το 
αποτέλεσμα: η Ουρανία στην αναπηρική καρέκλα. Και όμως από την 
αναπηρική καρέκλα , μας έδωσε αυτό το αξιοθαύμαστο έργο της, το οποίο 
η Συναγωνίστρια Ουρανία το
«Αφιέρωσε στις εξόριστες γυναίκες που μαρτύρησαν, υπερασπιζόμενες τα 
ιδανικά της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
του Σοσιαλισμού...»
Ουρανία μπορεί να άργησα, να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω, μα και 
να γράψω αυτές τις πέντε αράδες γι’ αυτό το υπέροχο σε έμπνευση και σε 
περιεχόμενο βιβλίο. Γι’ αυτό το υπέροχο-καταπληκτικό θα έλεγα έργο. Ενα 
βιβλίο που περιγράφει οχι μόνο ανάγλυφα αλλα και αντικειμενικά τη ζωή 
των γυναικών στα διάφορα κολαστήρια. Μ’ ολη μου την αγάπη και 
εκτίμηση
Βέροια 6/1/2007 Κόγιας Νίκος.
ΜΙΑ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΕΙΔΗΣΗ 
ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ»
Η είδηση ότι η Εφημερίδα «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» αναστέλλουν την έκδοσή τους και 
ότι ο Εκδότης Καρασάββας Δημήτρης αποχώρησε απ τον τοπικό εκδοτικό 
χώρο, δεν μπορεί παρά να είναι μια αποφράδα είδηση και τραγική μέρα για 
τον ΤΥΠΟ γενικά και τον τοπικό ειδικά. Και αυτό γιατί και για το κλείσιμο
του ΤΥΠΟΥ ισχύει αυτό που πιστεύει και λέει ο λαός: «Όταν κλείνει μια 
| εφημερίδα οι ασπάλακες του σκοταδισμού, της,διαφθοράς τρίβοντας τα 
χέρια τους χαίρονται», όπως χαίρονται και όταν «κλείσει ένα Σχολείο, αφού 
κατάληξη του κλεισίματος του σχολείου θα είναι το άνοιγμα μιας φυλακής». 
Δεν ξέρω ποια και πόση είναι η αγωνία του ποδοσφαιριστή πριν απ το 
πέναλτι, ξερώ όμως ποια και πόση είναι η αγωνίας αυτού, που βρίσκεται 
μπροστά σε ένα άσπρο χαρτί και πρέπει να γράψει για το κλείσιμο μιας 
εφημερίδας και τις συνέπειες που συνεπάγεται το κλείσιμο μιας 
εφημερίδας. Ο τύπος και η Δημοκρατία αποτελούν μια διαλεκτική 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Σ αν μετερίζι της Δημοκρατίας και διακίνηση ιδεών ο τύπος: ζει 
και τρέφεται απ τη Δημοκρατία, συν υπάρχει με τη Δημοκρατία και για τη 
Δημοκρατία.
Βέβαια, θα μου πείτε, δεν υπάρχουν φυλλάδες που όχι μόνο 
αντιστρατεύονται τη Δημοκρατία αλλα και την πολεμούν Υπήρχαν, 
υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλωστε αυτό είναι και το μεγαλείο της 
Δημοκρατίας που αφήνει όλα τα λουλούδια ν ανθήσουν. Αυτές δεν 
κλείνουν ποτέ. Απλώς όταν το παρακάνουν θα αλλάξουν τίτλο και εκδότη 
και στη αρχή το παίζουν δημοκρατία, αργότερα στο όνομα της δημοκρατία 
θα την υπονομεύουν ποικιλοτρόπως: Παραδείγματα πολλά τόσο στο 
εσωτερικό άλλο τόσο και παγκόσμια.
Ο εκδότης των «ΚΑΙΡΩΝ» με το κύριο αποχαιρετιστήριο Αρθρο του, μας 
εξηγεί κάτω από ποιες συνθήκες εκδόθηκε, τις δυσκολίες που συνάντησε 
στο διάβα της «μοναχικής πορείας» του στηριγμένος αποκλειστικά στους 
συνδρομητές και αναγνώστες και όχι σε κάθε είδους οικονομικά 
συμφέροντα ή την κρατική στήριξη, χωρίς να μας πει όμως και για τα 
πολλά χτυπήματα που δέχθηκε κάτω απ τη ζώνη για την ανεπάντεχη 
εμφάνισή του στον εκδοτικό χώρο.
Και όμως παρά τις τόσες αντιξοότητες αυτή μοναχική γοητευτική 
περιπέτεια, όχι μόνο άντεξε δέκα οκτώ χρόνια και το τελευταίο φύλλο φέρει 
τον αριθμό 423. Βέβαια, μπορεί το χρονικό διάστημα που άντεξε ο 
ρομαντικό εκδότης χωρίς «κληρονομιά...» παρά μόνο την κατοχική και 
μετέπειτα αγωνιστική προσφορά των γονιών του Ιορδάνη και Φούλα, 
συνυφασμένη με αντιλήψεις πολιτισμού και παιδείας. Να μην είναι μεγάλο 
σε φύλλα και τιράζ συγκριτικά με άλλες επαρχιακές εφημερίδες να είναι 
ελάχιστα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, ένα δυσάρεστο γεγονός αυτό 
συνίσταται στο ότι δυστυχώς έκλεισε μια εφημερίδα, ένα μετερίζι της 
Δημοκρατίας, ενα βήμα πολιτισμού, κριτικής και αυτοσαρκασμού.
Στο βαθμό που θα περνούν οι μέρες «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» θα μας λείψουν, γιατί θα 
μα λείψει το Δημοκρατικό του Μετερίζι, θα μας λείψουν τα «Καιρικά 
Φαινόμενα», τα «σημεία των Καιρών», οι μονόλογοι «Μοντέρνοι Καιροί», 
το «Στίγμα» και κυρίως λιγόλογα αξιόλογα Αρθρα της Εφημερίδας «ΟΙ 
ΚΑΙΡΟΙ» και ειδικά ο απλόχωρος και πολύτιμος χώρος που οι 8 σέλιδη 
«ΚΑΙΡΟΙ» παραχωρούσαν απλόχειρα στους συνεργάτες, να εκφράσουν τις 
όποιες απόψεις τους, ο πλούσιος και αξιόλογος σχολιασμός οι ανά την 
Χώρα βιβλίων. Όλα αυτά Δημήτρη που τα είχαμε, και ίσως πολλοί δεν τα 
| εκτιμούσαμε, οσο πραγματικά άξιζαν, με τον καιρό μας λείψουν. Θέματα
που κέντριζαν και προβλημάτιζαν γι’ αυτό και θα μας λείψουν πολύ αυτό το 
μικρό στο δέμας φύλλο που τόσα πολλά φιλιξενούσε.
Αγαπητέ Δημήτρη, οσα και αν γράψει κανείς για το κλείσιμο είναι λίγα. Και 
αυτό γιατί το κλείσιμο νιας εφημερίδας ισοδυναμεί με το σβήσιμο ενός 
προβολέα και τον περιορισμό του ορίζοντα του αναγνωστικού κοινού, 
μικραίνει ο τόπος και ο χώρος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όμως παρά ταύτα Σου 
αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια για την τόλμη και το θάρρος να 
μπεις στο εκδοτικό χώρο, σε μια εποχή που τον Επαρχιακό τύπο είχε 
αρχίσει να τον σκιάζει η φοβέρα και είχαν ήδη δρομολογηθεί και οργανωθεί 
με στεγανά όλα, μα όλα ώστε να μην διανοηθεί κανείς να θεωρήσει τον 
εαυτό ικανός να τολμήσει και να σκεφθεί ακόμα κάτι παρόμοιο!
Αρωγός σε αυτή των προσπάθεια να μη ενοχληθούν τα εκδοτικά 
συγκροτήματα και ειδικά από κάποιους παρείσακτους και 
απροσάρμοστους στα δεδομένα σαν τον ονειροπόλο εκδότη τη εφημερίδας 
«ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», είναι και παραμένουν εκτός απ τα συγκροτήματα που 
Νανούριζαν μονότονα αποπροσανατολίζοντας τον κόσμο απ τα 
προβλήματα ή τον Αφιονίζουν ιδεολογικά κατά το δοκούν. Τα 
συγκροτήματα που ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, διορίζουν και 
παύουν Υπουργούς, ήταν δυνατόν να ανεχθούν Ελεύθερες φωνές και 
μετερίζια αγώνα στο επαρχιακό τύπο;
Στον Επαρχιακό τύπος οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Το ίδιο και οι 
Δημοσιογράφοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, άρα Δημοσιογράφοι 
και εκδότες δεν γράφουν ως έτυχε ή να γεμίσουν σελίδες, ούτε εγκεφαλικά 
και καθ’ υπόδειξη. Το ψέμα του κέντρου στην Επαρχία εχει κοντά ποδάρια. 
ΓΓ αυτό και αναζητούν επίμονα τις βαθύτερες αιτίες και αρκετές φορές 
προτείνουν αξιόλογες τοπικές και γενικότερες για τη χώρα λύσεις, γεγονός 
που ενοχλεί την εξουσία και τα συνεργαζόμενα με αυτήν εκδοτικά 
συγκροτήματα και ΜΜΕ που ενέκαθεν μονοπωλούν κατά το δοκούν την 
είδηση και τη-φήμη-διαφήμιση που αποτελούν τα πιο πολύτιμα κεφάλαια 
για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας των ανθρώπων και την 
απρόσκοπτη διακίνηση ιδεών και προϊόντων, διευκολύνει και διατηρεί τις 
αρμονικές σχέσεις των ανθρώπων.Αρογός στην προσπάθεια αυτή που 
δέχονται επαρχιακές εφημερίδες απ την οικονομική δυσπραγία είναι οι 
αλόγιστες και ακατανόητες των εκάστοτε κυβερνώντων, με αποκορύφωμα_- 
το άρθρο 48 του Ν 3986 του 2911. οσον αφορά τους όρους λειτουργία 
τους Επαρχιακού ΤΥΠΟΥ, θα εχει σαν αποτέλεσμα τον αποχαιρετισμό και 
άλλων επαρχιακών ιστορικών εντύπων, αν δεν αναλογιστούμε τον κίνδυνο 
και ειδικά οι εκδότες και οι Δημοσιογράφοι ότι η εξόντωση του Επαρχιακού 
τύπου λόγω της ενόχλησης είναι δεδομένη. Με αποκορύφωμα την άποψη 
του κ Καψή «στον Καιάδα»για τα κρατικά ΜΜΕ και ειδικά τους Επαρχιακού 
είναι ενδεικτική το τι θα ακολουθήσει. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα συμβεί αυτό 
που συνέβει στη Γερμανία με τις σύλληψεις των κομμουνιστών των_αντί- 
Φασιστών και των Εβραίων: όταν συνέλλαβαν τον συμπολίτη μου, δεν 
διαμαρτυρήθηκα, όταν συνέλλαβαν τον γείτονα; δεν διαμαρτυρήθηκα. Το 
ίδιο δεν διαμαρτυρήθηκα και όταν συνέλλαβαν τον φίλο μου! Όταν πια 
ήρθαν αν συλλάβουν εμένα ήταν πλέον ΑΡΓΑ!
Πριν αρχίσω να γράφω ξαναδιάβασα το άρθρο που έγραψα με τίτλο 
«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ», το οποίο λόγω της 
σοβαρότητας το πήγα σε όλες τις Εφημερίδες της Πόλης. Δυστυχώς 
μερικές με το αιτιολογικό ότι: Αφού «Δημοσιεύθηκε και σε ΑΛΛΗ δεν 
μπορούσαν να το δημοσιεύσουν» και άλλες με το αιτιολογικό ότι ήταν 
μεγάλο δεν το Δημοσίευσαν!.
Κλείνοντας πολλά και θερμά Συλυπητήρια στην οικογένεια του Αγαπητού 
μας καλλιτέχνη Θόδωρο Αγγελόπουλο_για τον αδόκητο θάνατο, σκηνοθέτη 
και υπερασπιστή της μακραίωνης ιστορικής κληρονομιά μας. Που με τα 
αξιοθαύμαστα έργα του, εκτός του ότι μέσω της τέχνης βοήθησε στο διάβα 
της ζωής του την πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη του λαού πρόβαλε 
και διεθνώς τη χώρα. Ας είναι ελαφρή το χώμα της Αττικής που θα τον 
δεχθεί.
ΒΈΡΟΙΑ Κόγιας Νίκος
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΑΠ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ
Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις του εθνικού και Διεθνούς επιχειρηματικού 
γίγνεσθαι, είναι ραγδαίες και γι’ αυτό μεταβάλλουν διαρκώς και το νομικό 
τοπίο και παράλληλα και οι ένομες σχέσεις της κοινωνία δικαίου, που αν 
δεν αναδιοργανωθούν σε δικαιότερη βάση, θα βυθίσουν την κοινωνία όχι 
μόνο στην ανομία, τη θλίψη και κατάθλιψη, την αναποτελεσματικότητα, και 
σε κρίσεις πανικού, προκατάληψης και τη σύγκρουση.
Γιατί το σημαντικό δεν είναι πως η κρίση και κυρίως η διαχείρισής της 
πλήττει, ολο τους ίδιους, αλλα ότι γονατίζει και αυτούς που αγαπάμε: Τα 
παιδιά, τους Γονείς, τα αδέρφια, συγγενείς, φίλους, γείτονες, συμπολίτες , 
μα και σύνολο των Ελλήνων, που έχουν δίψα για δουλειά και δράση. Ολοι 
αυτοί βλέπουν να φεύγουν ανεπιστρεπτί τα καλύτερα χρόνια και ειδικά των 
Νέων, να καταστρέφονται τα όνειρα και οι όποιες ελπίδες πάνω στα οποία 
τα είχαν στηρίξει. Και το πιο τραγικό είναι ότι τον τελευταίο καιρό, όλο και 
πιο συχνά, ήρεμοι και σοβαροί πολίτες τη σημερινή κατάσταση και ειδικά 
εδώ που οδηγήθηκε το σύστημα και η διακυβέρνηση της χώρας 
συγκρίνουν την σημερινή κυβέρνηση με αυτή της ΧΟΥΝΤΑΣ, οσον αφορά 
τον τρόπο που λειτουργεί.
Βέβαια, η υπερβολή σε περίοδο έντασης είναι μέρος του πολιτικού λόγου. 
Δεν νομίζω ότι βοηθούν τέτοιες συγκρίσεις. Αλλωστε κάθε πολιτικό και 
κοινωνικό γεγονός εχει μια μοναδικότητα λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών 
κάτω από τις οποίες εμφανίστηκε και πραγματώθηκε στην ιστορία.
Συχνά και ειδικά μετά τον σχηματισμός της τρίκλωνης κυβέρνησης 
ακούγονται απ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ Κεδίκογλου, 
συνεπικορούμενος κατά καιρούς και απ τον κ Βενιζέλο οι λέξεις 
«Λαϊκιστής» και εννοεί τον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη 
Τσίπρα και «λαϊκισμός» το κόμμα που εκπροσωπεί.
Τι πραγματικά όμως σημαίνουν οι λέξεις αυτές; Βασικά αναφέρονται στην 
άσκηση εύκολης και συνήθως ατεκμηρίωτης και αχαλίνωτης κριτικής προς
τους πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους. Με τις λέξεις αυτές ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος και όποιοι άλλοι τις χρησιμοποιούν να 
περιγράφουν την παραπληροφόρηση στην οποία επιδίδονται προκειμένου 
να αποκτήσουν πρόσκαιρα οφέλη, αδιαφορώντας για το μέλλον της χώρας 
και του λαού. Η μήπως οι λέξεις αυτές σημαίνουν και κάτι άλλο;
Για να μην είμαι εκτός πραγματικότητας ανέτρεξα στο λεξικό «Λαρρούς» 
και του κ «Μπαμπινιώτη» που αποδείχθηκε πιο περιεκτικό στην ανάλυση 
και μεταφέρω επί λέξει την ερμηνεία «Λαϊκισμός»: Λαϊκισμός σημαίνει ο 
έπαινος και η κολακεία των αδυναμιών του λαού, καθώς και την υιοθέτηση 
επιχειρημάτων ή θέσεων, που ευχαριστούν το λαό (και γενικότερα τους 
πολλούς) χωρίς όμως και να τον ωφελήσουν σε κάτι, με σκοπό την 
εξασφάλιση της εύνοιάς του. Και «Λαϊκιστής»: πρόσωπο (συνήθως) του 
δημοσίου βίου που κολακεύει το λαό η υιοθετεί θέσεις και απόψεις 
ευχάριστες, όχι όμως και ωφέλιμες για τον λαό με σκοπό να κερδίσει την 
εύνοια και την υποστήριξή του».Με τον δημόσιο «λαϊκιστή» συχνά 
υπάρχουν επωφελής δοσοληψείες
Στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια οι 
«επιστήμονες» «λαϊκιστές» όπως ο κ Κεδίκογλου, που ενώ τρίζει το 
έδαφος κάτω απ τα πόδια του και ο λαός εχει χάσει τις όποιες βεβαιότητες 
και ισορροπίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κ Βενιζέλος βρίσκουν 
κοινό έδαφος για να απαξιώσουν δομές και θεσμούς και χτυπούν επίμονα 
συγκεκριμένο πρόσωπο και το κόμμα που αυτός εκπροσωπεί, Βέβαια η 
ΝΔ για να πλήξει τον βασικό της αντίπαλο, (εσωτερικό εχθρό),που δεν είναι 
άλλος απ τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ορρωδεί προ ουδενώς-για να χρησιμοποιήσω 
μια φράση που ταιριάζει στην ατσαλάκωτη, αναμάρτητη Δεξιά!!!
Η της Ναφθαλίνης ΕΡΕ, που με πρόσχημα τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, 
την καθαρότητα και το ήθος, αδίστακτη η εξουσία εξαπολύει την επίθεσή 
της απέναντι σε όλους αντιστέκονται. Εκδίκηση, καθυπόταξη των 
αντιδρώντων, παραδειγματική επίδειξη δύναμης. Προώθηση 
συγκεκριμένων πολιτικών-όλα αυτά και πολλά αλλα που πάρ’ που τα 
έζησα μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Καθόλου συγχωρητέα μεν, πλην 
όμως λογικά και αναμενόμενα πράγματα...
Βέβαια το θέμα της διαστρεύλωσης, της παραποίησης και της αλλιώσεις 
και τα ψέματα ακόμα και ειδικά αυτά που με συγκεκριμένο στόχο 
απασχολούσε πάντα το λαό, αλλά ο πάντα ευκολόπιστος και πάντα 
προδομένος λαός μας, εύκολα ξεχνούσε και εύκολα συγχωρούσε όσους 
απ τους πολιτικούς, που δεν είχαν συνέπεια στα λόγια και στα έργα. 
Αυτούς δηλαδή που αλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα έκαναν μετά τις 
εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μετά δικτατορικές κυβερνήσεις με 
από κορύφωμα αυτές απ το 2008, που ενώ η κρίση επεκτείνονταν σαν 
λερναία ύδρα αυτές επιβίωναν στηριγμένες στο ψέμα και την απάτη και 
φτάσαμε εδώ.
Σε λίγο καιρό λένε οι διπλωματούχοι «λαϊκιστές» θα έχουμε λησμονήσει 
πως κάποτε είχαμε εργατικό δίκαιο, δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, 
μισθοί και αντί ελεημοσύνης, (μια κάποια) περίθαλψη και πρόνοια. Και 
ειδικά λένε ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν ξεχάσει το βίωμα του να ζεις με
κάποια αξιοπρέπεια. Η «ορθολογικότητα» του Νέο φιλελευθερισμού θα τα 
εχει κατατάξει όπως πάντα όλα αυτά στο λήμμα «Λαϊκισμός» και 
«Λαϊκιστής»θα εχει ξεμπερδέψει γρήγορα με αυτά.
Οι άνθρωποι συνηθίζουν σκέπτομαι ανήσυχος. Ποιος να γίνει φύλακας της 
Μνήμης; Της συλλογικής μας ΜΝΗΜΗΣ; Αυτής που θα μπορεί να θυμίζει, 
πως η ζωή δεν ήταν πάντα έτσι κοστολογημένη και μέρος της λογιστικής 
πράξης. Δεν είναι που φτωχαίνουμε μέρα με την ημέρα, είναι όχι μόνο που 
μας κλέβουν τη ζωή, αλλα και γιατί αυτά που μας κλέβουν τα στρέφουν 
εναντίον μας. Η συνειδητοποίηση της κλοπής είναι μόνο η αρχή, μια 
σημαντική αφετηρία. Ακολουθεί το «ποιοι θα τα πάρουμε πίσω όλα αυτά», 
«Από ποιους» και «πως». Αν διαλέξουμε πλευρά, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε τη ΜΑΓΙΑ και για τα υπόλοιπα. Δεν τα φάγαμε μαζί κ 
Πάγκαλε;
Είναι ντροπή να μιλάει η Δεξιά επισήμως και με τη βούλα του Γραφείου 
τύπου, για ντροπή και να μην έχουν την ψυχραιμία, οσο και αν τους 
κάθεται στο λαιμό η Αριστερά και τους ενοχλούν οι δηλώσεις όπως αυτή 
του κ Λαφαζάνη ή κάποιου άλλου στελέχους, να αρπάζονται από κάποιες 
λέξεις, θεωρώντας της σωσίβιο να τις μεταφράζουν όπως τους βολεύει και 
αφού τις μαγειρέψουν στα μέτρα τους, τις αποδίδουν στον αντίπαλό τους 
καταδικάζοντας τον σχεδόν για εσχάτη προδοσία; Τσαλακώνοντας όχι 
μόνο την πραγματικότητα αλλα και την καημένη την Ελληνική γλώσσα, που 
δεν φταίει σε τίποτε.
Γιατί ντροπή είναι να λες λίγες μέρες πριν απ τις εκλογές στη διαπασσόν, 
ότι θα επαναδιαπραγματευθείς το Μνημόνιο και τώρα να το εφαρμόζεις 
αγνοώντας τις αντιδράσεις και την πρόσφατη ψήφο του λαού. Ντροπή είναι 
να προγραμματίζεις εν ομόματι των πιστωτών μια νέα έφοδο στην ήδη 
υπάρχουσα φτώχεια και την ολοκλήρωση της καταστροφής, ενώ έχεις 
υποσχεθεί απαλλαγή απ τις μαύρες τουλάχιστον πλευρές του Μνημονίου. 
Ντροπή είναι να είσαι πρωθυπουργός, να εχεις αντιταχθεί στο πρώτο 
μνημόνιο, να εχεις υπογράψει φαρδιά πλατιά το δεύτερο, να κατακρίνεις 
προεκλογικά οσα υπέγραψες, να τα εφαρμόζεις «ιδιοκτησιακά» 
μετεκλογικά και να διορίζεις Δερβέναγα της τάξης και την απαρέκλιτη 
εφαρμογή των μνημονίων τον Βασιλικό Επίτροπο αυτόν που έβαλε στη 
φυλακή τον ίδιο σου τον θείο!
Ντροπή είναι να επικαλείσαι τον Μπαμπούλα μιάς χρεοκοπίας που ήδη 
εχει επέλθει χάρης της πολιτική σου για εκατομμύρια οικογένειες, που τις 
έχει τσακίσει και πολλές καταστρέψει ήδη και προοπτική για όσες μέχρι 
στιγμής έμειναν αλώβητες. Ντροπή είναι να εχεις δεσμευθεί ότι δεν θα 
πειράξεις άλλο μισθούς και συντάξεις, δεν θα διαπράξεις οριζόντιες 
περικοπές και τώρα ξερογλύφισε με τη σύνταξη των 700 Ευρώ και τα 
επιδόματα που αποτελούν αναπνοή ζωής που χωρίς αυτή: θάνατος. 
Εχουμε χρέος να σώσουμε ό,τι απέμεινε απ τη ζωής μας πριν το σύστημα 
μέσω της «ανάπτυξης» για το κέρδος βάλει την ταφόπετρα 
Ντροπή είναι να κατηγορείς το κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ότι «εύχεται τη 
χρεοκοπία της χώρας», όταν εσύ ο ίδιος και το πολιτικό σύστημα που 
εκπροσωπείς και στηρίζεις με όλα τα μέσα έχετε χρεοκοπήσει βουτηγμένοι
στο ψέμα, στην απάτη και στην εθελοδουλία, στη βαρβαρότητα και την 
υποκρισία. Και η πιο τρανή ντροπή είναι να παριστάνεις τον εισαγγελέα της
ντροπής.
Αλήθεια υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή απ την ελλείψει προγραμμάτων και 
επιχειρημάτων απ τη σαρωτική επέλαση της ΝΔ στη δημόσια τηλεόραση; 
Με «μια ολική επαναφορά» προσώπων και αντιλήψεων διοίκησης στην 
ΕΡΤ, ημετέρων που στόχο έχουν να ελέγξουν κάθε είδηση, κάθε εκπομπή, 
κάθε προγραμματική ζώνη για να ευθυγραμμίσουν πλήρως την ενημέρωση 
στις κατευθύνσεις της σημερινής τρίκλωνης κυβέρνησης. Και να σιωπά 
κατά τα αλλα ο λαλήστατος κ Βενιζέλος και να μουλώνει ο φίλος Φώτης 
Στη Βέροια έχουν κλείσει ήδη δυο εφημερίδες. Δυο λαϊκά μετερίζια... Με 
αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον στόχο σε λίγο τίποτε δεν θα μείνει όρθιο. 
Ούτε στο Γυαλί ούτε πίσω απ το Γυαλί. Και το βασικότερο δεν θα υπάρχει 
κάποιο κακό και άσχημο στη χώρα μας για να το κρίνουμε; «Όλα θα είναι 
καλά και Αγια» και ο καθένας στη ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ! Βέροια Κόγιας Νίκος
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΤΩΡΑ ΑΣΚΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
Τον τελευταίο καιρό ολο και πιο συχνά γίνεται λόγος γύρο απ τον όρο 
«Αντιποίησης Αρχής» απ την πλευρά της Χρυσής Αυγής, στην 
προσπάθεια να «ντύσει» νομικά την επίθεση κατά των μικροπωλητών της 
Ραφήνας και του Μεσολογγιού και στις 10-10-2012 άρχισαν να παίζουν και 
τον σύγχρονο ρόλο του Ηρώδη και δεν κρύβουν την πρόθεσή τους να 
«καθαρίσουν» τους βρεφονηπιακούς σταθμούς απ τους ξένους, ενώ ο κ 
Στυλιανίδης έδωσε την εντολή για την στατική καταγραφή των αλοδαπών 
παιδιών. Μετά την άρνηση των δήμων να δώσουν τα στοιχεία στην Χρυσή 
Αυγή και τον σάλο που προκλήθηκε, επιχείρησε να αναδιπλωθεί κάνοντας 
λόγω για μόνο στατιστική καταγραφή!!! Και σε συνεργασία με τις παρά 
θρησκευτικές οργανώσεις ασκεί λογοκρισία στα θέατρα όπως στο 
«ΧΥΤΗΡΙΟ», όπου μέλη της εμπόδιζαν τον κόσμο να μπει μέσα.
Πριν από καιρό είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Τι κρύβεται πίσω απ τη 
μελαψή ψήφο» και έκλεινα ότι ο φασισμός είναι ένα καθαρό χημικό 
απόσταγμα της απολιτικής κουλτούρας του Ιμπεριαλισμού. Και ότι μέσω 
του Ιμπεριαλισμού ο φασισμός πετυχαίνει τους σκοπούς του. Ξεπερνά τις 
Κρίσεις και τελικά παρατείνει τη ζωή του το κεφάλαιο-κρατικού συστήματος 
που διατείνεται ότι πολεμά να εξαφανίσει από προσώπου Γης.
Όπως το κράτος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς παρακράτος, έτσι και η 
Διεθνής του κεφαλαίου δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίς τη διεθνή του Ναζί- 
φασισμού. Ο Ναζί-φασισμός που γεννήθηκε μέσα απ την τεράστια 
οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 20 και της επικράτησης των 
κομμουνιστών στη Ρωσία, σε αντίθεση με οσα έλεγαν οι πολιτικοί της 
εκπρόσωποι, αποδείχθηκε ο καλύτερος συνεργάτης των οικονομικά 
ισχυρών και βύθισε τους λαούς στη φρίκη τού Β! Παγκοσμίου Πολέμου.
Μιας Διεθνούς που η ανθρωπότητα έζησε τα πιστεύω του Ναζί-φασισμού. 
Μιας «ιδεολογίας» που γεννά σ όλους μας συνειρμούς και σκέψεις.
Επαναφέρει ΜΝΗΜΕΣ που πολλοί νόμιζαν, πως έχουν ξεθωριάσει και 
ξεχαστεί, όχι όμως και στη χώρα μας που διατηρούνται άσβεστες και 
επανέρχονται ζωντανές, όταν η Δεξιά θεωρεί ότι πρέπει να κάνει 
«αυτοκάθαρση» και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις αυτές σαν αντίπαλο 
ΔΕΟΣ κατά της Αριστεράς. Κάθε φορά που ο λαός τολμά να ταυτιστεί και 
συντονιστεί μαζί της. Αυτόματα μετατρέπετε σε εσωτερικό ΕΧΘΡΟ. 
Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κράτος, αλλα και ο Δήμος και κυρίως αυτός. 
Χωρίς τον ΔΗΜΟ η Δημοκρατία είναι ΕΠΙΦΑΣΗ ή και παρωδία! 
Παραδείγματα πολλά. Περιττή η απαρίθμηση. Επειδή όμως πολλές φορές 
η μνήμη ατονεί, ή καταχωνιάζατε, θα θυμίσω μερικές: Λαϊκό Μέτωπο το 
1935-36. Το κατεστημένο δια της Δεξιά απάντησε με την Βασιλό-Μεταξική 
φασιστική δικτατορία. Κατοχή-Αντίσταση: συνεργασία του κατεστημένου σε 
όλα τα επίπεδα με τους κατακτητές. Εμφύλιος συνεργασία με τους Αγγλό- 
Αμερικανούς. Το 1958 Αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ. Σχέδιο 
Κάρδαμακη, Σχέδιο Περικλής, Καρφίτσα, Δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ 
Λαμπράκη. Εκλογές του 1961. Ο Καραμανλής στη Βέροια και ανά την 
Ελλάδα: «όποιος δεν θα με ψηφίσει να μη βγει απόψε απ το σπίτι του. Η 
Δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967. Και τώρα που οι εκλογές ανέδειξαν 
ξανά αξιωματική αντιπολίτευση την Αριστερά, θα έλεγε κανείς το 
κατεστημένο όπως το 1967, δια των εκπροσώπων του ΔΕΞΙΑ και μέρος 
του ΚΕΝΤΡΟΥ προτιμούν την Χρυσαυγήτικη ΕΞΟΥΣΙΑ παρά μια αριστερή 
με τη συγκατάθεση και στηριγμένη στο λαό.
Και ν’άμαστε τώρα με την Χρυσή Αυγή, που εκτός απ την άσκει εξουσίας 
μέσω της Αντιποίηση Αρχής, παράλληλα διαμορφώνει πρότυπο εξουσίας: 
δείχνει «πόρτα» στον ΣΥΡΙΖΑ και όποιον άλλο θα τολμήσει να σκεφτεί 
ΣΥΡΙΖΙΑΝΑ. ή να αγωνιστεί για το βάθεμα και το πλάτεμα της 
Δημοκρατίας. Και επειδή τα γεγονότα προκαλούν τους συνειρμούς και 
ανακαλούν ΜΝΗΜΕΣ, θα θυμίσω στους αναγνώστες ότι η Δεξιά, που 
στεγάζει στους κόλπους της τους «γνωστούς Αγνώστους» και μη 
«εξαιρετέους», δεν είναι η πρώτη φορά που ασκεί, με εργαλείο αυτά τα 
φυράματα «Αντιποίηση Αρχής» έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο με την 
αποδοχή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση και τις σπασμοτικές δηλώσεις υπέρ 
του «Νόμου και της τάξης» και τον ανταγωνισμό σε αντί μεταναστευτικό 
ίστρο, γεγονός που ενώ εξαέρωσε το ΛΑΟΣ, άνοιξε διάπλατα το δρόμο 
στη Χρυσή Αυγή.
Οι νικητές του εμφυλίου για να φέρουν σε αντίθεση τον ΕΑΜϊκό λαό με την 
ηγεσία, με ένα διάταγμα το οποίο δεν θυμάμαι, έκανε μια διάκριση ανάμεσα 
στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Ηθικοί αυτουργοί θεωρήθηκε η 
ηγεσία και φυσικοί οι αγωνιστές. Και τότε άρχισε το δράμα των αγωνιστών 
και κατ’ επέκταση των ΕΑΜιτών. Και όταν θεώρησαν ότι καθιερώθηκε 
πλέον αδιατάρακτα η εξουσία των νικητών, αναζήτησαν και τους ηθικούς 
αυτουργούς
Αφού δεν τους βάρυνε κάτι αξιόποινο τους εξόρισαν. Και όταν ένοιωσαν 
δυνατοί τους αναζήτησαν και τους καταδικάστηκαν με το νόμο περί 
«αντιποίηση αρχής». Τους κατηγόρησαν οτι οργάνωσαν Εθνική Αντίσταση, 
χωρίς να πάρουν άδεια!!! Μα στην κατοχή την εξουσία την είχαν οι
καταχτητές; Από αυτούς έπρεπε κατά του θεασώτες της«ένομης τάξης» να 
ζητήσουν άδεια για να οργανώσουν Αντίσταση; Μήπως από αυτούς που 
εγκακάψειψαν λαό και χώρα, πολύ πριν την κατοχή της χώρας; Η μήπως 
οι εγκαταλείψαντες λαό και χώρα θεωρούσαν «Νόμιμες» τις Κούϊσλιγκ 
κατοχικές κυβερνήσεις; Αλήθεια από ποια αρχή έπρεπε να πάρει άδεια ο 
λαός για να οργανώσει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, χωρίς να 
υποστούν τις συνέπειες του νόμου περί «αντιποίησης αρχής»; Η μήπως 
από τους ίδιους τους Γερμανούς;
Αυτόν ακριβώς το Νόμο με τον οποίο πολλά μέλη της ηγεσίας 
καταδικάστηκαν και αρκετοί εκτελέστηκαν, προσπαθεί η Χρυσή Αυγή να 
επενδύσει «Νομικά» τις όποιες αυθαίρετες και παράνομες πράξεις. Πράξεις 
που προϋποθέτουν απαρχή εξουσίας.
Το 1933 οι φασιστικό-Ναζί πυρπολούν το Ράϊχστάγκ, τον οποίο χρεώνουν 
στους κομμουνιστές. Και το 1937 απογειώνεται ο Ναζισμός με τον Χίτλερ,
Γκέρινγκ και τους συν αυτώ. Ο Φασιστό-Ναζισμός, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ότι η: «Αρια φυλή είναι η ανώτερη και ισχυρότερη όλων...Είναι ο 
μοναδικός δημιουργός μιας ανώτερης ανθρωπότητας... Υπήρξε πάντοτε ο 
μεγαλύτερος θεματοφύλαξ του ανθρώπινου πολιτισμού...Ο Αριος είναι ο 
Προμηθέας της ανθρωπότητας...Ο ανώτερος σκοπός του ρατσιστικού 
κράτους είναι η φροντίς να διατηρηθεί και να προστατευθεί η καθαρότητα 
της Αριας φυλής, ώστε να μη μολυνθεί το έργο του Θεού...Οι Εβραίοι είναι 
λαός ληστών... Υπερασπίζοντας τον εαυτό μου έλεγε ο Χίτλερ κατά των 
Εβραίων... Αγωνίζομαι να υπερασπιστώ το έργο του Θεού...Οι Γερμανοί 
είναι το μοναδικό είδος ανθρώπου το οποίο επέλεξε το πεπρωμένο να 
φέρει εις πέρας το μεγάλο του έργο... Οι Γερμανοί είναι απολύτως ανώτεροι 
από κάθε άλλο λαό...Είναι λαός οδηγητής και αφέντης...Πρέπει να 
φέρουμε προς εμάς το διακριτικό σήμα των τάξεων, τις οποίες ο θεός 
προσδοκά να πραγματοποιήσουμε...
Το έθνος είναι πολιτική έκφραση της δημοκρατίας και του 
Ιμπεριαλισμού...Πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτήν την ψεύτικη αντίληψη και 
στη θέση της να βάλουμε την αντίληψη της φυλής, που δεν είναι ακόμα 
φθαρμένη...». Αυτά είναι τα πιστεύω του Ναζί- Φασισμού. Αυτά είναι τα 
πιστεύω της Χρυσής Αυγής. Δείγματα πολλά και πράξεις αρκετές, με 
πρώτη την «αντιποίηση αρχής».
Αυτή είναι η αποκρουστική σύνθεση του γερμανικού εθνικισμού, 
«Θεολογικού» αντί-Εβραϊκού μένους, ρατσισμού, αντί-δημοκρατισμού, 
αντί-κομμουνισμού, που μετά την παράδοση της Βαϊμάρης στον χιτλερό- 
ναζισμό ο Χίτλερ ξεκαθαρίζει, ότι για να μπορέσει να πάρει το Ναζιστικό 
κόμμα την πλειοψηφία στο Ράϊσταγκ και να επιβάλει τη δικτατορία πρέπει 
να συντριβή το ΚΚΓ κάτι που έγινε με τη βία και τη φυσική εξόντωση όλων 
των αντί-πολιτευομένων Γερμανών κομμουνιστών, σοσιαλδημοκρατών, 
Φιλελευθέρων στα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, των Εβραίων, των 
Τσιγγάνων, και των Ρώσων αιχμαλώτων μετά...
Οι παραλλαγές αυτές διαπερνούν σήμερα τη σκέψη των πολιτών, αλλα και 
των ηγετών, που ζήθεν διδάχτηκαν απ τον Β! Παγκόσμιο πόλεμο. Είναι,
βεβαίως απόλυτη η γνώμη για την ομοιότητα του σημερινού κοινωνικό- 
πολιτικού Status της Ευρώπης με αυτό του μεσοπολέμου. Αλλά, όσο δεν 
αποκλείεται η πιθανότητα επανόδου με νέα μορφή που φασισμού- 
τουλάχιστον θεωρητικά, χρέος της Δημοκρατικής συνείδησης είναι να 
ανιχνεύσει σε βάθος των αναλογιών με το πολύμορφο κοινωνικό φασισμό 
και αποκλεισμό που πάντα λειτουργούσε-ίσως αφανώς-ως βασικός 
τροφοδότης των 
όποιων φασιστικών πολιτικών.
Καταλυτικά προς τον κοινωνικό αποκλεισμό επενεργούν η Νεοφιλελεύθερη 
επέλαση και η οικονομική κρίση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
προβληματικές αναδιατάξεις με παχυλό λαϊκισμό, τοπικισμό, αυταρχισμό 
στον πρώην «υπαρκτό σοσιαλισμό», Εθνικισμός, ένας γενικότερος 
ανορθολογισμός και ένας εκτεταμένος ρατσισμός, είναι το εκρηκτικό μείγμα 
αυτών των «χημικών» αντιδράσεων.
Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η πολιτική υπερίσχυση των ΗΠΑ, αντί 
να αμβλύνουν τις συγκρούσεις διαμόρφωσαν νέες εστίες βίας και τον 
σχηματισμό πολλαπλών περιφερειακών Ιμπεριαλισμών. Ο ανταγωνισμός 
αυτών των Ιμπεριαλισμών, ευνοεί ένα ασφυκτικό πλέγμα αναχρονισμού, 
ρατσισμού, εθνικισμού και αυταρχισμού. Αυτοί οι διαχωρισμοί 
υπαγορεύουν συντηρητικές ερμηνείες του φασιστικού φαινομένου. Η 
αισιόδοξη άποψη ότι τα «νεοφασιστικά κινήματα έχουν περιορισμένες 
αντικειμενικές δυνατότητες και ελπίδων», μάλλον έλκει την προέλευσή της 
από οικονομίστικες ή ψυχολογικές αναγωγές στις πηγές του φασισμού.
Αν σε αυτό προστεθεί ότι μέσω της εφεύρεσης του «ΣΤΙΓΜΑΙΟΥ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ» απ τους Αγγλό-Αμερικάνους παρά τη διαμαρτυρία των 
Ρώσων, αντί να παραπέμψουν το σύνολο των εμπλεκόμενων, 
παρέπεμψαν να δικαστούν μόνο 23. Υστερα από πολύ καιρό εξέδωσε την 
εξής απόφαση: Από τις εκατοντάδες χιλιάδες Φασιστικό-Ναζί που ίδρυσαν 
το κόμμα και έδρασαν από κέραιες θέσεις κλειδιά, για τη δημιουργία, τη 
στήριξη του Γ! Ράιχ, την διεξαγωγή αυτού κατ’ εξοχήν εγκληματικού και 
απάνθρωπου πολέμου καταδίκασε: μόνο (13) εις θάνατο δια 
απογχονισμού, σε ισόβια (3), δύο (2) σε είκοσι χρόνια φυλακή, ένα (1) σε 
δεκαπέντε ενα (1)σε δέκα και αθώωσε τρις(3).
Ολοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν (με λίγη...) «οτι ο Χίτλερ έπαιρνε 
Μόνος του τις όποιες αποφάσεις αφορούσαν τον πόλεμο και την 
διεξαγωγή του πολέμου. Αυτοί δεν ήταν παρά θαυμαστές και πιστοί 
συνεργάτες του Χίτλερ...». Κάτι παρόμοιο δια του ς τ ιγ μ α ϊο υ » βιώσαμε και 
στη δίκη των χουντικών. Και τώρα με την αναβίωση της Χρυσής Αυγής, και 
όποια αλλα φασιστικά μορφώματα που εκμεταλλεύονται την οικονομική και 
πολιτική κρίση αλλα και το ξεκαθάρισμα της ΜΝΗΜΗΣ, που θυμίζει ότι: 
πολιτικοί απόγονοι των ταγμάτων ασφαλείας και των συνεργατών με τους 
κατακτητές, διεκδικούν ξανά πολιτικό ρόλο. Τότε που ο πραγματικός τους 
ΕΧΘΡΟΣ ήταν και παραμένει ο λαός, όπως και το 1967, που χρόνια τώρα 
παλεύει ενάντια τους οικονομικά ισχυρούς για να μη καταλυθούν ό,τι: 
συγκροτούν: Πατρίδα, Κοινωνία και δ η μ ο κ ρ α τ ία
Βέροια Κόγιας Νίκος
ΚΑΘΕΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ
ΠΟΥ
ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ
Ολο και πιό σκοτεινός γίνεται ο ορίζοντας της προστασίας των ατομικών 
ελευθεριών και των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι 
ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται οτι έχουν για τα καλά εισέλθει στην τροχιά 
«τρομονόμων- εφιαλτών», αμερικανικής «κοπής» και προέλευσης.
Στο νέο υπό δημιουργία πλαίσιο, οι διωκτικές αρχές θα έχουν αυξημένα 
δικαιώματα παρακολούθησης και βιντιοπαρακολούθησης, ελέγχου, 
καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων από παρακολουθήσεις κάθε 
είδους επικοινωνιών (τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών και μέσω κινητών 
τηλεφώνων), κατ’ οίκων κράτησης χωρίς δίκη, χρήση στα δικαστήρια 
αποδείξεων χωρίς αποκάλυψη της πηγής τους κλπ.
Μια μικρή γεύση για το που οδηγούνται οι ελευθερίες και τα δικαιώματα 
των πολιτών πήραμε ολοι από την βρετανική αστυνομία όταν οι άνδρες της 
εξετέλεσαν ουσιαστικά εν ψυχρώ με 8!!! Σφαίρες στο Κεφάλι για σιγουριά 
τον άτυχο Βραζιλιάνο Ζαν Σαρλ ντε Μενέζες, μέσα στο λονδρέζικο μετρό 
παρουσία πολλών ανύποτων πολιτών.
Μετά την εκτέλεση αντί για συγνώμη και την διαβεβαίωση οτι στο εξής δεν 
θα ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό, υπήρξε η ηταμή δήλωση οτι: στο εξή 
η βρετανική αστυνομία, δρώντας στο πλαίσιο της «επιχείρησης κράτος» 
(operation kratos) εφαρμόζει την τακτική «shoot kill» εναντίον οποιδήποτε 
αυτή θεωρήσει σαν ύποπτο τρομοκρατικής ενέργειας...Και τώρα τις 
απαγωγές!
Την ίδια στιγμή σε μια χώρα σαν τη Γαλλία, όπου μέχρι τώρα η 
τοποθέτηση καμερών καταγραφής δεδομένων σε δημόσιους χώρους 
προϋπέθετε μια «χρονοβόρα» διαδικασία έγκρισης, εσπευσμένα 
προωθείται Νομοσχέδιο, που οχι μόνο θα διευκολύνει αλλα και θα 
επιταχύνει την τοποθέτησή τους, ενώ υπάρχουν και σκέψεις για χρήση και 
ιδιωτικών καμερών, προκειμένου να ελέγχονται καλύτερα οι δημόσιοι 
χώροι. Και επιπρόσθετα από το νέο χρόνο θα εφαρμοστούν στη χώρα τα 
νέα βιομετρικά διαβατήρια, που θα είναι εφοδιασμένα με μικροτσίπ, που 
ολοκληρώνουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα, πάντα σύμφωνα με το 
αμερικανικό αίτημα και μάλιστα ενα χρόνο νωρίτερα από αυτό που είχαν 
ζητήσει οι ΗΠΑ...
Στόχος, επιλεκτικά η εδραίωση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των 
ισχυρών, που ανάγεται σε ύψιστο αγαθό, με την αντίστοιχη υποβάθμιση 
λαϊκών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων. Με πρότυπο τις ΗΠΑ και 
υπό την άμεση καθοδήγησή τους και με το πρόσχημα την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας χτίζεται -χτίζουμε μεθοδικά την τελευταία πενταετία, ενα 
νομοθετικό πλαίσιο και, κυρίως, ενα ευρω-ατλαντικό μηχανισμό 
καταστολής, που θα διασφαλίζει απόλυτα τη «δημόσια τάξη». Προς την
ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι κυβερνήσεις και άλλων χωρών-πχ της 
Ιταλίας, οττου θα αττοσττάται DNA αττό τους τυχόν υπόπτους, θα γίνονται 
ανενόχλητα κρατήσεις χωρίς απαγγελία κατηγορίας κ,ά 
Ολα αυτά τα σχετικά αντιτρομοκρατικά μέτρα είναι αντικείμενο 
επιξεργασίας στο πλαίσιο των G-7, της άτυπης ομάδας που από καιρό 
τώρα έχουν αυτό ανακηρύξει τον εαυτό τους χάρη στον πλούτο 
εντολοδόχους του κόσμου, αλλα και σε εκείνο της συνεργασίας ΗΠΑ και 
Ευρωπαϊκή Ενωσης, υπό την πλήρη μυστικότητα για τις ανεξέλκτες 
απαγωγές. Και ολα αυτά στο όνομα μιας λογικής όπου η «ασφάλεια» 
υπερτερεί των ατομικών ελευθεριών και των Δημοκρατικών Δικαιωμάτων... 
Και ενώ οι ειδικοί τονίζουν με έμφαση και επιχειρήματα, οτι τα τέτοιου 
είδους μέτρα, τα μέτρα που ουδέποτε εμπόδισαν κάποιο δράστη επίθεσης 
αυτοκτονίας απο το να προχωρήσει στην προαποφασισμένη πράξη του, 
ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο οτι τα «πακέτα» των τρομονόμων που έχουν 
ετοιμάσει θα περάσουν, καθώς δεν συνάντησαν ως τώρα σχεδόν καμιά 
οργανωμένη αντίδραση εκ μέρους της κοινής γνώμης και κυρίως των 
Ευρωπαϊκών Ελίτ. Μοναδική εξαίρεση ένας θεσμός: το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Γερμανίας, που στις αρχές της του περασμένου 
φθινοπώρου, έβαλε φραγμό στις ανεξέλεκτες παρακολουθήσεις. Ενας 
κούκος όμως δεν φέρνει άνοιξη...
Και το μεγάλο, το μέγα, το πελώριο ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη των 
ανθρώπων ολου του κόσμου, είναι που και γιατί χειμάζει η Ελίτ του κόσμου 
γενικά και της Ευρώπης ειδικά; Μέχρι σήμερα το κεντρικό Μότο των 
αναλύσεών τους στηρίχθηκε στο ότι «οι Μουσουλμάνοι μας μισούν, μισούν 
τις αξίες μας». Ποτέ όμως δεν έκαναν τον κόπο να αναρωτηθούν μήπως 
«δεν μας μισούν για τις αξίες (που οι ίδιοι με τους τρομονόμους 
ευξετελίζουμε), αλλα για τις πράξεις μας;».
Καλά οι κυβερνήσεις! Πιστεύουν και οι Ελίτ οτι μας μισούν γι αυτό που 
είμαστε και οχι γι αυτά που κάνουμε, μάλιστα στο όνομα αυτών ακριβώς 
των αξιών τις οποίες κατάφορα παραβιάζουμε; Και το ποιό απαγοευτικό 
είναι οτι και άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό όπως οι της Ελίτ, αντί να 
σηκώσουν το ανάστημά τους και να αναμετρηθούν με τη βαρβαρότητα 
αυτών των νόμων και κυρίως των πράξεων, αναμασούν με εντυπωσιακή 
ευκολία, και αμερημνησία θα ελεγα, την τραγική και καθ’ ολα άνοστη 
επιχειματολογία του κ.κ Μπούς και Μπλέρ πάλια και τώρα των κάθε 
Μπερλουσκόνι, μα και του Ομπάμα ακόμα, που αντί να τα μαζέψει από το 
Ιράκ και το Αυγανιστάν στέλνει νέες ενισχύσεις. Επειτα από οκτώ και πλέον 
χρόνια πολέμου- οπόλεμος του Αυγανιστάν, μα και αυτός του Ιράκ, 
ισοδύναμε! πια με την πιο μακρόχρονη στρατιωτική εμπλοκή της Αμερικής 
μετά το Βιετνάμ. Οι συγκρούσεις επομένως είναι αναπόφευκτες οσο και αν 
ο ίδιος ο Πρόεδρος Ομπάμα, που παραλαμβάνοντας πριν λίγες μέρες το 
Νόμπελ Ειρήνης δικαιολόγησε για μια ακόμη φορά τον «αναγκαίο» αυτό 
πόλεμο, απορρίπτει κάθε συζήτηση μεταξύ των δυο περιπτώσεων.
Ετσι η πολιτική της διαρκούς κλιμάκωσης και η απουσία διπλωματικής 
λύσης παραπέμπει ωστόσο εκεί. Απ τη στιγμή που ανέλαβε την Προεδρία, 
τα αμερικανικά στρατεύματα στο Αυγανιστάν έχουν τριπλασιαστεί. Με την
ενίσχυση των επί πλέον των 30.οοο στρατιωτικών που εξήγγιλε πρόσφατα 
ο Ομπάμα οι δυνάμεις κατοχής στη χώρα φτάνουν τις 14.οοο, ένα αριθμός 
που θυμίζει το απόγειο της Σοβιετικής κλιμάκωσης της τότε σύγκρουσης. 
Βιετνάμ δεν θυμίζει όμως μόνο η διαρκής κλιμάκωση, αλλα και η αδυναμία 
των ΗΠΑ να βρούν ένα τοπικό σύμμαχο με κάποια στοιχειώδη λαϊκά 
ερείσματα. Η παρωδία των τελευταίων προεδρικών εκλογών επιβεβαίωσε 
απλώς ότι ο Χαμίντ Καρζάϊ παραμένει ένας εξαιρετικά αντιδημοφιλής 
αχυράνθρωπος χωρίς κανένα ίχνος νομιμοποίησης. Κάτι δηλαδή σαν τον 
Πρόεδρου του Νοτίου Βιετνάμ, Νγκο Ντι Ντιέμ, που η κυβέρνηση Κένεντι 
ξεφορτώθηκε με πραξικόπημα το 1963...
Αλήθεια δεν πείστηκε ακόμα ο Πρόεδρος, ότι για το ειδεχθέστερο των 
εγκλημάτων που διαπράττουν χρόνια τώρα οι ΗΠΑ στις χώρες αυτές και 
όπου αλλού, ήταν προσχεδιασμένα και τα επιχειρήματα που 
επικαλέστηκαν για τον αρχίσουν ήταν όχι μόνο ψεύτικα αλλα και 
κατασκευασμένα;
Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στο Πακιστάν, που το 2009 αναδείχθηκε με 
σαφήνεια οτι αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο του συστήματος ασφάλειας 
στη Νότια Ασία
Και επειδή πολλά λέγονται την Θρησκευτική μισαλοδοξία και περί της 
δήθεν «εγγενούς επιθετικότητας» του Ισλάμ και της συμβατικότητα του με 
τα δημοκρατικά συστήματα του Δυτικού κόσμου, ωστόσο μέχρι τώρα οι 
χώρες αυτού του χώρου είναι που διακρίνονται για την αυξανόμενη 
φοβικότητα τους έναντι μιας θρησκείας, που είναι πλέον φανερό ότι δεν 
κατανοούν. Η για περισσότερη ακρίβεια, ορισμένοι πολιτικοί των χωρών 
αυτών δεν διστάζουν να παίξουν ακόμα και με τη φωτιά, προκαλώντας 
άσκοπες εντάσεις με τον Μουσουλμανικό κόσμο.
Στα πλαίσια αυτής της μισαλοδοξίας ήλθε να προστεθεί και η απόφαση 
τον Νοέμβριο, με το δημοψήφισμα, των Ελβετών πολιτών, ύστερα από 
πρωτοβουλία ενός ακροδεξιού πολιτικού κόμματος, που μετέχει στην 
κυβέρνηση συνασπισμού, υπέρ της απαγόρευσης ανέγερσης νέων 
μιναρέδων στη χώρα. Ας σημειωθεί ότι στην Ελβετία κατοικούν 400.000 
μουσουλμάνοι (κυρίως Βόζνιοι και Τούρκοι και το «ΝΑΙ» στην απαγόρευση 
ζήτησε το 58% παρά την αντίθεση της κυβέρνησης και τραπεζό- 
οικονομικών κύκλων.
Και το πιο τραγικό είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό χαιρετίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Δεξία (στη Γαλλία, Βέλγιο, Ολανδία και Αυστρία), που 
έσπευσαν να ζητήσουν παρεμφρή δημοψηφίσματα, έστω και αν στις 
χώρες αυτές δεν ...προβλέπεται αντίστοιχος θεσμός, γεγονός που δείχνει 
ότι το θέμα αυτό κάθε άλλο παρά επιφανειακό είναι. Και στη χώρα μας εδώ 
και χρόνια ψάχνει το Ιερατείο μας και δεν βρίσκει μια γωνιά για την 
ανέγερση του Μουσουλμανικού Τεμένους...
Και αναρωτιέται κανείς, πως είναι δυνατόν να μας μισούν για τις αξίες μας, 
όταν ολοι αυτοί, που σήμερα θεωρούνται τρομοκράτες συνεργάστηκαν 
αρμονικά με τις αξίες αυτές στα χρόνια του ψυχρού πολέμου και ειδικά στο 
Αυγανιστάν υπό της καθοδήγηση των ΗΠΑ, ενάντια των σοβιετικών;
Ενώ οι απλοί άνθρωποι ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, γλώσσας 
και χρώματος αποδοκιμάζουν μετά βδεληγμίας, αυτά τα αντιτρομοκρατικά 
μέτρα, που συρικνώνουν την ήδη καχεκτική δημοκρατία η Ελίτ παγκόσμια 
και τοπικά τι κάνει; Πως δικαιολογεί την απουσία της από αυτές τις εν 
ψυχρώ δολοφονικές πράξεις; Η βρετανική βέβαια προσπαθεί απελπισμένα 
να πείσει τον κόσμο για αυτό που συνέβει στο Λονδίνο, οτι δεν εχει καμιά, 
μα καμά απολύτως σχέση με τα οσα συμβαίνουν στο Ιράκ, το Αυγανιστάν, 
την Παλαιστίνη τη Γάζα κλπ.
Και η μεν αγγλική Ελίτ προσπαθεί να διασκεδάσει και αποσυνδέοντας, τα 
του Λονδίνου με αυτά του Ιράκ, του Αυγανιστάν, της Γάζας και όπου αλλού 
συμβαίνουν παρόμοιες πράξεις, λές και εκεί είναι το πρόβλημα της Ελίτ;
Και της υπόλοιπης Ευρώπης, της Αμερικής και γενικότερα με τι περνάει 
τον καιρό της αυτά τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πτώση του 
«υπαρκτού»;
Με εξαίρεση κάποιους μετρημένους στα δάχτυλα, δεν ακούγονται δυνατές 
φωνές διανοουμένων στην Ευρώπη και την Αμερική, μα και στη χώρα μας, 
που να λένε ξεκάθαρα και τολμηρά το τι πραγματικά συμβαίνει στον 
πλανήτη και, κυρίως γιατί φτάσαμε σε αυτό το τραγικό σημείο, να 
θεωρούμε ύποπτο τον κάθε διπλανό μας και το ακόμα χειρότερο 
φεύγοντας από το σπίτι να μη ξέρεις αν θα γυρίσεις ζωντανός;
Και οι Αγγλοι και όποιοι άλλοι αστυνομικοί τώρα και αργότερα... να έχουν 
το δικαίωμα να σκοτώνουν όποιον θεωρούν αυτοί ύποπτο ή δεν τους 
αρέσει η φάτσα. Αναρωτιέται ο καθένας. Τί Σόι ελεύθερη κοινωνία και 
δημοκρατία έχουμε, που ενώ βοά η αδικία και το έγκλημα ακόμα, και αυτοί 
οι διανοούμενοι δεν τολμούν να που τα πράγματα με το όνομά τους; 
Αλήθεια τι άλλο πρέπει να συμβεί ακόμα για να ψελίσουν κάτι;
Διανόηση σημαίνει η πράξη του διανοούμαι. Και διανοούμαι σημαίνει 
αναλογίζομαι, διαλογίζομαι, εχω στον Νου μου, σχεδιάζω. Ο διανοούμενος, 
ο λόγιος. Αλλά και στοχαστής, σόφρων, βαθύνους κλπ. Ο επιστήμονας: 
εχω σκοπό, νομίζω, υποθέτω, αποφασίζω. Τρόπος με τον οποίο σκέπτεται 
κανείς. Μα και η πνευματική λειτουργία με την οποία συνδέομε σε 
μεγαλύτερα σύνολα κρίσεις, συλλογισμούς, επαγωγικά και απαγωγικά 
συμπεράσματα. Αλλά διανόηση ίσων και δόλος, πανουργία κλπ.
Ο Wenzl διακρίνει, α) τον διανοητικό σε αυτόνομο-παραλαμβάνοντα από 
αλλού, β) ελεύθερο-συνδεμένο με το θέμα και οδηγούμενο από το σκοπό, 
γ) παθητικά προσδιορισμένο απ τις έννοιες αισθήσεις-ενεργητικά με 
συνειδητή βούληση και δομή, δ) συνδιαλεγόμενο και κατά το δυνατόν 
συνειδητά ενορατικό και άνευ συνειδήσεως, ε) αφηρημένο, γενικεύοντα, 
αναλυτικό-συνδέοντα, συνθετικό, στ) κριτικό ελέγχοντα-κατασκευάζοντα, 
δημιουργικό, και ζ) υλικό- συμβολικό.
Πριν από είκοσικαι πλέον χρόνια είχα διαβάσει ενα αυστηρό κείμενο του 
Νίκου Πουλαντζά, με τον ίδιο ακριβώς τίτλο: «Η ευθύνη των 
διανοουμένων». Αφορμή τότε η συζήτηση που είχε ανοίξει μια κριτική του 
για το βιβλίο του Κορνήλιου Καστοριάδη,με τον μετριόφρονα τίτλο: «Το 
επαναστατικό πρόβλημα σήμερα».
Βέβαια πολύς είναι ο χρόνος που πέρασε από τότε, μα κάποια πρόσφατα 
ερεθίσματα της σημερινής επικαιρότητας, όπως το θέμα της Παιδείας που 
δυστυχέστατα για την παιδεία η οποία ενω ψυχοραγεί οι Διανοούμενοι 
σφυρίζουν αδιάφορα.
Οι Διανοούμενοι ξέρουν πολύ καλά, πώς στη γλώσσα Φωλιάζει η Εξουσία 
και οτι 'ασκείται με λέξεις, προσταγές, υποσχέσεις, απαγορεύσεις και 
στερήσεις, και αυτού του λόγου και της σκέψης ακόμα: Ας την ανοίξουν 
λοιπόν, αν δεν θέλουν να χάσει το όποιο νόημα της εχει μείνει, από αυτή τη 
μοναδική, μικρή και ανεπανάληπτη ζωή, που ο κάθε πράκτορας της ΣΙΑ- 
ΜΙΑ και δεν σημαζέευται και ο κάθε κουμπουράς και αστυνομικός μπορεί 
αβασάνιστα και κυρίως ατιμώρητα να την αφερέσει;
Βέροια Ιανουάριος 2010 Κόγιας Νίκος
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕ
Σαν σήμερα πριν από 47 χρόνια στη Αθήνα και συγκεκριμένα στη Βάρκιζα 
υπογράφετε η συμφωνία της Βάρκιζας. Η συμφωνία αυτή πήρε το όνομα 
απ την τοποθεσία που υπογράφτηκε.
Βέβαια ενα τέτοιο ιστορικό γεγονός σαν αυτό της Εθνικής 
Αντίστασης 1941-44, που οδήγησε στη Βάρκιζα, δεν είναι εύκολο να 
το καταγράψει κανείς σε όλη τους την έκταση τα ιστορικά δεδομένο 
που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στη Βάρκιζα. Λόγω της ημέρας 
όμως θα προσπαθήσω να παραθέσω λίγες απ τις αιτίες που κατά 
την γνώμη μου, μας οδήγησαν στη Βάρκιζα και σε συνέχεια στον 
εμφίλιο σπαραγμό
Κάτω από τραγικές για τη χώρα συνθήκες και την αφόρητη πίεση του 
μονόπλευρου πολέμου των Αγγλων Νεοκατακτητών και της 
συνεργαζόμενης με τους κατακτητές πλουτοκρατική ολιγαρχία ενάντια στον 
ελληνικό λαό, στις 12 του Φλεβάρη του 1945 υπογράφεται η συμφωνία της 
Βάρκιζας.
Αυτός που θα αποφασίσει να αναφερθεί σε κάποιο θέμα, χωρίς να είναι 
πάντα υποχρεωμένος να μετρήσει τη μύτη της Κλεοπάτρας, είναι πάντα 
βασικό να αναζητήσει και τις αιτίες που οδήγησαν στο όποιο αποτέλεσμα. 
Και οι αιτίες που οδήγησαν αυτό το λαμπρό και αξιοθαύμαστο λαϊκό 
εθνικό-πατριωτικό κίνημα στη Βάρκιζα ήταν
α) Οι κατακτητές που δεν βρήκαν τα πράγματα στην Ελλάδα όπως τα 
υπολόγιζαν β) Η εμμονή της παλιάς, αδίσταχτης και ξεσκολισμένης 
αποικιοκρατίας, που ήθελε με κάθε θυσία να κρατήσει αυτόν τον τόπο 
κλειδί-σταυροδρόμι του κόσμου για τα μελλοντικά τους σχέδια και τα 
βρώμικα-οπως πάντα-μέσα που μεταχειρίστηκε για να ξανά δέσουν και να 
σιγουρεύσουν από τα μέσα, την αναδιοργανωμένη πλέον απ το ΕΑΜ 
κρατική μηχανή, έτσι ώστε να μην τους ξεφύγει κάποια ροδούλα.
Εγγύηση για την διασφάλιση νέας κατάκτησης της χώρας μετά 
απελευθερωτικά, ήταν η επιστροφή του Βασιλιά. Το Βασιλιά που ήταν 
αυτός που επέβαλε την δικτατορία, ήταν επίορκος, εγκατάλειψε το λαό και 
τη χώρα. Η ανικανότητα της Εθνικής αστικής τάξη να παίξει σαν τάξη τον
ιστορικό της ρόλο σαν τάξη, εκτός που δέχθηκε και αυτή την φασιστική 
δικτατορία. Και τα σφάλματα της ηγεσία του κινήματος. Σφάλματα που 
ήταν μεν αρκετά πλην όμως, όπως ιστορικά αποδείχθηκε πως και αν 
ακόμα, δεν έκανε κανένα, μα κανένα απολύτως λάθους, το ίδιο 
αποτέλεσμα θα ήταν η έκβαση των μεταπολεμικών γεγονότων.
Γεγονότα που είχαν δρομολογηθεί ήδη απ τον Αύγουστο του 1943 στο 
Κάιρο, με βάση τη συμφωνία των δυτικών να μείνει η Ελλάδα στο δυτικό 
στρατόπεδο και σε συνέχεια την απευθείας συμφωνία Τσώρτσιλ- Χίτλερ, 
να φύγουν αναίμακτοι οι Γερμανοί απ την Ελλάδα, υπό τον όρο να μην 
παραδώσουν οι Γερμανοί να μηνν παραδώσουν οι Γερμανοί την Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη στον ΕΛΑΣ, αλλα στου Αγγλους.
Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοπόταμο στις 26 του Νοέμβρη 1942. Η 
μεγάλη σε όγκο και παλμό απεργία στην Αθήνα-Πειραιά στις 22 του 
Δεκέμβρη του 42 και οι δύο μεγάλες διαδηλώσεις προβλημάτισαν τους 
πάντες. Ακόμα και αυτόν τον Χίτλερ. Η πρώτη με συνθήματα «ψωμί- 
συσσίτια» και «Κάτω η τροκρατία, λευτεριά στους κρατουμένους κλπ» και 
η δεύτερη το Φλεβάρη του 1943 να μην κατέβουν οι Βούλγαροι στη 
Θεσσαλονίκη, που πήρε πανελλαδικό χαρακτήρα ματαίωσαν η πρώτη τα 
γερμανικά σχέδια για «πολιτική επιστράτευση» που προσωπικά ο Χίτλερ 
είχε εγκρίνει και η δεύτερη να μην υλοποιηθεί η κάθοδο των Βουλγάρων 
στη Θεσσαλονίκη και οι καθημερινές απώλειες Γερμανών στις μάχες, 
υποχρέωσαν τον ίδιο τον Χίτλερ να ξανά σταθμίσει τα δεδομένα στην 
Ελλάδα.
Για να προλάβει αυτά ακριβώς τα γεγονότα στις 20 Φλεβάρη του 1943, οι 
Ελληνες πληροφορούνται απ μια ραδιοφωνική εκπομπή, που 
επαναλαμβάνει ενα τηλεγράφημα του πρακτορείου DNB οτι:
«Ο Αδόλφος Χίτλερ, εκτιμών την γεναιότητα του ελληνικού Λαού, την οποία 
επέδειξε εις το πεδίο της μάχης, επιθυμεί να εχει τούτον συμπαραστάτην 
του εις την ιστορικήν πορείαν την οποίαν εχάραξεν δια την δημιουργίαν 
ενός νέου κόσμου και ζητεί προς τούτο την βοήθειαν του, η οποία πρέπει 
να εκδηλωθεί κατά τρόπον ενεργητικόν και θετικόν». Και ενώ ο λαός όχι 
μόνο δεν έδωσε την ζητούμενη απ το Χίτλερ, βοήθεια αλλά πολέμησε τον 
άξονα
Η εμμονή των νεοαποικιοκρατών να κρατήσουν αυτόν το βράχο ξανά υπό 
την απόλυτη κυριαρχία τους, οδήγησε στο να είναι η μετά απελευθερωτική 
εποχή απ τις πιο δραματικές, τις πιο τραγικές στην ιστορία του τόπου. Η 
αγγλική επέμβαση το Δεκέμβρη του 44, υπήρξε η πιο ωμή, η πιο 
ξετσίπωτη επέμβαση των ιμπεριαλιστών σε μια απελευθερωμένη ήδη 
σύμμαχο χώρα, ενώ συνεχίζονταν ο αγώνας κατά του άξονα. Και το πιο 
τραγικό είναι οτι :
Την επόμενη της Απελευθέρωσης ο Νικητής Λαός, του αλβανικού πολέμου 
και της Αντίστασης, δεν διαπραγματεύονταν τις τύχες της Ελλάδας με μια 
άλλη, έστω άποψη ή δύναμη «ελέω Θεού ελληνική ηγεσία», γιατί μια τέτοια 
«ηγεσία» και οργανωμένη δύναμη παρά τα λαμπρά και αφοσιωμένα 
εσωτερικά στηρίγματα δεν υπήρχε, αλλά με μια αυτοκρατορική δύναμη. 
Εναν πρώην επικυρίαρχο. Και δεν υπήρχε γιατί τις όποιες δυνάμεις της
είχαν απομείνει: «Τάγματα Ασφαλείας» και τους διάφορους εθνοϊσμούς, 
που είχε συγκροτήσει στη διάρκεια της κατοχής της είχε δώσει στους 
Γερμανούς για να πολεμήσουν την Αντίσταση και μετά την απελευθέρωση 
στους Αγγλους για να «κονιορτοποιήσουν» το ΕΑΜ, όπως πρόβλεπε το 
αγγλικό σχέδια «Μάνα», που το είχαν εκπονήσει για το σκοπό αυτό απ τον 
Αύγουστο του 1943.
Ενώ ετοίμαζαν την εξόντωση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ για την απόβαση της Σικελίας 
καλούσε με προκηρύξεις: Ηρωικές ελληνικές μονάδες!
« Περιμένετε το σύνθημά μας για μια αποφασιστική δράση, Σεις Αετοί της 
Ρούμελης, που ξανά ζωντανέψατε με τα κατορθώματά σας το έπος των 
κλεφτών και των αγωνιστών της Ανεξαρτησίας! Τα όπλα θα μιλήσουν και 
πάλι! Η μέρα της απελευθέρωσης πλησιάζει! Η ώρα της εκδίκησης εχει 
σημάνει! Περιμένετε τις οδηγίες μας!
Αφού η φιλελεύθερη αστική τάξη στη διάρκεια του μεσοπολέμου, που 
βρίσκονταν στην ακμή, δεν μπόρεσε να αποκτήσει δικό της ανεξάρτητο 
ιδεολογικό-πολιτικό ταξικό περιεχόμενο, οργανωτική δόμη και συνοχή. Και 
μη έχοντας όμως ποτέ συνεργασθεί με το λαό, που είναι ο φύσει σύμμαχός 
της. Σαν διέξοδο αντί να αποδεχθεί το λαό στην αντιπολίτευση, δέχθηκε τη 
δικτατορία του Ματαξά. Αν η φιλελεύθερη αστική τάξη δεχόταν το λαο στην 
αντιπολίτευση και η Ελλάδα έμπαινε στη 10ετία του 40, με ενα ανεκτό απ 
το λαό βαθμό πολιτικής νομιμότητας, είναι αναμφισβήτητο οτι ο Β! 
παγκόσμιος πόλεμος δεν θα είχε αυτές τις καταστρεπτικές και τραγικές 
συνέπειες για το λαό και τη χώρα. Το γεγονός αυτό την κατέστησε ανίκανη 
να ηγηθεί του Εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα, όπως έγινε στις χώρες της 
Ευρώπης, που οχι μόνο συμμετείχε αλλα και ηγήθηκε της Αντίστασης.
...Η κατοχική περίοδο, είχε αρκετά κοινά χαρακτηριστά γνωρίσματα με 
αυτά του 1821. Η χώρα ήταν κατακτημένη. Ο Ραγιάς τότε και ο λαός στην 
κατοχή, χωρίς να υπολογίσουν το κόστος σε αίμα και θυσίες ξεσηκώθηκε 
το 21, οχι μόνο να απελευθερωθεί απ τον δυνάστη, αλλα να συγκροτήσει 
και να εδραιώσει την κρατική οντότητα μα και να κάνει και εκείνες τις 
αντίστοιχες κοινωνικό- οικονομικές δομές και μεταρρυθμίσεις που θα 
επέτρεπαν στο νεοσύστατο κράτος, να αντιμετωπίσει τα όποια 
προβλήματα που κατά καιρούς θα προέκυπταν.
Ηγέτης της Επανάστασης το 21 ήταν η νεογέννητη αστική τάξη και της 
Αντίστασης για τους γνωστούς λόγους το ΕΑΜ : α) η αδυναμία της αστικής 
τάξης στη διάρκεια και του μεσοπολέμου ακόμα να αποκτήσει δικό της 
ανεξάρτητο ταξικό ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο, β) η αποδοχή της 
δικτατορία του Μεταξά απ τις φιλελεύθερες δυνάμεις γ) η εγκατάλειψη της 
χώρας απ την ηγεσία και δ) η μη ανάληψη πρωτοβουλίας για οργάνωση 
Εθνικής Αντίστασης μετά την κατάληψη της χώρας, επέτρεψαν στο 
Κομμουνιστικό κόμμα να μπει επικεφαλής της Αντίστασης. Να ιδρύσει το 
Εθνικό-Απελευθερωτικό Μέτωπο.
Οπως λοιπόν, το 21 οι Αστοί κάλεσαν το Ραγία, σε μάχη και αγώνα κατά 
του δυνάστη και τους ντόπιους συνεργάτες του, με το ίδιο ακριβώς 
περιεχόμενο και οι κομμουνιστές στην κατοχή κάλεσαν τον λαό σε μάχη και 
αγώνα. Η ιδεολογική υποχώρηση όμως των αστών που ήταν φύσει και
θέση ο ιστορικό φορέας της Επανάστασης του 21, για λόγους που δεν είναι 
του παρόντος, οδήγησε την Επανάσταση στον ιστορικό συμβιβασμό με 
τους Κοτζαμπάσηδες, τον Κλήρο και τους Αγγλους, με αποτέλεσμα να μην 
γίνουν οι επιβεβλημένες για την εποχή εκείνη δομές και μεταρρυθμίσεις και 
ο Ραγιάς, που πολεμούσε να γίνει νοικοκύρης στον τόπο τους και 
οικοδεσπότης (μικροαστός) στο σπίτι του να παραμείνει δουλοπάρικος και 
«κοπέλι των αρχόντων».
Την ίδια περίπου ιστορική πορεία διέγραψε και μετά την απελευθέρωση 
του 1944 η αστική τάξη της χώρας και οδηγηθήκαμε στη Βάρκιζα. Αντί 
αμέσως μετά την απελευθέρωση να προσεταιριστεί τον Ραγιά τότε-λαό 
τώρα και αξιοποιώντας αυτό το ανεκτίμητο Εθνικό κεφάλαιο: Αλβανικό, 
Αντίσταση να και συμμετοχή στον συμμαχικό αντιφασιστικό αγώνα, 
δεδομένα που θα έδιναν τη δυνατότητα στη χώρα να ανοίξει διάπλατα τα 
«φτερά τα πρωτινά της τα μεγάλα», προτίμησε να συμμετάσχει ξανά στη 
συγκρότηση της μεταπολεμικής Αγίας τριάδας. Την Αγία τριάδα που είχε 
αναλάβει την ευθύνη ανεξάρτητα απ το κόστος να ξανά οδηγηθεί η χώρα 
στην εξάρτηση.
Δυστυχώς και τη φορά αυτή η αστική τάξη συμπαρατασσόμενη με την 
δωσίλογη Δεξιά διέπραξε το ίδιο λάθος-έγκλημα που διέπραξε το 21 και το 
1944. Πανικόβλητη απ τη δύναμη που έκρυβε μέσα του τούτος ο λαός, είδε 
σαν σωτήρες τους Αγγλους και τους Αμερικανούς, όπως είχε δει τους 
Γερμανούς στην κατοχή. Τους στήριξε στον κοινό πλέον στόχο, που δεν 
ήταν άλλος απ τον ανήσυχο και ανυπότακτο λαό. Το λαό που στη διάρκεια 
της τριπλής κατοχής για να επιβιώσει και να απελευθερώσει τη χώρα, 
έδωσε πρόσβαρα και αγόγγιστα οσο αίμα και θυσίες χρειάστηκαν.
Είναι γεγονός οτι μετά την επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία, τα 
κινήματα διεκδίκησης-βελτίωση όρων ζωής και εργασίας-μετατράπηκαν σε 
κινήματα ανατροπής. Η ολιγαρχία ξενοκίνητη καθώς ήταν και η Δεξιά σαν 
φορέας συντηρητικός και δωσίλογος για την ανοικτή συνεργασία με τους 
κατακτητές , δικαιολογημένα πανικοβλήθηκαν. Η αστική τάξη όμως σαν 
φορέας προόδου και προοπτικής για πιο λόγο τρομοκρατήθηκε; Βέβαια και 
αυτή δεν είχε ψυχικές ρίζες με το λαό. Πολύ περισσότερο με τη γενιά της 
Αντίστασης. Αυτό όμως δεν σήμαινε οτι δεν ζούσε από κοντά τα γεγονότα 
τοπικά και παγκόσμια. Και τα ερώτημα που μπαίνει είναι:
Η αστική τάξη πράγματι δεν μπόρεσε να δει, οτι και σαν κινήματα 
ανατροπής τα Αντιστασιακά κινήματα η επικράτησή τους ήταν άμεσα και 
άρρηκτα συνδεμένη με την κατάληψη της χώρας επικράτησης με τον 
κόκκινο στρατό. Και στην Ελλάδα ήταν δεδομένο οτι θα ερχόταν οι Αγγλοι 
και οχι ο κόκκινος στρατός, γεγονός που σημαίνει οτι μπορούσε κάλλιστα 
να το προσεταιριστεί αυτό το λαϊκό κίνημα. Η χώρα είχε απελευθερωθεί. 
Συνεπώς δεν συνέτρεχε κανένας, μα κανένας απολύτως λόγος να 
αναμετρηθεί με το ΕΑΜ.
Και αναρωτιέται ο καθένας; Για πιο λόγω η Εθνική Αστική Τάξη πρόδωσε 
για άλλη μια φορά τον ιστορικό ταξικό της ρόλο, Ο κομμουνιστικό κίνδυνος 
που επικαλούνταν οι ξένοι και η δωσίλογη Δεξιά προκειμένου να επέμβουν 
το Δεκέμβρη δεν υπήρχε πλέον; Γιατί οδηγηθήκαμε στο Δεκέμβρη. Και
μετά το Δεκέμβρη δεν είχαν χαθεί τα πάντα. Και δεν είχαν χαθεί γιατί έτσι 
όπως εξελίχθηκαν μετά την απελευθέρωση τα ελληνικά πράγματα, αν η 
εθνική αστική τάξη όρθωνε το ανάστημά της και συμπαρατάσσονταν με το 
λαό, έστω και μετά τη Βάκριζα, πολλά απ τα μεταπολεμικά γεγονότα δεν 
θα είχαν την ίδια εξέλιξη.
Και δεν θα είχαν γιατί ο αγώνας του λαού στον αλβανικό πόλεμο, τα 
Μακεδονικά οχυρά, την Κρήτη και της Αντίστασης με τις τόσες πρωτιές και 
Νίκες και την χώρα απελευθερωμένη απ τον ίδιο το λαό, έγραψε σελίδες 
δόξας, που αποτελούσαν εκτός από μελλοντικές παρακαταθήκες και ενα 
τεράστιο ανεκτίμητο αγωνιστικό ιστορικό κεφάλαιο. Ενα διαπραγματευτικό 
κεφάλαιο, που καμιά κατεκτημένη Ευρωπαϊκή χώρα δεν είχε να 
παρουσιάσει.
Δίπλα σ αυτά τα τραγικά για τη χώρα λάθη της εθνικής αστικής τάξης 
προστέθηκαν και τα άθελα και τα εκ των πραγμάτων επιβεβλημένα λάθη 
της ΕΑΜικής ηγεσίας. Ετσι λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι έκαναν οι ξένοι με 
τους συνεργάτες η ηγεσία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, δεν μπόρεσε να αποφύγει τις 
παγίδες. Σύρθηκε στον στραβό δρόμο στο Λίβανο και την Καζέρτα και σε 
συνέχεια στην Βάρκιζα με όλες τις γνωστές συνέπειες για το λαό και τη 
χώρα.
Μόνο μια ηγεσία ανεξάρτητα και ένας λαός καλά πληροφορημένος για το 
δοξασμένο του παρελθόν, αλλα και για τα λάθη που γίνανε, που ζει και 
διδάσκεται απ τα μαθήματα της ιστορίας. Που μαθαίνει να εκτιμά σωστά 
τους φίλους απ τους εχθρούς, την πολιτική της προόδου απ την απλή 
δημαγωγία, μπορεί να ασκήσει την κυριαρχία του και να βαρύνει η γνώμη 
της πάνω στα γεγονότα. Οι νέες γενιές ακούνε τη λέξη κατοχή, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 
ΕΔΕΣ απελευθέρωση κλπ και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνουν οι 
λέξεις αυτές και το περιεχόμενο που η κάθε μια περιέχει!
Εκατόν ογδόντα χρόνια ιστορικού σκοταδισμού δεν επέτρεψαν στο λαό να 
γνωρίσει το πραγματικό 21 και μισό σχεδόν αιώνα με την ίδια μέθοδο και 
μέσα μετά την απελευθέρωση του στις 12/10/44, τον έχουν στερήσει και 
απ αυτήν την απαραίτητη γνώση του παρελθόντος, που χωρίς αυτήν το 
παρόν και το μέλλον γίνονται θαμπά και λίγο μπορούν να βοηθήσουν, 
πολύ περισσότερο να κυριαρχήσουν στη ζωή και τη λύση των όποιων 
κοινωνικών, πολιτικών και εθνικών προβλημάτων.
Βέροια 12 Φευρουαρίου 1992 Κόγιας Νίκος.
Αγαπητοί Βερροιώτες, Αγαπητοί απόδημοι Συμπολίτες, Αγαπητέ κ 
Πρόεδρε
Σαν Βεροιώτης σας συγχαίρω από καρδιάς και νοιώθω περήφανος για τη 
σύμπια, και την αρμονική συνεργασία που σας διακρίνει. Και κυρίως το 
ομόθυμο παρών που κάθε φορά δίνετε σε εθνικού περιεχομένου 
εκδηλώσεις, αντιπροσωπεύοντας τη Βέροια στην Πρωτεύουσα και 
εκφράζοντας εκτός απ την αγαπημένη σας για τη Βέροια, τον πατριωτισμό 
των Βεροιωτών και τον πολιτισμό της Βέροιας
Και να που προχθές 13 Νοεμβρίου 2013, ένα συγκλονιστικό άρθρο του 
Προέδρου σας Ομηρου Κλίμη, που εκτός του ότι επιβεβαίωσε τη σημαίνει
πατριωτισμός στην πράξη, καθώς και την κριτική προς την Πολιτεία και 
τους πολιτικούς για την απουσία τους από την Αριερατική Θεία λειτουργία 
και το Μνημόσυνο, που οργάνωσε η Ομοσπονδία Κεντρικής Μακεδονίας, 
υπέρ των αγωνιστών και θυμάτων του Μακεδονικού αγώνα.
Αυτός ο γιορτασμός του Μακεδονικού αγώνα για τον οποίο, η Ελληνική 
Πολιτεία, όχι μόνο δεν βρήκε πέντε αράδες για να τον εξάρει και να τον 
προβάλει, αλλα ούτε συμμετέχει και τιμά. Δράττομαι της ευκαιρίας με 
αφορμή τον Αρχιερατική λειτουργία, να θυμίσω στην Πολιτεία και αυτούς 
που και όταν έρχονται βαρυγκωμούν, θεωρώντας κόπο και χρόνο χαμένο, 
την παρουσία τους ή ξεχνούν να καταθέσουν και αυτό ακόμα το στεφάνι 
της: «Βουλής των Ελλήνων»!!! Η λέξη: Ν Ρ ΤΟ Π Η...του προέδρου σας, 
κάλυψε το όποιο κενό τις όποιες παραλείψεις...
Επειδή όμως η δημοσιότητα και η συμμετοχή είναι η ψυχή της 
δημοκρατίας, δεν είναι επομένως άτοπο να αναρωτηθεί κανείς, αν αυτοί οι 
που διέπραξαν αυτό το ατόπημα είναι Εθνικοί ηγέτες η «οργανικοί» ηγέτες 
του...
Σαν Μακεδόνας και Βεροιώτης, εχω παρακολουθήσει πολλούς 
πανηγυρικούς για την απελευθέρωση της Μακεδονία γενικά και τη Βέροιας 
ειδικά. Ο φετινός πανηγυρικός του Μακεδονικού αγώνα λόγω της 
συμπλήρωσης των εκατό χρόνων ο ομιλητής προσπάθησε να προσεγγίσει 
το θέμα: «Μακεδονικός αγώνας» και απελευθέρωση της Βέροιας, από μια 
πιο ιστορική σκοπιά αυτόν τον αξιοθαύμαστο Μακεδονικό αγώνα.
Πολλοί από τους πανηγυρικούς που έχουν εκφωνηθεί την ημέρα της 
απελευθέρωσης της Βέροιας, αδίκησαν τον αγωνιζόμενο λαό της πόλης και 
ειδικά το Κομητάτο της πόλης. Κατά τους ομιλητές ολα, μα όλα τα έκαναν 
οι σταλμένοι από την Αθήνα αγωνιστές και ο στρατός. Οι Μακεδόνες 
απλώς μάζεβαν λουλούδια για να στεφανώσουν τους απελευθερωτές. 
Αδίκησαν αυτόν τον ξεχωριστό, ιδιόμορφο και πιο μακρόχρονο αγώνα σε 
διάρκεια και προσφορά. Και σε πολλές περιπτώσεις ο πιο αιματηρός 
αγώνας στην προσπάθεια να κάνει εκείνες τις κοινωνικό-οργανωτικές 
υποδομές, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η προσπάθεια των σταλμένων και 
του στρατού. Και σε συνέχεια αυτή η ένθερμη υποδοχή τους στη Βέροια 
και τις άλλες Μακεδονικές πόλεις.
Και το λέω αυτό, γιατί η ιστορία διδάσκει και η ζωή επιβεβαιώνει οτι : 
Απελευθερωτικός αγώνας δεν γίνεται χωρίς τη θέληση και τη συμμετοχή 
του ίδιου του λαού. Χωρίς τη θέληση και κυρίως τη συμμετοχή του λαού 
στον αγώνα σημαίνει κατάκτηση. Και η Μακεδονία απελευθερώθηκε και 
δεν κατακτήθηκε.
Βιαβεβαιώ τούς αναγνώστες του κειμένου (θελήστε να το δημοσιεύσετε), 
ότι δεν γνωρίζω, οτι δεν πάσχω από Μακεδονίτιδα ή βορρειολλαδίτιδα, 
πολύ περισσότερο ποτέ δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να σκεφτεί τοπικά ή 
επιλεκτικά τα θέματα του αγώνα των προγόνων.μας Υπαρχουν όμως 
πράγματα που γράφτηκαν, όπως γράφτηκαν και λέγονται που πειράζουν, 
που πονούν αν δεν πληγώνουν. Και πειράζουν γιατί:
Στην Μακεδονία σε όλες σχεδόν τις πλατείες των πόλεων υπάρχει και 
κάποια προτομή ή άγαλμα από τους στρατιωτικούς ή τους εθελοντές που 
ήρθαν από την παλιά Ελλάδα και την Κρήτη, να συμβάλουν στην 
απελευθέρωση της Μακεδονίας. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς 
κεντρικούς δρόμους να φέρνουν ονόματα αυτών των αγωνιστών. Αν 
εξαιρέσει κανείς τους πολύ γνωστούς τοπικούς: Οπως Καρατάσος, 
Κασομούλης, Ζαφειράκης, Γκόνος, Γάτσιος κλπ από το 21 και το 1912, 
αυτούς που δεν μπορούσαν να αποφύγουν, όλοι οι άλλοι αγωνιστές και 
ήρωες είναι σχεδόν από την παλιά Ελλάδα και την Κρήτη.
Και αναρωτιέται ο καθένας. Μα επιτέλους γίνεται λυτρωτικός- 
απελευθερωτικός αγώνας, μόνο με τους ανθρώπους που γράφει η 
Πινελόπη Δέλτα; Που είναι το βασικό ιστορικό βιβλίο του Μακεδονικού 
αγώνα και του κυρίου Γεωργίου Μόδη; Δεν υπήρχαν στη Μακεδονία 
αγωνιστές, που ποθούσαν τη λύτρωση και την ένωσή της με την υπόλοιπη 
Ελλάδα; Οι Μακεδόνες δεν είχαν κάνει καθόλου πριν από αυτούς κάποια 
οργανωτική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκαν αυτοί οι αγωνιστές, 
που φιγουράρουν στις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους των 
Μακεδονικών πόλεων ; Το ίδιο συνέβει και με την επάνδρωση του κρατικού 
μηχανισμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, τράπεζες κλπ, τον Κλήρο τη 
χωροφυλακή και τους αγροφύλακες ακόμα. Αν σε αυτά προστεθεί και 
εκείνο το «Νές χώρες» και το Βούλγαροι όταν συμβεί να κερδίσει στο 
ποδόσφαιρο μια βόρειο Ελλαδίτικη ομάδα στην Αθήνα. Τότε !
Ε! τότε, δεν μένει παρά να πει κανείς, οτι η Νεοελληνική ιστορία εχει γραφεί 
υποκειμενικά, επιλεκτικά, χωροταξικά και ταξικά. Η ιστορία αυτή στο 
παρελθόν ήταν η επίσημη ιδεολογία του κράτους. Την έχουν κατασκευάσει 
με διάφορα ιδεολογήματα και μυθοπλασίες. Και αυτό γιατί, ενώ ο Εθνικό- 
απελευθερωτικός αγώνας, είναι η λαϊκή ζώσα δύναμη που περνάει απ τους 
κλασικούς χρόνους στους νεότερους μέσω του μεσαίωνα, σε ολη την 
ιστορική διαδρομή, αυτή η λαϊκή ζώσα δύναμη, δεν εχει την αντίστοιχη με 
την προσφορά του θέση γενικά και στο κεφάλαιο ελληνική-ιστορία ειδικά. 
Για τους Μακεδόνες αγωνιστές η ιστορία δεν περιλαμβάνει προσωπικές 
μαρτυρίες, αφηγήσεις και Γκαβούρες των πρωταγωνιστών. Δεν εχει γράψει 
κάτι αξιόλογο ή ό,τι εχει γραφεί γράφτηκε για τον μακεδονικό αγώνα 
γράφτηκε κατά τέτοιον τρόπο, που να μη τραβά την προσοχή ή να κινεί το 
ενδιαφέρον να ασχοληθεί κάποιος μαζί του.
Το ίδιο και σε χειρότερη σχέση και θέση συμβαίνει και με το 21. Ο 
Μακεδονικός αγώνας του 1821, για τον οποίο δεν βρήκαν μερικές έστω 
λέξεις για να εξάρουν τη συμμετοχή και την προσφορά του, είχε μια 
ξεχωριστή και ιδιόμορφη θέση στον αγώνα του 21. Αυτή η ξεχωριστή και 
ιδιόμορφη θέση του οφίλεται στο γεγονός, οτι οι μεν Μοραϊτες και οι 
Ρουμελιώτες αγωνιζόμενοι, οχι μόνο ελπίζανε, αλλά και πίστευαν στην 
απελευθέρωση. Πίστευαν στη νίκη. Οι Μακεδόνες αγωνιστές αντίθετα, 
έχοντας επίγνωση την γεωστρατηγική και νευραργική θέση που κατείχε η 
Μακεδονίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οχι μόνο δεν πιστεύανε, 
αλλα ούτε και ελπίζανε σε ταυτόχρονη απελευθέρωση.
Και δεν ελπίζανε, γιατί μια ματιά και μόνο στο χάρτι της τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και της σημερινής όπως διαμορφώθηκε Ελλάδα, θα 
διαπιστώσει κανείς δυο βασικά πράγματα: α) την τεράστια γεωστρατηγική 
θέση και σημασία που είχε η Μακεδονία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
σε σχέση με αυτήν της Ρούμελης και τον Μόριά, και β) Οτι πρώτα η 
Τουρκία θα έχανε την υπόλοιπη βορειοδυτική Βαλκανική Χερσόνησο και 
μετά τη Μακεδονία. Βέβαια σε μια Αυτοκρατορική κατακτητική δύναμη, 
όπως ήταν η Οθωμανική στον ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητη και 
πολύτιμη κάθε πιθαμή κατακτημένης Γης.
Για να γίνει κατανοητή η θέση και η σχέση της Μακεδονίας με την 
υπόλοιπη απελευθερωμένη Ελλάδα το 21, μόνο με ενα αφαιρημένο και 
άσχετο με την πραγματικότητα παράδειγμα θα μας βοηθούσε να 
αντιληφθούμε τη διαφορά. Μια σύγκριση που θα μπορούσε να δώσει την 
ακριβή σχέση και θέση της Μακεδονίας με αυτήν της παλιάς Ελλάδας και 
ειδικά του Μόριά, θα γινόταν πιο εύκολα κατανοητή: αν παρομοιάζαμε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο ανθρώπινος 
οργανισμός ανάμεσα στα άλλα όργανα, έχει και την σκωλικοειδή απόφυση. 
Αν λοιπόν, τοποθετήσουμε το Μόριά από γεωστρατηγική άποψη στη θέση 
της απόφυσης και τη Μακεδονία στη θέση της αορτής, θα έχουμε 
μεταφορικά μεν, αλλα μια πραγματική εικόνα για το πια ήταν η θέση, η 
σχέση και η αξία για την αυτοκρατορία, αυτών των δυο γεωγραφικών 
περιοχών.
Ενα άλλο γεγονός που καθιστά την Μακεδονία ακόμα, πιο πολύτιμη για την 
Αυτοκρατορία, άρα την σκληρότητα και το αξιοθαύμαστο του Μακεδονικού 
αγώνα, ενός αγώνα χωρίς προοπτική και μέλλον, είναι η γειτνίασή της με 
την Κωσταντινούπολη. Μέσω της Μακεδονίας η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
έλεγχε μέχρι την Τεργέστη και τη Βουδαπέστη και γενικότερα τους 
υποτακτικούς λαούς των Βαλκανίων. Απ’ την Μακεδονία περνούσαν και οι 
δυο βασικές σιδηροδρομικές γραμμές και όλες οι οδικές αρτηρίες, που 
συνέδεαν την πόλη με τα Βαλκάνια και της υπό τουρκική κατοχή χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης.
Αλλο ενα πλεονέκτημα που είχε η Μακεδονία σε σχέση με αυτήν του Μόριά 
και της Ρούμελης, για την Αυτοκρατορία ήταν οι εκτεταμένες πεδιάδες της. 
Οι πεδιάδες ήταν αυτές, που τροφοδοτούσαν με σιτάρι και δημητρικά και 
ζωοτροφές τις στρατιωτικές μονάδες που στάθμευαν Βόριο Δυτικά της 
Κωσταντινούπολης. Το γεγονός αυτό απάλλαζε την Πύλη απ την 
υποχρέωση να μεταφέρει τα προϊόντα αυτά από άλλες περιοχές.
Βέβαια κάθε οργανισμός για να ζήσει χωρίς προβλήματα τα θέλει όλα του 
τα όργανα. Αποδείχθηκε όμως οτι ο ανθρώπινος οργανισμός, μπορεί να 
συνεχίσει να ζει, εξ ίσου καλά και όταν ακόμα του αφαιρεθεί η 
σκωλικοειδής απόφυση, που αντιστοιχούσε γεωστρατηγικά με το Μόριά. 
Σαν δύναμη κατοχής η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τίποτε δεν θα δεχόταν 
να της αφαιρέσουν, έστω και τη σκωλικοειδή απόφυση που αντιστοιχούσε 
γεωστρατηγικά ο Μοριάς.
Τα ιστορικά όμως γεγονότα και η δυναμική της ελληνικής Επανάστασης 
την υποχρέωσαν να δεχθεί, οχι μόνο να της αφαιρέσουν την σκωλικοειδή 
απόφυση και αρκετά ψαχνά όπως τη Ρούμελη, αλλα αργότερα την Εύβοια, 
τη Θεσσαλία και αρκετά Νησιά. Σε καμιά όμως περίπτωση την εποχή 
εκείνη, με οικονομική ακόμα ευρωστία και τις πολυάριθμες στρατιωτικές 
δυνάμεις που διέθετε, θα δεχόταν να της αφαιρέσουν την Αορτή. Ακόμα και 
το 1897 απέτυχε η προσπάθεια για απελευθέρωση και αυτής ακόμα της 
Θεσσαλίας, ποσο μέλλον της Μακεδονίας. Χρειάστηκαν να περάσουν (90) 
και πλέον χρόνια από το 21 για να απελευθερωθεί η Μακεδονία.
Αυτά ακριβώς, τα γεωγραφικά, στρατηγικά, οικονομικά κλπ, δεδομένα 
ζωτικής σημασίας για την Τουρκία τα γνώριζαν οι Μακεδόνες αγωνιστές, γι’ 
αυτό και δεν πίστευαν στην ταυτόχρονη ή σύντομη απελευθέρωση της 
Μακεδονίας. Και όμως συμμετείχαν ολόψυχα στον αγώνα με το σκεπτικό, 
οτι ο αγώνας είναι κοινός και ενιαίος. Ηταν αγώνας για την Ελλάδα. Και σαν 
ενιαίος είχε την ανάγκη της όποιας βοήθειας, που θα μπορούσε να 
συμβάλει έστω και κατ’ ελάχιστο στη νίκη, αρκεί μόνο να απελευθερωθεί ο 
Μοριάς και αν εινα δυνατόν και Ρούμελη. Να γίνει η αρχή για να 
αναγεννηθεί η σύγχρονη Ελλάδα. Για να υπάρχει σίγουρη η νίκη, έπρεπε 
να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις όπου Γης των Ελλήνων και αυτό 
ακριβώς έκαναν οι Μακεδόνες αγωνιστές το 1821.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές μέχρι το 1912, δεν είχαν ανοιχτό μέτωπο μόνο με 
τους Τούρκους, στο αγώνα για τη λευτεριά της πανάρχαιας ελληνικής 
Μακεδονίας, που τους φλόγιζε το Νου και την καρδιά, αλλά και τους 
Βουλγάρους που διατηρούσαν άσβεστο το όραμα να κατέβουν στο Αιγαίο. 
Οραμα, που και με τις ευλογίες της Αυστρίας, έσφαζαν και αποδεκάτιζαν 
τον ντόπιο πληθυσμό, δημιουργώντας και οι Βούλγαροι την εντύπωση 
στην διεθνή κοινή γνώμη και ιδιαίτερα της Ευρώπης, οτι έχουν και αυτοί 
δικαιώματα στη Μακεδονία. Δίπλα στους Βουλγάρους κομιτατζίδες, ήταν 
και μια δράκα δίγλωσσων Ελλήνων, που προπαγάνδηζαν, οτι και η 
Ρουμανία εχει αντίστοιχες διεκδικήσεις στη Μακεδονία.
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός οτι η «Φιλική Εταιρεία» ιδρύθηκε στην 
Οδυσσό και η Επανάσταση του 1821 κηρύχθηκε στο Ιάσι της Ρουμανίας 
στις 22 του Φλεβάρη του 1821 και οχι στις 25 Μαρτίου όπως την 
καταγράφει η Νεοελληνική ιστορία.
Αγώνας των Μακεδόνων απέβλεπε σε 4 βασικούς και καθοριστικής 
σημασίας στόχους α) Να κάνουν γνωστό στην παγκόσμια κοινή γνώμη, 
έντονα και αισθητά: οτι η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, β) Να κρατήσει στην Μακεδονία οσο περισσότερες 
στρατιωτικές δυνάμεις μπορούσε, που αν δεν υπήρχε επαναστατική 
εξέγερση στην Μακεδονία, θα ενισχύονταν και με αυτές οι τουρκικές 
δυνάμεις. Δυνάμεις που θα αντιπαρατάσσονταν στους αγωνιστές του 
Μόριά και της Ρούμελης, γ) Να διαμορφώσει ενιαία ελληνική εθνική 
συνείδηση και να την εμβαθύνει σε βαθμό ανεξίτηλο και δ) Να κρατήσει 
άσβεστη τη φλόγα του αγώνα, τους πόθους και τα οράματα για την
απελευθέρωση και της Μακεδονίας, όταν μέσω του αγώνα έρθει το 
πλήρωμα του χρόνου.
Και όταν ο Μακεδονικός αγώνας έδρασε με τις τόσες τοπικές εξεγέρσεις και 
ολοκαυτώματα, τον ρόλο που του αναλογούσε: Η Βέροια, η Νάουσα, το 
Ελευθεροχώρι, η Χαλκιδική, τα Σέρρας η Σιάτσιστα κλπ, τον ρόλο για τον 
οποίο ξεκίνησε και η κάθε παραπέρα στρατιωτική δράση, που απέβλεπε 
στην αποσχόληση δυνάμεων του εχθρού, έπαψε να παίζει το ρόλο που 
έπαιζε αρχικά. Το Αίμα λένε, Είναι η Μελάνη που γράφει ανεξίτηλα την 
ιστορία. Ε! λοιπόν. Αυτό έκαναν οι Μακεδόνες Αγωνιστέ: αφού έδωσαν και 
το αντίστοιχο αίμα που χρειάστηκε για την εθνική αφύπνιση και σφράγισαν 
τις εθνικό-πατριωτικές υποθήκες με το Αίμα, που αποτελούσε οχι μόνο 
πιστοποίηση αλλά και επιβεβαίωση, οτι η Μακεδονία είναι Ελληνική και 
συνέβαλαν στην εδραιώσει της ενιαίας εθνικής συνείδησης, αρκετοί απ 
τους επιζώντες οπλαρχηγούς: Καρατάσιος, Κασομούλης κλπ, κατέβηκαν 
στη Ρούμελη και τον Μόριά και πολέμησαν στο πλευρό τους και πολλοί 
έδωσαν και την ίδια τη ζωή τους, για την απελευθέρωση της πολύπαθης 
Ελλάδας. Γι’ αυτό το σταυροδρόμι του κόσμου. Το βράχο που συνδέει 
αμφίδρομα την Ανατολή με τη Δύση και τους πολιτισμούς του κόσμου.
Και μόνο αν αναλογιστεί κανείς το βάρος αυτής της μακρόχρονης διάρκειας 
σε βάθος χρόνου, τον τρόπο που ο λαός κράτησε άσβεστη τη φλόγα και 
τον πόθο για λευτεριά. Δείχνει περίτρανα ότι και η Μακεδονία όπως και ο 
άλλος ελλαδικός χώρος, είχε προετοιμαστεί εθνικά, ψυχολογικά και ως ενα 
μεγάλο βαθμό και οργανωτικά, για την επικείμενη εθνεγερσίας ήδη απ την 
Αυγή του 19ου αιώνα και εν μέρει και πολύ πριν...Και το πολύ πριν αφορά 
την Πόλη Νάουσα που ήταν η πρώτη Πόλη που το 1711 αρνήθηκε να 
παραδώσει στην Πύλη τον συγκεκριμένο αριθμό παιδιών να καταταγούν 
στο σώμα των Γιανιτσάρων, που μετά τη μόρφωση και τον Ισλαμισμό τους 
αποτελούσαν την προσωπική φρουρά του Πατισάχ.
Οι διάφοροι ιστορικοί και απομνημονευματογράφοι (πλην ελάχιστων 
Κασομούλης κλπ) το κεφάλαιο αυτό της Νεοελληνικής ιστορίας, που εχει 
σχέση με τον Μακεδονικό αγώνα και τα όποια ιστορικά γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εθνογερσίας, οχι 
μόνο δεν συμπεριελαμβάνονται στην Νεοελληνική ιστορία, αλλα και οσα 
έχουν καταγραφεί, δεν έχουν τη φλόγα και την αμεσότητα του γίνγεσθαι. 
Είναι κατά τέτοιον τρόπο γραμμένα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν 
κανένα ενδιαφέρον. Τα αναφερόμενα στη Μακεδονία γεγονότα, δεν έχουν 
κάποια αντίστοιχη θέση, δεν εντυπωσιάζουν όπως των άλλων περιοχών 
της Ελλάδας και ειδικά του Μόριά.
Ακόμα και οι εκτιμήσεις για αξιόλογα και καθοριστικής σημασίας γεγονότα. 
Γεγονότα σημαντικά και ανεπανάληπτα: όπως αυτά της Χαλκιδικής, του 
Ολύμπου, του Βερμίου, της Νάουσας και της Βέροιας (13ών κοριτσιών και 
7 στον Πρόδρομο βεροίας), όπου είχαμε επανάληψη της θυσία του 
Ζαλόγγου. Το Μοναστήρι της Δοβράς οπού στις 19/2/21 κηρύχθηκε η 
Επανάσταση. Τις αιματηρές μάχες στη Βέροια, το Ελευθεροχώρι, των 
Σερρών, της Καστοριάς, της Σιάτσιστας και πολλών άλλων περιοχών με εξ
ίσου αξιόλογη δράση, δεν έχουν την αντίστοιχη αναφορά. Μα ούτε και 
φιλολογικά και καλλιτεχνικά έργα απ τους Ελληνες ιστορικούς και 
δυτικόευρωπαίων εμπνευσμένα απ τον ηρωισμό και τις θυσίες των 
Μακεδόνων αγωνιστών υπάρχουν. Μοναδική σχεδόν ζωντανή εικόνα απ 
τον απελπισμένο αγώνα των Μακεδόνων, η τραγική μορφή του Εμμανουήλ 
Παπά, η Αραπίτσα στη Νάουσα και ο Πρόδρομος στη Βέροια, ο οποίος αν 
δεν αγνοείται δεν αναφέρεται με την αντίστοιχη σημασία η θυσία αυτών των 
Κοριτσών.
Η ιστορία λένε διδάσκει, οτι ο λαός που δεν εχει μνήμη, δεν εχει παρελθόν 
άρα δεν εχει και μέλλον. Το αντικείμενο της μνήμης δεν είναι αυθύπαρκτο 
και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην εκκόλαψή και 
ανάκληση του. Η μνήμη δεν μπορεί να διασώσει το παρελθόν μέσω 
αναστοχασμού, εφ οσον δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν αφ’ εαυτού για να 
διασωθεί. Δεν υπάρχει περελθόν αναξάρτητο από το παρόν, όπως δεν 
υπάρχει παρόν ανεξάρτητο από το παρελθόν. Για να αποτελέσει όμως 
ένας αγώνας μνήμη και μέλλον η καταγραφή της ιστορίας πρέπει να είναι 
πραγματική-αληθινή. Ετσι ώστε να αποτελέσει την ανεξάντλητη πηγή στην 
οποία κάθε Νέα γενιά να επιστρέφει, να εντρυφήσει και να καθοδηγείται απ 
τη μνήμη του παρελθόντος για το μέλλον.
Μέσα σε αυτό πλαίσιο, θα λέγαμε πόσο σημαντικός ήταν ο Μακεδονικός 
αγώνας. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση εφόσον 
η όποια αποτίμηση αναπόφευκτα υπερβαίνει κάθε παρουσία αφ’ Εαυτής 
της ιστορικής μνήμης.
Με όλη την Αγάπη και Εκτίμηση, μα και τον αντίστοιχο Σεβασμό που 
Κρατάτε Αγρυπνη καίτι μακριά τη Μνήμη της ΒΕΡΟΙΑΣ και Ζωντανό τον 
Μακεδονικού ΑΓΩΝΑ
Πολλούς, μα πάρα πολλούς χαιρετισμού στον μακρόχρονα γείτονά μου κ 
Γεώργο Βαβούρα, την Σύζυγο και την Κόρη. Με πολύ αγάπη,
ΒΕΡΟΙΑ 15 Νοεμβρίου 2013 Κόγιας Νίκος
ΑΧ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ
ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
Από τότε που η χώρα μπήκε στα Μνημόνια και ειδικά τον τελευταίο 
καιρό σύμπας οι θεασώτες των Μνημονίων κανοναρχούν το λαό, πως αν 
δεν υλοποιήσουμε τα κατάπτυστα μέτρα των 13,5 ή 15,5 δις ευρώ, δεν θα 
πάρουμε τη «ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΟΣΗ» των 3ι,5 ευρώ, η Ελλάδα θα 
χρεοκοπήσει». Δεν είναι οι της ΝΔ που όχι μόνο φωνασκούν αλλα 
απαιτούν «να μας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από πού θα βρει τα λεφτά για τους 
μισθούς και συντάξεις μέχρι το τέλος του χρόνου αν δεν εφαρμόσομε τα 
μέτρα» Με προεξάρχοντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Μια προσπάθεια να απαντήσω σε αυτόν και σε αυτούς τους τύπους, 
συμπαθείς κατά τα αλλα, που από καιρό τώρα έχουν κηρύξει αμείλικτο 
πόλεμο κατά του λαϊκισμού και τους λαϊκιστές και όσους συμμερίζονται τον 
λαϊκισμό της ΔΟΣΗΣ. Πρόκειται για δημοσιογράφους κατά κύριο λόγω, 
αλλα και πολιτευτές. Καλλιεργημένοι άνθρωποι οι περισσότεροι, ευγενών 
προθέσεων σίγουρα, πριν όμως όπου μυριστούν ετσω και ίχνη, δήγματα
λαϊκισμού, του κηρύττουν πόλεμο, δεν τον αφήνουν σε χλωρό κλαρί, τον 
κατακεραυνώνουν, με σκοπό να τον συντρίψουν, να τον εξαφανίσουν από 
προσώπου Γης.
Βασικό σημείο και αφετηρία της Αριστερής είναι να αποκαλύψει ποιες απ 
τις «ανάγκες» θα χρηματοδοτήσουν τα περίφημα και σωτήρια 31,5 ευρώ. 
Επειδή συνδέσαμε ξανά την ύπαρξή με τη ΔΟΣΗ καλό είναι να ξέρουμε τι 
ακριβώς θα συμβεί. Από αυτά λοιπόν, το 24,8 δις κατά τον κ Γαβριήλ 
Σακελαρίδη, θα χρησιμοποιηθούν απ το ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, για να ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα 4,6 δις, για 
την αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων, ενώ τα 2 δις, για την εξόφληση 
εντόκων γραμματίων: Αρα σύνολο 31 δις 400,000 ευρώ. Με τα υπόλοιπα 
100 εκατ, περίπου θα πρέπει να διευθετηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
Δημοσίου, οι «τρύπες» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΕΟΠΥΥ καθώς 
και το πρωτογενές έλλειμμα του 2012.
Η δόση των 31,5 δις, καμιά σχέση δεν εχει με την ενίσχυση της 
πραγματικής οικονομίας, αλλα κατευθύνεται αποκλειστικά στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στους δανειστές, είτε με τη μορφή της 
ανακεφαλαιοποίησης και της αποπληρωμής εντόκων γραμματίων 
(Ελληνικές τράπεζες), είτε για αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων (χώρες μέλη 
της Ε.Ε και του ΔΝΤ). Και επειδή ο λόγος για το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ 
συμμετέχοντας στα της Ευρώπης, διαπράττει ένα σύγνωστο έγκλημα, 
αφού τα χρήματα αυτά προορίζονται για τις χώρες που τα παιδιά 
πεθαίνουν σαν τις ΜΥΓΕΣ.
Επομένως η απάντηση στο ερώτημα «που θα εύρισκε ο ΣΥΡΙΖΑ τα λεφτά 
για μισθούς και συντάξεις χωρίς τα 31,5 δις», πολύ απλά δεν εχει καμιά 
απολύτως βάση. Και το ερώτημα είναι: τι ακριβώς ορίζουν ως λαϊκισμό οι 
πάνω αντιλαϊκιστές; Και σε ποιόν κρεμούν τη ταμπέλα του λαϊκιστή; Μα σε 
ποιόν δεν συμφωνεί μαζί τους, τόσο απλά. Σε ποιον προβάλει ιδέες και 
προτάσεις που δεν είναι της αρεσκείας τους. Σταθεροί υποστηρικτές της 
λογικής της τρόικας οι περισσότεροι απ αυτούς και συμπορευόμενοι 
απολύτως με τις απαιτήσεις των δανειστών, τις οποίες στήριξαν και 
στηρίζουν με πάθος, τις επιλογές των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και την 
τρίκλωνη σημερινή θεωρούν τρελό και φυσικά λαϊκιστή όποιον τις 
αμφισβητεί.
Ακόμα και αν η ελληνική κυβέρνηση, σε ένα φανταστικό σενάριο, 
αρνούνταν να πάρει τη ΔΟΣΗ οι πιέσεις απ τους δανειστές θα ήταν όπως 
και είναι αφόρητες, αφού στην ουσία η ΔΟΣΗ άμα τη λήψη θα κατευθυνθεί 
για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Και αυτό προκύπτει απ το 
γεγονός ότι η ΔΟΣΗ απ ό,τι φαίνεται, θα δοθεί με πολιτική απόφαση της 
Ε.Ε και όχι με βάση την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου.
Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα παραμένει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα δεχόταν 
τη δόση αν ήταν κυβέρνηση». Και σε αυτό πρέπει να είμαστε Σαφείς Η 
ανακεφαλαίωση του τραπεζικού συστήματος είναι πραγματική ανάγκη, 
αφού οι ελληνικές τράπεζες, που εδώ και μια δεκαετία συσσώρευαν 
αμύθητα κέρδη δανειζόμενες με 1% απ την ΕΚΤ και δανείζοντας το 
Δημόσιο με 5%, πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής
επάρκειας λόγω του PSI και των αυξανόμενων επισφαλείων που 
διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους λόγω της ύφεσης.
Από τη στιγμή που το τραπεζιτικό πρόβλημα είναι αμιγώς ευρωπαϊκό, 
λόγω της διασύνδεσής τους μέσω του Ευρωπαϊκού συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών και του λεγάμενου συστήματος Target 2, οι δανειστές δεν θα 
επιθυμούσαν σε καμιά περίπτωση να αφήσουν το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα να καταρρεύσει. Ειδικά σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία, που οι 
Ισπανικές τράπεζες κρέμονται από μια κλωστή, η κατάρρευση έστω και 
μιας ελληνικής τράπεζας θα μπορούσε να πυροδοτήσει την αρχή του 
τέλους της Ευρωζώνης. Επομένως τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση 
θα δινόταν ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση και δεν εφάρμοζε αυτά 
τα κατάπτυστα για το λαό μέτρα.
Το ζήτημα είναι με ποιους όρους ο ΣΥΡΥΖΑ εδω και καιρό εχει θέσει το 
ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης με αντάλλαγμα κοινές μετοχές των 
τραπεζών και την υπαγωγή τους υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτό αποτελεί 
κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την 
υλοποίηση ενός προγράμματος ανασυγκρότησης.
Για τα χρήματα της δόσης που αφορούν τις αποπληρωμές, δανειακών 
υποχρεώσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, σαν κυβέρνηση, αφού θα εχει απορρίψει 
τα μέτρα των 13,5 δις, θα ξεκινούσε μια σκληρή διαπραγμάτευση του 
μεγαλυτέρου μέρους του χρέους, την αποστολή την αναστολή πληρωμών 
των τόκων και την αποπληρωμή του υπολοίπου με μια ρήτρα ανάπτυξης. 
Τα παραπάνω δεν αποτελούν ευσεβείς πόθοι αυτών που είναι έξω απ το 
χορό. Αποτελούν την μόνη ρεαλιστική λύση για την έξοδο της Ελλάδας από 
την κρίση που θα στέκεται στα πόδια της. Στα δικά της πόδια. Και ο λαός 
αφέντης στο σπίτι του. Πριν διαλυθούμε σαν λαός και χώρα.
Βέροια Κόγιας Νίκος
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΙΕΝΑΜΕΝ
Αγαπητοί σύντροφοι, στη διάρκεια του μακρόχρονου βίου μου, διάβασα 
πολλά και έμαθα πολλά για τον αξιοθαύμαστο λαό Σας. Ο Κινέζικος λαός 
εκτός του οτι είναι ένας μεγάλος λαός. Είναι ένας λαός που στο διάβα των 
αιώνων, όπως και ο Ελληνικός, έχουν δημιουργήσει από εναν 
αξιοθαύμαστο πολιτισμό και μια τεράστια και αναμφισβήτητη προσφορά 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι στην κοινωνία των ανθρώπων.
Βέβαια,αυτοί οι δυο πολιτισμοί, ο καθένας ξεχωριστά ξεκίνησαν, 
οικοδομήθηκαν και αναπτύχθηκαν από διαφορετικές αφετηρίες, είχαν όμως 
κοινό στόχο και επιδίωξη την πολιτιστική ανάπτυξη των λαών και κοινή 
κοιτίδα τον Παγκόσμιο, Πανανθρώπινο Πολιτισμό. Αν υπάρχει κάποια 
διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δυο μεγάλους πολιτισμούς, αυτή 
οφείλεται στο γεγονός οτι ο δικό Σας άρδεψε τον Ασιατικό Πολιτισμό, ενώ ο 
ελληνικός τον ευρωπαϊκό. »
Ιστορικά εχει αποδειχθεί, οτι όπως συμβαίνει με ολα τα κοινωνικά 
φαινόμενα, έτσι και με τη δομή, η λειτουργία και η ανάπτυξη των
πολιτισμών, η πορεία που ακολούθησε ο κάθε χρονό-γεωγραφικός 
πολιτισμός, δεν ήταν ούτε εύκολη, μα ούτε και ευθύγραμμη. Οπως για κάθε 
και όποιοδήποτε κοινωνικό φαινόμενο, έτσι με τον κινέζικο (Κουμφούκιος, 
Σινικό τείχος κλπ) και τον ελληνικό ( Χρυσός Αιώνας κλπ) υπήρξαν 
λαμπρές και ένδοξες εποχές, αλλά και σκοτεινές, μαύρες εποχές, όπως ο 
χιλιόχρονος Μεσαίωνας κλπ.
Μετά το πέρασμα της κοινωνίας των ανθρώπων από το καθεστώς της 
κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής στο καθεστώς της ατομικής 
ιδιοκτησίας. Αρχισε ο πόλεμος. Ο ελλινικός πολιτισμός όμως παρά την 
αλλαγή των σχέσεων παραγωγής και την εμφάνιση των πολέμων 
εξακολουθούσε να είναι Ανθρωπό-Κενρικός στη δομή του. Με την πάροδο 
του χρόνου, τον πολλαπλασιασμό των πολέμων οι πρόγονοί μας 
διαπίστωσαν οτι ο πόλεμος, δεν ήταν ενα απλό κοινωνικό φαινόμενο, αλλα 
οτι ήταν συμφυής με το καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησία στα μέσα 
παραγωγής. Αρά έπρεπε οι λαοί να μάθουν να συνυπάρξουν. Ο πόλεμος 
όμως, ο κάθε πόλεμος είναι οχι μόνο σκληρός αλλά και φρικτός και ο 
εμφύλιος φρικτότερος.
Σαν Ανθρωπό-Κενρτικός στη δομή του ο Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, 
στο βαθμό που μπορούσε έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να μή γίνονται πόλεμοι. 
Μετά την διαπίστωση όμως για το άκαρπο της προσπάθεια, σαν 
Ανθρωπο-Κεντρικός, έρεξε το βάρος στο να απαλύνει την σκληρότητα και 
κυρίως να βρεθεί ένας τρόπος και ένας τόπος συγκέντρωσης των 
εμπολέμων, οπού να συζητηθούν οι αιτίες που οδήγησαν γειτονικούς λαού 
σε πόλεμο ή και τον ίδιο τον λαό σε εμφύλιο πόλεμο.
Ομως για να οδηγηθούν οι εμπόλεμοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
και για να μην θεωρηθεί προσβλητική για κάποιον από τους 
εμπλεκόμενους σαν Ανθρωπό-Κεντρικός, αναζήτησε λύση κατάλληλη που 
θα εξασφαλίσει την επιτυχία του σκοπού. Μια λύση-γιορτή όπου ανάμεσα 
στον κόσμο ισότιμα οι εμπόλεμοι θα μπορέσουν να διατυπώσουν τους 
λόγους και απόψεις που τους οδήγησαν στη σύγκρουσης.
Σαν τέτοια γιορτή, κρίθηκαν οι αθλητικοί αγώνες, ενώ παράλληλα εκτός του 
οτι θα περιείχαν το στοιχείο της άμιλλας-ανταγωνισμού, θα έδινε τη 
δυνατότητα στη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων, τόσο οι εμπόλεμοι 
άλλο τόσο σύμβουλοι και διπλωμάτες, να κάνουν τις αντίστοιχες 
διαπραγματεύσεις για τη αναζήτηση των αιτιών και τη λύση που έπρεπε να 
δοθεί για να σταματήσει ο πόλεμος
Επειδή όμως διαπραγματεύσεις για ειρήνη, ενώ συνεχίζοντα οι εμπόλεμες 
συγκρούσεις δεν μπορούσαν να γίνουν.. Προκειμένου να εξασφαλιστεί και 
αυτή η προϋπόθεση κρίθηκε αναγκαία η ολιγό ήμερη έστω κατάπαψη των 
ένοπλων συγκρούσεων και ο χρόνος που έγινε τότε αποδεκτός ήταν ο 
χρόνος-διάρκεια της διεξαγωγής των αθ^τικών Ολυμπιακών αγώνων. 
Εκτοτε οι Ολυμπιακοί αγώνες καθιερώθηκαν σαν θεσμός λύσης των 
εμπολέμων συγκρούσεων :
Οι πρώτοι αθλητικοί αγώνες με στόχο την ειρήνη έγιναν το 776 ΠΧ στην 
Ολυμπία, από όπου πήραν και το όνομα «Ολυμπιακοί αγώνες»... Και όταν 
ξανά άρχισαν το 1896 η εναρκτήρια αρχή και η έκτοτε καθιέρωσή τους
έγιναν πάλι στην Ελλάδα. Ακολούθησε η διεξαγωγή τους σε διάφορες 
χώρες του κόσμου και το 2004 για Τρίτη φορά έγινα με επιτυχία στην 
Ελλάδα. Και αν θυμάμαι καλά ο ελληνας υπουργός των εξωτερικών έκανε 
έκκληση προς το σύνολο της ανθρωπότητας και στις όπου Γης 
συγκρούσεις να τις σταματήσουν κατά τη διάρκεια τους, χρησιμοποιώντας 
το χρόνο αυτό για τη λύση και δυνατόν τον τερματισμό του πολέμου ανά 
τον κόσμο.
Οπως ο Κομφουκισμός έτσι και η Χριστιανική Θεολογία Καθολική και ειδικά 
η Ορθόδοξη στην Ελλάδα άνθισε, στηριγμένη στον αρχαίο Ανθρωπο­
κεντρικό πολιτισμό, μα και Χριστιανικός πολιτισμός Ανθρωπό-Κεντρικό 
ήταν στο ξεκίνημά του. Ενώ λοιπόν ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός σαν 
Ανθρωπό-Κεντρικός ήταν ειρηνικός και αντιπολεμικός, Δυστυχώς στο 
διάβα του χρόνου, ο τόσο ο Καθολικό οσο και ο Ορθόδοξος, στο διάβα του 
χρόνου ο Χριστιανισμός εκτός του οτι έκανε τους αντίστοιχους με την 
ιδιοκτησία συμβιβασμούς: τελικά ευλόγησαν και τα όπλα.
Στη διεκδίκηση, ανάληψη και η διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων ο 
λαός της Κίνας και οι αρχές του απέδειξαν, οτι οχι μόνο μπορούν να 
διαχειριστούν, να ανταποκριθούν στη λύση μεγάλων εγκρεμών πολεμικών 
προβλημάτων, αλλά και προβλημάτων όπως οι φυσικές καταστροφές: 
σεισμούς πλημμύρες, σιτοδείες κλπ, αλλα.και την άψογη, διεξαγωγή τους.
Βέροια 15 Ιουνίου 2008 Κόγιας Νίκος
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΤΙΕΝΑΜΕΝ ΠΡΙΝ ΑΠ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σαν μακρόχρονα ιδεολογικά πολιτικός κρατούμενος: δεκαέξη χρόνια στις 
Ελληνικές φυλακές μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και τη λήξη του 
Β! Παγκοσμίου Πολέμου και, τρία και πλέον χρόνια εξορία για τους ίδιους 
λόγους στην περίοδο της δικτατοράς των συνταγματαρχών του 1967, 
αντιλαμβάνομαι καλύτερα από όποιονδήποτε άλλο, τι σημαίνει το μήνυμα 
«μην ξεχνάτε τους κρατουμένους της Τιενανμέν» που στέλνουν οι 
οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διεθνή 
κοινότητα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης-πριν από λίγες-μέρες την 19 
χρόνη φυλάκιση, από τη βίαιη καταστολή του κινέζικου δημοκρατικού 
κινήματος στο Πεκίνο και των θάνατο όπως γράφτεκε τότε αρκετών 
διαδηλωτών.
Με μεγάλη λύπη και αγανάκτηση θα έλεγα, διάβασα την η είδηση που 
δημοσιεύσαν οι ελληνικές εφημερίδες και ειδικά, η εφημερίδα «Αυγή» : οτι 
την 19η επέτειο της βίαιης καταστολής, τα μέλη και οι υποστηρικτές της 
Διεθνούς Αμνηστίας σε ολο τον κόσμο, θα καταθέσουν λευκά και κόκκινα 
λουλούδια σε ένδειξη αλληλεγγύης στους συγγενείς όσων έχουν σκοτωθεί 
ή συλληφθεί στην φοιτική εξέγερση, ενώ θα κρατήσουν και σιγή ενός 
λεπτού σιγή για τα θύματα του σεισμού που έπληξε την Επαρχία Σιτσουάν 
στις 12 του Μάη.
Στο ίδιο ρεπορτάζ της οργάνωσης Διεθνής Αμνηστίας και της Human 
Rights Watch κλπ, κάνουν έκκληση στην «κινεζική κυβέρνηση να
προχωρίσει στην απελυθέρωση των κρατουμένων της φοιτικής εξέγερσης 
με αφορμή την 19η επέτειο», χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «Θετική 
κληρονομιά» για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα διεξαχθούν τον 
Αυγούστο στο Πεκίνο.
Βέβαια θα μου πεί κάποιος Κινέζος σύντροφος, οτι πολλές φορές 
συμβαίνει και δεν είναι η πρώτη φορά, οσον αφορά την Κίνα και ειδικά στη 
καταπολέμηση Σοσιάλ-κομμουνιστικων ιδεών. Αλλα θέματα, όπως αυτό 
μεγαλοποιούνται και προβάλονται και αλλα όπως τα επιτεύματα της χώρα 
σας ενταφιάζονται. Αυτό είναι ενα γεγονός αναμφισβήτητο. Στη χώρα μας 
υπάρχει και μάλιστα καραμπινάτο παράδειγμα:
Εγκωμιάστηκε σε ολους τους τόνους, η πολιτική, οικονομική και ένοπλη 
συνεργασία με τους κατακτητές και επιβραβεύτηκαν οι συνεργάτες 
δωσίλογοι, και ενταφιάστηκε το Εθελοντικό Επός της Εθνικής Αντίστασης. 
Φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν οι αγωνιστές της και πολλοί εκτελέστηκαν. Και 
ολα αυτά ειρήμην των λαού που εχει άλλες... δικές του πολλές και μεγάλες 
προταιριότητες.
Οσο όμως θα υπάρχει το θέμα αυτό ανοιχτό, και οσο πλησιάζει η 8η 
Αυγούστου, οχι μόνο οι ιδεολογικοί αντίπαλοι, αλλα και οι δημοσιογράφοι 
ακόμα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, για λόγους που δεν είναι του 
παρόντος, θα εντείνουν την προσπάθεια αν οχι να μη γίνουν, αλλα να 
υποτιμήσουν και να αμαυρώσουν ακόμα την αίγλη των αγώνων και η 
σημασία που εσείς αποδείδεται σε αυτούς. Ηδη έχουν προηγηθεί οι 
κινητοποιήσεις στο Θιβέτ κλπ κλπ.
Οι κομμουνιστές και οι προδευτικής δυνάμεις, σε ολο τον κόσμο 
αγωνίζονται για εναν καλύτερο κόσμο. Για ενα ανθρώπινο κόσμο. Και ο 
Μάο, για τον καλύτερο αυτό κόσμο, ζήτησε να υπάρχει χώρος να 
«ανθίσουν όλα τα λουλούδια» και όταν άνθισαν, δεν έπρεπε να τους κοπεί 
ο αθνός και μερικών και η ρίζα. Οσο όμως η κράτηση συνεχίζεται, οι 
πολίτες όπου Γής , συζητούν και διαμορφώνουν με τον δικό τους τρόπο τη 
δική τους αντίληψη για τον Σοσιαλισμό και εφόσον η εκκρεμότητα αυτή και 
όποια άλλη Σας εκθέτει με τον ενα ή τον άλλο τρόπο δεν τακτοποιηθούν, 
τόσο θα εντίνεται η προσπάθεια να σαν εκθέσουν στην παγκόσμια κοινή 
γνώμη. Συνεπώς προσοχή και άμεση λύση του προβλήματος των 
κρατουμένων.
Είναι γεγονός οτι πολλές φορές άθελα ή και σκόπιμα συμβαίνει να υπάρχει 
μια υπερβολική ροή ειδίσεων ή και πληροφοριών ακόμα γύρω από το θέμα 
των κρατουμένων της πλατείας Ντιεναμέν. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει και 
δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλα θέματα να μεγολοποιούνται και να 
προβάλλονται δημιουργώντας ενα κλίμα και τροφοδοτώντας ανάλογα με το 
σκοπό για τον οποίο αποβλέπουν αυτά τα τηλεοπτικά Σόου. Σε Σόου στα 
οποία αφήνουν να διαρεύσει, με επιλεκτικό πάντα τρόπο, ό,τι στοιχείο 
«διαθέτουν» που μπορούν να υποδείξουν ενόχους για ανύπαρκατα 
εγκήματα εις βάρος του Σοσιαλισμού.
Στη χώμα μας υπάρχει μια ρήση που λέει «Καπνός χωρίς φωτιά δεν 
βγαίνει» και το θέμα των κρατουμένων είναι υπαρκό και το μήνυμα «μην 
ξεχνάτε του κρατουμένους της Ντιεναμέν» θα εκθέτει στα μάτια της
παγγκόσμια κοινής γνώμης, οχι μόνο την ηγεσία αλλα και το ίδιο το 
Σοσιαλιστικό σύστημα.
Το μεγαλύτερο όμως κακό, που ελοχεύει σε αυτήν τη συγκυρία είναι να 
πάψουν, οι ανα τον κόσμο κομμουνιστές, Σοσιαλιστές και οι προοδευτικοί 
άνθρωποι, να εκπλησσόμαστε με ό,τι στραβά συνμβένουν και να τα 
θεωρούμε απλώς σαν συνέχεια των προηγουμένων και ως προάγγελο 
αυτών που έπονται, με ό,τι αρνητικό συνεπάγονται αυτές οι παρόμοιες 
ενέργιες, όπως πχ η εμονή στη διατήρηση των κρατουμένων.
Οι κομμουνιστές κατηγορούν και σωστά οτι ο καπιταλισμός χειραγωγεί το 
λαό!. Και οχι μόνο το κατηγορούν, αλλα υπόσχονται, όπως όταν πάρουν 
την εξουσία και για να πάρουν υπόσχονται, οτι «Θεμέλιο του πολιτεύματος 
θα είναι η Λαϊκή κυριαρχία και οτι όλες οι εξουσίες οχι μόνο πηγάζουν από 
το λαό και ασκείται για το Λαο. Αλλα και για το Λαό»
Οι ηγέτες πχ της ΕΣΣΔ, αντί να την χειριστούν σωστά τα σοσιαλιστικά 
ιδεώδη, έπαθαν ίλιγγο από τη δύναμη και τη θέση που τους έδωσε ο 
σοβιετικός λαός, και τα ανά τον κόσμο κομμουνισικά κόματα, οι 
δημοκρατικές δυνάμεις, τα αντιπολεμικά κινήματα, ιδεολογική, πολιτική και 
ένοπλη ακόμα άμεση ή έμμεση συμπαράσταση (όπως το δικό μας 1946- 
1949 στην κινέζεκη Επανάσταση) μα και οι απλοί οπούς γής άνθρωποι. 
Από τον ύψος της εξουσίας και της δύναμης, οι ηγεσίες συνήθως και στην 
πε'ριπτωση της ΕΣΣΔ ξεχασαν, οτι η δύναμη αυτή δεν είναι προσωπική, 
αλλα μια εξουσία, που δεν θα προέρχεται απλώς από το λαό και δε θα 
αποβλέπει μόνο στο συμφέρον του λαού αλλα και θα ασκείται από τον ίδιο 
το λαο.
Αντί γι αυτό, υποτελείς και δέσμοι της εξουσία μετατράπηκαν σε αφεντικά 
του λαού, αλλα και μετά την «πτώση» πολλοί και κυρίως αυτοί που 
συνέβαλαν στην «πτώση» του καρπώθηκαν τη δουλειά του Ρώσικου λαού 
που δημιούργησε στα 70 χρόνια ο «υπαρκτός» σοσιαλισμός.
Βέροια 8 Ιουλίου 2008 Κόγιας Νίκος
Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΜΑΥΡΩΝΕΤΑΙ...
Ναι σύντροφοι, η νικηφόρα Επανάσταση της Κίνας, δεν πρέπει να 
αμαυρώνεται ακόμα με τους κρατουμένους του Τιεαμέν, και οποίες άλλες 
θεωρητικές παρεκλίσεις και παραγωγικές ατέλειες. Τα χαστούκια στο χώρο 
των παρεκλίσεων, των ατομικών διακιωμάτων και της παραγωγής είναι 
πολλά, ως προς την ποιότητα των παραγώμενων προϊόντων, και η ύπαρξη 
ιδεολογικών κράτουμενών όπως της πλατείας Τιεαμέν, αποτελούν πληγές 
στο σώμα της Σσοσιαλιστικής Κίνας και του Σοσιαλι-κομμουνισμού 
γενικότερα.
Η Επανάσταση της Κίνας, δεν πρέπει να εχει την τύχη της Οκτωμβριανής 
και αυτό γιατί, μαζί της εμφανίστηκε η πρώτη και μεγαλύτερη ελπίδα που 
γεννήθηκε τότε ο κόσμος. Για πρώτη φορά στην ιστορία οι υφιστάμενοι την
εκμετάλλευση, οι καταπιεσμένοι και οι υποτελείς, όλων των ειδών τις 
καταπιέσεις νίκησαν. Και οχι μόνο νίκησαν αλλα και διακήρυξαν με 
σαφήνεια την πρόθεση να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Και δεν υπήρχε 
αμφιβολία πως το Οκτώβρη του 17 ήταν αυτοί που νίκησαν, όπως και τον 
Νοέμβρη του 1949 ήταν ο αλός της Κίνας που νίκησε. Γι αυτό, για πολύ 
καιρό μετά, η Ρώσικη Επανάσταση ήταν η δική τους Επανάσταση σε 
ολόκληρη τη Γή, όπως σήμερα είναι η δική σας. Εκεί έγινε η αρχή και έτσι 
έγινε στην αρχή. Η αρχή μπορεί να είναι το ήμισυ του παντός, όμως δεν 
είναι τα πάντα. Η μεγάλη αυτή νίκη του Οκτώβρη, όμως δεν υπήρξε 
διαρκής...
Οπως Σας είναι γνωστό, από τον Οκτώβρη και μετά οι Σοσιαλιστικές ιδέες 
ήταν στο στόχαστρο του κατιταλισμού. Και τις πιο μικρές ακόμα θεωρητκές 
παραλλείψεις και παρεκλίσεις και κυρίως την παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων, Γκουλάρ, Τιέναμεν κλπ, οι θεωρητικοί εκπρόσωποι και τα 
χρυσό-πληρωμέμενα πρόσβαρα λαμόγια του καπιταλισμού τις «κάνουν» 
θεωρητικές βόμβες στα θεμέλια της ανθρωποκεντρικής κοσμοθεωρία του 
Σοσιαλισμού. Και τα ελεγχόμενα από το κεφάλαιο ΜΜΕ σε εκκρικτικές ύλες 
ενάντια και τις οποιό μικρές ακόμα τεχνικές ατέλειες στα παραγώμενα 
προϊόντα σας.
Και η δημοσιαογραφία ακόμα, που ύπαρξη και περιεχόμενό της είναι ο 
αγώνας για ενα καλύτερο αύριο, για ενα καλύτερο κόσμο, αντί να 
διατηρήσει το μεγαλείο της (δεν λείπουν οι λαμπρές εξαιρέσεις), δεν αφήνει 
ευκαιρία που δεν την εκμεταλλεύεται εις βάρος του Σοσιαλισμού και ειδικά 
τις όποιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτό των 
κρατουμένων. Χωρίς βέβαια να παραλείπουν και τις τεχνολογικές ατέλειες 
και ειδκά τις κοινωνικές διακρίσεις: την Κίνα της προβολής και του 
πλούτου και την Κίνα της φτώχιας.
Ολοι θυμόμαστε το Σόκ που νοιώσαν οι ανά τον κόσμο σκεπτώμενοι 
άνθρωποι και ειδικά οι κομμουνιστές με την πτώση του «υπαρκτού». Ενα 
Στόκ που δεν ήταν απλώς μεγάλο, αλλα τεράστιο και τραγικό συνάμα. 
Βέβαια δεν χάθηκαν τα πάντα. Χρειάζεται όμως προσοχή και 
επαγρύπνηση. Δεν θα ήταν δε, καθόλου υπερβολή αν έλεγε κανείς, οτι και 
η «πτώση» του υπαρκού σε παρόμοια λάθη οφείλεται.
Χωρίς να ταυτίσσω, μετά την επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία, οι 
θεωρητικοί εκπρόσωποι της κεφαλαιοκρατίας, σαν γνώστες για το πώς 
κινείται και αναπτύσσεται το κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι της κοινωνίας 
των ανθρώπων, διαπιστώνοντας οιτ: ο θεωρητικός Μαρξισμό και η μέχρι 
τότε ουτοποία έγινε πραγματικότητα και την μειοψηφία ηγέτη μιας εν 
δυνάμει κοινωνικής Επανάστασης. Και το βασικότερο εκτός του οτι 
επιβεβαιώθηκε ο θεωρητικός κίνδυνος, κλόνισε και την πεποίθηση που 
είχαν εδραιώσει, στους όπου Γή λαούς, για το αιώνια, αραγές και 
αδιατάρακτο του συστήματος.
Για να μην γίνει λοιπόν, το κακό χειρότερο και κυρίως για να μην επεκταθεί, 
οι καπιταλιστές, δεν χτύπησαν μόνο τον κώδονα του κινδύνου, αλλα 
κινητοποίησαν, τις θεωρητικές, πολιτικές και τις ανά τον κόσμο φίλιες
ένοπλες δυνάμεις, να τσακίσουν το νεογνό εν τη γενέσει του. Ακόμα και η 
μικρή μας χώρα συμμετείχε και ένοπλα ακόμα σε αυτή την προσπάθεια!
Τότε εκτός από τους κομμουνιστές, που πίστευαν και αγωνίστηκαν για την 
επικράτηση του Σοσιαλισμού, μα και κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, και οι 
πιο απλοί ακόμα, απόκληροι της ζωής, με χίλιους μύριους τρόπους 
ένωσαν τις δυνάμεις και οχι μόνο απέτρεψαν τα σχέδια, αλλα και 
συνέβαλαν στην επικράτηση και δραίωσή του πρώτου στον κόσμο 
Σοσιαλιστικό συστήμα. Του συστήμα που στο κέντρο της προσοχής του 
εχει τον άνθρωπο και περιεχόμενο να αποδώσει τον κοινωνικά 
παραγώμενο πλούτο στους παραγωγούς-δημιουργού του.
Ενω οι λαοί του κόσμου γενικά και οι κομμουνιστές ειδικά, πρόστρεξαν και 
απέτρεψαν την προσπάθεια ανατροπής και συνέβαλαν ο καθέναν με τον 
δικό του τρόπο στην εδραίωσή του. Δυστυχώς αυτή, η μεγάλη νίκη δεν 
άντεξε στο χρόνο. Η συζήτηση για τους λόγους που οδηγήθηκε στην 
«Πτώση» είναι μεγάλη και δεν θα λήξει γρήγορα. Πάντος εκείνο που είναι 
σίγουρο και αναμφισβήτητο, είναι το γεγονός η Σοσιαλιστική επανάσταση 
στη Ρωσία δεν ήταν διαρκής.
Αρά, κάποιοι λόγοι και μάλιστα συγκεριμένοι, ήταν που οδήγησαν στην 
πτώση, με κυρίαρχο την μή σωστή ερμηνεία και πιστή εφαρμογή της 
Σοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας, γεγονός που οδήγησε στη στρεύρωση, με 
πρώτη αιτία την άρνηση από τους ίδιους τους κομμουνιστές, να δεχθούν τα 
αντιπροσωπευτικά σώματα, που ανδείχθηκαν από τις λαϊκές γενικές 
εκλογές και η αντικατάστασή τους με τα Σοβιέ, σαν την μοναδική και γνήσια 
λαϊκή αντιπροσώπευση...με αποτέλεσμα την κατάπνιξη της πολιτικής ζωής 
στη χώρα, τη ζωή των ιδίων των Σοβιέτ και η τεταμένη παράλυση των 
δημοκρατικών διαδικασιών. Το τέλος αυτής της πορείας ο Σταλινισμός δεν 
ήταν η συνέπεια αλλα η ήττα της ίδιας της Επανάστασης.
Συνεπώς, αν θέλετε να εισθε λαός και ηγεσία, αντάξιοι της ιστορική Σας 
αποστολής, πάρτε αμέσως τα αντίστοιχα μέτρα, με πρώτο την 
αποφυλάκιση των κρατουμένων, πριν από την 8η Αυγούστου ήμερά 
έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων. Δίνοντας με την ενέργεια αυτή, τον 
πραγματικό λόγο για τον οποίο έγιναν οι Ολυμπιακή αγώνες το 776 πχ και 
τώρα στη χώρα σας. Περιθώρια για αυταπάτες στα θεωρητικά και την 
ποιότητα των προϊόντων δεν υπάρχουν πλέον. Δεν χρειάζονται κλοτσιές 
για να διορθώσετε τις όποιες θεωρητικές ελλείψεις και παρεκλίσεις, και 
προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων.
Και το λέω αυτό, γιατί όντας για πολλά χρόνια πολιτικός κρατούμενος, 
ζούσα για κάμποσα χρόνια στο ίδιο κελί, με ενα δημοσιογράφο και ιστορικό 
συνάμα, (Το ονομα του στη διάθεση του καθένα). Ηταν η εποχή, που η 
τότε Σοβιετή Ενωση, είχε εκτοξεύσει στο διάστημα τον πρώτο δορυφόρο, 
τον γνωστό «Σπούντινικ» με επιβάτη τον Γιούρη Γκγκάρην. Ο 
συγκροτούμενος δημοσιογράφος την περίοδο αυτή είχε αποφυλακισθεί. 
Ηταν επόμενο ενα τέτοιο συνταρακτικό γεγονός σαν κομμουνιστής και 
δημοσιογράφος, να τον ενδιέφερε οχι μόνο να μάθει, αλλα και να 
προβάλλει αυτό το σοσιαλιστικό κατόρθωμα. Ενα κατόρθωμα που
επιβεβαίωνε οτι η σοσιαλιστική επιστήμη και τεχνολογία προηγείται της 
καπιταλιστικής.
Την εποχή εκείνη είχε επισκεφθεί τη χώρα μας ο γνωστός Ρώσος, ο 
λογοτέχνης και συγγραφέας Μπόρις Πολιβόη. Σε συνάντηση που είχε μαζί 
του, αφού τον συνεχάρει για το αξιοθαύμαστο επίτευμα, μπήκε και στο 
θέμα: Επιστήμη και την Τεχνολογία που φέρει σε πέρας αυτό το 
αξιοθαύμαστο επίτευμα.
Υστερα από κάμποσο καιρό τον ξάνα συνέλλαβαν για μια ερημοδικία. Τον 
έφεραν στη φυλακή και ξανάρθε στο κελί που έμεινα. Ανάμεσα στα αλλα 
συζητήσαμε και για τον «Σπούντινικ» και αφού μου ζήτησε οτι η ζήτηση 
αυτή θα μείνει «μεταξύ μας» μου εμπιστεύτηκε την απάντηση που το 
έδωσε ο Ρώσος συγγραφέας: «Μπορεί ο «Σπούντινικ» να γυρίζει στο 
διάστημα, μεγάλο όμως μέρος από τις κατσαρόλες που παράγονται δεν 
κάθονται ίσια στην Φουφού»!
Αν σε αυτό προστεθεί και το γεγονός οτι μια Σοσιαλιστική χώρα, αντί να 
παράγει και να εξάγει προϊόνυτα ποιότητας, αντάξια του νέου κοινωνικού- 
οικονομικού συστήματος για να απόδειξη με τον τρόπο αυτό την 
ανωτερότητα του, εξήγαγε ακατέγραστες τις πρώτες ύλες. Παρ’ που δεν 
χάθηκαν ολα.Το Σόκ ήταν μεγάλο, αν οχι θανάσιμο. Ο συγκάτοικος του 
κελιού πέθανε. Το μεταξύ μας ισχυε μέχρι σήμερα.
Βέροια Ιουλίου 2008 Κόγιας Νίκος
Αγαπητοί μου Ενόψει της συμπλήρωσης των εκατό χρόνων απ την 
Απελευθέρωσης τηςΜακεδονίας.Ο Συμπολίτη μας Αντιστράτηγος εν 
αποστρατεία, Αλέξανδρος Τρομπούκης, μου ζήτησε να γράψω ένα άρθρο 
για την Απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Όταν του το έδωσα χωρίς να εχω δημοσιεύσει στον Τοπικό, μου είπε οτι το 
άρθρο και ότι αυτό αυτό θα το παρουσιάσει ο ίδιος μέσω του του 
ραδιοφωνικού σταθμού «Παύλιος Λόγοςυ» που είναι το κανάλι της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βέροιας στο Ιντερνετ. Με την ευκαιρία αυτής της 
επικοινωνίας, Σας στέλνω ένα αντίγραφο Σιντί, να το χρησιμοποιήστε κατά 
το Δωκούν' Το Σιντί αυτό υπάρχει στον κανάλι «Παύλιος ΛόγοςΑ
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτο στις 16 Οκτωβρίου, ο λαό της Βέροιας 
ύστερα από 91 χρόνια μετά το 21, γιόρτασε τα 93 χρόνια την 
απελευθέρωσή της απ τον τουρκικό ζυγό. Εγινε σημαιοστολισμός, 
φωταγωγήθηκαν τα δημόσια καταστήματα και οι τράπεζες. Σήμαιναν 
χαρμόσυνα οι καμπάνες και η φιλαρμονική του Δήμου παιάνησε στους 
δρόμους της πόλης θούρια και εμβατήρια. Εγινε Δοξολογία στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολήτη 
Βέροιας, Ναούσης και Καμπανία κ Παντελεήμονα και εκφώνηση του 
πανηγυρικού της ημέρας. Εγινε δεξίωση στη λέσχη αξιωματικών, 
επιμνημόσυνη δέηση στον Μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ακολούθησε 
η παρέλαση, δεξίωση Δημάρχου στο Δημαρχείο.
Σαν Μακεδόνας και Βεροιώτης, έχω παρακολουθήσει πολλούς 
πανηγυρικούς για την απελευθέρωση της Μακεδονία γενικά και τη Βέροιας 
ειδικά. Ο φετινός πανηγυρικός προσπάθησε να προσεγγίσει το θέμα: 
«Μακεδονικός αγώνας» και απελευθέρωση της Βέροιας, από μια πιο 
ιστορική σκοπιά αυτόν τον αξιοθαύμαστο τον Μακεδονικό αγώνα.
Πολλοί απ τους πανηγυρικούς που έχουν εκφωνηθεί την ημέρα της 
απελευθέρωσης της Βέροιας, αδίκησαν τον αγωνιζόμενο λαό της πόλης και 
ειδικά το κομητάτο της πόλης. Κατά μερικούς ομιλητές όλα, μα όλα τα 
έκαναν οι σταλμένοι απ την Αθήνα αγωνιστές και ο στρατός.
Οι Μακεδόνες απλώς μάζευαν λουλούδια για να στεφανώσουν τους 
απελευθερωτές. Αδίκησαν αυτόν τον ξεχωριστό, ιδιόμορφο και ποιο 
μακρόχρονο αγώνα σε διάρκεια και προσφορά και σε πολλές περιπτώσεις 
ο πιο αιματηρός αγώνας στην προσπάθεια να κάνει εκείνες τις κοινωνικό- 
οργανωτικές υποδομές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η προσπάθεια των 
σταλμένων και του στρατού και σε συνέχεια αυτή η ένθερμη υποδοχή τους 
στη Βέροια και τις άλλες μακεδονικές πόλεις. Και το λέω αυτό, γιατί η 
ιστορία διδάσκει και η ζωή επιβεβαιώνει ο τ ι: Απελευθερωτικός αγώνας δεν 
γίνεται χωρίς τη θέληση και τη συμμετοχή του ίδιου του λαού. Χωρίς τη 
θέληση και κυρίως τη συμμετοχή του λαού στον αγώνα σημαίνει κατάκτηση 
και η Μακεδονία απελευθερώθηκε και δεν κατακτήθηκε.
Βιαβεβαιώ τούς ομιλητές, τους οποίους βέβαια δεν γνωρίζω, και αυτούς 
που θα διαβάσουν το κείμενο οτι δεν πάσχω από Μακεδονίτιδα ή Βόριο- 
Ελλαδίτιδα, πολύ περισσότερο ποτέ δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να 
σκεφτεί τοπικά ή επιλεκτικά τα θέματα του αγώνα των προγόνων. 
Υπάρχουν όμως πράγματα που γράφτηκαν, όπως γράφτηκαν και λέγονται 
που πειράζουν, που πονούν αν δεν πληγώνουν. Και πειράζουν γιατί:
Στην Μακεδονία σε όλες σχεδόν τις πλατείες των πόλεων υπάρχει και 
κάποια προτομή ή άγαλμα απ τους στρατιωτικούς ή τους εθελοντές που 
ήρθαν απ την παλιά Ελλάδα, να συμβάλουν στην απελευθέρωση της 
Μακεδονίας. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς κεντρικούς δρόμους να 
φέρνουν ονόματα αυτών των αγωνιστών. Αν εξαιρέσει κανείς τους πολύ 
γνωστούς τοπικούς: Οπως Καρατάσος, Κασομούλης, Ζαφειράκης, Γκόνος, 
Γάτσιος κλπ απ το 21 και το 1912, αυτούς που δεν μπορούσαν να 
αποφύγουν, όλοι οι άλλοι αγωνιστές και ήρωες είναι σχεδόν απ την παλιά 
Ελλάδα και την Κρήτη.
Ενώ είμαστε ένας λαός, με ένα πεπρωμένο, εύλογα αναρωτιέται κανείς για 
όποιους ακριβώς ιστορικούς λόγους έγινε αυτή η διάκριση στο τρόπο που 
γράφτηκε η αγωνιστική ιστορία. Και πως δικαιολογείται εκείνο το «παλιά» 
Ελλάδα και «νέες χώρες» και κυρίως οι τόσοι...
Και αναρωτιέται ο καθένας. Μα επιτέλους γίνεται λυτρωτικός- 
απελευθερωτικός αγώνας, μόνο με τους ανθρώπους που γράφει η 
Πηνελόπη Δέλτα, που είναι το βασικό ιστορικό βιβλίο του Μακεδονικού 
αγώνα και του κυρίου Γεωργίου Μόδη; Δεν υπήρχαν στη Μακεδονία 
αγωνιστές, που ποθούσαν τη λύτρωση και την ένωσή της με την υπόλοιπη
Ελλάδα; Οι Μακεδόνες δεν είχαν κάνει καθόλου πριν απ αυτούς κάποια 
οργανωτική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκαν αυτοί οι αγωνιστές, 
που φιγουράρουν στις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους των 
Μακεδονικών πόλεων ;
Το ίδιο συνέβει και με την επάνδρωση του κρατικού μηχανισμού, τα 
Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, τράπεζες κλπ, τον Κλήρο και τους αγροφύλακες 
ακόμα. Αν σε αυτά προστεθεί και εκείνο το «Νές χώρες» και το Βούλγαροι 
όταν συμβεί να κερδίσει στο ποδόσφαιρο μια βοριολλαδίτικη ομάδα στην 
Αθήνα.
Ε! τότε, δεν μένει παρά να πει κανείς, οτι η Νεοελληνική ιστορία έχει γραφεί 
υποκειμενικά, επιλεκτικά, χωροταξικά, ταξικά, τοπικά και ατομικά ακόμα. Η 
ιστορία αυτή στο παρελθόν ήταν η επίσημη ιδεολογία του κράτους γενικά 
και του Μακεδονικού αγώνα ειδικά.
Την έχουν κατασκευάσει με διάφορα ιδεολογήματα και μυθοπλασίες. Και 
αυτό γιατί, ενώ ο Εθνικό-απελευθερωτικός αγώνας, είναι η λαϊκή ζώσα 
δύναμη που περνάει απ τους κλασικούς χρόνους στους νεότερους μέσω 
του μεσαίωνα, σε όλη την ιστορική διαδρομή, αυτή η λαϊκή ζώσα δύναμη, 
δεν έχει την αντίστοιχη με την προσφορά του θέση γενικά και στο κεφάλαιο 
ελληνική-ιστορία ειδικά. Για τους Μακεδόνες αγωνιστές η ιστορία δεν 
περιλαμβάνει προσωπικές μαρτυρίες και αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, 
δεν έχει γράψει κάτι αξιόλογο ή ό,τι έχει γραφεί γράφτηκε κατά τέτοιον 
τρόπο που να μην τραβά την προσοχή ή να κινεί το ενδιαφέρον να 
ασχοληθεί κάποιος μαζί της. Και με τον Μακεδονικό αγώνα συναίβει ο,τι 
συμβαίνει και την ΕΑΜική Αντίσταση.
Το ίδιο και σε χειρότερη σχέση και θέση συμβαίνει και με το 21. Ο 
Μακεδονικός αγώνας του 1821, για τον οποίο δεν βρήκαν μερικές έστω 
λέξεις για να εξάρουν τη συμμετοχή και την προσφορά του, στην 
απελευθέρωση του Μόριά και της Ρούμελης, που είχε μια ξεχωριστή και 
ιδιόμορφη θέση στον αγώνα του 21. Αυτή η ξεχωριστή και ιδιόμορφη θέση 
του οφίλεται στο γεγονός, οτι οι μεν Μοραϊτες και οι Ρουμελιώτες 
αγωνιζόμενοι, οχι μόνο ελπίζανε, αλλά και πίστευαν στην απελευθέρωση. 
Πίστευαν στη νίκη.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές αντίθετα. Εχοντας επίγνωση τη γεωστρατηγική 
και νευραργική θέση που κατείχε η Μακεδονίας για την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, σε σχέση με το Μόριά και τη Ρούμελη, οχι μόνο δεν 
πιστεύανε, αλλα ούτε και ελπίζανε σε ταυτόχρονη απελευθέρωση.
Και δεν ελπίζανε, γιατί μια ματιά και μόνο στο χάρτη της τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και της σημερινής όπως διαμορφώθηκε Ελλάδα, θα 
διαπιστώσει κανείς δυο βασικά πράγματα: α) την τεράστια γεωστρατηγική 
θέση και σημασία της Μακεδονίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε 
σχέση με αυτήν της Ρούμελης και τον Μόριά, και β) Οτι πρώτα η Τουρκία 
θα έχανε την υπόλοιπη βορειοδυτική Βαλκανική Χερσόνησο και μετά τη 
Μακεδονία. Βέβαια σε μια Αυτοκρατορική κατακτητική δύναμη, όπως ήταν
η Οθωμανική στον ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητη και πολύτιμη κάθε 
πιθαμή κατακτημένης γης.
Για να γίνει κατανοητή η θέση και η σχέση της Μακεδονίας με την 
υπόλοιπη απελευθερωμένη Ελλάδα το 21, μόνο με ένα αφαιρημένο και 
άσχετο με την πραγματικότητα παράδειγμα, θα μας βοηθούσε να 
αντιληφθούμε τη διαφορά. Μια σύγκριση που θα μπορούσε να δώσει την 
ακριβή σχέση και θέση της Μακεδονίας με αυτήν της παλιάς Ελλάδας και 
ειδικά του Μόριά, θα γινόταν πιο εύκολα κατανοητή, αν παρομοιάζαμε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ο ανθρώπινος οργανισμός ανάμεσα στα άλλα όργανα, έχει και την 
σκωλικοειδή απόφυση. Αν λοιπόν, τοποθετήσουμε το Μόριά από 
γεωστρατηγική άποψη στη θέση της απόφυσης και τη Μακεδονία στη θέση 
της αορτής, θα έχουμε μεταφορικά μεν, αλλα μια πραγματική εικόνα για το 
ποια ήταν η θέση, η σχέση και η αξία για την αυτοκρατορία, αυτών των δυο 
γεωγραφικών περιοχών.
Ενα άλλο γεγονός καθοριστική σημασίας, που καθιστά την Μακεδονία 
ακόμα πιο πολύτιμη για την Αυτοκρατορία, άρα και την σκληρότητα και το 
αξιοθαύμαστο του αγώνα Μακεδόνων. Εναν αγώνα χωρίς προοπτική και 
μέλλον, είναι η γειτνίασή της με την Κωσταντινούπολη.
Μέσω της Μακεδονίας η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έλεγχε μέχρι την 
Τεργέστη και τη Βουδαπέστη και γενικότερα τους υποτακτικούς λαούς των 
Βαλκανίων. Από την Μακεδονία περνούσαν και οι δυο βασικές 
σιδηροδρομικές γραμμές και όλες οι οδικές αρτηρίες, που συνέδεαν την 
πόλη με τα Βαλκάνια και της υπό τουρκική κατοχή χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης.
Αλλο ένα πλεονέκτημα που είχε η Μακεδονία σε σχέση με αυτήν του Μόριά 
και της Ρούμελης, για την Αυτοκρατορία ήταν οι εκτεταμένες πεδιάδες της. 
Οι πεδιάδες ήταν αυτές, που τροφοδοτούσαν με σιτάρι, δημητρικά και 
ζωοτροφές τις στρατιωτικές μονάδες που στάθμευαν βοριοδυτικά της 
Κωσταντινούπολης. Το γεγονός αυτό απάλλαζε την πύλη απ την 
υποχρέωση να μεταφέρει τα προϊόντα αυτά από άλλες περιοχές.
Από το Μόριά μέχρι και τη Θεσσαλία ο αγώνας της απελευθέρωσης από 
τον τουρικό ζυγό ήταν δύσκολος, σκληρός και αιματηρός. Το γεγονός αυτό 
κανένας δεν το αμφισβητεί, αφού η Λευτεριά δεν χαρίζεται αλλα 
κατακτιέται.
Ο Μακεδονικός αγώνας όμως, εκτός απ τη γεωστρατηγική θέση που είχε 
για την Οθωμανική αυτοκρατορία είχε και μια ακόμα ξεχωριστή και 
ιδιόμορφη θέση και σχέση απ αυτόν του Μόριά, της Ρούμελης και της 
Θεσσαλία ακόμα. Η ιδιομορφία αυτή συνίσταται στο γεγονός ο 
Μακεδονικός αγώνας, εκτός από δύσκολος, σκληρός και αιματηρός ήταν 
και πολύ επίπεδος.
Ενώ ο αγώνας του 21 σε Μόριά και Ρούμελη και αργότερα στη Θεσσαλία, 
μα και στην Κρήτη ακόμα, ο αγώνας ένοπλος και πολιτικός
διαδραματίζονταν σε τρία μέτωπα και με δεδηλωμένους αντιπάλους- 
εχθρούς: Ενοπλα τον Τούρκο κατακτητή και τους Ελληνες Νενέκους- 
συνεργάτες του και στο πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας την 
Αγγλία. ‘
Η Μ Βρεταννία σαν αυτοκρατορική δύναμη τα γεωστρατηγικά της σχέδια 
στο χώρο των Βαλκανίων και την Μεσόγειο τα στήριζε σε τρις βασικούς 
άξονες: α) Να διατηρηθεί η οθωμανική αυτοκρατορία άθικτη για ενδεχόμενη 
απειλή κατά της Ρωσίας β) να αποτρέψει με όλα τα μέσα την ελληνική 
παλιγγενεσία, αφού η ελληνική αναγέννηση θα σήμαινε απόσπαση εδαφών 
από την οθωμανική αυτοκρατορία και γ) για κανένα, μα κανένα λόγω δεν 
ήθελε να μεγαλώσει η Ρωσία εδαφικά εις βάρος της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας της οποίας φύλακας άγγελος και εγγυητής της εδαφική της 
ακεραιότητας και ύπαρξης ήταν η Μεγάλη τότε Βρετανία.
Εγιναν τόσοι πόλεμοι: τοπικοί και παγκόσμιοι και η Τουρκία παραμένει ως 
έχει. Αν έχασε κάποια εδάφη στο διάβα των αιώνων από την Αγγλική 
κηδεμονία αυτά ήταν οι Πετρελαιοφόρες περιοχές τις οποίες πήρε 
αδιαμαρτύρητα η ίδια η Αγγλία. Ακόμα και στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο η 
Τουρκίας με δική της υπόδειξη (αν την χρειαζόταν) η Αγγλία θα της έδινε 
πεσκέση τα Δωδεκάνησα: Επίσημη δήλωση του τσώρτσιλ. Σε σχέση με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία παλιά και την Τουρκία σήμερα: για τους Αγγλό- 
Αμερικάνους ισχύει ότι εδάφη χάνει η Τουρκία είναι σαν να το χάνουν οι 
ίδιοι και επειδή σε Ελληνικά εδάφη είναι θρονιασμένη η Τουρκία είναι οι 
ίδιοι που στηρίζουν την ισχύ του «Κάζους Μπέλι», που σημαίνει σε 
εμπόλεμη κατάσταση!
Για να διατηρηθεί το statoys της οθωμανικής αυτοκρατορίας η Αγγλία σε 
όλα τα ανακτοβούλια, τα Συνέδρια και Συναντήσεις απο το Λάϊμπαχ, τη 
Βερόνα κλπ, ως το 1827 πάντα κατάληγαν σε εχθρότητα κατά του 
ελληνικού και κάθε άλλου κινήματος. Τον πιο σκληρό και απαίσιο ρόλο, και 
απόαυτόν ακόμα τον Μέττερνιχ, τον διαδραμάτιζε η Αγγλία. Αυτή ήταν ο 
βασικός μυστικοσύμβουλος του Σουλτάνου και χορηγός του και σαν 
αντάλληγμα ένα μόνο ήθελε: το πνίξιμο της ελληνικής Επανάστασης. Και 
όταν διαπίστωσε οτι αυτό δε μπόρεσε να το πετύχει η Πύλη άλλαξε 
τακτική.
Με τον διαβόητο Μαυροκορδάτο, το διώκτη του Καραϊσκάκη και πολλών 
άλλων αγωνιστών με αποτέλεσμα τις στρατιωτικές πανωλεθρίες απ το 
«στρατιωτικό» του δαιμόνιο, που έκανε στρατηγό σε πόλεμο ξηράς τον 
ναυτικό Σκούρτη και λίγο έλλειψε να χαθεί η επανάσταση από τους 
βαλτούς-πράκτορες της Αγγλίας. Ο κίνδυνος να χαθεί κράτησε μέχρι το 
1826 και συγκεκριμένα, μέχρι το ολοκαύτωμα και την έξοδο του 
Μεσολογγιού.
Οι Ελληνες το 21 από ένα σημείο και μετά δεν συνεργάζονταν με φίλους 
και εταίρους, αλλα με σαφείς αντιπάλους και συγκεκριμένους αντιπάλους. 
Αντιδικούσαμε μεταξύ μας ενώ παλιά και τώρα ενώ είχαμε «εχθρικά» κοινό 
αντίδικο-αντίπαλο την Αγγλία. Η οποία Αγγλία και στο άκουσμα ακόμα της
λέξης Παλιγγενεσία γέμιζε σπυριά. Το ίδιο και μετά το 21, η λέξη εθνκό- 
απελευθερωτικός αγώνας για την απελευθέρωση των κατακτημένων 
ελληνικών εδαφών από τους Τούρκους πολλαπλασίαζε και αφόρμιζε τα 
σπυριά.
Εκείνο όμως που τους τάραζε τον ύπνο ήταν η λέξη μεγάλη ΙΔΕΑ και ειδικά 
μετά τη Ναυμαχία του Ναυρίνου το 1927 και την ήττα της Τουρκικής 
αρμάδας. Ναι η μεγάλη ΙΔΕΑ που συμπύκνωνε τη θέληση των Ελλήνων να 
απελευθερώσουν τους υπό κατοχή Ελληνες. Να όμως του βρήκαν τρόπο 
και ανθρώπους και την έκαψαν...
Η Τουρκία μετά την μάχη του Ναυαρίνου κατάλαβε οτι για να διατηρηθεί η 
αυτοκρατορία εδαφικά δεν έφταναν ποια τα όποια δάνεια, χορηγίες, 
αρωγές και οι μυστικοσύμβουλοι. Μετά την αφ’ ύπνυση των Ελλήνων για 
να μη οδηγηθεί στα βάθη της Ασίας, έπρεπε οχι μόνο να υποταχθεί αλλά 
να προσδεθεί απόλυτα στο γεωστρατηγικό άρμα της Αγγλίας την μόνη τότε 
ικανή χώρα που μπορούσε να την προστατεύσει από τους Ρώσους που 
την απειλούσαν και τους Ελληνες που διεκδικούσαν τα πατρογονικά απ 
τους Τούρκους κατακτημένα εδάφη.
Εδαφικά το Μόριά και τη Ρούμελη εκτός απ τους Τούρκους και τους 
Αγγλους, που για λόγους στρατηγικής και ειδικών συμφερόντων, ήθελε και 
εγγυόταν την εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η 
αστική τάξη της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή διανόηση σε αντίθεση με τους 
Αγγλους, που προσδιόρισαν σωστά την ξεχωριστή ιδιομορφία που 
παρουσίαζε η ελληνική Επανάσταση σαν ο φορέας του Εθνους-οντότητα 
ξεχωριστή και γεωγραφικά ανεξάρτητη, οχι μόνο ευνοούσε αλλα και 
συμπαραστάθηκε, στους Ελληνες.
Δίπλα στους μεγάλους μας Ελληνες, Ρήγα, Σολωμό, Κάλβο, 
συμπαραστέκονται ο Φιλόσοφος Μπινιόν, ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Πούσκιν, ο 
Σέλλευ, Μύλλερ, ο Βεραντζέρος, ο Λαμαρτίνος και ο Λόδρος Βύρων που 
πέθανε στο Μεσολόγγι.
Ενώ το Μόριά και τη Ρούμελη δεν τα διεκδικούσε και κάποιος άλλος εκτός 
από τους Ελληνες. Την Μακεδονία όμως εκτός απ τους Τούρκους, τους 
διάφορους Νενέκους-συνεργάτες των κατακτητών τους υποστηρικτές 
Αγγλούς, την διεκδικούσαν εδαφικά, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι και ενέγραφαν 
υποθήκες και οι Ρουμάνοι. Στο Μόριά και τη Ρούμελη κάθε πιθαμή γη που 
απελευθέρωναν οι αγωνιστές, εκτός απ τον κατακτητή δεν το 
αμφισβητούσε κανείς.
Στον Μακεδονικό αγώνα εκτός απ τους πιο πάνω ερωτευμένοι με την 
Μακεδονία μνηστήρες, ήταν που και της Αλβιώνας πονούσε-σπάραζε η 
ψυχή για τα νέα εδάφη που θα έχανε η Τουρκία υπέρ της Ελλάδας, αφού 
πάγια στρατηγική της ήταν να μην μεγαλώσει η Ελλάδα και Ρωσία εδαφικά 
εις βάρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Γι’ αυτό όταν και τη φορά αυτή 
όπως το 21, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και στη Μακεδονία του 12 
ειδικά κρατούσε το υποδεκάμετρο στα χέρια και μετρούσε πόντο τον πόντο 
τα νέα σύνορα της Ελλάδας, μην τύχη και χάσει μερικούς πόντους εδάφους
η Τουρκία. Παράδειγμα η ιδιόμορφη κλίση που έδωσαν στο Νομό Εβρου 
για να μην θιγεί η Ανατολική Θράκη και πλησιάσουν οι Ελληνες τα Στενά.
Δυστυχώς, στο όνομα να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, η μεγάλη «φίλη και πολλαπλά σύμμαχος» 
Αλβιώνα, και με την συγκατάθεση βέβαια του κατεστημένου έκαψαν και την 
Μεγάλη Ιδέα στην Μικρά Ασία το 1922. Την ιδέα που θεωρούσε τους 
Οθωμανούς κατακτητές στο χώρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Το 1945 μόλις eixame βγει από μια τετράχρονη πολεμική θύελλα που 
ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Μέσα όμως 
απ αυτόν τον υπεράνθρωπο, τον τιτάνιο αγώνα βγήκε ένας λαός 
ατσαλωμένος και δοκιμασμάνος στη φωτιά και στο σίδερο του Εθνικού και 
αντιφασιστικού αγώνα. Ενας λαό που για πρώτη φορά ύστερα απ το 21, 
αποκτούσε πλήρη συναίσθηση και συνείδηση της δύναμής του και γι’ αυτό 
περήφανος και αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει μια για πάντα τους 
λογαριασμούς που εδώ και ενάμιση αιώνα τώρα είχε ανοίξει με τους ξένους 
και τους Ντόπιους αφέντες.
Αποφασισμένος να μην ξαναπέσει πάλι στα νύχια τους, να μην αφήσει η 
χώρα να ξαναγίνει «Η καϋμένη ψωροκώσταινα», να μην ξαναγυρίσει στην 
κακομοιριά και την υποτέλειας, στην αναξιοπρέπεια και τις μικρότητες που 
η ύπαρξη ξένων επικυρίαρχων και Ντόπιων αφεντικών υποχρεώνει ενα 
λαό να καταφύγει σε άλλη χώρα για να επιζήσει.
Δυστυχώς και πάλι στο όνομα να μην θιγούν τα ερήμην του λαού 
επικυριαρχικά παραχωρημένα απ το κατεστημένο αγγλικά δικαιώματα στην 
Ελλάδα, μόλις που πρόλαβε η γενιά αυτή και άγγιξε το όραμα της 
Λευτεριάς, της Αυτοτέλειας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας, Να την και πάλι 
η Αλβιώνα με τα πολυάριθμα στρατά της το Δεκέμβρη του 1944, να 
απελευθερώσει μια απελευθερωμένη σύμμαχο χώρα. Να σώσει την 
Ελλάδα από τους Ελληνες.
Βέβαια, η Αγγλία εχει επέμβει πολλές φορές και για ποικίλους λόγους στην 
Ελλαδίτσα μας. Η επέμβαση όμως του Δεκέμβρη ήταν η πιο ωμή, η πιο 
ξετσίπωτη και η πιο βάρβαρη μετά πολεμικά ιμπεριαλιστική επέμβαση και 
ενώ συνεχίζονταν ο συμμαχικός αγώνας εναντίον του Χίτλερ.
Οταν μετά «απελευθερωτικά» με την ξένη επέμβαση όλα αυτά κινδύνευαν, 
οι καινούριες αυτές δυνάμεις που είχαν βγει στο προσκήνιο της ιστορίας 
δεν «το έβαλαν κάτω». Ηταν αποφασισμένες παρά την Αγγλική ένοπλη 
επέμβαση να σφύξουν για άλλη μια φορά τα δόντια και να δώσουν μέσω 
του Δημοκρατικό στρατού Ελλάδας,όσες ακόμα θυσίες χρειάζονταν για να 
γίνει το όραμα αυτό πραγματικότητα.
Και όταν η Αλβιώνα κατάλαβε οτι παρά τη δική της ένοπλη επέμβαση και 
τον άρτιο εξοπλισμό των όποιων δυνάμεων του κατεστημένου και τον 
ανεφοδιασμό τους σε ένδυση, υπόδεση και διατροφή των δυνάμεων 
αυτών, οι Αντιστασιακές δυνάμεις ήταν οχι μόνο αποφασισμένες, αλλα και 
ικανές να κάνουν πράξη τα Αντιστασιακά όνειρα και ιδανικά. Ονειρα και 
ιδανικά, που βασικό και κυρίαρχο σκοπό και στόχο είχαν: να απαλλαγεί η
Ελλαδίτσα μας από τις συμπληγάδες πέτρες της εξάρτησης και την 
κουλτούρα της υποταγής.
Για να μην έχει και η Αλβιώνα, την ίδια τύχη με αυτήν του Μουσουλίνι και 
του Χίτλερ στην Ελλάδα, τον Μάρτη του 1947 μας μεταβίβασε, η «φιλτάτη 
και σύμμαχος ημών» Αλβιώνα σαν να επρόκειτο για κάποιο προσωπικό 
τους αντικείμενο και οχι για λαό και χώρα στους Νέο ιμπεριαλιστές 
Αμερικανούς, οι οποίοι αφού πρώτα και με την συγκατάθεση του 
κατεστημένου εξασφάλισαν εκτός από την επικυριαρχία και την ετεροδικία, 
ανέλαβαν οχι μόνο την ευθύνη αλλα και την υποχρέωση να εξοντώσουν δια 
πυρός και σιδήρου αυτό το λαογέννητο λαϊκό Αντιστασιακό κίνημα.
Υστερα από είκοσι οκτώ μήνες Αγγλικής ένοπλης επέμβασης και είκοσι 
εννέα μήνες Αμερικανικής στις 29-30 Αυγούστου το 1949, ηττήθηκε 
στρατιωτικά και μόνο, ο μετονομαζόμενος ΕΛΑΣ σε Δημοκρατικό Στρατό 
Ελλάδας. Τον Δεκέμβρη ο ΕΛΑΣ δεν ηττήθηκε. Παρέδωσε τα όπλα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ειρηνικά η ομαλή και δημοκρατική πορεία της 
χώρας μεταπολεμικά.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές εκτός από αυτούς τους συγκεκριμένους 
αντιπάλους είχαν και το 21 και ειδικά μετά το 1908 να αντιμετωπίσουν 
αρκετούς διεκδικητές της Μακεδονίας, με τα οργανωμένα κομιτάτα καθώς 
και την σκληρότητα των Τούρκων που ήθελαν μετά το 1908 να 
μεταμορφώσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία σε Τουρκικό έθνος.
Βέβαια, όπως γράφω και σε άλλο κάθε οργανισμός για να ζήσει χωρίς 
προβλήματα τα θέλει όλα του τα όργανα. Αποδείχθηκε όμως οτι ο 
ανθρώπινος οργανισμός, μπορεί να συνεχίσει να ζεί, έξ ίσου καλά και όταν 
ακόμα του αφαιρεθεί η σκωλικοειδής απόφυση, που αντιστοιχούσε 
γεωστρατηγικά με το Μόριά. Σαν δύναμη κατοχής η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία για τίποτε δεν θα δεχόταν να της αφαιρέσουν, έστω και τη 
σκωλικοειδή απόφυση που αντιστοιχούσε γεωστρατηγικά με το Μόριά.
Τα ιστορικά όμως γεγονότα και η δυναμική της ελληνικής Επανάστασης 
την υποχρέωσαν να δεχθεί, οχι μόνο να της αφαιρέσουν την σκωλικοειδή 
απόφυση και αρκετά ψαχνά όπως τη Ρούμελη, αλλα αργότερα την Εύβοια, 
τη Θεσσαλία και αρκετά Νησιά. Σε καμιά όμως περίπτωση την εποχή 
εκείνη, με οικονομική ακόμα ευρωστία και τις πολυάριθμες στρατιωτικές 
δυνάμεις που διέθετε και την αμέριστη συμπαράσταση της Αγγλίας, θα 
δεχόταν να της αφαιρέσουν την Αορτή. Ακόμα και το 1897 απέτυχε η 
προσπάθεια για απελευθέρωση της Μακεδονίας. Χρειάστηκαν να 
περάσουν ενενήντα (90) και πλέον χρόνια από το 21 για να απελευθερωθεί 
η Μακεδονία.
Αυτά ακριβώς, τα γεωγραφικά, στρατηγικά, οικονομικά κλπ, δεδομένα 
ζωτικής σημασίας για την Τουρκία τα γνώριζαν οι Μακεδόνες αγωνιστές, γι’ 
αυτό και δεν πίστευαν στην ταυτόχρονη ή σύντομη μετά το 21 
απελευθέρωση της Μακεδονίας. Και όμως σύμβετείχαν ολόψυχα στον 
αγώνα με το σκεπτικό, οτι ο αγώνας είναι κοινός και ενιαίος. Ηταν αγώνας 
για την Ελλάδα.
Και σαν ενιαίος είχε την ανάγκη της όποιας βοήθειας, που θα μπορούσε να 
συμβάλει έστω και κατ’ ελάχιστο στη νίκη, έστω και μόνο να 
απελευθερωθεί ο Μοριάς. Να γίνει η αρχή για να αναγεννηθεί η σύγχρονη 
Ελλάδα. Για να υπάρχει σίγουρη η νίκη, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλες οι 
δυνάμεις όπου Γής των Ελλήνων και αυτό ακριβώς έκαναν οι Μακεδόνες 
αγωνιστές το 1821, με τις πολυάριθμες οργανώσεις και Επαναναστάσεις 
στον Μακεδονικό χώρο.
Οταν Ιων Δραγούμης ήρθε υπάλληλος στο Προξενείο του Μοναστηριού το 
1902, βρήκε το έδαφος έτοιμο απ τα άτομα της «Νέας Φιλικής» που έγινε 
στο χωριό Νέβεσκα της Φλώρινας, το σημερινό Νιμφαίο. Η οργάνωση αυτή 
είχε συγκροτήσει ήδη στις Πόλεις και στα κεφαλοχώρια επιτροπές-κομιτάτα 
Μακεδονικού αγώνα. Για την οργάνωση αυτή που οργάνωσε την 
επανάσταση του 1878 που αγκάλιασε σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία.
Η επανάσταση αυτή που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία έγινε με αφορμή τη 
συνθήκη του Αγίου Στεφάνου τον ίδιο χρόνο μεταξύ Ρωσία και Τουρκίας με 
την οποία συνθήκη δημιουργήθηκε η Μεγάλη Βουλγαρία δεν αναφέρεται 
καν στην Ελληνική Ιστορία.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές μέχρι το 1912, δεν είχαν ανοιχτό μέτωπο μόνο με 
τους Τούρκους στο αγώνα για τη λευτεριά της πανάρχαιας ελληνικής 
Μακεδονίας, που τους φλόγιζε το Νου και την καρδιά, αλλά και τους 
Βουλγάρους που διατηρούσαν άσβεστο το όραμα να κατέβουν στο Αιγαίο. 
Οραμα, που και με τις ευλογίες της Αυστρίας, έσφαζαν και αποδεκάτιζαν 
τον ντόπιο πληθυσμό, δημιουργώντας και οι Βούλγαροι την εντύπωση 
στην διεθνή κοινή γνώμη και ιδιαίτερα της Ευρώπης, οτι έχουν και αυτοί 
δικαιώματα στη Μακεδονία.
Δίπλα στους Σέρβους και τους Βουλγάρους κομιτατζίδες, ήταν και μια 
δράκα δίγλωσσων Ελλήνων, που προ παγάνδηζαν, οτι και η Ρουμανιά έχει 
αντίστοιχες διεκδικήσεις στη Μακεδονία. Ολες αυτές τις διεκδικήσεις οχι 
μόνο τις ευνοούσε η Πύλη, αλλα τις παρότρυνε και όπου δεν υπήρχαν τις 
δημιουργούσε.
Επειδή και στο κεφάλαιο δίγλωσσοι Ελληνες γενικά και στον Μακεδονικά 
αγώνα ειδικά, η Νεοελληνική ιστορία, θέλοντα να καλύψει τους τα φαύλα 
πράξαντες (Ελευθέριο Βενιζέλο κλπ, για να πάρει λέει την ψήφο του 
Ρουμάνου Πρωθυπουργού), δέχθηκε να χαρακτηριστούν στο σύνολό τους 
οι δίγλωσσοι Ελληνες Ρουμανική μειονότητα.
Αντί η ελληνική ιστορία να καταδικάσει σαν εθνικό έγκλημα αυτήν την 
συναλλαγή, για να αποσείσει την ιστορική ευθύνη από τους τα φαύλα 
πράξαντες εκμεταλλεύτηκε ορισμένες αστόχαστες και άσχετες με την 
ιστορική πραγματικότητα εκδηλώσεις αυτής της Δράκας των δίγλωσσων 
Ελλήνων για τους απαλλάξει απ την ευθύνη
Αυτή ακριβώς η αποδοχή, εκτός του οτι αύξησε τον αριθμό της δράκας (το 
είδαμε στην κατοχή), αν δεν βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικές 
ιστορικές τους διαστάσεις, και αν δεν προσέξουμε, το έγκλημα αυτό θα το 
βρούμε κάποτε μπροστά μας. Και θα το βρούμε γιατί το πολιτισμικό τμήμα
του Στέιντ Ντιπάρτμεν, που στηρίζει την πολιτική του στο «διαιρεί και 
βασίλευε», θέλει παρακάπτοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση να ρυθμίζουν οι 
ΗΠΑ και τα θέματα των Βαλκανίων, θα το φέρει στην κατάλληλη στιγμή 
στην επιφάνεια αυτό το φασούλι.
Και τότε καμιά ιστορική αλήθεια δεν θα εκφράζει ο πρόλογος του κυρίου 
Κωσταντίκου Στεφανόπουλο πρώην Προέδρου της δημοκρατίας στο βιβλίο 
«Ποιοι είναι οι Βάχοι» του κυρίου Αστέρη Κουκούδη:«...Οτι οι Βλάχοι δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως μια εξελληνισμένη ομάδα ή μια ομάδα διχασμένη 
ανάμεσα στις εθνικές προπαγάνδες των αρχών του 20ου αιώνα, αλλα ως 
μια γνήσια έκφραση της Ρωμιοσύνης...Και συνεχίζει «...για ό,τι σοβαρό 
μπορεί να περηφανευθεί ο Ελληνισμός, εκπαίδευση, οικονομική ή 
επαναστατική δραστηριότητα, τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα και 
ως τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οικοδομήθηκε σε ενα 
ιδιαίτερα καθοριστικό βαθμό με την ουσιαστική αρωγή των Βλάχων...
Ετσι, οι βλάχοι προβάλουν στο νεότερο ιστορικό προσκήνιο ως μια τάξη 
ευπορών κτηνοτροφών και πραματευτάδων, αλλα και ως 
κλεφοαρματολοί... Από τις τάξεις αυτές προήλθε μεγάλο μέρος των 
δασκάλων και των πολεμιστών του γένους στη Θεσσαλία, την Ηπειρο και 
τη Μακεδονία, αλλα και ένα μεγάλο πλήθος από εμποροβιοτέχνες που 
στελέχωσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες των αστικών κέντρων σε 
ολόκληρη τη βαλκανική... Είναι κατ’ εξοχήν αστοί σε ολόκληρη σχεδόν την 
ηπειρωτική Ελλάδα με τεράστια συνεισφορά στην οικοδόμηση της 
ελληνικής πατρίδας. Οι μαρτυρίες υπάρχουν από τα επιβλητικά νεοκλασικά 
κτίσματα των Αθηνών έως τα εκπαιδευτήρια των Μακεδονικών 
Κωμοπόλεων, από τον πρώτο Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Κωλέτη 
και τους εθνικούς ευεργέτες...».
Εγώ δίπλα στα όσα λέει ο Πρόεδρος κύριος Στεφανόπουλος, για τη 
συνεισφορά των Βλάχων, στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι της 
σύγχρονής Ελλάδας, θα πρόσθετα και ένα τεράστιο δίκτυο εμπορικών 
επιχειρήσεων στην Αύγυπτο, στις Ευρώπαϊκες χώρες και ειδικά στις 
Βαλκανικές, με δεκάδες υποκαταστήματα και αντίστοιχους πράκτορες η 
κάθε μια.
Και είναι αυτοί ακριβώς, οι εμπορικοί οίκοι και οι άνθρωποι που τους 
διεύθυναν, που ήρθαν πρώτοι σε επικοινωνία και επαφή με τις σύγχρονες 
και επαναστατικές ιδέες της Ευρώπης και του κόσμου και ειδικά με αυτές 
της Γαλλική Επανάστασης. Και ήταν αυτές ακριβώς οι ιδέες που 
ανταποκρίνονταν κοινωνικό-οικονομικά τους συμφέροντα γι’ αυτό και 
συμμετείχαν, αν δεν πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της «Φιλικής Εταιρείας», 
ήταν αυτοί που τις μετά λαμπαδεύσαν και αποτελέσαν το εγερτήριο 
σάλπισμα για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός οτι η «Φιλική Εταιρεία» ιδρύθηκε στην 
Οδυσσό και η Επανάσταση του 1821 κηρύχθηκε στο Ιάσι της Ρουμανίας 
στις 22 του Φλεβάρη του 1821 και οχι στις 25 Μαρτίου όπως την 
καταγράφει η Νεοελληνική ιστορία.
Αγώνας των Μακεδόνων αττέβλεττε σε τέσσερους βασικούς και 
καθοριστικής σημασίας στόχους α) Να κάνουν γνωστό στην παγκόσμια 
κοινή γνώμη, έντονα και αισθητά, οτι η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα: Η 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
β) Να κρατήσει στην Μακεδονία όσο το δυνατόν περισσότερες 
στρατιωτικές δυνάμεις μπορούσε, που αν δεν υπήρχε επαναστατική 
εξέγερση στην Μακεδονία, θα ενισχύονταν και με αυτές οι τουρκικές 
δυνάμεις. Δυνάμεις που θα αντιπαρατάσσονταν στους αγωνιστές του 
Μόριά και της Ρούμελης και
γ) Να διαμορφώσει ενιαία ελληνική εθνική συνείδηση και να την εμβαθύνσει 
σε βαθμό ανεξίτηλο και δ) Να κρατήσει άσβεστη τη φλόγα του αγώνα, τους 
πόθους και τα οράματα για την απελευθέρωση και της Μακεδονίας, όταν 
μέσω του αγώνα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Και όταν ο Μακεδονικός αγώνας έπαιξε με τις τόσες τοπικές εξεγέρσεις και 
ολοκαυτώματα, τον ρόλο που του αναλογούσε: Η Βέροια, η Νάουσα, το 
Ελευθεροχώρι, η Χαλκιδική, τα Σέρρας η Σιάτσιστα κλπ, τον ρόλο για τον 
οποίο ξεκίνησε και η κάθε παραπέρα στρατιωτική δράση, που απέβλεπε 
στην απασχόληση δυνάμεων του εχθρού, έπαψε να παίζει το ρόλο που 
έπαιζε αρχικά.
Το Αίμα λένε Είναι η Μελάνη που Γράφει Ανεξίτηλα την Ιστορία. Τότε 
λοιπόν, αφού έδωσαν και το αίμα που χρειάστηκε για την εθνική αφ’ 
ύπνηση και σφράγισαν τις εθνικό-πατριωτικές υποθήκες με το Αίμα, που 
αποτελούσε οχι μόνο πιστοποίηση αλλά και επιβεβαίωση, οτι η Μακεδονία 
είναι Ελληνική και συνέβαλαν στην εδραιώσει της ενιαίας εθνικής 
συνείδησης, αρκετοί απ τους επιζώντες οπλαρχηγούς: Καρατάσιος, 
Κασομούλης κλπ, κατέβηκαν στη Ρούμελη και τον Μόριά και πολέμησαν 
στο πλευρό τους και πολλοί έδωσαν και την ίδια τη ζωή τους για την 
απελευθέρωση της πολύπαθης Ελλάδας. Γι’ αυτό το σταυροδρόμι του 
κόσμου. Το βράχο που συνδέει αμφίδρομα την Ανατολή με τη Δύση και 
τους πολιτισμούς του κόσμου.
Στο Μόριά ο Κολοκοτρώνης, έκαιγε τα χωριά των προσκηνημένων και 
έστηνε «φούρκα και παλούκι» για τους Νενέκους του Μόριά. Στην 
Μακεδονία έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι Μακεδόνες Νενέκοι εκτός του οτι 
συνεργάστηκαν με τους Τούρκους, τους υπόδειξαν και ένα καταχθόνιο 
σχέδιο για σύντομη και οριστική εξόντωση των αγωνιστών. Το σχέδιο που 
πρότειναν πρόβλεπε: την συγκέντρωση των χωρικών στις πόλεις και το 
κάψιμο όλων των ορεινών χωριών. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου 
απομόνωσε τους αγωνιστές από την επικοινωνία, την πληροφορία, τη 
διατροφή και τη στέγη. Δεκάδες είναι τα χωριά που κάηκαν στις πλαγές του 
ορεινού Βερμίου όπως : Ο Αγιος Γιάννης, το Ντορμάνι, η Αγια Παρασκευή, 
το Αυγότσι, το Λοζίτσι, η Μαρούσια, το Ντιχαλεύρι κλπ.
Τη Μακεδονία για την οποία ο Παύλος Μελάς, που άφησε την τελευταία 
του πνοή στη Σιάτσιστα, σε ένα απ τα γράμματα προς τη γυναίκα του 
έγραφε : «Η Μακεδονία είναι οι πνεύμονες της Ελλάδας, και χωρίς αυτούς
η υπόλοιπη Ελλάδα είναι καταδικασμένη». Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν 
μακρόχρονος, σκληρός και αδυσώπητος και όσο πλησίαζε η 
απελευθέρωση κάθε μέρα γίνονταν πιο σκληρός και απάνθρωπος.
Λόγω της γεωστρατηγικής θέσης που είχε η Μακεδονία για την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, και η γειτνίαση με την Κωσταντινούπολη, οι στρατιωτικές 
δυνάμεις που κινητοποίησαν για τον τερματισμό του εξεσηκωμού και το 
τσάκισμα των αγωνιστών ήταν χωρίς προηγούμενο. Το ίδιο οι σφαγές και 
οι καταστροφές. Στη Νάουσα, το Μοναστήρι του Πρόδρομου της Βέροιας 
και σε πολλές άλλες περιοχές, οι Γυναίκες και τα κορίτσα πήδούσαν απ 
τους γκρεμούς για να μην ατιμαστούν απ τους Τούρκους.
Μια ιστορία, που δεν στηρίζεται σε κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία και 
κυρίως στις μεταβολές των ιδεολογικών ρευμάτων και των σύγχρονων 
δεδομένων, δεν μπορεί να λέγεται αντικειμενική. Η έλλειψη αυτών των 
στοιχείων οδηγεί αναπόφεκτα οχι μόνο σε ιστορικές κατασκευές, αλλα και 
στην κυριαρχία της εξατομίκευσης και την αποθέωση του ιδιωτικού.
Η Νεοελληνική ιστορία είναι σε πολλά σημεία υποκειμενική, επιλεκτική και 
ταξική ακόμα γιατί, στερούμενη τις κοινωνικό-οικονομικές και ιδεολογικές 
αναλύσεις, και κοινωνικών προγραμμάτων, που αποτελούν τα βασικά 
δεδομένο της πολιτικής, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει σωστά και με 
σαφήνεια την προοπτική και κυρίως ποιόν έχει βασικό και κύριο αντίπαλο 
στο αγώνα του για τη Λευτεριά.
Ετσι, ενώ ο βασικός εχθρός, ο κύριος πολέμιος του ελληνισμού ήταν η 
μεγάλη Βρεττανία, οι Νεοέλληνες δυστυχώς θεωρούσαμε και πολλοί 
θεωρούμε ακόμα μόνο τους Τούρκους. Μα οι Τούρκοι ήταν θέσει 
κατακτητές και φύσει εχθροί. Αυτό ήταν σαφή και αναμφισβήτητο και στους 
ίδιους τους Τούρκους. Αυτή ακριβώς η συνειδητοποίηση οτι είναι 
κατακτητές στον ελλαδικό χώρο, τους υποχρέωνε να εξαγοράζουν 
προστασία υποτασσόμενοι αδιαμαρτύρητα στους σκοπούς και τις 
προσταγές των Αγγλων, που την πρόσφεραν αφειδώς.
Είναι χαρακτηριστική μια επιστολή του Υψηλάντη το 21, προς τους 
Ελληνες αγωνιστές για το πώς σκέπτονταν, έβλεπαν, εκτιμούσαν και 
αντιδρούσαν οι Αγγλοι στην προσπάθεια των Ελλήνων να 
απελευθερωθούν καθώς και τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιεί 
προκειμένου να εμποδίσει πρώτα την έναρξη, να δυσκολέψει μετά και να 
τον πολεμήσει αργότερα. Να πως εκτιμά τη θέση και την συμπεριφορά των 
Αγγλων ο Υψηλάντης στην επιστολή του προς τους Ελληνες Πλοιάρχους, 
μα και προς αυτούς που θεωρούσαν σύμμαχο και συμπαραστάτη την 
Αγγλία.
ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμπατριώται! Προς σας αποτείνει η Ελλάς, η δυστυχής ημών μήτηρ και 
πατρίς τη φωνή της. Περικυκλωμένη πανταχόθεν από πάντοια δεινά, εις 
σας στηρίζει την άγκυρα των ελπίδων της και από σας μόνον προσμένει 
μικράν ελάφρινσιν των δυστυχιών της...»
«...Αλλ’ ενώ της Ευρώπης όλης αι φιλάνθρωποι διοικήσεις θεωρούσιν την 
άθικτον ιερότητα των εθνικών μας δικαιωμάτων ως την μόνην βάσιν της 
ευδαιμονίας παντώς έθνους, μας δίδουσι καθημερινώς σημεία 
προφανέστατα της μεγάλης χαράς δια τας προόδους της πατρίδος μας, η 
Αγγλία φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, εις τον ανώτατον βαθμόν 
φίλαυτος Δύναμις αγωνίζεται με παντοίους τρόπους, οχι μόνον εις τους 
Ευροούντα δρόμο τω επιτυχιών μας να βάλη εμπόδια, αλλα και εντελή 
εξολοθρευμόν να μας επιφέρη.
Οι σκοποί της αξιομίσητου ταύτης δυνάμεως είναι να αποκτήσει τελείαν 
θαλασσοκράτηραν, να αρπάξει της Ευρώπης το εμπόριον όλον και 
επομένως καταπτωχύνουσα την οικουμένην άπασαν να λάβη αυτήν 
υπεροχή, και ως από θρόνου υψηλού να διατάσση τας τύχας των εθνών.
Προς τούτο δε το τέλος δεν ησχύνθη, μέχρι σημείου να μεταχειριστή και 
αυτάς τας αισχθότατας αδικίας, καταπάτησε συνθήκας, διέρρηξε φιλικούς 
δεσμούς, και, δια να μην μακρολογώ εις τα παρελθόντα, ρίψτε τινα 
βλέματα εις την γειτονεύουσαν Επτάνησον, και θέλετε ιδεί εκεί 
συσσωρευμένα, όσα εις αλλα μέρη μοναδικώς έπραξαν κακά...Αυτή (η 
Αυτή της Λόντρας)
Η Βρετανία που δέσποζε στα κύματα, προκειμένου να υποτάξει την 
Οθωμανική αυτοκρατορία στα οικονομικά και γεωστρατηγικά της 
συμφέροντα, εκμεταλλεύτηκε την ενδόμυχη πεποίθεση των Τούρκων, οτι 
είναι κατακτητές στον ελλαδικό χώρο. Κάθε φορά που οι Τούρκοι 
έδειχναν σημεία απειθαρχίας στους Αγγλους το Φόρεϊ Οφφίς, τους θύμιζαν 
οτι είναι κατακτητές καθώς και τον διαγραφόμενο κίνδυνο Ανάστασης 
του ελληνισμού. Και τους εφιστούσαν την προσοχή, οτι Ανάσταση του 
ελληνισμού, χωρίς τη δική τους στήριξη και συμπαράσταση, δεν σημαίνει 
μόνο Κωσταντινούπολη και Μικρά Ασία, το γεγραφικό ευρωϊπαικό κομμάτι 
της οθωμανικής αυτοκατορίας που αντιπροσωπεύει το 5 η 6% το εδάφους 
της, αλλα οτι Ανάσταση του ελληνισμού σημαίνει εγκατάλειψει όλων των 
κατεχόμενων απ τους Τούρκους ελληνικών εδαφών.
Μάλιστα, για να τους θέσει υπό κηδαιμονία τους απαριθμούσαν τα 
Εκκλησιαστικά, τα κοινοτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά προνόμια που 
παραχώρησε ο Σουλτάνος, προς τις Ορθόδοξες υπηρεσίες.
Προνόμια και υπηρεσίες που επιβιώνουν και διατηρούν την ισχύ τους 400 
και πλέον χρόνια. Τα προνόμια αυτά και οι υπηρεσίες που δεν 
αμφισβητήθηκαν ποτέ από τον Πατισάχ, γεγονός που σημαίνει οτι τα 
προνόμοια αυτά είναι παραχώρηση της Οθωμανικής εξουσίας προς το 
κατακτημένο έθνος. Και οτι οι Ελληνες είναι ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ, που παρά την 
μακραίωνη κατοχή δεν έχει χάσει την υπόστασή του.
Ενα έθνος που υπάρχει και ζει στον φυσιολογικό του χώρο. Στο χώρο που 
του ανήκει και οτι χωρίς τη στήριξη της αγγλικής συμπαράστασης, δεν είναι 
μακριά η μέρα, που θα βρεθούν ξανά στα βάθη της Ασίας.
Μια άλλη χώρα, που πάντα επιβουλεύονταν την εδαφική της επέκταση εις 
βάρος της Οθωμανικής εδαφικής κυριαρχίας ήταν η Ρωσία. Η Ελλάδα
λοιπόν, και η Ρωσία ήταν οι δυο χώρες που επιβουλεύονταν την εδαφική 
ακεραιότητα της αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα δικαιωματικά, απελευθερωτικά 
και η Ρωσία επεκτατικά με σκοπό και στόχο να μετατρέψει την 
Κωσταντινούπολη σε Νέα Ρώμη. Η γεωγραφική έκταση και η 
γεωστρατιγική θέση της αυτοκρατορία που εκτός των άλλων 
πλεονεκτημάτων, έλεγχε τα στενά του Βοσπόρου και του Γιβλαρτάρ 
ταυτίζονταν απόλυτα με αυτά της Βρετανίας.
Αυτά ακριβώς τα πολλαπλά και πολύμορφα συμφέροντα καθιστούσαν την 
Αγγλία ένθερμο υποστηρικτή, φύλακα, άγγελο προστάτη και στυλοβάτη της 
Τουρκίας, αλλα και άσπονδο, ανελέητο και θανάσιμο εχθρό των Ελλήνων 
και της Νέας να αναστηθεί Ελλάδα, πριν την Επανάσταση, κατά τη 
διάρκεια της και κυρίως μετά την Επανάσταση. Και επειδή με βάση την 
ιστορία που έγραψαν οι άνθρωποι και οχι ο Θεός, η ανάσταση και τα 
εδαφικά δικαιώματα της Ελλάδα, αν πράγματι είμαστε απόγονοι άρα και 
νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου ήταν και παραμένουν ιστορικά 
απαράγραπτα.
Κάθε κατακτητής για να είναι βιώσιμη στο χρόνο η κατάκτηση αναζητεί 
συνεργάτες και στηρίγματα στο εσωτερικό της κατακτημένης χώρας και 
εξωτερικές συμμαχίες. Η ταύτιση συμφερόντων όμως προϋπέθεται 
εγγυήσεις και απ τα δύο μέρη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, οι 
εγγυήσεις δεν μπορούσαν να είναι ισομερή και αυτό γιατί δεν είχε κάτι δικό 
της να υποθηκεύσει. Η Τουρκία σαν κατακτητής που ήταν, είχε δυο 
βασικούς «εχθρούς»: την Ελλάδα και την Ρωσία.
Η Τουρκία λοιπόν, ήταν αυτή που εκτός των όποιων άλλων εχθρών είχε 
και δυο άλλους δεδηλωμένους εχθρούς : Την επαναστατημένη 
δικαιωματικά Ελλάδα και αργότερα διεκδικήτρια εδαφών τη Ρωσία. Τα 
συμφέρονταν αυτών των δύο λαών την εποχή εκείνη για την απόσπαση 
εδαφών απ την Τουρκία συνέπεπταν.
Συνεπώς η Τουρκία ήταν αυτή που δεν ένοιωθε ασφαλής και ζητούσε 
εγγυήσεις απ τη Βρετανία για να εξασφαλίσει την εδαφικής ακεραιότητα και 
την αδιατάρακτη υπαρξιακή της συνέχειας. Και όπως είναι γνωστό στις 
περιπτώσεις αυτές το τίμημα-αντάλλαγμα μιας τέτοιας ιδιόμορφης 
συμμαχίας, ήταν και είναι η πλήρης υποθήκη και υποταγή στη θέληση και 
τους σκοπούς του δανειστή και εγγυητή.
Και ενώ λοιπόν, η Αγγλία πρόσφερε παντώς είδους εγγυήσεις και 
κοινωνικό-οικονομικές αρωγές στην Τουρκία, οι μετά απελευθερωτικές 
κυβερνήσεις, χωρίς όραμα και τόλμη προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν 
στους Αγγλους, θυμίζοντας τους πως ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι 
των εδαφών της Οθωμανικής επικράτειας είναι εδάφη ελληνικά και 
κατοικούνται σε μεγάλο ποσοστό από Ελληνες.
Για διατηρηθούν λοιπόν αυτές οι «καλές» διπλωματικές σχέσεις, με την 
Αγγλία, έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις να μην ενοχλούν με διεκδικήσεις 
τους Τούρκους. Με την αποδοχή αυτής της αρχής-απαίτηση των Αγγλων,
άφηναν τους υπό κατοχή Ελληνες και ειδικά τον λαό της Μακεδονίας στην 
τύχη τους.
Ετσι λοιπόν, ενώ θεωρούμε τον εαυτό μας απογόνους και κληρονόμους 
του Βυζαντίου και οτι σαν απόγονοι και κληρονόμοι του Βυζαντίου, άρα 
ανήκουμε στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ο τρόπος που οι ηγεσίες των 
Νεοελλήνων χειρίστηκαν αυτή την κληρονομιά πείθει οτι τέτοιος πολιτισμός 
δεν υπήρχε ποτέ.
Γιατί οι απόγονοι μιας τέτοιας κληρονομιά κάνουν ανά πάσα στιγμή οχι 
μόνο με λόγια αλλα και με συγκεκριμένες πράξεις την ύπαρξη αυτής της 
κληρονομιάς, την διεκδικούν και αγωνίζονται για την επανάκτηση των 
όποιων δικαιωμάτων και δεν μπαίνουν υπό κηδαιμονία στον φύσει 
«εχθρό» αυτών των δικαιωμάτων. Δεν υποτάσσονται ψυχή τε και σώματι 
στους Αγγλους αποικιοκράτες και ούτε τους αναθέτουν εν λευκώ να 
χειρίζονται αυτοί κατά βούληση την δική μας κληρονομιά, που ήταν ο φύσει 
«εχθρός» της μεγάλης Ιδέας. Ιδέα την οποία δολοφόνησαν παρασυρμένοι 
οι ίδιοι διά του «εθνάρχου» Βενιζέλου στη Μικρά Ασία απ το 1918 μέχρι το 
1922.
Η ήττα ή μάλλον το μετά φανών και λαμπάδων θάψιμο της «Μεγάλης 
Ιδέας» οδήγησε αργά αλλά σταθερά και όπως τα είχαν υπολογίσει εκείνοι 
που υπέγραψαν χωρίς καμιά επιφύλαξη τη Συνθήκη της Λωζάνης στο «Δεν 
διεκδικούμε τίποτε, αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτε». Ο κύριος Σ. 
Μαρκεζίνης στην «ιστορία» του αξιολογώντας την μικρασιατική 
καταστροφή την κατατάσει σαν την μεγαλύτερη συμφορά που έχει υποστεί 
ο ελληνισμός και από αυτήν ακόμα της άλωσης της Κωσταντινούπολης.
Ετσι, η περίοδος που άρχισε με την Επανάσταση του 21 έκλεισε. Το όνειρο 
της «Μεγάλης Ιδέας» και η δημιουργία μιας μεγάλης Ελλάδας. Μιας 
Ελλάδας που να περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς, που βρίσκονταν 
υπό κατοχή στις τουρκικές επαρχίες που περιβρέχονταν απ το Αιγαίο και 
την Προποντίδα έσβησε.
Οι Ελληνες της Μικράς Ασίας, προκειμένου να σωθούν απ την εκδικητική 
μανία των Τούρκων, που αφού τους έσωσαν οι Αγγλοι μέσω της πολιτικής 
του Βενιζέλου οι Τούρκοι, πρόβαλαν υπερφίαλες αξιώσεις στο θέμα της 
ανταλλαγής των πληθυσμών
Και το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς: εξηγούνται όλα αυτά τα οξύμωρα 
επιχειρήματα που επικαλείται ο Βενιζέλος, προκειμένου να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα;
Η Ελλάδα,εκτός απ την εποχή του Γιάννη Κωλέτη, ποτέ δεν κυβερνήθηκε 
ελληνικά και απ τους Ελληνες. Ο Κωλέτης αν και γαλλόφιλος δεν τάχθηκε 
εναντίον του Καποδίστρια, η βασική του αντίθεση ήταν με την πολιτική 
χαμηλών τόνων, που ακολουθούσε ο Μαυροκορδάτος σαν αρχηγός του 
κόμματος που στηρίζονταν και εκπροσωπούσε τα Αγγλικά συμφέροντα 
στη Ελλάδα.
Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ελληνική κοινωνία να είναι από την 
γέννησή της ακόμα συγκρουσιακή. Αυτό το επικίνδυνο χαρακτηριστικό της, 
που ξεκινά απ τα πρώτα ακόμα χρόνια της Παλιγγενεσίας, έβλαψε πολύ το 
λαό και τη χώρα. Αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστικό στοιχείο τόσο στη 
διάρκεια του αγώνα για την παλιγγενεσία, άλλο τόσο στον Μακεδονικό 
αγώνα και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα και ειδικά στη διάρκεια της 
κατοχής. Δεδομένα που κάνουν συγκρουσιακή μια κοινωνία είναι:
α) Η εξάρτηση που περνά παραμορφωτικά στην ιστορία, β) Λόγω 
εξάρτησης ο υποκειμενικός τρόπος καταγραφής της ιστορίας γ) η 
επιλεκτική μνήμη και χρήση της ιστορίας και γ) Η ιδεολογική χρήση της 
ιστορίας σε τρέχοντα πολιτικά θέματα, που την μεταβάλουν από 
επιστημονικό-ερευνητικό εργαλείο σε ιδεολογικό-πολιτικό όργανο και 
όργανο μισαλοδοξίας, επικάλυψη και συγκάλυψη σκοτεινών πράξεων 
διαπλοκής, που πολλές από αυτές δεν απέχουν πολύ από την προδοσία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τρόπου χρήσης της ιστορίας είναι οι 
επιθέσεις εναντίων προσώπων μάλλον παρά των ιδεών, αξιών, αρχών και 
πεποιθήσεων. Υπολείμματα αυτού του τρόπου καταγραφής και 
ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας, είναι ορατά μέχρι σήμερα, και ασκούν 
σημαντικές υπόγειες πιέσεις στην πολιτική, προκειμένου κάθε επόμενη 
γενιά να αναπαράγεται καθ’ εικόνα και ομοίωση με την προηγούμενη.
Μια κοινωνία όμως στην οποία οι Νέες γενιές δεν αμφισβητούν τις 
παλιότερες. Και όταν οι Νέοι παπαγαλίζουν τις απόψεις, τις ιδέες και τα 
πιστεύω των μεσηλίκων η κοινωνία αυτή έχει ήδη γεράσει. Η κοινωνία αυτή 
δεν ανανεώνεται ιδεολογικά, πολιτικά και πολιτισμικά, αφού η κάθε γενιά 
της δεν είναι φορέας των δικών της φρέσκων ιδεών, αρχών και αξιών με τις 
οποίες θα λύσει τα παλιά και νέα χρονίζοντα προβλήματα.
Σε μια κοινωνία που οι Νέοι ζητούν θεϊκή, πατερναλιστική και αστυνομικού 
χαρακτήρα προστασία και μέτρα για να λύσει παλιά και νέα υπαρκτά 
κοινωνικά προβλήματα, είναι μια κοινωνία φοβική. Μια κοινωνία στατική 
χωρίς προοπτική και μέλλον.
Δεν είναι τυχαίο που τρία απ τα αριστουργήματα της Παγκόσμιας 
λογοτεχνίας : Ο Ειδίπους τύραννος του Σοφοκλή, ο Αμπλετ του Σέσπηρ κάι 
οι Αδερφοί Καραμαζόφ του Ντολστογιεφσκη έχουν όλα σαν κεντρικό θέμα 
τους την πατροκτονία. Και στα τρία αυτά αριστουργήματα κυριαρχεί το 
Μοτίβο της γεννετήσιας αντιζηλίας που διακατέχει τον καταπιεσμένο Γιό απ 
τον πατέρα αφέντη.
Το άτομο και η βούλησή του δεν δεσμεύετε από κανενός είδους δογματικές 
επιταγές. Από τη στιγμή που κάποιος κοιτάξει το μύθο, με τα μάτια του 
πολίτη η διαδρομή απ το μύθο στη σκέψη και λόγω και απ το λόγω στην 
πράξη είναι πλέον εύκολη.
Αφού λοιπόν, η Ελλάδα και η Ρωσία ήταν οι δυο βασικοί εχθροί της 
αυτοκρατορίας, η Αγγλία πλέον σαν εγγυήτρια δύναμη και φύλακας 
άγγελος προστάτης της οθωμανικής αυτοκρατορίας και των δικών της 
συμφερόντων, διαμόρφωσε την οικονομική και γεωστρατηγική της πολιτική
στο χώρο αυτό με βασικό άξονα α) να μην αφυπνιστούν οι Ελληνες το 21. 
Την ίδια προσπάθεια έκανε και στην κατοχή με το σύνθημα «κάθε αγώνας 
είναι άκαρπος» και «υλικές καταστροφές τεράστιες» Ομως η ζωή 
επιβεβαιώνει πως αν δεν σπάσεις αυγά δεν τρως ομελέτα και β) να μην 
επεκταθεί η Ελλάδα και η Ρωσία εδαφικά εις βάρος της αυτοκρατορίας.
Και το κυριότερο, όταν ποτέ αφυπνιστούν οι Ελληνες, να μην μεγαλώσει 
πολύ εδαφικά η Ελλάδα μετά το 21 και μετά απελευθερωτικά το 1944. Και 
αυτό γιατί η εδαφική επέκταση της Ελλάδας, θα σήμαινε συρρίκνωση της 
εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας. Και αυτό δεν θα το ήθελε ποτέ και 
για κανένα λόγω η Αγγλία. Τρανή απόδειξη η χωροταξική διαμόρφωση της 
σημερινής Ελλάδας. Με ένα Νόμο κατά μήκος των βόρειων συνόρων να 
φυλάγουμε Θερμοπύλες για να μην κατέβουν οι Σλάβοι στο Αιγαίο.
Μπορεί και αλλα κράτη όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία 
προκειμένου να απαλλαγούν απ την αγγλική απειλή, να στήριξαν τις 
φιλοδοξίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας να υποτάξει μέρη της Γηραιάς 
Ηπείρου. Ομως η Αγγλία ήταν εκείνη που ωφελήθηκε απ την επέκταση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού κατά τη διάρκεια 
της επέκτασης προς την Ευρώπη, αυτή ήταν που τους αφαιρούσε στις 
Αφρικανικές και Αραβικές τους περιοχές.
Με την Τουρκία, που ήταν κατακτητής στον ελληδικό χώρο, τα πράγματα 
για την Αγγλία ήταν εύκολα. Ηταν εύκολα μέχρις ότου οι Ελληνες 
συνειδητοποιήσουν οτι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου και 
κυρίως μέχρις ότου δεν είχαν δημιουργήσει τις θεωρητικές και οργανωτικές 
εκείνες δομές, μέσα απ στις οποίες θα διεκδικούσαν οχι μόνο την 
απελευθέρωση, αλλα και να περάσουν απ το γένος στο έθνος και σε 
συνέχεια να θεμελιώσουν το Νεοελληνικό κράτος.
Οταν όμως οι Ελληνες, άρχισαν να αφυπνίζονται απ την νάρκη της 
μακραίωνης σκλαβιάς, πρώτα με λόγια «Στοχά σου και αρκεί...», μετά με 
το «ως πότε παλικάρια θα ζούμε στη σκλαβιά...» και σε συνέχεια με το 
«Ελευθερία ή Θάνατος», μετά τα όπλα πλέον να διεκδικούν την εθνική τους 
απελευθέρωση τα πράγματα για την Αγγλία άρχισαν να δυσκόλεψαν.
Και δυσκόλεψαν γιατί απελευθέρωση σημαίνει πρώτα απελευθέρωση 
Ελληνικών εδαφικών υπό κατοχή εκτάσεων της φιλτάτης Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας (Αγγλικό έδαφος). Το γεγονός αυτό οχι μόνο δυσκόλευε τα 
πράγματα για την Αγγλία που ήταν φύλακας άγγελος προστάτης των 
Τούρκων, αλλα και θα αποκάλυπτε και τον επαίσχυντο ρόλο που οι Αγγλοι 
έπαιζαν θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο όταν πλέον παρά τις 
φιλότιμες και άοκνες προσπάθειες που έκανε στα ανακτοβούλια να μη 
δημιουργηθεί ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το κράτος έγινε.
Τώρα έπρεπε να βρει τρόπο, αν οχι να σταματήσει τελείως την 
Επαναστατική ορμή των Ελλήνων, αλλα να περιορίσει έστω τις εδαφικές 
διεκδικήσεις που ήταν και το βασικό ζητούμενο του εταιρικού με την 
Τουρκία.
Και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, γιατί είχε μετά την απελευθέρωση 
του Μόριά και της Ρούμελης και τη συγκρότηση της μικρής έστω κρατικής 
οντότητας, ο Γιάννης Κωλέτης, που ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός του 
Νεοσύστατου ελληνικού κράτους, μετά τον Καποδίστρια έριξε το σύνθημα 
της μεγάλης ΙΔΕΑΣ.
Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να 
βρεθούν τα εσωτερικά στηρίγματα. Να βρεθεί εκείνη η αντίστοιχη κλίκα, 
που θα αναλάμβανε να παίξουν στην εντέλεια το Παιγνίδι των Αγγλων. Να 
βρεθούν αυτοί που οχι μόνο θα αποδέχονταν την Ελλάδα της Μελούνας 
αλλα και θα έκαναν τα πάντα να χάσει τη δυναμική της η Μεγάλη ΙΔΕΑ.
Την εποχή που ο Κωλέτης έριξε το σύνθημα της μεγάλης ιδέας, η παλιά 
οθωμανική αυτοκρατορία είχε εξαντληθεί απ τις διαδοχικές στρατιωτικές 
εκστρατείες. Και έχοντας χάσει τις θέσεις της στο Αραβικό κόσμο 
θεωρούνταν «ο ασθενής της Ευρώπης». Και μεγάλη ΙΔΕΑ για τον 
εμπνευστή και τους υποστηρικτές της, σήμαινε τα απαράγραπτα 
δικαιώματα στην κάθ’ ημάς Ανατολή. Η πολιτική της μεγάλη ΙΔΕΑΣ ήταν 
συναφής και συνώνυμη με την Επανάσταση του 1821.
Η μεγάλη ΙΔΕΑ είχε δυο βασικούς και κυρίαρχους στόχους : α) την 
επανάκτηση των κατακτημένων απ τους Τούρκους κατακτητές Ελληνικών 
εδαφών και β) την λύτρωση των υπό κατοχή Ελλήνων. Οι Αγγλοι και μόνο 
στο άκουσμα της λέξης «Μεγάλη Ιδέα», ανησύχισαν-έβγαλαν σπυριά, αλλα 
προκειμένου να διασφαλίσουν τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τους 
συμφέροντα δεν δίστασαν να την καταδικάσουν και σαν σκέψη ακόμα. Ενώ 
παράλληλα προβληματίζονταν για το πώς θα αποκλείσουν την υλοποίηση 
του.
Τα αγγλικά συμφέροντα που ήταν άρρηκτα δεμένα στον Βαλκανικό και 
Μικρασιατικό χώρο με αυτά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γι’ αυτό και 
δεν ακρέστηκαν στο να καταδικάσουν μόνο στα λόγια αλλα πήραν τα 
αντίστοιχα πρακτικά μέτρα.
Ενώ η μεγάλη ιδέα είχε εύρος και ορίζοντα, οι Αγγλοι για να την 
υποτιμήσουν ή και για να την μηδενίσουν ακόμα για μελλοντική χρήση, το 
πρώτο μέτρο που πήρα ήταν η μεζούρα με την οποία θα μετρούσαν αυτοί 
κάθε φορά πόσους πόντους θα μεγαλώνει χωροταξικά η Ελλάδα.
Με βάση λοιπόν, την Αγγλό-Τουρκική ιερή συμμαχία, να μην μεγαλώσει η 
Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας, κάθε κομμάτι εδάφους που 
απελευθέρωναν τα Επαναστατικά και Απελευθερωτικά Κινήματα απ την 
οθωμανική αυτοκρατορία, σε καμιά περίπτωση δεν το αναγνώριζε, αν 
πρώτα δεν εύρισκε συνεργάτες και συμμάχους-Την Ελίτ-που οχι μόνο θα 
δεχόταν να εντάξουν πρώτα λαό και χώρα στο δικό της γεωστρατηγικά και 
πολιτικό Αρμα, αλλα και να υποθηκεύσει την εθνική κυριαρχία της 
απελευθερωμένης χώρας στα δικά της οικονομικά συμφέροντα.
Και δεν έλλειψαν αυτοί οι έλληνες, που ασπάστηκαν το διάχυτο τότε 
σύνθημα των μεγάλων δυνάμεων και ειδικά της Αγγλίας «οτι κανένας 
σκλαβωμένος λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του», που
ευθυγραμμίστηκαν, συνομολόγησαν, αποδέχθηκαν και από λόγους 
συμφέροντος κινούμενοι, οχι μόνο αποδέχθηκαν αυτό και όποια αλλα 
παρόμοια συνθήματα, αλλά και συνέπραξαν στο να ατονίσει πρώτα, να 
χάσει το περιεχόμενο της μετά και να δολοφονηθεί ακόομά στη 
Μικρασιατική εκστρατεία.
Φαίνεται πως Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν απευθύνθηκε στις 8 
Οκτωβρίου του 1920, προς τους σκλαβωμένους Ελληννες είχε υπόψη του 
το γεγονός, οτι εν όψη του ξεσηκωμού κυκλοφορούσε ευρύτατα η άποψη 
οτι «κανένας σκλαβωμένος λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του» 
στην έκκληση του με τίτλο:
ΑΝΔΡΕΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΕΣ. Στοιχ I. Λ αριθ.55.
Πανιερότατοι και Σεβασμιότατοι Αρχιερείς, Ευγενέστατοι Αρχοντες και 
Προεστοί, και πάντες οι Προύχοντες του Γένους, οι απανταχού εις την 
Στερεάν της Ελλάδος και εις τας Νήσους Αρχιπελάγους διατριβόντες.
«Εις τας παρούσας κρίσιμους περιστάσεις, ότε τα έθνη ττης Ευρώπης 
αγωνιζόντα να αποκτήσωσι τα εθνικά αυτών δικαιώματα, και να 
περιορίσωσι την δύναμιν των τυράννων άρχισε να ανατέλη και το 
λαμπρότατον άστρον της ευδιαμονίας της Ελλάδος. Η ταχεία και ευτυχής 
διάδοσις των φώτων εις όλας τας κλάσεις του γένους μας, διέλυσε το 
σκοτεινόν νέφος, το οποίον μέρχι τούδε κατασκότιζε τα πνεύματα των 
ομογενών μας...»
Και αφού εξάρει την «φιλοπατρία» των Ελλήνων, τις συνέπειες της 
«σκλαβιάς» και τον «έρωτα για λευτεριά» και θέλοντας να αντικρούσει τη 
διάχυτη αντίληψη που επικρατούσε έντεχνα οτι κανένας σκλαβωμένος λαός 
δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του, στέλνει την έκκληση αυτή με τον 
εκπρόσωπό του Δημήτριον Θέμελην, τον οποίο προτρέπει να του έχουν 
εμπιστοσύνη «...Ακούσατε τους λόγους του και βάλετε τας οδηγίας του εις 
πράξιν, διότι εξ αυτών κρεμάτε και η κοινή του γένους ημών ευδαιμονία και 
ενός εκάστου η μερική ευτυχία ας μην δειλιάση τις από τα προβλήματά 
του»
«Ηξεύρω, οτι εις όλων τας καρδίας είναι ριζωμένη η μετρία εκείνη 
πρόβλεψις οτι ποτέ μόνοι μας δεν ημπορούμεν να ελευθερωθώμεν, αλλα 
πρέπει να προσμένομεν από τους ξένους την σωτηρίαν μας. Εκαστος 
νουνεχής ημπορεί να γνωρίση πόσον ψευδής είναι η πρόληψις αυτή, αρκεί 
μόνον να βαθύνη εις τα πράγματα της Πατρίδος μας. Ρίψατε τα βλεματά 
σας εις τας θάλασσας, και θελετε τας ιδεί κατασκευασμένος από 
θαλασσοπόρους ομογενείς, ετοίμους να ακολουθήσωσι το παράδειγμα της 
Σαλαμίνας.
Και κυταξετε εις την ξηράν, και απανταχού βλέπετε Λεωνίδας, οδηγούντας 
φιλοπάτριδας Σπαρτιάτες...Ναι Αδελφοί ομογενείς! Εχετε πάντοτε προ 
οφθαλμών, οτι ποτέ ξένος δεν βοηθάει ξένον χωρίς μεγαλότατα κέρδη. Το 
αίμα, το οποίον θέλουσι χύσει οι ξένοι δΓ ημάς, θέλομεν το πληρώνει 
ακριβώτατα και ουαί εις την Ελλάδα! Οταν συστηματική δεσποτεία 
ενθρονισθή εις τα σπλάχνα της. Οταν όμως μόνοι μας αποσεισωμεν τον
ζυγόν της τυραννίας τότε της Ευρώπης η πολιτική θέλει βιάσει ολας τας 
ισχυρός Δυνάμεις να κλήσωσι ημάς συμμαχίας και επιμαχίας αδιάλυτους». 
Το Παρόν μου εσφραγίσθη και εδόθη.
Οπως ήταν ίσως φυσικό στη διάρκεια του εθνικό απελευθερωτικού αγώνα 
και το 21, μα και τώρα διαμορφώθηκαν τρεις πόλοι δύναμης και εξουσίας.
Ο κάθε πόλος δημιούργησε και το πολιτικό του υποκείμενο-κόμμα-βάση 
του οποίου θα χειριζόταν οχι μόνο τα προβλήματα του αγώνα, αλλα και τα 
προβλήματα μετά την απελευθέρωση. Το Ρωσικό κόμμα, που το 
εκπροσωπούσε ο Κολοκοτρώνης, Το Αγγλικό κόμμα, που το 
εκπροσωπούσε ο Μαυροκορδάτος και το Γαλλικό κόμμα, που το 
εκπροσωπούσε ο Κώλέτης. Αυτός ήταν ο βασικός καμβά πάνω στον οποίο 
θα στηρίζονταν η πορεία οχι μόνο του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και η 
μετά απελευθερωτική πορεία της απελευθερωμένης ποια χώρας.
Και μόνο η ονομασία των κομμάτων πείθει, οτι όποιο κόμμα και αν 
επικρατούσε η χώρα της οποία το κόμμα έφερε το όνομά της, θα έπαιζε 
πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής. Αν υπήρχε κάποια 
διαφορά αυτή θα οφείλονταν στο τρόπο που το κάθε κόμμα 
αντιλαμβάνονταν τα συμφέροντα της χώρας και κυρίως το θέμα της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ενα άλλο δεδομένο που θα καθόριζε τη θέση και τη 
σχέση του κάθε κόμματος ήταν α) ποιανού πολιτικό-κοινωνικού 
οικονομικού στρώματος τα συμφέροντα εξυπηρετούσε το κάθε κόμμα.
Το κόμμα του Μαυκορδάτου στηρίζονταν και αντιπροσώπευε τα 
συμφέροντα των μεγαλοεφοπλιστών, που συνεργάζονταν με τους 
Αγγλους, ενώ ο Κωλέτης και ο Κολοκοτρώνης τους καπεταναίους και τα 
μικροαστικά στοιχεία, αυτούς που θα αποτελούσαν την ραχοκκοκαλιά της 
Αστικής Επανάστασης και την οριζόντια βάση της ανάπτυξης, του 
εκσυγχρονισμού και της Εθνικής Ανεξαρτησία. Και β) Η άποψη και η θέση 
του κάθε κόμματος στο θέμα των σχέσεων με τις υπό επιρροή χώρες, οσον 
αφορά το θέμα της Εθνική Ανεξαρτησίας.
Του Κολοκοτρώνη είναι σε όλους γνωστός ο τόπος της καταγωγής η 
δράση και οι απόψεις του, καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο που έπαιξε στη 
διάρκεια του αγώνα. Ηταν Ρωσόφιλος για τρεις βασικούς λόγους, α) σαν 
ομόθρησκος εμπιστεύονταν περισσότερο τους Ρώσους, β) πίστευε οτι το 
ξανθό γένος, όπως τους αποκαλούσαν τότε τους Ρώσους, θα βοηθούσαν 
οχι μόνο λόγω πίστης αλλα και απ το γεγονός οτι και οι Ρώσοι, για δικούς 
τους λόγους βρίσκονταν σε διαρκή πόλεμο με τους Τούρκους και γ) οτι οι 
Ρωσό-Τουρκικοί πόλεμοι, οχι μόνο έμμεσα αλλα και άμεσα βοηθούσαν τον 
Εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Και δεν είχε άδικο αφού και η Ρωσία, σε 
αντίθεση με την Αγγλία που ήταν σύμμαχός της Τουρκίας οι Ρωσο- 
Τουρκικοί πόλεμοι αδυνατούσαν στρατιωτικό-οικονομικά την Τουρκία.
Αν και οι προσπάθειες του μεγάλου Πέτρου, τσάρου της Ρωσίας απέτυχαν 
το 1711 (αυτή τη χρονιά οι Ναουσαίοι προύχοντες αρνήθηκαν να 
παραδώσουν στους Τούρκους κατακτητές τον συγκεκριμένο αριθμό 
παιδιών για το σώμα των γενιτσάρων).να κατέβει στα Βαλκάνια, οι Λαοί της
Βαλκανικής δεν έτταψαν να πιστεύουν πως οι Ρώσοι είναι αυτοί που θα 
τους ελευθερώσουν κάποια μέρα απ τον Οθωμανικό ζυγό.
Και όταν στο θρόνο της Ρωσίας το 1725 ανέβηκε η Αικατερίνη Α’, 
ακολουθώντας την πολιτική του μέγα Πέτρου, κήρυξε τον πόλεμο εναντίον 
της Τουρκίας, το 1770-1774 και το 1787-1792 και το1807, δεν τους ξέχασε 
τους Ελληνες και ειδικά τους Κληρικούς, που πήγαν στην Πετρούπολη και 
την παρακάλεσαν να ενδιαφερθεί για τους λαού της βαλκανικής και ειδικά 
τους Ελληνες λέγοντας της πως:
«Ολοι οι Ελληνες σας θεωρούν σα νόμιμη κυρίαρχό τους. Σ αυτούς 
ασκούσε μεγάλη γοητεία η ρωσική δύναμη, γι’ αυτό πρέπει οι Ρώσοι να 
εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό τους και τις ελπίδες που έχουν οι 
Ελληνες στη Ρωσία...». Επειτα η επίκληση της Ρωσία άφηνε να νοηθεί οτι 
πίσω απ την «Αρχή» και εννοούσαν τη «Φιλική» ήταν η Ρωσία.
Ο Γιάννης Κωλέτης γεννήθηκε στο Σιράκο το 1774. Σπούδασε γιατρός 
στην Ιταλία. Το 1819 μέσω του Θ. Καϊρη μυήθηκε στη Φιλική. Η Φιλική τον 
έστειλε σαν Γιατρό στον Αλή Πασά με στόχο να απασχολήσει δυνάμεις του. 
Διατέλεσε υπουργός των εσωτερικών, στρατιωτικών, Γερουσιαστής και 
Ηταν ο Πρώτος Πρωθυπουργός της Νέας Ελλάδας. Ο Κωλέτης 
διαποτισμένος απ τα Νάματα της Γαλλικής Επανάστασης έγινε αρχηγός 
του γαλλικού κόμματος.
Παρ’ όλο που ήταν γαλλόφιλος δεν τάχθηκε εναντίον του Καποδίστρια. 
Πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις τις διακρίσεις που χώριζαν τους 
Ελληνες σε «αυτόχθονες» και «εταιρόχθόνες» Μια διάκριση που οι 
συνέπειες της παρά την καταπολέμησή της απ τον Κωλέτη και τα χρόνια 
που πέρασαν έκτοτε εξακολουθεί να έρπει και να πικραίνει τη ζωή...
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και το από αγγλοσωξωνικές ιδέες 
εμφορούμενο κόμμα του, ήταν αυτός που ανέλαβε να παίξει αυτόν τον 
επαίσχυντο ρόλο να προσδέσει την νέο συσταθήσα ελληνική κρατική 
οντότητα στο γεωπολικό και γεωστρατηγικό άρμα της τότε μεγάλης 
Βρετανία. Στη χώρα που τα συμφέροντά της ήταν διαμετρικά αντίθετα με 
αυτά της Ελλάδας. Να συνδέσει τη Νέα κρατική οντότητα με τον βασικό 
πολέμιο και τον υπαρ’ ένα «εχθρό» της Ελλάδας.
Ενας άλλος πόλος εξουσία στην Ελλάδα, που είχε εξουσίες πριν, κατά τη 
διάρκεια του Αγώνα και μετά απελευθερωτικά ήταν ο Κλήρος. Οταν 
μαθεύτηκε η σύληψη του Ρήγα και έγινε γνωστό οτι η «Φιλική Εταιρεία» 
είναι η οργάνωση του εθνικό απελευθερωτικού αγώνα, οι Πατριαρχικοί και 
οι Φαναριώτες, οχι μόνο διαχώρισαν την θέση τους απ το Ρήγα, αλλα και 
καταδίκασαν τις δημοκρατικές και εθνικό απελευθερωτικές ιδέες του Ρήγα 
και των ομοφρόνων του.
Και αφού συσκεύτηκαν οι συνοδικοί στην οποία σύσκεψη πήραν μέρος ο 
Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε! και Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ανθιμος και ενώ 
το αίμα του Ρήγα άχνιζε ακόμα εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν ένα φυλάδιο 
με τον τίτλο «Πατριαρχική Διδασκαλία», στο οποίο φιλάδιο εκτός του οτι
κατακεραύνωνε το Ρήγα, στιγμάτιζε τους ομοϊδεάτες του και σε συνέχεια 
χαρακτήριζε τις δημοκρατικές ιδέες έργο του Σατανά.
Η ιστορία του Κλήρου και κυρίως η δράση των Δεσποτάδων και των 
καλογέρων στα χρόνια της Τουρκοκρτίας, δε γράφτηκε ακόμα. Είναι 
γεγονός οτι ο Παπαρηγόπουλος αναγκάστηκε να πει μερικές αλήθειες, για 
τη δράση των ανώτερων κληρικών. Το Ράσο άνοιγε τις πόρτες τω φτωχών 
και των πλουσίων και δεν τραβούσε τις υποψίες των Τούρκων, αφού οι 
ίδιοι οι Τούρκοι ήταν αυτοί που... Με βάση αυτό το σκεπτικό η «Φιλική» 
έστειλε τον Παπαφλέσα να ξεσηκώσει τον Μόριά.
Η αστική όμως ιστοριογραφία, δεν μπορεί να αποφύγει όσο και αν το ήθελε 
την αντικειμενική πραγματικότητα. Και αυτίγιατί, τα επίσημα αρχεία δεν 
είναι βέβαια πανάκεια του ιστορικού προβληματισμού και της ιστορικής 
αναζήτησης-παραμένουν έγραφα αστικής κυβέρνησης. Είναι μόνο ο μόνος 
τρόπος να καταλάβουμε την κατεύθυνση της επίσημης πολιτική και αν 
χρησιμοποιθουν σαν εργαλεία και αποδεκτά στοιχεία κι όχι σαν η τελική 
«Αλήθεια» μας βοηθούν να καταλάβουμε πολλά.
Πρέπει να σημειωθεί ήδη ο κίνδυνος να παρθούν σαν «τελική Αλήθεια» 
οπότε κάνουμε μάλλον «ντοκομεντολογία». Αρκετοί από τους συγγραφής 
έχουν το στοιχείο αυτό που τους ξεχωρίζει, αλλα δεν λείπουν και αυτοί που 
παραμένουν και παίζουν το ρόλο του απολογητή της ιμπεριαλιστικής
πολιτικής.
Πολλοί αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που υπάρχουν από το γεγονός ότι 
παραμένουν κλειστά τα ελληνικά γενικά του αρχεία του κτάτους τόσο για το 
21 άλλο τόσο και την ιστορία τοι μεσοπολέμου και μετά που κάτι αντίστοιχο 
με αυτήν του 21. Αλλωστε αυτό ήταν το πρότυπο πάνω και με αυτό 
λειτούργησε, με ελάχιστες παραλλαγές από τον μεσοπόλεμο μέχρι την 
πτώση της πέμπτης Δικτατορία τον Ιούνη του 1974.
Όμως μετά τον ιστορικό συμβιβασμό αρκετές φορές παραποιώντας την 
ιστορική αλήθεια εκθειάζει ο Κλήρος τον...εθνικό του ρόλο στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας.
Το ίδιο ισχύει και για τους Κοτζαμπάσηδες τους«χριστιανούς Πασάδες 
όπως τους έλεγαν οι αγωνιστές και τα λαϊκά στρώματα» και τους 
Προεστούς, για τους οποίους ο συν πατριώτης μας Δ. Βικέλας, με μεγάλη 
αμεροληψία που σπάνια τη βρίσκει κανείς στα γραπτά των αστών μας 
ιστορικών, καυτηριάζει με τα στουχτερά λόγια γράφοντας για τους πιο 
πάνω που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οχι μόνο συνεργάζονταν με τους 
Τούρκους κατακτητές, αλλά και χτυπούσαν και τον κόδωνα του κινδύνου 
λέγοντας τους «Αγάδες! Ανοίξτε τα μάτια σας καλά, γιατί οι Ραγιάδες σας 
θα κάνουν Επανάσταση και θα σας σκοτώσουν» και πολλά αλλα 
παρόμοια. Φωτάκου και Σπηλιάδης Απομν Σ 40-41.
«...Αλλωστε τα ολέθρια επακόλουθα της μετά των Τούρκων προστριβής 
δεν εξασκούντο μόνο επί των του κλήρου μόνων. Το κακό βρίσκονταν στη 
ρίζα του όλου οικοδομήματος ενυπήρχε. Είτε κληρικός, είτε λαϊκός... «Πας 
ο παρά των Τούρκων παραλαμβάνον την εξουσίαν και επί ονόματι του
Τούρκου εξασκών αυτήν εις τα αυτά μέσα ττροσέφυγεν. Ουδ’ αποτελούν 
πάντοτε εξαίρεσιν και οι προεστώτες αυτοί των κοινοτήτων. Ικανόν τούτου 
τεκμήριον η επικόλληθείσα εις την λέξην «Κοτζαμπάσης» σημασία 
αγερώχου τυραννίας».
Αυτό το «Πας., το βιώσαμε και οι σύγχρονοι» ύστερα από 120 χρόνια για 
να επιβεβαιώσει, εκτός από την ταύτιση του 1821 με αυτό του !941. Το 
κατεστημένο συνεργαζόμενο με τους κατακτητές οι ένοπλοι οπαδοί 
έγραψαν και μοίραζαν προκηρύξεις με τις οποίες απειλούσαν τους 
αΑντιστασιακούς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια λόγια: «Πας 
εγίρων όπλα κατά των Γερμανών δεν είναι Ελλην» Και «εκ των ημετέρων 
απώλειαι εις Γερμανός τραυματίας».Αντε τώρα να πεις ότι δεν 
ξαναζούσαμε με την Αντίσταση το Νέο 21.
Ετσι η πλειοδοσία σε εθνικοφροσύνη αποδείχθηκε πάντα αρχής γενομένεις 
απ το 21 επιζήμια ως καταστροφική. Το τί ανακρίβειες ακούστηκαν και το τί 
γράψτηκε από διάφορους ιστορικούς και λογοτέχνες δεν περιγράφεται.
Οσο κοντή μνήμη και αν εχει κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα ιδεολογήματα 
που χρειάστηκε να επιστρατευθούν προκειμένου να δικαιολογηθούν τα 
αδικαιολόγητα δεν περιγράφονται.
Οταν οι αγώνες των Ελλήνων, με τα εθνικά πολεμικά συνθήματα 
:«Ελευθερία η Θάνατος» και «Εκείθε με τους Αδερφούς, Εδώθε με το 
Χάρο» διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις εκείνες που δεν επιδέχονταν 
αναβολή ή αναχαίτιση. Τότε με βαριά και ασήκωτη καρδιά, έβαζαν οι 
επικυρίαρχοι κάτω τη μεζούρα και έκοβαν ένα μικρό-ελάχιστο κάθε φορά 
κομμάτι (όπως την Εύβοια το 1833, Κρήτη κλπ), απ την αχανή της καθ’ 
ημάς Ανατολής βυζαντινή αυτοκρατορία.
Βέβαιά, η Αγγλία σαν αυτοκρατορική δύναμη, ήταν υποχρεωμένη να 
υπερασπιστεί τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα, μέσα στα οποία 
συμφέροντα συμπεριελαμβάνονταν και η υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας της υπό την κηδεμονία της Οθωμανική αυτοκρατορία. Το 
τραγελαφικό όμως στην περίπτωση μας είναι οτι, ενώ η μεγάλη Ιδέα είχε 
αντικείμενο επανάκτησης των κατακτημένων απ τους Τούρκους εδαφών 
και την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων, η ελληνική ηγεσία υπό 
την ηγεσία τον διαβόητου Μαυροκορδάτου, τον διώκτη των μεγάλων 
αγωνιστών Καραϊσκάκη κλπ και των ανθρώπων της μεγάλης ιδέας, 
πρόσδεσε το Νεοσύστατο ελληνικό κράτος στο πολιτικό και γεωστρατηγικά 
άρμα της τότε μεγάλης Βρετανίας. Της Βρετανίας που ήταν φύσει εχθρός 
της Ελλάδας και θέσει σύμμαχος των Οθωμανών.
Αμέσως μετά το Βατερλώ του Ναπολέοντα, όλοι οι τύραννοι της Ευρώπης 
ενώνονται εναντίον των εξεγερμένων λαών με σκοπό να εξαφανίσουν κάθε 
τι που ενέπνευσε η Γαλλική επανάσταση και ό,τι είχε απομείνει απ τα 
χτυπήματα του Ναπολέοντα, τη δημιουργημένη και επικρατούσα αστική 
τάξη στη Γαλλία. Στις 26 Σεπτεμβρίου το 1815 ιδρύεται η βάρβαρη Ιερή 
Συμμαχία με επικεφαλής τον Μέττερνιχ, με σκοπό να στραφούν εναντίον 
της ελληνικής επανάστασης, οχι μόνο με λόγια και συμβουλές στους
Τούρκους, αλλα με έργα να την πνίξουν και να διατηρήσουν την 
Οθωμανική αυτοκρατορία άθικτη.
Τον ποιο σκληρό και απαίσιο ρόλο ξεπερνώντας και αυτόν τον Μέττερνιχ 
σε ολα τα Συνέδρια και τις Συναντήσεις, απ το Λάϊμπαχ, τη Βερόνα και 
όπου άλλου συνέρχονταν τα ανακτοβούλια της Ευρώπης απ το 1821, το 
1897, το 1912, το 1922 μέχρι το 1947 που μας μεταβίβασε στους 
Αμερικάνους τον ποιο σκληρό, τον ποιο απαίσιο και κατασταλτικό ρόλο εις 
βάρος της ελληνικής Επανάστασης και γενικότερα τον διαδραμάτιζε η 
«σύμμαχος» Αγγλία.
Οι τότε αυτοκρατορίες αφού είχαν μοιράσει τον Ευρωπαϊκό χώρο ανάλογα 
με τη δύναμη, έκαναν αποδεκτή η μια την άλλη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν υπήρχαν αντιθέσεις και προστριβές, η Ελληνική Επανάσταση όμως 
ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Γι’ πρώτη φορά προέκυπτε μια 
προσπάθεια που όχι μόνο θα άλλαζε άρδην.
Η Ελληνική Επανάσταση άνοιγε το δρόμο για τη συγκρότηση εθνικών 
κρατών και την διάλυση των Αυτοκρατοριών συνεπώς, είχαν δίκαιο να 
συνασπιστούν και από κοινού να πολεμήσουν την Ελληνική και 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση προς τη γέννηση του Εθνους και τη διάλυση των 
αυτοκρατοριών.
Ομως παρά τα όποια από κοινού κτυπήματα και τις όποιες δολοπλοκίες το 
Μεσολόγγι κράτησε δύο πολιορκίες και άντεξε στον Κιουταχή. Δεν υπέκυψε 
στον Ιμπραήμ,,.αλλα για να πέσει εγκαταλείφθηκε απ την τότε ελληνική 
κυβέρνηση. Επεσε απ την πείνα που το δίκασαν ανόητα οι ελληνικές 
κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις που αντεθνικά μηχανοραφούσαν με τους 
Αγγλους και ειδικά ο Μαυροκορδάτος, τον διώκτη του μεγάλου Καραϊσκάκη 
και πολλών άλλων αξιόλογων αγωνιστών που δεν ήθελαν να αλλάξει η 
Επαναστατική πορεία της Επανάστασης.
Το Μεσολόγγι και ο Δαυλός του Καψάλη, που φώτισε πλαίρια και 
ολόπλευρα το δίκαιο του ελληνικού αγώνα τους έπεισε όλους και ιδιαίτερα 
την «σύμμαχο» παμπόνηρη Αγγλία, οτι η Ελλάδα θα Ελευθερώσει και το 
πρώτο της κομμάτι ελληνικής γης και θα δημιουργήσει την κρατική της 
οντότητα.
Ετσι, θέλοντας και μή, προκειμένου να μην πετύχει η αστική Επανάσταση 
και της βγει και ένας ανταγωνιστής το χώρο της Μεσογείου και την 
Βαλκανική, άλλαξε τακτική και διπρόσωπα με τον Σουλτάνο μεθόδευσε την 
δική της επικυριαρχία, που την πληρώσαμε πανάκριβα μέχρι το «Δόγμα 
Τρούμαν» τυπικά και μέχρι σήμερα με τους Αμερικανούς που μας κρατούν 
υπό την Τουρκική απειλή.
Στον αγώνα για τη λευτεριά, όταν δεν γνωρίζεις ποιόν έχεις απέναντι σου 
(ποιος είναι ο πραγματικός σου εχθρός), δεν μπορείς να λειτουργήσεις και 
να ενεργήσεις σωστά. Και ο Ρήγας έλεγε: «Στοχάσου και Αρκεί». Και το 
ακόμα χειρότερο, όταν τον πραγματικό σου «εχθρό», τον θεωρείς «φίλο», 
«σύμμαχο» και «συμπαραστάτη», τότε είσαι καμένος απ το ξεκίνημα.
Δυστυχώς, αυτό συνέβει αττό το 21 και μετά με τις Ελληνικές που 
ακολούθησαν και με τις μετά απελευθερωτικές ηγεσίες και τη «σύμμαχο» 
και «συμπαραστάτη» Αγγλία. Λόγω της γεωστρατηγικής θέσης που κατείχε 
η Τουρκία μετά την κατοχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ο έρωτας των 
δυτικών ηγεσιών και ειδικά της Αγγλίας με την Οθωμανική αυτοκρατορία, 
παλιά και με τους Τούρκικη ηγεσία τώρα, έρωτας είναι φλογερός και 
μακρόχρονος.
Παλιά λοιπόν η Αγγλία, για να ελέγχει τα κοινωνκό-πολιτικά πράγματα 
στην Ελλάδα, ήταν αυτή που διόριζε τους αρχηγούς των κομμάτων, τους 
Πρωθυπουργούς και Υπουργούς, και με τις ένοπλες ακόμα επεμβάσεις 
(όπως τα δάνεια και τους αποκλεισμούς, το Δεκέμβρη του 44), τους 
αποκλεισμούς των λιμανιών, τον καλοστημένο διχασμό το 1916 κλπ. Και 
μετά η Αμερική με το «Σχέδιο Μάρσαλ» και το «δόγματα Τρούμαν» και το 
ΝΑΤΟ και τον 6° στόλο. Το «σωρήριο» ΝΑΤΟ, που θα μας «προστάτευε» 
απότους Ρώσους και μας άφηνε έρμαιο στη διάθεση του κάθε Τούρκου 
Πασά, στα γεωστρατηγικά της σχέδια και σε περίπτωση σύγκρουσης την 
περίοδο του ψυχρού πολέμου, άφηνε ανυπεράσπιστη τη Μακεδονία!
Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς που το γεγονός αυτό το χρησιμοποίησαν σαν 
τεκμήριο της έναρξης του εμφυλίου πολέμου από την πλευρά του ΚΚΕ- 
ΕΑΜ, ενώ είναι γνωστό οτι Στις 31 Μαρτίου 1946 την ημέρα που γινόταν οι 
πρώτες μετά απελευθερωτικές εκλογές. Εκλογές στις οποίες τα κόμματα 
του ΕΑΜ δεν πήραν μέρος, οι καταδιωκόμενοι που συγκρότησαν ομάδες 
αυτοάμυνας θέλοντας να κάνουν γνωστή την ύπαρξή τους, χτύπησαν τον 
σταθμό χωροφυλακής στο χωριό Λιτόχωρο που βρίσκεται στους πρόποδες 
του Ολύμπου. γεγονός που εξέφραζε της εγκατάλειψη της Μακεδονίας
Μα και τώρα η Ευρωπαϊκή Ενωση, που θεωρεί πως «με τις μεγάλες 
στρατιωτικές δαπάνες και τις αριθμητικά μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, η 
Τουρκία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά στην πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Να αναλάβει το ρόλο του 
χωροφύλακα της περιοχής».
Είναι γεγονός οτι η ιστορία, δεν μας παραδίνει πάντοτε το κατεστημένο τα 
γεγονότα αδιάθλαστα. Τα φίλτρα του χρόνου και του χώρου, που 
συντάχθηκαν αρκετά αργότερα έπαιξαν το ρόλο τους, με αποτέλεσμα να 
έχουν προσαρμοστεί σε ανάγκες και αξίες του χρόνου και του χώρου 
ακόμα που μεσολάβησαν τα εθνικής σημασίας γεγονότα, όπως αυτά του 
Μακεδονικού αγώνα. Η τέτοια συγγραφή της ιστορίας, δεν μας βοηθά 
πάντοτε, να βρούμε το κλίμα της εποχής για να αξιολογήσουμε τα γεγονότα 
με το μέτρο του παρελθόντος. Απόδειξη ο Μακεδονικός αγώνας.
Στη χώρα μας παρά τον τεράστιο και μακραίωνο ιστορικό πλούτο που 
έχουμε, οι Ελληνες για λόγους ταξικούς και συμφέροντος, δεν 
επικοινωνούμε με την ιστορία, που είναι ο ιμάντας μεταφοράς γνώσεων. Η 
άγνοια της πραγματικής ιστορίας, η οποία άγνοια αντί να μειώνεται χάρις 
στον τρόπο συγγραφής της μοιάζει να γίνεται ολοένα μεγαλύτερη και
βαθύτερη. Και η άγνοια σημαίνει φόβος και ο φόβος υποταγή, αντί για 
δύναμη και προοπτική.
Οπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Μακεδονία υπήρχαν «Φιλικοί», που 
προπαγάνδηζαν την ιδέα της εθνικής παλιγγενεσίας στη Μακεδονίας. Από 
την εποχή του Ρήγα ακόμα, πολλοί Μακεδόνες που ήταν αγκαταστημένοι 
στην Ευρώπη και σε όλα τα Βαλκάνια κλπ : Ιδεολόγοι, Οραματιστές και 
Διανοούμενοι. Εκπρόσωποι του ελληνικού Διαφωτισμού, του Ουμανισμού 
και της Αναγέννησης. Απλοί άνθρωποι, αρματωλοί και κλέφτες, 
διπλωμάτες και αστοί φυσικά και η Εκκλησία, (οχι βέβαια, οι ανόητες 
θεολογικές έριδες των λογίων και των δογματικών), αλλα η Οσιογραφία 
(από όπου αντλεί στοιχεία ο αγαπητός φίλος Γέωργος Χιονίδης), που 
στηρίζεται, περιγράφει και αναγάγει το λαό στη θέση του ιστορικού 
υποκειμένου, συνέβαλαν ο καθένας από τη θέση του να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για τη μεγάλη στιγμή της αποτίναξης του Οθωμανικού ζυγού 
ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.
Σε όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, ο λαός ήταν και 
παραμένει εκείνη η συνεχής ζώσα δύναμη, η οποία περνά από τους 
κλασικούς χρόνους στους Νεότερους, με την έννοια και τη ροή μιας 
ακατάλυτης ιστορικής συνέχειας και συνέπεια. Ο λαός συνεπώς που τον 
αγνοούν πολλοί ιστορικοί, είναι η πηγή της ιστορίας, η απαρχή της 
Δημώδους Γλώσσας.
Τη γλώσσα που ο λαός συνενώσει το λόγω, το ρυθμό και το μέλος. Τη 
γλώσσα που τόσο περιφρόνησαν και πολέμησαν οι καθαρευουσιάνοι, είναι 
η ζωή της κοινωνίας των Ελλήνων και η απαρχή του Νέου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 
Του Νέου Ελληνισμού που ξεκίνησε εκατό και πλέον χρόνια πριν απ το 
1821, απ τη Μακεδονία, τη Γή της Ημαθίας και συγκεκριμένα απ τη 
Νάουσα, Οπου οι κάτοικοι της Νάουσας, ύψωσαν πρώτοι το λάβαρο της 
Επανάστασης κατά του Οθωμανικού ζυγού, αρνούμενοι το 1711 (κατά το 
πως είθεσθαι) να παραδώσουν πενήντα νέους της πόλης στο σώμα των 
Γενιτσάρων...Γιανιτσώρον που ήταν η προσωπική φρουρά του κάθε 
Πατισάχ.
Αν αναλογιστεί κανείς το βάρος αυτής της μακρόχρονης διάρκειας σε 
βάθος χρόνου, τον τρόπο που ο λαός κράτησε άσβεστη τη φλόγα και τον 
πόθο για λευτεριά. Και η Μακεδονία όπως και ο άλλος ελλαδικός χώρος, 
είχε προετοιμαστεί εθνικά, ψυχολογικά και ως ένα μεγάλο βαθμό και 
οργανωτικά, για την επικείμενη εθνεγερσίας, ήδη απ την Αυγή του 19ου 
αιώνα και εν μέρει και πολύ πριν...
Οι διάφοροι ιστορικοί και απομνημονευματογράφοι (πλην ελάαχιστων 
Κασομούλης κλπ) το κεφάλαιο αυτό της Νεοελληνικής ιστορίας, που έχει 
σχέση με τον Μακεδονικό αγώνα και τα όποια ιστορικά γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας, οχι 
μόνο δεν συμπεριελαμβάνονται στην Νεοελληνική ιστορία, αλλα και όσα 
έχουν καταγραφεί, δεν έχουν τη φλόγα και την αμεσότητα του γίνγεσθαι.
Είναι κατά τέτοιον τρόπο γραμμένα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν 
κανένα ενδιαφέρον. Τα αναφερόμενα στη Μακεδονία γεγονότα, δεν έχουν 
κάποια αντίστοιχη θέση, δεν εντυπωσιάζουν όπως των άλλων περιοχών 
της Ελλάδας και ειδικά του Μόριά και της Ρούμελης.
Ακόμα και οι εκτιμήσεις για αξιόλογα και καθοριστικής σημασίας γεγονότα. 
Γεγονότα σημαντικά και ανεπανάληπτα: όπως αυτά της Χαλκιδικής, του 
Ολύμπου, του Βερμίου, της Νάουσας (13ών κοριτσιών και 7 στον 
Πρόδρομο Βέροιας και σε πολλά σημεία), όπου είχαμε επανάληψη της 
θυσία του Ζαλόγγου. Το Μοναστήρι της Δοβράς όπου στις 19/2/21 
κηρύχθηκε η Επανάσταση. Τις αιματηρές μάχες στη Βέροια, το 
Ελευθεροχώρι, των Σερρών, της Καστοριάς, της Σιάτσιστας και πολλών 
άλλων περιοχών με εξ ίσου αξιόλογη δράση, δεν έχουν την αντίστοιχη 
αναφορά. Μα ούτε και φιλολογικά και καλλιτεχνικά έργα από τους Ελληνες 
ιστορικούς και Δυτικό Ευρωπαίων εμπνευσμένα από τον ηρωισμό και τις 
θυσίες των Μακεδόνων αγωνιστών υπάρχουν. Μοναδική σχεδόν ζωντανή 
εικόνα από τον απελπισμένο και για τον ηρωικό αγώνα των Μακεδόνων, 
η τραγική μορφή του Εμμανουήλ Παπά, η Αραπίτσα στη Νάουσα και ο 
Πρόδρομος στη Βέροια, και όπου αλλού, ο οποίος αν δεν αγνοείται δεν 
αναφέρεται.
Η ιστορία λένε διδάσκει, οτι ο λαός που δεν έχει μνήμη, δεν έχει παρελθόν 
άρα δεν έχει και μέλλον. Το αντικείμενο της μνήμης δεν είναι αυθύπαρκτο 
και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην εκκόλαψή της.
Η μνήμη δεν μπορεί να διασώσει το παρελθόν μέσω αναστοχασμού. Η 
μνήμη είναι γεγονότα. Είναι ο Οδυσέα; Αφού δεν υπάρχει ο Οδυσέας, σαν 
ξεχωριστή περίπτωση, όπου οι λίγοι πέταξαν έξω από τα σύνορα τους 
πολλούς. Όπου οι αδύνατοι νίκησαν του δυνατούς, όπου οι νεκροί 
αναγεννήθηκαν και ξαναγύρισαν στους ζωντανού (21 και κατοχή) εφ’ όσον 
δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν αφ’ εαυτού για να διασωθεί ώστε η ιστορία 
να λειτουργήσει ως προς τους κύκλους με τη με τη ζωή της Πρσεφόνης, 
όπου ο Αδης και ο απάνω κόσμος να συν υπάρχου στο Διενεκές και το 
Πάντοτε στο Χρονοχώρο...
Δεν υπάρχει παρελθόν ανεξάρτητο από το παρόν, όπως δεν υπάρχει 
παρόν ανεξάρτητο από το παρελθόν. Για να αποτελέσει όμως ένας αγώνας 
μνήμη και μέλλον η καταγραφή της ιστορίας πρέπει να είναι πραγματική- 
αληθινή, έτσι ώστε να αποτελέσει την ανεξάντλητη πηγή στην οποία κάθε 
Νέα γενιά να επιστρέφει, να εντρυφήσει και να καθοδηγείται από τη μνήμη 
του παρελθόντος για το μέλλον. Από τον Χρονοχώρο του Ανέκαθεν.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα λέγαμε πόσο σημαντικός ήταν ο Μακεδονικός 
αγώνας. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση εφόσον 
η όποια αποτίμηση αναπόφευκτα υπερβαίνει κάθε παρουσία αφ’ εαυτής 
της ιστορικής μνήμης, την οποία του Μακεδονικού αγώνα δεν 
καταγράψαμε και αφού δεν καταγράψαμε δεν την αποθανατίσαμε. Ισως 
γιατί δεν την θέλαμε ή μήπως την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι αντίστοιχοι 
άνθρωποι; Και τότε αναρωτιέται κάποιος:
Αλήθεια γιατί και ποιες υπέρτατες, σκοτεινές δυνάμεις υποχρεώνουν έναν 
οι μερικούς ανθρώπους στην εφ’ όρου ζωής, αναζήτηση της βαθύτερης 
ουσίας των πραγμάτων; Τι είναι αυτό που τους εντάσσουν στη χορεία 
αυτών που βάλθηκαν να γίνουν κοινωνοί και μύστες της γλώσσας; Τι είναι 
αυτό που τους, τον αναγκάζει να σπάσει και διαπερνώντας το σκληρό 
κέλεφος που σχηματίστηκε από την κοινόκτητη καθημερινή της χρήση;
Προς τι αυτός ο ακατανόητος, ψυχοθρόρος και χρονοβόρος μόχθος για την 
ακρίβεια της έκφρασης και την αναζήτηση της αλήθειας; Πώς, και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιον η 
ταπεινόφρων έπαρση, η μεταφυσική βεβαιότητα οτι, σαν διαλεγμένος, 
αγγιγμένοι απ το κάποιο αόρατο χέρι της μοίρας, «καλούνται-καλείται» να 
διαδραματίσει τον επώδυνο δια μεσολαβητικό ρόλο του ερμηνευτή του 
άρρητου, που είναι, κατά κύριο λόγω ο Ποιητής;
Αν είναι σωστό πως η επικοινωνία μας με τους «άλλους», είναι μια απ τις 
βασικές προϋποθέσεις για κατανόηση και αποκάλυψη μιας προσωπικής 
μας αλήθειας, τότε η επικοινωνία με την ποίηση και την ιστορία είναι αυτή 
που μας βοηθά να φτάσουμε σε καθολικότερες αρχές, αξίες και ιδανικά και 
να νοιώσουμε καλύτερα πως πρέπει να ζούμε και να πεθάνουμε 
σωστότερα. Το μόνο υπόδειγμα που υπάρχει αυτό είναι η υπεύθυνη 
ποίηση και η ιστορία απ την οποία αντλούμε γνώση και δύναμη, σαν λαός 
κα άτομα.
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα, στα οποία, χωρίς να του τους έχουν 
τεθεί άμεσα διασπαρμένα, διάχυτα στη σκέψη και στα συναισθήματά του 
τους, προσπαθεί ο κάθε συγγραφέας να δώσει απαντήσεις, άλλοτε με την 
όποια σαφήνεια του επιτρέπουν οι γνώσεις και οι περιστάσεις και άλλοτε 
αποφεύγοντας τα. Πάντοτε, όμως, υποτίθεται με ένα σεβόμενος τον εαυτό 
του/τους και τον τίτλο του συγγραφέας, θα είναι εντικειμενικός και θα αντλεί 
τα «επιχειρήματα» και τις «αποδείξεις» του από όλα όσα τον σημάδεψαν 
αδιάλειπτα:
Από σκληρές και τραυματικές μνήμες της νεότητάς του (Μεσοπόλεμος, 
Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, μετά απελευθερωτική και μετά 
δικτατορία), από απολύτως προσωπικά βιώματα που καθόρισαν τη ζωή 
του μέχρι τη μέρα που από εκλάμψεις του πνεύματος και της ψυχής, από 
κλυδωνισμούς του σώματος του ποιάσει την πένα στο χέρι.
Και τότε ξετυλίγοντας το κουβάρι της λύπης του, για τα δυσάρεστα και τη 
χαρά για τις όποιες επιτυχίες-μιας λύπης και μιας χαράς ιδιότυπων 
υπαρξιακών αποχρώσεων-θα σκηνοθετήσει θα μπορούσε να πει κανείς, 
εκδοχές της, οδηγείται, φυσικά αβίαστα, στους ατραπούς της λογοτεχνίας, 
της ιστορίας και της ποίησης ακόμα. Και πιο συγκεκριμένα, στο σκοτεινό 
εργαστήρι της ζωής, εκεί που οι λέξεις έχοντας αποκτήσει τη θερμοκρασία 
των αισθημάτων του γράφοντος υποκειμένου, συναρμολογούνται άμεσα με 
τα συμβάντα, τις καταστάσεις και τα αληθινά βιώματα και γεγονότα.
Οπως ο ποιητής, έτσι και ο λογοτέχνης, μα και ο ιστορικός που πρέπει και 
θέλει να είναι αντικειμενικός ζει πολιορκημένος, ασταμάτητα από τις μνήμες
της ζωής και του σώματός του, διατηρημένες μέσα του με το σφρίγος της 
αλήθειας και την ένταση της στιγμής που τις γέννησε.
Γιατί ο πόλεμος εκείνος μπορεί Μακεδονικό και κατοχικός, μπορεί να 
τελείωσε, ποτέ δεν έπαψε, όμως σαν αίσθηση να είναι πάντα παρών, και ο 
τραυματικός απόηχος του να επιπλέει και να απλώνεται παντού με τη 
μορφή ενός υπόκωφου πανικού να αποκτήσει τις διαστάσεις μιας «μεγάλης 
μαύρης ακρίδας», να «χώνεται γρήγορα στην καρδιά του ήλιου και η γη να 
σκοτεινιάσει» ξανά που λέει ο ποιητής. Και οι μνήμες εκείνης της μαύρης 
εποχής όταν δεν καταγράγονται σωστά, αλληθινά και δίκαια δεν χάνουν τη 
δυναμική της αντιπαράθεσης και του διχασμού. Όχι βέβαια για τον 
Μακεδονικό αλλα για τα υπόλοιπα ιστορικά γεγονότα.
Σε αυτόν τον αιώνα που τόσες δυστυχίες βαρύνουν το ανθρώπινο είδος, 
θα μπορούσαμε άραγε να έχουμε ικανούς συγγραφείς απαλλαγμένους από 
υποκειμενισμό, προκαταλήψεις, προθέσεις και σκοπιμότητες και κυρίως 
απερίσπαστους από πάντως είδους συμφέροντα. Συγγραφείς που να 
μαζέψουν με ταλέντο τις μελαγχονικές, τις πονεμένες και καταστραμένες 
σκέψεις, τις έλλογες προσπάθειες που κάποτε βοήθησαν τους αγωνιστές 
στο δρόμο τους.
Ετσι τουλάχιστον, οι νεκροί, οι τραυματίες, οι φυλακισμένοι, διωγμένοι και 
οι παραμελημένοι από την πολιτεία αγωνιστές, ο πόνος και τα δάκρυα τους 
θα ήταν γόνιμο λίπασμα για τις επόμενες γενιές.
Η ιστορία, είτε στην προνομιακή μορφή της είτε στη «ηγεμονική», εκείνη 
δηλαδή που αναφερόταν στις πράξεις των ηγεμόνων, είτε στην σύγχρονή, 
επιστημονική εκδοχή της, βρίσκονταν πάντοτε στη σκιά της πολιτικής. 
Αρκούνταν να περιγράφει ανθρώπινες περιπέτειες και δρώμενα, 
καταστάσεις κοινωνικές, μηχανισμούς και συστήματα. Κατά κύριο λόγω 
αποσχολούνταν με τις αποφάσεις των ηγετών, με την πορεία και την τύχη 
των πολιτικών θεωριών και των αποφάσεων που εκπορεύονταν από 
αυτούς.
Περιέγραφε την εξουσία και την κοινωνία μαζί με τα υλικά τους θεμέλια, με 
αλλα λόγια την οικονομία. Κατά συνέπεια τρέφονταν απ την πολιτική και, 
σε κάποιο βαθμό, με τη σειρά της την έτρεφε, την τροφοδοτούσε με ιδέες, 
με νομιμοποιητικά σχήματα, με άλλοθι για συγκάλυψη και με προσχήματα 
κατά κύριο λόγω, όσες φορές αυτά χρειαζόταν.
Τι θα μπορούσε να είναι η ιστορία χωρίς το πολιτικό της υπόστρωμα; Το 
ερώτημα αυτό που κινδυνεύει να ξεχαστεί στους δύο πολυτάραχους 
τελευταίους αιώνες, δείχνει να επανέρχεται με την ορμή που της αρμόζει 
στο προσκήνιο.
Οι ιστορικοί στη συγγραφή των δεδομένων ξεχνούσαν σε τελευταία 
ανάλυση οτι η επιστήμη της ιστορίας, όπως μορφοποιήθηκε μέχρι την 
εποχή μας, έχει ένα σχετικά βραχύβιο παρελθόν, καθώς ανήκει στα 
δημιουργήματα του μεγάλου πολιτικό-κοινωνικού γεγονότος: της αστική 
επανάστασης και κυρίως της Γαλλικής, παρ’ όλο που δεν έθιξε την 
υποδομή, αλλα μόνο το εποικοδόμημα.
Η προφορική ιστορία από βοηθητικό εργαλείο να γίνεται ειδική «επιστήμη», 
κινούμενη και αυτή στον κόσμο και στον περίκλειστο χώρο της. Είδαμε και 
τι δεν είδαμε...Επιγραμματικά, αυτό που είδαμε μάλλον ήταν το τέλος της 
επιστήμης της ιστορίας, όπως είχαμε αρχίσει να τη συνηθίζουμε τους 
τελευταίους αιώνες. Από αυτόν τον κανόνα δεν μπορούσε να ξεφύγει και η 
νεοελληνική ιστορία.
Τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα. Το κενό έπρεπε να καλυφθεί. Εκεί 
λοιπόν, όπου χρειαζόταν ο λόγος για το παρελθόν των ανθρώπων και των 
κοινωνιών τους, εκκολάφθηκαν ή ενισχύθηκαν νέα φαινόμενα. Ανάμεσα 
στη λογοτεχνία και την ιστορία καθιερώθηκε ένα είδος που, αν και προ 
υπήρχε στο παρελθόν, απέκτησε, στις νέες συνθήκες καθοριστηκής 
σημασίας γεγονός.
Ιστορική συγγραφή με λογοτεχνικές αποχρώσεις, το είδος αυτό θυμίζει 
μυθ’ ιστορηματικές εξιστορήσεις ιστορικών γεγονότων, αφηγήσεις, 
βιογραφίες, με μορφή και την παλιά «λαϊκή» ιστορία. Ιστορία που 
συγκινούσε και συνάρπαζε με την περιγραφή της πολλούς και ειδικά τους 
νικητές.
Σε αυτό το υβρίδικό είδος ανήκουν και τα δικά μας τα ποιο πρόσφατα 
βιβλία για την επανάσταση του 21, τον Μακεδονικό αγώνα και ειδικά της 
κατοχής και του εμφυλίου. Στα έργα αυτά με την μυθιστορηματική πλοκή η 
επανάσταση του 21, παρουσιάζεται σαν άθροισμα ιδιοτελών 
συμφερόντων, απύθμενων φιλοδοξιών, παθών και σκοτεινών προθέσεων, 
σαν διαδοχή ατυχημάτων, εκμηδενίζοντας ιδεολογίες, οράματα και αξίες, 
καταστάσεις, συγκυρίες και πραγματικότητες.
Εκεί όμως που πολλοί οι συγγραφείς και λογοτέχνες ακόμα 
κατασκεύαζουν την ιστορία και τα μυθιστορήματα στα ιδεολογικά και 
πολιτικά μέτρα που ταιριάζουν στο μεταπολεμικό γίγνεσθαι ποτέ δεν 
αναζήτησαν την πραγματική πηγή και ειδικά την αλήθεια του κάθε 
περιγραφόμενου γεγονότος.
Αλλωστε, γιατί να διακινδυνεύσουν αναζητώντας ή γράφοντας κάτι που 
απαιτεί μεγαλύτερο κόπο, μάλιστα με τον κίνδυνο να πέσουν έξω απ τον 
ορίζοντα δεκτικότητας του κοινού. Οι περισσότεροι έχουν βρει τη χρυσή 
τομή, που τους οδηγεί απ τη μια πλευρά στη συναίνεση του ειδικού 
εθνικόφρονα κοινού και τα ταξικά συμφέροντα του κατεστημένου, και απ 
την άλλη στη στήριξη της πολιτείας-δεν αναφέρομαι μονάχα στους 
συγγραφείς εκείνους που έγραψαν με βάση τα ιδεολογικά τους πιστεύω για 
τον Μακεδονικό αγώνα την κατοχική και την μετά κατοχική ιστορία αλλα και 
σε αυτούς που με διάφορους τρόπους βράβευσης, αλλα και σε αυτούς που 
έτυχαν όλων των ειδών τις επαγγελματικές και κοινωνικές διευκολύνσεις.
Στο παρελθόν φαινόμενα σαν αυτά ήταν ανυπόληπτα, μπορούσαν να 
κινούνται ελεύθερα σε ένα χώρο καθαρά λογοτεχνικής φαντασίας. Τα έργα 
αυτά δεν μετείχαν της επιστήμης της ιστορίας. Σήμερα δεν είναι έτσι και 
από αύριο που θα ανοίξουν τα αρχεία των χωρών : Αγγλιά, Γερμανία,
ΗΠΑ, Ρωσία, που εμπλέκονται με την κατοχή και τον εμφύλιο, τα δικά μας
της Κύπρου και τον διαμελισμό της που πολλά, τα βασικότερα μένουν 
εφτασφράγιστα ή για να μην έρθουν στο φως μέχρις ότου βρίσκονται στη 
ζωή οι πραγματικοί συντελεστές του αγώνα και κυρίως να μην αποδεχθεί 
στο σύνολο του το μέγεθος του εγκλήματος που έχει διαπράξει η «ηγεσία» 
που εγκατάλειψε λαό και χώρα και που συνεργαζόμενη με τους κατακτητές 
στην κατοχή και τον δοσιλογισμό μετά την απελευθέρωση υποθήκευσε την 
ελεύθερη πλέον Ελλάδα στους Νέο αποικιοκράτες Αγγλους πρώτα και 
Αμερικανούς μετά.
Ενώ τα δημόσια και ειδικά τα εθνικά γεγονότα αποτελούν μέρος του ιστού 
της ζωής μας. Γεγονότα που δεν αποτελούν απλώς ορόσημα, αλλά και 
διαμορφώνουν την ίδια μας τη ζωή, ιδιωτική και δημόσια. Και όμως 
υπάρχουν πτυχές απ το παρελθόν, τα χνάρια των οποίων μάταια θα 
αναζητήσει κανείς στην κατασκευασμένη απ τους με ιδεολογήματα και 
συμφέροντα ιστορικούς συγγραφείς της κατοχικής και μετά κατοχικής 
ιστορίας.
Είναι οι στιγμές εκείνες που μοιάζουν να έχουν σκόπιμα ενταφιαστεί απ την 
ιστορική μνήμη του αγωνιστή λαό, είναι οι στιγμές, που λόγω της τεράστιας 
ιστορικής σημασίας που περιέχουν καλύφτηκαν με ένα παχή μαύρο πέπλο 
σιωπής. Και το πιο τραγικό για την ιστορία προσπερνάμε πράξεις 
αυτοθυσίας, πράξεις δοσιλογισμού και εγκλήματα εθνικά ακόμα με μια 
απλή αναφορά «την εποχή εκείνη σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι η 
πέθαναν από την πείνα κλπ».
Ενα αδιαπέραστο πέπλο σιωπή καλύπτει ακόμα την κοινή μοίρα που 
ακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων στην κατοχή και τον εμφύλιο. 
Από αυτά τα θύματα, δεν επιτρέπεται «να τους στερήσουμε από το 
ελάχιστο εκείνο που μπορούμε, μέσα στην αδυναμία μας, να τους 
προσφέρουμε: την ιστορική δικαίωση και τη μνημοσύνη»
Οταν έρθουν στο φως τα αληθινά ντοκουμέντα για τους όποιους αγώνες θα 
ανακαλύψουμε με αδικαιολόγητη έκπληξη την παρακμή δεδομένων και 
σταθερών, που πριν λίγο καιρό θεωρούσαμε αναμφισβήτητες ιστορικές 
αλήθειες. Αλήθειες που τις διδάσκαμε και στην εκπαίδευση σαν την 
πραγματική, την αληθινή και αναμφισβήτητη ιστορία. Είδαμε πολλά και 
μάλλον θα δούμε περισσότερα, όταν η ταπεινωμένη μέχρι σήμερα 
Επιστήμη της ιστορίας, συνδιαλλαγή με την μεταφυσική θεώρηση του 
παρελθόντος.
Θα καταλάβουμε, αν θυμιθούμε τους συγγραφείς που έδιναν τον τόνο στις 
αμέσως προηγούμενες δεκαετίες. Συγγραφείς που κατασκεύαζαν κόσμους 
παράλληλους προς τον «συμβατικό» και σχολίαζαν μάλλον τις εσωτερικές 
λειτουργίες του κινήματος παρά την ίδια την πραγματικότητα του 
Μακεδονικού Αντιστασιακού κινήματος και ειδικά του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπού.
Η ιστορία, όπως και οι φιλοσοφικές, πολιτικές ή όποιες άλλες ιδέες, αρχές 
και αξίες, τους ενδιέφερε μόνο σαν μυθολογικό υλικό, χωρίς μεγαλύτερη 
σημασία από άλλο μυθολογικό υλικό. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς
οτι απ τη μια η πολιτικό-ιδεολογικά πολωμένη λογοτεχνία του 
μεσοπολέμου και απ την άλλη η συνειδητά κατασκευασμένη απολιτική 
εγωιστική, εγκωμιαστική και κάπως αυτάρεσκα διατυπωμένη λογοτεχνία 
της δεκαετίας του 50. Η οποία, παρά την «επιβράβευση» από την 
Ακαδημία Αθηνών, έχουν πάψει ποια να κυριαρχούν εδώ και καιρό και ένα 
μεγάλο μέρος της έχει ήδη πολτοποιηθεί και ένα ακόμα μεγαλύτερο θα έχει 
την ίδια τύχη.
Ετσι, βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους πεζογράφους, αλλα και 
αρκετούς απ τους παλιότερους, να προβληματίζονται για τον κόσμο που 
μας περιβάλει και την πορεία που ακολούθησε στο διάβα των αιώνων, 
αλλα και των νεώτερων χρόνων με πιο προσωπικά αντανακλαστικά και με 
περισσότερη διερευνητική διάθεση για το γνήσιο. Το ιστορικό γεγονός είναι 
πάντα βιωμένο με προσωπικό τρόπο και δοσμένο σε σχέση με την 
καθημερινή ζωή του πρωταγωνιστή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση του 
αγωνιστή λαό.
Δεν είναι μικρό ή λίγο πράγμα, όταν σκεφθεί κανείς οτι μετά 
απελευθερωτικά δεν μας έλειψαν οι λογοτέχνες και οι ιστορικοί που 
μεταχειρίζονταν τη λέξη «αλήθεια» ή τη Λέξη «ελευθερία» με την ίδια 
ευκολία που λέμε σε έναν άγνωστο άνθρωπο «χάρικα πολύ που σας 
γνώρισα». Ματώνει και πεθαίνει και πονάει οτι δεν έχει δύναμη στο φως 
της μέρας να σταθεί...
Οπως η αλήθεια, έτσι και η ουσία των πραγμάτων μοιάζει με τον Πρωτέα 
και τον Οδυσέα. Ποτέ δεν πιάνεται, γιατί μεταμορφώνεται και χάνεται 
καθώς την προσεγγίζεις. Μοιάζει και μεταμορφώνεται πριν προλάβεις να 
τη πειάσεις, με τον αέρα που ενώ είναι πανταχού παρών αλλα δεν 
κλείνεται σε ένα καλούπι ή σε ενα χώρο, γιατί θα έπαιρνε μορφή που είναι 
κάτι σταθερό και πάγιο’ μοιάζει με το νερό που πάιρνει τη μορφή του 
χώρου ή του δοχείου που τα βάζουμε αλλα το ίδιο το νερό μορφή δεν έχει.
Η μορφή είναι ένας θάνατος που καθηλώνει την ουσία σαν τα 
βαλσαμωμένα έντομα που καρφιστώνονται σε ένα ταμπλώ μουσείου, που 
ενώ δίνουν ωραίο θέαμα, αλλα δεν είναι ποια τα έντομα που ξέραμε. Η 
ουσία των πραγμάτων μορφή δεν έχει, γιατί αν έπαιρνε μορφή θα νέκρωνε. 
Και όμως ο άνθρωπος τίποτε δεν μπορεί να καταλάβει χωρίς μορφή, χωρίς 
να μπορεί να το σκοτώνει και να το καθηλώνει σαν το έντομο που 
βαλσαμώθηκε.
Πρόκειται, δηλαδή, πραγματικά για μια κατάσταση που άφηνε να νοηθεί οτι 
οι ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές παράμετροι που 
σφάγισαν την νεωτερικότητα, ενυπάρχουν ποια με ένα ευρύ αναστοχασμό, 
με λιγότερες βεβαιότητες και περισσότερες αμφιβολίες. Βέβαια κάποιοι 
βιάστηκαν να προαναγγείλουν το τέλος της ιστορίας, το τέλος της έχνης, 
την κρίση των «μεγάλων αφηγήσεων» και ιδιαίτερα της ιδεολογίας. Μια 
καινούργια ευαισθησία άρχισε να διαμορφώνεται στους νεότερους 
συγγραφείς, η οποία αποκαθιστά κατά κάποιον τρόπο τη σημασία της 
ιστορίας, της κοινωνικής πραγματικότητας και της πολιτικής
Είναι χαρακτηριστική η σχεδόν παγκόσμια αναβίωση του ιστορικού 
μυθιστορήματος αυτήν την περίοδο. Τα καινούρια ιστορικά μυθιστορήματα 
δεν χρησιμοποιούν πια το ιστορικό παρελθόν αλληγορικά, σαν 
παραστατικό μέσο για την πραγμάτευση επίκαιρων φιλισοφικών, πολιτικών 
ή ηθικών ζητημάτων. Οπως σε περιόδους που οι συγγρφείς θεωρούν 
καθοριστικές στην πορεία προς τον σύγχρονο κόσμο. Αντί δηλαδή, να 
παραπέμπουν σε ιστορικές αναλογίες, όπως συναίβενε μέχρι τη δεκαετία 
του 1980, προσπαθούν να καταλάβουν πως και για ποιόν ακριβώς λόγω 
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και γιατί; Ετσι, η ηλικιακά σύγχρονη ιστορία μα 
και η λογοτεχνίας και ειδικά της δεκαετίας του 50, βρέθηκε σε δυσμενή 
θέση.
Η ελευθερία στην αγορά βιβλίου κατάργησε τον ενιαίο επίσημο αναγνώστη, 
αυτό το άυλο απρόσωπο Ον. Οι εκδότες και οι δημιουργοί αυτών των 
έργων για να μην βρεθούν σε αυτήν τη δυσάρεστη θέση να πολτοποιηθούν 
πολλά απ τα έργα τους έπρεπε να συνειδητοποιήσουν πως υπάρχουν 
πολλών ειδών αναγνώστες, με τα δικά τους γούστα, με διαφορετικά 
μορφωτικά επίπεδα και ιδεολογικό-πολιτικές αντιλήψεις λόγου και 
προσανατολισμού, διαφορετικά βιώματα και αναζητήσεις.
Ετσι, προς μεγάλη απογοήτευση των μεν και συγγρατημένη χαρά των δε, 
αυτή η ιστορία και ιστορική λογοτεχνία, που προσπαθούσε να 
καταχωνιάσει πρώτα τα πάντα, με στόχο για να μπορεί μετά άνετα να 
αμφισβητήσει την προσφορά ενός ολόκληρους λαού και προκειμένου να 
μεταλλάξει τους συνεργάτες σε «αγωνιστές» και τους αγωνιστές σε 
«προδότες».
Αυτή η ιστορική λογοτεχνία που στήριξε, πρόβαλε με επίταση στην μετά 
κύλησει ευθυνών αντί για καθοδηγήτρια της ζωής, έγινε ένα περιττό αν οχι 
άχρηστο αξεσουάρ. Και έγινε περιττό, γιατί στην μια περίπτωση έχουμε την 
πραγματική ιστορία του Β! Παγκοσμίου Πολέμου και της τετράχρονης 
Εθνικής Αντίστασης στην οποία συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι στον 
πόλεμο και εκατοντάδες χιλιάδες στην Αντίσταση. Στην άλλη μια υπόθεση 
εργασίας η οποία βέβαια στην προέκτασή της, δεν οδηγεί πουθενά άλλου 
παρά στη θεωρία της συνομωσίας.
Στα περισσότερα από αυτά τα έργα κυρίως τα ιστορικά, όταν το τελειώσει. 
Οταν ο αναγνώστης φτάσει στο τέλος, μένει με την εντύπωση οτι τελικά, ο 
Θεός και οχι ο λαός με τις όποιες πράξεις του γράφει την ιστορία. Μα και 
όταν οι άνθρωποί την γράφουν, οι συγγραφείς αυτοί αφήνουν να εννοηθεί 
οτι την γράφουν κατ’ εντολή του Θεού.
Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα παρά τον αυξημένο όγκο των 
σχετικών δημοσιευμάτων, η ιστορία της δεκαετίας του 40 παραμένει 
ημιτελής, καθώς η «νέα» τάση είναι τα αφαιρετικά. Ετσι ο λαϊκός 
παράγοντας, σαν μυθική, κοινωνιολογική και πολιτική αναφορά, 
αποσυντίθενται σταδιακά μαζί με κάθε ισχυρό βολονταρισμό που θα 
αναζητούσε να μετασχηματίσει δραστικά τους όρους του παιχνιδιού της 
«κοινωνικής εξέλιξης». Μια εξέλιξη καθοδηγούμενη από την βουλησιαρχία
που θα συμφωνούσε ακόμα και με τη μοιρολατρική θεωρία του 
πεπρωμένου και της θεϊκής βούληση
Ο Ιμπεριαλισμός σαν το καθαρό απόστασμα του φασισμού και μετά το 
τέλος του Α! Παγκοσμίου Πολέμου και την δημιουργία της Κοινωνίας των 
Εθνών, λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας, οχι μόνο δεν 
μπορούσε να αμβλύνει τις συγκρούσεις αλλα και διαμόρφωσε τις 
προϋποθέσεις εκείνες για την νέα αλληλοσφαγή.
Η Κοινωνία των Εθνών διαμόρφωσε τη θεωρία του «ζωτικού χώρου» και 
τον μιλιταρισμό στον τρόπο διακυβέρνησης, την «τελείωση» της 
εκτελεστικής εξουσίας και σε συνέχεια τη δημιουργία του γνωστού 
φασιστικού άξονα. Εναν άξονα για τη δημιουργία του οποίου σαν αντίβαρο 
στα Σοβιέτ ήθελαν και συνέβαλαν πολλοί, και που με την ολόθερμη στήριξη 
και συμπαράσταση της παραδοσιακής γερμανικής Ελίτ και της Αμερικής 
επιδίωξε να εγκαθιδρύσει μια αιώνια «Γερμανική ειρήνη» στην Ευρώπη.
Μια «ειρήνη» που οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους στα πεδία των μαχών 
με στους φρικιαστικούς απολογισμούς των 55,000,000 νεκρούς και τις 
τεράστιες υλικές καταστροφές του Β! Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι 
αυτούς ακριβώς τους νεκρούς και τις καταστροφές που θέλουν να 
αποσιωπηθούν πρώτα, να αποθηθούν μετά, και να τους συσχετιστούν με 
κάποια αλλα και σε συνέχεια να «ξεχαστούν».
Αυτές ακριβώς τις αλήθειες πρέπει να μην θυμούνται οι λαοί της Ευρώπης 
αλλα και του κόσμου. Κατά τους ισχυρισμούς των Νεο-Δεξιών Γερμανών 
και Ευρωπαίων νέο φασιστών περί «αυτογνωσίας του έθνους και της 
Ευρώπης », το μόνο πράγμα που πρέπει να θυμούνται σαν αντιστάθμισμα 
των εγκληματιών του ναζισμού και τα «δεινά του γερμανικού λαού» είναι 
και αυτό όχι όνο επιτρέπου αλλα και καταγράψου πολλοί συγραφείς στ 
έργα τους είναι: οι βομβαρδισμοί της Βρέστης, και η παραμονή για ένα 
διάστημα των Σοβιετικών στρατευμάτων στην Ανατολική Γερμανία. Όλα τα 
αλλα ποιος τα επμνεύστηκε και ποιος τα έπραξε;
Η Ελίτ του γερμανικού συντηρητικού χώρου, διατηρώντας ζωντανό το 
πνεύμα του Μεσοπολέμου, επιδιώκει μέσω και του γενικότερου 
αναθεωρητικού ρεύματος με τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις των Δυτικών, 
απ αφορμή των θεωριών του ολοκληρωτισμού και την ταύτιση του 
«κόκκινου-μαύρου φασισμού» ταύτισαν τους κομμουνιστές με του 
Γερμανούς, Ιταλούς και Ιάπωνες μιλιταριστές φασίστες. Και οι εξ 
επαγγέλματος ιστορικών Γερμανών και πολλών άλλων, την επανεγγραφή 
της Ιστορίας.
Οι Γερμανοί και όσοι συμφωνούν μαζί τους προσπαθούν να πείσουν οτι: Ο 
Χίτλερ και μια ομάδα παρανοϊκών ναζί ευθύνονται για όλα!...Επιδίωξη που 
αξιοποιεί απόψεις συναισθηματικές αλλα επιφανιακές, χωρίς να κάνουν τον 
κόπο να μπουν στη ουσία του πολέμου, και της Αντίστασης τους λόγους 
που οδήγησαν σε αυτήν την αλληλοσφαγή και της Ελληνικής αυτό 
Επιστράτευσης, όπως αυτή του Σπίλμπεργκ στην ταινία «λίστα του 
Σίντλερ».
Οι Γερμανοί και όποιοι άλλοι συγγραφείς που σαν «παντογράφοι» σε μια 
ενορχηστρωμένη προσπάθεια διαμόρφωσαν ένα ιδεολογικό ρεύμα, που 
αναπτύχθηκε αμέσως μετά την κατοχή και τη λήξη του Β! Παγκοσμίου 
Πολέμου, διευρύνθηκε μετά τον εμφύλιο και επεκτείνεται ιδιαίτερα μετά την 
κατάρρευση του «υπαρκτού», να αναθεωρήσουν οχι μόνο την εικόνα αλλα 
και την ιστορία.
Στην προσπάθεια αυτή αλλα με ένα διαφορετικό σκεπτικό και Ευρωπαίοι 
συγγραφείς επιχειρούν να αναθεωρηθεί η εικόνα του Β! Παγκοσμίου 
Πολέμου, που από αντιφαστικός, συμμαχικός που ήταν να τον 
μετατρέψουν σε ενα επεισόδιο της διαπάλης δύο ολοκληρωτισμών: του 
κομμουνισμού και του ναζισμού!
Από κοντά και οι δικοί μας να αποκαθηλώσουν την έννοια 
απελευθερωτικού και αντιφασιστικού αγώνα του λαού μας και γενικότερα, 
σαν μια παράμετρο για την μελέτη και τα συμπεράσματα του πολέμου και 
της Αντίστασης. Μια Αντίσταση χωρίς αγωνίες και αναζητήσεις, χωρίς 
διαθέσεις και το νόημα του αγώνα, χωρίς ευαισθησία και ειλικρίνεια.
Δεν θέλουν να θυμούνται οι λαοί του κόσμου τις αιτίες και τις συνέπειες του 
πολέμου και της κατοχής και κυρίως να μνημονεύεται η ήττα του φασισμού. 
Προσπαθούν να πείσουν οτι η συνεργασία με τις αρχές κατοχής και η 
εγκληματική δράση των «Ταγμάτων ασφαλείας», οι πολυάριθμοι εθνοϊσμοί 
και το παρακράτος επαινούνται στα έργα αυτά σαν μια εξ ίσου 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, το ίδιο ΘΕΜΙΤΗ και ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗ στάση με την 
αντίστοιχη συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
Και επικαλούμενοι την «κόκκινη βία» προσπαθούν να απενοχοποιήσουν 
και σε συνέχεια να εξαγνήσουν τη συνεργασία, το δοσιλογισμό, το κατοχικό 
και μετά κατοχικό παρακράτος, που είχα ήδη καταλάβει απ τις πρώτες 
ακόμα μέρες της απελευθέρωσης, βασικές θέσεις κλειδιά στον κρατικό 
μηχανισμό, ενσωματωθεί στο στρατό και τα σώματα ασφαλείας.
Η Ελληνική ιστορία από την επόμενη της Παλιγγενεσίας, βρίσκετε μπροστά 
σε φαινόμενα διαστρεύλωσης και εκφυλιστικής αλλοίωσης του ιστορικού- 
κοινωνικού της γίγνεσθαι. Ζητείται συνεπώς διέξοδος από αυτόν τον φαύλο 
κύκλο της ιστορικής διαπλοκής με τα όποια ταξικά, τοπικά και προσωπικά 
ακόμα συμφέροντα.
Γι’ αυτούς και πολλούς άλλους λόγους η απολογητική ιστοριογραφία που 
προσπερνά πράξεις δοσιλογισμού και εγκλήματα εθνικά ακόμα με μια 
αναφορά «την εποχή εκείνη σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι ή πέθαναν απ 
την πείνα» βραβεύεται γενικά και αυτή της συνεργασίας και του 
δοσιλογισμού ειδικά επιβραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ η 
μελέτη της συνεργασίας, του δοσιλογισμού και του παρακράτους: την 
έκταση και τις μορφές που πήραν αυτοί οι μηχανισμοί, πως πρακτικά 
εκφράστηκαν και τις καταστρεπτικές συνέπειες που προκάλεσαν, αποτελεί 
μέχρι σήμερα ένα θέμα ταμπού για την ελληνική ιστοριογραφία.
Λες και οι εμφύλιες συγκρούσεις της κατοχής, διεξάγονταν ανάμεσα σε 
δυο χωριά ή χώρες που διεκδικούσαν την εξουσία για μια ανύπαρτη χώρα
και κυρίως χωρίς καμιά απολύτως σύνδεση και σχέση με την κοσμογονία 
του Β! Παγκόσμιου Πολέμου και την κατοχική προσπάθεια για ανάπλαση 
και ανάπτυξη της χώρας.
Οι Αγγλοι και στην κατοχή ακόμα (ύστερα από 120 χρόνια απ το 21 με 
εξαίρεση τα λίγα χρόνια του Κωσταντίνου) θεωρούσαν την Ελλάδα 
σημαντική βάση για την διατήρηση της αυτοκρατορίας τους. Η Μεσόγειος 
ήταν η βασική της αρτηρία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγω η ασφάλεια της 
Μεσογείου είχε πρωταρχική σημασία για την Αγγλική πολιτική. Μετά την 
πρόσδεση της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο Αγγλικό γεωστρατηγικό 
άρμα, η Τουρκία στο χώρο της Μεσογείου σε ανταπόδοση της Αγγλικής 
προστασίας έγινε ο άμισθος τοποτηρητής των αγγλικών συμφερόντων.
Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής ο Τσιώρτσιλ και τα στηρίγματα-όργανα της 
αγγλικής πολιτικής είναι γαντζωμένα σφιχτά στην ιδέα της Βρετανικής 
αυτοκρατορίας και δεν εννοούν να κάνουν ούτε βήμα πίσω, παρ’ όλες τις 
διακηρύξεις που υπέγραφαν στις διασυμμαχικές διασκέψεις για την 
αυτοδιάθεση των λαών.
Η Ελλάδα κατέχει θέση κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο και γι’ και ο 
Μακεδονικός αγώνας δικαιώθηκε μετά από 90 χρόνια. Αυτό οι Αγγλοι 
πολιτικοί την Μεσόγειο την θέλουν ελεγχόμενη από αυτούς. Με την 
επιβολή της Αγγλό-Βασιλό-μεταξικής δικτατορίας την 4η Αυγούστο του 
1936, συμπεριφέρονταν σαν αφεντικά στη χώρα μας με πρώτη απαίτηση 
την επόμενη της επιβολής να αυξηθούν κατά 40% τα επιτόκια των 
αγγλικών δανείων.
Η Αγγλία είχε στην χώρα μας πολλά λαμπρά και λαμπερά εσωτερικά 
στηρίγματα και αφοσιωμένους συνεργάτες. Για την υλοποίηση του ποιο 
πάνω σκοπού, πριν απ την αναχώρησή τους πριν συμπληρώσουν ένα 
μήνα απ την Ελλάδα τέλη Μάρτη του 1941 απ την Ελλάδα, αξιοποιώντας 
το κεφάλαιο συνεργάτες άφησαν πίσω τους καλά οργανωμένες και 
εξοπλισμένες μονάδες κατασκοπείας για τη συγκέντρωση πληροφοριών 
και για σαμποτάζ έτσι ώστε να είναι αν και μακριά παρούσα στην Ελλάδα. 
Να μην τυχόν και τις ξεφύγει το αγκιστρωμένο ψάρι. Βασική-κεντρική τους 
υπηρεσία ήταν η οργάνωση αντίστασης «Προμηθέας» και μερικά αλλα 
παρακλάδια.
Γι’ αυτό και όλα σχεδόν τα αντιστασιακά κινηματογραφικά έργα 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, έχουν σαν πυρήνα τον «Προμηθέα». Οσο για 
την ΕΑΜική βάζουν τον Αρη να τρέχει με τα άλογα χωρίς περιεχόμενο 
Αντίστασης ή το πολύ καμιά επετειακή αφήγηση. Στη αρχή Επικεφαλής του 
«Προμηθέα» ήταν ο Συνταγματάρχης Μπακιρτζής, οποίος όταν πείστηκε 
για τον ρόλο που παίζει η Αγγλία και τους σκοπούς που εξυπηρετούσε με 
τις οργανώσεις αυτές εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ.
Ομως ο έλεγχος της Ελλάδας δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί αν έστω το 
ΕΑΜ κατείχε μεταπολεμικά τη θέση της Αξιωματικής αντιπολίτευσης πόσο 
μάλλον αν περνούσε η εξουσία στη Αριστερά. Οι Αγγλοι σαν
κοσμοκράτορα τότε δύναμη είχαν συνείδηση αυτού του κινδύνου και γι’ 
αυτό θα έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Φυσικά τα πράγματα δεν ακολούθησαν τις επιδιώξεις και τη λογική των 
Αγγλων, Η κατοχή με όλη τη συμφορά που έφερε στο λαό και τη χώρα, 
υποχρέωσε το λαό οχι μόνο να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες της 
εξάρτησης, αλλα και την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρύτατου λαϊκού 
κινήματος. Ενός κινήματος ικανού να αντιπαραταχθεί με την μακραίωνη 
εξάρτηση και τους συντελεστές της εξάρτησης όποιοι και αν είναι αυτοί.
Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος έσπρωξε το λαό σε μια σκληρή 
αντιπαράθεση με τους κατακτητές και στη δημιουργία ενός λαμπρού 
κινήματος Αντίστασης, που αντικειμενικά στρέφονταν και ενάντια στα 
Αγγλικά συμφέροντα, που όπως αποδείχθηκε οι βλέψεις και κυρίως όλες 
τους οι πράξεις προ υπόθεταν και απόβλεπαν στο να είναι οι μετά 
απελευθερωτικοί νέο κατακτητές. Το κίνημα Εθνικής Αντίστασης, έτσι 
όπως εκφράστηκε απο το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, η κύρια Αντιστασιακή οργάνωση 
της χώρας, έβαζε το θέμα της πλήρους εθνικής Ανεξαρτησίας και 
αυτοτέλειας.
Οι Αγγλοι, όπως και οι Γερμανοί προσπαθούσαν να μην δημιουργηθεί 
κίνημα Εθνικής Αντίστασης. Οταν όμως παρά την προσπάθεια 
δημιουργήθηκε προσπαθούσαν να το υπονομεύσουν. Αρχικά 
προσπάθησαν να το προσεταιριστούν ιδεολογικό-πολιτικά όταν δεν το 
κατόρθωσαν παρά την ένταξη του ΕΛΑΣ στο Συμμαχικό Στρατηγείο 
οργάνωσαν διαμετρικά αντίθετα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κινήματα τα οποία 
χρυσοπλήρωνε και ενίσχυε με όλα τα μέσα.
Ετσι στις αρχές του 1943, οι Αγγλοι με τους εδώ ανθρώπους τους έκαναν 
μια συνδυασμένη προσπάθεια να δημιουργήσουν εντιεαμικές ένοπλες 
ομάδες: Στην Ανατολική Θεσσαλία με τον Σπαή, στη Δυτική Θεσσαλία με 
τον Σαράφη και τον Κωστόπουλο, στη Φωκίδα με τον Ψαρρό, στην 
Αιτολοακαρνανία με τον Παπαϊωάννου και στην Πελοπόννησο που την 
θεωρούσαν ελεγχόμενη με τους Συνταγματάρχες Γιαννακόπουλο και 
Παπαδόγκωνα. Στη Μακεδονία με την ΠΑΟ και την πλειάδα των εθνοϊσμών 
Μιχάλ Αγά, Τσιαούς Αντών, Παπαδόπουλο κλπ.
Ολες οι προσπάθειες απότυχαν, εκτός από εκείνη του Ψαρρού στη 
Φωκίδα και του Ζέρβα σε ένα κομμάτι της Ηπείρου. Ολες οι ομάδες που 
βγήκαν δεδηλωμένα και προκλητικά ενάντια στο ΕΑΜ διαλύθηκαν. Και 
διαλύθηκαν γιατί ήταν αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού και της Χώρας. 
Δεν τις στήριξε ο λαός με τη στοργή και την αγάπη που στήριξε το ΕΑΜ 
κααααααι τον ΕΛΑΣ και τον ΕΛΑΝ αργότερα
Είναι γεγονός οτι η αντιπαράθεση με τους Νενέκους ήταν σκληρή, όπως 
σκληρές και επιθετικές ήταν και οι δυνάμεις που ήθελαν να στραγγαλίσουν 
εν τή γεννέσει του τον αφυπνισμένο, τον για πρώτη φορά μετά το 21 
επαναστατημένο και αποφασισμένο για όλες τις θυσίες λαό.
Το καλοκαίρι του 1943, είχε ναυαγήσει ολόκληρο το σχέδιο των Αγγλων να 
«κονιορτοποιήσουν το ΕΑΜ». Υστερα από την εμπειρία αυτής της
αποτυχίας η παλιά, αδίσταχτη και ξεσχολισμένη αποικιοκρατία, που ήθελε 
με κάθε θυσία να κρατήσει τούτον τον τόπο-κλείδι για τον εαυτό της 
αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δυναμικά.
Ετσι, εκτός από όλες τις άλλες προσπάθειες που έκαναν στις αρχές 
Αυγούστου του 1943, το Αγγλικό Υπουργείο εξωτερικών στέλνει μια 
επείγουσα εμπιστευτική διαταγή στην εδώ αγγλική αποστολή για το πώς 
πρέπει να δράσουν στο εξής κατά του ΕΑΜ.
Ο χρυσός οδηγός της «παγκόσμιας Ιστορίας», για το Βυζάντιο γράφει: 
«Μετά την πτώση της Δυτικής ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η ιδέα μια 
παγκόσμιας αυτοκρατορίας επιζεί στο Βυζάντιο. Ενα ανακάτεμα της 
παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού και της χριστιανικής Θρησκείας. 
Απόλυτη εξουσία του Αυτοκράτορα, που εννοεί να κυβερνά κράτος και 
Εκκλησία (Καισαρο-παπισμός). Το Βυζάντιο είναι ένα Κράτος 
συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό Δαπανηρές αυλικές τελετές, εξάπλωση 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας: Βαλκανική Χερσόνησος, Αίγυπτος, Συρία 
Μ. Ασία, Β. Μεσοποταμία. Μερικοί ιστορικοί δεν συμφωνούν σε ό,τι αφορά 
την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργία της βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ενώ 
άλλοι λένε οτι μέχρι το 661 υπήρχε ιστορικά.
Ακολούθησε τον 10ο-11ο αιώνα η ανόρθωση της βασιλικής Μακεδονικής 
δυναστείας. Οτι επανέκτησε τη Σιλεσία τη βόρεια Συρία και τα δικαιώματα 
επί της Ιταλίας. Οτι σημείωσε επιτυχίες εναντίον των Βουλγάρων και 
Ρώσων. Οτι το 989 κατέστηλε τη μεγάλη εξέγερση των Φεουδαρχών και το 
1016 προσάρτησε και τη Βουλγαρία στο Βυζάντιο. Αυτά διάβαζαν οι 
Τούρκοι και τους θύμιζαν και τους το θύμιζα αδιαλείπτα οι Αγγλοι για να 
τους υποτάξουν στα δικά τους γεωστρατηγικά και όποια αλλα αγγλική 
συμφέροντα.
Οτι το Βυζάντιο ήταν ισχυρό στρατιωτικό κράτος. Κράτος συγκεντρωτικό 
καλοδιοικημένο με αναπτυγμένο το εμπόριο. Οτι υπήρχαν όμως και 
δυσκολίες με βασικότερη την αλματώδη εξέλιξη της συγκέντρωση της γής 
στα χέρια των ολίγων και η αγροτική κρίση, απόρροια της οποίας ήταν η 
κρίση στη στρατολογία αντρών και η προσφυγή στους μισθόρους. Το 1054 
οριστικοποιείται η ρήξη μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. 
Ακολουθεί η σοβαρή ήτταν των βυζαντινών απ τους Τούρκους στην 
Αρμενία, η απώλεια της Μ. Ασίας και σε συνέχεια η ήττα στο Μυρικέφαλο 
(Φρυγία) από τους Τούρκους.
Η νίκη των Τούρκων σε ένα στρατό των σταυροφόρων στη Βάρνα. 
Αποτυχία της δεύτερης προσπάθεια της Δύσης να σώσει το Βυζάντιο. 
Ακολουθεί η Αλωση της Κωσταντινούπολης το 1453 απ το σουλτάνο 
Μουάμεθ. Η κωσταντινούπολη πρωτεύουσα της τούρκικης αυτοκρατορία 
με το όνομα Ισταμπούλ και τρία χρόνια αργότερα κυριεύουν την Αθήνα.
Με την κατάλειψη και της Αθήνας ολοκληρώνεται το τέλος της Βυζαντινής 
αυτοκρατορία. Η οθωμανική αυτοκρατορία, που διαδέχθηκε τη βυζαντινή, 
δεν περιόρισε τις φιλοδοξίες να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο και την 
Ευρώπη. Μια προσπάθεια να ολοκληρώσει τις φιλοδοξίες απέτυχε
επανειλημένα ιδιαίτερα στο Λεπάντε το 1571. Ομως παρά την αποτυχία 
αυτή δεν παρετήθηκε από την προσπάθεια να τις ολοκληρώσει και το 1683 
πολιόρκησαν τη Βιένη.
Και προκειμένου να αποδείξουμε οτι ήμαστε απόγονοι, άρα και νόμιμοι 
κληρονόμοι του Βυζαντίου, ιστορικά λέμε οτι ανήκουμε στον 
ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ομως για χίλια χρόνια στο Βυζάντιο η λέξη 
Ελληνας ήταν συνώνυμο του ειδωλολάτρη και του εθνικού και κανένας δεν 
διανοήθηκε να την χρησιμοποιήσει. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγω και 
επικράτησε μέχρι τις μέρες μας το Ρωμιός, που προέρχεται απ το 
Ρωμαίος. Βέβαια υπάρχει και μια άποψη που αμφισβητεί την ύπαρξη της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας και οτι αυτό μας το κόλλησαν οι Φράγκοι, που 
ήθελαν να βγάλουν από επάνω τους την ονομασία «Ρωμαίοι» και 
«Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», που ήταν και το επίσημο όνομα. Μα και ο 
Αυτοκράτωρ γράφονταν στα λατινικά imperator romanoryri. Συνεπώς 
τέτοιος πολιτισμός δεν υπήρξε ποτέ και οτι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμό 
που επικαλούμαστε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρίτος ελληνικό 
πολιτισμός, που τον επέβαλε η δικτατορίας του Μεταξά τον Αύγουστο του 
1936, και που τον Απρίλιο του 1967 τον επανέφερε η Χούντας των 
συνταγματαρχών αναβαπρισμένο σε «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών».
Ακόμα και στην επίσημη θρησκεία μας δεν υπάρχει στο όνομά της η λέξη 
Ελληνας (το greek ortodox προέρχεται απ τη Δύση, και είναι μάλλον 
επιτιμητικό για μια οικουμενική θρησκεία). Το επίσημο όνομα είναι 
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, για αυτό και η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ελλάδος, πρέπει, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις διατάξεις 
του Πατριαρχικού Τόμου (1850) και της Συνοδικής πράξης (1928) 
συνεπώς, δεν είναι και τόσο αυτόνομη και «ελληνική» όπως 
παρουσιάζεται, γιατί αν δεν εφαρμόσει τις διατάξεις εμπίπτει στην αίρεση 
του εθνοφυλετισμού.
Στην πολιτική όπως και στη φύση, το κενό είναι σχεδόν απαγορευμένη 
έννοια και κάθε ανατροπή προκαλεί μια διάδοχη κατάσταση. Η νέα 
κατάσταση χτίζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του ποιο 
ισχυρού. Εκείνου που στην κατάλληλη στιγμή διαθέτει την οικονομική, 
ιδεολογική και πολιτική δυνατότητα να επιβληθεί διπλωματικά και σε 
περίπτωση αντίστασης κατέχει και την ένοπλη δύναμη να επιβληθεί στη 
θέση του παλιού και να εντάξει το παλιό σύστημα στο νέο.
Ο Βενιζέλος λένε πως ήταν προκήρυξε στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 
1920 είχε πιστέψει οτι θα τις κέδριζε πανηγυρικά και αυτές τις εκλογές,
«διότι ο λαός με την ψήφο του θα επιβραύβευσε το έργο του», που δυο 
μήνες πριν είχε υπογράψει τη Συνθήκη των Σεβρών 28/8/1920. Συνθήκη 
με την οποία η Ελλάδα πήρε την Αν Θράκη (εκτός της Κωσταντινούπολης 
που παρένεσε υπό τη συμμαχική διοίκηση), τα νησιά Ιμβο και Τένεδο ενώ 
επικυρωνόταν η κυριαρχία της και στα αλλα νησιά του Αιγαίου και της 
παραχωρείτο η διοίκηση της Σμήρνης
Η Ελλάδα των δυο ηπείρων και των πέντε θαλασσών ήταν ενα 
γεγονός... Και ξεχνώντας ή παραγνωρίζοντας τα αγγλικό-τουρκικά 
ταυτόσημα συμφέροντα.
Η Αγγλία, λόγω της ταύτισης των γεωστρατηγικών και μεγάλων 
οικονομικών συμφερόντων με την Τουρκία, αναζητούσε τρόπους και μέσα 
να θάψουν οριστικά την ενοχλητική και ασύμφορη αν οχι καταστροφική γι’ 
αυτούς ελληνική πολιτική της «Μεγάλης Ιδέας» και ο Βενιζέλος, με την 
πολιτική που ακολούθησε στην Μ Ασία, ήταν αυτός που τους έδωσε οχι 
μόνο τη δυνατότητα, αλλα και τα μέσα να τελειώσουν οριστικά με την 
ελληνική πολιτική της Μεγάλης Ιδέας.
Δυό δεδομένα συνειγορούν και επιβεβαιώνουν την ευθύνη του Βενιζέλου 
για την Μικρασιατική καταστροφή και το θάψιμο της Μεγάλης Ιδέας, α) Ενώ 
η χώρα βρίσκονταν σε πόλεμο με την Τουρκία, αυτός ενώ κυβερνούσε τη 
χώρα και μπορούσε και αν ακόμα είχε λήξει η θητεία της βουλής, 
επικαλούμενος τον εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν η χώρα, 
να τις παρατείνει τουλάχιστο μέχρι τη λήξει του πολέμου τις προκήρυξε δύο 
μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Ζερβών, β) ενώ είχε «λέει 
εκτιμήσει μάλλον σωστά τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος, δεν 
πρόβλεψε όμως, οτι το εκλογικό σύστημα της ευρείας εκλογικής 
περιφέρειας και ο ακραίος φανατισμός θα του στερούσε οχι μόνο τη νίκη 
αλλά και δεν θα εκλέγονταν ούτε και ο ίδιος βουλευτής. Μα επιτέλους που 
ζούσε ο κ. Βενιζέλος; Δεν ζούσε στην Ελλάδα; Δεν ανέθεσε σε αυτόν ο 
λαός να κυβερνήσει τη χώρα;
Σαν πολιτικός και κυβερνήτης της χώρας, δεν γνώριζε τον «ακραίο 
φανατισμό» που επικρατούσε και κυρίως δεν γνώριζε οτι αν έχανε τις 
εκλογές η ενωμένη αντιπολίτευση που φώναζε «Ελιά, Ελιά και Κώτσο 
Βασιλιά, οτι μετά τη νίκη θα έφερναν το βασιλιά; και οτι ο βασιλιάς θα 
διέλυε τη συμμαχία; Και αφού με το εκλογικό σύστημα της ευρείας 
περιφέρειας, μπορούσε έστω και σαν σκέψη να χάσει τις εκλογές με όλα τα 
επακόλουθα α) Αφού λοιπόν τα γνώριζε όλα αυτά γιατί τις έκανα; και β) 
αφού τόσο πολύ αποζητούσε την «επιβράβευση του λαού για το τεράστιο 
έργο» γιατί δεν ψήφιζε ένα νέο εκλογικό νόμο με τον οποίο οχι μόνο δεν θα 
έβαζε σε κίνδυνο τις «υποτιθέμενες κατακτήσεις» και λέω υποτιθέμενες 
γιατί η Ιταλία που πάντα επιβουλεύεται τα εδαφικά συμφέροντα της Ελλάδα 
με το ζόρι υπέργαψε τη συνθήκη των Σεβρών.
Δύο μέρες μετά τις εκλογές του Νοέμβρη, η Πινελόπη Δέλτα και σύζυγός 
της Στέφανος, επισκέφθηκαν τον Βενιζέλο ο οποίος τους ανακοίνωνσε, οτι 
θα «αποσυρθεί από τον πολιτικό βίο και θα φύγει για το Παρίσι», και σε 
συνέχεια τους είπε: «Επλανήθηκα. Ενόμιζα πως αλήθεια είχα το λαό μαζί 
μου, πως το μεγάλο αυτό έργο που γίνηκε, με ακολουθούσε ο λαός. 
Επλανήθηκα, ο λαός κουράστηκε, βαρέθηκε. Δεν κακίζω το λαό, του 
ζήτησα θυσίες μεγαλύτερες από τι δυνάμεις του. Εγώ δεν υπολόγισα καλά, 
τον παρέσυρα σε έργο πολύ βαρύ (...). Και ξέρετε: Εχω ταραγμένη τη 
συνείδησή μου’ φέρω βαριά ευθύνη απέναντι της ιστορίας, γιατί το μεγάλο
αυτό έργο που επιδίωξα, χρειάζονταν μεγάλες θυσίες, περισσότερες, 
βαρύτερες από όσες μπορούσε να σηκώσει ο ελληνικός λαός».
Και όπως ήταν φυσικό, ο Βενιζέλος πρόβλεψε και τη συμφορά που 
ερχόταν για την πατρίδα: «Θα φέρουν πίσω τούτοι τον Κωσταντίνο. Και ο 
Κωσταντίνος δεν θα έχει την φιλοπατρία να αρνηθεί. Η συνθήκη των 
Σεβρών δεν θα μας σώσει. Η Ιταλία με το ζόρι υπέγραψε. Η Γαλλία δεν θα 
μας υποστηρίξει αν φέρουν το βασιλιά Κωσταντίνο». Μόνο η Αγγλία δεν θα 
επιμείνει ή θα βάλει όρους. Εγώ δεν υπολόγησα ποτέ στις δυνατότητες του 
στρατού μας για να κρατήσουμε τα σύνορά μας, αλλα στις συμμαχίες και 
τα γενικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.
Η επιστροφή του Κωσταντίνου θα διαλύσει τη συμμαχία». Και όπως είχε 
προβλέψει οι αντιβενιζελικοί με ένα νόθο δημοψήφισμα στις 22 του 
Νοέμβρη έφεραν πίσω τον Κωσταντίνο. Αυτή τη συζήτηση τη σημείωσε 
στο ημερολόγιό της η κ Δέλτα, απ το οποίο ημερολόγιο είναι παρμένο το 
κείμενο».
Δύο μέρες πριν το δημοψήφισμα οι πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας 
και της Ιταλίας επέδωσαν προς τον Πρωθυπουργό την εξής διακοίνωση:
«Αι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας 
απέδειξαν σταθερώς το ενδιαφέρον των προς τον Ελληνικόν λαό και 
ηυνόησαν την πραγματοποίσιν των προαιώνιων πόθων του. Εντεύθεν, 
κατά μείζονα λόγων, εσθάνθησαν θλιβεράν έκπληξιν εκ των εν Ελλάδι 
επελθόντων γεγονότων.
Δεν επιθυμούσι να αναμιχθώσι εις τας εσωτερικός υποθέσεις της 
Ελλάδος, αλλα είναι υποχρεωμένοι να δηλώδωσι δημοσία οτι η επί του 
θρόνου της Ελλάδος η επαναφορά βασιλέως Κωσταντίνου, του οποίου η 
ανελικρινής στάσις και συμπεριφορά έναντι των Συμμάχων και τη διάρκεια 
του πολέμου επήγαγεν αυταίς μεγάλας δυσχερίας και ζημίας. Δεν δύναται 
η να θεωρηθή παρ’ αυτών ως προς επικύρωσις παρά της Ελλάδος των 
εχθρικών αυτού πράξεων.
Το γεγονός τούτο ήθελε δημιουργήση δυσμενή κατάστασιν εν ταις σχέσιν 
μεταξύ Ελλάδος και Συμμάχων, και εντεύθεν αι τρεις κυβερνήσεις 
δηλούσιν, οτι επιφυλάσσουσιν ευαταίς τελείαν ελευθερίαν ενεργείας εν τω 
κανονισμώ της ούτω προκυψάσης καταστάσεως».
Η κυβέρνηση αγνόησε τη διακοίνωση των συμμάχων, οι οποίοι απέσυραν 
την υποστήριξή τους και άνοιξε ο δρόμος για την μικρασιατική καταστροφή. 
Οι αντιβενιζελικοί, αντίθετα με όσα προεκλογικά υποσχέθηκαν, συνέχισαν 
τον πόλεμο και μάλιστα με προέλαση στα βάθη της Τουρκίας, που απέβει 
μοιραία για τον ελληνισμό. Και ήταν μοιραία γιατί εκτός από την 
καταστροφή του στρατού προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα της 
μεγάλης ιδέας, που τόσο πολύ ενοχλούσε τους Αγγλους, μπήκε και το 
πρόβλημα της απόσυρσης των Ελλήνων από τα πατρογονικά τους εδάφη.
Με εκτίμηση ο ίδιος
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτο στις 16 Οκτωβρίου, ο λαό της Βέροιας 
ύστερα από 91 χρόνια μετά το 21, γιόρτασε τα 93 χρόνια την 
απελευθέρωσή της απ τον τουρκικό ζυγό Εγινε σημαιοστολισμός, 
φωταγωγήθηκαν τα δημόσια καταστήματα και οι τράπεζες. Σήμαιναν 
χαρμόσυνα οι καμπάνες και η φιλαρμονική του Δήμου παιάνησε στους 
δρόμους της πόλης θούρια και εμβατήρια. Εγινε Δοξολογία στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολήτη 
Βέροιας, Ναούσης και Καμπανία κ Παντελεήμονα και εκφώνηση του 
πανηγυρικού της ημέρας. Εγινε δεξίωση στη λέσχη αξιωματικών, 
επιμνημόσυνη δέηση στον Μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ακολούθησε 
η παρέλαση, δεξίωση Δημάρχου στο Δημαρχείο.
Σαν Μακεδόνας και Βεροιώτης, έχω παρακολουθήσει πολλούς 
πανηγυρικούς για την απελευθέρωση της Μακεδονία γενικά και τη Βέροιας 
ειδικά. Ο φετινός πανηγυρικός προσπάθησε να προσεγγίσει το θέμα: 
«Μακεδονικός αγώνας» και απελευθέρωση της Βέροιας, από μια πιο 
ιστορική σκοπιά αυτόν τον αξιοθαύμαστο τον Μακεδονικό αγώνα.
Πολλοί απ τους πανηγυρικούς που έχουν εκφωνηθεί την ημέρα της 
απελευθέρωσης της Βέροιας, αδίκησαν τον αγωνιζόμενο λαό της πόλης και 
ειδικά το κομητάτο της πόλης. Κατά μερικούς ομιλητές όλα, μα όλα τα 
έκαναν οι σταλμένοι απ την Αθήνα αγωνιστές και ο στρατός.
Οι Μακεδόνες απλώς μάζευαν λουλούδια για να στεφανώσουν τους 
απελευθερωτές. Αδίκησαν αυτόν τον ξεχωριστό, ιδιόμορφο και ποιο 
μακρόχρονο αγώνα σε διάρκεια και προσφορά και σε πολλές περιπτώσεις 
ο πιο αιματηρός αγώνας στην προσπάθεια να κάνει εκείνες τις κοινωνικό- 
οργανωτικές υποδομές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η προσπάθεια των 
σταλμένων και του στρατού και σε συνέχεια αυτή η ένθερμη υποδοχή τους 
στη Βέροια και τις άλλες μακεδονικές πόλεις. Και το λέω αυτό, γιατί η 
ιστορία διδάσκει και η ζωή επιβεβαιώνει οτι : Απελευθερωτικός αγώνας δεν 
γίνεται χωρίς τη θέληση και τη συμμετοχή του ίδιου του λαού. Χωρίς τη 
θέληση και κυρίως τη συμμετοχή του λαού στον αγώνα σημαίνει κατάκτηση 
και η Μακεδονία απελευθερώθηκε και δεν κατακτήθηκε.
Βιαβεβαιώ τούς ομιλητές, τους οποίους βέβαια δεν γνωρίζω, και αυτούς 
που θα διαβάσουν το κείμενο οτι δεν πάσχω από Μακεδονίτιδα ή Βόριο- 
Ελλαδίτιδα, πολύ περισσότερο ποτέ δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να 
σκεφτεί τοπικά ή επιλεκτικά τα θέματα του αγώνα των προγόνων. 
Υπάρχουν όμως πράγματα που γράφτηκαν, όπως γράφτηκαν και λέγονται 
που πειράζουν, που πονούν αν δεν πληγώνουν. Και πειράζουν γιατί:
Στην Μακεδονία σε όλες σχεδόν τις πλατείες των πόλεων υπάρχει και 
κάποια προτομή ή άγαλμα απ τους στρατιωτικούς ή τους εθελοντές που 
ήρθαν απ την παλιά Ελλάδα, να συμβάλουν στην απελευθέρωση της 
Μακεδονίας. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς κεντρικούς δρόμους να 
φέρνουν ονόματα αυτών των αγωνιστών. Αν εξαιρέσει κανείς τους πολύ 
γνωστούς τοπικούς: Οπως Καρατάσος, Κασομούλης, Ζαφειράκης, Γκόνος,
Γάτσιος κλπ αττ το 21 και το 1912, αυτούς που δεν μπορούσαν να 
αποφύγουν, όλοι οι άλλοι αγωνιστές και ήρωες είναι σχεδόν απ την παλιά 
Ελλάδα και την Κρήτη.
Ενώ είμαστε ένας λαός, με ένα πεπρωμένο, εύλογα αναρωτιέται κανείς για 
όποιους ακριβώς ιστορικούς λόγους έγινε αυτή η διάκριση στο τρόπο που 
γράφτηκε η αγωνιστική ιστορία. Και πως δικαιολογείται εκείνο το «παλιά» 
Ελλάδα και «νέες χώρες» και κυρίως οι τόσοι...
Και αναρωτιέται ο καθένας. Μα επιτέλους γίνεται λυτρωτικός- 
απελευθερωτικός αγώνας, μόνο με τους ανθρώπους που γράφει η 
Πηνελόπη Δέλτα, που είναι το βασικό ιστορικό βιβλίο του Μακεδονικού 
αγώνα και του κυρίου Γεωργίου Μόδη; Δεν υπήρχαν στη Μακεδονία 
αγωνιστές, που ποθούσαν τη λύτρωση και την ένωσή της με την υπόλοιπη 
Ελλάδα; Οι Μακεδόνες δεν είχαν κάνει καθόλου πριν απ αυτούς κάποια 
οργανωτική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκαν αυτοί οι αγωνιστές, 
που φιγουράρουν στις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους των 
Μακεδονικών πόλεων ;
Το ίδιο συνέβει και με την επάνδρωση του κρατικού μηχανισμού, τα 
Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, τράπεζες κλπ, τον Κλήρο και τους αγροφύλακες 
ακόμα. Αν σε αυτά προστεθεί και εκείνο το «Νές χώρες» και το Βούλγαροι 
όταν συμβεί να κερδίσει στο ποδόσφαιρο μια βοριολλαδίτικη ομάδα στην 
Αθήνα.
Ε! τότε, δεν μένει παρά να πει κανείς, οτι η Νεοελληνική ιστορία έχει γραφεί 
υποκειμενικά, επιλεκτικά, χωροταξικά, ταξικά, τοπικά και ατομικά ακόμα. Η 
ιστορία αυτή στο παρελθόν ήταν η επίσημη ιδεολογία του κράτους γενικά 
και του Μακεδονικού αγώνα ειδικά.
Την έχουν κατασκευάσει με διάφορα ιδεολογήματα και μυθοπλασίες. Και 
αυτό γιατί, ενώ ο Εθνικό-απελευθερωτικός αγώνας, είναι η λαϊκή ζώσα 
δύναμη που περνάει απ τους κλασικούς χρόνους στους νεότερους μέσω 
του μεσαίωνα, σε όλη την ιστορική διαδρομή, αυτή η λαϊκή ζώσα δύναμη, 
δεν έχει την αντίστοιχη με την προσφορά του θέση γενικά και στο κεφάλαιο 
ελληνική-ιστορία ειδικά. Για τους Μακεδόνες αγωνιστές η ιστορία δεν 
περιλαμβάνει προσωπικές μαρτυρίες και αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, 
δεν έχει γράψει κάτι αξιόλογο ή ό,τι έχει γραφεί γράφτηκε κατά τέτοιον 
τρόπο που να μην τραβά την προσοχή ή να κινεί το ενδιαφέρον να 
ασχοληθεί κάποιος μαζί της. Και με τον Μακεδονικό αγώνα συναίβει ο,τι 
συμβαίνει και την ΕΑΜική Αντίσταση.
Το ίδιο και σε χειρότερη σχέση και θέση συμβαίνει και με το 21. Ο 
Μακεδονικός αγώνας του 1821, για τον οποίο δεν βρήκαν μερικές έστω 
λέξεις για να εξάρουν τη συμμετοχή και την προσφορά του, στην 
απελευθέρωση του Μόριά και της Ρούμελης, που είχε μια ξεχωριστή και 
ιδιόμορφη θέση στον αγώνα του 21. Αυτή η ξεχωριστή και ιδιόμορφη θέση 
του οφίλεται στο γεγονός, οτι οι μεν Μοραϊτες και οι Ρουμελιώτες 
αγωνιζόμενοι, οχι μόνο ελπίζανε, αλλά και πίστευαν στην απελευθέρωση. 
Πίστευαν στη νίκη.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές αντίθετα. Εχοντας επίγνωση τη γεωστρατηγική 
και νευραργική θέση που κατείχε η Μακεδονίας για την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, σε σχέση με το Μόριά και τη Ρούμελη, οχι μόνο δεν 
πιστεύανε, αλλα ούτε και ελπίζανε σε ταυτόχρονη απελευθέρωση.
Και δεν ελπίζανε, γιατί μια ματιά και μόνο στο χάρτη της τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και της σημερινής όπως διαμορφώθηκε Ελλάδα, θα 
διαπιστώσει κανείς δυο βασικά πράγματα: α) την τεράστια γεωστρατηγική 
θέση και σημασία της Μακεδονίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε 
σχέση με αυτήν της Ρούμελης και τον Μόριά, και β) Οτι πρώτα η Τουρκία 
θα έχανε την υπόλοιπη βορειοδυτική Βαλκανική Χερσόνησο και μετά τη 
Μακεδονία. Βέβαια σε μια Αυτοκρατορική κατακτητική δύναμη, όπως ήταν 
η Οθωμανική στον ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητη και πολύτιμη κάθε 
πιθαμή κατακτημένης γης.
Για να γίνει κατανοητή η θέση και η σχέση της Μακεδονίας με την 
υπόλοιπη απελευθερωμένη Ελλάδα το 21, μόνο με ένα αφαιρημένο και 
άσχετο με την πραγματικότητα παράδειγμα, θα μας βοηθούσε να 
αντιληφθούμε τη διαφορά. Μια σύγκριση που θα μπορούσε να δώσει την 
ακριβή σχέση και θέση της Μακεδονίας με αυτήν της παλιάς Ελλάδας και 
ειδικά του Μόριά, θα γινόταν πιο εύκολα κατανοητή, αν παρομοιάζαμε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ο ανθρώπινος οργανισμός ανάμεσα στα άλλα όργανα, έχει και την 
σκωλικοειδή απόφυση. Αν λοιπόν, τοποθετήσουμε το Μόριά από 
γεωστρατηγική άποψη στη θέση της απόφυσης και τη Μακεδονία στη θέση 
της αορτής, θα έχουμε μεταφορικά μεν, αλλα μια πραγματική εικόνα για το 
ποια ήταν η θέση, η σχέση και η αξία για την αυτοκρατορία, αυτών των δυο 
γεωγραφικών περιοχών.
Ενα άλλο γεγονός καθοριστική σημασίας, που καθιστά την Μακεδονία 
ακόμα πιο πολύτιμη για την Αυτοκρατορία, άρα και την σκληρότητα και το 
αξιοθαύμαστο του αγώνα Μακεδόνων. Εναν αγώνα χωρίς προοπτική και 
μέλλον, είναι η γειτνίασή της με την Κωσταντινούπολη.
Μέσω της Μακεδονίας η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έλεγχε μέχρι την 
Τεργέστη και τη Βουδαπέστη και γενικότερα τους υποτακτικούς λαούς των 
Βαλκανίων. Από την Μακεδονία περνούσαν και οι δυο βασικές 
σιδηροδρομικές γραμμές και όλες οι οδικές αρτηρίες, που συνέδεαν την 
πόλη με τα Βαλκάνια και της υπό τουρκική κατοχή χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης.
Αλλο ένα πλεονέκτημα που είχε η Μακεδονία σε σχέση με αυτήν του Μόριά 
και της Ρούμελης, για την Αυτοκρατορία ήταν οι εκτεταμένες πεδιάδες της. 
Οι πεδιάδες ήταν αυτές, που τροφοδοτούσαν με σιτάρι, δημητρικά και 
ζωοτροφές τις στρατιωτικές μονάδες που στάθμευαν βοριοδυτικά της 
Κωσταντινούπολης. Το γεγονός αυτό απάλλαζε την πύλη απ την 
υποχρέωση να μεταφέρει τα προϊόντα αυτά από άλλες περιοχές.
Από το Μόριά μέχρι και τη Θεσσαλία ο αγώνας της απελευθέρωσης από 
τον τουρικό ζυγό ήταν δύσκολος, σκληρός και αιματηρός. Το γεγονός αυτό
κανένας δεν το αμφισβητεί, αφού η Λευτεριά δεν χαρίζεται αλλα 
κατακτιέται.
Ο Μακεδονικός αγώνας όμως, εκτός αττ τη γεωστρατηγική θέση που είχε 
για την Οθωμανική αυτοκρατορία είχε και μια ακόμα ξεχωριστή και 
ιδιόμορφη θέση και σχέση απ αυτόν του Μόριά, της Ρούμελης και της 
Θεσσαλία ακόμα. Η ιδιομορφία αυτή συνίσταται στο γεγονός ο 
Μακεδονικός αγώνας, εκτός από δύσκολος, σκληρός και αιματηρός ήταν 
και πολύ επίπεδος.
Ενώ ο αγώνας του 21 σε Μόριά και Ρούμελη και αργότερα στη Θεσσαλία, 
μα και στην Κρήτη ακόμα, ο αγώνας ένοπλος και πολιτικός 
διαδραματίζονταν σε τρία μέτωπα και με δεδηλωμένους αντιπάλους- 
εχθρούς: Ενοπλα τον Τούρκο κατακτητή και τους Ελληνες Νενέκους- 
συνεργάτες του και στο πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας την 
Αγγλία. 1
Η Μ Βρεταννία σαν αυτοκρατορική δύναμη τα γεωστρατηγικά της σχέδια 
στο χώρο των Βαλκανίων και την Μεσόγειο τα στήριζε σε τρις βασικούς 
άξονες: α) Να διατηρηθεί η οθωμανική αυτοκρατορία άθικτη για ενδεχόμενε 
απειλή κατά της Ρωσίας β) να αποτρέψει με όλα τα μέσα την ελληνική 
παλιγγενεσία, αφού η ελληνική αναγέννηση θα σήμαινε απόσπαση εδαφών 
από την οθωμανική αυτοκρατορία και γ) για κανένα, μα κανένα λόγω δεν 
ήθελε να μεγαλώσει η Ρωσία εδαφικά εις βάρος της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας της οποίας φύλακας άγγελος και εγγυητής της εδαφική της 
ακεραιότητας και ύπαρξης ήταν η Μεγάλη τότε Βρετανία.
Εγιναν τόσοι πόλεμοι: τοπικοί και παγκόσμιοι και η Τουρκία παραμένει ως 
έχει. Αν έχασε κάποια εδάφη στο διάβα των αιώνων από την Αγγλική 
κηδεμονία αυτά ήταν οι Πετρελαιοφόρες περιοχές τις οποίες πήρε 
αδιαμαρτύρητα η ίδια η Αγγλία. Ακόμα και στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο η 
Τουρκίας με δική της υπόδειξη (αν την χρειαζόταν) η Αγγλία θα της έδινε 
πεσκέση τα Δωδεκάνησα: Επίσημη δήλωση του τσώρτσιλ. Σε σχέση με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία παλιά και την Τουρκία σήμερα: για τους Αγγλό- 
Αμερικάνους ισχύει ότι εδάφη χάνει η Τουρκία είναι σαν να το χάνουν οι 
ίδιοι και επειδή σε Ελληνικά εδάφη είναι θρονιασμένη η Τουρκία είναι οι 
ίδιοι που στηρίζουν την ισχύ του «Κάζους Μπέλι», που σημαίνει σε 
εμπόλεμη κατάσταση!
Για να διατηρηθεί το statoys της οθωμανικής αυτοκρατορίας η Αγγλία σε 
όλα τα ανακτοβούλια, τα Συνέδρια και Συναντήσεις απο το Λάϊμπαχ, τη 
Βερόνα κλπ, ως το 1827 πάντα κατάληγαν σε εχθρότητα κατά του 
ελληνικού και κάθε άλλου κινήματος. Τον πιο σκληρό και απαίσιο ρόλο, και 
απόαυτόν ακόμα τον Μέττερνιχ, τον διαδραμάτιζε η Αγγλία. Αυτή ήταν ο 
βασικός μυστικοσύμβουλος του Σουλτάνου και χορηγός του και σαν 
αντάλληγμα ένα μόνο ήθελε: το πνίξιμο της ελληνικής Επανάστασης. Και 
όταν διαπίστωσε οτι αυτό δε μπόρεσε να το πετύχει η Πύλη άλλαξε 
τακτική.
Με τον διαβόητο Μαυροκορδάτο, το διώκτη του Καραϊσκάκη και πολλών 
άλλων αγωνιστών με αποτέλεσμα τις στρατιωτικές πανωλεθρίες απ το 
«στρατιωτικό» του δαιμόνιο, που έκανε στρατηγό σε πόλεμο ξηρός τον 
ναυτικό Σκούρτη και λίγο έλλειψε να χαθεί η επανάσταση από τους 
βαλτούς-πράκτορες της Αγγλίας. Ο κίνδυνος να χαθεί κράτησε μέχρι το 
1826 και συγκεκριμένα, μέχρι το ολοκαύτωμα και την έξοδο του 
Μεσολογγιού.
Οι Ελληνες το 21 από ένα σημείο και μετά δεν συνεργάζονταν με φίλους 
και εταίρους, αλλα με σαφείς αντιπάλους και συγκεκριμένους αντιπάλους. 
Αντιδικούσαμε μεταξύ μας ενώ παλιά και τώρα ενώ είχαμε «εχθρικά» κοινό 
αντίδικο-αντίπαλο την Αγγλία. Η οποία Αγγλία και στο άκουσμα ακόμα της 
λέξης Παλιγγενεσία γέμιζε σπυριά. Το ίδιο και μετά το 21, η λέξη εθνκό- 
απελευθερωτικός αγώνας για την απελευθερώση των κατακτημένων 
ελληνικών εδαφών από τους Τούρκους πολλαπλασίαζε και αφόρμιζε τα 
σπυριά.
Εκείνο όμως που τους τάραζε τον ύπνο ήταν η λέξη μεγάλη ΙΔΕΑ και ειδικά 
μετά τη Ναυμαχία του Ναυρίνου το 1927 και την ήττα της Τουρκικής 
αρμάδας. Ναι η μεγάλη ΙΔΕΑ που συμπύκνωνε τη θέληση των Ελλήνων να 
απελευθερώσουν τους υπό κατοχή Ελληνες. Να όμως του βρήκαν τρόπο 
και ανθρώπους και την έκαψαν...
Η Τουρκία μετά την μάχη του Ναυαρίνου κατάλαβε οτι για να διατηρηθεί η 
αυτοκρατορία εδαφικά δεν έφταναν ποια τα όποια δάνεια, χορηγίες, 
αρωγές και οι μυστικοσύμβουλοι. Μετά την αφ’ ύπνυση των Ελλήνων για 
να μη οδηγηθεί στα βάθη της Ασίας, έπρεπε οχι μόνο να υποταχθεί αλλά 
να προσδεθεί απόλυτα στο γεωστρατηγικό άρμα της Αγγλίας την μόνη τότε 
ικανή χώρα που μπορούσε να την προστατεύσει από τους Ρώσους που 
την απειλούσαν και τους Ελληνες που διεκδικούσαν τα πατρογονικά απ 
τους Τούρκους κατακτημένα εδάφη.
Εδαφικά το Μόριά και τη Ρούμελη εκτός απ τους Τούρκους και τους 
Αγγλους, που για λόγους στρατηγικής και ειδικών συμφερόντων, ήθελε και 
εγγυόταν την εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η 
αστική τάξη της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή διανόηση σε αντίθεση με τους 
Αγγλους, που προσδιόρισαν σωστά την ξεχωριστή ιδιομορφία που 
παρουσίαζε η ελληνική Επανάσταση σαν ο φορέας του Εθνους-οντότητα 
ξεχωριστή και γεωγραφικά ανεξάρτητη, οχι μόνο ευνοούσε αλλα και 
συμπαραστάθηκε, στους Ελληνες.
Δίπλα στους μεγάλους μας Ελληνες, Ρήγα, Σολωμό, Κάλβο, 
συμπαραστέκονται ο Φιλόσοφος Μπινιόν, ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Πούσκιν, ο 
Σέλλευ, Μύλλερ, ο Βεραντζέρος, ο Λαμαρτίνος και ο Λόδρος Βύρων που 
πέθανε στο Μεσολόγγι.
Ενώ το Μόριά και τη Ρούμελη δεν τα διεκδικούσε και κάποιος άλλος εκτός 
από τους Ελληνες. Την Μακεδονία όμως εκτός απ τους Τούρκους, τους 
διάφορους Νενέκους-συνεργάτες των κατακτητών τους υποστηρικτές 
Αγγλούς, την διεκδικούσαν εδαφικά, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι και ενέγραφαν
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υποθήκες και οι Ρουμάνοι. Στο Μόριά και τη Ρούμελη κάθε πιθαμή γη που 
απελευθέρωναν οι αγωνιστές, εκτός απ τον κατακτητή δεν το 
αμφισβητούσε κανείς.
Στον Μακεδονικό αγώνα εκτός απ τους πιο πάνω ερωτευμένοι με την 
Μακεδονία μνηστήρες, ήταν που και της Αλβιώνας πονούσε-σπάραζε η 
ψυχή για τα νέα εδάφη που θα έχανε η Τουρκία υπέρ της Ελλάδας, αφού 
πάγια στρατηγική της ήταν να μην μεγαλώσει η Ελλάδα και Ρωσία εδαφικά 
εις βάρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Γι’ αυτό όταν και τη φορά αυτή 
όπως το 21, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και στη Μακεδονία του 12 
ειδικά κρατούσε το υποδεκάμετρο στα χέρια και μετρούσε πόντο τον πόντο 
τα νέα σύνορα της Ελλάδας, μην τύχη και χάσει μερικούς πόντους εδάφους 
η Τουρκία. Παράδειγμα η ιδιόμορφη κλίση που έδωσαν στο Νομό Εβρου 
για να μην θιγεί η Ανατολική Θράκη και πλησιάσουν οι Ελληνες τα Στενά.
Δυστυχώς, στο όνομα να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, η μεγάλη «φίλη και πολλαπλά σύμμαχος» 
Αλβιώνα, και με την συγκατάθεση βέβαια του κατεστημένου έκαψαν και την 
Μεγάλη Ιδέα στην Μικρά Ασία το 1922. Την ιδέα που θεωρούσε τους 
Οθωμανούς κατακτητές στο χώρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Το 1945 μόλις eixame βγει από μια τετράχρονη πολεμική θύελλα που 
ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Μέσα όμως 
απ αυτόν τον υπεράνθρωπο, τον τιτάνιο αγώνα βγήκε ένας λαός 
ατσαλωμένος και δοκιμασμάνος στη φωτιά και στο σίδερο του Εθνικού και 
αντιφασιστικού αγώνα. Ενας λαό που για πρώτη φορά ύστερα απ το 21, 
αποκτούσε πλήρη συναίσθηση και συνείδηση της δύναμής του και γι’ αυτό 
περήφανος και αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει μια για πάντα τους 
λογαριασμούς που εδώ και ενάμιση αιώνα τώρα είχε ανοίξει με τους ξένους 
και τους Ντόπιους αφέντες.
Αποφασισμένος να μην ξαναπέσει πάλι στα νύχια τους, να μην αφήσει η 
χώρα να ξαναγίνει «Η καύμένη ψωροκώσταινα», να μην ξαναγυρίσει στην 
κακομοιριά και την υποτέλειας, στην αναξιοπρέπεια και τις μικρότητες που 
η ύπαρξη ξένων επικυρίαρχων και Ντόπιων αφεντικών υποχρεώνει ενα 
λαό να καταφύγει σε άλλη χώρα για να επιζήσει.
Δυστυχώς και πάλι στο όνομα να μην θιγούν τα ερήμην του λαού 
επικυριαρχικά παραχωρημένα απ το κατεστημένο αγγλικά δικαιώματα στην 
Ελλάδα, μόλις που πρόλαβε η γενιά αυτή και άγγιξε το όραμα της 
Λευτεριάς, της Αυτοτέλειας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας, Να την και πάλι 
η Αλβιώνα με τα πολυάριθμα στρατά της το Δεκέμβρη του 1944, να 
απελευθερώσει μια απελευθερωμένη σύμμαχο χώρα. Να σώσει την 
Ελλάδα από τους Ελληνες.
Βέβαια, η Αγγλία εχει επέμβει πολλές φορές και για ποικίλους λόγους στην 
Ελλαδίτσα μας. Η επέμβαση όμως του Δεκέμβρη ήταν η πιο ωμή, η πιο 
ξετσίπωτη και η πιο βάρβαρη μετά πολεμικά ιμπεριαλιστική επέμβαση και 
ενώ συνεχίζονταν ο συμμαχικός αγώνας εναντίον του Χίτλερ.
Οταν μετά «απελευθερωτικά» με την ξένη επέμβαση όλα αυτά κινδύνευαν, 
οι καινούριες αυτές δυνάμεις που είχαν βγει στο προσκήνιο της ιστορίας 
δεν «το έβαλαν κάτω». Ηταν αποφασισμένες παρά την Αγγλική ένοπλη 
επέμβαση να σφύζουν για άλλη μια φορά τα δόντια και να δώσουν μέσω 
του Δημοκρατικό στρατού Ελλάδας,όσες ακόμα θυσίες χρειάζονταν για να 
γίνει το όραμα αυτό πραγματικότητα.
Και όταν η Αλβιώνα κατάλαβε οτι παρά τη δική της ένοπλη επέμβαση και 
τον άρτιο εξοπλισμό των όποιων δυνάμεων του κατεστημένου και τον 
ανεφοδιασμό τους σε ένδυση, υπόδεση και διατροφή των δυνάμεων 
αυτών, οι Αντιστασιακές δυνάμεις ήταν οχι μόνο αποφασισμένες, αλλα και 
ικανές να κάνουν πράξη τα Αντιστασιακά όνειρα και ιδανικά. Ονειρα και 
ιδανικά, που βασικό και κυρίαρχο σκοπό και στόχο είχαν: να απαλλαγεί η 
Ελλαδίτσα μας από τις συμπληγάδες πέτρες της εξάρτησης και την 
κουλτούρα της υποταγής.
Για να μην έχει και η Αλβιώνα, την ίδια τύχη με αυτήν του Μουσουλίνι και 
του Χίτλερ στην Ελλάδα, τον Μάρτη του 1947 μας μεταβίβασε, η «φιλτάτη 
και σύμμαχος ημών» Αλβιώνα σαν να επρόκειτο για κάποιο προσωπικό 
τους αντικείμενο και οχι για λαό και χώρα στους Νέο ιμπεριαλιστές 
Αμερικανούς, οι οποίοι αφού πρώτα και με την συγκατάθεση του 
κατεστημένου εξασφάλισαν εκτός από την επικυριαρχία και την ετεροδικία, 
ανέλαβαν οχι μόνο την ευθύνη αλλα και την υποχρέωση να εξοντώσουν δια 
πυρός και σιδήρου αυτό το λαογέννητο λαϊκό Αντιστασιακό κίνημα.
Υστερα από είκοσι οκτώ μήνες Αγγλικής ένοπλης επέμβασης και είκοσι 
εννέα μήνες Αμερικανικής στις 29-30 Αυγούστου το 1949, ηττήθηκε 
στρατιωτικά και μόνο, ο μετονομαζόμενος ΕΛΑΣ σε Δημοκρατικό Στρατό 
Ελλάδας. Τον Δεκέμβρη ο ΕΛΑΣ δεν ηττήθηκε. Παρέδωσε τα όπλα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ειρηνικά η ομαλή και δημοκρατική πορεία της 
χώρας μεταπολεμικά.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές εκτός από αυτούς τους συγκεκριμένους 
αντιπάλους είχαν και το 21 και ειδικά μετά το 1908 να αντιμετωπίσουν 
αρκετούς διεκδικητές της Μακεδονίας, με τα οργανωμένα κομιτάτα καθώς 
και την σκληρότητα των Τούρκων που ήθελαν μετά το 1908 να 
μεταμορφώσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία σε Τουρκικό έθνος.
Βέβαια, όπως γράφω και σε άλλο κάθε οργανισμός για να ζήσει χωρίς 
προβλήματα τα θέλει όλα του τα όργανα. Αποδείχθηκε όμως οτι ο 
ανθρώπινος οργανισμός, μπορεί να συνεχίσει να ζεί, έξ ίσου καλά και όταν 
ακόμα του αφαιρεθεί η σκωλικοειδής απόφυση, που αντιστοιχούσε 
γεωστρατηγικά με το Μόριά. Σαν δύναμη κατοχής η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία για τίποτε δεν θα δεχόταν να της αφαιρέσουν, έστω και τη 
σκωλικοειδή απόφυση που αντιστοιχούσε γεωστρατηγικά με το Μόριά.
Τα ιστορικά όμως γεγονότα και η δυναμική της ελληνικής Επανάστασης 
την υποχρέωσαν να δεχθεί, οχι μόνο να της αφαιρέσουν την σκωλικοειδή 
απόφυση και αρκετά ψαχνά όπως τη Ρούμελη, αλλα αργότερα την Εύβοια, 
τη Θεσσαλία και αρκετά Νησιά. Σε καμιά όμως περίπτωση την εποχή
εκείνη, με οικονομική ακόμα ευρωστία και τις πολυάριθμες στρατιωτικές 
δυνάμεις που διέθετε και την αμέριστη συμπαράσταση της Αγγλίας, θα 
δεχόταν να της αφαιρέσουν την Αορτή. Ακόμα και το 1897 απέτυχε η 
προσπάθεια για απελευθέρωση της Μακεδονίας. Χρειάστηκαν να 
περάσουν ενενήντα (90) και πλέον χρόνια από το 21 για να απελευθερωθεί 
η Μακεδονία.
Αυτά ακριβώς, τα γεωγραφικά, στρατηγικά, οικονομικά κλπ, δεδομένα 
ζωτικής σημασίας για την Τουρκία τα γνώριζαν οι Μακεδόνες αγωνιστές, γι’ 
αυτό και δεν πίστευαν στην ταυτόχρονη ή σύντομη μετά το 21 
απελευθέρωση της Μακεδονίας. Και όμως συμμετείχαν ολόψυχα στον 
αγώνα με το σκεπτικό, οτι ο αγώνας είναι κοινός και ενιαίος. Ηταν αγώνας 
για την Ελλάδα.
Και σαν ενιαίος είχε την ανάγκη της όποιας βοήθειας, που θα μπορούσε να 
συμβάλει έστω και κατ’ ελάχιστο στη νίκη, έστω και μόνο να 
απελευθερωθεί ο Μοριάς. Να γίνει η αρχή για να αναγεννηθεί η σύγχρονη 
Ελλάδα. Για να υπάρχει σίγουρη η νίκη, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλες οι 
δυνάμεις όπου Γής των Ελλήνων και αυτό ακριβώς έκαναν οι Μακεδόνες 
αγωνιστές το 1821, με τις πολυάριθμες οργανώσεις και Επαναναστάσεις 
στον Μακεδονικό χώρο.
Οταν Ιων Δραγούμης ήρθε υπάλληλος στο Προξενείο του Μοναστηριού το 
1902, βρήκε το έδαφος έτοιμο απ τα άτομα της «Νέας Φιλικής» που έγινε 
στο χωριό Νέβεσκα της Φλώρινας, το σημερινό Νιμφαίο. Η οργάνωση αυτή 
είχε συγκροτήσει ήδη στις Πόλεις και στα κεφαλοχώρια επιτροπές-κομιτάτα 
Μακεδονικού αγώνα. Για την οργάνωση αυτή που οργάνωσε την 
επανάσταση του 1878 που αγκάλιασε σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία.
Η επανάσταση αυτή που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία έγινε με αφορμή τη 
συνθήκη του Αγίου Στεφάνου τον ίδιο χρόνο μεταξύ Ρωσία και Τουρκίας με 
την οποία συνθήκη δημιουργήθηκε η Μεγάλη Βουλγαρία δεν αναφέρεται 
καν στην Ελληνική Ιστορία.
Οι Μακεδόνες αγωνιστές μέχρι το 1912, δεν είχαν ανοιχτό μέτωπο μόνο με 
τους Τούρκους στο αγώνα για τη λευτεριά της πανάρχαιας ελληνικής 
Μακεδονίας, που τους φλόγιζε το Νου και την καρδιά, αλλά και τους 
Βουλγάρους που διατηρούσαν άσβεστο το όραμα να κατέβουν στο Αιγαίο. 
Οραμα, που και με τις ευλογίες της Αυστρίας, έσφαζαν και αποδεκάτιζαν 
τον ντόπιο πληθυσμό, δημιουργώντας και οι Βούλγαροι την εντύπωση 
στην διεθνή κοινή γνώμη και ιδιαίτερα της Ευρώπης, οτι έχουν και αυτοί 
δικαιώματα στη Μακεδονία.
Δίπλα στους Σέρβους και τους Βουλγάρους κομιτατζίδες, ήταν και μια 
δράκα δίγλωσσων Ελλήνων, που προ παγάνδηζαν, οτι και η Ρουμανιά έχει 
αντίστοιχες διεκδικήσεις στη Μακεδονία. Ολες αυτές τις διεκδικήσεις οχι 
μόνο τις ευνοούσε η Πύλη, αλλα τις παρότρυνε και όπου δεν υπήρχαν τις 
δημιουργούσε.
Επειδή και στο κεφάλαιο δίγλωσσοι Ελληνες γενικά και στον Μακεδονικά 
αγώνα ειδικά, η Νεοελληνική ιστορία, θέλοντα να καλύψει τους τα φαύλα
πράξαντες (Ελευθέριο Βενιζέλο κλττ, για να πάρει λέει την ψήφο του 
Ρουμάνου Πρωθυπουργού), δέχθηκε να χαρακτηριστούν στο σύνολό τους 
οι δίγλωσσοι Ελληνες Ρουμανική μειονότητα.
Αντί η ελληνική ιστορία να καταδικάσει σαν εθνικό έγκλημα αυτήν την 
συναλλαγή, για να αποσείσει την ιστορική ευθύνη από τους τα φαύλα 
πράξαντες εκμεταλλεύτηκε ορισμένες αστόχαστες και άσχετες με την 
ιστορική πραγματικότητα εκδηλώσεις αυτής της Δράκας των δίγλωσσων 
Ελλήνων για τους απαλλάξει απ την ευθύνη
Αυτή ακριβώς η αποδοχή, εκτός του οτι αύξησε τον αριθμό της δράκας (το 
είδαμε στην κατοχή), αν δεν βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικές 
ιστορικές τους διαστάσεις, και αν δεν προσέξουμε, το έγκλημα αυτό θα το 
βρούμε κάποτε μπροστά μας. Και θα το βρούμε γιατί το πολιτισμικό τμήμα 
του Στέιντ Ντιπάρτμεν, που στηρίζει την πολιτική του στο «διαιρεί και 
βασίλευε», θέλει παρακάπτοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση να ρυθμίζουν οι 
ΗΠΑ και τα θέματα των Βαλκανίων, θα το φέρει στην κατάλληλη στιγμή 
στην επιφάνεια αυτό το φασούλι.
Και τότε καμιά ιστορική αλήθεια δεν θα εκφράζει ο πρόλογος του κυρίου 
Κωσταντίκου Στεφανόπουλο πρώην Προέδρου της δημοκρατίας στο βιβλίο 
«Ποιοι είναι οι Βάχοι» του κυρίου Αστέρη Κουκούδη:«...Οτι οι Βλάχοι δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως μια εξελληνισμένη ομάδα ή μια ομάδα διχασμένη 
ανάμεσα στις εθνικές προπαγάνδες των αρχών του 20ου αιώνα, αλλα ως 
μια γνήσια έκφραση της Ρωμιοσύνης...Και συνεχίζει «...για ό,τι σοβαρό 
μπορεί να περηφανευθεί ο Ελληνισμός, εκπαίδευση, οικονομική ή 
επαναστατική δραστηριότητα, τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα και 
ως τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οικοδομήθηκε σε ενα 
ιδιαίτερα καθοριστικό βαθμό με την ουσιαστική αρωγή των Βλάχων...
Ετσι, οι βλάχοι προβάλουν στο νεότερο ιστορικό προσκήνιο ως μια τάξη 
ευπορών κτηνοτροφών και πραματευτάδων, αλλα και ως 
κλεφοαρματολοί... Από τις τάξεις αυτές προήλθε μεγάλο μέρος των 
δασκάλων και των πολεμιστών του γένους στη Θεσσαλία, την Ηπειρο και 
τη Μακεδονία, αλλα και ένα μεγάλο πλήθος από εμποροβιοτέχνες που 
στελέχωσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες των αστικών κέντρων σε 
ολόκληρη τη βαλκανική... Είναι κατ’ εξοχήν αστοί σε ολόκληρη σχεδόν την 
ηπειρωτική Ελλάδα με τεράστια συνεισφορά στην οικοδόμηση της 
ελληνικής πατρίδας. Οι μαρτυρίες υπάρχουν από τα επιβλητικά νεοκλασικά 
κτίσματα των Αθηνών έως τα εκπαιδευτήρια των Μακεδονικών 
Κωμοπόλεων, από τον πρώτο Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Κωλέτη 
και τους εθνικούς ευεργέτες...».
Εγώ δίπλα στα όσα λέει ο Πρόεδρος κύριος Στεφανόπουλος, για τη 
συνεισφορά των Βλάχων, στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι της 
σύγχρονής Ελλάδας, θα πρόσθετα και ένα τεράστιο δίκτυο εμπορικών 
επιχειρήσεων στην Αύγυπτο, στις Ευρώπαϊκες χώρες και ειδικά στις 
Βαλκανικές, με δεκάδες υποκαταστήματα και αντίστοιχους πράκτορες η 
κάθε μια.
Και είναι αυτοί ακριβώς, οι εμπορικοί οίκοι και οι άνθρωποι που τους 
διεύθυναν, που ήρθαν πρώτοι σε επικοινωνία και επαφή με τις σύγχρονες 
και επαναστατικές ιδέες της Ευρώπης και του κόσμου και ειδικά με αυτές 
της Γαλλική Επανάστασης. Και ήταν αυτές ακριβώς οι ιδέες που 
ανταποκρίνονταν κοινωνικό-οικονομικά τους συμφέροντα γι’ αυτό και 
συμμετείχαν, αν δεν πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της «Φιλικής Εταιρείας», 
ήταν αυτοί που τις μετά λαμπαδεύσαν και αποτελέσαν το εγερτήριο 
σάλπισμα για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός οτι η «Φιλική Εταιρεία» ιδρύθηκε στην 
Οδυσσό και η Επανάσταση του 1821 κηρύχθηκε στο Ιάσι της Ρουμανίας 
στις 22 του Φλεβάρη του 1821 και οχι στις 25 Μαρτίου όπως την 
καταγράφει η Νεοελληνική ιστορία.
Αγώνας των Μακεδόνων απέβλεπε σε τέσσερους βασικούς και 
καθοριστικής σημασίας στόχους α) Να κάνουν γνωστό στην παγκόσμια 
κοινή γνώμη, έντονα και αισθητά, οτι η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα: Η 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
β) Να κρατήσει στην Μακεδονία όσο το δυνατόν περισσότερες 
στρατιωτικές δυνάμεις μπορούσε, που αν δεν υπήρχε επαναστατική 
εξέγερση στην Μακεδονία, θα ενισχύονταν και με αυτές οι τουρκικές 
δυνάμεις. Δυνάμεις που θα αντιπαρατάσσονταν στους αγωνιστές του 
Μόριά και της Ρούμελης και
γ) Να διαμορφώσει ενιαία ελληνική εθνική συνείδηση και να την εμβαθύνσει 
σε βαθμό ανεξίτηλο και δ) Να κρατήσει άσβεστη τη φλόγα του αγώνα, τους 
πόθους και τα οράματα για την απελευθέρωση και της Μακεδονίας, όταν 
μέσω του αγώνα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Και όταν ο Μακεδονικός αγώνας έπαιξε με τις τόσες τοπικές εξεγέρσεις και 
ολοκαυτώματα, τον ρόλο που του αναλογούσε: Η Βέροια, η Νάουσα, το 
Ελευθεροχώρι, η Χαλκιδική, τα Σέρρας η Σιάτσιστα κλπ, τον ρόλο για τον 
οποίο ξεκίνησε και η κάθε παραπέρα στρατιωτική δράση, που απέβλεπε 
στην απασχόληση δυνάμεων του εχθρού, έπαψε να παίζει το ρόλο που 
έπαιζε αρχικά.
Το Αίμα λένε Είναι η Μελάνη που Γράφει Ανεξίτηλα την Ιστορία. Τότε 
λοιπόν, αφού έδωσαν και το αίμα που χρειάστηκε για την εθνική αφ’ 
ύπνηση και σφράγισαν τις εθνικό-πατριωτικές υποθήκες με το Αίμα, που 
αποτελούσε οχι μόνο πιστοποίηση αλλά και επιβεβαίωση, οτι η Μακεδονία 
είναι Ελληνική και συνέβαλαν στην εδραιώσει της ενιαίας εθνικής 
συνείδησης, αρκετοί απ τους επιζώντες οπλαρχηγούς: Καρατάσιος, 
Κασομούλης κλπ, κατέβηκαν στη Ρούμελη και τον Μόριά και πολέμησαν 
στο πλευρό τους και πολλοί έδωσαν και την ίδια τη ζωή τους για την 
απελευθέρωση της πολύπαθης Ελλάδας. Γι’ αυτό το σταυροδρόμι του 
κόσμου. Το βράχο που συνδέει αμφίδρομα την Ανατολή με τη Δύση και 
τους πολιτισμούς του κόσμου.
Στο Μόριά ο Κολοκοτρώνης, έκαιγε τα χωριά των προσκηνημένων και 
έστηνε «φούρκα και παλούκι» για τους Νενέκους του Μόριά. Στην
Μακεδονία έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι Μακεδόνες Νενέκοι εκτός του οτι 
συνεργάστηκαν με τους Τούρκους, τους υπόδειξαν και ένα καταχθόνιο 
σχέδιο για σύντομη και οριστική εξόντωση των αγωνιστών. Το σχέδιο που 
πρότειναν πρόβλεπε: την συγκέντρωση των χωρικών στις πόλεις και το 
κάψιμο όλων των ορεινών χωριών. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου 
απομόνωσε τους αγωνιστές από την επικοινωνία, την πληροφορία, τη 
διατροφή και τη στέγη. Δεκάδες είναι τα χωριά που κάηκαν στις πλαγές του 
ορεινού Βερμίου όπως : Ο Αγιος Γιάννης, το Ντορμάνι, η Αγια Παρασκευή, 
το Αυγότσι, το Λοζίτσι, η Μαρούσια, το Ντιχαλεύρι κλπ.
Τη Μακεδονία για την οποία ο Παύλος Μελάς, που άφησε την τελευταία 
του πνοή στη Σιάτσιστα, σε ένα απ τα γράμματα προς τη γυναίκα του 
έγραφε : «Η Μακεδονία είναι οι πνεύμονες της Ελλάδας, και χωρίς αυτούς 
η υπόλοιπη Ελλάδα είναι καταδικασμένη». Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν 
μακρόχρονος, σκληρός και αδυσώπητος και όσο πλησίαζε η 
απελευθέρωση κάθε μέρα γίνονταν πιο σκληρός και απάνθρωπος.
Λόγω της γεωστρατηγικής θέσης που είχε η Μακεδονία για την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, και η γειτνίαση με την Κωσταντινούπολη, οι στρατιωτικές 
δυνάμεις που κινητοποίησαν για τον τερματισμό του εξεσηκωμού και το 
τσάκισμα των αγωνιστών ήταν χωρίς προηγούμενο. Το ίδιο οι σφαγές και 
οι καταστροφές. Στη Νάουσα, το Μοναστήρι του Πρόδρομου της Βέροιας 
και σε πολλές άλλες περιοχές, οι Γυναίκες και τα κορίτσα πήδούσαν απ 
τους γκρεμούς για να μην ατιμαστούν απ τους Τούρκους.
Μια ιστορία, που δεν στηρίζεται σε κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία και 
κυρίως στις μεταβολές των ιδεολογικών ρευμάτων και των σύγχρονων 
δεδομένων, δεν μπορεί να λέγεται αντικειμενική. Η έλλειψη αυτών των 
στοιχείων οδηγεί αναπόφεκτα οχι μόνο σε ιστορικές κατασκευές, αλλα και 
στην κυριαρχία της εξατομίκευσης και την αποθέωση του ιδιωτικού.
Η Νεοελληνική ιστορία είναι σε πολλά σημεία υποκειμενική, επιλεκτική και 
ταξική ακόμα γιατί, στερούμενη τις κοινωνικό-οικονομικές και ιδεολογικές 
αναλύσεις, και κοινωνικών προγραμμάτων, που αποτελούν τα βασικά 
δεδομένο της πολιτικής, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει σωστά και με 
σαφήνεια την προοπτική και κυρίως ποιόν έχει βασικό και κύριο αντίπαλο 
στο αγώνα του για τη Λευτεριά.
Ετσι, ενώ ο βασικός εχθρός, ο κύριος πολέμιος του ελληνισμού ήταν η 
μεγάλη Βρεττανία, οι Νεοέλληνες δυστυχώς θεωρούσαμε και πολλοί 
θεωρούμε ακόμα μόνο τους Τούρκους. Μα οι Τούρκοι ήταν θέσει 
κατακτητές και φύσει εχθροί. Αυτό ήταν σαφή και αναμφισβήτητο και στους 
ίδιους τους Τούρκους. Αυτή ακριβώς η συνειδητοποίηση οτι είναι 
κατακτητές στον ελλαδικό χώρο, τους υποχρέωνε να εξαγοράζουν 
προστασία υποτασσόμενοι αδιαμαρτύρητα στους σκοπούς και τις 
προσταγές των Αγγλων, που την πρόσφεραν αφειδώς.
Είναι χαρακτηριστική μια επιστολή του Υψηλάντη το 21, προς τους 
Ελληνες αγωνιστές για το πώς σκέπτονταν, έβλεπαν, εκτιμούσαν και 
αντιδρούσαν οι Αγγλοι στην προσπάθεια των Ελλήνων να
απελευθερωθούν καθώς και τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιεί 
προκειμένου να εμποδίσει πρώτα την έναρξη, να δυσκολέψει μετά και να 
τον πολεμήσει αργότερα. Να πως εκτιμά τη θέση και την συμπεριφορά των 
Αγγλων ο Υψηλάντης στην επιστολή του προς τους Ελληνες Πλοιάρχους, 
μα και προς αυτούς που θεωρούσαν σύμμαχο και συμπαραστάτη την 
Αγγλία.
ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμπατριώται! Προς σας αποτείνει η Ελλάς, η δυστυχής ημών μήτηρ και 
πατρίς τη φωνή της. Περικυκλωμένη πανταχόθεν από πάντοια δεινά, εις 
σας στηρίζει την άγκυρα των ελπίδων της και από σας μόνον προσμένει 
μικράν ελάφρινσιν των δυστυχιών της...»
«...Αλλ’ ενώ της Ευρώπης όλης αι φιλάνθρωποι διοικήσεις θεωρούσιν την 
άθικτον ιερότητα των εθνικών μας δικαιωμάτων ως την μόνην βάσιν της 
ευδαιμονίας παντώς έθνους, μας δίδουσι καθημερινώς σημεία 
προφανέστατα της μεγάλης χαράς δια τας προόδους της πατρίδος μας, η 
Αγγλία φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, εις τον ανώτατον βαθμόν 
φίλαυτος Δύναμις αγωνίζεται με παντοίους τρόπους, οχι μόνον εις τους 
Ευροούντα δρόμο τω επιτυχιών μας να βάλη εμπόδια, αλλα και εντελή 
εξολοθρευμόν να μας επιφέρη.
Οι σκοποί της αξιομίσητου ταύτης δυνάμεως είναι να αποκτήσει τελείαν 
θαλασσοκράτηραν, να αρπάξει της Ευρώπης το εμπόριον όλον και 
επομένως καταπτωχύνουσα την οικουμένην άπασαν να λάβη αυτήν 
υπεροχή, και ως από θρόνου υψηλού να διατάσση τας τύχας των εθνών.
Προς τούτο δε το τέλος δεν ησχύνθη, μέχρι σημείου να μεταχειριστή και 
αυτάς τας αισχθότατας αδικίας, καταπάτησε συνθήκας, διέρρηξε φιλικούς 
δεσμούς, και, δια να μην μακρολογώ εις τα παρελθόντα, ρίψτε τινα 
βλέματα εις την γειτονεύουσαν Επτάνησον, και θέλετε ιδεί εκεί 
συσσωρευμένα, όσα εις αλλα μέρη μοναδικώς έπραξαν κακά ..Αυτή (η 
Αυτή της Λόντρας)
Η Βρετανία που δέσποζε στα κύματα, προκειμένου να υποτάξει την 
Οθωμανική αυτοκρατορία στα οικονομικά και γεωστρατηγικά της 
συμφέροντα, εκμεταλλεύτηκε την ενδόμυχη πεποίθεση των Τούρκων, οτι 
είναι κατακτητές στον ελλαδικό χώρο Κάθε φορά που οι Τούρκοι 
έδειχναν σημεία απειθαρχίας στους Αγγλους το Φόρεϊ Οφφίς, τους θύμιζαν 
οτι είναι κατακτητές καθώς και τον διαγραφόμενο κίνδυνο Ανάστασης 
του ελληνισμού. Και τους εφιστούσαν την προσοχή, οτι Ανάσταση του 
ελληνισμού, χωρίς τη δική τους στήριξη και συμπαράσταση, δεν σημαίνει 
μόνο Κωσταντινούπολη και Μικρά Ασία, το γεγραφικό ευρωίπαικό κομμάτι 
της οθωμανικής αυτοκατορίας που αντιπροσωπεύει το 5 η 6% το εδάφους 
της, αλλα οτι Ανάσταση του ελληνισμού σημαίνει εγκατάλειψει όλων των 
κατεχόμενων απ τους Τούρκους ελληνικών εδαφών.
Μάλιστα, για να τους θέσει υπό κηδαιμονία τους απαριθμούσαν τα 
Εκκλησιαστικά, τα κοινοτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά προνόμια που 
παραχώρησε ο Σουλτάνος, προς τις Ορθόδοξες υπηρεσίες.
Προνόμια και υπηρεσίες που επιβιώνουν και διατηρούν την ισχύ τους 400 
και πλέον χρόνια. Τα προνόμια αυτά και οι υπηρεσίες που δεν 
αμφισβητήθηκαν ποτέ από τον Πατισάχ, γεγονός που σημαίνει οτι τα 
προνόμοια αυτά είναι παραχώρηση της Οθωμανικής εξουσίας προς το 
κατακτημένο έθνος. Και οτι οι Ελληνες είναι ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ, που παρά την 
μακραίωνη κατοχή δεν έχει χάσει την υπόστασή του.
Ενα έθνος που υπάρχει και ζει στον φυσιολογικό του χώρο. Στο χώρο που 
του ανήκει και οτι χωρίς τη στήριξη της αγγλικής συμπαράστασης, δεν είναι 
μακριά η μέρα, που θα βρεθούν ξανά στα βάθη της Ασίας.
Μια άλλη χώρα, που πάντα επιβουλεύονταν την εδαφική της επέκταση εις 
βάρος της Οθωμανικής εδαφικής κυριαρχίας ήταν η Ρωσία. Η Ελλάδα 
λοιπόν, και η Ρωσία ήταν οι δυο χώρες που επιβουλεύονταν την εδαφική 
ακεραιότητα της αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα δικαιωματικά, απελευθερωτικά 
και η Ρωσία επεκτατικά με σκοπό και στόχο να μετατρέψει την 
Κωσταντινούπολη σε Νέα Ρώμη. Η γεωγραφική έκταση και η 
γεωστρατιγική θέση της αυτοκρατορία που εκτός των άλλων 
πλεονεκτημάτων, έλεγχε τα στενά του Βοσπόρου και του Γιβλαρτάρ 
ταυτίζονταν απόλυτα με αυτά της Βρετανίας.
Αυτά ακριβώς τα πολλαπλά και πολύμορφα συμφέροντα καθιστούσαν την 
Αγγλία ένθερμο υποστηρικτή, φύλακα, άγγελο προστάτη και στυλοβάτη της 
Τουρκίας, αλλα και άσπονδο, ανελέητο και θανάσιμο εχθρό των Ελλήνων 
και της Νέας να αναστηθεί Ελλάδα, πριν την Επανάσταση, κατά τη 
διάρκεια της και κυρίως μετά την Επανάσταση. Και επειδή με βάση την 
ιστορία που έγραψαν οι άνθρωποι και οχι ο Θεός, η ανάσταση και τα 
εδαφικά δικαιώματα της Ελλάδα, αν πράγματι είμαστε απόγονοι άρα και 
νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου ήταν και παραμένουν ιστορικά 
απαράγραπτα.
Κάθε κατακτητής για να είναι βιώσιμη στο χρόνο η κατάκτηση αναζητεί 
συνεργάτες και στηρίγματα στο εσωτερικό της κατακτημένης χώρας και 
εξωτερικές συμμαχίες. Η ταύτιση συμφερόντων όμως προϋπέθεται 
εγγυήσεις και απ τα δύο μέρη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, οι 
εγγυήσεις δεν μπορούσαν να είναι ισομερή και αυτό γιατί δεν είχε κάτι δικό 
της να υποθηκεύσει. Η Τουρκία σαν κατακτητής που ήταν, είχε δυο 
βασικούς «εχθρούς»: την Ελλάδα και την Ρωσία.
Η Τουρκία λοιπόν, ήταν αυτή που εκτός των όποιων άλλων εχθρών είχε 
και δυο άλλους δεδηλωμένους εχθρούς : Την επαναστατημένη 
δικαιωματικά Ελλάδα και αργότερα διεκδικήτρια εδαφών τη Ρωσία. Τα 
συμφέρονταν αυτών των δύο λαών την εποχή εκείνη για την απόσπαση 
εδαφών απ την Τουρκία συνέπεπταν.
Συνεπώς η Τουρκία ήταν αυτή που δεν ένοιωθε ασφαλής και ζητούσε 
εγγυήσεις απ τη Βρετανία για να εξασφαλίσει την εδαφικής ακεραιότητα και 
την αδιατάρακτη υπαρξιακή της συνέχειας. Και όπως είναι γνωστό στις 
περιπτώσεις αυτές το τίμημα-αντάλλαγμα μιας τέτοιας ιδιόμορφης
συμμαχίας, ήταν και είναι η πλήρης υποθήκη και υποταγή στη θέληση και 
τους σκοπούς του δανειστή και εγγυητή.
Και ενώ λοιπόν, η Αγγλία πρόσφερε παντώς είδους εγγυήσεις και 
κοινωνικό-οικονομικές αρωγές στην Τουρκία, οι μετά απελευθερωτικές 
κυβερνήσεις, χωρίς όραμα και τόλμη προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν 
στους Αγγλους, θυμίζοντας τους πως ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι 
των εδαφών της Οθωμανικής επικράτειας είναι εδάφη ελληνικά και 
κατοικούνται σε μεγάλο ποσοστό από Ελληνες.
Για διατηρηθούν λοιπόν αυτές οι «καλές» διπλωματικές σχέσεις, με την 
Αγγλία, έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις να μην ενοχλούν με διεκδικήσεις 
τους Τούρκους. Με την αποδοχή αυτής της αρχής-απαίτηση των Αγγλων, 
άφηναν τους υπό κατοχή Ελληνες και ειδικά τον λαό της Μακεδονίας στην 
τύχη τους.
Ετσι λοιπόν, ενώ θεωρούμε τον εαυτό μας απογόνους και κληρονόμους 
του Βυζαντίου και οτι σαν απόγονοι και κληρονόμοι του Βυζαντίου, άρα 
ανήκουμε στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ο τρόπος που οι ηγεσίες των 
Νεοελλήνων χειρίστηκαν αυτή την κληρονομιά πείθει οτι τέτοιος πολιτισμός 
δεν υπήρχε ποτέ.
Γιατί οι απόγονοι μιας τέτοιας κληρονομιά κάνουν ανά πάσα στιγμή οχι 
μόνο με λόγια αλλα και με συγκεκριμένες πράξεις την ύπαρξη αυτής της 
κληρονομιάς, την διεκδικούν και αγωνίζονται για την επανάκτηση των 
όποιων δικαιωμάτων και δεν μπαίνουν υπό κηδαιμονία στον φύσει 
«εχθρό» αυτών των δικαιωμάτων. Δεν υποτάσσονται ψυχή τε και σώματι 
στους Αγγλους αποικιοκράτες και ούτε τους αναθέτουν εν λευκώ να 
χειρίζονται αυτοί κατά βούληση την δική μας κληρονομιά, που ήταν ο φύσει 
«εχθρός» της μεγάλης Ιδέας. Ιδέα την οποία δολοφόνησαν παρασυρμένοι 
οι ίδιοι διά του «εθνάρχου» Βενιζέλου στη Μικρά Ασία απ το 1918 μέχρι το 
1922.
Η ήττα ή μάλλον το μετά φανών και λαμπάδων θάψιμο της «Μεγάλης 
Ιδέας» οδήγησε αργά αλλά σταθερά και όπως τα είχαν υπολογίσει εκείνοι 
που υπέγραψαν χωρίς καμιά επιφύλαξη τη Συνθήκη της Λωζάνης στο «Δεν 
διεκδικούμε τίποτε, αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτε». Ο κύριος Σ. 
Μαρκεζίνης στην «ιστορία» του αξιολογώντας την μικρασιατική 
καταστροφή την κατατάσει σαν την μεγαλύτερη συμφορά που έχει υποστεί 
ο ελληνισμός και από αυτήν ακόμα της άλωσης της Κωσταντινούπολης.
Ετσι, η περίοδος που άρχισε με την Επανάσταση του 21 έκλεισε. Το όνειρο 
της «Μεγάλης Ιδέας» και η δημιουργία μιας μεγάλης Ελλάδας. Μιας 
Ελλάδας που να περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς, που βρίσκονταν 
υπό κατοχή στις τουρκικές επαρχίες που περιβρέχονταν απ το Αιγαίο και 
την Προποντίδα έσβησε.
Οι Ελληνες της Μικράς Ασίας, προκειμένου να σωθούν απ την εκδικητική 
μανία των Τούρκων, που αφού τους έσωσαν οι Αγγλοι μέσω της πολιτικής
του Βενιζέλου οι Τούρκοι, πρόβαλαν υπερφίαλες αξιώσεις στο θέμα της 
ανταλλαγής των πληθυσμών
Και το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς: εξηγούνται όλα αυτά τα οξύμωρα 
επιχειρήματα που επικαλείται ο Βενιζέλος, προκειμένου να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα;
Η Ελλάδα εκτός απ την εποχή του Γιάννη Κωλέτη, ποτέ δεν κυβερνήθηκε 
ελληνικά και απ τους Ελληνες. Ο Κωλέτης αν και γαλλόφιλος δεν τάχθηκε 
εναντίον του Καποδίστρια, η βασική του αντίθεση ήταν με την πολιτική 
χαμηλών τόνων, που ακολουθούσε ο Μαυροκορδάτος σαν αρχηγός του 
κόμματος που στηρίζονταν και εκπροσωπούσε τα Αγγλικά συμφέροντα 
στη Ελλάδα.
Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ελληνική κοινωνία να είναι από την 
γέννησή της ακόμα συγκρουσιακή. Αυτό το επικίνδυνο χαρακτηριστικό της, 
που ξεκινά απ τα πρώτα ακόμα χρόνια της Παλιγγενεσίας, έβλαψε πολύ το 
λαό και τη χώρα. Αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστικό στοιχείο τόσο στη 
διάρκεια του αγώνα για την παλιγγενεσία, άλλο τόσο στον Μακεδονικό 
αγώνα και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα και ειδικά στη διάρκεια της 
κατοχής. Δεδομένα που κάνουν συγκρουσιακή μια κοινωνία είναι:
α) Η εξάρτηση που περνά παραμορφωτικά στην ιστορία, β) Λόγω 
εξάρτησης ο υποκειμενικός τρόπος καταγραφής της ιστορίας γ) η 
επιλεκτική μνήμη και χρήση της ιστορίας και γ) Η ιδεολογική χρήση της 
ιστορίας σε τρέχοντα πολιτικά θέματα, που την μεταβάλουν από 
επιστημονικό-ερευνητικό εργαλείο σε ιδεολογικό-πολιτικό όργανο και 
όργανο μισαλοδοξίας, επικάλυψη και συγκάλυψη σκοτεινών πράξεων 
διαπλοκής, που πολλές από αυτές δεν απέχουν πολύ από την προδοσία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τρόπου χρήσης της ιστορίας είναι οι 
επιθέσεις εναντίων προσώπων μάλλον παρά των ιδεών, αξιών, αρχών και 
πεποιθήσεων. Υπολείμματα αυτού του τρόπου καταγραφής και 
ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας, είναι ορατά μέχρι σήμερα, και ασκούν 
σημαντικές υπόγειες πιέσεις στην πολιτική, προκειμένου κάθε επόμενη 
γενιά να αναπαράγεται καθ’ εικόνα και ομοίωση με την προηγούμενη.
Μια κοινωνία όμως στην οποία οι Νέες γενιές δεν αμφισβητούν τις 
παλιότερες. Και όταν οι Νέοι παπαγαλίζουν τις απόψεις, τις ιδέες και τα 
πιστεύω των μεσηλίκων η κοινωνία αυτή έχει ήδη γεράσει. Η κοινωνία αυτή 
δεν ανανεώνεται ιδεολογικά, πολιτικά και πολιτισμικά, αφού η κάθε γενιά 
της δεν είναι φορέας των δικών της φρέσκων ιδεών, αρχών και αξιών με τις 
οποίες θα λύσει τα παλιά και νέα χρονίζοντα προβλήματα.
Σε μια κοινωνία που οι Νέοι ζητούν θεϊκή, πατερναλιστική και αστυνομικού 
χαρακτήρα προστασία και μέτρα για να λύσει παλιά και νέα υπαρκτά 
κοινωνικά προβλήματα, είναι μια κοινωνία φοβική. Μια κοινωνία στατική 
χωρίς προοπτική και μέλλον.
Δεν είναι τυχαίο που τρία απ τα αριστουργήματα της Παγκόσμιας 
λογοτεχνίας : Ο Ειδίπους τύραννος του Σοφοκλή, ο Αμπλετ του Σέσπηρ και
οι Αδερφοί Καραμαζόφ του Ντολστογιεφσκη έχουν όλα σαν κεντρικό θέμα 
τους την πατροκτονία. Και στα τρία αυτά αριστουργήματα κυριαρχεί το 
Μοτίβο της γεννετήσιας αντιζηλίας που διακατέχει τον καταπιεσμένο Γιό απ 
τον πατέρα αφέντη.
Το άτομο και η βούλησή του δεν δεσμεύετε από κανενός είδους δογματικές 
επιταγές. Από τη στιγμή που κάποιος κοιτάξει το μύθο, με τα μάτια του 
πολίτη η διαδρομή απ το μύθο στη σκέψη και λόγω και απ το λόγω στην 
πράξη είναι πλέον εύκολη.
Αφού λοιπόν, η Ελλάδα και η Ρωσία ήταν οι δυο βασικοί εχθροί της 
αυτοκρατορίας, η Αγγλία πλέον σαν εγγυήτρια δύναμη και φύλακας 
άγγελος προστάτης της οθωμανικής αυτοκρατορίας και των δικών της 
συμφερόντων, διαμόρφωσε την οικονομική και γεωστρατηγική της πολιτική 
στο χώρο αυτό με βασικό άξονα α) να μην αφυπνιστούν οι Ελληνες το 21. 
Την ίδια προσπάθεια έκανε και στην κατοχή με το σύνθημα «κάθε αγώνας 
είναι άκαρπος» και «υλικές καταστροφές τεράστιες» Ομως η ζωή 
επιβεβαιώνει πως αν δεν σπάσεις αυγά δεν τρως ομελέτα και β) να μην 
επεκταθεί η Ελλάδα και η Ρωσία εδαφικά εις βάρος της αυτοκρατορίας.
Και το κυριότερο, όταν ποτέ αφυπνιστούν οι Ελληνες, να μην μεγαλώσει 
πολύ εδαφικά η Ελλάδα μετά το 21 και μετά απελευθερωτικά το 1944. Και 
αυτό γιατί η εδαφική επέκταση της Ελλάδας, θα σήμαινε συρρίκνωση της 
εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας. Και αυτό δεν θα το ήθελε ποτέ και 
για κανένα λόγω η Αγγλία. Τρανή απόδειξη η χωροταξική διαμόρφωση της 
σημερινής Ελλάδας. Με ένα Νόμο κατά μήκος των βόρειων συνόρων να 
φυλάγουμε Θερμοπύλες για να μην κατέβουν οι Σλάβοι στο Αιγαίο.
Μπορεί και αλλα κράτη όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία 
προκειμένου να απαλλαγούν απ την αγγλική απειλή, να στήριξαν τις 
φιλοδοξίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας να υποτάξει μέρη της Γηραιάς 
Ηπείρου. Ομως η Αγγλία ήταν εκείνη που ωφελήθηκε απ την επέκταση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού κατά τη διάρκεια 
της επέκτασης προς την Ευρώπη, αυτή ήταν που τους αφαιρούσε στις 
Αφρικανικές και Αραβικές τους περιοχές.
Με την Τουρκία, που ήταν κατακτητής στον ελληδικό χώρο, τα πράγματα 
για την Αγγλία ήταν εύκολα. Ηταν εύκολα μέχρις ότου οι Ελληνες 
συνειδητοποιήσουν οτι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου και 
κυρίως μέχρις ότου δεν είχαν δημιουργήσει τις θεωρητικές και οργανωτικές 
εκείνες δομές, μέσα απ στις οποίες θα διεκδικούσαν οχι μόνο την 
απελευθέρωση, αλλα και να περάσουν απ το γένος στο έθνος και σε 
συνέχεια να θεμελιώσουν το Νεοελληνικό κράτος.
Οταν όμως οι Ελληνες, άρχισαν να αφυπνίζονται απ την νάρκη της 
μακραίωνης σκλαβιάς, πρώτα με λόγια «Στοχά σου και αρκεί...», μετά με 
το «ως πότε παλικάρια θα ζούμε στη σκλαβιά...» και σε συνέχεια με το 
«Ελευθερία ή Θάνατος», μετά τα όπλα πλέον να διεκδικούν την εθνική τους 
απελευθέρωση τα πράγματα για την Αγγλία άρχισαν να δυσκόλεψαν.
Και δυσκόλεψαν γιατί απελευθέρωση σημαίνει πρώτα απελευθέρωση 
Ελληνικών εδαφικών υπό κατοχή εκτάσεων της φιλτάτης Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας (Αγγλικό έδαφος). Το γεγονός αυτό οχι μόνο δυσκόλευε τα 
πράγματα για την Αγγλία που ήταν φύλακας άγγελος προστάτης των 
Τούρκων, αλλα και θα αποκάλυπτε και τον επαίσχυντο ρόλο που οι Αγγλοι 
έπαιζαν θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο όταν πλέον παρά τις 
φιλότιμες και άοκνες προσπάθειες που έκανε στα ανακτοβούλια να μη 
δημιουργηθεί ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το κράτος έγινε.
Τώρα έπρεπε να βρει τρόπο, αν οχι να σταματήσει τελείως την 
Επαναστατική ορμή των Ελλήνων, αλλα να περιορίσει έστω τις εδαφικές 
διεκδικήσεις που ήταν και το βασικό ζητούμενο του εταιρικού με την 
Τουρκία.
Και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, γιατί είχε μετά την απελευθέρωση 
του Μόριά και της Ρούμελης και τη συγκρότηση της μικρής έστω κρατικής 
οντότητας, ο Γιάννης Κωλέτης, που ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός του 
Νεοσύστατου ελληνικού κράτους, μετά τον Καποδίστρια έριξε το σύνθημα 
της μεγάλης ΙΔΕΑΣ.
Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να 
βρεθούν τα εσωτερικά στηρίγματα. Να βρεθεί εκείνη η αντίστοιχη κλίκα, 
που θα αναλάμβανε να παίξουν στην εντέλεια το Παιγνίδι των Αγγλων. Να 
βρεθούν αυτοί που οχι μόνο θα αποδέχονταν την Ελλάδα της Μελούνας 
αλλα και θα έκαναν τα πάντα να χάσει τη δυναμική της η Μεγάλη ΙΔΕΑ.
Την εποχή που ο Κωλέτης έριξε το σύνθημα της μεγάλης ιδέας, η παλιά 
οθωμανική αυτοκρατορία είχε εξαντληθεί απ τις διαδοχικές στρατιωτικές 
εκστρατείες. Και έχοντας χάσει τις θέσεις της στο Αραβικό κόσμο 
θεωρούνταν «ο ασθενής της Ευρώπης». Και μεγάλη ΙΔΕΑ για τον 
εμπνευστή και τους υποστηρικτές της, σήμαινε τα απαράγραπτα 
δικαιώματα στην κάθ’ ημάς Ανατολή. Η πολιτική της μεγάλη ΙΔΕΑΣ ήταν 
συναφής και συνώνυμη με την Επανάσταση του 1821.
Η μεγάλη ΙΔΕΑ είχε δυο βασικούς και κυρίαρχους στόχους : α) την 
επανάκτηση των κατακτημένων απ τους Τούρκους κατακτητές Ελληνικών 
εδαφών και β) την λύτρωση των υπό κατοχή Ελλήνων. Οι Αγγλοι και μόνο 
στο άκουσμα της λέξης «Μεγάλη Ιδέα», ανησύχισαν-έβγαλαν σπυριά, αλλα 
προκειμένου να διασφαλίσουν τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τους 
συμφέροντα δεν δίστασαν να την καταδικάσουν και σαν σκέψη ακόμα. Ενώ 
παράλληλα προβληματίζονταν για το πώς θα αποκλείσουν την υλοποίηση 
του.
Τα αγγλικά συμφέροντα που ήταν άρρηκτα δεμένα στον Βαλκανικό και 
Μικρασιατικό χώρο με αυτά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γι’ αυτό και 
δεν ακρέστηκαν στο να καταδικάσουν μόνο στα λόγια αλλα πήραν τα 
αντίστοιχα πρακτικά μέτρα.
Ενώ η μεγάλη ιδέα είχε εύρος και ορίζοντα, οι Αγγλοι για να την 
υποτιμήσουν ή και για να την μηδενίσουν ακόμα για μελλοντική χρήση, το
πρώτο μέτρο που πήρα ήταν η μεζούρα με την οποία θα μετρούσαν αυτοί 
κάθε φορά πόσους πόντους θα μεγαλώνει χωροταξικά η Ελλάδα.
Με βάση λοιπόν, την Αγγλό-Τουρκική ιερή συμμαχία, να μην μεγαλώσει η 
Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας, κάθε κομμάτι εδάφους που 
απελευθέρωναν τα Επαναστατικά και Απελευθερωτικά Κινήματα απ την 
οθωμανική αυτοκρατορία, σε καμιά περίπτωση δεν το αναγνώριζε, αν 
πρώτα δεν εύρισκε συνεργάτες και συμμάχους-Την Ελίτ-που οχι μόνο θα 
δεχόταν να εντάξουν πρώτα λαό και χώρα στο δικό της γεωστρατηγικό και 
πολιτικό Αρμα, αλλα και να υποθηκεύσει την εθνική κυριαρχία της 
απελευθερωμένης χώρας στα δικά της οικονομικά συμφέροντα.
Και δεν έλλειψαν αυτοί οι έλληνες, που ασπάστηκαν το διάχυτο τότε 
σύνθημα των μεγάλων δυνάμεων και ειδικά της Αγγλίας «οτι κανένας 
σκλαβωμένος λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του», που 
ευθυγραμμίστηκαν, συνομολόγησαν, αποδέχθηκαν και από λόγους 
συμφέροντος κινούμενοι, οχι μόνο αποδέχθηκαν αυτό και όποια αλλα 
παρόμοια συνθήματα, αλλά και συνέπραξαν στο να ατονίσει πρώτα, να 
χάσει το περιεχόμενο της μετά και να δολοφονηθεί ακόομά στη 
Μικρασιατική εκστρατεία.
Φαίνεται πως Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν απευθύνθηκε στις 8 
Οκτωβρίου του 1920, προς τους σκλαβωμένους Ελληννες είχε υπόψη του 
το γεγονός, οτι εν όψη του ξεσηκωμού κυκλοφορούσε ευρύτατα η άποψη 
οτι «κανένας σκλαβωμένος λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του» 
στην έκκληση του με τίτλο:
ΑΝΔΡΕΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΕΣ. Στοιχ I. Λ αριθ.55.
Πανιερότατοι και Σεβασμιότατοι Αρχιερείς, Ευγενέστατοι Αρχοντες και 
Προεστοί, και πάντες οι Προύχοντες του Γένους, οι απανταχού εις την 
Στερεόν της Ελλάδος και εις τας Νήσους Αρχιπελάγους διατριβόντες.
«Εις τας παρούσας κρίσιμους περιστάσεις, ότε τα έθνη ττης Ευρώπης 
αγωνιζόντα να αποκτήσωσι τα εθνικά αυτών δικαιώματα, και να 
περιορίσωσι την δύναμιν των τυράννων άρχισε να ανατέλη και το 
λαμπρότατον άστρον της ευδιαμονίας της Ελλάδος. Η ταχεία και ευτυχής 
διάδοσις των φώτων εις όλας τας κλάσεις του γένους μας, διέλυσε το 
σκοτεινόν νέφος, το οποίον μέρχι τούδε κατασκότιζε τα πνεύματα των 
ομογενών μας...»
Και αφού εξάρει την «φιλοπατρία» των Ελλήνων, τις συνέπειες της 
«σκλαβιάς» και τον «έρωτα για λευτεριά» και θέλοντας να αντικρούσει τη 
διάχυτη αντίληψη που επικρατούσε έντεχνα οτι κανένας σκλαβωμένος λαός 
δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του, στέλνει την έκκληση αυτή με τον 
εκπρόσωπό του Δημήτριον Θέμελην, τον οποίο προτρέπει να του έχουν 
εμπιστοσύνη «...Ακούσατε τους λόγους του και βάλετε τας οδηγίας του εις 
πράξιν, διότι εξ αυτών κρεμάτε και η κοινή του γένους ημών ευδαιμονία και 
ενός εκάστου η μερική ευτυχία ας μην δειλιάση τις από τα προβλήματά 
του»
«Ηξεύρω, οτι εις όλων τας καρδίας είναι ριζωμένη η μετρία εκείνη 
πρόβλεψις οτι ποτέ μόνοι μας δεν ημπορούμεν να ελευθερωθώμεν, αλλα 
πρέπει να προσμένομεν από τους ξένους την σωτηρίαν μας. Εκαστος 
νουνεχής ημπορεί να γνωρίση πόσον ψευδής είναι η πρόληψις αυτή, αρκεί 
μόνον να βαθύνη εις τα πράγματα της Πατρίδος μας. Ρίψατε τα βλεματά 
σας εις τας θάλασσας, και θελετε τας ιδεί κατασκευασμένος από 
θαλασσοπόρους ομογενείς, ετοίμους να ακολουθήσωσι το παράδειγμα της 
Σαλαμίνας.
Και κυταξετε εις την ξηράν, και απανταχού βλέπετε Λεωνίδας, οδηγούντας 
φιλοπάτριδας Σπαρτιάτες...Ναι Αδελψοί ομογενείς! Εχετε πάντοτε προ 
οφθαλμών, οτι ποτέ ξένος δεν βοηθάει ξένον χωρίς μεγαλότατα κέρδη. Το 
αίμα, το οποίον θέλουσι χύσει οι ξένοι δΓ ημάς, θέλομεν το πληρώνει 
ακριβώτατα και ουαί εις την Ελλάδα! Οταν συστηματική δεσποτεία 
ενθρονισθή εις τα σπλάχνα της. Οταν όμως μόνοι μας αποσεισωμεν τον 
ζυγόν της τυραννίας τότε της Ευρώπης η πολιτική θέλει βιάσει ολας τας 
ισχυράς Δυνάμεις να κλήσωσι ημάς συμμαχίας και επιμαχίας αδιάλυτους». 
Το Παρόν μου εσφραγίσθη και εδόθη.
Οπως ήταν ίσως φυσικό στη διάρκεια του εθνικό απελευθερωτικού αγώνα 
και το 21, μα και τώρα διαμορφώθηκαν τρεις πόλοι δύναμης και εξουσίας.
Ο κάθε πόλος δημιούργησε και το πολιτικό του υποκείμενο-κόμμα-βάση 
του οποίου θα χειριζόταν οχι μόνο τα προβλήματα του αγώνα, αλλα και τα 
προβλήματα μετά την απελευθέρωση. Το Ρωσικό κόμμα, που το 
εκπροσωπούσε ο Κολοκοτρώνης, Το Αγγλικό κόμμα, που το 
εκπροσωπούσε ο Μαυροκορδάτος και το Γαλλικό κόμμα, που το 
εκπροσωπούσε ο Κώλέτης. Αυτός ήταν ο βασικός καμβά πάνω στον οποίο 
θα στηρίζονταν η πορεία οχι μόνο του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και η 
μετά απελευθερωτική πορεία της απελευθερωμένης ποια χώρας.
Και μόνο η ονομασία των κομμάτων πείθει, οτι όποιο κόμμα και αν 
επικρατούσε η χώρα της οποία το κόμμα έφερε το όνομά της, θα έπαιζε 
πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής. Αν υπήρχε κάποια 
διαφορά αυτή θα οφείλονταν στο τρόπο που το κάθε κόμμα 
αντιλαμβάνονταν τα συμφέροντα της χώρας και κυρίως το θέμα της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ενα άλλο δεδομένο που θα καθόριζε τη θέση και τη 
σχέση του κάθε κόμματος ήταν α) ποιανού πολιτικό-κοινωνικού 
οικονομικού στρώματος τα συμφέροντα εξυπηρετούσε το κάθε κόμμα.
Το κόμμα του Μαυκορδάτου στηρίζονταν και αντιπροσώπευε τα 
συμφέροντα των μεγαλοεφοπλιστών, που συνεργάζονταν με τους 
Αγγλους, ενώ ο Κωλέτης και ο Κολοκοτρώνης τους καπεταναίους και τα 
μικροαστικά στοιχεία, αυτούς που θα αποτελούσαν την ραχοκκοκαλιά της 
Αστικής Επανάστασης και την οριζόντια βάση της ανάπτυξης, του 
εκσυγχρονισμού και της Εθνικής Ανεξαρτησία. Και β) Η άποψη και η θέση 
του κάθε κόμματος στο θέμα των σχέσεων με τις υπό επιρροή χώρες, οσον 
αφορά το θέμα της Εθνική Ανεξαρτησίας.
Του Κολοκοτρώνη είναι σε όλους γνωστός ο τόττος της καταγωγής η 
δράση και οι απόψεις του, καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο που έπαιξε στη 
διάρκεια του αγώνα. Ηταν Ρωσόφιλος για τρεις βασικούς λόγους, α) σαν 
ομόθρησκος εμπιστεύονταν περισσότερο τους Ρώσους, β) πίστευε οτι το 
ξανθό γένος, όπως τους αποκαλούσαν τότε τους Ρώσους, θα βοηθούσαν 
οχι μόνο λόγω πίστης αλλα και απ το γεγονός οτι και οι Ρώσοι, για δικούς 
τους λόγους βρίσκονταν σε διαρκή πόλεμο με τους Τούρκους και γ) οτι οι 
Ρωσό-Τουρκικοί πόλεμοι, οχι μόνο έμμεσα αλλα και άμεσα βοηθούσαν τον 
Εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Και δεν είχε άδικο αφού και η Ρωσία, σε 
αντίθεση με την Αγγλία που ήταν σύμμαχός της Τουρκίας οι Ρωσο- 
Τουρκικοί πόλεμοι αδυνατούσαν στρατιωτικό-οικονομικά την Τουρκία.
Αν και οι προσπάθειες του μεγάλου Πέτρου, τσάρου της Ρωσίας απέτυχαν 
το 1711 (αυτή τη χρονιά οι Ναουσαίοι προύχοντες αρνήθηκαν να 
παραδώσουν στους Τούρκους κατακτητές τον συγκεκριμένο αριθμό 
παιδιών για το σώμα των γενιτσάρων).να κατέβει στα Βαλκάνια, οι Λαοί της 
Βαλκανικής δεν έπαψαν να πιστεύουν πως οι Ρώσοι είναι αυτοί που θα 
τους ελευθερώσουν κάποια μέρα απ τον Οθωμανικό ζυγό.
Και όταν στο θρόνο της Ρωσίας το 1725 ανέβηκε η Αικατερίνη Α’, 
ακολουθώντας την πολιτική του μέγα Πέτρου, κήρυξε τον πόλεμο εναντίον 
της Τουρκίας, το 1770-1774 και το 1787-1792 και το1807, δεν τους ξέχασε 
τους Ελληνες και ειδικά τους Κληρικούς, που πήγαν στην Πετρούπολη και 
την παρακάλεσαν να ενδιαφερθεί για τους λαού της βαλκανικής και ειδικά 
τους Ελληνες λέγοντας της πως:
«Ολοι οι Ελληνες σας θεωρούν σα νόμιμη κυρίαρχό τους. Σ αυτούς 
ασκούσε μεγάλη γοητεία η ρωσική δύναμη, γι’ αυτό πρέπει οι Ρώσοι να 
εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό τους και τις ελπίδες που έχουν οι 
Ελληνες στη Ρωσία...». Επειτα η επίκληση της Ρωσία άφηνε να νοηθεί οτι 
πίσω απ την «Αρχή» και εννοούσαν τη «Φιλική» ήταν η Ρωσία.
Ο Γιάννης Κωλέτης γεννήθηκε στο Σιράκο το 1774. Σπούδασε γιατρός 
στην Ιταλία. Το 1819 μέσω του Θ. Καϊρη μυήθηκε στη Φιλική. Η Φιλική τον 
έστειλε σαν Γιατρό στον Αλή Πασά με στόχο να απασχολήσει δυνάμεις του. 
Διατέλεσε υπουργός των εσωτερικών, στρατιωτικών, Γερουσιαστής και 
Ηταν ο Πρώτος Πρωθυπουργός της Νέας Ελλάδας. Ο Κωλέτης 
διαποτισμένος απ τα Νάματα της Γαλλικής Επανάστασης έγινε αρχηγός 
του γαλλικού κόμματος.
Παρ’ όλο που ήταν γαλλόφιλος δεν τάχθηκε εναντίον του Καποδίστρια. 
Πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις τις διακρίσεις που χώριζαν τους 
Ελληνες σε «αυτόχθονες» και «εταιρόχθόνες». Μια διάκριση που οι 
συνέπειες της παρά την καταπολέμησή της απ τον Κωλέτη και τα χρόνια 
που πέρασαν έκτοτε εξακολουθεί να έρπει και να πικραίνει τη ζωή...
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και το από αγγλοσωξωνικές ιδέες 
εμφορούμενο κόμμα του, ήταν αυτός που ανέλαβε να παίξει αυτόν τον 
επαίσχυντο ρόλο να προσδέσει την νέο συσταθήσα ελληνική κρατική 
οντότητα στο γεωπολικό και γεωστρατηγικό άρμα της τότε μεγάλης
Βρετανία. Στη χώρα που τα συμφέροντά της ήταν διαμετρικά αντίθετα με 
αυτά της Ελλάδας. Να συνδέσει τη Νέα κρατική οντότητα με τον βασικό 
πολέμιο και τον υπαρ’ ένα «εχθρό» της Ελλάδας.
Ενας άλλος πόλος εξουσία στην Ελλάδα, που είχε εξουσίες πριν, κατά τη 
διάρκεια του Αγώνα και μετά απελευθερωτικά ήταν ο Κλήρος. Οταν 
μαθεύτηκε η σύληψη του Ρήγα και έγινε γνωστό οτι η «Φιλική Εταιρεία» 
είναι η οργάνωση του εθνικό απελευθερωτικού αγώνα, οι Πατριαρχικοί και 
οι Φαναριώτες, οχι μόνο διαχώρισαν την θέση τους απ το Ρήγα, αλλα και 
καταδίκασαν τις δημοκρατικές και εθνικό απελευθερωτικές ιδέες του Ρήγα 
και των ομοψρόνων του.
Και αφού συσκεύτηκαν οι συνοδικοί στην οποία σύσκεψη πήραν μέρος ο 
Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε! και Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ανθιμος και ενώ 
το αίμα του Ρήγα άχνιζε ακόμα εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν ένα φυλάδιο 
με τον τίτλο «Πατριαρχική Διδασκαλία», στο οποίο φιλάδιο εκτός του οτι 
κατακεραύνωνε το Ρήγα, στιγμάτιζε τους ομοϊδεάτες του και σε συνέχεια 
χαρακτήριζε τις δημοκρατικές ιδέες έργο του Σατανά.
Η ιστορία του Κλήρου και κυρίως η δράση των Δεσποτάδων και των 
καλογέρων στα χρόνια της Τουρκοκρτίας, δε γράφτηκε ακόμα. Είναι 
γεγονός οτι ο Παπαρηγόπουλος αναγκάστηκε να πει μερικές αλήθειες, για 
τη δράση των ανώτερων κληρικών. Το Ράσο άνοιγε τις πόρτες τω φτωχών 
και των πλουσίων και δεν τραβούσε τις υποψίες των Τούρκων, αφού οι 
ίδιοι οι Τούρκοι ήταν αυτοί που... Με βάση αυτό το σκεπτικό η «Φιλική» 
έστειλε τον Παπαφλέσα να ξεσηκώσει τον Μόριά.
Η αστική όμως ιστοριογραφία, δεν μπορεί να αποφύγει όσο και αν το ήθελε 
την αντικειμενική πραγματικότητα. Και αυτίγιατί, τα επίσημα αρχεία δεν 
είναι βέβαια πανάκεια του ιστορικού προβληματισμού και της ιστορικής 
αναζήτησης-παραμένουν έγραφα αστικής κυβέρνησης. Είναι μόνο ο μόνος 
τρόπος να καταλάβουμε την κατεύθυνση της επίσημης πολιτική και αν 
χρησιμοποιθουν σαν εργαλεία και αποδεκτά στοιχεία κι όχι σαν η τελική 
«Αλήθεια» μας βοηθούν να καταλάβουμε πολλά.
Πρέπει να σημειωθεί ήδη ο κίνδυνος να παρθούν σαν «τελική Αλήθεια» 
οπότε κάνουμε μάλλον «ντοκομεντολογία». Αρκετοί από τους συγγραφής 
έχουν το στοιχείο αυτό που τους ξεχωρίζει, αλλα δεν λείπουν και αυτοί που 
παραμένουν και παίζουν το ρόλο του απολογητή της ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής.
Πολλοί αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που υπάρχουν από το γεγονός ότι 
παραμένουν κλειστά τα ελληνικά γενικά του αρχεία του κτάτους τόσο για το 
21 άλλο τόσο και την ιστορία τοι μεσοπολέμου και μετά που κάτι αντίστοιχο 
με αυτήν του 21. Αλλωστε αυτό ήταν το πρότυπο πάνω και με αυτό 
λειτούργησε, με ελάχιστες παραλλαγές από τον μεσοπόλεμο μέχρι την 
πτώση της πέμπτης Δικτατορία τον Ιούνη του 1974.
Όμως μετά τον ιστορικό συμβιβασμό αρκετές φορές παραποιώντας την 
ιστορική αλήθεια εκθειάζει ο Κλήρος τον...εθνικό του ρόλο στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας.
Το ίδιο ισχύει και για τους Κοτζαμπάσηδες τους«χριστιανούς Πασάδες 
όπως τους έλεγαν οι αγωνιστές και τα λαϊκά στρώματα» και τους 
Προεστούς, για τους οποίους ο συν πατριώτης μας Δ. Βικέλας, με μεγάλη 
αμεροληψία που σπάνια τη βρίσκει κανείς στα γραπτά των αστών μας 
ιστορικών, καυτηριάζει με τα στουχτερά λόγια γράφοντας για τους πιο 
πάνω που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οχι μόνο συνεργάζονταν με τους 
Τούρκους κατακτητές, αλλά και χτυπούσαν και τον κόδωνα του κινδύνου 
λέγοντας τους «Αγάδες! Ανοίξτε τα μάτια σας καλά, γιατί οι Ραγιάδες σας 
θα κάνουν Επανάσταση και θα σας σκοτώσουν» και πολλά αλλα 
παρόμοια. Φωτάκου και Σπηλιάδης Απομν Σ 40-41.
«...Αλλωστε τα ολέθρια επακόλουθα της μετά των Τούρκων προστριβής 
δεν εξασκούντο μόνο επί των του κλήρου μόνων. Το κακό βρίσκονταν στη 
ρίζα του όλου οικοδομήματος ενυπήρχε. Είτε κληρικός, είτε λαϊκός... «Πας 
ο παρά των Τούρκων παραλαμβάνον την εξουσίαν και επί ονόματι του 
Τούρκου εξασκών αυτήν εις τα αυτά μέσα προσέφυγεν. Ουδ’ αποτελούν 
πάντοτε εξαίρεσιν και οι προεστώτες αυτοί των κοινοτήτων. Ικανόν τούτου 
τεκμήριον η επικόλληθείσα εις την λέξην «Κοτζαμπάσης» σημασία 
αγερώχου τυραννίας».
Αυτό το «Πας., το βιώσαμε και οι σύγχρονοι» ύστερα από 120 χρόνια για 
να επιβεβαιώσει, εκτός από την ταύτιση του 1821 με αυτό του !941. Το 
κατεστημένο συνεργαζόμενο με τους κατακτητές οι ένοπλοι οπαδοί 
έγραψαν και μοίραζαν προκηρύξεις με τις οποίες απειλούσαν τους 
αΑντιστασιακούς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια λόγια: «Πας 
εγίρων όπλα κατά των Γερμανών δεν είναι Ελλην» Και «εκ των ημετέρων 
απώλειαι εις Γερμανός τραυματίας».Αντε τώρα να πεις ότι δεν 
ξαναζούσαμε με την Αντίσταση το Νέο 21.
Ετσι η πλειοδοσία σε εθνικοφροσύνη αποδείχθηκε πάντα αρχής γενομένεις 
απ το 21 επιζήμια ως καταστροφική. Το τί ανακρίβειες ακούστηκαν και το τί 
γράφτηκε από διάφορους ιστορικούς και λογοτέχνες δεν περιγράφεται.
Οσο κοντή μνήμη και αν εχει κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα ιδεολογήματα 
που χρειάστηκε να επιστρατευθούν προκειμένου να δικαιολογηθούν τα 
αδικαιολόγητα δεν περιγράφονται.
Οταν οι αγώνες των Ελλήνων, με τα εθνικά πολεμικά συνθήματα 
:«Ελευθερία η θάνατος» και «Εκείθε με τους Αδερφούς, Εδώθε με το 
Χάρο» διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις εκείνες που δεν επιδέχονταν 
αναβολή ή αναχαίτιση. Τότε με βαριά και ασήκωτη καρδιά, έβαζαν οι 
επικυρίαρχοι κάτω τη μεζούρα και έκοβαν ένα μικρό-ελάχιστο κάθε φορά 
κομμάτι (όπως την Εύβοια το 1833, Κρήτη κλπ), απ την αχανή της καθ’ 
ημάς Ανατολής βυζαντινή αυτοκρατορία.
Βέβαιά, η Αγγλία σαν αυτοκρατορική δύναμη, ήταν υποχρεωμένη να 
υπερασπιστεί τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα, μέσα στα οποία 
συμφέροντα συμπεριελαμβάνονταν και η υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας της υπό την κηδεμονία της Οθωμανική αυτοκρατορία. Το 
τραγελαφικό όμως στην περίπτωση μας είναι οτι, ενώ η μεγάλη Ιδέα είχε
αντικείμενο εττανάκτησης των κατακτημένων απ τους Τούρκους εδαφών 
και την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων, η ελληνική ηγεσία υπό 
την ηγεσία τον διαβόητου Μαυροκορδάτου, τον διώκτη των μεγάλων 
αγωνιστών Καραϊσκάκη κλπ και των ανθρώπων της μεγάλης ιδέας, 
πρόσδεσε το Νεοσύστατο ελληνικό κράτος στο πολιτικό και γεωστρατηγικό 
άρμα της τότε μεγάλης Βρετανίας. Της Βρετανίας που ήταν φύσει εχθρός 
της Ελλάδας και θέσει σύμμαχος των Οθωμανών.
Αμέσως μετά το Βατερλώ του Ναπολέοντα, όλοι οι τύραννοι της Ευρώπης 
ενώνονται εναντίον των εξεγερμένων λαών με σκοπό να εξαφανίσουν κάθε 
τι που ενέπνευσε η Γαλλική επανάσταση και ό,τι είχε απομείνει απ τα 
χτυπήματα του Ναπολέοντα, τη δημιουργημένη και επικρατούσα αστική 
τάξη στη Γαλλία. Στις 26 Σεπτεμβρίου το 1815 ιδρύεται η βάρβαρη Ιερή 
Συμμαχία με επικεφαλής τον Μέττερνιχ, με σκοπό να στραφούν εναντίον 
της ελληνικής επανάστασης, οχι μόνο με λόγια και συμβουλές στους 
Τούρκους, αλλα με έργα να την πνίξουν και να διατηρήσουν την 
Οθωμανική αυτοκρατορία άθικτη.
Τον ποιο σκληρό και απαίσιο ρόλο ξεπερνώντας και αυτόν τον Μέττερνιχ 
σε ολα τα Συνέδρια και τις Συναντήσεις, απ το Λάϊμπαχ, τη Βερόνα και 
όπου άλλου συνέρχονταν τα ανακτοβούλια της Ευρώπης απ το 1821, το 
1897, το 1912, το 1922 μέχρι το 1947 που μας μεταβίβασε στους 
Αμερικάνους τον ποιο σκληρό, τον ποιο απαίσιο και κατασταλτικό ρόλο εις 
βάρος της ελληνικής Επανάστασης και γενικότερα τον διαδραμάτιζε η 
«σύμμαχος» Αγγλία.
Οι τότε αυτοκρατορίες αφού είχαν μοιράσει τον Ευρωπαϊκό χώρο ανάλογα 
με τη δύναμη, έκαναν αποδεκτή η μια την άλλη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν υπήρχαν αντιθέσεις και προστριβές, η Ελληνική Επανάσταση όμως 
ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. ΓΓ πρώτη φορά προέκυπτε μια 
προσπάθεια που όχι μόνο θα άλλαζε άρδην.
Η Ελληνική Επανάσταση άνοιγε το δρόμο για τη συγκρότηση εθνικών 
κρατών και την διάλυση των Αυτοκρατοριών συνεπώς, είχαν δίκαιο να 
συνασπιστούν και από κοινού να πολεμήσουν την Ελληνική και 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση προς τη γέννηση του Εθνους και τη διάλυση των 
αυτοκρατοριών.
Ομως παρά τα όποια από κοινού κτυπήματα και τις όποιες δολοπλοκίες το 
Μεσολόγγι κράτησε δύο πολιορκίες και άντεξε στον Κιουταχή. Δεν υπέκυψε 
στον Ιμπραήμ,,.αλλα για να πέσει εγκαταλείφθηκε απ την τότε ελληνική 
κυβέρνηση. Επεσε απ την πείνα που το δίκασαν ανόητα οι ελληνικές 
κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις που αντεθνικά μηχανοραφούσαν με τους 
Αγγλους και ειδικά ο Μαυροκορδάτος, τον διώκτη του μεγάλου Καραϊσκάκη 
και πολλών άλλων αξιόλογων αγωνιστών που δεν ήθελαν να αλλάξει η 
Επαναστατική πορεία της Επανάστασης.
Το Μεσολόγγι και ο Δαυλός του Καψάλη, που φώτισε πλαίρια και 
ολόπλευρα το δίκαιο του ελληνικού αγώνα τους έπεισε όλους και ιδιαίτερα 
την «σύμμαχο» παμπόνηρη Αγγλία, οτι η Ελλάδα θα Ελευθερώσει και το
πρώτο της κομμάτι ελληνικής γης και θα δημιουργήσει την κρατική της 
οντότητα.
Ετσι, θέλοντας και μή, προκειμένου να μην πετύχει η αστική Επανάσταση 
και της βγει και ένας ανταγωνιστής το χώρο της Μεσογείου και την 
Βαλκανική, άλλαξε τακτική και διπρόσωπα με τον Σουλτάνο μεθόδευσε την 
δική της επικυριαρχία, που την πληρώσαμε πανάκριβα μέχρι το «Δόγμα 
Τρούμαν» τυπικά και μέχρι σήμερα με τους Αμερικανούς που μας κρατούν 
υπό την Τουρκική απειλή.
Στον αγώνα για τη λευτεριά, όταν δεν γνωρίζεις ποιόν έχεις απέναντι σου 
(ποιος είναι ο πραγματικός σου εχθρός), δεν μπορείς να λειτουργήσεις και 
να ενεργήσεις σωστά. Και ο Ρήγας έλεγε: «Στοχάσου και Αρκεί». Και το 
ακόμα χειρότερο, όταν τον πραγματικό σου «εχθρό», τον θεωρείς «φίλο», 
«σύμμαχο» και «συμπαραστάτη», τότε είσαι καμένος απ το ξεκίνημα.
Δυστυχώς, αυτό συνέβει από το 21 και μετά με τις Ελληνικές που 
ακολούθησαν και με τις μετά απελευθερωτικές ηγεσίες και τη «σύμμαχο» 
και «συμπαραστάτη» Αγγλία. Λόγω της γεωστρατηγικής θέσης που κατείχε 
η Τουρκία μετά την κατοχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ο έρωτας των 
δυτικών ηγεσιών και ειδικά της Αγγλίας με την Οθωμανική αυτοκρατορία, 
παλιά και με τους Τούρκικη ηγεσία τώρα, έρωτας είναι φλογερός και 
μακρόχρονος.
Παλιά λοιπόν η Αγγλία, για να ελέγχει τα κοινωνκό-πολιτικά πράγματα 
στην Ελλάδα, ήταν αυτή που διόριζε τους αρχηγούς των κομμάτων, τους 
Πρωθυπουργούς και Υπουργούς, και με τις ένοπλες ακόμα επεμβάσεις 
(όπως τα δάνεια και τους αποκλεισμούς, το Δεκέμβρη του 44), τους 
αποκλεισμούς των λιμανιών, τον καλοστημένο διχασμό το 1916 κλπ. Και 
μετά η Αμερική με το «Σχέδιο Μάρσαλ» και το «δόγματα Τρούμαν» και το 
ΝΑΤΟ και τον 6° στόλο. Το «σωρήριο» ΝΑΤΟ, που θα μας «προστάτευε» 
απότους Ρώσους και μας άφηνε έρμαιο στη διάθεση του κάθε Τούρκου 
Πασά, στα γεωστρατηγικά της σχέδια και σε περίπτωση σύγκρουσης την 
περίοδο του ψυχρού πολέμου, άφηνε ανυπεράσπιστη τη Μακεδονία!
Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς που το γεγονός αυτό το χρησιμοποίησαν σαν 
τεκμήριο της έναρξης του εμφυλίου πολέμου από την πλευρά του ΚΚΕ- 
ΕΑΜ, ενώ είναι γνωστό οτι Στις 31 Μαρτίου1946 την ημέρα που γινόταν οι 
πρώτες μετά απελευθερωτικές εκλογές. Εκλογές στις οποίες τα κόμματα 
του ΕΑΜ δεν πήραν μέρος, οι καταδιωκόμενοι που συγκρότησαν ομάδες 
αυτοάμυνας θέλοντας να κάνουν γνωστή την ύπαρξή τους, χτύπησαν τον 
σταθμό χωροφυλακής στο χωριό Λιτόχωρο που βρίσκεται στους πρόποδες 
του Ολύμπου. γεγονός που εξέφραζε της εγκατάλειψη της Μακεδονίας
Μα και τώρα η Ευρωπαϊκή Ενωση, που θεωρεί πως «με τις μεγάλες 
στρατιωτικές δαπάνες και τις αριθμητικά μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, η 
Τουρκία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά στην πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Να αναλάβει το ρόλο του 
χωροφύλακα της περιοχής».
Είναι γεγονός οτι η ιστορία, δεν μας παραδίνει πάντοτε το κατεστημένο τα 
γεγονότα αδιάθλαστα. Τα φίλτρα του χρόνου και του χώρου, που 
συντάχθηκαν αρκετά αργότερα έπαιξαν το ρόλο τους, με αποτέλεσμα να 
έχουν προσαρμοστεί σε ανάγκες και αξίες του χρόνου και του χώρου 
ακόμα που μεσολάβησαν τα εθνικής σημασίας γεγονότα, όπως αυτά του 
Μακεδονικού αγώνα. Η τέτοια συγγραφή της ιστορίας, δεν μας βοηθά 
πάντοτε, να βρούμε το κλίμα της εποχής για να αξιολογήσουμε τα γεγονότα 
με το μέτρο του παρελθόντος. Απόδειξη ο Μακεδονικός αγώνας.
Στη χώρα μας παρά τον τεράστιο και μακραίωνο ιστορικό πλούτο που 
έχουμε, οι Ελληνες για λόγους ταξικούς και συμφέροντος, δεν 
επικοινωνούμε με την ιστορία, που είναι ο ιμάντας μεταφοράς γνώσεων. Η 
άγνοια της πραγματικής ιστορίας, η οποία άγνοια αντί να μειώνεται χάρις 
στον τρόπο συγγραφής της μοιάζει να γίνεται ολοένα μεγαλύτερη και 
βαθύτερη. Και η άγνοια σημαίνει φόβος και ο φόβος υποταγή, αντί για 
δύναμη και προοπτική.
Οπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Μακεδονία υπήρχαν «Φιλικοί», που 
προπαγάνδηζαν την ιδέα της εθνικής παλιγγενεσίας στη Μακεδονίας. Από 
την εποχή του Ρήγα ακόμα, πολλοί Μακεδόνες που ήταν αγκαταστημένοι 
στην Ευρώπη και σε όλα τα Βαλκάνια κλπ : Ιδεολόγοι, Οραματιστές και 
Διανοούμενοι. Εκπρόσωποι του ελληνικού Διαφωτισμού, του Ουμανισμού 
και της Αναγέννησης. Απλοί άνθρωποι, αρματωλοί και κλέφτες, 
διπλωμάτες και αστοί φυσικά και η Εκκλησία, (οχι βέβαια, οι ανόητες 
θεολογικές έριδες των λογίων και των δογματικών), αλλα η Οσιογραφία 
(από όπου αντλεί στοιχεία ο αγαπητός φίλος Γέωργος Χιονίδης), που 
στηρίζεται, περιγράφει και αναγάγει το λαό στη θέση του ιστορικού 
υποκειμένου, συνέβαλαν ο καθένας από τη θέση του να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για τη μεγάλη στιγμή της αποτίναξης του Οθωμανικού ζυγού 
ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.
Σε όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, ο λαός ήταν και 
παραμένει εκείνη η συνεχής ζώσα δύναμη, η οποία περνά από τους 
κλασικούς χρόνους στους Νεότερους, με την έννοια και τη ροή μιας 
ακατάλυτης ιστορικής συνέχειας και συνέπεια. Ο λαός συνεπώς που τον 
αγνοούν πολλοί ιστορικοί, είναι η πηγή της ιστορίας, η απαρχή της 
Δημώδους Γλώσσας.
Τη γλώσσα που ο λαός συνενώσει το λόγω, το ρυθμό και το μέλος. Τη 
γλώσσα που τόσο περιφρόνησαν και πολέμησαν οι καθαρευουσιάνοι, είναι 
η ζωή της κοινωνίας των Ελλήνων και η απαρχή του Νέου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 
Του Νέου Ελληνισμού που ξεκίνησε εκατό και πλέον χρόνια πριν απ το 
1821, απ τη Μακεδονία, τη Γή της Ημαθίας και συγκεκριμένα απ τη 
Νάουσα, Οπου οι κάτοικοι της Νάουσας, ύψωσαν πρώτοι το λάβαρο της 
Επανάστασης κατά του Οθωμανικού ζυγού, αρνούμενοι το 1711 (κατά το 
πως είθεσθαι) να παραδώσουν πενήντα νέους της πόλης στο σώμα των 
Γενιτσάρων...Γιανιτσώρον που ήταν η προσωπική φρουρά του κάθε 
Πατισάχ.
Αν αναλογιστεί κανείς το βάρος αυτής της μακρόχρονης διάρκειας σε 
βάθος χρόνου, τον τρόπο που ο λαός κράτησε άσβεστη τη φλόγα και τον 
πόθο για λευτεριά. Και η Μακεδονία όπως και ο άλλος ελλαδικός χώρος, 
είχε προετοιμαστεί εθνικά, ψυχολογικά και ως ένα μεγάλο βαθμό και 
οργανωτικά, για την επικείμενη εθνεγερσίας, ήδη απ την Αυγή του 19ου 
αιώνα και εν μέρει και πολύ πριν...
Οι διάφοροι ιστορικοί και απομνημονευματογράφοι (πλην ελάαχιστων 
Κασομούλης κλπ) το κεφάλαιο αυτό της Νεοελληνικής ιστορίας, που έχει 
σχέση με τον Μακεδονικό αγώνα και τα όποια ιστορικά γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας, οχι 
μόνο δεν συμπεριελαμβάνονται στην Νεοελληνική ιστορία, αλλα και όσα 
έχουν καταγραφεί, δεν έχουν τη φλόγα και την αμεσότητα του γίνγεσθαι.
Είναι κατά τέτοιον τρόπο γραμμένα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν 
κανένα ενδιαφέρον. Τα αναφερόμενα στη Μακεδονία γεγονότα, δεν έχουν 
κάποια αντίστοιχη θέση, δεν εντυπωσιάζουν όπως των άλλων περιοχών 
της Ελλάδας και ειδικά του Μόριά και της Ρούμελης.
Ακόμα και οι εκτιμήσεις για αξιόλογα και καθοριστικής σημασίας γεγονότα. 
Γεγονότα σημαντικά και ανεπανάληπτα: όπως αυτά της Χαλκιδικής, του 
Ολύμπου, του Βερμίου, της Νάουσας (13ών κοριτσιών και 7 στον 
Πρόδρομο Βέροιας και σε πολλά σημεία), όπου είχαμε επανάληψη της 
θυσία του Ζαλόγγου. Το Μοναστήρι της Δοβράς όπου στις 19/2/21 
κηρύχθηκε η Επανάσταση. Τις αιματηρές μάχες στη Βέροια, το 
Ελευθεροχώρι, των Σερρών, της Καστοριάς, της Σιάτσιστας και πολλών 
άλλων περιοχών με εξ ίσου αξιόλογη δράση, δεν έχουν την αντίστοιχη 
αναφορά. Μα ούτε και φιλολογικά και καλλιτεχνικά έργα από τους Ελληνες 
ιστορικούς και Δυτικό Ευρωπαίων εμπνευσμένα από τον ηρωισμό και τις 
θυσίες των Μακεδόνων αγωνιστών υπάρχουν. Μοναδική σχεδόν ζωντανή 
εικόνα από τον απελπισμένο και για τον ηρωικό αγώνα των Μακεδόνων, 
η τραγική μορφή του Εμμανουήλ Παπά, η Αραπίτσα στη Νάουσα και ο 
Πρόδρομος στη Βέροια, και όπου αλλού, ο οποίος αν δεν αγνοείται δεν 
αναφέρεται.
Η ιστορία λένε διδάσκει, οτι ο λαός που δεν έχει μνήμη, δεν έχει παρελθόν 
άρα δεν έχει και μέλλον. Το αντικείμενο της μνήμης δεν είναι αυθύπαρκτο 
και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην εκκόλαψή της.
Η μνήμη δεν μπορεί να διασώσει το παρελθόν μέσω αναστοχασμού. Η 
μνήμη είναι γεγονότα. Είναι ο Οδυσέα; Αφού δεν υπάρχει ο Οδυσέας, σαν 
ξεχωριστή περίπτωση, όπου οι λίγοι πέταξαν έξω από τα σύνορα τους 
πολλούς. Όπου οι αδύνατοι νίκησαν του δυνατούς, όπου οι νεκροί 
αναγεννήθηκαν και ξαναγύρισαν στους ζωντανού (21 και κατοχή) εφ’ όσον 
δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν αφ’ εαυτού για να διασωθεί ώστε η ιστορία 
να λειτουργήσει ως προς τους κύκλους με τη με τη ζωή της Πρσεφόνης, 
όπου ο Αδης και ο απάνω κόσμος να συν υπάρχου στο Διενεκές και το 
Πάντοτε στο Χρονοχώρο...
Δεν υπάρχει παρελθόν ανεξάρτητο από το παρόν, όπως δεν υπάρχει 
παρόν ανεξάρτητο από το παρελθόν. Για να αποτελέσει όμως ένας αγώνας 
μνήμη και μέλλον η καταγραφή της ιστορίας πρέπει να είναι πραγματική- 
αληθινή, έτσι ώστε να αποτελέσει την ανεξάντλητη πηγή στην οποία κάθε 
Νέα γενιά να επιστρέφει, να εντρυφήσει και να καθοδηγείται από τη μνήμη 
του παρελθόντος για το μέλλον. Από τον Χρονοχώρο του Ανέκαθεν.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα λέγαμε πόσο σημαντικός ήταν ο Μακεδονικός 
αγώνας. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση εφόσον 
η όποια αποτίμηση αναπόφευκτα υπερβαίνει κάθε παρουσία αφ’ εαυτής 
της ιστορικής μνήμης, την οποία του Μακεδονικού αγώνα δεν 
καταγράψαμε και αφού δεν καταγράψαμε δεν την αποθανατίσαμε. Ισως 
γιατί δεν την θέλαμε ή μήπως την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι αντίστοιχοι 
άνθρωποι; Και τότε αναρωτιέται κάποιος:
Αλήθεια γιατί και ποιες υπέρτατες, σκοτεινές δυνάμεις υποχρεώνουν έναν 
οι μερικούς ανθρώπους στην εφ' όρου ζωής, αναζήτηση της βαθύτερης 
ουσίας των πραγμάτων; Τι είναι αυτό που τους εντάσσουν στη χορεία 
αυτών που βάλθηκαν να γίνουν κοινωνοί και μύστες της γλώσσας; Τι είναι 
αυτό που τους, τον αναγκάζει να σπάσει και διαπερνώντας το σκληρό 
κέλεφος που σχηματίστηκε από την κοινόκτητη καθημερινή της χρήση; 
Προς τι αυτός ο ακατανόητος, ψυχοθρόρος και χρονοβόρος μόχθος για την 
ακρίβεια της έκφρασης και την αναζήτηση της αλήθειας; Πώς, και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιον η 
ταπεινόφρων έπαρση, η μεταφυσική βεβαιότητα οτι, σαν διαλεγμένος, 
αγγιγμένοι απ το κάποιο αόρατο χέρι της μοίρας, «καλούνται-καλείται» να 
διαδραματίσει τον επώδυνο δια μεσολαβητικό ρόλο του ερμηνευτή του 
άρρητου, που είναι, κατά κύριο λόγω ο Ποιητής;
Αν είναι σωστό πως η επικοινωνία μας με τους «άλλους», είναι μια απ τις 
βασικές προϋποθέσεις για κατανόηση και αποκάλυψη μιας προσωπικής 
μας αλήθειας, τότε η επικοινωνία με την ποίηση και την ιστορία είναι αυτή 
που μας βοηθά να φτάσουμε σε καθολικότερες αρχές, αξίες και ιδανικά και 
να νοιώσουμε καλύτερα πως πρέπει να ζούμε και να πεθάνουμε 
σωστότερα. Το μόνο υπόδειγμα που υπάρχει αυτό είναι η υπεύθυνη 
ποίηση και η ιστορία απ την οποία αντλούμε γνώση και δύναμη, σαν λαός 
κα άτομα.
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα, στα οποία, χωρίς να του τους έχουν 
τεθεί άμεσα διασπαρμένα, διάχυτα στη σκέψη και στα συναισθήματά του 
τους, προσπαθεί ο κάθε συγγραφέας να δώσει απαντήσεις, άλλοτε με την 
όποια σαφήνεια του επιτρέπουν οι γνώσεις και οι περιστάσεις και άλλοτε 
αποφεύγοντας τα. Πάντοτε, όμως, υποτίθεται με ένα σεβόμενος τον εαυτό 
του/τους και τον τίτλο του συγγραφέας, θα είναι εντικειμενικός και θα αντλεί 
τα «επιχειρήματα» και τις «αποδείξεις» του από όλα όσα τον σημάδεψαν 
αδιάλειπτα:
Από σκληρές και τραυματικές μνήμες της νεότητάς του (Μεσοπόλεμος, 
Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, μετά απελευθερωτική και μετά
δικτατορία), αττό απολύτως προσωπικά βιώματα που καθόρισαν τη ζωή 
του μέχρι τη μέρα που από εκλάμψεις του πνεύματος και της ψυχής, από 
κλυδωνισμούς του σώματος του ποιάσει την πένα στο χέρι.
Και τότε ξετυλίγοντας το κουβάρι της λύπης του, για τα δυσάρεστα και τη 
χαρά για τις όποιες επιτυχίες-μιας λύπης και μιας χαράς ιδιότυπων 
υπαρξιακών αποχρώσεων-θα σκηνοθετήσει θα μπορούσε να πει κανείς, 
εκδοχές της, οδηγείται, φυσικά αβίαστα, στους ατραπούς της λογοτεχνίας, 
της ιστορίας και της ποίησης ακόμα. Και πιο συγκεκριμένα, στο σκοτεινό 
εργαστήρι της ζωής, εκεί που οι λέξεις έχοντας αποκτήσει τη θερμοκρασία 
των αισθημάτων του γράφοντος υποκειμένου, συναρμολογούνται άμεσα με 
τα συμβάντα, τις καταστάσεις και τα αληθινά βιώματα και γεγονότα.
Οπως ο ποιητής, έτσι και ο λογοτέχνης, μα και ο ιστορικός που πρέπει και 
θέλει να είναι αντικειμενικός ζει πολιορκημένος, ασταμάτητα από τις μνήμες 
της ζωής και του σώματός του, διατηρημένες μέσα του με το σφρίγος της 
αλήθειας και την ένταση της στιγμής που τις γέννησε.
Γιατί ο πόλεμος εκείνος μπορεί Μακεδονικό και κατοχικός, μπορεί να 
τελείωσε, ποτέ δεν έπαψε, όμως σαν αίσθηση να είναι πάντα παρών, και ο 
τραυματικός απόηχος του να επιπλέει και να απλώνεται παντού με τη 
μορφή ενός υπόκωφου πανικού να αποκτήσει τις διαστάσεις μιας «μεγάλης 
μαύρης ακρίδας», να «χώνεται γρήγορα στην καρδιά του ήλιου και η γη να 
σκοτεινιάσει» ξανά που λέει ο ποιητής. Και οι μνήμες εκείνης της μαύρης 
εποχής όταν δεν καταγράγονται σωστά, αλληθινά και δίκαια δεν χάνουν τη 
δυναμική της αντιπαράθεσης και του διχασμού. Όχι βέβαια για τον 
Μακεδονικό αλλα για τα υπόλοιπα ιστορικά γεγονότα.
Σε αυτόν τον αιώνα που τόσες δυστυχίες βαρύνουν το ανθρώπινο είδος, 
θα μπορούσαμε άραγε να έχουμε ικανούς συγγραφείς απαλλαγμένους από 
υποκειμενισμό, προκαταλήψεις, προθέσεις και σκοπιμότητες και κυρίως 
απερίσπαστους από πάντως είδους συμφέροντα. Συγγραφείς που να 
μαζέψουν με ταλέντο τις μελαγχονικές, τις πονεμένες και καταστραμένες 
σκέψεις, τις έλλογες προσπάθειες που κάποτε βοήθησαν τους αγωνιστές 
στο δρόμο τους.
Ετσι τουλάχιστον, οι νεκροί, οι τραυματίες, οι φυλακισμένοι, διωγμένοι και 
οι παραμελημένοι από την πολιτεία αγωνιστές, ο πόνος και τα δάκρυα τους 
θα ήταν γόνιμο λίπασμα για τις επόμενες γενιές.
Η ιστορία, είτε στην προνομιακή μορφή της είτε στη «ηγεμονική», εκείνη 
δηλαδή που αναφερόταν στις πράξεις των ηγεμόνων, είτε στην σύγχρονή, 
επιστημονική εκδοχή της, βρίσκονταν πάντοτε στη σκιά της πολιτικής. 
Αρκούνταν να περιγράφει ανθρώπινες περιπέτειες και δρώμενα, 
καταστάσεις κοινωνικές, μηχανισμούς και συστήματα. Κατά κύριο λόγω 
αποσχολούνταν με τις αποφάσεις των ηγετών, με την πορεία και την τύχη 
των πολιτικών θεωριών και των αποφάσεων που εκπορεύονταν από 
αυτούς.
Περιέγραφε την εξουσία και την κοινωνία μαζί με τα υλικά τους θεμέλια, με 
αλλα λόγια την οικονομία. Κατά συνέπεια τρέφονταν απ την πολιτική και,
σε κάποιο βαθμό, με τη σειρά της την έτρεφε, την τροφοδοτούσε με ιδέες, 
με νομιμοποιητικά σχήματα, με άλλοθι για συγκάλυψη και με προσχήματα 
κατά κύριο λόγω, όσες φορές αυτά χρειαζόταν
Τι θα μπορούσε να είναι η ιστορία χωρίς το πολιτικό της υπόστρωμα; Το 
ερώτημα αυτό που κινδυνεύει να ξεχαστεί στους δύο πολυτάραχους 
τελευταίους αιώνες, δείχνει να επανέρχεται με την ορμή που της αρμόζει 
στο προσκήνιο.
Οι ιστορικοί στη συγγραφή των δεδομένων ξεχνούσαν σε τελευταία 
ανάλυση οτι η επιστήμη της ιστορίας, όπως μορφοποιήθηκε μέχρι την 
εποχή μας, έχει ένα σχετικά βραχύβιο παρελθόν, καθώς ανήκει στα 
δημιουργήματα του μεγάλου πολιτικό-κοινωνικού γεγονότος: της αστική 
επανάστασης και κυρίως της Γαλλικής, παρ’ όλο που δεν έθιξε την 
υποδομή, αλλα μόνο το εποικοδόμημα.
Η προφορική ιστορία από βοηθητικό εργαλείο να γίνεται ειδική «επιστήμη», 
κινούμενη και αυτή στον κόσμο και στον περίκλειστο χώρο της. Είδαμε και 
τι δεν είδαμε...Επιγραμματικά, αυτό που είδαμε μάλλον ήταν το τέλος της 
επιστήμης της ιστορίας, όπως είχαμε αρχίσει να τη συνηθίζουμε τους 
τελευταίους αιώνες. Από αυτόν τον κανόνα δεν μπορούσε να ξεφύγει και η 
νεοελληνική ιστορία.
Τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα. Το κενό έπρεπε να καλυφθεί. Εκεί 
λοιπόν, όπου χρειαζόταν ο λόγος για το παρελθόν των ανθρώπων και των 
κοινωνιών τους, εκκολάφθηκαν ή ενισχύθηκαν νέα φαινόμενα. Ανάμεσα 
στη λογοτεχνία και την ιστορία καθιερώθηκε ένα είδος που, αν και προ 
υπήρχε στο παρελθόν, απέκτησε, στις νέες συνθήκες καθοριστηκής 
σημασίας γεγονός.
Ιστορική συγγραφή με λογοτεχνικές αποχρώσεις, το είδος αυτό θυμίζει 
μυθ’ ιστορηματικές εξιστορήσεις ιστορικών γεγονότων, αφηγήσεις, 
βιογραφίες, με μορφή και την παλιά «λαϊκή» ιστορία. Ιστορία που 
συγκινούσε και συνάρπαζε με την περιγραφή της πολλούς και ειδικά τους 
νικητές.
Σε αυτό το υβρίδικό είδος ανήκουν και τα δικά μας τα ποιο πρόσφατα 
βιβλία για την επανάσταση του 21, τον Μακεδονικό αγώνα και ειδικά της 
κατοχής και του εμφυλίου. Στα έργα αυτά με την μυθιστορηματική πλοκή η 
επανάσταση του 21, παρουσιάζεται σαν άθροισμα ιδιοτελών 
συμφερόντων, απύθμενων φιλοδοξιών, παθών και σκοτεινών προθέσεων, 
σαν διαδοχή ατυχημάτων, εκμηδενίζοντας ιδεολογίες, οράματα και αξίες, 
καταστάσεις, συγκυρίες και πραγματικότητες.
Εκεί όμως που πολλοί οι συγγραφείς και λογοτέχνες ακόμα 
κατασκεύαζουν την ιστορία και τα μυθιστορήματα στα ιδεολογικά και 
πολιτικά μέτρα που ταιριάζουν στο μεταπολεμικό γίγνεσθαι ποτέ δεν 
αναζήτησαν την πραγματική πηγή και ειδικά την αλήθεια του κάθε 
περιγραφόμενου γεγονότος.
Αλλωστε, γιατί να διακινδυνεύσουν αναζητώντας ή γράφοντας κάτι που 
απαιτεί μεγαλύτερο κόπο, μάλιστα με τον κίνδυνο να πέσουν έξω απ τον 
ορίζοντα δεκτικότητας του κοινού. Οι περισσότεροι έχουν βρει τη χρυσή 
τομή, που τους οδηγεί απ τη μια πλευρά στη συναίνεση του ειδικού 
εθνικόφρονα κοινού και τα ταξικά συμφέροντα του κατεστημένου, και απ 
την άλλη στη στήριξη της πολιτείας-δεν αναφέρομαι μονάχα στους 
συγγραφείς εκείνους που έγραψαν με βάση τα ιδεολογικά τους πιστεύω για 
τον Μακεδονικό αγώνα την κατοχική και την μετά κατοχική ιστορία αλλα και 
σε αυτούς που με διάφορους τρόπους βράβευσης, αλλα και σε αυτούς που 
έτυχαν όλων των ειδών τις επαγγελματικές και κοινωνικές διευκολύνσεις.
Στο παρελθόν φαινόμενα σαν αυτά ήταν ανυπόληπτα, μπορούσαν να 
κινούνται ελεύθερα σε ένα χώρο καθαρά λογοτεχνικής φαντασίας. Τα έργα 
αυτά δεν μετείχαν της επιστήμης της ιστορίας. Σήμερα δεν είναι έτσι και 
από αύριο που θα ανοίξουν τα αρχεία των χωρών : Αγγλιά, Γερμανία,
ΗΠΑ, Ρωσία, που εμπλέκονται με την κατοχή και τον εμφύλιο, τα δικά μας 
της Κύπρου και τον διαμελισμό της που πολλά, τα βασικότερα μένουν 
εφτασφράγιστα ή για να μην έρθουν στο φως μέχρις ότου βρίσκονται στη 
ζωή οι πραγματικοί συντελεστές του αγώνα και κυρίως να μην αποδεχθεί 
στο σύνολο του το μέγεθος του εγκλήματος που έχει διαπράξει η «ηγεσία» 
που εγκατάλειψε λαό και χώρα και που συνεργαζόμενη με τους κατακτητές 
στην κατοχή και τον δοσιλογισμό μετά την απελευθέρωση υποθήκευσε την 
ελεύθερη πλέον Ελλάδα στους Νέο αποικιοκράτες Αγγλους πρώτα και 
Αμερικανούς μετά.
Ενώ τα δημόσια και ειδικά τα εθνικά γεγονότα αποτελούν μέρος του ιστού 
της ζωής μας. Γεγονότα που δεν αποτελούν απλώς ορόσημα, αλλά και 
διαμορφώνουν την ίδια μας τη ζωή, ιδιωτική και δημόσια. Και όμως 
υπάρχουν πτυχές απ το παρελθόν, τα χνάρια των οποίων μάταια θα 
αναζητήσει κανείς στην κατασκευασμένη απ τους με ιδεολογήματα και 
συμφέροντα ιστορικούς συγγραφείς της κατοχικής και μετά κατοχικής 
ιστορίας.
Είναι οι στιγμές εκείνες που μοιάζουν να έχουν σκόπιμα ενταφιαστεί απ την 
ιστορική μνήμη του αγωνιστή λαό, είναι οι στιγμές, που λόγω της τεράστιας 
ιστορικής σημασίας που περιέχουν καλύφτηκαν με ένα παχή μαύρο πέπλο 
σιωπής. Και το πιο τραγικό για την ιστορία προσπερνάμε πράξεις 
αυτοθυσίας, πράξεις δοσιλογισμού και εγκλήματα εθνικά ακόμα με μια 
απλή αναφορά «την εποχή εκείνη σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι η 
πέθαναν από την πείνα κλπ».
Ενα αδιαπέραστο πέπλο σιωπή καλύπτει ακόμα την κοινή μοίρα που 
ακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων στην κατοχή και τον εμφύλιο. 
Από αυτά τα θύματα, δεν επιτρέπεται «να τους στερήσουμε από το 
ελάχιστο εκείνο που μπορούμε, μέσα στην αδυναμία μας, να τους 
προσφέρουμε: την ιστορική δικαίωση και τη μνημοσύνη»
Οταν έρθουν στο φως τα αληθινά ντοκουμέντα για τους όποιους αγώνες θα 
ανακαλύψουμε με αδικαιολόγητη έκπληξη την παρακμή δεδομένων και
σταθερών, που πριν λίγο καιρό θεωρούσαμε αναμφισβήτητες ιστορικές 
αλήθειες. Αλήθειες που τις διδάσκαμε και στην εκπαίδευση σαν την 
πραγματική, την αληθινή και αναμφισβήτητη ιστορία. Είδαμε πολλά και 
μάλλον θα δούμε περισσότερα, όταν η ταπεινωμένη μέχρι σήμερα 
Επιστήμη της ιστορίας, συνδιαλλαγή με την μεταφυσική θεώρηση του 
παρελθόντος.
Θα καταλάβουμε, αν θυμιθούμε τους συγγραφείς που έδιναν τον τόνο στις 
αμέσως προηγούμενες δεκαετίες. Συγγραφείς που κατασκεύαζαν κόσμους 
παράλληλους προς τον «συμβατικό» και σχολίαζαν μάλλον τις εσωτερικές 
λειτουργίες του κινήματος παρά την ίδια την πραγματικότητα του 
Μακεδονικού Αντιστασιακού κινήματος και ειδικά του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπού.
Η ιστορία, όπως και οι φιλοσοφικές, πολιτικές ή όποιες άλλες ιδέες, αρχές 
και αξίες, τους ενδιέφερε μόνο σαν μυθολογικό υλικό, χωρίς μεγαλύτερη 
σημασία από άλλο μυθολογικό υλικό. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς 
οτι απ τη μια η πολιτικό-ιδεολογικά πολωμένη λογοτεχνία του 
μεσοπολέμου και απ την άλλη η συνειδητά κατασκευασμένη απολιτική 
εγωιστική, εγκωμιαστική και κάπως αυτάρεσκα διατυπωμένη λογοτεχνία 
της δεκαετίας του 50. Η οποία, παρά την «επιβράβευση» από την 
Ακαδημία Αθηνών, έχουν πάψει ποια να κυριαρχούν εδώ και καιρό και ένα 
μεγάλο μέρος της έχει ήδη πολτοποιηθεί και ένα ακόμα μεγαλύτερο θα έχει 
την ίδια τύχη.
Ετσι, βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους πεζογράφους, αλλα και 
αρκετούς απ τους παλιότερους, να προβληματίζονται για τον κόσμο που 
μας περιβάλει και την πορεία που ακολούθησε στο διάβα των αιώνων, 
αλλα και των νεώτερων χρόνων με πιο προσωπικά αντανακλαστικά και με 
περισσότερη διερευνητική διάθεση για το γνήσιο. Το ιστορικό γεγονός είναι 
πάντα βιωμένο με προσωπικό τρόπο και δοσμένο σε σχέση με την 
καθημερινή ζωή του πρωταγωνιστή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση του 
αγωνιστή λαό.
Δεν είναι μικρό ή λίγο πράγμα, όταν σκεφθεί κανείς οτι μετά 
απελευθερωτικά δεν μας έλειψαν οι λογοτέχνες και οι ιστορικοί που 
μεταχειρίζονταν τη λέξη «αλήθεια» ή τη Λέξη «ελευθερία» με την ίδια 
ευκολία που λέμε σε έναν άγνωστο άνθρωπο «χάρικα πολύ που σας 
γνώρισα». Ματώνει και πεθαίνει και πονάει οτι δεν έχει δύναμη στο φως 
της μέρας να σταθεί...
Οπως η αλήθεια, έτσι και η ουσία των πραγμάτων μοιάζει με τον Πρωτέα 
και τον Οδυσέα. Ποτέ δεν πιάνεται, γιατί μεταμορφώνεται και χάνεται 
καθώς την προσεγγίζεις. Μοιάζει και μεταμορφώνεται πριν προλάβεις να 
τη πειάσεις, με τον αέρα που ενώ είναι πανταχού παρών αλλα δεν 
κλείνεται σε ένα καλούπι ή σε ενα χώρο, γιατί θα έπαιρνε μορφή που είναι 
κάτι σταθερό και πάγιο’ μοιάζει με το νερό που πάιρνει τη μορφή του 
χώρου ή του δοχείου που τα βάζουμε αλλα το ίδιο το νερό μορφή δεν έχει.
Η μορφή είναι ένας θάνατος που καθηλώνει την ουσία σαν τα 
βαλσαμωμένα έντομα που καρφιστώνονται σε ένα ταμπλώ μουσείου, που 
ενώ δίνουν ωραίο θέαμα, αλλα δεν είναι ποια τα έντομα που ξέραμε. Η 
ουσία των πραγμάτων μορφή δεν έχει, γιατί αν έπαιρνε μορφή θα νέκρωνε. 
Και όμως ο άνθρωπος τίποτε δεν μπορεί να καταλάβει χωρίς μορφή, χωρίς 
να μπορεί να το σκοτώνει και να το καθηλώνει σαν το έντομο που 
βαλσαμώθηκε.
Πρόκειται, δηλαδή, πραγματικά για μια κατάσταση που άφηνε να νοηθεί οτι 
οι ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές παράμετροι που 
σφάγισαν την νεωτερικότητα, ενυπάρχουν ποια με ένα ευρύ αναστοχασμό, 
με λιγότερες βεβαιότητες και περισσότερες αμφιβολίες. Βέβαια κάποιοι 
βιάστηκαν να προαναγγείλουν το τέλος της ιστορίας, το τέλος της έχνης, 
την κρίση των «μεγάλων αφηγήσεων» και ιδιαίτερα της ιδεολογίας. Μια 
καινούργια ευαισθησία άρχισε να διαμορφώνεται στους νεότερους 
συγγραφείς, η οποία αποκαθιστά κατά κάποιον τρόπο τη σημασία της 
ιστορίας, της κοινωνικής πραγματικότητας και της πολιτικής
Είναι χαρακτηριστική η σχεδόν παγκόσμια αναβίωση του ιστορικού 
μυθιστορήματος αυτήν την περίοδο. Τα καινούρια ιστορικά μυθιστορήματα 
δεν χρησιμοποιούν πια το ιστορικό παρελθόν αλληγορικά, σαν 
παραστατικό μέσο για την πραγμάτευση επίκαιρων φιλισοφικών, πολιτικών 
ή ηθικών ζητημάτων. Οπως σε περιόδους που οι συγγρφείς θεωρούν 
καθοριστικές στην πορεία προς τον σύγχρονο κόσμο. Αντί δηλαδή, να 
παραπέμπουν σε ιστορικές αναλογίες, όπως συναίβενε μέχρι τη δεκαετία 
του 1980, προσπαθούν να καταλάβουν πως και για ποιόν ακριβώς λόγω 
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και γιατί; Ετσι, η ηλικιακά σύγχρονη ιστορία μα 
και η λογοτεχνίας και ειδικά της δεκαετίας του 50, βρέθηκε σε δυσμενή 
θέση.
Η ελευθερία στην αγορά βιβλίου κατάργησε τον ενιαίο επίσημο αναγνώστη, 
αυτό το άυλο απρόσωπο Ον. Οι εκδότες και οι δημιουργοί αυτών των 
έργων για να μην βρεθούν σε αυτήν τη δυσάρεστη θέση να πολτοποιηθούν 
πολλά απ τα έργα τους έπρεπε να συνειδητοποιήσουν πως υπάρχουν 
πολλών ειδών αναγνώστες, με τα δικά τους γούστα, με διαφορετικά 
μορφωτικά επίπεδα και ιδεολογικό-πολιτικές αντιλήψεις λόγου και 
προσανατολισμού, διαφορετικά βιώματα και αναζητήσεις.
Ετσι, προς μεγάλη απογοήτευση των μεν και συγγρατημένη χαρά των δε, 
αυτή η ιστορία και ιστορική λογοτεχνία, που προσπαθούσε να 
καταχωνιάσει πρώτα τα πάντα, με στόχο για να μπορεί μετά άνετα να 
αμφισβητήσει την προσφορά ενός ολόκληρους λαού και προκειμένου να 
μεταλλάξει τους συνεργάτες σε «αγωνιστές» και τους αγωνιστές σε 
«προδότες».
Αυτή η ιστορική λογοτεχνία που στήριξε, πρόβαλε με επίταση στην μετά 
κύλησει ευθυνών αντί για καθοδηγήτρια της ζωής, έγινε ένα περιττό αν οχι 
άχρηστο αξεσουάρ. Και έγινε περιττό, γιατί στην μια περίπτωση έχουμε την 
πραγματική ιστορία του Β! Παγκοσμίου Πολέμου και της τετράχρονης
Εθνικής Αντίστασης στην οποία συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι στον 
πόλεμο και εκατοντάδες χιλιάδες στην Αντίσταση. Στην άλλη μια υπόθεση 
εργασίας η οποία βέβαια στην προέκτασή της, δεν οδηγεί πουθενά άλλου 
παρά στη θεωρία της συνομωσίας.
Στα περισσότερα από αυτά τα έργα κυρίως τα ιστορικά, όταν το τελειώσει. 
Οταν ο αναγνώστης φτάσει στο τέλος, μένει με την εντύπωση οτι τελικά, ο 
Θεός και οχι ο λαός με τις όποιες πράξεις του γράψει την ιστορία. Μα και 
όταν οι άνθρωποί την γράφουν, οι συγγραφείς αυτοί αφήνουν να εννοηθεί 
οτι την γράφουν κατ’ εντολή του Θεού.
Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα παρά τον αυξημένο όγκο των 
σχετικών δημοσιευμάτων, η ιστορία της δεκαετίας του 40 παραμένει 
ημιτελής, καθώς η «νέα» τάση είναι τα αφαιρετικά. Ετσι ο λαϊκός 
παράγοντας, σαν μυθική, κοινωνιολογική και πολιτική αναφορά, 
αποσυντίθενται σταδιακά μαζί με κάθε ισχυρό βολονταρισμό που θα 
αναζητούσε να μετασχηματίσει δραστικά τους όρους του παιχνιδιού της 
«κοινωνικής εξέλιξης». Μια εξέλιξη καθοδηγούμενη από την βουλησιαρχία 
που θα συμφωνούσε ακόμα και με τη μοιρολατρική θεωρία του 
πεπρωμένου και της θεϊκής βούληση
Ο Ιμπεριαλισμός σαν το καθαρό απόστασμα του φασισμού και μετά το 
τέλος του Α! Παγκοσμίου Πολέμου και την δημιουργία της Κοινωνίας των 
Εθνών, λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας, οχι μόνο δεν 
μπορούσε να αμβλύνει τις συγκρούσεις αλλα και διαμόρφωσε τις 
προϋποθέσεις εκείνες για την νέα αλληλοσφαγή.
Η Κοινωνία των Εθνών διαμόρφωσε τη θεωρία του «ζωτικού χώρου» και 
τον μιλιταρισμό στον τρόπο διακυβέρνησης, την «τελείωση» της 
εκτελεστικής εξουσίας και σε συνέχεια τη δημιουργία του γνωστού 
φασιστικού άξονα. Εναν άξονα για τη δημιουργία του οποίου σαν αντίβαρο 
στα Σοβιέτ ήθελαν και συνέβαλαν πολλοί, και που με την ολόθερμη στήριξη 
και συμπαράσταση της παραδοσιακής γερμανικής Ελίτ και της Αμερικής 
επιδίωξε να εγκαθιδρύσει μια αιώνια «Γερμανική ειρήνη» στην Ευρώπη.
Μια «ειρήνη» που οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους στα πεδία των μαχών 
με στους φρικιαστικούς απολογισμούς των 55,000,000 νεκρούς και τις 
τεράστιες υλικές καταστροφές του Β! Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι 
αυτούς ακριβώς τους νεκρούς και τις καταστροφές που θέλουν να 
αποσιωπηθούν πρώτα, να αποθηθούν μετά, και να τους συσχετιστούν με 
κάποια αλλα και σε συνέχεια να «ξεχαστούν».
Αυτές ακριβώς τις αλήθειες πρέπει να μην θυμούνται οι λαοί της Ευρώπης 
αλλα και του κόσμου. Κατά τους ισχυρισμούς των Νεο-Δεξιών Γερμανών 
και Ευρωπαίων νέο φασιστών περί «αυτογνωσίας του έθνους και της 
Ευρώπης », το μόνο πράγμα που πρέπει να θυμούνται σαν αντιστάθμισμα 
των εγκληματιών του ναζισμού και τα «δεινά του γερμανικού λαού» είναι 
και αυτό όχι όνο επιτρέπου αλλα και καταγράψου πολλοί συγραφείς στ 
έργα τους είναι: οι βομβαρδισμοί της Βρέστης, και η παραμονή για ένα
διάστημα των Σοβιετικών στρατευμάτων στην Ανατολική Γερμανία. Όλα τα 
αλλα ποιος τα επμνεύστηκε και ποιος τα έπραξε;
Η Ελίτ του γερμανικού συντηρητικού χώρου, διατηρώντας ζωντανό το 
πνεύμα του Μεσοπολέμου, επιδιώκει μέσω και του γενικότερου 
αναθεωρητικού ρεύματος με τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις των Δυτικών, 
απ αψορμή των θεωριών του ολοκληρωτισμού και την ταύτιση του 
«κόκκινου-μαύρου φασισμού» ταύτισαν τους κομμουνιστές με του 
Γερμανούς, Ιταλούς και Ιάπωνες μιλιταριστές φασίστες. Και οι εξ 
επαγγέλματος ιστορικών Γερμανών και πολλών άλλων, την επανεγγραφή 
της Ιστορίας.
Οι Γερμανοί και όσοι συμφωνούν μαζί τους προσπαθούν να πείσουν οτι: Ο 
Χίτλερ και μια ομάδα παρανοϊκών ναζί ευθύνονται για όλα!...Επιδίωξη που 
αξιοποιεί απόψεις συναισθηματικές αλλα επιφανιακές, χωρίς να κάνουν τον 
κόπο να μπουν στη ουσία του πολέμου, και της Αντίστασης τους λόγους 
που οδήγησαν σε αυτήν την αλληλοσφαγή και της Ελληνικής αυτό 
Επιστράτευσης, όπως αυτή του Σπίλμπεργκ στην ταινία «λίστα του 
Σίντλερ».
Οι Γερμανοί και όποιοι άλλοι συγγραφείς που σαν «παντογράφοι» σε μια 
ενορχηστρωμένη προσπάθεια διαμόρφωσαν ένα ιδεολογικό ρεύμα, που 
αναπτύχθηκε αμέσως μετά την κατοχή και τη λήξη του Β! Παγκοσμίου 
Πολέμου, διευρύνθηκε μετά τον εμφύλιο και επεκτείνεται ιδιαίτερα μετά την 
κατάρρευση του «υπαρκτού», να αναθεωρήσουν οχι μόνο την εικόνα αλλα 
και την ιστορία.
Στην προσπάθεια αυτή αλλα με ένα διαφορετικό σκεπτικό και Ευρωπαίοι 
συγγραφείς επιχειρούν να αναθεωρηθεί η εικόνα του Β! Παγκοσμίου 
Πολέμου, που από αντιφαστικός, συμμαχικός που ήταν να τον 
μετατρέψουν σε ενα επεισόδιο της διαπάλης δύο ολοκληρωτισμών: του 
κομμουνισμού και του ναζισμού!
Από κοντά και οι δικοί μας να αποκαθηλώσουν την έννοια 
απελευθερωτικού και αντιφασιστικού αγώνα του λαού μας και γενικότερα, 
σαν μια παράμετρο για την μελέτη και τα συμπεράσματα του πολέμου και 
της Αντίστασης. Μια Αντίσταση χωρίς αγωνίες και αναζητήσεις, χωρίς 
διαθέσεις και το νόημα του αγώνα, χωρίς ευαισθησία και ειλικρίνεια.
Δεν θέλουν να θυμούνται οι λαοί του κόσμου τις αιτίες και τις συνέπειες του 
πολέμου και της κατοχής και κυρίως να μνημονεύεται η ήττα του φασισμού. 
Προσπαθούν να πείσουν οτι η συνεργασία με τις αρχές κατοχής και η 
εγκληματική δράση των «Ταγμάτων ασφαλείας», οι πολυάριθμοι εθνοϊσμοί 
και το παρακράτος επαινούνται στα έργα αυτά σαν μια εξ ίσου 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, το ίδιο ΘΕΜΙΤΗ και ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗ στάση με την 
αντίστοιχη συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
Και επικαλούμενοι την «κόκκινη βία» προσπαθούν να απενοχοποιήσουν 
και σε συνέχεια να εξαγνήσουν τη συνεργασία, το δοσιλογισμό, το κατοχικό 
και μετά κατοχικό παρακράτος, που είχα ήδη καταλάβει απ τις πρώτες
ακόμα μέρες της απελευθέρωσης, βασικές θέσεις κλειδιά στον κρατικό 
μηχανισμό, ενσωματωθεί στο στρατό και τα σώματα ασφαλείας.
Η Ελληνική ιστορία από την επόμενη της Παλιγγενεσίας, βρίσκετε μπροστά 
σε φαινόμενα διαστρεύλωσης και εκφυλιστικής αλλοίωσης του ιστορικού- 
κοινωνικού της γίγνεσθαι. Ζητείται συνεπώς διέξοδος από αυτόν τον φαύλο 
κύκλο της ιστορικής διαπλοκής με τα όποια ταξικά, τοπικά και προσωπικά 
ακόμα συμφέροντα.
ΓΓ αυτούς και πολλούς άλλους λόγους η απολογητική ιστοριογραφία που 
προσπερνά πράξεις δοσιλογισμού και εγκλήματα εθνικά ακόμα με μια 
αναφορά «την εποχή εκείνη σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι ή πέθαναν απ 
την πείνα» βραβεύεται γενικά και αυτή της συνεργασίας και του 
δοσιλογισμού ειδικά επιβραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ η 
μελέτη της συνεργασίας, του δοσιλογισμού και του παρακράτους: την 
έκταση και τις μορφές που πήραν αυτοί οι μηχανισμοί, πως πρακτικά 
εκφράστηκαν και τις καταστρεπτικές συνέπειες που προκάλεσαν, αποτελεί 
μέχρι σήμερα ένα θέμα ταμπού για την ελληνική ιστοριογραφία.
Λες και οι εμφύλιες συγκρούσεις της κατοχής, διεξάγονταν ανάμεσα σε 
δυο χωριά ή χώρες που διεκδικούσαν την εξουσία για μια ανύπαρτη χώρα 
και κυρίως χωρίς καμιά απολύτως σύνδεση και σχέση με την κοσμογονία 
του Β! Παγκόσμιου Πολέμου και την κατοχική προσπάθεια για ανάπλαση 
και ανάπτυξη της χώρας.
Οι Αγγλοι και στην κατοχή ακόμα (ύστερα από 120 χρόνια απ το 21 με 
εξαίρεση τα λίγα χρόνια του Κωσταντίνου) θεωρούσαν την Ελλάδα 
σημαντική βάση για την διατήρηση της αυτοκρατορίας τους. Η Μεσόγειος 
ήταν η βασική της αρτηρία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγω η ασφάλεια της 
Μεσογείου είχε πρωταρχική σημασία για την Αγγλική πολιτική. Μετά την 
πρόσδεση της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο Αγγλικό γεωστρατηγικό 
άρμα, η Τουρκία στο χώρο της Μεσογείου σε ανταπόδοση της Αγγλικής 
προστασίας έγινε ο άμισθος τοποτηρητής των αγγλικών συμφερόντων.
Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής ο Τσιώρτσιλ και τα στηρίγματα-όργανα της 
αγγλικής πολιτικής είναι γαντζωμένα σφιχτά στην ιδέα της Βρετανικής 
αυτοκρατορίας και δεν εννοούν να κάνουν ούτε βήμα πίσω, παρ’ όλες τις 
διακηρύξεις που υπέγραφαν στις διασυμμαχικές διασκέψεις για την 
αυτοδιάθεση των λαών.
Η Ελλάδα κατέχει θέση κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο και γι’ και ο 
Μακεδονικός αγώνας δικαιώθηκε μετά από 90 χρόνια. Αυτό οι Αγγλοι 
πολιτικοί την Μεσόγειο την θέλουν ελεγχόμενη από αυτούς. Με την 
επιβολή της Αγγλό-Βασιλό-μεταξικής δικτατορίας την 4η Αυγούστο του 
1936, συμπεριφέρονταν σαν αφεντικά στη χώρα μας με πρώτη απαίτηση 
την επόμενη της επιβολής να αυξηθούν κατά 40% τα επιτόκια των 
αγγλικών δανείων.
Η Αγγλία είχε στην χώρα μας πολλά λαμπρά και λαμπερά εσωτερικά 
στηρίγματα και αφοσιωμένους συνεργάτες. Για την υλοποίηση του ποιο 
πάνω σκοπού, πριν απ την αναχώρησή τους πριν συμπληρώσουν ένα
μήνα απ την Ελλάδα τέλη Μάρτη του 1941 αττ την Ελλάδα, αξιοποιώντας 
το κεφάλαιο συνεργάτες άφησαν πίσω τους καλά οργανωμένες και 
εξοπλισμένες μονάδες κατασκοπείας για τη συγκέντρωση πληροφοριών 
και για σαμποτάζ έτσι ώστε να είναι αν και μακριά παρούσα στην Ελλάδα. 
Να μην τυχόν και τις ξεφύγει το αγκιστρωμένο ψάρι. Βασική-κεντρική τους 
υπηρεσία ήταν η οργάνωση αντίστασης «Προμηθέας» και μερικά αλλα 
παρακλάδια.
Γι’ αυτό και όλα σχεδόν τα αντιστασιακά κινηματογραφικά έργα 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, έχουν σαν πυρήνα τον «Προμηθέα». Οσο για 
την ΕΑΜική βάζουν τον Αρη να τρέχει με τα άλογα χωρίς περιεχόμενο 
Αντίστασης ή το πολύ καμιά επετειακή αφήγηση. Στη αρχή Επικεφαλής του 
«Προμηθέα» ήταν ο Συνταγματάρχης Μπακιρτζής, οποίος όταν πείστηκε 
για τον ρόλο που παίζει η Αγγλία και τους σκοπούς που εξυπηρετούσε με 
τις οργανώσεις αυτές εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ.
Ομως ο έλεγχος της Ελλάδας δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί αν έστω το 
ΕΑΜ κατείχε μεταπολεμικά τη θέση της Αξιωματικής αντιπολίτευσης πόσο 
μάλλον αν περνούσε η εξουσία στη Αριστερά. Οι Αγγλοι σαν 
κοσμοκράτηρα τότε δύναμη είχαν συνείδηση αυτού του κινδύνου και γι’ 
αυτό θα έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Φυσικά τα πράγματα δεν ακολούθησαν τις επιδιώξεις και τη λογική των 
Αγγλων, Η κατοχή με όλη τη συμφορά που έφερε στο λαό και τη χώρα, 
υποχρέωσε το λαό οχι μόνο να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες της 
εξάρτησης, αλλα και την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρύτατου λαϊκού 
κινήματος. Ενός κινήματος ικανού να αντιπαραταχθεί με την μακραίωνη 
εξάρτηση και τους συντελεστές της εξάρτησης όποιοι και αν είναι αυτοί.
Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος έσπρωξε το λαό σε μια σκληρή 
αντιπαράθεση με τους κατακτητές και στη δημιουργία ενός λαμπρού 
κινήματος Αντίστασης, που αντικειμενικά στρέφονταν και ενάντια στα 
Αγγλικά συμφέροντα, που όπως αποδείχθηκε οι βλέψεις και κυρίως όλες 
τους οι πράξεις προ υπόθεταν και απόβλεπαν στο να είναι οι μετά 
απελευθερωτικοί νέο κατακτητές. Το κίνημα Εθνικής Αντίστασης, έτσι 
όπως εκφράστηκε απο το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, η κύρια Αντιστασιακή οργάνωση 
της χώρας, έβαζε το θέμα της πλήρους εθνικής Ανεξαρτησίας και 
αυτοτέλειας.
Οι Αγγλοι, όπως και οι Γερμανοί προσπαθούσαν να μην δημιουργηθεί 
κίνημα Εθνικής Αντίστασης. Οταν όμως παρά την προσπάθεια 
δημιουργήθηκε προσπαθούσαν να το υπονομεύσουν. Αρχικά 
προσπάθησαν να το προσεταιριστούν ιδεολογικό-πολιτικά όταν δεν το 
κατόρθωσαν παρά την ένταξη του ΕΛΑΣ στο Συμμαχικό Στρατηγείο 
οργάνωσαν διαμετρικά αντίθετα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κινήματα τα οποία 
χρυσοπλήρωνε και ενίσχυε με όλα τα μέσα.
Ετσι στις αρχές του 1943, οι Αγγλοι με τους εδώ ανθρώπους τους έκαναν 
μια συνδυασμένη προσπάθεια να δημιουργήσουν εντιεαμικές ένοπλες 
ομάδες: Στην Ανατολική Θεσσαλία με τον Σπαή, στη Δυτική Θεσσαλία με
τον Σαράφη και τον Κωστόπουλο, στη Φωκίδα με τον Ψαρρό, στην 
Αιτολοακαρνανία με τον Πατταϊωάννου και στην Πελοπόννησο που την 
θεωρούσαν ελεγχόμενη με τους Συνταγματάρχες Γιαννακόπουλο και 
Παπαδόγκωνα. Στη Μακεδονία με την ΠΑΟ και την πλειάδα των εθνοϊσμών 
Μιχάλ Αγά, Τσιαούς Αντών, Παπαδόπουλο κλπ.
Ολες οι προσπάθειες απότυχαν, εκτός από εκείνη του Ψαρρού στη 
Φωκίδα και του Ζερβά σε ένα κομμάτι της Ηπείρου. Ολες οι ομάδες που 
βγήκαν δεδηλωμένα και προκλητικά ενάντια στο ΕΑΜ διαλύθηκαν. Και 
διαλύθηκαν γιατί ήταν αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού και της Χώρας. 
Δεν τις στήριξε ο λαός με τη στοργή και την αγάπη που στήριξε το ΕΑΜ 
κααααααι τον ΕΛΑΣ και τον ΕΛΑΝ αργότερα
Είναι γεγονός οτι η αντιπαράθεση με τους Νενέκους ήταν σκληρή, όπως 
σκληρές και επιθετικές ήταν και οι δυνάμεις που ήθελαν να στραγγαλίσουν 
εν τή γεννέσει του τον αφυπνισμένο, τον για πρώτη φορά μετά το 21 
επαναστατημένο και αποφασισμένο για όλες τις θυσίες λαό.
Το καλοκαίρι του 1943, είχε ναυαγήσει ολόκληρο το σχέδιο των Αγγλων να 
«κονιορτοποιήσουν το ΕΑΜ». Υστερα από την εμπειρία αυτής της 
αποτυχίας η παλιά, αδίσταχτη και ξεσχολισμένη αποικιοκρατία, που ήθελε 
με κάθε θυσία να κρατήσει τούτον τον τόπο-κλείδι για τον εαυτό της 
αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δυναμικά.
Ετσι, εκτός από όλες τις άλλες προσπάθειες που έκαναν στις αρχές 
Αυγούστου του 1943, το Αγγλικό Υπουργείο εξωτερικών στέλνει μια 
επείγουσα εμπιστευτική διαταγή στην εδώ αγγλική αποστολή για το πώς 
πρέπει να δράσουν στο εξής κατά του ΕΑΜ.
Ο χρυσός οδηγός της «παγκόσμιας Ιστορίας», για το Βυζάντιο γράφει: 
«Μετά την πτώση της Δυτικής ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η ιδέα μια 
παγκόσμιας αυτοκρατορίας επιζεί στο Βυζάντιο. Ενα ανακάτεμα της 
παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού και της χριστιανικής Θρησκείας. 
Απόλυτη εξουσία του Αυτοκράτορα, που εννοεί να κυβερνά κράτος και 
Εκκλησία (Καισαρο-παπισμός). Το Βυζάντιο είναι ένα Κράτος 
συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό. Δαπανηρές αυλικές τελετές, εξάπλωση 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας: Βαλκανική Χερσόνησος, Αίγυπτος, Συρία 
Μ. Ασία, Β. Μεσοποταμία. Μερικοί ιστορικοί δεν συμφωνούν σε ό,τι αφορά 
την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργία της βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ενώ 
άλλοι λένε οτι μέχρι το 661 υπήρχε ιστορικά.
Ακολούθησε τον 10ο-11ο αιώνα η ανόρθωση της βασιλικής Μακεδονικής 
δυναστείας. Οτι επανέκτησε τη Σιλεσία τη βόρεια Συρία και τα δικαιώματα 
επί της Ιταλίας. Οτι σημείωσε επιτυχίες εναντίον των Βουλγάρων και 
Ρώσων. Οτι το 989 κατέστηλε τη μεγάλη εξέγερση των Φεουδαρχών και το 
1016 προσάρτησε και τη Βουλγαρία στο Βυζάντιο. Αυτά διάβαζαν οι 
Τούρκοι και τους θύμιζαν και τους το θύμιζα αδιαλείπτα οι Αγγλοι για να 
τους υποτάξουν στα δικά τους γεωστρατηγικά και όποια αλλα αγγλική 
συμφέροντα.
Οτι το Βυζάντιο ήταν ισχυρό στρατιωτικό κράτος. Κράτος συγκεντρωτικό 
καλοδιοικημένο με αναπτυγμένο το εμπόριο. Οτι υπήρχαν όμως και 
δυσκολίες με βασικότερη την αλματώδη εξέλιξη της συγκέντρωση της γης 
στα χέρια των ολίγων και η αγροτική κρίση, απόρροια της οποίας ήταν η 
κρίση στη στρατολογία αντρών και η προσφυγή στους μισθόρους. Το 1054 
οριστικοποιείται η ρήξη μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. 
Ακολουθεί η σοβαρή ήτταν των βυζαντινών απ τους Τούρκους στην 
Αρμενία, η απώλεια της Μ. Ασίας και σε συνέχεια η ήττα στο Μυρικέφαλο 
(Φρυγία) από τους Τούρκους.
Η νίκη των Τούρκων σε ένα στρατό των σταυροφόρων στη Βάρνα. 
Αποτυχία της δεύτερης προσπάθεια της Δύσης να σώσει το Βυζάντιο. 
Ακολουθεί η Αλωση της Κωσταντινούπολης το 1453 απ το σουλτάνο 
Μουάμεθ. Η κωσταντινούπολη πρωτεύουσα της τούρκικης αυτοκρατορία 
με το όνομα Ισταμπούλ και τρία χρόνια αργότερα κυριεύουν την Αθήνα.
Με την κατάλειψη και της Αθήνας ολοκληρώνεται το τέλος της Βυζαντινής 
αυτοκρατορία. Η οθωμανική αυτοκρατορία, που διαδέχθηκε τη βυζαντινή, 
δεν περιόρισε τις φιλοδοξίες να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο και την 
Ευρώπη. Μια προσπάθεια να ολοκληρώσει τις φιλοδοξίες απέτυχε 
επανειλημένα ιδιαίτερα στο Λεπάντε το 1571. Ομως παρά την αποτυχία 
αυτή δεν παρετήθηκε από την προσπάθεια να τις ολοκληρώσει και το 1683 
πολιόρκησαν τη Βιένη.
Και προκειμένου να αποδείξουμε οτι ήμαστε απόγονοι, άρα και νόμιμοι 
κληρονόμοι του Βυζαντίου, ιστορικά λέμε οτι ανήκουμε στον 
ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ομως για χίλια χρόνια στο Βυζάντιο η λέξη 
Ελληνας ήταν συνώνυμο του ειδωλολάτρη και του εθνικού και κανένας δεν 
διανοήθηκε να την χρησιμοποιήσει. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγω και 
επικράτησε μέχρι τις μέρες μας το Ρωμιός, που προέρχεται απ το 
Ρωμαίος. Βέβαια υπάρχει και μια άποψη που αμφισβητεί την ύπαρξη της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας και οτι αυτό μας το κόλλησαν οι Φράγκοι, που 
ήθελαν να βγάλουν από επάνω τους την ονομασία «Ρωμαίοι» και 
«Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», που ήταν και το επίσημο όνομα. Μα και ο 
Αυτοκράτωρ γράφονταν στα λατινικά imperator romanorym. Συνεπώς 
τέτοιος πολιτισμός δεν υπήρξε ποτέ και οτι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμό 
που επικαλούμαστε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρίτος ελληνικό 
πολιτισμός, που τον επέβαλε η δικτατορίας του Μεταξά τον Αύγουστο του 
1936, και που τον Απρίλιο του 1967 τον επανέφερε η Χούντας των 
συνταγματαρχών αναβαπρισμένο σε «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών».
Ακόμα και στην επίσημη θρησκεία μας δεν υπάρχει στο όνομά της η λέξη 
Ελληνας (το greek ortodox προέρχεται απ τη Δύση, και είναι μάλλον 
επιτιμητικό για μια οικουμενική θρησκεία). Το επίσημο όνομα είναι 
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, για αυτό και η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ελλάδος, πρέπει, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις διατάξεις 
του Πατριαρχικού Τόμου (1850) και της Συνοδικής πράξης (1928) 
συνεπώς, δεν είναι και τόσο αυτόνομη και «ελληνική» όπως
παρουσιάζεται, γιατί αν δεν εφαρμόσει τις διατάξεις εμπίπτει στην αίρεση 
του εθνοφυλετισμού.
Στην πολιτική όπως και στη φύση, το κενό είναι σχεδόν απαγορευμένη 
έννοια και κάθε ανατροπή προκαλεί μια διάδοχη κατάσταση. Η νέα 
κατάσταση χτίζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του ποιο 
ισχυρού. Εκείνου που στην κατάλληλη στιγμή διαθέτει την οικονομική, 
ιδεολογική και πολιτική δυνατότητα να επιβληθεί διπλωματικά και σε 
περίπτωση αντίστασης κατέχει και την ένοπλη δύναμη να επιβληθεί στη 
θέση του παλιού και να εντάξει το παλιό σύστημα στο νέο.
Ο Βενιζέλος λένε πως ήταν προκήρυξε στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 
1920 είχε πιστέψει οτι θα τις κέδριζε πανηγυρικά και αυτές τις εκλογές,
«διότι ο λαός με την ψήφο του θα επιβραύβευσε το έργο του», που δυο 
μήνες πριν είχε υπογράψει τη Συνθήκη των Σεβρών 28/8/1920. Συνθήκη 
με την οποία η Ελλάδα πήρε την Αν Θράκη (εκτός της Κωσταντινούπολης 
που παρένεσε υπό τη συμμαχική διοίκηση), τα νησιά Ιμβο και Τένεδο ενώ 
επικυρωνόταν η κυριαρχία της και στα αλλα νησιά του Αιγαίου και της 
παραχωρείτο η διοίκηση της Σμήρνης.
Η Ελλάδα των δυο ηπείρων και των πέντε θαλασσών ήταν ενα 
γεγονός...Και ξεχνώντας ή παραγνωρίζοντας τα αγγλικό-τουρκικά 
ταυτόσημα συμφέροντα.
Η Αγγλία, λόγω της ταύτισης των γεωστρατηγικών και μεγάλων 
οικονομικών συμφερόντων με την Τουρκία, αναζητούσε τρόπους και μέσα 
να θάψουν οριστικά την ενοχλητική και ασύμφορη αν οχι καταστροφική γι’ 
αυτούς ελληνική πολιτική της «Μεγάλης Ιδέας» και ο Βενιζέλος, με την 
πολιτική που ακολούθησε στην Μ Ασία, ήταν αυτός που τους έδωσε οχι 
μόνο τη δυνατότητα, αλλα και τα μέσα να τελειώσουν οριστικά με την 
ελληνική πολιτική της Μεγάλης Ιδέας.
Δυό δεδομένα συνειγορούν και επιβεβαιώνουν την ευθύνη του Βενιζέλου 
για την Μικρασιατική καταστροφή και το θάψιμο της Μεγάλης Ιδέας, α) Ενώ 
η χώρα βρίσκονταν σε πόλεμο με την Τουρκία, αυτός ενώ κυβερνούσε τη 
χώρα και μπορούσε και αν ακόμα είχε λήξει η θητεία της βουλής, 
επικαλούμενος τον εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν η χώρα, 
να τις παρατείνει τουλάχιστο μέχρι τη λήξει του πολέμου τις προκήρυξε δύο 
μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σερβών. β) ενώ είχε «λέει 
εκτιμήσει μάλλον σωστά τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος, δεν 
πρόβλεψε όμως, οτι το εκλογικό σύστημα της ευρείας εκλογικής 
περιφέρειας και ο ακραίος φανατισμός θα του στερούσε οχι μόνο τη νίκη 
αλλά και δεν θα εκλέγονταν ούτε και ο ίδιος βουλευτής. Μα επιτέλους που 
ζούσε ο κ. Βενιζέλος; Δεν ζούσε στην Ελλάδα; Δεν ανέθεσε σε αυτόν ο 
λαός να κυβερνήσει τη χώρα;
Σαν πολιτικός και κυβερνήτης της χώρας, δεν γνώριζε τον «ακραίο 
φανατισμό» που επικρατούσε και κυρίως δεν γνώριζε οτι αν έχανε τις 
εκλογές η ενωμένη αντιπολίτευση που φώναζε «Ελιά, Ελιά και Κώτσο 
Βασιλιά, οτι μετά τη νίκη θα έφερναν το βασιλιά; και οτι ο βασιλιάς θα
διέλυε τη συμμαχία; Και αφού με το εκλογικό σύστημα της ευρείας 
περιφέρειας, μπορούσε έστω και σαν σκέψη να χάσει τις εκλογές με όλα τα 
επακόλουθα α) Αφού λοιπόν τα γνώριζε όλα αυτά γιατί τις έκανα; και β) 
αφού τόσο πολύ αποζητούσε την «επιβράβευση του λαού για το τεράστιο 
έργο» γιατί δεν ψήφιζε ένα νέο εκλογικό νόμο με τον οποίο οχι μόνο δεν θα 
έβαζε σε κίνδυνο τις «υποτιθέμενες κατακτήσεις» και λέω υποτιθέμενες 
γιατί η Ιταλία που πάντα επιβουλεύεται τα εδαφικά συμφέροντα της Ελλάδα 
με το ζόρι υπέργαψε τη συνθήκη των Σεβρών.
Δύο μέρες μετά τις εκλογές του Νοέμβρη, η Πινελόπη Δέλτα και σύζυγός 
της Στέφανος, επισκέφθηκαν τον Βενιζέλο ο οποίος τους ανακοίνωνσε, οτι 
θα «αποσυρθεί από τον πολιτικό βίο και θα φύγει για το Παρίσι», και σε 
συνέχεια τους είπε: «Επλανήθηκα. Ενόμιζα πως αλήθεια είχα το λαό μαζί 
μου, πως το μεγάλο αυτό έργο που γίνηκε, με ακολουθούσε ο λαός. 
Επλανήθηκα, ο λαός κουράστηκε, βαρέθηκε. Δεν κακίζω το λαό, του 
ζήτησα θυσίες μεγαλύτερες από τι δυνάμεις του. Εγώ δεν υπολόγισα καλά, 
τον παρέσυρα σε έργο πολύ βαρύ (...). Και ξέρετε: Εχω ταραγμένη τη 
συνείδησή μου’ φέρω βαριά ευθύνη απέναντι της ιστορίας, γιατί το μεγάλο 
αυτό έργο που επιδίωξα, χρειάζονταν μεγάλες θυσίες, περισσότερες, 
βαρύτερες από όσες μπορούσε να σηκώσει ο ελληνικός λαός».
Και όπως ήταν φυσικό, ο Βενιζέλος πρόβλεψε και τη συμφορά που 
ερχόταν για την πατρίδα: «Θα φέρουν πίσω τούτοι τον Κωσταντίνο. Και ο 
Κωσταντίνος δεν θα έχει την φιλοπατρία να αρνηθεί. Η συνθήκη των 
Σεβρών δεν θα μας σώσει. Η Ιταλία με το ζόρι υπέγραψε. Η Γαλλία δεν θα 
μας υποστηρίξει αν φέρουν το βασιλιά Κωσταντίνο». Μόνο η Αγγλία δεν θα 
επιμείνει ή θα βάλει όρους. Εγώ δεν υπολόγησα ποτέ στις δυνατότητες του 
στρατού μας για να κρατήσουμε τα σύνορά μας, αλλα στις συμμαχίες και 
τα γενικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.
Η επιστροφή του Κωσταντίνου θα διαλύσει τη συμμαχία». Και όπως είχε 
προβλέψει οι αντιβενιζελικοί με ένα νόθο δημοψήφισμα στις 22 του 
Νοέμβρη έφεραν πίσω τον Κωσταντίνο. Αυτή τη συζήτηση τη σημείωσε 
στο ημερολόγιό της η κ Δέλτα, απ το οποίο ημερολόγιο είναι παρμένο το 
κείμενο».
Δύο μέρες πριν το δημοψήφισμα οι πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας 
και της Ιταλίας επέδωσαν προς τον Πρωθυπουργό την εξής διακοίνωση:
«Αι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας 
απέδειξαν σταθερώς το ενδιαφέρον των προς τον Ελληνικόν λαό και 
ηυνόησαν την πραγματοποίσιν των προαιώνιων πόθων του. Εντεύθεν, 
κατά μείζονα λόγων, εσθάνθησαν θλιβερόν έκπληξιν εκ των εν Ελλάδι 
επελθόντων γεγονότων.
Δεν επιθυμούσι να αναμιχθώσι εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της 
Ελλάδος, αλλα είναι υποχρεωμένοι να δηλώδωσι δημοσία οτι η επί του 
θρόνου της Ελλάδος η επαναφορά βασιλέως Κωσταντίνου, του οποίου η 
ανελικρινής στάσις και συμπεριφορά έναντι των Συμμάχων και τη διάρκεια 
του πολέμου επήγαγεν αυταίς μεγάλας δυσχερίας και ζημίας. Δεν δύναται
η να θεωρηθή παρ’ αυτών ως προς επικύρωσις παρά της Ελλάδος των 
εχθρικών αυτού πράξεων.
Το γεγονός τούτο ήθελε δημιουργήση δυσμενή κατάστασιν εν ταις σχέσιν 
μεταξύ Ελλάδος και Συμμάχων, και εντεύθεν αι τρεις κυβερνήσεις 
δηλούσιν, οτι επιφυλάσσουσιν ευαταίς τελείαν ελευθερίαν ενεργείας εν τω 
κανονισμώ της ούτω προκυψάσης καταστάσεως».
Η κυβέρνηση αγνόησε τη διακοίνωση των συμμάχων, οι οποίοι απέσυραν 
την υποστήριξή τους και άνοιξε ο δρόμος για την μικρασιατική καταστροφή. 
Οι αντιβενιζελικοί, αντίθετα με όσα προεκλογικά υποσχέθηκαν, συνέχισαν 
τον πόλεμο και μάλιστα με προέλαση στα βάθη της Τουρκίας, που απέβει 
μοιραία για τον ελληνισμό. Και ήταν μοιραία γιατί εκτός από την 
καταστροφή του στρατού προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα της 
μεγάλης ιδέας, που τόσο πολύ ενοχλούσε τους Αγγλους, μπήκε και το 
πρόβλημα της απόσυρσης των Ελλήνων από τα πατρογονικά τους εδάφη.
1940 ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΗ ΚΑΛΙΓΚΑ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΛΥΒΑ
Πολλές καλύβες και εξοχικά εχει το καθένα και η κάθε μια την ιστορία του. 
Αυτή όμως εχει τη δική την ξεχωριστή ιστορία αφού είναι συνδεδεμένη με 
τον Αλβανικό πόλεμο. Στον Αλβανικό πόλεμο είχαν επιστρατευτεί τρία 
αδέρφια μου. Αντώνης, Στέφος και Στέργιος και εγώ εντάχθηκα στην 
Αεράμυνα. Ο Αντώνης ήταν και με τα τότε μέτρα πολύτεκνος αφού είχε 5 
παιδία, ο Στέφος τρία και ο Στέργιος ένα. Μας επιστράτευσαν και τα 
δεκατρία απο τα δεκατέσσερα αλογό-μούλαρα. Το ένα την εποχή εκεί ήταν 
κουτσό. Μας το πήραν στη δεύτερη επίταξη.
Ο μακαρίτης ο Πατέρας μου, που συμμετείχε και βίωσε απ την έναρξη 
στον Μακεδονικό αγώνα, σαν κτηνοτρόφος στις κλιτές του Ανατολικού 
Βερμίου, όταν άρχισαν τα Ιταλικά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν και ειδικά 
μετά τον Βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης, συζητούσε με την μακαρίτισσα 
τη Μάνα μου για πολλές ώρες την ημέρα και ειδικά τα βράδια:Τι θα γίνουν 
τα οχτώ εγγόνια τους.
Τους άκουγα τα βράδια να συζητάνε για τα παιδιά που ήταν στο μέτωπο, 
ενώ η Μητέρα μου έπλεκε μάλλινα σκουφούνια και κασκόλ για το μέτωπο 
και να λέει στον Πατέρα μου: «πόσο μακριά είναι η Αλβανία, αν τους 
έδωσαν ζεστά ρούχα και όπλα σαν αυτά που έχουν οι Ιταλιάνοι; Και γιατί 
μας τα πήραν όλα τα παιδιά στον πόλεμο; Καλά τα δυο μικρότερα; Τον 
Αντώνη με πέντε μικρά γιατί τον πήραν; Τι θα κάνει αυτή η Μάνα αν θεός 
φυλάξει σκοτωθεί ο άντρα της; Γιατί δεν πήραν μόνο τον άντρα αλλα και 
ολο τι βιός που είχαν. Όλα τους ζώα τους; Πως θα μεγαλώσει η καημένη 
πέντε μικρά;
Και ο Πατέρα μου να λέει στη μακαρίτισσα τη Μάνα μου:«Καλά τα παιδιά 
τα πήραν στο πόλεμο, μπορεί να σκοτωθούν, (και η Μάνα μου να: « Λέει 
Θεός φυλάξει» μπορεί όμως και να γυρίσουν...».Τα παιδιά τους όμως 
πρέπει να τα βρουν . Γι’ αυτό Και πρέπει να τα γλυτώσουμε. Το πρόβλημα 
πως θα τα γλυτώσουμε. Πως θα τα γλυτώσουμε Γιώργη; Η Θεσσαλονίκη
Μαρία είχε βομβαρδιστεί και Βέροια είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη Μαρία... 
Και η Βέροια εκτός από το ότι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι βασικός 
συγκοινωνιακός κόμβος, αφού συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Πως 
θα τα γλυτώσουμε Γιώργη; Για πέσμού το να χαρώ; Σκέφτηκες κάτι που 
δεν μου το λες; Αυτό γινόταν κάθε βράδι αρκετές ώρες πριν τους πάρει ο 
ύπνος. Μάλιστα πολλές φορές όταν ξυπνούσε ο ένας σκουντούσε τον 
άλλο, και ξανά άρχιζαν τη συζήτηση από εκεί που την είχα αφήσει.
Αλλωτε πάλι η Μάνα ρωτούσε: «Σκέφτηκες τίποτε Γιώργη για τα παιδιά ή 
για εκείνο που συζητούσαμε ψες»; Και εννοούσε αν έμαθα ότι έχουν πάρει 
και άλλους πατεράδες με πέντε παιδιά; Και ύστερα από μερικές...Ωρες 
έλεγε Αυτό δεν το χωρούσε το μυαλό της. Και έλεγε και ξανά λέγε με πέντε 
μικρά παιδιά; Τι θα κάνει αυτή η Μάνα χωρίς τον άντρα της; Πώς θα τα 
ζήσει, πως θα τα μεγαλώσει; Και Πατέρας μου να της λέει έλα βρε Μαρία. 
Ξέχνάς πόσα περάσαμε Εμείς με τους Τούρκούς και με τους Κομετατζίδες; 
Και με τον πόλεμο για να Λευτερωθεί η Μακεδονία; Μη στενοχωριέσαι οι 
πόλεμοι όπως αρχίζουν, έτσι και τελειώνουν: « Ναι αλλά πόσοι γυρίζουν 
πίσω ζωντανοί Γεωργη»;
Της Μητέρας μου εκεί είχε κολλήσει το μυαλό της. Κάποιο βράδυ άκουσα 
την Μητέρα μου να τον ρωτάει: «αν στις συζητήσεις που κάνετε στην 
αγορά ή στο καφενείο με τους άλλους γονείς που πήραν τα παιδιά τους 
στον πόλεμο, είχε κανένα απ τα παιδιά του πέντε παιδιά και τον πήραν ή 
τον δικό μας επειδή ήξερε γράμματα τον πήραν με πέντε μικρά»; Και 
γυρνώντας σε μένα: « Εσύ βρες μήπως άκουσες κάτι τέτοιο; Και σε 
συνέχεια μισό κλαίγοντας. Τι θα κάνει αυτή η Μωρό Μάνα αν συμβεί κάτι 
στο άντρα της: Δεν είναι ένα δεν ειαι δυο; Και τα τρία είναι κορίτσα. Πώς θα 
τα αναστήσει η καψερή που της πήραν και όλα τα μουλάρια; Παρ’ όλες τις 
κατ’ υσηχαστικές απαντήσεις ότι όλα θα πάνε καλά ή Μάμα και οι νύφες 
δεν ησύχαζαν.
Ευτυχώς ήμασταν ολοι μαζί. Οι τρις νύφες ήταν στο ίδιο με Εμάς σπίτι, σε 
απόσταση όμως απ την δική μας κρεββατό κάμαρα, η άλλη έμεινε στο 
διπλανό σπίτι. Τον περισσότερο καιρό όμως κοιμόταν και οι τρις μαζί με τα 
παιδιά. Και δικός κύριο μέλημα οι άντρες τα παιδιά και η μόνιμη ανησυχία 
το γράμμα. Και μέρα που περνούσε ρωτούσαν τον Πατέρα μου: Τι γίνεται 
με τον πόλεμο και αν οι άλλες οικογένειες πήραν γράμμα απ το παιδί ή τον 
άντρα τους;
Οι Μέρες περνούσαν γράμμα απ τα παιδία τους και αδέρφια μου δεν 
είχαμε πάρει ακόμα Απ’ το μέτωπο τα κανόνια ακούγονταν στη Βέρια. Η 
συζήτηση για τα εγγόνια, χωρίς να παραλείπουν η η αναφορά και στα 
παιδία, είχε πάρει την πρώτη θέση στη μεταξύ τους συζήτηση. Αυτό 
γινόταν κάθε που συναντιόταν και μέχρι που τους έπαιρνε ο ύπνος.
Στη περιοχή της Γκαλίγκας-Καλή Παναγιά.Κολλητά με την σημερινή 
Βιοτεχνία τους Γεωργίου Κόγια είχαμε ένα Αμπέλι. Αφού το συζήτησαν 
αρκετές μέρες και αφού στείλαμε από ένα δεύτο δέμα στα παιδιά στο 
μέτωπο. Αποφάσισαν να κάνουμε μια καλύβα στο Αμπέλι. Ο Πατέρας μου
σαν γνώστης στο χτίσιμο της καλύβας έφερε με το κουτσό που μας 
μουλάρι από τα 1 έφερε τα ξύλα για το σκελετό και τα αντίστοιχα υλικά για 
το πλέξιμο του σκελετού. Πήραμε δυο λαμαρίνες και μερικούς τενεκέδες, 
που τους ανοίξαμε για τη σκεπή. Στη συνέχεια κάναμε επί τόπου λάσπη 
και ολοι μαζί την αλοίψαμε τα πλεκτά ξύλα με λάσπη. Κάποια στιγμή μπήκε 
το θέμα. Πως θα γίνονταν η μεταφορά των παιδιών στην καλύβα και 
κυρίως τα μικρά, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν τα δυο περίπου 
χιλιόμετρα που απείχε το χωράφι από την πλατεία Αντωνίου που ήταν τα 
σπίτια μας/
Λίγες μέρες μετά ο Πατέρας μου αγόρασε ένα ζευγάρι κοφίνια. Μόλις 
σφύριζαν οι σειρίνες ή μάθαινα απ την Αεράμυνα ότι...βάζαμε τα μικρά 
παιδιά μέσα στα κοφίνια και οι Μάνες με τα μεγάλα πεζοπορώντας 
πηγαίναμε στην καλύβα. Πολλά βράδια μέναμε εκεί. Ευτυχώς και τα τρία 
αδέρφια μου γύρισαν ζωντανά και στη Βέροια ευτυχώς δεν έγινε 
βομβαρδισμός. Η καλύβα όμως έμεινε.
Στην κατοχή και τα τρία μου αδέρφια πήραν μέρος στην Αντίσταση. Αυτοί 
στο ΕΑΜ και εγώ στην ΕΠΟΝ. Την άνοιξη του 1944 κατατάχθηκα στον 
ΕΛΑΣ. Μετά την Συμφωνία της Βάρκιζας και την παράδοση των όπλων 
άρχισε ένας απηνής διωγμός. Ο μέλος μου Αδελφός συνελλήφθει πρώτος 
πέρασε δυο έκτακτα στρατοδικεία από τα οποία απαλλάχθηκε. Αντί όμως 
για το σπίτι πήρε το δρόμο της εξορίας. Εγώ πιάστηκα αργότερα. 
Καταδικάστηκα σε 20 χρόνια και απολύθηκα ύστερα από 17 χρόνια.
Όταν αποφυλακίστηκα πήγα στο χωράφι. Από την καλύβα είχαν μείνει 
όρθιοι μόνο δυο από τους έξη πασσάλους. Για αρκετά χρόνια το χωράφι 
έμεινε χέρσο. Στο μεταξύ την Αυγή της 21η Απριλίου του 1967 με ξανά 
συνέλλαβαν. Απολύθηκα σαν άρρωστος απ την εξορία μετά από τρισήμισι 
χρόνια. Επιασα δουλειά σε μια φαρμακευτική Εταιρεία. Η ζωή και η 
δουλεία μου ήταν υπό παρακολούθησε γι’ αυτό και δύσκολη. Υστερα από 
16 χρόνια συνεργασία η Εταιρεία μου ζήτησε να συμμετάσχω και εγώ στην 
«Αμοιβώμενη» εργασία. Δεν δέχθηκα την πρόταση και παραιτήθηκα.
Πριν υποβάλω τα χαρτιά για τη σύνταξη αποφάσισα να φυτέψω το παλιό 
Αμπέλι με συκές για να γεμίσω το χρόνο αλλα και μια βελτίωση της 
Σύνταξης. Τα σύκα όμως διακινούνται με τελάρα και αλλα εργαλεία 
συσκευασία. Συνεπώς χρειάστηκε να ξαναγίνει η καλύβα. Βέβαια στην 
αρχή έκανα κάτι πρόχειρο. Η οποία δεν εξυπηρετούσε όμως το έργο, στο 
βαθμό που τα δέντρα μεγάλωναν και η παραγωγή της ποσοτικά, γι’ αυτό 
και χρειάστηκε μια νέα ανακατασκευή Αυτή που υπάρχει σήμερα στο ίδιο 
μέρος που πρώτο έγινε στι αρχές του Νοέμβρη του 1940 για το σκοπό που 
ανάφερα στην αρχή. Και υπάρχει με μια μεγάλη αναλαμπή μέχρι σήμερα.
Γι’ αυτό τόλμησα να την χαρακτηρίσω ιστορική και για το χρόνο και τους 
ρόλο που έπαιξε στο διάβα του βίου της αυτή η καλύβα.
Υ Γ πριν από αρκετά χρόνια διάβασα το βιβλίο του στρατηγού Δ Καθενιώτη 
στον οποίο οι επίορκοι στρατηγοί του ανέθεσαν να γράψει την ιστορία του 
Ιταλό-ελληνικού πολέμου του 1940, ο στρατηγό Καθενιώτης ήταν αρχηγός
που ΓΕΣ 1933-35. Ο στρατηγός έγραψε το βιβλίο 2.000 σελίδες του 
ζήτησαν το μελετήσουν οι ειδικοί οι οποίοι αφού το έλριναν ακατάλληλο το 
κατάστρεψαν.. Όμως ο στρατηγός εξοργλιστηκε με την πράξη αυτή και 
έγραψε ένα βιβλιαράκι 180 σελίδων με τίτλο: «Οι αδυναμίες και τα λάθη 
της στρατιωτικής ηγεσίας στον πόλεμο του 1940», στο οποίο ανάμεσα στα 
αλλα γράφει επί λέξη :
«...Οσον αφορά την ανεπάρκεια της επιστρατεύσεως αυτή εις ουδεμίαν 
άλλην περίοδον ηδήνατο να εξετασθή με μεγαλύτερον ανδιαφέρον παρ’ 
όσον τώρα.
Πράγματι η Ελλάς μαχόμενη επί τετραμήνου προς μιαν μεγάλην 
αυτοκρατορίαν, επρόκειτο να εμπλακή εις αγώνα και προς δευτέραν 
πανίσχυρον τοιαύτην και εν τούτοις το Επιτελείον της κατόρθωσε να την 
εχει επιστρατευμένη κατά το ήμισυ και μόνον. Και ενώ οι ακρίται του 
Σώματος Στρατού Καβάλας έχουν προσφέρη 23 εν όλον ηλικίας (1917- 
1940), εν τούτοις το Σώμα Στρατού Αθηνών και Πελοποννήσου εχει 
προσφέρει εις τον κοινόν αγώνα 14 και μόνον τοιαύτας (1925-1939). 
Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι και οι υπόλοιπαι Μεραρχίαι έχουν 
επιστρατεύση μόνον τας κλάσεις (23-40) υπέρ τους 150.000 εφέδρους 
σήπονται και μαραζώνουν στα σπίτια των, διερωτώμενοι εις ποιαν άραγε 
ατιμωτικήν πράξιν να υπέπεσαν δια να είναι άξιοι τοιαύτης περιφρονήσεως;
Διαβάζοντας το βιβλιαράκι του στρατηγού Καθενιώτη θυμήθηκαν την 
Μακαρίτησα τη Μάνα που ρωτούσε επίμονα τον Μακαρίτη Πατέρα μου: Αν 
πήραν και από τις περιοχές στον πόλεμο πατεράδες με πέντε παιδιά;
Αν αυτό δεν είναι επιλεκτική επιστράτευση και τοπική...διάκριση! Και αν 
αυτό δεν οδηγεί με αυτό που λέει ο λαός «Ολοι να πολεμήσετε μαζί να 
δοξασθούμε», πως εξηγείται το γεγονός ότι απ τη βόεια Ελλάδα 
επιστρατεύτηκαν και οι πολύτεκνοι όπως ο Αδερφός μου και οι γονείς μου 
προβληματίζονταν πώς να σώσουν τα παιδιά τους , ενώ οι της Νότιας και 
ειδικά της Πελοποννήσου «ήταν στην πλειοψηφία αν όχι στο σύνολο 
ανύπαντροι;» Υπάρχει άλλη εξήγηση απ αυτήν;
Και συνεχίζει ο στρατηγό: «Με τοιαύτας ολέθριας Επετελικάς αντιλήψεις 
κατορθώσαμεν, ώστε ενώ δυνάμεθα να σχηματίσωμεν αλλα 100 νέα 
τάγματα δεδομένου ότι οι Βρετανοί θα παραχώρουν ευχαρίστως 
οπλισμόν...
Βέροια πριν από εβδομήντα χρόνια που πρωτό έγινε η Καλύβα στη ίδια 
θέση που είναι σήμερα. Κάτω και δίπλα απ την Ελιά με τη αρχική σκέψη 
«Ότι θα είναι αθέατη από τα Αεροπλάνα ...».
Βέροια κόγιας Νίκος
ΕΤΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...
ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΚΟΥΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
Η πρόσδεση και η εξάρτηση από ξένους, καθώς και αντιγραφή λένων 
προτύπων και ειδικά στα Σαξωνικά πρώτυπα εφαγμογής, δεν είναι 
σημερινό φαινόμενο. Ελκουν την καταγωγή τους από το 21. Η δε δεξιά που 
ελεώ Θεού και Μοναρχίας που θαωρεί τον εαυτό της κληρον'πμο της 
Απελευθερωμένης Ελλάδας, για να μη βάλει σε κίνδυνο της λαβές της 
εξουσίας. Μια εξουσία που κατέχει έκτοτε, ίτε βρίσκεται στην εξουσία είτε 
στην Αντιπολίτευση.
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...
ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΚΟΥΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
Η πρόσδεση και η εξάρτηση από ξένους, καθώς και αντιγραφή λέξεων 
προτύπων και ειδικά στα Σαξωνικά πρότυπα εφαρμογής, δεν είναι 
σημερινό φαινόμενο. Ελκουν την καταγωγή τους από το 21. Η δε δεξιά που 
ελεώ Θεού και Μοναρχίας που θεωρεί τον εαυτό της κληρονόμο της 
Απελευθερωμένης Ελλάδας, για να μη βάλει σε κίνδυνο της λαβές της 
εξουσίας. Μια εξουσία που κατέχει έκτοτε, είτε βρίσκεται στην εξουσία είτε 
στην Αντιπολίτευση.
Οι κεντρόοι, οι κεντοαριστεροί, οι σοσιάλ-δημοκράτες και αρκετοί που 
συμμετείχαν στην Αντίσταση με την αναγνώριση της σε «εισαγωγικά» της 
ΕΑΜικής Εθνικής «Αντίστασης» είναι τώρα και αυτοί που αποτελούν την 
κεντρό-Αριστερα. Είναι αυτοί που πάντα έκαναν μα και εξακολουθούν να 
κάνουν τις ποιο «Βρόμικες» δουλείες του λαού και της χώρας, 
μεταγγίζοντας Κεντρώο αίμα στη δεξιά για τη διάσωση του συστήματος, 
ήταν αυτοί που όταν είχε αναρίθμητες ελλείψεις η δεξιά που 
εκπροσωπούσε το σύστημα ή έπαιρνε κορυφαίες αποφάσεις προς την 
αντιδραστική κατεύθυνση εξασφάλιζε τις αντίστοιχες μεταγραφές από το 
Κέντρο: Αβέρωφ, Τσάτσος, Μητσοτάκης και πολλούς άλλους Ετσι το 
άλλοθι της «προοδευτικής» ταυτότητας αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό 
«εχαίγγιο» και εργαλείο εκτόνωσης και χειραγώγησης των κοινωνικών 
αντιδράσεων για το σύστημα και αντίστροφα.
Ο κ Σαμαράς για να στηρίξει προς την σωστή κατεύθυνση τις καταμόνας 
οργανωμένες«εκτονωτικές χειραγωγημένες» κινητοποιήσεις του 1910 και 
σε συνέχεια και ειδικά τις 5-7 Γενικές Απεργίες της ΓΕΣΕ , να κάνει γενικές 
Απεργίες χωρίς αιτήματα () εξευτελίζονταν με αυτό τον τρόπο την έννοια 
της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ και της ΑΔΕΔΗ, είπε εκείνες τις δυο αλληλέγγυες 
φράσεις: «Αν ήταν η δεξιά στην κυβέρνηση η Αθήνα και οι άλλες πόλεις της 
Ελλάδας θα είχαν γίνει μπάχαλο» Για ποιο λόγω άραγε. Για να 
ανατρέψουν τη Δεξιά;
Μα η Δεξιά δεν ανατρέπεται, δεν κατανέμετε. Η δεξιά πριν φτάσουν τα 
πράγματα στα δύσκολα ψηφίζει τους αντίστοιχους Νόμους, φεύγει από την 
εξουσία όπως του 2009 και αναθέτει την εφαρμογή στην Κεντρό αριστερά 
και αφού η Κεντρό-Αριστερά ψηφίσει τους αντίστοιχους κατά παραγγελία 
Νόμους επανέρχεται αναβαπτισμένη με νέο όνομα η δεξιά...Αυτό θα πεί 
συγγενωνούντα δοχεία και το ένα πλένει το άλλο και τα δυο μαζί το 
διπολικό διαπλεκόμενο σύστημα διακυβέρνησης. Όλα αυτά βέβαια έχουν
ι
γίνει τα ζήσαμε κατ’ επανάληψη και όσες φορές χρειάστηκε τα 
υποστήκαμε. Και να που τώρα με την κατά επείγοντος αλλαγή γραμμής και 
από αντί Μνηνιακός ο κ Σαμαράς υπέρ ψήφισε το 10 και στήριξε τα 
κατάαπτυστα από τα 18 άρθρα του Μνημονίου, που αφορούσαν τους 
μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα των συνταξιούχων.
Μα και η Βάσω Παπαντρέου, που ενώ σαν Πρόεδρος της Επιτροπής 
έλεγχε τα εργασιακά έλεγε ότι «Νομοθετούμε ζούγκλα», υπέρ ψήφισε όμως 
το Μονοσχέδιο της που δεν ήταν τίποτε άλλο από Ζούλα. Το ίδιο έκανε και 
Υπουργός Εργασίας κ Κατσίλη, όταν συζητούσαν το Εργατικό λες και 
αναφρόταν σε μια άλλη κυβέρνηση, ή σε μια άλλη «Τρόϊκα»και όχι με 
αυτήν που είχε υποθυκεύσει την Εθνική Ανεξαρτησία; Φαίνεται πως στο 
ΠΑΣΚ εκτός από την κ Σακοράφα, παππαρήστου και όσοι προηγήθηκαν 
αυτών, διανύουν στάδιο ωρίμανσης...
Μαζί τους και αυτοί που εγκατάληψαν τις ρίζες του: Όπως η , ο Μίμης 
Αντρουλάκης Μαρία Δαμανάκη, που ενώ γνώριζαν πως Πάπουν προς 
Πάπουν τους Παπανδρέου που όχι μόνο επέτρεψαν, αλλά και βοήθησαν 
πολύπλευρα τους Αγγλους να επέμβουν τον Δεκέμβρ του 1944 από Αέρα, 
Γη και Θάλασσα με σκοπό να δολοφονήσουν τον Συλίβδην τον Ελληνικό 
λαό και ο σοσιαλιστής Ανδρέας μετά την της Δικτατορίας των 
συνταγματαρχών και την σε «Εισαγωγικά» αναγνώριση της Εθνικής 
Αντίστασης, τα Αριστερά συνθήματα και τους σπαραγμένη από των 30 
«Πέτρινων χρόνων αριστερά και την αποπολιτικοποίησε τα συνδικάτα και 
την παιδεία, Και με τα συνθήματα : «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει ΔΕΞΙΑ» 
και η «Δεξιά στο Χρονοντούλαπο», και «έξω οι Βάσεις» και τα πυρηνικά 
από την Ελλάδα» και ο λαός στην «εξουσία».Ο ίδιος εκτός του ότι αθέτησε 
τις υποσχέσεις ενώ παράλληλα, διαπραγματεύθηκε και υπέγραψε την 
παραμονή των Αμερικανικών βάσεων και των πυρηνικών που υπάρχουν 
ίσως ακόμα στη χώρα μας...
Το ίδιο και ο σημερινός Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, που Μίμης 
Αντρουλάκης που εκθείασε τα προσόντα του αποκαλώντας τον σωτήρα 
της Ελλάδας σαν υπουργός της επί εικοσαετίας κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 
δεν είναι μικρότερες και λιγότερες οι ευθύνες για το 'ότι οδηγήθηκε η χώρα 
στο ΔΝΤ.
Και επειδή δεν μπορείς να λες ότι θέλεις και σου αρέσει. Υπάρχουν τα 
γεγονότα που επιβεβαιώνουν κάποια πράγματα που για λόγους 
μεταφυσικούς; ίσως δεν άλλαξαν σε τίποτε, με τίποτε και ποτέ. Και πολλά 
πράγματα, που δεν τα συζητήσαμε ποτέ: όπως πχ η Ελληνό-Ελληνική 
κατοχή που ήταν τρις χειρότερη από την ξενική χωρίς αυτό να σημαίνει σε 
αυτό δεν συνέβαλε ή δεν επέτρεψε σε μερικούς ή δεν τους ωθούσαν κιόλα 
να υπερβούν σε ζήλο τους ίδιους τους κατακτητές.
Ένα τραγικό για την Ελλάδα γεγονός που αποτέλεσε την υποδομή για ότ,ι 
συνέβει μετά απελευθερωτικά, μα και «κεφάλαιο» για την μεταπολίτευση. 
Καθώς και το γεγονός ότι όσες φορές υπήρξε κάποια διάσπαση στη δεξιά 
παλιά το Κέντρο και η Κεντρο-αριστερα, ήταν αυτή που κάλυπται τα όποια 
ΚΕΝΑ με αποστασίες και αλλαγή κόμματος
Η ιστορική πραγματικότητα μας παρέχει τεκμεριώσει και ακλόνητα στοιχεία 
όχι βέβαια πως η δεξιά συμπεριφέρονταν πιο «πολιτισμένα» αναμφίβολα. 
Όμως όταν επρόκειτο να παρθούν σημαντικές για το καθεστώς και το 
σύστημα αποφάσεις προος αντιδραστική κατεύθυνση. Τότε εκτός από τις 
κομματικές μετατάξεις Κεντρόων για να καλυφθούν τα όποια ΚΕΝΑ της 
δεξιάς, όπως μι πλειάδα το 1952 που οδήγησε τον Συναγερμό του 
στατηγού Παπάγου στην εξουσία και άφησε εκτός βουλής τον ίδιο τον 
Πλαστήρα που ψήφισε με υπόδειξη του Αμερικανού πρεσβευτή κ Πιούρι 
Φόϊ το πλειοψηφικό σύστημα. Οι Κεντρό-αριστεροί και οι Σοσιαλιστές που 
αναλαμβάνε πάνα ανέλαβαν και τώρα δια της «Τρόικας» και του ΔΝΤ να 
οδηγήσουν αυτοί και μας οδήγησε η δεξιά τη χώρα στον Μεσαίωνα, 
στερώντας της σε συνέχεια και την Εθνική Ανεξαρτησία.
Και ενώ στην Κεντρό-αριστερά συμβαίνουν αυτά στη δεξιά τα πάντα 
μένουν σταθερα και αμετάκλητα και όταν ακόμα υπάρχει διάσπαση. Οι της 
«Αοιξης», δεν πήγαν στο Κέντρο, επέστρεψαν στο «Μαντρί» κατά τη ρήση 
του Κεντρόου Αβέρωφ, όπως επέστρψε και ο αποστάτης Σαμαράς: 
Κούρνιασαν εκεί στο Μαντρί και μάλιστα αφού του έγινε η αποκάθαρση 
έγινε και αρχηγός της ΝΔ.
Ετσι λοιπόν ως δια μαγείας: «Νάτην πετιέται» και έρχεται αποκαραρμένη 
η δεξιά: Λευκή και αμόλυντη περιστερά, χωρίς να νοιώθει την παραμικρή 
ευθύνη για το παρελθόν, τις δικτατορίες, την κατοχή και τη συνεργασία. Οι 
φύλαρχοι ποτέ δεν ζητούν συγνώμη από τους... Ιθαγενείς 
Και κάτι ακόμα εξ’ ίσου σοβαρό που δεν συζητήσαμε ποτέ: Οι βουλευτές 
και τα στελέχη που κατά καιρούς για συγκεκριμένους λόγους την Κεντρο­
αριστερά και πάνε στη δεξιά εκεί αφομειώνονται από τη δεξιά, ενώ αντίθετα 
και όταν ακόμη φήγουμ κάποιοι από την δεξιά όπως η «ΑΝΟΙΞΗ» με τον 
Σαμαρά παλια και τον κ Αυραμόπουλο κλπ πρόσφατα, δεν πάνε στο 
Κέντρο ή την Κεντρό-αριστερά; Περιμένουν στο μαντρί μέχρις ότου έρθει το 
πλήρωμα του χρόνου για να επανέλθουν και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά στο 
κρατικό μηχανισμό αν δεν ξανά εκλεγούν Βουλευτές. Και ενώ αυτή είναι η 
συμπεριφορά της δεξιάς στο χώρο του ΠΑΣΟΚ συμβαίνει το αντίθετο. Και 
όταν ακόμα καθαρόαιμοι αριστεροί εγκαταλύψουν τις ρίζες τους και 
ενταχτούν στο ΠΑΣΟΚ είναι το πολύ πολύ για μια χρήση. Παραδείγματα 
πολλά... Πως στην Ελλάδα οι Κεντρό αριστεροί πάντα κάνουν τις 
ΒΡΟΜΙΚΕΣ ΔΟΥΛΙΕΣ ,
Ο φιλελεύθερος Βενιζέλος εκτός του ότι έκαψε τη μεγάλη ΙΔΕΑ , το 22 που 
την εμπνεύστηκαν οι Αγωνιστές του 21 με εκείνη τη ρήση του Ρήγα: Να 
πάμε ως το Μπόζναμ και την Αραπιά, ο κίνημα του Καλέργη και του 1935 
και η δεξιά έκανε την εκ καθάρισει του στρατού από τα όποια Δημοκρατικά 
στοιχεία, ώστε να είναι ποιο εύκολη η επιβολή της Αγγλικής κοπής 
φασιστικού τύπου όμως Βασιλό-Ματαξικής και Νομοθέτησε το «Ιδιώνημο. 
Ήταν αυτός που έισε τον Καλέργη να δεχθεί να παραμεί η Βασιλεία στην 
Ελλάδα»
Βέβαια από μια άποψη έχουν δίκαιο. Μπορεί ο Ρήγας να αγωνιζόταν να 
αναστήσει από την τέφρα την υπόδουλη Ελλάδα και ο Καποδίστριας, να 
την εδραίωσε σε κρατική οντότητα. Ο Βενιζέλος όμως αγωνιζόταν να
διατηρηθεί το σύστημα. Και το σύστημα ξέρει να ανταμοιβή τους 
«Εθνικούςαγωνιστές» του και όταν ακόμα του κάνουν και μερικές 
τσαλαμττουργιές, ττχ το 22. Είναι κρίσιμο να θυμόμαστε, να ιεραρχούμε και 
να τιμούμε ισάξια του αγώνες και την προσφορά του καθένα.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου χειρίστηκε τα δεκεμβριανά, με στόχο να 
οδηγηθεί η χώρα στον εμφύλιο πόλεμο αφού αυτό ήθελαν να πετύχουν οι 
Αγγλοι. Αυτός ήταν άλλωστε ο ρόλος που ανέθεσαν όταν τον έκαναν 
Πρωθυπουργό. Επί Κενό αριστερού Πρωθυπουργό Θεμ Σοφούλητον 
Σεπτέμβριο του 1947, με την κατάπτυστη για την αποδοχή της 
Πρωθυπουργίας έκανε αποδεκτό το «Σχέδιο Τρούμαν»και έγινε δεκτός ο 
στρατηγός Βάν Φλιτ από τον Παναγιώτη Κανελόπουλλο Υπουργό τα ων 
στρατιωτικών της κυβέρνησης Σοφούλη με το αντίστοιχο κατάπτυστο 
δείχνονταν τον Ελληνικό στρατό: Στρατηγέ : Ιδού ο στρατός σας. Ένα 
στρατό που έντυναν έτρεφαν, πόδεναν και εξόπλιζαν με σκοπό και στόχο ο 
Εμφύλιος και η στρατιωτική ήττα της ΕΑΜικής Αντίστασης. Το ίδιο έγινε 
δεκτός και ο υπέρ κυβερνήτης πρεσβευτή κ Πιούρι Φόϊ, ο Γρέντη και οι 
βόβμες Ναπάλμ, που κατέκαιγαν τα χωρία μαζί με τους κατοίκουςστον 
εμφύλιο που οδήγησαν στην ήττα του Δημοκρατικού στρατού Ελλάδας.
Κεντρώος ήταν και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, που έστηλε τον ελληνικό 
στατο στη Κορέα. Κεντρώος ήταν και ο Νικόλαος Πλαστήρας που έστειλε 
τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Μπάτση και τους συγκατηγορούμενους που 
έγραψε το βιβλίο η «Βαριά Βιομηχανία» στην μετά πολεμική Ελλάδα. 
Σοσιαλιστής ήταν και ο Ηλίας Τσιριμόκος, που έγινε βασιλικός στα Ιουλιανά 
και ο Αντρέας Παπανδρέου που Νομοθέτησε το περίφμο «άρθρο 24» που 
κατάργησε κάθε έννοια συνδικαλιστικής Ελευθερίας. Αυτά είναι μόνο 
μερικά ενδεικτικά παραδείγματα του Πίνακα της Κεντρό- αριστερής 
ΝΡΟΠΗΣ.
Βέβαι, με τις δημοκρατικές και Κεντρό-αριστερες δυνάμεις δεν γ'Ίνονται 
μόνο στην Ελλάδα οι Βρομοδουλιές, αλλά και σε άλλες χώρες: ' όπως 
στις ΗΠΑ, την Αγγλία και αλού Για όποιοω έχει ξεκινήσει από τα μικρά του 
χρόνιακαι κουβαλά στην πλάτη τουτου 93 χρόνια θυμάται, ότι μετά τη λήξη 
του Β! Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικαά στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου 
οι Ρώσοι όχι βέβαια ότι θεωρούσαν ποιο εχέγγυους τους Ρεμπουπλικά, 
αλλά επειδή γνώριζαν ότι εκεί τις λαβές της Εξουσίας τις κρατοίύ πάντα οι 
δεξιοί και ότι αυτοί έπαιρναν πάντα τις μεγάλες για τη χώρα αποφάσεις: 
Όπως τα πχ τα πυρηνικά όπλα , το μέγεθος των εξοπλισμών και την 
καταστροφή μέρους των πυράβλων κλπ, ποτέ δ εν υπέγραφαν κάποια 
συμφωνία με τους δημοκρατικούς.
Οι δε Ρεμπουπλικάνοι την υπέργαφαν με την προϋπόθεσε , ότι αν η 
συμφωνία θα πάψει να τους συμφέρε, όχι μόνο με τους Ρώσους , αλλά και 
όποια άλλη συμφωνίαέχουν υπογράψει οι δεξιοί Ρεμπουπλικάνοι και δεν 
τους συμφέρει ποια. Στις επόμενες εκλογές που θα έρθουν οι 
δημοκρατικοί, θα βρουν τον τρόπο τον τρόπο να κάνουν την ΒΡΟΜΙΚΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ. Να την ανακαλέσουν ή να κάνουν διάφορες τροποποιήεις, ώστε 
να απαλλαγούν από τις όποιες ευθύνες την συντηρητικά δεξιά. Η 
συντηρητική δεξιάπου είναι ο φύλακας άγγελος του καθεστώτος πρέπει να
μείνει άσπιλη και αμόλυντη.. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την Αγγλία με 
τους Τόριδες και τους εκάστοτε εργατικούς, μα και την στη χώρα μας με τη 
δεξιά και το δημοκρατικό Κέντρο παλιά και την Κεντρό-αριστερά τώρα.
Και επειδή η δική μας άρχουσα τάξηδεν έχει δική της κουλτούρα και πάντα 
αντιγράφει κατά προτίμηση Σαξωνικής προέλευσης Παλιά ήταν τα 
δυναμικά στηρίγματα της εξουσίας (το Παλάτι, ο συμμαχικός παράγον κλπ) 
που επέλεγαν τους Κεντρώους για να υπάρχει και η επίφαση και τώρα 
τους Κεντρό-αριστερούς και τους Σοσιαλιστές για να ξεπεράνουν κάθε 
φορά τα δύσκολα...
Και τώρα ποια μετά την μεταπολίτευση , τα αναλαμβάνουν μόνοι τους. 
Επιδεικύοντας μάλιστα και περιπτώσει υπέρμετρου ζήλου με το πάθος του 
νροφώτιστο «Νεό Δεξιού». Η επιλογή παλιότερα γίνονταν με τη βάσιμη 
πρόβλεψη ότι ο Κεντρώοι θα συναντήσουν τις λιγότερες τις λιγότερες 
δυνατές αντιδράσεις στη υλοποίηση της «Βρόμικες Δουλείες». Το ίδιο 
όμως ισχύει και σήμερα και ας μην πρόκειται περί έξωθεν ή έσωθεν 
επιλογή του Κεντρώου διαχειριστή παλιά και σοσιαλιστή και μάλιστα το 
Προέδρου της Διεθνούς Γεώργιο Παπανδρέου σήμερα.
Δεν βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα η εκτίμηση του κ Σαμαρά, 
πως αν στην εξουσία ήταν σήμερα η Ν Δ και έπρεπε να φύγε η δεξιά στην 
εξουσία και γινόταν τα μισά διαπράττει σήμερα το ΠΑΣΟΚ «δεν θα είχε 
μείνει λίθος επί λίθου στην Ελλάδα»
Βέροια Αρχισε το 1964 και τελείωσε στις 15/9 2015 Κόγιας Νίκος
Υ-Γ το κείμενο αυτό γράφτηκε ύστερα από 51 για την Απελευθέρωση της 
Βέροια, στην οποία Πόλη γεννήθηκαν ι πρόγονοι και οι δυο γονείς: Κόγιας 
Γεώργιος του Νικολάου Και Μαρία Γκόγια το Γένος Παλικάρια
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1912 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πριν προχωρήσω, Βιαβεβαιώ τους αναγνώστες ότι δεν πάσχω από 
Μακεδονίτιδα ή βορρειολλαδίτιδα, πολύ περισσότερο ποτέ δεν επέτρεψα 
στον εαυτό μου να σκεφτεί τοπικά ή επιλεκτικά τα θέματα του αγώνα των 
προγόνων. Υπάρχουν όμως αρκετά πράγματα που γράφτηκαν, όπως 
γράφτηκαν και λέγονται, που πειράζουν, που πονούν αν δεν πληγώνουν. 
Και πειράζουν γιατί:
Στην Μακεδονία σε όλες σχεδόν τις πλατείες των πόλεων υπάρχει και 
κάποια προτομή ή άγαλμα από τους στρατιωτικούς ή τους εθελοντές που 
ήρθαν από την παλιά Ελλάδα και την Κρήτη, να συμβάλουν στην 
απελευθέρωση της Μακεδονίας. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς 
κεντρικούς δρόμους να φέρνουν ονόματα αυτών των αγωνιστών. Αν 
εξαιρέσει κανείς τους πολύ γνωστούς τοπικούς: Οπως Καρατάσος, 
Κασομούλης, Ζαφειράκης, Γκόνος, Γάτσιος κλπ από το 21 και το 1912, 
αυτούς που δεν μπορούσαν να αποφύγουν, όλοι οι άλλοι αγωνιστές και 
ήρωες είναι σχεδόν από την παλιά Ελλάδα και την Κρήτη.
Και αναρωτιέται ο καθένας. Μα επιτέλους γίνεται λυτρωτικός- 
απελευθερωτικός αγώνας, μόνο με τους ανθρώπους που γράφει η 
Πινελόπη Δέλτα, που είναι το βασικό ιστορικό βιβλίο του Μακεδονικού 
αγώνα και του κυρίου Γεωργίου Μόδη; Δεν υπήρχαν στη Μακεδονία 
αγωνιστές, που ποθούσαν τη λύτρωση και την ένωσή της με την υπόλοιπη 
Ελλάδα; Οι Μακεδόνες δεν είχαν κάνει καθόλου πριν από αυτούς κάποια 
οργανωτική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκαν αυτοί οι αγωνιστές, 
που φιγουράρουν στις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους των 
Μακεδονικών πόλεων ; Το ίδιο συνέβει και με την επάνδρωση του κρατικού 
μηχανισμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, τράπεζες κλπ, τον Κλήρο και τους 
αγροφύλακες ακόμα. Αν σε αυτά προστεθεί και εκείνο το «ΝΕΣ ΧΩΡΕΣ» 
και όχι η Μακεδονία, το Βούλγαροι όταν συμβεί να κερδίσει στο 
ποδόσφαιρο μια βόρειο Ελλαδίτικη ομάδα στην Αθήνα.
Ε! τότε, δεν μένει παρά να πει κανείς, οτι η Νεοελληνική ιστορία εχει 
γραφεί υποκειμενικά, επιλεκτικά, χωροταξικά και ταξικά. Η ιστορία αυτή 
στο παρελθόν ήταν η επίσημη ιδεολογία του κράτους. Την έχουν 
κατασκευάσει με διάφορα ιδεολογήματα και μυθοπλασίες. Και αυτό γιατί, 
ενώ ο Εθνικό-απελευθερωτικός αγώνας, είναι η λαϊκή ζώσα δύναμη που 
περνάει απ τους κλασικούς χρόνους στους νεότερους μέσω του μεσαίωνα, 
σε όλη την ιστορική διαδρομή, αυτή η λαϊκή ζώσα δύναμη, δεν εχει την 
αντίστοιχη με την προσφορά του θέση γενικά και στο κεφάλαιο ελληνική- 
ιστορία ειδικά.
Τη Μακεδονία για την οποία ο Παύλος Μελάς, που άφησε την τελευταία 
του πνοή στη Σιάτσιστα, σε ενα απ τα γράμματα προς τη γυναίκα του 
έγραφε : «Η Μακεδονία είναι οι πνεύμονες της Ελλάδας, και χωρίς αυτούς 
η υπόλοιπη Ελλάδα είναι καταδικασμένη». Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν 
μακρόχρονος, σκληρός και αδυσσώπητος και οσο πλησίαζε η 
απελευθέρωση κάθε μέρα γίνονταν πιό σκληρός και απάνθρωπος αφού 
εκτός απ τους Τούρκους που την κατείχαν την διεδικούσαν Σέρβοι και 
Βούλγαροι.
Μπορεί οι Βλάχοι της καθ’ Ημάς ανατολής να μιλούσαν Βλάχικα και οι 
Σλαβόφωνοι σλαβικά και οι Αρβανίτες αρβανίτικα είχαν όμως ελληνική 
συνείδηση γι’ αυτό και πολεμούσαν από κοινού οχι μόνο τους Τούρκους 
κατακτητές αλλα και όποιον άλλο εποφθαμιούσε μέρος της Μακεδονίας. 
Ηταν η συνείδηση που οι Μακεδόνες αγωνιστές του 21, είχαν με αίμα 
εγγράψει στη συνολική μνήμη των Μακεδόνων. Μια ελληνική συνείδηση 
που παρά τα βάσανα και τα χρόνια που πέρασαν δεν αλλοιώθηκαν.
Ετσι οι μικρό ατυχείς επαναστάσεις που διαδέχονται η μιά την άλλη δεν 
φέρνουν το ποθούμενο αποτέλεσμα χρειάστηκε να αναδιοργανωθούν να 
ανακοινήσουν τα κατεστραμένα σχολεία, να χτίσουν καινούρια Ετσι απ τα 
ανώτερα διδασκαλεία σε ολόκληρο τον βοριολλαδύτικο χώρο αποφοιτούν 
εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που επανδρώνουν τα Νέα σχολεία και θα 
πρωτοστατήσουν την «Νέα Φιλική Εταιρεία» στην οποία εφτά επιφανείς 
Μακεδόνες, ολοι βλαχόφωνοι, ύστερα από μακρόχρονη συνενόηση και 
συνεργασία συνέρχονται στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Πισοδερίου
(παλιά Νέβισα) Φλωρίνης και συγκροτούν στα πρώτυπα της παλιάς 
«Φιλικής Εταιρείας» το 1867. Μια οργάνωση που προετοίμασε τη μεγάλη 
επανάσταση του 1878.
Η Βρετανία που δέσποζε τότε στα κύματα, προκειμένου να υποτάξει την 
Οθωμανική αυτοκρατορία στα οικονομικά και γεωστρατηγικά της 
συμφέροντα, εκμεταλλεύτηκε την ενδόμυχη πεποίθεση των Τούρκων, οτι 
είναι καταχτητές στον ελλαδικό χώρο. Κάθε φορά που οι Τούρκοι 
έδειχναν σημεία απειθαρχίας στους Αγγλους το Φόρε! Οφφίς, τους θύμιζαν 
οτι είναι κατακτητές καθώς και τον διαγραφόμενο κίνδυνο Ανάστασης 
του ελληνισμού. Και τους επιστούσαν την προσοχή, οτι Ανάσταση του 
ελληνισμού, χωρίς τη δική τους στήριξη και συμπαράσταση, δεν σημαίνει 
μόνο Κωσταντινούπολη και Μικρά Ασία, το γεγραφικό ευρωϊπαικό κομμάτι 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας που αντιπροσωπεύει το 5 η 6% το 
εδάφους της, αλλα οτι Ανάσταση του ελληνισμού σημαίνει εγκατάλειψει 
όλων των κατεχόμενων από τους Τούρκους ελληνικών εδαφών.
Μάλιστα για να τους θέσει υπό κηδαιμονία τους απαριθμούσαν τα 
Εκκλησιαστικά, τα κοινοτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά προνόμια που 
παραχώρησε ο Σουλτάνος, προς τις Ορθόδοξες υπηρεσίες. Προνόμια, 
χρυσόβουλα και υπηρεσίες που επιβιώνουν και διατηρούν την ισχύ τους 
400 και πλέον χρόνια. Τα προνόμια αυτά και οι υπηρεσίες που δεν 
αμφισβητήθηκαν ποτέ από τον Πατισάχ, γεγονός που σημαίνει οτι τα 
προνόμια αυτά είναι παραχώρηση της Οθωμανικής εξουσίας προς το 
κατακτημένο έθνος. Και οτι οι Ελληνες είναι ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ, που παρά την 
μακραίωνη κατοχή δεν εχει χάσει την υπόστασή του. Ενα έθνος που 
υπάρχει και ζεί στον φυσιολογικό του χώρο. Στο χώρο που του ανήκει και 
οτι χωρίς τη δική τους στήριξη και συμπαράστασης, δεν είναι μακριά η 
μέρα, που θα βρεθούν ξανά στα βάθη της Ασιας.
Μια άλλη χώρα, που πάντα επιβουλεύονταν την εδαφική της επέκταση εις 
βάρος της Οθωμανικής εδαφικής κυριαρχίας ήταν η Ρωσία. Η Ελλάδα 
λοιπόν, και η Ρωσία ήταν οι δυο χώρες που επιβουλεύονταν την εδαφική 
ακεραιότητα της αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα δικαιωματικά, απελευθερωτικά 
και η Ρωσία επεκτατικά με σκοπό και στόχο να μετατρέψει την 
Κωσταντινούπολη σε Νέα Ρώμη. Η γεωγραφική έκταση και η 
γεωστρατιγική θέση της αυτοκρατορία που εκτός των άλλων 
πλεονεκτημάτων, έλεγχε τα στενά του Βοσπόρου και του Γιβλαρτάρ 
ταυτίζονταν απόλυτα με αυτά της Βρετανίας.
Αυτά ακριβώς τα πολλαπλά και πολύμορφα συμφέροντα καθιστούσαν την 
Αγγλία ένθερμο υποστηρικτή, φύλακα, άγγελο προστάτη και στυλοβάτη της 
Τουρκίας, αλλα και άσπονδο, ανελέητο και θανάσιμο εχθρό των Ελλήνων 
και της Νέας να αναστηθεί Ελλάδα, πριν την Επανάσταση, κατά τη 
διάρκεια της και κυρίως μετά την Επανάσταση. Και επειδή με βάση την 
ιστορία που έγραψαν οι άνθρωποι και οχι ο Θεός, η ανάσταση και τα 
εδαφικά δικαιώματα της Ελλάδα, αφού είμαστε απόγονοι άρα και νόμιμοι 
κληρονόμοι του Βυζαντίου ήταν και παραμένουν ιστορικά απαράγραπτα.
Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να 
βρεθούν τα εσωτερικά στηρίγματα. Να βρεθεί εκείνη η αντίστοιχη κλίκα, 
που θα αναλάμβαναν να παίξουν στην εντέλεια το Παιγνίδι των Αγγλων.
Οπως σε ολη την Ελλάδα, έτσι και στη Μακεδονία υπήρχαν Φιλικοί, που 
προπαγάνδιζαν την ιδέα της εθνικής παλιγγενεσίας στη Μακεδονίας. Από 
την εποχή του Ρήγα ακόμα, πολλοί Μακεδόνες που ήταν αγκατεστημένοι 
στην Ευρώπη και σε ολα τα Βαλκάνια κλπ : Ιδεολόγοι, Οραματιστές και 
Διανοούμενοι. Εκπρόσωποι του ελληνικού Διαφωτισμού, του Ουμανισμού 
και της Αναγέννησης. Απλοί άνθρωποι, αρματωλοί και κλέφτες, 
διπλωμάτες και αστοί και φυσικά η Εκκλησία, (οχι βέβαια, οι ανόητες 
θεολογικές έριδες των λογίων και των δογματικών), αλλα η Οσιογραφία 
(από όπου αντλεί στοιχεία ο αγαπητός φίλος Γέωργος Χιονίδης), που 
στηρίζεται, περιγράφει και αναγάγει το λαό στη θέση του ιστορικού 
υποκειμένου, συνέβαλαν ο καθένας απ τη θέση του να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για τη μεγάλη στιγμή της αποτίναξης του Οθωμανικού ζυγού 
ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.
Σε όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, ο λαός ήταν και 
παραμένει εκείνη η συνεχής ζώσα δύναμη, η οποία περνά από τους 
κλασικούς χρόνους στους Νεότερους, με την έννοια και τη ροή μιας 
ακατάλυτης ιστορικής συνέχειας και συνέπειας. Ο λαός συνεπώς που τον 
αγνοούν πολλοί ιστορικοί, είναι η πηγή της ιστορίας. Η απαρχή της 
Δημώδους Γλώσσας. Τη γλώσσα που ο λαός συνενώνει το λόγω, το 
ρυθμό και το μέλος. Τη γλώσσα που τόσο περιφρόνησαν και πολέμησαν οι 
καθαρευουσιάνοι, είναι η ζωή της κοινωνίας των Ελλήνων και η απαρχή 
του Νέου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Του Νέου Ελληνισμού που ξεκίνησε από την 
περιοχή εκατό δέκα και πλέον χρόνια πριν απ το 1821, από τη Μακεδονία, 
τη Γή της Ημαθίας. Και συγκεκριμένα από τη Νάουσα, που το 1711 Οπου 
οι κάτοικοι της Νάουσας, αρνήθηκαν να δώσουν τον συγκεκριμένα αριθμό 
παιδιών για γενίτσαρους όπως κάθε χρόνο (κατά το πως είθεστε) που 
αποτελούσαν το προσωπικό σώμα του Πατισάχ. Οργάνωσαν την πόλη. 
Υψωσαν πρώτοι το λάβαρο της Επανάστασης κατά του Οθωμανικού 
ζυγού, και αρνούμενοι να δώσουν τα παιδιά, οργάνωσαν την Πόλη πήραν 
τους Κράδες και τις Πάλες και ανέδηκανν τον Αη θεολόγο και 
τραγουδούσαν την ΜΑΚΡΝΙΤΣΑ. Το ίδιο έκανε και η Ταμουρια. Δεν τα 
έδωσαν τα παιδά!
Αν αναλογιστεί κανείς το βάρος αυτής της μακρόχρονης διάρκειας σε 
βάθος χρόνου, τον τρόπο που ο λαός κράτησε άσβεστη τη φλόγα και τον 
πόθο για λευτεριά. Και η Μακεδονία όπως και ο άλλος ελλαδικός χώρος, 
είχε προετοιμαστεί εθνικά, ψυχολογικά και ως ενα μεγάλο βαθμό και 
οργανωτικά, για την επικείμενη εθνεγερσίας ήδη απ την Αυγή του 19ου 
αιώνα και εν μέρει και πολύ ποιο νωρίς.
Οι διάφοροι ιστορικοί και απομνημονευματογράφοι (πλην ελάχιστων 
Κασομούλης κλπ) το κεφάλαιο αυτό της Νεοελληνικής ιστορίας, που εχει 
σχέση με τον Μακεδονικό αγώνα και τα όποια ιστορικά γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εθνογερσίας, οχι
μόνο δεν συμπεριελαμβάνονται στην Νεοελληνική ιστορία, αλλα και οσα 
έχουν καταγραφεί, δεν έχουν τη φλόγο και την αμεσότητα του γίνγεσθαι. 
Είναι κατά τέτοιον τρόπο γραμμένα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν 
κανένα ενδιαφέρον. Τα αναφερόμενα στη Μακεδονία γεγονότα, δεν έχουν 
κάποια αντίστοιχη θέση, δεν εντυπωσιάζουν όπως των άλλων περιοχών 
της Ελλάδας και ειδικά του Μόριά.
Ακόμα και οι εκτιμήσεις για αξιόλογα και καθοριστικής σημασίας γεγονότα. 
Γεγονότα σημαντικά και ανεπανάληπτα: όπως αυτά της Χαλκιδικής, του 
Ολύμπου, του Βερμίου, της Νάουσας (13 κοριτσιών και 7 στον Πρόδρομο 
Βέροιας), όπου είχαμε επανάληψη της θυσία του Ζαλόγγου. Το Μοναστήρι 
της Δοβράς οπού στις 19/2/21 κηρύχθηκε Μακεδονική Επανάσταση. Τις 
αιματηρές μάχες στη Βέροια, το Ελευθεροχώρι, των Σερρών, της 
Καστοριάς, της Σιάτσιστας και πολλών άλλων περιοχών με εξ ίσου 
αξιόλογη δράση, δεν έχουν την αντίστοιχη αναφορά. Μα ούτε και 
φιλολογικά και καλλιτεχνικά έργα απ τους Ελληνες ιστορικούς και 
δυτικόευρωπαίων εμπνευσμένα απ τον ηρωισμό και τις θυσίες των 
Μακεδόνων αγωνιστών υπάρχουν. Μοναδική σχεδόν ζωντανή εικόνα απ 
τον απελπισμένο αγώνα των Μακεδόνων, η τραγική μορφή του Εμμανουήλ 
Παπά, η Αραπίτσα στη Νάουσα και ο Πρόδρομος στη Βέροια, ο οποίος αν 
δεν αγνοείται δεν αναφέρεται.
Σε όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, ο λαός ήταν και 
παραμένει εκείνη η συνεχής ζώσα δύναμη, η οποία περνά απ τους 
κλασικούς χρόνους στους Νεότερους, με την έννοια και τη ροή μιας 
ακατάλυτης ιστορικής συνέχειας και συνέπεια. Ο λαός συνεπώς που τον 
αγνοούν πολλοί ιστορικοί, είναι η πηγή της ιστορίας, η απαρχή της 
Δημώδους Γλώσσας. Τη γλώσσα που ο λαός συνενώσει το λόγο, το 
ρυθμό και το μέλος. Τη γλώσσα που τόσο περιφρόνησαν και πολέμησαν οι 
καθαρευουσιάνοι, είναι η ζωή της κοινωνίας των Ελλήνων και η απαρχή 
του Νέου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Του Νέου Ελληνισμού που ξεκίνησε εκατό και 
πλέον χρόνια πριν απ το 1821, απ τη Μακεδονία, τη Γή της Ημαθίας και 
συγκεκριμένα απ τη Νάουσα, Οπου οι κάτοικοι της Νάουσας, ύψωσαν 
πρώτοι το λάβαρο της Επανάστασης κατά του Οθωμανικού ζυγού, 
αρνούμενοι (κατά το πως είθεσθαι) να παραδώσουν πενήντα νέους της 
πόλης στο σώμα των Γενιτσάρων...
Η ιστορία λένε διδάσκει οτι ο λαός που δεν εχει μνήμη, δεν εχει παρελθόν. 
Αρα δεν έχει και μέλλον. Το αντικείμενο της μνήμης δεν είναι αυθύπαρκτο 
και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην εκκόλαψη και 
ανάκληση του. Η μνήμη δεν μπορεί να διασώσει το παρελθόν μέσω 
αναστοχαστούν, εφ οσον δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν αφ’ εαυτού για 
να διασωθεί. Δεν υπάρχει περελθόν αναξάρτητο από το παρόν, όπως δεν 
υπάρχει παρόν ανεξάρτητο από το παρελθόν. Για να αποτελέσει όμως 
ένας αγώνας μνήμη και μέλλον η καταγραφή της ιστορίας πρέπει να είναι 
πραγματική-αληθινή, έτσι ώστε να αποτελέσει την ανεξάντλητη πηγή στην 
οποία κάθε Νέα γενιά να επιστρέφει, να εντρυφήσει και να καθοδηγείται απ 
τη μνήμη του παρελθόντος για το μέλλον.
Μέσα σε αυτό πλαίσιο, θα λέγαμε πόσο σημαντικός ήταν ο μακεδονικός 
αγώνας. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση εφόσον 
η όποια αποτίμηση αναπόφευκτα υπερβαίνει κάθε παρουσία αφ εαυτής 
της ιστορικής μνήμης.
Για τους Μακεδόνες αγωνιστές η ιστορία δεν περιλαμβάνει προσωπικές 
μαρτυρίες και αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, δεν εχει γράψει κάτι 
αξιόλογο ή ό,τι έχει γραφεί γράφτηκε κατά τέτοιον τρόπο που να μη τραβά 
την προσοχή ή να κινεί το ενδιαφέρον να ασχοληθεί κάποιος μαζί της.
Το ίδιο και σε χειρότερη σχέση και θέση συμβαίνει και με το 21. Ο 
Μακεδονικός αγώνας του 1821, για τον οποίο δεν βρήκαν μερικές έστω 
λέξεις για να εξάρουν τη συμμετοχή και την προσφορά του, είχε μια 
ξεχωριστή και ιδιόμορφη θέση στον αγώνα του 21. Αυτή η ξεχωριστή και 
ιδιόμορφη θέση του οφείλεται στο γεγονό, οτι οι μεν Μοραϊτες και οι 
Ρουμελιώτες αγωνιζόμενοι, οχι μόνο ελπίζανε, αλλά και πίστευαν στην 
απελευθέρωση. Πίστευαν στη νίκη. Οι Μακεδόνες αγωνιστές αντίθετα, 
έχοντας επίγνωση τη γεωστρατηγική και νευραργική θέση που κατείχε η 
Μακεδονίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οχι μόνο δεν πιστεύανε, 
αλλα ούτε και ελπίζανε σε ταυτόχρονη απελευθέρωση.
Και δεν ελπίζανε, γιατί μια ματιά και μόνο στο χάρτη της τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και της σημερινής όπως διαμορφώθηκε Ελλάδα, θα 
διαπιστώσει κανείς δυο βασικά και καθοριστικής σημασία δεδομένα,που 
δεν επέτρεψαν παρά τους αντίστοιχους αγώνες να απελευθερωθεί 
ταυτόχρονα και η Μακεδονία: α) την τεράστια γεωστρατηγική θέση και 
σημασία της Μακεδονίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε σχέση με 
αυτήν της Ρούμελης και τον Μόριά, και β) Οτι πρώτα η Τουρκία θα έχανε 
την υπόλοιπη βορειοδυτική Βαλκανική Χερσόνησο και μετά τη Μακεδονία. 
Βέβαια σε μια Αυτοκρατορική κατακτητική δύναμη, όπως ήταν η 
Οθωμανική στον ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητη και πολύτιμη κάθε 
πιθαμή κατακτημένης γης.
Για να γίνει κατανοητή η θέση και η σχέση της Μακεδονίας με την 
υπόλοιπη απελευθερωμένη Ελλάδα το 21, μόνο με ένα αφαιρημένο και 
άσχετο με την πραγματικότητα παράδειγμα θα μας βοηθούσε να 
αντιληφθούμε τη διαφορά. Μια σύγκριση που θα μπορούσε να δώσει την 
ακριβή σχέση και θέση της Μακεδονίας με αυτήν της παλιάς Ελλάδας και 
ειδικά του Μόριά, θα γινόταν πιο εύκολα κατανοητή, αν παρομοιάζαμε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ο ανθρώπινος οργανισμός ανάμεσα στα άλλα όργανα, έχει και την 
σκωλικοειδή απόφυση. Αν λοιπόν, τοποθετήσουμε το Μόριά από 
γεωστρατηγική άποψη στη θέση της απόφυσης και τη Μακεδονία στη θέση 
της αορτής, θα έχουμε μεταφορικά μεν, αλλα μια πραγματική εικόνα για το 
πια ήταν η θέση, η σχέση και η αξία για την αυτοκρατορία, αυτών των δυο 
γεωγραφικών περιοχών.
Ενα άλλο γεγονός που καθιστά την Μακεδονία ακόμα, πιο πολύτιμη για 
την Αυτοκρατορία, άρα την σκληρότητα και το αξιοθαύμαστο του
Μακεδονικού αγώνα, ενός αγώνα χωρίς προοπτική και μέλλον, είναι η 
γειτνίασή της με την Κωσταντινούπολη. Μέσω της Μακεδονίας η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, έλεγχε μέχρι την Τεργέστη και τη Βουδαπέστη 
και γενικότερα τους υποτακτικούς λαούς των Βαλκανίων. Από την 
Μακεδονία περνούσαν και οι δυο βασικές σιδηροδρομικές γραμμές και 
όλες οι οδικές αρτηρίες, που συνέδεαν την πόλη με τα Βαλκάνια και της 
υπό τουρκική κατοχή χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Αλλο ενα πλεονέκτημα που είχε η Μακεδονία σε σχέση με αυτήν του 
Μόριά και της Ρούμελης, για την Αυτοκρατορία ήταν οι εκτεταμένες 
πεδιάδες της. Οι πεδιάδες ήταν αυτές, που τροφοδοτούσαν με σιτάρι και 
δημητριακά και ζωοτροφές τις στρατιωτικές μονάδες που στάθμευαν Βόριο 
Δυτικά της Κωσταντινούπολης. Το γεγονός αυτό απάλλαζε την πύλη από 
την υποχρέωση να μεταφέρει τα προϊόντα αυτά από άλλες περιοχές.
Βέβαια κάθε οργανισμός, για να ζήσει χωρίς προβλήματα τα θέλει όλα 
του τα όργανα. Αποδείχθηκε όμως οτι ο ανθρώπινος οργανισμός, μπορεί 
να συνεχίσει να ζει, έξ ίσου καλά και όταν ακόμα του αφαιρεθεί η 
σκωλικοειδής απόφυση, που αντιστοιχούσε γεωστρατηγικά με το Μόριά. 
Σαν δύναμη κατοχής η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τίποτε δεν θα δεχόταν 
να της αφαιρέσουν, έστω και τη σκωλικοειδή απόφυση που αντιστοιχούσε 
γεωστρατηγικά ο Μοριάς.
Τα ιστορικά όμως γεγονότα και η δυναμική της ελληνικής Επανάστασης 
την υποχρέωσαν να δεχθεί, οχι μόνο να της αφαιρέσουν την σκωλικοειδή 
απόφυση και αρκετά ψαχνά όπως τη Ρούμελη, αλλα αργότερα την Εύβοια, 
τη Θεσσαλία και αρκετά Νησιά. Σε καμιά όμως περίπτωση την εποχή 
εκείνη, με οικονομική ακόμα ευρωστία και τις πολυάριθμες στρατιωτικές 
δυνάμεις που διέθετε, θα δεχόταν να της αφαιρέσουν την Αορτή. Ακόμα και 
το 1827 απέτυχε η προσπάθεια για απελευθέρωση της Μακεδονίας. 
Χρειάστηκαν να περάσουν (90) και πλέον χρόνια από το 21 για να 
απελευθερωθεί η Μακεδονία.
Αυτά ακριβώς, τα γεωγραφικά, στρατηγικά, οικονομικά κλπ, δεδομένα 
ζωτικής σημασίας για την Τουρκία τα γνώριζαν οι Μακεδόνες αγωνιστές, γι’ 
αυτό και δεν πίστευαν στην ταυτόχρονη ή σύντομη απελευθέρωση της 
Μακεδονίας. Και όμως συμμετείχαν ολόψυχα στον αγώνα με το σκεπτικό, 
οτι ο αγώνας είναι κοινός και ενιαίος. Ηταν αγώνας για την Ελλάδα. Και σαν 
ενιαίος είχε την ανάγκη της όποιας βοήθειας, που θα μπορούσε να 
συμβάλει έστω και κατ’ ελάχιστο στη νίκη, έστω και μόνο να 
απελευθερωθεί ο Μοριάς. Και η Ρούμελη Να γίνει η αρχή για να 
αναγεννηθεί η σύγχρονη Ελλάδα. Για να υπάρχει σίγουρη η νίκη, έπρεπε 
να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις όπου Γης των Ελλήνων και αυτό 
ακριβώς έκαναν οι Μακεδόνες αγωνιστές το 1821.
Λένε πώς το αίμα είναι η Μελάνη με την οποίο γράφεται ανεξίτηλα η 
ιστορία κάθε λαού και χώρας. Οι Μακεδόνες αγωνιστές αφού έδωσαν το 
αντίστοιχο αίμα στη συνείδηση των λαών ότι η Μακεδονία είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ
κατέβηκαν στον Μόριά και συνέχισαν να αγωνίζονται και αττό εκεί για την 
Απελευθέρωση της Μακεδονίας
Οι Μακεδόνες αγωνιστές μέχρι το 1912, δεν είχαν ανοιχτό μέτωπο μόνο με 
τους Τούρκους, τους Αγγλους και στο αγώνα για τη λευτεριά της 
πανάρχαιας ελληνικής Μακεδονίας, που τους φλόγιζε το Νου και την 
καρδιά, αλλά και τους Βουλγάρους που διατηρούσαν άσβεστο το όραμα να 
κατέβουν στο Αιγαίο. Οραμα, που και με τις ευλογίες της Αυστρίας, 
έσφαζαν και αποδεκάτιζαν τον ντόπιο πληθυσμό, δημιουργώντας και οι 
Βούλγαροι την εντύπωση στην διεθνή κοινή γνώμη και ιδιαίτερα της 
Ευρώπης, οτι έχουν και αυτοί δικαιώματα στη Μακεδονία. Δίπλα στους 
Βουλγάρους κομιτατζίδες, ήταν και μια δράκα δίγλωσσων Ελλήνων, που 
προπαγάνδιζαν, οτι και η Ρουμανία έχει αντίστοιχες διεκδικήσεις στη 
Μακεδονία.
Οι διάφοροι, λογοτέχνες, ιστορικοί και απομνημονευματογράφοι (πλην 
ελάχιστων Κασομούλης κλπ) το κεφάλαιο αυτό της Νεοελληνικής ιστορίας, 
που εχει σχέση με τον Μακεδονικό αγώνα και τα όποια ιστορικά γεγονότα 
που διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας 
και σε συνέχεια, οχι μόνο δεν συμπεριελαμβάνονται στην Νεοελληνική 
ιστορία, αλλα και οσα έχουν καταγραφεί, δεν έχουν τη φλόγο και την 
αμεσότητα του γίνγεσθαι. Είναι κατά τέτοιον τρόπο γραμμένα, έτσι ώστε να 
μην παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. Τα αναφερόμενα στη Μακεδονία 
γεγονότα, δεν έχουν κάποια αντίστοιχη θέση, δεν εντυπωσιάζουν όπως 
των άλλων περιοχών της Ελλάδας και ειδικά του Μόριά.
Ακόμα και οι εκτιμήσεις για αξιόλογα και καθοριστικής σημασίας γεγονότα. 
Γεγονότα σημαντικά και ανεπανάληπτα: ώπως αυτά της Χαλκιδικής, του 
Ολύμπου, του Βερμίου, της Νάουσας (13 κοριτσιών και 7 στον Πρόδρομο 
βεροίας), όπου είχαμε επανάληψη της θυσία του Ζαλόγγου. Το Μοναστήρι 
της Δοβράς οπού στις 19/2/1821 κηρύχθηκε η Επανάσταση. Τις αιματηρές 
μάχες στη Βέροια, το Ελευθεροχώρι, των Σερρών, της Καστοριάς, της 
Σιάτσιστας και πολλών άλλων περιοχών με εξ ίσου αξιόλογη δράση, δεν 
έχουν την αντίστοιχη αναφορά. Μα ούτε και φιλολογικά και καλλιτεχνικά 
έργα απ τους Ελληνες ιστορικούς και δυτικόευρωπαίων εμπνευσμένα απ 
τον ηρωισμό και τις θυσίες των Μακεδόνων αγωνιστών υπάρχουν. 
Μοναδική σχεδόν ζωντανή εικόνα απ τον απελπισμένο αγώνα των 
Μακεδόνων, η τραγική μορφή του Εμμανουήλ Παπά, η Αραπίτσα στη 
Νάουσα και ο Πρόδρομος στη Βέροια, ο οποίος αν δεν αγνοείται δεν 
αναφέρεται.
Η ιστορία λένε διδάσκει οτι ο λαός που δεν εχει μνήμη, δεν εχει παρελθόν. 
Αρα δεν έχει και μέλλον. Το αντικείμενο της μνήμης δεν είναι αυθύπαρκτο 
και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην εκκόλαψη και 
ανάκληση του. Η μνήμη δεν μπορεί να διασώσει το παρελθόν μέσω 
αναστοχαστούν, εφ’ όσον δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν αφ’ εαυτού για 
να διασωθεί. Δεν υπάρχει περελθόν αναξάρτητο από το παρόν, όπως δεν 
υπάρχει παρόν ανεξάρτητο από το παρελθόν. Για να αποτελέσει όμως 
ένας αγώνας μνήμη και μέλλον η καταγραφή της ιστορίας πρέπει να είναι
πραγματική-αληθινή, έτσι ώστε να αποτελέσει την ανεξάντλητη ττηγή στην 
οποία κάθε Νέα γενιά να επιστρέφει, να εντρυφήσει και να καθοδηγείται απ 
τη μνήμη του παρελθόντος για το μέλλον.
Μέσα σε αυτό πλαίσιο, θα λέγαμε πόσο σημαντικός ήταν ο Μακεδονικός 
αγώνας. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση εφόσον 
η όποια αποτίμηση αναπόφευκτα υπερβαίνει κάθε παρουσία αφ’ εαυτής 
της ιστορικής μνήμης.
ΒΕΡΟΙΑ 16/10/ 1979 Κόγιας Νίκος
